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İncelediğimiz 67 A 90 Nolu ve 1017-1022(1608-1613) Tarihli Kırım Hanlığı 
Kadıasker Defteri (Tahlil ve Transkripsiyon) Kırım Hanlığı’nın 1017-1022 yıllarını 
kapsamaktadır. Çalışmamız Kırım Hanlığı’na ait vilayet, kaza, köy, mahalle adları 
ile birlikte dönemin idari, iktisadi ve içtimai yapısını ele almaktadır. 
67 A 90 No’lu ve 1017-1022 (1608-1613) Tarihli Kırım Hanlığı Kadıasker 
Defteri’nin transkribe ettiğimiz çalışmamızda 189 sayfa (95 varak) incelenmiştir. 
Defterde, Han yönetiminden gelen ferman, hüküm, talimat ar, terekeler, kamu 
görevlileri ile özel kişiler tarafından kamu için tahsis edilmiş vakıflar, vakıf ve 
mütevelli heyetlerinin devir teslim işleri ile birlikte çoğunluğunu alacak-verecek, 
boşanma, miras, yaralama, cinayet, hürriyetin ispatı gibi ceza davaları yer 
almaktadır. 
Transkripsiyonunu yaptığ mız çalışmamızda, ceza ve sulh davalarından alacak, borç 
işlemlerine kadar birçok konunun vekil aracılığı ile yürütüldüğünü görmekteyiz. 
Çalışmamızda yer alan önemli konulardan biri de köle ve cariyelere ilişkin davalar, 
bunların azadlık işlemleri ve ticaretine yönelik kayıtlardır. Ayrıca Kırım hanlarının, 
han üyelerinin sosyal-ticari faaliyetleri hakkında da bilgi edinebiliriz. Kırım 
hanlığının çeşitli bir etnik yapıya sahip olduğunu yaptığımız çalışmada görmekteyiz. 
Ermeniler, Ruslar, Yahudiler, Çerkezlere ait belgeler  rastlamaktayız. Tereke 
kayıtları dönemin iktisadi yapısı açısından önemli bilgi vermektedir.  
  
Anahtar Kelimeler:  Kırım Hanlığı, kadıasker, ferman,tereke,  
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Sau, Intitute of Social Siences                                    Abstract Of Master’ Thesiss  
Title of the Thesis: No 67 A 90 and dated 1017-1022 (1608-1613) Kadıasker 
notebook of Crimean Khanate  ( Analysis and Transcription) 
Author: Dilek Çelik                    Supervisor: Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRK
Date: 10 June 2011                     Nu.of pages: vi + (pre text) + 440 (main body) 
Department: History                  Subfield: New Age Period History
Reviewed, No 67 A 90 and dated 1017-1022 (1608-1613) Kadıasker notebook of 
Crimean Khanate  ( Analysis and Transcription) covers the years of 1017-1022 of  
Crimean Khanate. Our  study deals with the period of administrative, economic  and  
social structure  together with the names of province, district, village, neighborhood 
to Crimean Khanate. 
 No 67 A 90 and dated  1017-1022 (1608-1613) 189  pages ( 95 kelp) were 
examined in our study had transcribed of Kadıasker notebook of Crimean .Notebook 
includes criminal cases such as receivables and payables, divorce, heritage, 
wounding, murder, proof of freedom together with edict from management of  inn, 
provision, instructions, estates, foundations have be n allocated by public officials 
and private individuals to public handover  works of the foundation and trustee 
committees. 
İn transcription of our study, we see that  many issue  from criminal and peace  
trials to receivable  the debt transactions were executed through a Proxy. One of the 
important issues in the study is cases of slaves and co cubines, their records of 
freedom operations and trade transactions. Also we can obtain information about  
the social commercial activities of Crimean khans,  members of the khan.  We see 
that Crimean Khanate has a diverse ethnic structure, in our study. We encounter 
documents belonging to Armenians, Russians, Jews, Circassians. Estate recorts give 
important information for the period of economic struc ure. 




Kırım Hanlığı ( 1017-1022) tarihli Kadıasker defteri ile ilgili b lgi vermeye başlamadan 
önce Kırım Hanlığı ile ilgili bilgi vermeyi uygun buluyoruz. 
Kırım yarımadası batı ve güneyden Karadeniz, doğu ve kuzeyden Azak Denizi ile 
çevrilidir. Tarih boyunca özelikle Asya içlerinden gelen kavimlerin uğrak yeri olan 
Kırım yarımadasının çeşitli sakinleri olmuştur. Bunlardan biri de Altınordu Hanlığının 
içinde bulunduğu büyük karışıklıktan yararlanan Hacı Giray Han’ın kurduğu Kırım 
Hanlığı’dır. Hacı Giray Kırım’da müstakil bağımsız Hanlığını ilan etmiş ve 1441 
yılında hanlığın özel parasını bastırmıştır (Ülküsal, 1980: 25). 
I. Hacı Giray’dan itibaren Kırım hanlığına bağlı yerler Kırım yarımadası, Taman, 
Kıpçak ve Kabartay bölgelerinden ibarettir. Bu dört bölge, hanlığın sonuna kadar 
birbirinden ayrı olarak özelliklerini korumuştur. Han, Kırım yarımadasında 
Bahçesaray’da otururdu. 1475’ten itibaren güneyde Kefe, Suğdak ve Mangup limanları 
civarındaki arazi ile doğrudan Osmanlı padişahına tabi olmuş ve Kefe’de Sancak beyi 
ve bazen beylerbeyi rütbesinde bir Osmanlı valisi yerleştirilmi ştir (İnalcık, 2002:454-
455). 
İlk  Kırım hanları Hacı Giray, Mengli Giray ve Mehmet Giray Han dönemlerinde Kırım 
Hanlığı hemen hemen Altınordu geleneğinin devamı niteliğindedir. Sahib Giray’dan 
itibaren Osmanlı müesseseleri kuvvetle nüfuz etmeye başlamış, II. Gazi Giray, II. İslam 
Giray, Canbeg Giray ve Hacı Selim Giray zamanlarında Osmanlı kurumları ve 
medeniyeti Kırımda gittikçe kuvvetlenmiş, Osmanlı divan usulü, tımar sistemi gibi 
kurumlar taklit edilmiştir (Öztürk, 2002:481). 
Kırım hanlığı esas itibariyle feodal karakterde bir kabile aristokrasisine tabi olmuştur. 
Şırınlar başta olmak üzere, Argınlar, Barınlar ve Kıpçakların beyleri, “Dört Karaçi 
Beyi” adıyla bu aristokrasisinin en üst tabakasını teşkil etmektedir. (İnalcık, 2002:455). 
Kırım Hanlığı’nın tarihi, kabilelerin hâkim zümrelerin mihveri etrafında dönmektedir. 
Onların hanlıkta iktidarı elde tutmak ve hanlık siyasetini kontrol etmek için yaptıkları 
sürekli faaliyetler Kırım tarihinin ana temasını teşkil eder. Osmanlı hâkimiyetinin 
1470’lerde Kuzey Karadeniz sahasına hâkim olması üzerine buradaki rakipleri kendisi 
siyasetine ulaşmak için ustaca oynatmışt r (İnalcık, 1983,50). 
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Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldıktan sonra bir sıra seferlerle Karadeniz’i bir Türk 
gölü haline getirmiştir. Kırım Hanlığı saray hanlarına karşı Osmanlı sultanına dayanmak 
ve Moskova ile müttefik kalmak zorundaydı. Hatta 1476’da Altınordu Han’ı Seyit 
Han’ın müdahalesinden Osmanlı yardımıyla kurtulabilmişti (İnalcık, 1948:351-353).  
Karadeniz’in kontrolü Osmanlı devleti için siyasi olduğu kadar ekonomik açıdan da 
oldukça önemlidir. XVI. yy.da Kırım- Rusya ittifakı bozulmuş olmasına rağmen 
Osmanlı devleti ile Moskova arasındaki ilişkilerin şekli değişmemiştir. Çünkü Osmanlı 
Devleti Kırım’ın bölgede tek güç olmasını istemeyecektir.  
Osmanlı Devleti’nin Viyana önlerinde 1683 yılında yenilmesiyle yeni bir süreç 
başlamıştır. Bu süreç gittikçe kuvvetlenen Rusya’nın Avrupa devletleri içerisine girmesi 
ile hız kazanan dünyaya açılma politikasıdır. Rusya açılmanın iki noktasından biri olan 
Karadeniz’e çıkmak için yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti ile mücadele etmiştir. İlk 
adımını 1700 yılında imzalanan İstanbul Antlaşmasıyla Azak Kalesi’ni almakla atmıştır. 
1783 yılında Kırım’ı ilhak ederek Karadeniz’in kuzey sahilini kendi yönetimi içerisine 
almıştır ( Yağcı, 2002:554-561). 
Kırım Rus orduları tarafından istila edilmiş Hanlık merkezi Bahçesaray’da Kırım-Tatar 
kültürüne ait eserleri kütüphane ve arşivleri yakılmıştır. Fakat bazı arşiv 
koleksiyonlarının ve kitapların bu tahripten kurtularak günümüze kadar geldiği 
anlaşılıyor (İnalcık, 1996:165).  
Kırım idari olarak kırk sekiz kadılığa ayrılmış olup sivil idare ve bütün hukuki işler 
kadıların yetkisi dâhilindeydi. Bunların adli ve idari faaliyetleri gösteren ve Osmanlıca 
yazılan sicillerden 124 kadarı Leningrad Müzesi’ne nakledilmiştir. 
Halil inalcık, Kırım Hanlığı’na ait bazı belgelerin, Kırım’da Gaspıralı kütüphanesinde 
saklı bulunduğunu ve burada 61 ciltlik koleksiyondan bahsederek koleksiyonun bazı 
belgelerine “Kırım Kadı Sicilleri Bulundu” adlı maklesinde yer vermiştir.  





67 A 90 No’lu ve 1017-1022 (1608-1613) Tarihli Kırım Hanlığı Kadıasker Defteri’nin 
transkribsiyon ettiğimiz çalışma ile Kırım Hanlığı’nın idari, sosyal, kültürel ve 
ekonomik yapıları ile bölgede yaş yan Müslüman ile gayrimüslim unsurların o 
dönemde Hanlık yönetimi altında nasıl bir yapıya sahip olduğunun anlaşılması 
hedeflenmiştir.  
Kırım Hanlığı’ndaki Müslüman ve gayrimüslim halk arasındaki ilişkiler, halkın genel 
meşguliyeti, nüfus durumu, çalışmamızdaki kayıtlardan hareketle devletin iktisadi 
yapısı hakkında yeni bilgiler ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Çalışmanın Önemi 
Milletlerin tarihi incelenirken en doğru ve en isabetli bilgiler ancak o zaman ait resmi 
vesikalarda bulunabilir. Araştırma yapılırken bu resmi vesikalara başvurmadan 
yapıldığında yapılan araştırma eksik olabileceği gibi yanlış sonuçlara ulaşmak da 
mümkündür. Bu bakımdan tarih araştırmalarında arşiv belgelerinin önemi tartış lmaz bir 
konudur. Şer’iye sicilleri kültürel değerlerimizin daha iyi anlaşılabilmesi için 
vazgeçilmez kaynaklardan biridir. Kadılarla merkezi idarenin yazışmaları yanında, 
halkın şikâyet ve dilekleri, mahalli idarelere ait hukuki düzenlemeler olarak kabul edilen 
ferman ve hükümler ve en önemlisi de ait olduğu bölgenin sosyal ve iktisadi hayatını 
yansıtan mahkeme kararlarını içeren sicil defterleri incelenmeden bir dönemin siyasi, 
idari ve sosyal tarihi tam olarak aydınlatılamayacaktır. 
Çalışmanın Yöntemi 
Danışmanım Prof. Dr. Yücel Öztürk’ ten temin ettiğim 67 A 90 No’lu ve 1017-1022 
(1608-1613) Tarihli Kırım Hanlığı Kadıasker Defteri şeriyye sicili 95 varak, 189 sayfa 
olup hicri: 1017- 1022, miladi: 1608-1613 yıllarına ait kayıtları kapsamaktadır. 
Transkrip çalışmamızda ise, şu konulara dikkat edilmiştir. Arap alfabesi 
karakterlerinden “ elif, vav, ye ” harfleri “ ^ ”, “ ayn ” harfi “ ‘ ” hemze harfi ise “ ’ ” 
simgeleri ile gösterilmiştir. Ayrıca Arapça ve Farsça tamlamaları terkip oluşumuna göre 
düzenlenmiştir. Çalışmamızda belgenin aslında yer almayan ya da silinmiş halde yer 
alan kısımlarına (silik) ifadesi yazılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM: ŞER’İYE SİCİLLER İ
1.1 Şer’iye Sicillerinin Tarifi ve Özellikleri 
Şer’ veya şer’iyye, sözlükte şerîata âit, serîatla ilgili, serîata uygun anlamların  
gelmektedir. Kadıların verdikleri ilâm, hüccet ve czalarla görevleri gereği tuttukları 
çeşitli kaynakları ihtiva eden defterlere Şer’iyye Sicilleri, kadı defterleri, mahkeme 
defterleri ve zabt-ı vekâyı sicilleri adı verilir ( Öztuna, 1983: 199). 
İslam hukukuna göre; her biri teferruatlı ve çok karışık bir takım meseleleri içeren tüm 
bu konular üzerinde halkın dava ve düşmanlıklarını hal ve fasl etmek keyfiyetine 
“Kaza” denir. Bu işlerde görevli bulunan şimdiki hâkimler demek olan memurlara 
“kadı” kadının bulunmadığı hallerde ona vekâlet eden, daha açık bir deyimle onun adına 
vazife gören kimselere “Naib” denmektedir. Kadıların veya naiblerin bizzat kaza 
işleriyle meşgul bulundukları yani eski bir deyimle “icra-yı ahkâm-ı şer’iyye 
eyledikleri” resmi kurumlara “ Şer’iyye Mahkemeleri” denir ( Atalar, 1980:304). 
Mahkemelerdeki yazılı işlemlerin hepsi saklanmamıştır. Saklanması gerekli olan 
Şer’iyye sicilleri de bugün ki mahkeme zabıtlarına pek benzemez. Eski tarihli sicillerde 
vakıf tescili ve miras taksimi dışındaki kayıtlar, genellikle bir sayfanın yarısını geçmez. 
Çoğu zaman bir sayfaya beş, altı, hatta yedi, sekiz işlemin kaydedildiği görülür. Bu 
defterler, hâkimin cübbesinin cebine girecek kadar küçük, dar ve uzuncadır. Tazimattan 
sonra mahkemenin son kararında, ş hitleri gizil ve açık olarak tezkiye edenlerin isim ve 
adresleri yazılmış ve gerekçe daha geniş tutulmuştur. Onun için bu defterler eskilerden 
daha büyük hacimdedir ( Ortaylı, 1994:5). 
Bu siciller  XV. asrın sonlarından başl yıp XIX. asrın sonlarına kadar en az dört asırlık 
Türk Tarihi’nin, Türk içtimai, iktisadi, siyasi haytı hakkında bilgiler sunan ana 
kaynaklardandır. Sicillerden idari teşkilatlarımızdan kaza, sancak, eyalet taksimatı 
beylerbeylik, sancak beyliği, kazalarda kadılık, daha sonraları voyvodalık teşkilatlarını 
öğrenebiliriz. Bu sicillerin en mühimleri XIX. asır ortalarına kadar gelenleridir. Siciller, 
yangın, tahrip, bir taraftan diğer bir tarafa götürülmesi sırasında çok miktarda yok 
olmuştur. Ancak birçoğu elimizden çıkmış olsa bile mevcut olanlarıyla Türk tarihini 
Ķ a yeterli olacaktır (Uzunçarşılı, 1935:366-367). 
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1.2 Şer‘iyye Sicillerinde Yer Alan Belge Çeşitleri 
Şer‘iyye sicillerinde yazılı kayıtları iki gruba ayırarak inceleyebiliriz. Kadılar tarafından 
mahkemede kayıt altına alınan yazılı belgelerdir. Bunlarda kendi aralarında; hüccet, 
ilam, ma‘rûz, murasele ve diğer kayıtlar şeklinde ayrılır. 
Bir diğeri grup ise kadıların kendilerinin yazmadığı, kadılara hitaben gönderilen ve 
sicillere kaydedilen belgelerdir. Bunlarda kendi aral ında; ferman, berat, buyruldu, 
tezkire, temessük şeklinde ayrılırlar ( Akgündüz, 1988: 18). 
2.1 Kadılar Tarafından Kayıt Altına Alınan Yazılı B elgeler 
2.1.1 Hüccet 
Arapça senet, vesîka, delil (Devellioğlu,2003:388)  anlamına gelen Kadıların hükmünü 
ihtiva etmeyen, taraflardan birinin ikrarını ve diğerinin bu ikrarı tasdikini içeren ve üst 
taraflarında bunu düzenleyen kadının mühür ve imzasını taşıyan yazılı belgelerdir 
(Akgündüz, 1998: 21). 
Bir hüccette bulunması gereken özellikler şunlardır: 
• İlk önce kadının imzası ve mührü hüccetlerin üst tarafında mutlaka bulunur 
• Tarafların adı ve adresleri yazılır. 
• Tarafların icap kabulleri varsa hukuki muamelenin şekli, şartları, teslim ve 
tesellüm işlemleri yazılır. 
• İkrarda bulunan tarafın karşı tarafı ibra ettiği ve konunun çekişme konusu 
yapılamayacağı belirtilir. 
• Hüccetlerin sonunda yazılış tarihi kaydedilir. 
• Tarihin hemen altına “Şuhûdu’l-Hal” başlığı ile şahit olanların isimleri yazılır  
(Bayındır, 1986: 12-13). 
Hüccetler, esasen mahkemelerin noterlik çalışmalarının ürünüdür. Bunların en önemli 
özelliği hâkimin hükmünün bulunmayışıdır. Çok çeşitli konuları içeren bu belgelerde 
alım, satım, kira, nafaka, vekâlet, vasiyet, kefalet, şahadet, ferağ, borç, hibe, rüştün 
ispatı, nezir, keşif, sulh, irsaliye, ikrar, vasi ve kayyım tayini, ferağ-ı kat‘i, ferağ, bi’l-
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vefâ, fekk-i vefâ, havale-i deyn, hibe ve teslim, ibra, vs. konuları içermektedir 
(Kütükoğlu, 1994:350). 
Hüccetlerin içinde uslüb ve içerik itibariyle diğerlerinden ayrılan vakfiyelerde vardır. 
Bunlar vakıf hükmi sahsiyesinin tüzüğ  konumunda olan ve farâzî bir dava sonucu ser’i 
mahkeme tarafından tasdik edilen yazılı belgelerdir ( Atalay, 2007: 24). 
2.1.2 İlam 
Arapça “ilm” kökünden gelen “i‘lâm”; kelime olarak, bildirmek, anlatmak demektir. 
Hukuk terimi olarak ise; bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren 
belgeyi ifade eder (Kütükoğlu, 1994: 345). 
Şer’i bir hükmü ve altında karan veren kadının imza ve mührünü taşıyan yazılı belgeye 
denir. (Atalay, 2007: 24) Arapça “ilm” kökünden gelen “ilâm”ın manası bildirme, 
anlatma demektir. Bir Osmanlı hukuk terimi olarak ise; hâkimin bir davada şer’iata göre 
verdiği hükmü ve üstünde imza ve mührü olan vesikadır (Bayındır, 1986:3). 
İlamda bulunması gereken özellikler şunlardır. 
• En başta e’l-kab (lakap) yer alır. 
• Davacının kimlik tespiti daha sonra da davalının kimlik tespiti yapılır. 
• Dava konusu ve davalının cevabı yazılır. 
• Davalı davacının iddiasını ya kabul eder ya da karşı dava açar. 
• Eğer davalının iddiayı inkâr etmesi söz konusu durumunda hâkim davacıyı       
ispata çağırır, bu durumda şahitlerin dinlenmesine geçilir. Davacı şahitlerle 
iddiasını ispat edemezse, davalıdan yemin etmesi teklif olunur. 
• Bunlardan sonra ise hüküm kısmı yer alır. 
• Hükümden sonra Arapça ya da yazı ile tarih kısmı bulunur. 
• Kadının yâda na’ibin imza ve mührü yer alır (Kütükoğlu, 1994:345-346). 
Her ilam belgesi davacının iddiasını, dayandığı elilleri, davalının cevabını ve def‘i söz 
konusu ise def‘inin sebeplerini, son kısımda verilen kararın gerekçelerini ve nasıl karar 
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verildiğini içeren belgedir. En önemli özelliği hâkimin kararını taşıyan belge olmasıdır. 
Hüccet belgesinden bu özelliği le ayrılmaktadır (Akgündüz, 1988: 29). 
2.1.3 Ma’ruz 
Lugatta “arz olunmuş, arz olunan” anlamına gelmektedir (Devellioğ u, 2005:582). 
Terim olarak ise, kadı tarafından kaleme alındığı halde kadının kararını taşımayan ve 
hüccet gibi hukuki durumun tespiti açısından yazılı delil kabul edilemeyen ve sadece 
kadının icrâ makamlarına idari bir durumu arz ettiği yazılı kayıtlara veya halkın icra 
makamına yahut kadıya hitaben yazdığı şikayet dilekçelerine denir. Kısaca astın üste 
yazdığı bir isteği veya bir durumun arzını taşıyan yazılı belge ve kayıtlardır. Buna 
ma‘rûz dendiği gibi arîza veya arz da denir ve genellikle çoğulu olan ma‘rûzat kelimesi 
kullanılır (Akgündüz, 1988: 29). 
İçerdiği konulara bakacak olursak halkın mahkemelere yaptığı şikâyetlerin, kadının 
emriyle görevlilerce yapılan keşif ve tahkikat raporlarının na’iblerin ceza konularında 
yürüttükleri soruşturma ve kadının tasvibine bağlı olarak verdikleri hükümlerin kadılar 
tarafından bir üst makama arz edilmesi ma‘rûzlarda yer alan konulardır (Kütükoğlu, 
1994:218-219). 
2.1.4 Mürasele 
Kadının kendisine denk veya daha asağı rütbedeki sahıs veya makâmlara hitaben 
kaleme aldığı yazılı belgelere mürâsale veya çoğulu olan mürâselât adı verilmektedir. 
Mürâseleler genellikle ya sanığın mahkemeye celbi isteğini hâvi veya değisik konulara 
ait celpler olabilir (Akgündüz 1998: 38). 
2.2 Kadılara Hitaben Gönderilen Belgeler 
Şer’iyye sicillerindeki kayıtlar sadece kadılar tarafından kaleme alınan ve yukarıda 
zikredilen belgeler değildir. Zira merkezde ve hemde özellikle taşr da herhangi bir 
beylerbeyine, eyalete,sancak ve kazaya merkezi idare t rafından gönderilen hüküm 
denilen yazılı emirlerin çoğunluğu hep bu kadılara  hitaben yazılır. Kadı kendisine 
padişah tarafından gönderilen fermanları, beratları vb. emirleri, sadrazam, beylerbeyi 
kazaskerden gelen buyrulduları ve ilgili devlet teşkilatından kendisine gönderilen diğer 
yazılı belgeleri bu şer’iyye sicillerine kaydederlerdi. 
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2.2.1 Ferman  
İslam Hukuku tarafından padişahın kendisine tanınan içi boş yasama yetkisine 
dayanarak veya icra kuvvetinin başı olarak kaleme aldığ  veya şer‘iyye sicillerinde 
“evâmir ve ferâmin” diye zikredilen hükümlerdir. Padişahtan gelen tuğralı emirlere de 
ferman denir (Akgündüz, 1988:39). 
2.2.2 Berat 
Padişah tarafından bir memuriyete tayin, bir gelirden tahsis, bir şeyin kullanılma hakkı, 
bir imtiyaz veya muafiyetin verilmesi şeklinde düzenlenen üzerinde padişah tuğrasının 
yer aldığı belgelerdir (Kütükoğlu,1994:124). 
2.2.3 Buyruldu 
Padişahların emirlerine dayanarak sadrazamların bazı hususları kadılara anlatması, 
hatırlatması, demek olan buyrultu, sadrazamların yazılı emirleridir. Aslında sadrazam, 
kaptan-ı derya, vezir, beylerbeyi ve kazasker gibi devlet erkânının yazılı emirlerine 
buyrultu denir (Akgündüz, 1988: 44). 
2.2.4 Tezkire 
Osmanlı diplomatikasında daha ziyade üstten alta vey aynı seviyedeki makamlar arası 
yazılan ve resmi bir konuyu ihtiva eden belgelere “tezkere” denmektedir. Aynı şehirdeki 
resmi kurumların birbirine yazdıklara yazılara “tezkire”, farklı şehirlerle yapılan 
yazışmalara “tahrîrat” denir (Akgündüz, 1988:46). 
2.2.5 Temessük
Lugatta “tutunma, sarılma bir diğer ifade ile borç senedi” anlamına gelmektedir 
(Devellioğlu, 2005:1073). Şer‘iyye sicillerinde ise mirî arazide ve gayr-ı sahih 
vakıflarda tasarruf hakkı sahiplerine yetkili makam veya şahıslar tarafından verilen 
belge demektir. Daha sonraları tapu tabiri kullanılmıştır (Akgündüz, 1988:48). 
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2.2.5 Diğer Kayıtlar 
Şer’iyye sicillerinde bu zikredilenler dışında da kayıtlar mevcuttur. Ancak zikredilenler 
sicillerdeki kayıtların % 90’ını oluşturduğu için onlar fazla önem arz etmemektedir. 
(Akgündüz, 1988: 50) Şer‘iyye sicillerinde geçen memur izinleri, vergi ve cizye 
toplanması, müderris tayini, ihtida işlemleri vb. kayıtlar bu sınıfa girip önemli 
kaynaklardandır (Bayındır,1986: 26-27). 
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BÖLÜM 2: 67 A 90 NOLU VE 1017-1022 (1608–1613) TARİHL İ
KIRIM HANLI ĞI KADIASKER DEFTER İ (TAHL İL VE 
TARANSKR İPSİYON) ŞER’İYYE SİCİLİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
67 A 90 No’lu ve 1017- 1168 tarihli Kırım Hanlığı Kadıasker defterinin I. Cildi olan 
1017-1022 tarihli Şer’iyye sicili Ramazan 1022 senesinden başlayıp 11 muharrem 1017 
senesinde sona ermiştir. 1000, 1079 ve 1128 belgelere de rastlanmıştır. Defterdeki 
kayıtlar 1’den başlayarak numaralandırılmışt r. Toplamda 1010 tane kayıt 
bulunmaktadır.  
2.1 Defterdeki Belge Çeşitleri 
2.1.1 İlam Belgeleri 
Şer’i bir hükmü ve altında karar veren kadının imza ve mührünü taşıyan yazılı belgeye 
denir. (Atalay, 2007: 24) Arapça “ilm” kökünden gelen “ilâm”ın manası bildirme, 
anlatma demektir. Bir Osmanlı hukuk terimi olarak ise; hâkimin bir davada şer’iata göre 
verdiği hükmü ve üstünde imza ve mührü olan vesikadır.  (Bayındır, 1986:3) ilamların 
içeriğini incelediğimiz belgeye göre açıklayalım. 
Tablo 1: Defterde Yer Alan İlam Belgelerinin Konularına Göre Numaraları 
İlam türü Numarası 
İspat İlamı 2, 4, 13, 36, 41, 128, 169, 179, 188, 191, 192, 205, 234, 
253, 265, 323, 353, 406, 413, 418, 420, 424, 425, 438
439, 440, 445, 469, 473, 486, 521, 528, 539, 540, 58
552, 556, 625, 637, 658, 660, 688, 690, 772, 776, 799
808, 815, 819, 820, 828, 829, 832, 844, 852, 859, 860
878, 884, 901, 913, 919, 933, 940, 943, 951, 964, 975
989,  
İstihkak ilamı 8, 15, 24, 87,113, 136, 139, 148, 155, 7, 159,160, 162, 
164, 170, 173, 174, 176, 236, 266, 414, 441, 442, 47  
448, 470, 472, 499, 502, 504, 508, 520, 566, 568, 594
607, 610, 615, 624, 645, 648, 649, 659, 685, 697, 714
716, 730, 745, 747, 754, 755, 756, 757, 758, 761, 775  




777, 790,  818, 824, 835, 840, 842, 857, 863, 874, 91
892, 895, 896, 902, 945, 963, 965, 970.
Hürriyetin İspatına Dair 
İlam 
7,29, 56, 59, 61, 64, 65, 66, 79, 80, 83, 93, 94,430, 57, 
543, 547, 563, 605, 634, 657, 675, 693, 702, 710, 77,
764, 765, 779, 873, 877,880, 942, 944, 946, 959 
Sulh İlamı 100, 270, 487, 498, 525, 833 
Satım İlamı 893, 900, 930, 932, 941,955 
Ramazan tespitine dair 119, 361,608 
Evlenme ve Boşanmaya 
dair 
809 




Veraset İlamı 42 
Kaynak: Çalışmamızdaki 2-94 numaralı belgelerdeki kayıtlardan yararl narak oluşturulmuştur 
İncelediğimiz ilam belgelerinde davalar bir konu üzerinde yoğunlaşıp üç dört konuyu da 
içeriğinde bulundurmaktadır. Ancak dava konuları bu üç dört konu içerisinden ağırlıklı 
olan bir konunun hükme bağlanması ile sonuçlanmışt r. 
2.1.2 Hüccet Belgeleri 
Arapça senet, vesîka, delil (Devellioğlu,2003:388)  anlamına gelen Kadıların hükmünü 
ihtiva etmeyen, taraflardan birinin ikrarını ve diğerinin bu ikrarı tasdikini içeren ve üst 
taraflarında bunu düzenleyen kadının mühür ve imzasını taşıyan yazılı belgelerdir 
(Akgündüz, 1998: 21). 
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Tablo 2: Defterde Yer Alan Hüccet Belgelerinin Konularına Göre Numaraları
Konusu Belge Numarası 
Vesayet Hücceti 12, 58, 69, 70, 105, 121, 138, 152, 228 262, 309, 319, 371, 
381, 391, 423, 506, 657,  736, 813, 958 
Veraset Hücceti 23, 40, 149, 150, 152, 221, 318, 346, 437, 459, 460, 461, 
462, 480, 481, 482, 483, 629, 638, 639, 640, 641, 790 948, 
204  
Vekâlet Hücceti 71, 72, 73, 108,109, 110, 183, 231, 72, 273, 274, 275, 276, 
277, 317, 368, 376, 387, 396, 399, 407, 428, 443, 464 75, 
493, 507, 510, 533,534, 535, 595, 760,763, 785, 92239, 
985, 988, 1000, 1001 
Kefalet Hücceti 31, 67, 213, 412, 554, 567, 617, 677, 875, 1006 
İkrar Hücceti 1, 103, 125, 135, 154, 186, 187, 194, 196, 200, 202, 206, 
207, 241, 242, 261, 267,300, 365, 394, 395, 494, 519 36, 
538, 572, 573, 574, 576, 577, 589, 596, 597,599, 604 6, 
616, 619, 621,636, 642, 643, 647, 651, 654, 661, 667 8, 
672, 674, 680, 681, 683, 684, 686, 692, 694, 707, 715 22, 
723, 724, 725, 726, 728, 729, 739, 744, 749, 766, 792 98, 
804, 805, 812, 834, 845, 846, 848, 855, 862, 864, 879 86,  
887, 888, 894, 897, 898, 899, 904, 905, 906, 907, 98 09, 
İkrar Hücceti 910, 911, 956, 961, 962, 983, 987, 1005 
İ’tak Hücceti 16, 43, 44, 45, 46, 53, 55, 57, 60, 92, 443, 501, 565, 579, 
580, 581, 586, 587, 593, 603, 751, 821, 823, 978, 1008 
Mükatebe Hücceti 54, 62, 195, 422, 719, 
Nafaka Hücceti 89, 133, 287, 297,330, 352, 590, 871
Mehr-i Müeccel Hücceti 49, 111, 134, 166, 269, 322, 370, 512, 623, 671 
Sulh Hücceti 123, 161,167, 183, 215, 334, 503, 982,1002 
Borç Hücceti 10, 101, 127, 285, 313, 453, 562, 585, 653, 748, 816, 826, 
705, 748, 814, 816,972, 1010. 826, 972, 
Kaynak:  Çalışmamızdaki 2-94 numaralı belgelerdeki kayıtlardan yararl narak oluşturulmuştur. 
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Tablo 2’ nin devamı: 
Diyet Hücceti 3,9, 786 
Ta’yin hücceti 98, 118, 238, 250, 257, 263, 416 
İstihkak Hücceti 6, 15, 17, 21, 35, 51, 68, 74, 85, 6 87, 88, 136, 144, 
175,182, 233, 259, 271, 280, 316, 332, 333,339, 36040 , 
403, 444, 491,492, 511, 561,755, 853, 857, 893,900, 1  
973, 992, 1009 
Satış hücceti 25, 28, 190, 331, 347, 349, 354, 356, 364, 77,378, 382, 
398, 401, 404, 405, 419, 452, 484, 591, 650, 673, 691 706, 
720, 750, 856, 997 
Hibe Hücceti 34, 107, 142, 289, 343, 358, 373, 449,8 , 517, 537, 822, 
925, 931, 981, 
İbra Hücceti 5, 33, 112, 116, 153, 165, 184, 245, 299, 477, 479, 516, 
558, 559, 560, 613, 976, 
Ferağ Hücceti 172, 296, 299,427, 434, 564, 767, 768,  788,  
Teslim Hücceti 76, 201, 211, 329, 375, 446, 474, 546, 633, 687, 708, 746, 
752, 762, 810, 865, 926, 927, 936, 937,  
Tescil Hücceti 37, 189, 197, 203, 205, 214, 232, 237, 251, 260, 268, 335, 
335, 454, 466, 468, 476, 509, 541, 545, 614, 712, 759 827, 
Yetkisiz tasarruf iddiası 32 
Şahadet Hücceti 131, 348, 362, 679, 861, 998 
Lukata Hücceti 75, 366 
Satım Akdi hücceti 78 
İstihdam Hücceti 81 
Talak Hücceti 82, 229, 239, 249, 258, 388, 570, 778, 82,  
İtiraf Hücceti 129, 337, 338, 341, 386, 870, 935, 996,  
Mütareke (anlaşma)   126, 132, 141, 256, 291, 292, 
Kaynak:  Çalışmamızdaki 2-94 numaralı belgelerdeki kayıtlardan yararl narak oluşturulmuştur. 
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Tablo 2’ nin devamı: 
Nikâh Hücceti 210, 282, 485, 583, 689, 
Vedia (emanet)Hücceti 223, 
Geri alım hakkı ile satım 255,293, 390, 410 
Havale Hücceti 281,383, 609,  
Rehin Hücceti 325, 592, 635,  
Tahlif (yemin) Hücceti 340 
Vakıf  11, 27, 146, 216, 217, 226, 244, 246, 408, 409, 544, 866, 
867, 882, 883,  
Tereke  95, 96, 156, 219, 227, 290, 294, 301, 302, 305,306, 
310,315, 344, 357, 372, 374, 380, 384, 385, 458, 529 30, 
531, 662, 663, 713, 793, 
Kaynak:  Çalışmamızdaki 2-94 numaralı belgelerdeki kayıtlardan yararl narak oluşturulmuştur. 
Çalışmamızda birçok hüccet belgeleri bulunmaktadır. Hüccet belgelerine genellikle 
düzenlendiği mahkemenin bulunduğu yer ismi ile başlanır. Taraflara verilen hüccetlerin 
hücceti veren na’ibin (kadı vekili) mührü, sicilin baş tarafında veya na’ibin başladığı 
tarihin baş kısmında yer almaktadır. Sicildeki hüccetlerde tarafl ın adı ve adresleri tam 
olarak verilmiştir. Hüccet belgelerinin yazılışında, konusunu teşkil eden mal, mülk, eşya 
veya hak bütün ayrıntılarıyla anlatılır. Hüccet belgelerinde mal ve mülk açıklandıktan 
sonra hukuki muamelenin şekli şartları teslim ve tesellüm işlemleri yazılır. Tarafların 
beyanından sonra kararın beyanını tasdik edip talebi üzerine sicilin kaydedileceği, 
hüccet belgelerinde belirtilir.  
2.1.2.1 Tereke
Tereke, ölenlerden geriye kalan menkul ve gayrimenkul, her türlü malların ve alacak, 
borç, vasiyet, hibe gibi tasarruflarla meydana gelen malların teferruatlı bir dökümüdür 
(Hanilçe, 2009:40).
Tereke Kayıtlarında ölen kişinin ismi, varsa elkabı, ölüm tarihi, yaşamış olduğu bölge, 
iskan etmiş olduğu köyü-mahallesi, eş, çocuk, kardeşlerinin ve varsa diğer varislerinin 
ismi ve bunların sayısı da bulunan bilgilerdir. Terekelerin kaleme alınısı icin gerekli 
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şeylerin yerine getirilmesini sağlayan gorevlilere verilen paralar da tutarları ile 
terekelerde yazılı olarak verilmektedir. Terekelerin en önemli kısmı, ölen kişinin 
ardından kalan para ve mal başta olmak üzere varsa ev, arazi, dükkan vb. 
gayrimenkulleri ile borç-alacak ilişkileri, kadınsa mihri yer alır.(Spies, 1993:494–496). 
Terekelerin kayıt sistematiği sırasıyla ölen kisinin yaş dığı şehir, mahallesi, ismi, 
varislerinin ismi, ölüm tarihi, borç-alacak ilişkisi, varsa Mihri ya da Mihrleri, 
gayrimenkulleri, para ve malları olarak devam eder. Son olarak ise malların para olarak 
yekünu, harcanan masraflar çıktıktan sonraki yekünu ve en sonda da varislere düşen pay 
verilir. Ancak bu sistematiğ n dısında kayda alınan terekeler de vardır. 
Aşağıdaki belge buna güzel bir örnektir. 
Numara: 95  
Muhallefâtü’l-merhûm Tak Etmiş bin Balaban 
El-müteveffâ Karye-i Kobazan zevc-i müdde‘ût Fâtıma binti Abdullah ve selâse eben 
sıgar müdde‘în Bayram Ali ve Devlet Ali ve Bayram Gâzi ve’l-verâseti münhasırati 
fîhim vaka‘a’t-tahrîr fi’s-sâdis ve’l-işrîn min Şa‘bân li-sene ihdâ ve işrîn ve elf. 
Muhallefâti müteveffâ-yı merkûm takvîm olundukda cem‘an iki yüz elli bir filoriye 
yetişüp zevci Fâtıma’nın müteveffâ-yı merkûm zimmetinde bâkî kalan filori hakkı 
mukâbelesinde ikisi bir filoriye takvîm olunmuş koyunlardan yirmi koyun virilüp 
Fâtıma dahî kabûl ve kabz idüp edâ-i deynden sonra kısmet içün kalan iki yüz kırk bir 
filoriden beş filori resm-i kısmet çıkup bâkî iki yüz otuz altı filorilik mal kalup beyne’l-
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Buçak batman 
kendim Akçe-
































































Cem‘an yekûn Tis‘a ve işrîn dinâr ve nısf dinar. 
Hissetü’l-ibn Bayram Ali 
Tanıdıklar nâm kazak buğdayı hisse 35 
Hata nâm Marye Şamatok nâm erkin tuğla ile hisse 40 
Ebnânın altmış sekiz filori ile yüz akçe hakları olup Bayram Ali’ye altı filori ile yirmi 
akçe ziyân geçüp üç filori ile on beş akçesi Devlet-i Ali’ye ve üç filori ile beş akçe 
Bayram Gâziye ta‘yîn olunmuşdur.  
Hissetü’l-ibn Devlet Ali 
Koyun yirmi üç kıymet hisse 11,5 
Yirmi kuzu hisse 5 
Bargir samanın rub‘u kıymet akçe-i cedîd 150 
Bargir samanın nısfı hisse 32 
Gören(?)  at hisse 15 
Muşa Danam gulâm hisse 20 
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Kızıl Ala Öküz hisse 31 
Gendüm batman akçe-i cedîd 300 
Kablu(?) batman 1 kuruş 1 
Erzen batman hisse 2 
Çavdar batman hisse 1 
Burçak batman şa‘ir akçe-i cedîd 60 
Saban demiri ma‘a kılıç hisse 1 
Mismar 53 akçe-i cedîd 7 
İki toka bir eke bir …akçe-i cedîd 8 
Yekûn hisse 68 akçe-i cedîd 100 
Hissetü’l-ibn Bayram Gazi 
Koyun 23 hisse 11,5 Kuzu 20 hisse 5 Saman akçe-i cedîd 150 
Beçn hisse 32 Tüfenk hisse 3 Dorı at hisse 15 
Çabar(?)  tüs’ hisse 32 Kokür(?)  tüs’ hisse 32 Kızıl tüs’ hisse 32 
Koba ala sığır hisse 3 Sarı sığ r hisse 32 Kara sığ r hisse 32 
….hisse 1 Gendim akçe-i cedîd 300 Kablu(?) kuruş 1 
Erzen hisse 1 (silik) 1 Bir batman sade hisse 1 
On tabak kağıd akçe-i 
cedîd 1 
Saraç çün parası hisse 32 Farkluk (?) kıymet akçe 15 
Came nâ-tamâm ma‘a 
kuruş 2 
(silik) kuruş 1  
Belgede de görüldüğü gibi kayıt sistematiği sırasıyla ölen kişinin adı “merhûm Tak 
Etmiş bin Balaban”, sonra yaş dığı şehir “Karye-i Kobazan”, daha sonra varisleri olan 
“eşi Fatıma ve oğulları Bayram Ali ve Devlet Ali ve Bayram Gâzi” adlarına yer verilmiş
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ve ölüm yılı “vaka‘a’t-tahrîr fi’s-sâdis ve’l-işrîn min Şa‘bân li-sene ihdâ ve işrîn ve elf” 
şeklinde yazılmıştır. Merhumun muhallefatı takvim olunduktan sonra eşi Fatıma’nın 
hakkı verilip kısmet için gerekli olan para da ayrıldıktan sonra geriye kalan muhalletatı 
varisleri arsında takvim edilmişt r. 
Terekelerde mutfak eşyâları, evde kullanılan günlük malzemeler, giyim eşyâları, 
tüketim ürünleri, hayvanlar, çeşitli malzemeler dikkat çekmektedir.  
2.1.3 Ma‘rûz Belgeleri 
Lugatta “arz olunmuş, arz olunan” anlamına gelmektedir (Devellioğ u, 2005:582). 
Terim olarak ise, kadı tarafından kaleme alındığı halde kadının kararını taşımayan ve 
hüccet gibi hukuki durumun tespiti açısından yazılı delil kabul edilemeyen ve sadece 
kadının icrâ makamlarına idari bir durumu arz ettiği yazılı kayıtlara veya halkın icra 
makamına yahut kadıya hitaben yazdığı şikayet dilekçelerine denir. 
Ma‘rûzlar şer‘iyye sicillerinde özellikle i‘lamlarla karıştırılabilecek türden belgelerdir. 
Çalışmamızda ma’ruz kaydına rastlanmamıştır. 
2.1.4 Diğer kayıtlar 
2.1.4.1. Ferman
İslam Hukuku tarafından padişahın kendisine tanınan içi boş yasama yetkisine 
dayanarak veya icra kuvvetinin başı olarak kaleme aldığ  veya şer‘iyye sicillerinde 
“evâmir ve ferâmin” diye zikredilen hükümlerdir. Padişahtan gelen tuğralı emirlere de 
ferman denir (Akgündüz, 1988:39). 
Tablo 3: Defterde Yer Alan Fermanların Numaraları
Ferman  Belge Numaraları 
Ferman 180, 389, 711,780, 849, 850, 
Kaynak:  çalışmamızda 2-95 sayfa numaralı belgelerdeki kayıtlardan yararlanılarak oluşturulmuştur. 




Nişân-ı yarlîğ-i belîğ-i sa‘âdet tebliğimiz alup Torgan Amamor sükkânından Abdi Ağa 
ve Canım ve Ramazan ve Hamza ve Bali ve diğer Bali ve Mehmed ve Mustafa ve 
Ahmed Beğve Sefer Beğ ve gayrı büyük ve küçük ve Ali Beğ ve Barak -Köle 
ahâlisinden umûma âyânı bundan esbak dersa‘âdetime gelüp Sarıkaya sâkinlerinden dua 
köylerimizden Ya‘kub  Şeyh ve Hacı Mehmed Çelebi ve gayrılarından …..idüp hılâf-ı 
şer‘ ve hilâf-ı kânûn koyunlarımızdan her kuzu koyunun koyun başına birer akçe koyun 
hakkı almak isterler kânun üzere şişlik virdik ziyâde bir nesne virmezidik seniyye-i 
ahvâlden idüp bizi rencîde iderler zaman-ı adâletinizde olmasun ref‘ olunmasun ricâ 
ider ve illâ zulm-i sarîhdir ve bid‘atdir deyu izhâr-ı tezallüm itdikleri ba‘isden bid‘at-ı 
seniyye olduğı ma‘lûm-ı pâdişâhânem olmağın müceddeden emr-i şerîfim virdim ve 
buyurdum ki bi’l-fi‘il kadıaskerimiz olan a‘lemü’l-ulemâi ve efzalü’l-fuzelâi Abdullah 
Efendi ziâde fazluhû işbu hükm-i şerîfim sicil idüp şer‘-i şerîf tarafından dahi mezkûr 
sûret-i sicil virüp şeşkliden ziyâde bir nicedir habbe bir nesne virilmeye ol bâbda Burak 
elli ve otuz koyunlarına ve cemî‘ koyunlardan ziyâde koyun hakkı taleb olunmaya 
bundan koyun hakkı olmaduğı bi’z-zât kendü ma‘lûmumuzdadır hân zamânında olmuş
değildir bizüm zamanımızda dahi olmazdır her kim icrâ iderse kendüsine eyü değildir 
ve bir vechle ve bir tarîkle koyun hakkı içün Dersa‘âdetimden yarlîğ iderse amel 
olunmaya işbu emr-i şerîfime amel olunan muhâlefet iderse hakkından gelinür şöyle 
bileler alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar. Tahrîren fî evâyil-i Şehr-i Rebiülevvel sene semân 
aşara ve elf.  
Be-makâm-ı Bağcesaray.  
Yukarıdaki belgede Barak Köle köyü ileri gelenleri hanlık divana giderek Sarıkaya 
sakinlerinden Yakup Şeyh ve Hacı Mehmet ‘in ve diğerlerinin koyun başına bir akçe 
almak istediklerini söyleyerek şikayet ederler. Kırım Hanlığ ’nda daha önceleri bir sürü 
başına bir şişlik verilirken yapılan bu uygulamanın kanunlara aykırı olduğunu belirtirler. 
Bunun üzerine han kadıya gönderdiği yarlığıyla bu uygulamanın kanunlara aykırı 
olduğunu sürü başına bir şişlik verilmesi gerektiğini ve buna aykırı haraket edenlerin 
cezalandırılacağını ilan eder. 
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Çalışmamızdaki fermanlarda genel olarak adaletname türündendedir. Hanlar ülkedeki 
vergi adaletsizliğini engellemek ve kadıların mahkemelerde aldıkları resimlerde adil 
olmalarını sağlamak amacıyla yayınlanan fermanlardır. 
2.1.4.2 Temessük 
Lugatta “tutunma, sarılma bir diğer ifade ile borç senedi” anlamına gelmektedir 
(Devellioğlu, 2005:1073). Şer‘iyye sicillerinde ise mirî arazide ve gayr-ı sahih 
vakıflarda tasarruf hakkı sahiplerine yetkili makam veya şahıslar tarafından verilen 
belge demektir. Daha sonraları tapu tabiri kullanılmıştır (Akgündüz, 1988:48). 
Tablo 4: Defterde Yer Alan Temessük Numaraları
Temessük  Belge Numaraları 
Temessük  19, 664, 698, 699, 700, 743, 917,928, 929. 
Kaynak:  çalışmamızda 2-95 sayfa numaralı belgelerdeki kayıtlardan yararlanılarak oluşturulmuştur. 
2.2 Deftere göre Kırım Hanlığı’nda yer alan kaza, köy, mahale ve cemaat isimleri
Defterdeki belgeler incelendiğinde kazadaki yerleşim yerleri hakkında bazı bilgilere 
ulaşmak mümkündür. Bu bilgiler ış ğında kayıtlara geçen mahalle ve karye isimleri 
tespit edilmiştir. Tablolarda bu kaza, köy, mahalle ve cema’at isimlerine yer verilmiştir. 
Tablo 5: Defterde Yer Alan Kaza adı ve Belge Numaraları
Kaza adı Belge Numarası
Gözleve  10, 13, 17, 32, 123, 148, 207,209, 413, 760, 926, 
949,950, 
Nehr-i Kaçi 9, 35, 56, 426 
Nehr-i Salgır 2 
Bahçesaray  49,54,63,120,152,339,148,354,401,438,790, 06,807,81
9,820,851,866, 25,991,997,1005 
Karasu  88,883 
Kaynak:  Çalışmamızda 2-95 sayfa numaralı belgelerdeki kayıtlardan yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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Tablo 5’in devamı: 
Nehr-i Özü 93 
Salacak 98,118, 130,132, 212,815 
Ferahgermân ( ferahkirman) 77 
Mankub  844 
Akkerman  789 
Kefe 151, 171, 175, 929, 945,1003,1004 
Karasubaşı kazâsı 257 
Karakurt kazâsı 353 
Seckeper (?) kazâsı 356 
Kaynak:  Çalışmamızda 2-95 sayfa numaralı belgelerdeki kayıtlardan yararlanılarak oluşturulmuştur. 
Tablo 6: Defterde Yer Alan Köy adı ve Belge Numaraları
Köy Adı Belge Numarası 
Divan köyü 2 
Karye-i Nîş Hoca 16 
Karye-i Sivritaş 43, 55 
Kasaba-i Akçamescid 49,50 
Kûş 320 
Bayram Ali Kethüda Karyesi 53 
Karye-i Sincivit 162 
Bahadır Bey Karyesi 56 
Karabin Karyesi 91 
Kaynak:  çalışmamızda 2-95 sayfa numaralı belgelerdeki kayıtlardan yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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Tablo 6’nın devamı: 
Karye-i Tamar 168 
Geriş 85 
Karye-i Kota 90 
Karye-i Gavri 90,845 
Karye-i Haratok 100, 101, 
Karye-i Kobazan 95,105 
Karye-i Tebusyo 120 
Mehmed Mirza karyesi 114, 133, 455 
Karye-i Yenibay 138 
Karye-i Bunma 139 
Yenibekir karyesi 149 
Karye-i Bayborı 153 
Karye-i Barın 170 
Karye-i ‘Azîz 173 
Karye-i Ugan 182 
Karye-i Çotu 257 
Karye-i Tula 224 
Karye-i Tebrîd/Teberti 223,879 
Karye-i Kuban 248 
Karye-i Balıkağı 256 
Karye-i Mumasala 266 
Kaynak:  çalışmamızda 2-95 sayfa numaralı belgelerdeki kayıtlardan yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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Tablo 6’nın devamı: 
Karye-i Behişâr Kari 338 
Karye-i Şâkûrd 340 
Karye-i Elma 354,1007 
Karye-i Alacı 369 
Karye-i Oyrat Akçalı 521 
Temeş  800 
Karye-i Arabî 774 
Karye-i Kadılar 813 
Karye-i Çudrak 832 
Karye-i Gönüllü 974 
Kaynak:  çalışmamızda 2-95 sayfa numaralı belgelerdeki kayıtlardan yararlanılarak oluşturulmuştur. 
Tablo 7:  Defterde Yer Alan Mahalle Adları ve Belge Numaraları
Mahalle adı Belge Numarası 
Kayaesni mahallesi 4 
Cami-kebir mahalesi 13, 32, 49, 171, 401 
Bağçeci mahallesi 4 
Bağlar mahallesi 7 
Molla Ali mahallesi 32 
Hamam mahallesi 49,50 
Kaba Mahallesi 54, 438 
Tâhir Nakîd Kabadanabak (?) mahallesi 108 
Kaynak:  çalışmamızda 2-95 sayfa numaralı belgelerdeki kayıtlardan yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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Tablo 7’nın devamı: 
Gülcâmi mahallesi 111 
Kefe mahallesi 212 
Dîb Târhân 329 
Solukuba mahallesi 394 
Ali Bey mahallesi 648 
Kaynak:  çalışmamızda 2-95 sayfa numaralı belgelerdeki kayıtlardan yararlanılarak oluşturulmuştur. 
Tablo 8: Defterde Yer Alan Cema’at Adları ve Belge Numaraları 
Cema’at adı Belge numarası 
Çaçanikli Cema’ati 2 
Kıpçak Cema’ati 4 
Cema’ati As 18 
Cemâ’at-i Rusenkî 188 
Cema’ati Haclar 883 
Cemâ’at-i Yorutcu   15 
İbn-i Tarhân Tevâbi’i Cemâ’ati 30 
Cemâ’at-i Çiçâ 52 
Cema’ati Mankid 14 
Cema’ati Gündoğan 769 
Cemâ’at-i Şaban 52 
Cema‘atli Kura‘at 97 
Cemâ’at-i Munas 19 
Kaynak:  çalışmamızda 2-95 sayfa numaralı belgelerdeki kayıtlardan yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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Tablo 8’nın devamı: 
Cemâ’at-i Kıpçak 19 
Yütekî Hâc cemâ’ati 81 
Kura Cema’ati 94 
Cemâ’at-i Bozgöz 21 
Atalık cemâ’ati 21 
Kaynak:  çalışmamızda 2-95 sayfa numaralı belgelerdeki kayıtlardan yararlanılarak oluşturulmuştur. 
Kırım Hanlığı’nın Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanması ile birlikte her alanda büyük  
gelişmeler ortaya çıkmıştır. Osmanlı kurumları ve medeniyetinin, XVII. Ve XVIII. 
yüzyıllarda etkili biçimde görüldüğü dönemde hanlık, sosyal ve ekonomik yönden 
büyük ilerlemeler sağlamıştır. Şehir ve köy hayatındaki gelişmeler bu durumu 
kanıtlamaktadır. 
Köy yerleşim birimlerine, mahalle isimlerine veya camilere topluma önderlik etmiş, din 
uluları, bilginler veya askeri ve idari önderlerin adları verilmiştir. 
Kırım’daki mahallelere baktığ mızda, hemen hemen hepsinin vakıf mahalleleri olduğu 
anlaşılmaktadır. Müslümanlara ait mahallelerin isimleri genel olarak orada bulunan 
cami, mescit ve medrese gibi kurumların adları ile özdeşleşmiştir. Hepsi vakıf kurumu 
olan bu müesseseler, mahalle halkının ortak malı olarak değerlendiriliyor, halkın 
ihtiyaçları yine bu vakıflar sayesinde karşılanıyordu. Vergi ve diğer yükümlülüklerde de 
ortak hareket edildiğ  görülmektedir. Bahçesaray ve taşr da kamu yararına tahsis edilen 
vakıflar çalışmamızdaki önemli, konulardan bir tanesidir. Vakıf mütevelli heyetlerinin 
devir teslim işlemleri, vakfa ait menkullerin devir işlemleri mahkemede şahitler 
huzurunda kayda geçirilir. 
Kırım Hanları, mali açıdan özerk bir yapıda idi. Hanlar kendi adına para bastırmışlardır. 
Bu uygulama hanlığın yıkılışına kadar sürmüştür. Kırım hanları, yabancı paraların 
ülkeye girmesine yönelik herhangi bir engellemede bulunmamışlardır. Osmanlı altın ve 
gümüşlerinin yanı sıra yabancı paralardan Hollanda, İspanya, Venedik, Fransa gibi 
Avrupa memleketlerin paraları ticari hayatta kullanı mıştır. XVI. yüzyılda Osmanlı para 
politikasının etkisi Kırım ekonomik hayatında da hissedilmiştir. Osmanlı Devleti, 
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XVIII. yüzyılın başlarında kuruş sistemine geçince, bir süre sonra hanlıkta da Kırımî 
kuruş (guruş) adıyla yeni bir para tedavüle sokulmuştur. (Bıyık, 2007:280) 
Çalışmamızdaki belgelerde sıkça rastlanan “flori ” para birimi de buna örnek 
gösterilebilir. 
Çalışmamızda alacak, borç miras veya sulh davaları gibi bir çok davanın vekil aracılığ  
ile yürütüldüğü dikkati çekmektedir. Örneğin:  
Numara: 988 
Oldur ki Mustafa bin Hasan Kasi’yi Bulaş ile at husûmetine Mehmed Çelebi ibni Ali 
en-nüvvâb vekîl etdüği kayd olundı. fi’l-müddeti’l-mezkûre.  
Şuhûdü'l-hâl: Kâsım Dede ve Derviş bin Mehmed, Mansur el-muhzır ve gayruhum. 
Çalışmamızdaki belgelerden kadınların herhangi bir konuda avacı oldukları 
durumlarda vekalet uslüyle yargılama sürecine katıldıkları görülmüştür ve kadınlar 
hiçbir surette mahkemelerde şahit olarak bulunmamışlardır.  
Numara: 71 
Merhûm-ı merkûmun zevci Hatice Beğce ibnete İskender Ağa hisse-i şer’iyyesini taleb 
ve kabz ve kendüye isâle ve âhar da’vâlarına Ömer Çelebi ibn-i Pîrîyi tevkîl etdiği Hatib 
Ammâr bin Ali ve Abdurrahman Hoca İbn-i Murad şehâdetleri ile ba’de’s-sübût sebt 
olundu. Fi’t-târîhi’l-mezbûr  
Şuhûdü’l-mezbûrûn 
Çalışmamızdaki belgelerde nikah akdinin kayda geçirilmesi, boşanma ve buna bağlı 
olarak nafaka davaları da görülmektedir. 
Nikah akdine aşağıdaki belgeyi örnek olarak gösterebiliriz. 
Numara: 689 
Oldur ki merhûm Gazi Beğ Beğ oğlu Ahmed Mirza mahfel-i kazâya Sefer Şah 
Çelebi’den sâbitü’l-vekâle olan Murad Gazi ile hâzır n olup li-ebb ve ümm kardaşı 
Esmehanı mezbûr Sefer Şah Çelebi’ye sekiz yüz mihr-i mü’eccel ile akd-i nikah idüp 
kayd olundı. Cerâ  zâlike fî evâyil-i Ramazanü’ş-şerîf sene 1019. 
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Şuhûdü’l-hâl: Halil Efendi Ak Mescidli , Mevlüd Efendi en-nâib, Zihni Efendi, 
Mehmed Efendi el-vâ‘iz câmi‘-i Gözleve ve gayruhum.  
Belgelerdeki kayıtlarda çokça yer alan konulardan biri de köle ve cariyelere ilişkin 
davalardır. Aşağıdaki belgeyi örnek olarak gösterebiliriz. 
Numara: 675 
Oldur ki Hanîfe binti Şahbaz’dan Abdurrahman bin Sabir ve Güldiyarin Burtay 
şehâdetleri sâbitü’l-vekâle olan zevci Mehmed Halîfe ve çabuldı (?) Boğdaniyü’l-asıl 
uzun boylu sol elinin orta parmağı sakat kazağı ihzâr idüp müşârun-ileyh anın imiş
müvekkilim zevcem Hanîfe’nin mülkü idi altmış hasene kitâbete kesmiş idi hâlâ meblağ
semen nâm (silik) bi’t-tamâm icrâ eyledi suâl olunup atîk nâm verilmesin taleb iderin 
didikde mezbûr semen tasdîk edeceği atîkine hükm olunup kayd olundı. Cerâ  zâlike 
evâyil-i Şevval sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi defterdâr, Abdurrahman Efendi eş-şehîr-i sehrâb, Ali 
Kethüdâ ibni Pîrî, Mevlüd Efendi ….ve gayruhum.  
Belgelerdeki kayıtlardan tespit ettiğimiz Kırım’da yaşayan etnik gruplar arasında, 
Nogaylar, Ermeniler, Yahudiler, Çerkezler ve Rumlar gösterilebilir. Kırım’da toplum, 




BÖLÜM 3:  67 A 90 NOLU VE 1017-1022 (1608–1613) TARİHL İ KIRIM HANLI 
                    KADIASKER DEFTERİ (TAHL İL VE TRANSKR İPSİYON) 
Sayfa No : 1 
Çalışmamızın ilk sayfası Kiril alfabesi ile yazılmıştır. 
Sayfa No: 2 
Numara : 1 
Hanlık kitabdan kanun bu Ali Sina Elhac hacı Şeyh Efendiye verilüb tahvil olunmaya 
deyû ketb olundu. 
Numara : 2 
Hacı Ahmet Ağa yılkıcısı Orman Odman bin  Abdullah meclis-i şer ‘le 
DivânKöyü’nden Osman bin Hami  nâm kimesne mahzarınd  takrîr-i kelâm edüb Nehr-
i Sâlgır’da Çaçanikli cemâ’atinden Kuliki bin  Koşâynâm kimesne  kendü mülkünde 
olan Alaayak doru yedisinden doğmuş gök ala başlı atın bana ra’yı içün vermiş idi. 
Yılkıdan geçen sene serika olunmuş idi. Mezbûr Kuliki’nin mezbûr gök ala başlı atın iş
bu Osman elinde buldum mâliki benim. Hıfzımda iken serika olunmağın benden taleb 
edecektir hâlâ ırakdır. Ben taleb ederin sûal olunsun deyüb mezbûr vasıflı atı dahî ihzâr 
ettürüb iş bu attır deyû da’vâ etdikde mezbûr Osman’dan Osman elinde olan sûal 
olundukda İşbu atı mezbûr karye-i Divan’dan Haydar Gazi bin Mehm t Şah dîvân-ı 
berât verüp ol bana bu atı verdi ve on flori dahî verik idi bundan gayrî nesne bilmezin 
deyû müdde’â-yı sâlifü’z-zikr’i inkâr edecek müdde’î-yi mezbûr Orman Odman’dan 
müdde’âsına muvâfık beyyine taleb olundukda cemâ’at-i Çaçanikli’den Nurkabay bin 
Canbay ve cemâat-i Konrât’dan  Mehmed Sofi bin İsmar Hafız müdde’â-yı mezbûre 
muvâfık edâ-i şehâdet –i şer’iyye etdiklerinde şehâdetleri  de kabûlde  vâki’ olub 
mezbûr at  mezbûr Osman elinden eli verilüb  ra’î mezbûr Orman Odman’a teslîm 
olunduğu gıbbe’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’t-tâsi’u ve’l-ışrîn min Ramazanü’l-
mübârek li-sene isneyn ve işrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Osman Yazıcı ibn-i İbrahim, Kasım Efendi ibn-i İsmail el-İmâm, Abdü’l-
cabbâr ibn-i Sefer Halife, Hüsrev bin Abdullah ve gayruhüm. 
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Numara : 3 
Oldur ki Süleyman Mirzâ meclis-i şer’iyyede Allahverdi Turhan muvâcehesinde Rıdvan 
nâm Hürreyin oğlanım işbu Târhân’ın evinde maktûl bulundu diyetini taleb ederim 
dedikde bi’l-muvâcehe mezbûr Allahverdi Târhân   mukırr ve mu’terif olup benim 
evimde mecrûhan maktûl bulundu lakin Hankulu Ağa’nın oğlunun Ramazan nâm evladı 
bıçak ile mecrûh eyledi anın cerâhatından öldü. Ramazan’a yapışsınlar eğer andan 
doğrulmazsa benden da ‘va  etsünler deyü Târhân ikrâr edüp maktûl – ı  mezbûr doksan 
flori kıymetine mezbûr Tarhân dahî ikrâr olmuşd r ol-va’kı’ı sudûr sebt olundu. fî gurre 
-i şehr-i Şevvâl sene 1022. 
Şuhûdü’l-hâl: Kâtibü’l-hurûf dade ...  Hasan bin Ömer Hacı, Muzaffer bin Abdullah ve 
gayruhüm. 
Numara : 4 
…cemâ’at-i Kıpçak’da Kayaeseni mahallesinden olup cemâ’at-i mezbûrde Bağçeci 
mahallesinden maktûl olan Sevin Ali bin Hüseyin Ali’nin zevci Gözükay bint-i Avrazlı  
ve sağîre kızı Bavi’n  kıbel’i şer’î’den vasî  nasb olunan Hüseyin Gazi bin Ferraş ki  
mezbûr Hüseyin Gazi maktûl-i mezbûrun babası Hüseyin Ali’nin li-ebb ve ümm 
karındâşı oğlu  olmağın asabiyeti cihetinden kendüden bi’l-asâle  ve sağîre-i 
mezbûreden  bi’l-vesâye meclis-i şer’de cemâ’at-i mezbûrân İsa Bey mahallesi 
sâkinlerinden  koşum bin Kolbuldu ve İsa Bey’in  abd-i memlûki Yolaman yere Macar 
mahfezlerinde  takrîr-i da’vâ edüp  mezbûr  Sevin Ali katl olundukda feryad edüp  işbu 
koşum  ve yol amânı mezbûr Sevin Ali üstünden kaçub gittiklerini görüb bunları 
tutmağa meşğûl oldum gelüb gördüm göğsünde  iki yerden bıçak yarası var ölmüş
buldum.  Bu ikisinden talep ederim deyüp  suâl olunduk da mezbûr yol amân bi’t-tav’-i 
İkrar edüp  mezbûr  Sevin Ali’yi işbû koşum  ve ben bıçak ile darb etdik Evvelâ ol darb 
etdi sonra ben bıçak ile  darb etdim ve bizim bıçak ile darbimizden vefât etdi Deyüp  
mezbûr koşum’dan suâl olunduk da inkâr edüp  kayıtlı mezbûr delillerden koşum dahî 
darb etdiğini  Beyyine taleb olunduk da ..bi’l-fi’l hâzır şâhid … ikâmet edince beş gün 
… verülüb … koşum habs olunub ve mezbûr yol aman katl-i amede ikrâr ettüğü içün  
kısas olunmak üzere  vâris-i kebirler ellerine teslîm olundu. Tahrîren fi’l-hâmisu min 
Şevvâl li-sene isneteyn ve ışrîn ve elf . 
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Şuhûdü’l-hâl: Ömer Efendi ibn-i  …  Haseki Efendi ibn-i Ali Abdü’l-kâdir Molla ibn-i 
Yakub Sa’atçi Mustafa bin Hasan Abdulcabbar ibn-i Ümmî Sefer Mahmud bin 
Abdullah ve gayruhüm. 
Numara : 5 
Mezbür Koşum  dahî … ettüğüne kayıtlı mezbûr delilleri ikâmet-i beyyine etmeyüb 
ba’de’t-tahlîf  berât-ı zimmeti tescîl olundu fi’l-hâdî aşer min Şevval  li-sene 1022.  
Şuhûdü’l-hâl: Haşim Efendi ibn-i İsmail Usta Kıptaş ibn-i Abdullah ve gayruhüm. 
Numara : 6 
Oldur ki Hasan Katib ibn-i Şaban mahfel-i kazâ-yı celîli’l-kadre Receb Bölükbaşı oğlu 
Sefer Ali’yi ihzâr edüp dedi ki müşârün-ileyh Sefer Ali’nin kıbel-i şer’iden vasîsi oldum 
idi. Hâlâ Sefer Ali âkil-i bi’l-fes(?) olmağın babası Receb Bölükbaşı’ndan irsen intikâl 
eyleyen ikiyüz altun olmuş deyn altı sene ribhle deynden bâkî kalan Ribhin bi’l-
muvâcehe Sefer Ali’den suâl olundukda Hasan Kâtib’in cemi’ kelâmını tasdîk edüp 
dediki altı sene ribh ile ikiyüz on dört hasene olmuşdur. Yüz flori aldım yüz on dört 
flori deynim olan Hasan Kâtib yedinde kaldı. Yüz ondört floriden gayrî beş hasene 
kalmış  değüldi diyecek mâ-hüve’l-vâkı’ kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: …. Mamiş Ağa ibn-i İsmail, Hasan bin Yusuf, Numan Çelebi, ibn-i 
Kemal Kadı, Piri Şah  bin Mehmed, Mustafa Şah bin Ali. 
Numara : 7
Kasaba-i Karasu’da ve Bağl r mahallesinde sâkin Cafer bin Abdullah meclis-i şer’e bir 
nefer Mehmed Paş  nâm Sekbanın abd-i me’zûn ve memlûki  Osman bin Abdullah’ı 
ihzâr edüp  işbu Osman’a bir mikdâr  sahtiyân bey’ etmişdim semeninden zimmetinde 
yiğirmi flori kalmış idi.  mâlik-i evveli Ali Mirza …. medyûn iken me’zûn-ı merkûm 
mezbûr Ali Mirza bey etmiş taleb … suâl olundukda Ali Mirza’nın abd-i me’zûni id m 
işbu Cafer ile alışveriş edüp sahtiyân semeninden zimmetimde yiğirmi flori olduğu  
vâkı’dır beni Ali Mirzâ bey’ edüp  elimde olan hukûk-ı müslimîni zabt etmişdir deyüp  
Me’zûn-ı merkûmun bi’t-tav’ ikrâr-ı mersûmu sebt olundu tahriren  fî’l-yevmi’l ışrîn 
min Şevvâl li-sene isneyn ve ışrîn ve elf . 
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Şuhûdü’l-hâl: Murtaza Çelebi ibn-i El-hâcc Gazi Efendi, Ali halife ibn-i Usta Kıbtaş, 
Ahmed bin Halil ve gayruhüm. 
Numara: 8 
Mezbûr Osman’ın mâlik-i evveli ve bâyi’-i olan Ali Mirza ibn-i Sefer Gazi atâlık ihzâr 
olunub mezbûr Cafer meblağ-ı mesfûr yiğirmi floriyi da’vâ ettikde mezbûr Osman 
kendünün abd-i me’zûnı iken bey’ edüp semeni elli filoriyi kabz etdüğüne mezbûr Ali 
Mirza takrîr ve yiğirmi flori Osman’ın deyn-i merkûmun münkir oldukda Mehmed Paşa 
ibn-i Abdullah ve Ahmed bin Halil şehâdet edüp meblağ-ı mezbûr yiğirmi flori mezbür 
Ali Mirzâ’dan mezbûr Cafer’e hükm olundu Tahrîren  fi’s-sânî ve’l-ışrîn  min şehri’l-
mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Ali Halife ibn-i Kıbtaş Mustafa Paşa ibn-i Ali ve gayruhüm  
Numara: 9 
Kaçide Sarı Hafız nâm … sâkin  Allahverdi bin Abdullah nâm …meclis-i şer’e Şahgazi 
ibn-i Cankulu Ağa’yı ve Mirzâ bin mesfûr ki Ramazan nâm gullâm-ı memlûkın ihzâr 
edüp  Süleyman Mirza ibn-i Murtaza Ağa’nın … nâm gullâm-ı memlûkin işbu Ramazan 
benim … bıçak ile vurub katl etdi hâlâ bana diyet v … tevciye etmez kâtil işbu 
Ramazan’dan suâl olunsun deyüp   suâl olundukda  Ramaz nü’l-mezbûr inkâr edüp  
mezbûr…beyyine taleb olundukda yemin taleb ettükde mezbür Ramazan  maktûl-i 
mezbûr  Rıdvan’ı katl etmedüğ ne yemin-i bi’l-lahi’l-aliyyi’l-azîm edüp  ..Şahgazi 
Mirza dahî  katl-i mezbûr-ı bilmedüğ ne yemîn-i bi’l-lah eyleyüb mezbûr Ramazan 
berâtı sebt olundu. Tahrîren fi’l-hâmis ve’l-ışrîn min Şevvâl li-sene isneteyn ve ışrîn ve 
elf …  
Şuhudul hal: Murad bin Hüseyin, Mahmud bin Abdullah 
Sayfa No: 3 
Numara : 10 
Merhûm Kilerci başı Mehmet Ağa ibn-i Budak’ın subût bulan duyûnunun beyânı ve 
edâsının beyânıdır. Hantuk Hacı’ya beş hasene deynî olup mukabelesinde yüz butornik 
muhallefâtından verilip edâ olunmuşdur ve bir tatar evi borcu üç hasene borc içün 
altmış butornik ve bir terma evi borcu bir hasene içün yiğirmi butornik verilip edâ 
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olunmuşdur. Payidârlı Cafer kimesneye olan on üç hasene et bahâsından borc içün Tolı 
nâm zimmîye yer içün Mehmet Ağa verdiği on flori mezbûr Tolî’den alınup mezbûr 
Cafere verilmişdir ve doru tay semeni üç flori dahî ona verilip bi’t-tamam edâ 
olunmuşdur. El-Hâcc bî-tanış isbât ettüğü yedi flori … bey’ olunan suğrâ semen ile edâ 
olunmuşdur. Gözleve’den İbrahim Molla’ya sekiz buçuk flori deyn mukabelesinde 
amelmânde koca kızâk verilüp edâ olunmuşdur. İmâm … vazîfe borcu olup üç floriye 
musâlaha edüp mezbûr siğarân semeni ile edâ olunmuşdur. Sefer Ali’ye yiğirmi iki flori 
et borcu yüz on Osmânî köhne … semeni verilüp ve Şekernâz nâm ümm-i veled eşyâ-yı 
semenden yiğirmi bir flori ve on Osmâni edâ olunub bi’t-tamam ifâ olunmuşdur. 
Merhûm Mehmet Ağa’nın Kamile bint-i Veli nâm mutallakası kırk flori mihrini da’vâ 
edüp on dört florisi haklaşılduğuna hakk olup  bâkîsi verese edâsına  beyyineden âcizîn 
olup  ba’de’t-tahlîf yiğirmi altı  flori lâzım geldikde Şekernâz merkûme eşyâ-yı 
semeninden bir flori  verilip o vereseden Yunus vasî  Muhallefâtdan bey’i fehm olundu 
bey’ etdiğinde hissesi mikdârından ziyâde nesne iştirâ edüp   ziyâde-ı mezbûre yiğirmi 
beş flori mukabelesinde bir körüklü ferrâce verüp mezbûre Kamile’nin yiğirmi altı flori  
hakkı bi’t-tamam  ikâ olunmuşdur ve  Gözleve’de  sabit olup  sicili kalan duyûnda  
yiğirmi altı flori deyn içün dahî ziyâde-i mesfûre deyn gösterilmişdir. Yunus edâ 
edecektir  ve Gözleve duyûnundan üç flori borcu kirâ-i dükkandan  Ömer Çelebi kabz-ı 
deyn ettüğü üç floriyi verüp edâ olunmuşdur. Sekbânlar ok başısı  Hüseyin’e olan beş
hasene deyni dahî Yunus ziyâdesinden ta’yîn olunub ol edâ etmişdir Koşum nâm  bir 
yahûdiye olan on altı flori borc dahî ziyade-i Yunus ile edâ olunmuşdur. Hızır Çelebi 
borcu  dört hasene dahî ziyâde-i Yunus ‘dan ta’yîn olunmuşdur. Gözlevelü Ahmet bin 
Resüle olan yedi hasene  deyn içün iki floriye beş çini sahan ve bir floriye bir kâse ve 
bir … ve bir sahan ve yedi İznik eşyâyı  hahî bir avrese  ve üç flori ile nısf guruş ziyade-
i Yunus’dan verilüp edâ olunmuşdur.  Gözleve’den Ömer Çelebi ibn-i mirî  borcu on 
altı hasene  Bâruh ve Armiyadan alınan Mehmet Ağa hakkı altmış floriden mezbûr 
Ömer Çelebi istifâ edüp edâ olunmuşd r merhûm merkûmun zevcesine olan dörtyüz 
flori borcu Baruh ve Armiyadan alınan meblâğ-ı mezbûrdan bâki kırk dört hasene ve 
Harun nâm yahûdide olan  üç yüz flori verilüp ve mezbûre Hatice meblağ-ı mezbûru 
kabz ve teslîm edüp  ve vereseden  Fatıma’ya geçen ziyâdeden dokuz flori ve on 
Osmâni ve yedi pul ve hasene geçen ziyâdeden beş ve otuzbeş osmâni ve on altı flori 
ta’yîn ve ziyâde-i Yunus bâkîsi sekiz osmânî ve Şekernâz esbânî semen Sekiz osmânî 
ve Muşû nâm medyûndan alınan üçhasene  bâkîsi kırk dört osmânî ve iki pul  ve 
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matlûm Sefer bâkîsi on osmanî ve yedi pul ve zümem paydar’dan üç osmanî ve otuz 
hasene ta’yîn olunub dört yüz flori hakkı bi’t-tama bu vechle haklaşılmışdır ve 
merhûm merkûm-ı bâliğ oğlu Murtaza’nın bilâ-rızâ  fazûla Bahadır nâm Mevsûfa olan 
mülkün ikiyüz floriye bey’ etdiği  nâib Ömer Efendi huzurunda sâbit olup  meblağ-ı 
mezbûr ikiyüz Flori içün Murtaza’ya muhallefât’dan vasî bey’ etdikde iştirâ ettüğü  
Esbâb-ı semenden nasibinden ziyâde geçen yüz doksan altı hasene mezbûr on osmânî 
ana hesâb  olunub  ve mazlûm Sefer zimmetinden üç flori ve on osmânî ta’yîn olunub 
meblağ-ı mezbûr ikiyüz flori bi’t-tamam hesablaşılmışdır muhallefâttan Sefer nâm 
kazak da’vâ-yı istihkâk olunub ikâmet-i beyyine  hududunda yiğirmi floriye verese ve 
vasîleri musâlaha edüp  bedel-i sulh yiğirmi flori müdde’î  olan Hüseyin bin Abdullah’a 
ziyâde-i Yunus’dan gösterilmışdır. Andan kabûl etmişdir cem’an beyaza çıkub 
haklaşılan duyûn yediyüz seksen beş buçuk  hasene olmuşdur ve mazlûm Sefer nâm 
Mehmet Ağa’ya ikiyüz flori medyûnu  Gözleve’den  ihzâr içün Bağçesarayda 
Gözleve’ye varub gelen muhzara ücret Ş kernâz esbâb-ı semenden bir flori verilmışdır 
ve Şekernâz esbâbını bey’ eden dellâle altmış dokuz osmâni verilmışdır Şekernâz 
esbâb-ı Semeni ba’zı duyûna verildikden fazla şey-i  bir kalub sâir-i muhâllefâta 
katılmışdır cem’an muhallefât-ı Merhûm ki beyâza gelüb yazılmışdır altı bin beş  
hasene ve yüz yiğirmi iki osmânî hesâbınca mâl  Olup  duyûn-ı sâlifü’l-beyân ve 
ihzâriye-i mezbûre ve dellâliye-i mesfûre çıktıkdan sonra kalan mal beş bin ikiyüz on 
sekiz  hasene ve yüz on üç osmânîlik  mâl olup  bundan yüz yiğirmi iki hasene ve otuz 
bir osmânî hesâbı evrak alınan  resm-i kısmet beyân olu ur beş nakid guruş ve altı yüz 
kırk altı butornik ve Dede Efendi zimmetinde olan bir flori ve Yunus ziyâde –i  
maa’hûdesinden  otuz dokuz florilik  akçe ve Rıdvan nâm  gıllâma on sekiz floriye vaz’-
ı bey’ etdikde  İştirâ olunmuş idi ve yine vasîden iştirâ ettüğü semen  beş  seferi sahanın 
dört yüz yiğirmi osmâni semeni  ve iki top abâ dört floriye   vermiş kîse on osmâniye ve 
havlu …elli osmânîye  ve bir  Köhne çukâ kavuk altmış osmâni ve küçük … oniki 
osmâniye ve üç tabak… kağıd iki Osmânîye ki cem’an meblağ-ı mezbûr olur resm-i 
kısmet çıktıkdan sonra vereseye beş in doksan altı flori ile  Osmânî seksen iki akçe 




Defter-i Oldur ki izzetlü ve saadetlü Sultan Hazretlerine  Halil Ağa yedinde 
….erbâş-ı   müsellem. 
Rakame el-vâkı’ fi’l-vesîka lede’s-sübût bi’l-hakîka hazret - i Ekrem Ahmed Ağa   
...Ağadan bi-emr men lehü’l-emr-i atik anhüma ve an ‘s-selâvatüma? ecme’în  
Sebeb-i tahrîr-i bende-i es-sahîhuş-şer’iyye .… oldur ki  Can Ahmet Çelebi ibn-i Nursaş
El-Hâcc nâm kimesne cami-i şerîfide imâm olan Hâşim Efendi an mahfîl  kuzzâ-yı  
Celilü’l-kadrî ihzâr üzerine şöyle takrîr-i da’vâ ve ta’bîr-i muhavvel? edüp   etdüğüm 
câmi-i şerîf Evkâfından ve işbû Haşim Efendi zimmetinde otuz flori vakfı olup  şer’an 
lazımü’l-kuzzâ’.. deyndir tevliyetim hasebiyle talep ederim dedükde gıbbe’s-suâl  el-
mezbûr Haşim Efendi müdde’î-yi mezbûr Can Ahmed’in kavlini tasdîk edüp  ikrâr ve 
i’tirâf etdikden sonra meblağ-ı merkûm – ı  vakfı sikke-i hasene ile edâsına kudretim 
yokdur lakin emlâkımdan kıblete İsmail mülküne muttasıl ve şimâlen İshak El-hâcc 
mülküne muttasıl ve şarkan Karasu’ya müntahi ve garben…müntehi bu hudûd-ı erbe’a 
ile mahdûd ve beyne’l-cirân ma’lûm olan Bağçemi eşcâr-ı müsmiresiyle ve tarabıkı ve 
merâfıkı …. ve bi’l-cümle cem’an …bağçesile  zimmetimde lazımu’l-kuzzâ  olan deyn-i 
merkûm içün bey’ etdim dedikde kıbel-i şer’den dahî tebdîl altmış   bi’l-akar  asen? 
olduğu cihetden re’y ve tedbîr olunub  mütevelli-i mezbûr Can Ahmet vakf-ı mezbûrdan 
meblağ-ı merkûm içün tevliyete İştirâ etdim  diyecek beyinlerinde vâkı’ olan bey’ ve
şırânın sıhhati ile ba’de’l-yevm  Bağçe-yi merkûm câmi’-i şerîfenin vakfı olup  gallesin 
İmam olduğu cihetden  Haşim Efendiye tevciye olunduğu üzere  hükm olunub bi’t-taleb 
mâ-hüve’l-vâkı’ Tahrîr ve terkîm olunub mutâla’a olundu lede’l-hâce dir ki âcizi ola 
hurrire  zalik…evâhir-i recebi’l -  mürecceb  li-sene isneteyn ve ışrîn ve elf mine’l – 
Hicreti’l – Nebeviyye.  
Şuhûdü’l-hâl: Ahmet Efendi ibn-i  Hüdâverdi ve Receb Efendi ibn-i Akpolat, ve 
Abdullah ibn-i Hüseyin Efendi ve Abdurrahman Çelebi,  Ve Receb Efendi bin Fenâri , 
Cansofu bin Hamza ve Sarı El – Mevdudi ve Can Mehmet Hacı Mehmet, ve Yüzbaşı  
Can Paşa  ve Mehmed bin Ali Dede ve Ali Dede Cineş Mehmed ve Sefer Gazi ibn-i 
Usta Ahmed , Mustafa ibn-i İshak El-hâcc ve İshak El-hâcc  ve gayruhümü’l-hazîrûn 




Abdullah Efendi bin … …   vasiyyetin deyû kırk beş guruş benim elimden aldı âna … 
elimde ancak yüz guruş kaldı diyerek vasiyyet-i muayyeneden kânî olup  âhara sarf 
etmesini meşrû’  olmayub  mütevellî-i mesfûr  meblağ-ı mezbûrî bî-vech-i   vermiş
olmağın meblağ-ı mezbür kırkbeş guruşun zamâni ile mezbûr mütevelli  Mahmud üzere 
hükm  olunduğu ani’t-taleb sebt  olundu. Tahrîren  fi’s-sadisü min cemâziye’l-âhir li-
sene isneteyn ve ışrîn  ve elf . 
Şuhûdü’l-hâl: Muslî Çelebi ibn-i Rıdvan  Avs bin Ali  Bilal-i Ak ibn-i Şaban   El-hâcc 
Receb ibn-i Davud ve gayruhüm  
Numara: 13 
Gözleve’de  Câmi-i Kebir Mahallesinde sâkin Taktamış bin Bayram Usta Meclis-i 
Şer’iyye cemâat Bozoğlundan  Culka bin Badeki hâfızı ihzâr edüp  ben  yanında 
….Hankulu Ağa tamğalu Çalkopanın işbu atı işbu Culka elinde buldum mülk-i 
müşterâmdır Süleyman nâm Hankulu Ağa mu’tâkından  yedi floriye İştirâ etmişimdir. 
İştirâ edeli sene-i tamâmına karîbdir  uğurlatmıştım buldum taleb ederin  suâl olunsun 
deyüp  suâl olundukda mezbûr Culka işbu konan-ı  mezbûrun Taktamışın olduğunu 
bilmezin mezbûr konanı  Han Hazretlerin  kilercilerinden  Yusuf bin Abdullah’dan  bir 
öküz ve dört altun verûb işt râ etmişimdir iştirâ edeli on gün henüz olmadı deyüp  
mezbûr Yusuf dahî Meclis-i Şer’iyye’de hâzır olup  andan suâl olundukda mezbûr 
konanı bir öküz ve  dört  florîye mezbûr Culka’ya bey’ etdiğine mukırr  ve öküzü ve 
dört florîyi  bi’t-temâm kabz etdiğüne mukırr  olup  lâkin da’vâ-yı def’iyye tasdî edib 
işbu konanı Müdde’î-yi mezbûr Taktamış mülkünden ihtrâc edib ba’zı hakkıma tuta 
bana ânı veren Sarı nâm kimesneye Mezbûr Taktamış hüsn-i rızâsı ile edâ-i deyn  etsin 
deyû vermişdir  deyüp   mezbûr Taktamış’dan suâl olundukda münker olup  müddeî-yi 
def’-i mezbûr Yusuf’dan beyyine taleb olundukda âciz olup   müdde’î-yi… Taktamış el-
mezbûrdan zilliyet inkârına binâen ve sûreten istihkâk-ı mukırr   yüzüne dahî beyyine 
istimâ’ fehm olmağın Taktamış ‘dan vakf-ı da’vâsına beyyine taleb olup  cemâat-i 
Bulçak’dan Sefer bin Mustafa ve Ferhad …. nâm cemâatden Çomak bin Hâşim li-ecli’ ş-
şehâde hâzirân olup  ed-i şehâdet-i şer’iyye edüp  mezbûr konanı mezbûr  
Süleyman’dan yedi floriye işbu Taktamış iştirâ edüp  henüz senesi âhar olmuşd r 
Mülkü iken uğurlatmışdır  mezbür konan mezbûr taktamışın vech-i meşrûh üzere 
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mülküdür ve uğurlatmışdır Şâhidiz şehâdet ederiz deyüp  şehâdetleri makbûle olıcak  
Mezbûr Taktamışa mezbûr konan sâlifü’l-zikr Sarı’ya .. bey’ etmedüğüne ve hibe 
etmedüğüne ve bir tarîk ile mülkünden ihrâc etmedüğüne yemîn teklîf olundukda 
yemîn-i bi’llahi’l-aliyyi’l-azîm edüp mezbûr konan mezbûr Taktamış’a hükm olunub ve 
meclis-i şer’îde eline verdürülüb ve mezbûr Yusuf’a mezbûr Culka’dan mezbûr konan 
mukabelesinde alduğ  öküzü ve dört Flori mezbûr Culka’ya vermek üzere hükm olunub 
mâ hüve’l-vâkı’ gıbbe’t-taleb  ketb olundu tahrîren fi’s-sâni aşer min cemâziye’l-evvel 
li-sene isneteyn ve ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Haydar Şeyh ibn-i Mehmed Çan an karye-i Molla fî cemâ’at-i Tokçarlu , 
Allahverdi Sofi ibn-i Genca min el-karyetü’l-mezbûrin , Muzaffer Efendi ibn-i Hüseyin 
El-hâcc , Mahmud bin Abdullah ve gayruhüm. 
Numara: 14 
Budur ki orta boylu gök gözlü sağ gözü illetli gerde tâgûn yarası var Kürliyetü’l-asl ve 
müsellemü’l-mille Yalkutlu bint-i Abdullah meclis-i şer’e mevlâsı olan cemâ’at-i 
mankidde İsmail Hafızda Sabancı bin Allahverdi’yi ihzâr edüp işbu Sabancı beni 
hasebet-en lilâh  i’tâk etmiş idi hâlâ yine istikâk  üzeredir deyüp  mezbûr Sabancı’dan 
suâl olundukda  i’tâkın inkâr edüp müdde’î-yi merkûmeden beyyine taleb olundukda li-
ecli’ş-şehâde cemâ’at-i mezbûreden Malçik İbni Kaçiki ve Buhan bin Esen Ali hâzirân 
olup  işbu Sabancı işbu Yalkutlu’yı İ’tâk etmişdir mezbûre Yalkutlu hüredir şâhidiz 
şehâdet edriz deyüp  edâ-i şehâdet-i Şer’iyye etdiklerinde ğıbbe’t-tezkiye şehâdetleri 
makbûle olup  mezbûr Yalkutlu’nın  ıtkı ile hükm olunub mâ-hüve’l-vâkI gıbbe’t-taleb 
ketb olundu tahrîren fi’s-sâlisi aşer min cemâziye’l-ûlâ li-sene isneteyn ve ışrîn ve elf  
Şuhûdü’l-hâl:  Muzaffer Efendi ibn-i Hasan …, Osman Çelebi ibn-i Ahmed Efendi , 
Hacı Molla ibn-i Hıdır Halfe  , Caniş bin Hıdır Halife min cemâ’at-i mezbûrîn , Hüseyin 
Gazi ibn-i Mahmud min cemâ’at-i Borancık Ali bin Gündoğan min cemâ’at-i İsmail 
Hafız , Kuş Devlet bin Abdurrahman Sofi min cemâ’at-i mezbûrîn , Balı Gazi bin 
Aydaş min cemâ’at-il-mezbûrîn , Mahmud bin Abdullah ve gayruhüm. 
Numara: 15 
Oldur ki cemâ’at-i Yorutcu  Canbak  El-hâcc’dan Badbeg bin Yunus nâm kimesne Han 
kızı bahâsında …Yusuf ..İbrahim… mahfil kuzzâ-yı ihzâr  muvâcehesinde takrîr-i 
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kelâm edüp Nişlü Yusuf bir re’s altı altun bahâsında ……gasb eyledi hâlâ taleb ederin 
diyecek bi’l-muvâcehe Yusuf el-mezbûr suâl olundukda cevâbiyye tasaddi edüp 
Burutcu cemâ’atinde benim ile bir kazak gavga edüp bir bir  bağını çıkarub kaçdı ben 
dahî koşub ardından vardığ mda bir eve girûb kapandı ol evinin kapûsunda bir bağlı 
…aldım bunun idüğünü bilmemdi diyecek Bavibki’den beyyine taleb olund kda adûl-i 
ricâlden Molla bin halife …ve Nurali bin Arslansükna li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’e 
hâzirûn olup  edâ-i şehâdet edüp Nişlü Yusuf müşârün-ileyh  Bavinkinin altı 
hasene…gasb eyledi şâhidleriz şehâdet ederiz diyecek ..olunub .. hükm oulndu tahrîren 
fi şehr-i Cemâziye’l-âhir …ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: …..ve Hacı Halil  
Numara: 16 
Oldur ki karye-i Nîş Hoca’dan Gümüş Ali’nin abdî memlûki olduğuna mukırr  olan 
Esengeldi bin Abdullah meclis-i şer’îde mezbûr Gümüş Ali’nin Sulbiye kızı Bay-i 
devlet muvâcehesinde merhûm mâlikim Gümüş Ali beni hâl-i hayatında ve kemâl-i 
sıhhatinde azâd ve i’tâk etmişd r. Dedikde bi’l-muvâcehe Bây-i devlet’il-mezbûre 
mukırr a olup  sâir verese hâzır olmayub ….mukırr a üzerine lâzime olduğu bâisden 
istimâ’ beyyineye mesâğ olmadığın adûlden  Düsay Sofî ibn-i Tiloverdi  ve Evteş Sofî 
ibn-i Parlıaş şehâdetleri muvâfıka edecek mezbûr  Esengeldi’nin sıhhat-i ıtkıyla hükm 
olundu .fî  evâîl şehr-i cemâziye’l-ûlâ sene 1022. 
Şuhûdü’l-hâl: Ali Efendi el-vâiz bi-câmi’-i Akıncı olan   ve Hasan Efendi bin Osman  
ve Hasan Dede  ibn-i Allahverdi ve Abdulgaffar Halife ibn-i Esengeldi el-hâcc ve 
Kasım Dede ibn-i Abdullah ve gayruhümu’l-hâzirûn. 
Numara: 17 
Gözleve’de mezbûr Hacı Yusuf’un Çelebi oğlu Mahmud ve Hasan Sabık Manav 
Mahmud ibn-i Ahmed muvâcehesinde babam merhûm Mehmed’e tilâveti içün vakf 
etdüğü  üçyüz … mânde mezbûr manav Mahmud birer guruşa bey’ etmiş …satmadım 
deyû şimdiye  dek yüz guruşluk gıllesini verir imiş dedükde manav Mahmud inkar 






Oldur ki cemâ’at-i As ahalisiyle Manay ahâlisinin yer hususunda nizâ’ları olup  Han 
Hazretlerinin emr-i şerîfleriyle üzerine vardıkda Manay ahâlisinden Başlık  Kuşay bin  
Akçura ve Çarlığaş bin Kolnay ve sâirleri Cemâ’at-i As ahâlisinden Nurşen bin Koçek 
ve Esen Çorma bin Mustafa vesâirlerini ihzâr edüp  ikâ-yı Mehmet Efendi’yi ta’yîn 
eden sınurdan mâ’ada iki tarafında iki kıt’aya dahî bizim talebimizdir bu As gasba 
birkaç zabt edüp ekmışdır suâl olunsun dedikde As adamlarından suâl  olundukda inkâr 
ile cevâb verecek Mesfûr Manay ahâlisinden beyyine tal b olundukda Cemâ’at-i 
Kıpçakdan Temir bin Musa ve Cemâ’at-i Munas hâfızdan …Şa’bân bin Devin ve 
cemâ’at-i Cuntlaydan akdemde Sofi ibn-i Cantugan hazîrûn olup  dediler ki İşbu iki 
tarafda olan arazi şarkan İsmailcik avlasına müntehî garben tarîke müntehi işbu hudûd 
İle mahdûd arazi  Manay ahâlisinin mülküdür Hüsâm Efendi hükm etmişdir bizler 
şâhidânız  şehâdet dahî ederiz diyecek şehâdetleri ba’de’t-tezkiye kabûl olunub manay 
ahâlisine hükm olundu tahrîren fî sehl cemâziye’l-ülâ li-sene isneteyn ve ışrîn ve elf . 
Şuhûdü’l-hâl: Abdullah Efendi el-vâiz karye-i Çerkez, Abdülgazi el-emir karye-i 
Tukrat, Esenkol bin Deli sofi , İsa Sofi ikâmet-i karye-i İsmail , Mustafa Sofi ibn-i 
Akıncı  karye-i Çerkez. 
Numara: 19 
Oldur ki Abdullah Efendi Murtaza nâm kimesne an meclis-i şer’de ihzâr edüp   on iki 
hasene  taleb eyledikde muvâcehede gıbbe’s-sûal Murtaza el-mezbûr dokuz  hasene 
aldım on iki altunı yokdur dediği kaydı sicil olundu tahrîr fî şehr-i cemâziye’l-ûlâ  sene 
1022. 
Şuhûdü’l-hâl: Mazhar Efendi el-mülâzım, Mahmut Efendi el-mülâzım-ı ma’zûl , Selim 
Halife-i Kassam ,Çûki Ahmet Efendi el-kassam ve cemâ’at-i hazîrün 
Numara: 20 
Oldur ki karye-i … Kuyaş’dan Mâreş bin Mâmış karye – i Otacı’da Devlet Gazi bin 
Akpolat  el-hâcc meclis-i şer’i şerîf İhzâr edüp   mezbûr Kareş takrîr kılub etdiğim 
bundan akdem  işbu Devlet Gazi Sultan Soğum Elverin İki öküzümü aldı dahî … iki 
öküzümü …benden dört hasene … aldı dahî öküzümü bana verdi .. Taleb ederim 
dedikde  bi’l-muvâcehe gıbbe’s-suâl Devlet Gazi inkâr edecek beyyine taleb olundukda 
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adûl-i ricâl  Ertaş Sofi ibn-i Hüseyin Cangeldi  bin Kadeş li-ecli’ ş-şehâde hazîrân olup  
…da’vâsına muvafık  Şehâdet-i… edecek şehâdetleri kabûlde vâkı’ olmağın  
şehâdetlerin kabûlüne vâkı’  Devlet Gazi zimmetinde ört  hasene edâsıyla hükm 
olundu hurrire fî cemâziye’l ahîr fî .. 
Şuhûdü’l-hâl: İbrâhim Efendi el – kâdı – yı? Ferahkirmân, …, Hızır El – Hâc …, Ali 
Dede pişvâ – ı Kırım? Ve’l Cemi ‘un el – hâzırîn el kâzırîn? 
Numara: 21 
Tevâbi’-i kuzzâ-i Çezlekden cemâ’at-i Bozgözden el-hâcc Sevin Ali bin Besim meclis-i 
şer’iyye kuzzâ-i ferahker-mânde Bulger Atalık cemâ’atinden Kirmenci Divan ibn-i 
Bozar’ı ihzâr ve mahfezinde takrîr-i da’vâ edüp işbu Kirmenci on beş flori kıymetlû bir 
gök … gasb edüp ihlâk etmişdir hakkım taleb ederin deyüp  bi’l-muvâcehe mezbûr 
Kirmenci suâl olundukda sâbik ferahkerman peyki olan Kıbtaş …ile olukluk üzere  
müdde’î-yi mezbûr  Gök …binûb muradım olan yere varub geldüğümden sonra mesfûr 
Sevin Ali’yi bulmayup  Mârü’z-zikr Kıbtaş Peyke teslîm etdim ol boğazlayub yemiş
lakin kıymeti on beş flori ancak altı flori eder idi deyüp  müdde’î-yi mezbûr  Sevin 
Ali’den mezbûr …yevm-i gasb on beş flori idüğüne beyyine taleb olundukda aklemden 
âciz olup  müdde’î Ali’ye mezbûr Kirmenci’den yemîn ittükde yevm-i gasbında altı 
floriden ziyade değil idüğüne  mezbûr Kirmenci yemîn-i bi’llahi’l-aliyyi’l-azîm etdükde 
mezbûr …..mezbûr …kıymeti altı flori  mezbûr Kirmenci üzerine mezbûr Sevin Ali 
içün ..Mâ-hüve’l-vâkı’ gıbbe’t-taleb ketb  olundu tahrîren fi’s-sadisü ve’l-ışrîn ve 
cemâziye’l-ahîr….
Şuhûdü’l-hâl: Abdi Efendi ibn-i Mustafa , Muzaffer Efendi ibn-i Hüseyin , İbrahim
Sayfa No : 5 
Numara: 22 
Mâte’l-Hâcc Cafer bin Gazi rahimallahû  anhûrûhîçün ….. Devlet bint-i Hasan … 
Sarı…ibn-i kebîr …Bozyaşar ve sağîreyn …Hacı Mehmed  ve Cahgeldi ve binteyn-i 
sağireteyn …Babıbeğçe ve Canbeğce ve el-veresetü münhazıra beynehüm vak’u’-l-
tahrîr  fi ‘r-râbi’û ve’l-ışrîn min rebiû’l-ahîr sene…ve ışrîn ve elf.  
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Merhûm-ı merkûm tarîk… Şam –ı Şerifden  aharına intikâl edüp  yanında bulunan … 
ve esbâbı cem’an seksen altı flori ile doksan osmânî olup onbeş flori ve yine ihrâc olup  
bâki  yetmiş bir flori ile doksan Osmânî kalub resm-i kısmet bir flori ile doksan Osmânî  
alunub yetmiş flori beyne’l-veresetü’l mezbûra kısmet olundu. 
Hisse-i zevceteyn 
Hisse Osmanî 
pul 8    50 
Hisse-i ibn-i vâhid 
Hisse   Osmani pul 
Hisse-i binteyn  
Hisse Osmani Pul 
Numara: 23
Oldur ki Tamaşiden tarîk-i hacda vefât eden Hacı Ca’fer ibn-i Sarı Beg bâkî kalan 
yetmiş sekiz flori … nakd-i flori hesabında hâlâ vâris oğlu  Bozyaşar’a Ali Ağa’nın 
varisi Haydar bin Abdullah  teslîm idi  ve dahî bunda  mâ’ada müvekkilim Köker Ağa 
zimmetinde on beş aslanlı kuruş bakî kılmışdır deyû Haydar mukırr  olduğ  kayd-ı sicil 
olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülgani Efendi ve Muslî Efendi, ibn-i Ali ve Ömer Efendi …ve  
Çelebi ibn-i Mehmed Ağa  ve Dede Efendi ibn-i Abdülkadir Efendi ve …gayruhümu’l-
hâzirûn. 
Numara: 24 
Mehmed Sofi ibn-i Gazi nâm kimesne mahfil-i şer’ide İbrahim Çavuş ibn-i İskender el-
hâcc muvâcehesinde takrîr-i merâm edüp işbu İbrahim Çavuş ile o ziyade olup  ba’zı 
muamele etmiş idim zimmetinde otuz dokuz buçuk vukiyye bağ bahası kaldı hesab 
olunmuşdur suâl olunsun dedüğ  gıbbe’s-suâl el-merkûm  Çavuş benim zimmetimde 
….verilen akçe-i meyveye verûb fâide … aldığımdan gayrî deynim yokdur deyû cevâb 
verûb el-mesfûr Mehmed Sofî zî sıdk-ı … beyyine taleb olunub beyyineden âciz 
olmağın el-merkûm İbrahim Çavuş’a zimmetinde Mehmed Sofi El-merkûm’un  bağ
bahâsında Çerkez olunan …akçesiyle  gayri bir akçe ver…bey’ kalmadığına yemîn 
teklîf oldukda taraf bi’ vaz’-ı bedi’le  kelâmu’llah eyleyecek sâlifü’z-zikr İbrahim 
Çavuş’un …berâtına hükm olundu tahrîren fi evâil-i Cemâziye’l-evveli  sene 1022.
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Şuhûdü’l-hâl: Ahmed Efendi ibn-i Abdülkadir   Mehmed Efendi Er-rumî  Abdülgani 
ibn-i Güzi’l-hâcc Vaiz Mehmed bin Habib. 
Numara: 25 
El-merhûm  İbrahim Çavuş Mehmed Sofi el-merkûm  muvâcehesinde Mehmed Sofi ile 
Ali tarik el-iştirâk olan muamelemizden …..vârise cümle hesablaşdık Mehmed Sofi 
zimmetinde kat’an bir akçe ve bir hubbe alacak hakk kalmadı deyû ikrâr-ı sâlifü’z-zikr 
Mehmed Sofi talebiyle kayd olundu tahrîren evâil-i Cemâziye’l-ûlâ sene 1022. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn 
Numara: 26 
Gazi Giray Hân el-merhûm’un evkâfı olan dükkânların kirâları beyân olunur ki zikr 
olunur.
Dükkân-ı .. Ebu’l-kasım muhallebici dükkânıyla icare 30 hasene 
Dükkân-ı kassâb Hüseyin icare 7 hasene 
Dükkân-ı kassâb Süleyman icare  3 hasene 
Dükkân-ı kassâb Derviş care  3 hasene  
Dükkân-ı kassâb Balı  icare  3 hasene 
Dükkân-ı kassâb İsmail icare  3 hasene 
Dükkân-ı kassâb Ya’kûb icare 3 hasene 
Dükkân-ı kassab Sondak icare 3 hasene 
Dükkân-ı Çömlekçi Murad zimmî icare 3 hasene  
Dükkân-ı Çömlekçi Şatır zimmî icare  3 hasene 
Mahzen Bâki icare  4 hasene 
Mahzen mukassamacı Devletgeldi icare 4 hasene 
Mahzen zimmî Murad icare  4 hasene 
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Mahzen m..icare  4 hasene 
Yevmiyye kirâyla mahzen 1 guruş  Mahzen  1 guruş
Kahve-i Hüseyin mea oda icare 10 hasene 
Kahve-i şeyh İbrahim bir odasıyla icare  9 hasene  
Kahve-i Kabasakal icare 8 hasene 
Yevmiye olan odalar   3 guruş
İşbu dekâkîni zabtiye Muslî Balı yevmiye altı osmani vazife ile mütevelli nasb olundu.  
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Sofi ibn-i gazi, Receb Sofi ibn-i Hafız , Vaiz Mehmed bin 
Habib, Mehmed Efendi ibn-i Mustafa. 
Numara: 27 
Mezbûr Muslî Bali bi’t-tav’-ı dört akçe-i osmani vazifeye kanaat edüp ve bu güne 
gelinceye… harc ettüğü sekiz buçuk  flori vakıfdan hesâb etmeyûb hasbünallah kendü 
yanından olmak üzere rıza verûb min ba’de ... iktizâ etse hasebete lilâh tevliyet 
hidmetini edüp vazîfesin … harc etmeği ... edüp ve vazîfesi kifâyet etmese dahî yanında 
teveccühü’l-imâret …. etmeğ  te’ahhûd  ettüğü …. talebiyle tevâ … ol taleb ettüklerine 
…  mezbûr-ı mesfûra…bâli’ye ibkâ… 
Şuhûdü’l-hâl: … 
Numara: 28 
Oldur ki Bilal bin Emre Tökel Hâcı meclis-i şer’de Hüseyin Divan ibn-i Tengri kulu 
muvâcehesinde  bir nefer Kazağım firar edüp işbû Hüseyin bir gayri kimesnedir bana 
sat deyû iki öküzü verûb aldı benim Kazağım … kendünde imiş bey’imiz fesdir şer’ ile 
Kazağımı taleb ederim dedikde mezbür Hüseyin Divan zikr olunan Kazak benim elimde 
idi iki öküze sattı ben dahî alub kabz etdim dedikde  Bilal dahî iki öküze sattığ na 
mukırr  oldu fi evâil-i şehr-i Cemâziye’l-ûlâ sene 1022. 
Şuhûdü’l-hâl: Kâtibu’l-hurûf dâde, Abdu’r – rahman Dede ibn Otar Hâfız ‘karye – i 





Uzun boylu kumral sakallu elâ gözlü buğday anıllı Boğdanîyyü’l-asl ve müsellemü’l-
mille Otarcı demekle meşhûr ve meclis-i şer’de nehc-i şer’î üzere islâmına mukırr  
olmağın Allahkulu İsmail’e tesmiye olunan hâmilü’l-küttâb  mezbûr Allahkulu meclis-i 
şer’e Cemâ’at-i Karib oğlundan Cangeldi bin Taktamış Sofi’yi ihzâr edüp takrîr-i kelâm 
edüp işbû Cangeldi ‘nin memlûki idim bundan esbak on yıl hidmete ta’lîk ile beni i’tâk 
etmiş idi şart dahî bulunub hâlâ azâdım hürriyetim zuhûrun taleb ederin deyüp  mezbûr 
Cangeldi’den suâl olundukda on yıla hizmete ta’lîk ile i’tâk edüp  ve şart-ı vâkı’ olduğu 
muhakkakdır azâdımdır deyüp  ihbâr etdükden gayri ber-vech-i.. dahî hasebeten lillâh-i 
teâla işbu Otarcı demekle ma’rûf Allahkulu deyn-i i’tâk ve tahrir etdim deyüp  mezbûr 
Allahkulu sâir ahrâr-ı asliyyîn gibi hürr olduğ  sebt olundu tahrîren fi’s-sâdisü min 
Cemâziye’l-ûlâ li-sene …ve ışrin ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Bilal dede,ibn-i Şaban, Canpolad bin Koşây, Mahmud bin Abdullah ve 
gayruhüm. 
Numara: 30 
İbn-i Tarhân tevâbi’inden Cemâ’atinden  Esed Sundek B y ibn-i Taybay kendü 
çayırlığında maktûl olup  zevci Bay Sultan bint-i Haşim Bahadır bi’l-asale ve evlâd-ı 
suğârı Eş Ali ve günü ve Çolbân nâm  iki oğlu ve bir kızına  kalbe-ş şer’îden husûs-ı 
âtiyi da’vâya vasî nasb olunan Mehmed bin Ebi bi’l-vesâye meclis-i şer’îde cemâ’at-i 
mezbûreden  Yunus bin Haman ... mahfezinde takrîr-i da’vâ edüp  mezbûr ... iş bu 
Yunus bıçak ile vurub bunun bıçak ile … olmuşd r taleb ederin deyüp  mezbûr bundan 
suâl olundukda bi’t-tav’-i ikrâr edüp üzerime asâ ile mezbûr sevindik’i bir kulu ile 
yürüyüb beni darb etdiklerinden ….bıçak ile veresin dedükde mezbûr sevindik peyke 
dokunub benim bıçak ile … olmuşdur deyû mukırr  olup  …asâile üzerine yürüyüb  anı 
def’…arasında bıçak dokunduğ na beyyine taleb olundukda mezbûr Yunus âciz olup  
ve mezbûre zevci  Bali Sultan üzere hâzira değil idi …..…istihlâf dahî etmeyüb şer –
aleyh kısas tevcih edüp  varese-i kebire mezbûre Bali Sultan’a istifâ edersin …katilin 
dedikde mezbûre Bali Sultan bin afvullah deyû meclis-i şer’îde afv edüp verese-i sigârın 
hakkı dahî diyete müngaleb olup  diyet  kâmilen  bin hasene yüz yigirmi beş hasenesi 
lâzıme olmayub bâkîsi sekiz yüz yetmiş beş haseneyisigâr-ı mezbûrîne hâlâ  vermeyüb 
edâsı ile mezbûr Tosun üzerine hükm olunub vasî-i mezbûra meblağ-ı mesfûru kâtil-i 
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mezbûrdan bi’t-temâm istifâ eyle ve mezbûrîn… olan hakların saft eyle deyû 
emrolunduğu Sebt olundu Tahrîren Fî’s-sâlisü min Cemâziye’l-evvel sene isneteyn ve 
ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Bilâl Ak ibn-i Şaban Receb bin Haşim… Bekir ibn-i Tekâl bin El-Hâcc 
Receb ibn-i Davud Cura bin Abdullah Mahmud ibn-i Abdullah ve gayruhüm. 
Numara: 31 
Kâtil-i mezbûr verese-i sigâra ihzâr ihtimâli vardır. Kefîl versün deyû vâlidesi mezbûre 
Bâlî Sultan taleb etdikde Ferrâş Bikeibn-i Hacı’nın ve Cemal… ibn-i Tay kefil oldukları 
bi’t-taleb sebt olundu. Tahrîren Fî’l-yevmi’l-mezbûr 
Şuhûdü’l-hâl:  El-mezbûrûn. 
Numara: 32 
Bundan esbak-ı mahrûsa Gözleve’de Molla Ali mahallesinde vefât eden El-Hâcc Yusuf 
bin Mahmud ki oğlu Mahmud meclis-i şer’de mütevellî-i Câmî-i Kebîr Mahmud bin 
Ahmed mahfezinde takrîr-i da’vâ edüp babam el-hâcc Yusuf el-mezbûr  mahrûsa-i 
Gözleve’de Câmi-i Kebîr ‘de Muhammediyye nâm  kitâb okunmak içün iki yüz doksan 
aded hâm gün vasiyet edüp iş bu Mahmud İstambûlî’ye teslîm olu .. .Mezbûr mütevellî 
bey’ etmiş  lakin bi’t-temâm ol günleri  semenin vakf içün zabt etmiş itlâfım vardır  suâl 
olunsun deyüp  suâl olundukda mezbûr mütevellî  Mahmud ... mukırr  olup  mezbûr el-
hâcc Yusuf ikiyüz doksan aded hâm gün Camî-i mezbûrda ..okunmak içün vasiyet edüp 
beni vasî ihtiyâr edüp vefâtından sonra vesâyetim …Sâlifü’z-zikr  ikiyüz doksan aded 
hâm gûnü ben kabz edüp kırkar osmânî üzere Bozuk beş guruş olur bey’ edüp semenin 
kabz etdim lakin ol zamânda ..Ve tahsîl-i kitâbı olan deyne zuhûra gelince kâtil-i 
mezbûr firâr ederse cümle deyn-i lâzime ..alunsun deyû … kefîl-i bi’l-mâl olmuşdur  …




Sayfa No : 6 
Numara: 33 
Oldur ki  Bekir Paşa ibn-i Piri Beg Hammalcı  Mehmet bin Hüseyin’in mudảrebeye 
verilen  kırk florisini ve ribhden dört yarım flori olup  kabz edüp  bâkî ribhden on flori 
da’vâsından  iki yüz kırk akçe ahz edüp  kat’ı da’vâ ve fasl-ı nizâ’ ve sulh ve ibrâ 
etdiklerinden  sonra  sıhhat  ibrâ-i hükm olundu sicili kayd oldu. Hurrire zalik fî’s-
sâbi’u min rebi’ûl-ahîr tis’în ve ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl : Şeker Yazıcı ibn-i Mehmed, Abdüttayyar el-müezzin ib-   zimmi Sefer 
Numara: 34 
Kal’a yahûdilerinden olan Elya Yahudi  veled-i Ezra’Y hudi ve Edram Yahudi veled-i 
Beraha Yahudi Meclis-i şer’e hâzirân olup  mezbûr Elya merkûm Edram mahfezinde 
takrîr-i kelâm edüp bir kıt’a mülk-i hâssım olan arazi ki kıble tarîk-i amme müntehî ve 
şarkan Enabim çeşmesi ve şimâli Nefsi nehre müntehi ve garben Mahmud Çelebi 
bağçesine müntehi zikr olunan mahdûd bir kıt’a arazi müşârün-ileyh Edrama  hibe-i 
sahîha ile hibe eyledim ol-dahî …ile kabz eyledi ba’de’l-yevm benim mülkümden çıkub  
Edram mülküne dahîl oldu arazi-i merkûmân dahî mezbûr  Edram bana bir  telli hâre 
kumaş bir tonluk  kırmızı kem-hâ verüb  ben dahî …i merkûmu aldım dedikde el-
mezbûr Edrâm dahî Elya-yı merkûmun  bi’l-muvâcehe cemi’ kelâmı tasdîk ve cümle 
akvâlini tahkîk edecek bi’t-taleb kayd-ı sicil olundu. Tahrîren fî Rebi’û’l-âhir sene 
1022. 
Şuhûdü’l-hâl : Mevlâ-yı Abdülganî  Çelebi, Mevlâ-yı  Beşal Efendi, Mevla-yı Mehmed 
Çelebi bin …el-kadı, Mevla-yı Receb el-Kuşâli  Seyyid ..Hacı  Yusuf , Abdülcabbar  
bin Ümm-i Sefer  ve gayruhüm. 
Numara: 35 
Nehr-i Kaçide Ramazan Sülasi demekle ma’rûf mevzû’da da’vâları içün bi’l-akl  
Gözleve Kadısı Mehmed Efendi Hazretleri ibnü’l-Hâcc Barak Kal’a Yahudilerinden 
Semha veled Elya ve Odiya veled Ayak ve Yako veled Beraha ve Şoleman veled 
Yakoda ve Rahim veled Beraha Meclis-i şer’e ihzâr edüp  bi’l-muvâcehe Mehmed 
Efendi takrîr-i kelâm edüp  mevzû’-ı mezbûrun  vâkı’ Çukrık ve Koba vesâir hüccetim 
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müştemilâtı ers ile memlûkumuz iken işbu Yahudiler benim gıybetimde … kâfirân ile 
mer’a  avâsında benim mülküme tecavüz edüp  hâlâ  mer’a ızdır diye  suâl olunsun 
dedikde mezbûrûn Yahudilerden suâl olundukda mezbûr  Çukrık ve Koba 
mer’amızdandır deyüp  ve mezbûrlardan Yako ve Beraha...Orahim veledi Yaliş nâm 
yahudinin elli altmış yıllık hücceti ile mülkü iken mer’alığa bize rıza vermışdır dedüğü 
bi’t-taleb sebt olundu.Tahriren fi’s-sadisu ışrîn Rebi’u’l-ahîr li-sene … ve ışrîn ve elf 
Şuhûdü’l-hâl : Abdülgani Çelebi ibnü’l-Hâcc Gevrî, Molla Abdi bin Şaban , Tahsîs-i 
Halife ibn-i Hasan ,Mehmed Can Çelebi ibn-i Muslî Çelebi , Mehmed Efendi ibn-i 
Mustafa , Ali Çelebi ibn-i Kıbtaş
Numara:36 
Budur ki Gözleve Kadısı Mehmed Efendi ibnü’l-Hâcc Budak Kal’a Yahudilerinden 
Semha veled Elya ve Muşû veled Beraha ve Yako veled Beraha ve gayrîleri 
mahfezlerinde mahall-i mütenâzi’-i fenniye üzerinde takrîr-i kelâm edüp  benim 
gıybetimde İmamzâdeye etdirdikleri sicileri mazmûn-ı isbât etsinler deyüp mezbûrun 
yahûdilerden suâl olundukda takrîr-i kelâm edüp  Kıblete Kelbân üzerinde kayaya 
varınca ve şarkan Kızkerman ve tevbe kermandan  Sarı Bey Çukur ağıla varınca ve 
şimâlen kal’a-i mezbûre gelince ve garben Ramazan Sülasinin dikili taşa varınca deyû  
hudûdu zikr olunan mer’a yalnız bizim mer’amız değildir Mollacık ve Bağçesaray ve 
Aziz ve Kaçi ve Kilyan ve Şevri ve gayrî mahdûd-ı mezbûr etrafında vâkı’ olan k ryeler 
ahâlisinin cümlemizin mer’amızdır hâlâ şâhidlerimiz hâzır değildir dediklerinde 
müşârün-ileyh Mehmed Efendi takrîr-i kelâm edüp sicilâtda mahdûd-ı mezbûri 
havâkeyn-i sâlifeyn kendülerine mer’a olmak üzere hibe ve temlîk etmişlerdir diye 
da’vâ etdikleri mestûr olmuş hâlâ da’vâları anâ muvâfık değil dedikde mezbûr 
Yahudiler İmâmzâde huzurunda dahî da’vâmız ber-vech-i iştirâk mer’a olmak üzere 
olmuşdur mahdûd-ı mezbûr  havâkeyn-i sâlifeyn  bize mer’a olmak üzere hibe ve temlîk 
etmişlerdir diye da’vâ etmiş değiliz deyû ellerinde olan İmâmzâde sicilin tekzîb 
etdiklerine binâen sicil-i mezbûrun batlâni ile hükm olunub mâ-vakı’ ani’t-taleb ketb 
olundu tahriren es-sâlisü ve’l-ışrîn min Rebi’ul-âhir li-sene ….ve’l-ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl : El-kâdı Bağçesaray ibn-i Abdülkadir Efendi …Efendi, El-Hâcc Ahmed 
Ağa ibn-i Mahmud , Abdülgani Çelebi ibnü’l-Hâcc Gevrî, Hasan Çelebi ibn-i Mustafa 
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…,   El-hâcc  Hüseyin ibn-i Ferhad Molla Abdi bin Şaban , Berber Mahmud bin 
Mehmed      Mahfez Mahmud bin Abdullah  ve gayruhüm. 
Numara: 37
Müşarün-ileyh Mehmed Efendi mezbûr Yahudiler mahfezinde takrir-i kelâm edüp  
Ramazan Sülasi Çukrağı sicilimde mülkümüze … yazılmışdır ve mülkümüzdendir ve 
dahî kezâlik bizim  şâhidlerimiz hâzırdır istimâ’ olunsun deyüp  sicilini ibrâz edüp  
sicilde  Kaçi’den giden  dere ki iki çatal olup  kıblede olan çatalbaşı Çukrık ve şimâlde 
olan  çatalbaşı Koba mülkleri olmak üzere mestûr bulunub vefk-i mestûr-ı mezbûr üzere 
El-hâcc Ahmed Ağa ibn-i Mahmud ve Hasan Çelebi ibn-i Mustafa şehadet edüp mâ-
vakı’ ani’t-taleb ketb olundu tahriren fi’t-tarihi’l-mezbûr . 
Şuhûdü’l-hâl : El-mezbûrun. 
Numara:38 
Oldur ki Nimet bin Ramazan merhûm Mehmed Ağa vârisinden oğlu Yunus Çelebi ile 
meclis-i şerîfe hâzirân olup  mahfezinde takrîr-i kelâm edüp işbu Yunus’un babası 
Mehmed Ağa merhûm bin yiğirmi bir  tarihinde dört vukıyyeden  her birini  ikişer 
guruşa ve bir vukiyye zağferân … dört akçeye bey’ eyledim ol-dahî tebyi’-i mezbûru  
bedel-i kabz edüp  an merkûm zimmetinde kallmışdır … şer’i hakkımı taleb ederim 
dedikde bi’l-muvâcehe Yunus’dan suâl olundukda bi’l-inkâr  cevâb verecek müddâ’i-yi 
mezbûr da sıdk-ı da’vâsına beyyine taleb olundukda a ûl-i ricâlden Şeker yazıcı ibn-i 
Mehmed ve Mehmed bin Ramazan nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde  hâzirân dediler işbu 
Nimet müteveccih-i merkûm Mehmed Ağa’ya dört vukiyye birer vukiyyesin  ikişer 
guruşa ve bir vukiyye zağferân dır ….dört …bey’ edüp  ol-dahî kabz-ı tebyi’ edüp  
semeni mezbûr üzerine vâcibü’l-edâ kılmışdır şâhidleriz şehâdet dahî ederiz 
dediklerinde şehâdetleri hüsn-i kabûlde vâkı’ oldukdan sonra deyn-i mezbûrun lüzûm 
edâsı ile hükm olunub bi’t-taleb mâ-hüve’l-vâkı’ vukû’ üzere kayd-ı sicil  olunub … 
tâlibe vaz’ olunub lede’l-hâce … Fi’s-sâbi’ ve ışrîn min Rebî’u’l-âhir sene isneteyn ve 
ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülgâni Çelebi ibn-i Güzerâ El-hâcc, Muslî Efendi ibn-i Ali , Malcı 




Oldur ki Kal’a sâkinlerinden Mişek bint-i Tısma Yahudi meclis-i şer-i şerif … Saliha 
bint-i Mehmed’den bizlere gelen Ramazan ve Receb ibnü’l-Hâcc Kazâk nâm 
kimesneler şehâdeti sâbitü’l-vekâle olan zevc-i İlyas bin Mustafa mahfezinde takrîr-i 
kelâm ve ta’yîn-i merâm edüp  vâliden terekesinden olan Koruklu kurbünde ınde’l-
hayrât ma’lûme’l-hudûd bir kıt’a bağ ki vâlidem vefâtından sonra kendim birkaç sene 
hasta  olduğumdan mezbûr babam Tasma Yahudî-i merkûm bağını Nîşli Ali’ye fuzûlen 
bey’ eylemiş sağıldığım zamân da … da’vâ eyledim hâlâ Nişli Ali’nin zevcesi Saliha 
zabtındadır mezbûr vekilden hisse-i şer’iyye ers ile intikâl eden hak ve mülküm taleb 
ederim  diyecek bi’l-muvâcehe İlyas’dan  suâl olundukda müdde’î-yi mezbûrenin 
vâlidesinin vefâtından sonra bey’ olunduğuna … vardır. Sonra bey’ olunmuşdur deyû 
kelâm-ı tasdîk edecek i’tirâfı kayd-ı sicil olundu. Hurrire zâlik Fi’s-sâbi’ ve ışrîn min 
Rebî’u’l-âhir sene ve ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Muslî Efendi ibn-i Ali Niş bint-i Taktamış Hacı Fatih ibn-i Seyfdade  
Mahfez Mahmud, Toktar ibn-i Murad, Abdülgâni Çelebi i nü’l-Hâcc Gûzera ve 
gayruhümü’l-hâzirîn. 
Numara: 40 
Oldur ki Hacı Bike bint-i Mustafa Safer  bin Mustafa’yı ihzâr ve mahfezinde  takrîr-i 
kelâm edüp   vâlidemizden irsle intikâl eden hâna tevâbi’ ve levâhık ile işbu Mustafa 
dellâle on yedi flori bey’ edüp  teslîm- mübeyyi’ verib ve kabz-ı semen etmiş hisse-i 
şer’iyyem taleb ederüm diyecek bi’l-muvâcehe Safer’dn  suâl olundukda bi’l-inkâr 
cevâb dedi ki mezbûre ile ana bir baba başka kardaşımdı ev babamızdan kalmadır 
vâlidemize evden değil  hissesine müştereklerimiz  mezbûre Hacı  Bike ev babamızdan 
kalub vâlidemiz hakkı olmayadır . şâhidlerimiz vardır tevakkuf olunsun dedikde kaydı 
sicil olundu  Hurrire Fî Nısf-ı Rebî’u’l-âhir  isnet yn  ve ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Murad bin … Şah Osman bin Ali El-Hâcc Hüseyin bin Hasan Mahfez 
Mahmud ve gayruhümü’l-hâzirîn, 
Numara: 41 
Oldur ki Karyeti’ … … Ramazan Cura  ibn-i Şükrü  verdi meclis-i şer’iyye Kara  bin 
Yargeri  muvâcehesine  bir re’s kürk ât amende verdim deyû da’vâ edüp  ol-dahî reâ-yı 
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garez etdiği isbâtım  içün  işbu Ramazan   cura kendi götürüb teslîm etdi deyû adûlden 
Ramazan bin İshak … Hafız ibn-i .. . şehâdet Muvâfaka edecek zikr olunan ata karyeye 
hükm olundu  ve şâhidlerin müşterekdir deyû cürme murâd etdükde beyyineden âcizin 
deyû Ramazan Cura ikrâr etmişdir. Âna binâen sicil olunmuşdur.  Tahrîren min evâhir-i 
Şehr-i Rebî’u’l-âhir sene 1022. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülgânî Efendi ibnü’l-Hâcc Gevrî ve  Muslî Efendi an-karye-i Kıpçâk 
ve Mehmed Efendi El-imâm  ve Kâtibü’l-hurûf dâde ve gayruhüm 
Numara: 42 
Kırgız Kal’asında sâkine Mişal veled-i … nâm Yahudi meclis-i şer’a müteveffâ Bişli 
Aleyk zevcesi olan Sâliha bint-i Mehmed’den Receb ibn-i Can kazak ve pazara giden 
Ramazan nâm kimesnelerin şehâdetleri sâbitü’l-vekâle olan hâlâ  zevc İlyas bin Mustafa 
mahfezinde takrîr-i kelâm vâlidem Sevirli veled-i Mevşu terekesinden Koz Ali nâm 
mevki’ kurbünde vâkı’ olan bir kıt’a bağ ki ınde’t-tarâf ma’lûme’l-hudûd bâğ-ı 
mezbûrdan hisse-i şer’iyem vardır.  Hâlâ mezbûr Ma… elindedir bi-gayr-i hakk benim 
hakkım taksît eder dedikde vekîl-i mezbûr takrîr-i kelâm edüp  mezbûr bağ müdde’î-yi 
merkûmenin anası Sevirli’nin mülkü olup  mâlike-i mezbûre Sevirli hâl-i hayâtında ve 
kemâl-i sıhhatinde müvekkilemin sâbık-ı zevci olan Bişli Ali’ye bey’ edüp  
müvekkileme mihrine tuta verilmişdir diyecek mezbûre Minşek’den suâl olundukda 
vâlidesinin bey’ etdiğini münkire olup  vekîl-i mesfûrdan beyyine taleb olundukda 
merhûm beni Nebi Efendi sicilin ibrâz edüp  sicil-i mesfûrede mezkûre Sevirli bey’ 
etdüğü yazılmayup müdde’î-yi mezbûrenin babası mezbûr Tasma …. mülküm deyû 
bey’ etdiği mestûr olup  vekîl-i mesede mezkûre Sevirli bey’ tdüğü yazılmayup  
müdde’î-yi mezbûrenin babası mezbûr Tasma …. mülküm deyû bey’ etdiği mestûr olup  
vekîl-i mesûre bunda mâlike-i mesfûre bey’i yazılmamış denildikde yazılmasa dahî 
zevci ile bile geüb mezbûre Sevirli bey’ etmişdir dedikde mezbûre Minşek babam 
anamın vefâtından sonra fuzûlen bey’ etmişdir ki … olup  rızâlarımız hakk olur deyüp  
vekîl-i mezbûrdan beyyine taleb olundukda imâmet-i …hissesi mikdârında  bey’i sahîh 
olup  bâğ-ı mezbûrun nısf-ı mezbûru Minşek malı olmak üzere hükm olundu Kayd sicil 
olundu. Hurrire Fi’s-sâminü ve’l-ışrîn min Rebî’u’l-âhir seen semâniye ve ışrîn ve elf. 
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Şuhûdü’l-hâl:  Abdülfettah Çelebi ibn-i Gevrî El-Hâcc Muslî Efendizâde  ibn-i Ali 
Balcı Hacı Mehmed bin Seyyid  ve Toktar bin Mustafa … bin Toktamış Mahfez 
Mahmud ve gayruhümü’l-hâzirîn. 
Sayfa No: 7 
Numara: 43 
Karye-i Sivritaş’da sâkine Malbike nâm zimmiyyete veled-i Cantimden ikrâr-ı âtiye  
vekâleti Kapûcı Ceru bin Abdi ve Sefer bin Bayram el-müslimîn şehâdetleri ile sâbite 
olan Meltak veled-i Zürak ez-zimmî meclis-i şer’de Orta boylu gök gözlü sarı kaşlı 
Rûsiyyetü’l-asl Ani veled-i Yorgi el-mukırr a bi’r-rikâle Malbike el-mezbûre kable’s-
sudûr el-i’tâk minhâ mahfezinde bi’t-tav’-ı’s-sâf  ikrâr ve i’tirâf edüp  işbu Ani nâm 
Memlûkesini müvekkilem mezbûre Malbike i’tâk ve tahrîr etmişdir hâlâ işbu Ani hürre 
olmuşdur deyüp  mezbûre Ani sâire-i hürriyet-i asliye ki hürre olduğu gıbbe’t-taleb ketb 
olundu Tahrîren fî’t-tarihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn … 
Numara: 44 
Mezbûre Malbike’den ikrâr-ı âtiye vekâleti şâhidîn-i mezbûrîn ile sâbite olan vekîl-i 
mezbûr Meltak meclis-i şer’de kasîru’l-kâme çatık kaşlı buğday etlü ve mezbûre 
Malbike i’tâk etmezden evvel Malbike’nin rıkkı. olduğuna mukırr  Çerkesü’l-asl Martik 
veled-i Nefsiyeli ve  mezbûr Martik’in zevci ki Karyağız kara kaşlı kara gözlü 
kasîretü’l-kâme Çerkesiyyü’l-asl ve makara Bi’r-rikâle Malbike el-mezbûre Şimcas 
veled-i Bozuğu Ve mezbûrân Martik ve Şimcasdan doğmuş karayağız çatık kaşlı kara 
gözlü Busaven Nâm sağîr oğlanı ve mezbûr Martik ve Şimcas’dan doğmuş kara gözlü 
kara kaşlu  kayık burunlu Casim nâm sağîre kızı ihzâr edüp  müvekkilem mezbûre 
Malbike memâliki olan Mezbûrân Martik ve Şimcas’ı ve veledleri olan sagîreyn-i 
mezbûreyni i’tâk edüp  Hâlâ cümlesi hürr olmuşlardır deyû bi’t-tav’-ı vekîl-i mezbûr  
Meltak ikrâr edüp  Mezbûrün Martik ve Şimcas ve Busan ve Casim sâir ahrâr-ı aslîyesin 





Mezbûre Malbike’den mezbûrân şehâdetleri ile ikrâr-ı âtîye vekâlet-i sâbite olan mezbûr 
Meltak Meclis-i şer’îde bi’t-tav’-ı ikrâr edüp müvekkilemin orta boylu gök gözlü sivri 
burunlu Komaf nâm Çerkesiyye Koca çaryesini dahî i’tâk etmişdir mezbûre Komaf dahî 
hürre olmuşdur deyüp mezbûre Komaf hürriyeti dahî sebt olundu tahrîren fi’t-tarihi’l-
mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl:  El-mezbûrûn 
Numara: 46 
Mezbûre Malbike’den sâbitü’l-vekâle bi’l-ikrâru’l-âtî bi- şehâdetü’l-mezbûrîn mezbûr 
Meltak meclis-i şer’de bi’t-tav’-ı ikrâr edüp Müvekkilemin bundan esbak mürd olan 
Koltik nâm zimmiyye memlûkesinden doğmuş gök gözlü Sarış n kayık burunlu sarış n 
Tanrıkulu nâm sagîr memlûkünü dahî i’tâk ve tahrîr etmişdir dedikde mezbûr 
Tanrıkulu’nun hürriyeti dahî tahrîr olundu Tahrîren fit-tarihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn. 
Numara: 47 
Budur Kozlulu Mahmud Çelebi ibn-i Rıdvan Mehmed zevci Ayşe ibnete Kapucı 
Mehmed’i ihzâr edüp Mezbûre Ayşe on beş seneden mukaddem ikiyüz flori mihrin 
bana hibe etmiş idi hâlâ nafaka-i ıddetden  ferâğ üzere hal’ murâd eder minvâl-i meşrûh 
meclis-i şer’îde hal’ benim dahî muradım olmuşdur suâl olunsun deyüp ihzâr etdiği 
hatûn zevci Ayşe bint-i Mehmed idüğüne dahî Muslî Çelebi ibn-i Rıdvan Mehmed ve 
Kamer bint-i Abdullah ve Güzel bint-i Murad El-Hâcc şehâdet etdikden sonra mezbûre 
Ayşe’den istintâk oldukda minvâl-i meşrûh üzere takrîr-i kelâm edüp on beş seneden 
mukaddem zevcim mezbûr Mahmud Çelebi hasta olmuş idi rızâen lillâhi Teâlâ 
zimmetinde olan ikiyüz flori mihrimi hibe etmiş dim ve nafaka  iddetinden dahî fâriga 
oldum min ba’d mihr ve nafaka da’vâlarım olmazdır  bana talak versün deyüp  meclis-i 
şer’de mezbûr Mahmud Çelebi kavl-i  ma’hûd üzere  talak-ı bâin ile tatlik ettüği ani’t-
taleb ketb olundu tahrîren fi’l-hâmis ve’-l-ışrîn min rebi’ul-evvel li-sene isneteyn ve 
ışrîn ve elf. 
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Şuhûdü’l-hâl: … Efendi, Abdurrahman Çelebi ibn-i Abdülvehhab Çelebi, Numan 
Çelebi ibn-i Kemal Efendi, Es-seyyid Hüseyin ibn-i Es-seyyid Hasan, Abdülgani Çelebi 
ibn-i Abdurrahman Çelebi  ve gayruhüm 
Numara: 48  
Kilercibaşı merhûm Mehmed Ağa ibn-i Budak’ın sağîr oğlu Hüseyin ve sağîre kızları 
Kamer ve Ziyade ve  Ümmü Gülsüm  kıble’ş-şer’îden mansûb vasi El-Hâcc Hüseyin 
ibnü’l-Hâcc Hoşgeldi mahfezinde merhûm-ı Merkûm memâlikinden Bavaşke nâm 
Odman takrîr-i kelâm edüp  Mehmed Ağa’dan mukaddem olan Efendim ibn-i Eman bin 
Can seyyid El-Hâcc beni Mehmed Ağa el-merkûma bey’ etdikde Zülfikar nâm Sağîr 
oğlumu  mukaddemâ  i’tâk ve tahrîr etdiğine mukırr  olup  ancak işbu Bavaşkeli bey’ 
ederek Oğlu Zülfikar hürdür  sağîr olmağın babasından ayırmadan bile varsun dedikde 
Mesfûr Mehmed Ağa dahî işbu ol-minvâl üzere beni iştirâ etmiş idi Zülfikar mu’tâkın 
imiş babası yanında olsun hürriyet üzere demiş idi suâl olunsun deyüp  ani’s-suâl ve 
akîbü’l-inkâr li-ecli’ş-şehâde Bağçesarayda Kaba mahallesinden Muslî bin Hasan ve 
Cami-i kebîr mahallesinden Sefer Ali bin Ötemiş hâzirân olup  işbu Bavaşke zımmi 
merhûm merkûm Mehmed Ağa iştirâ etdikde bâyi’i minvâl-i meşrûh üzere mesfûr 
Zülfikarı i’tâk etdiğine ikrâr edüp  mezbûr Mehmed Ağa dahî mezbûr Zülfikar mu’tak 
imiş hürriyet üzere babasından ayırmayalım dediğine şehâdet-i şer’iyye Etdiklerine 
şehâdetleri makbûl olup  mezbûr Zülfikar’ın hürriyeti ile hükm olunub mâ-hüve’l-vâkı’ 
gıbbe’t-taleb ketb olundu tahriren fi’s-sadisü ve’l-ışrîn min rebi’ul-evvel li-sene 
isneteyn ve’l-ışrîn .. 
Şuhûdü’l-hâl: …Abdülkadir Çelebi ibn-i Abdüllatif, Uydeş bin İnaş, Mevlamverdi bin 
Han Gazi , Mahmud bin Abdullah ve gayruhüm  
Numara: 49 
Kasaba-i Akçamescid’in Hamam mahallesi sâkinlerinden Nadirebike bint-i Murad El-
Hâcc kablinden Bağçesaray’da  Cami-i kebîr mahallesinde  sâkin Abdülkerim bin El-
Hâcc Abdülhamid’in mezbûre Nadirebike’nin zevci ve üç yüz flori mihre binâen 
medyûnu iken müteveffâ olan Abdüşşehid  ibn-i Molla … mezbûr atın gasb etdi deyû 
mezbûr Abdülkerim’den da’vâ ve taleb ve kabz ve îsâle ve mihri emirlerine kasaba-i 
mezbûre sâkinlerinden Mamiş Hoca İbni Cağfer’i mezbûr Nadirebike tevkîl etdiği 
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mezbûr Abdülkerim mahfezinde Tin Mehmed El-Hâcc ibnü’l-Hâcc Ak Mehmed ve 
Arslan ibnü’l-Hâcc Bahşî şehâdetleri ile sâbit olup  sebt olundu tahrîren fi’s-sânî min 
rebi’u’-l-âhir li-sene isneteyn ve ışrîn. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdü’l-gani Çelebi ibnü’l-Hâcc Gevrî,   Derviş bin İsmail an-mahallet-i 
Kaba  min mahallât-ı Bağçesaray ve gayruhüm. 
Numara: 50 
Kasaba-i Akçamescid’in Hamam Mahallesi sakinlerinden Nadire bike ibnü’l-Hâcc 
rad’dan sulh-ı âtiyi ikrâra vekâleti El-Hâcc Mehmed bin Ezniye ve Abdülgani Çelebi 
ibnü’l-Hâcc Gevrî Şehâdetleri ile sâbite Kutlukız bint-i Can Musa divân-ı mahfil-i 
şer’ide sâlifü’z-zikr Abdü’l-kerim ibnü’l-Hâcc Abdürrahim mahfezinde takrir-i kelâm 
edüp  müvekkilem mezbûre Nadirebike’nin İş bu Abdülkerim zimmetinde yüz Flori 
hakkı ki sâlifü’z-zikr zevci merhûm Abdüşşehid’in tevkîl ile iş bu Abdülkerim beş
esîrin .bey’edüp  semenin itlâf etdiği beyyine ile ve Abdülkerim’den ikrâr İle sâbit ve 
zâhir olup  Abdüşşehid zimmetinde olan müvekkilemin üç yüz Flori Mihrinin yüzüne 
tuta ta’yîn Abdülkerim’den yüz Flori hükm olunub meblağ mezbûr yüz Floriden Lala 
nâm kimesne yedi ile Abdülkerimden müvekkileme vâsıl olup   bâkîsi zimmetinde idi 
ve müvekkilemden Abdüşşehid dokuz guruş ki altı Flori hesâbındadır El-mezbûr gasb 
ve itlâf etdi diye berât kıymetin da’vâ edüp  on iki Flori hükm Etdiren Mevlam Berdi 
nâm kimesneye on iki Flori yi  mezbûr Abdülkerim’den bundan esbak hükm olunan 
Abdüşşehid’in Boz atı kıymetin olan iki Floriye havâle edüp  mezbûr Mevlâmberdi  on 
iki Floriyi verecek olup  Mevlamberdi El-mezbûr dahî kabûl edüp  Abdülkerim 
zimmetinde olan yüz Floriden ancak Lala nâm kimesne vesâtatiyle olan Altı Flori 
hasebinde guruş vâsıl olup  doksan dört Flori zimmetinde bâki idi müvekkilem taleb 
etdikde beş esîrsemeni meblağ-ı mezbûr yüz haseneden mezbûr Abdüşşehid zimmetimi 
ibrâ eylemişidi da’vâ etmezden evvel zamân-ı ikâmete beyyineden âciz idim hâlâ 
şâhidân vardır diye Abdülkerim da’vâ edüp  ve berâ-i zimmetiyle Hükm ettürüb ve 
sâlifü’z-zikr-i âti dahî bana hibe etmiş idi hâlâ şâhidim vardır deyû da’vâ edüp   lakin ol 
esîr semeni içün olan Abdülkerim’in da’vâyı ibrâsına ve siciline ve boz atı Hibe 
da’vâsına müvekkilem mezbûre Nadirebike’nin dahî da’vâ-yı def’i olup  da’vâya tasdî 
sadedinde Muslîhûn-ı tavsiti ile mezbûre Nadirebike ve mezbûr Abdülkerim  işbu 
minvâl üzere musâlaha etmişlerdir ki Mezbûr Abdülkerim boz atı hibe da’vâsında 
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vazgelüb ve Mevlamberdi’ye on iki Flori içün edilen havale üzere sâbit olup  dellâle 
peyk vesâtatıyla verdiği dokuz guruşu da’vâdan Fâriğa olup  mezbûre Nadirebike dahî 
meblağı yüz Floriden kalan doksan dört Flori da’vâsından Fâriğa olup  ve bunlara 
müteallik ellerinde sicil-imakbûl .olmayub da’vâ-yı lede’l-hükkâm kısmeti  olmak  
üzere bir berâyet-i minvâl-i meşrûh üzere mesfûr Abdülkerim el-mezbûr bi’l-muvâcehe 
tasdîk edüp  minvâl-i meşrûh üzere musâlaha-yı sebt olundu tahriren fi’s-sâlis min 
Rebiûl-a-âhirli-sene isneteyn ve ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Molla Kadri ibnü’l-Mülâzım, Sefer Ali bin Ötemiş , Ali Paşa ibn-i … min 
Cemâat-i  Demir Hamacı Mehmed ibnü’l-Hâcc Hüseyin. 
Sayfa No: 8 
Numara: 51 
Oldur ki … Can gazi bin Akgazi meclis-i şer’îde  Cemal Çelebi ibn-i Ahmed Efendi 
muvâcehesinde gasb etdiği bir re’s doru at da’vâ etdikde   Cemal Çelebi zimmetinde 
olan elli flori hakkımdan … vaz’ve esîr verib yiğirmi beş floriyi haklaşub bâkî yiğirmi 
beş flori zimmetinde kalmışdır huzûru güzide vech-i meşrûh üzere ikrâr eylemişdir deyû 
cevâb verüb hadd-i zâtında mezbûr Cangazi yalnız vech-i meşrûh üzere yiğirmi beş bâkî 
kalduğuna ikrâr-ı müsbet olup  … olunan da’vâ olunan at götürdüğü nakl-i şer’iyyede 
haklaşıldığı. esbâbda hesâb olunub ve kendi dahî hesâb etdiğine mukırr olmağın at 
da’vâsı mesmû’ olmayıb zimmetinde yiğirmi beş flori Cemal Çelebi’nin hakkının 
sübûtu  kayd olundu. Fî 18 şehr-i Saferü’l-muzaffer sene 1022. 
Şuhûdü’l-hâl: Kâtibü’l-hurûf-ı varak  ve Emir Osman Efendi ve Abdurrahman Çelebi ve 
Murtezî Çelebi ibn-i Cangazi Efendi ve Abdi Efendi ve gayruhüm. 
Numara: 52 
Cemâ’at-i Çiçâdan Abdüş bin Hasantar meclis-i şer’e cemâ’at-i Şabandan Kurman bin 
Ahmed Ali mahfezinde Takrîr-i da’vâ edüp işbu Kurman bir yetişmiş çuramı gasb 
etmişdir ki elli Flori kıymet-i adlî idi taleb ederin Deyüp suâl olundukda mezbûr 
Kurman inkâr edüp  Ali Mirza almışdır ben almış değilim deyüp  mezbûr Abdüş’den 
beyyine  taleb olundukda cemâ’at-i Çiçâdan Tul bin Hasantar ve cemâ’at-i Bâroğlundan 
Sevindik Bay bin Allahverdi li-ecli’ş-şehâde hâzirân olup  işbu Kurmân müddâ’i-yi 
mezbûr Abdüşün bir yetişmiş curası gasb etmişdir ki kıymet-i adli elli Floridir mezbûr 
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Kurman kendüsü ahz edüp kendü atına bindirmişler Şâhidleriz şehâdet ederiz deyû edâ-i 
şehâdet etdiklerinde ba’de’l-kabûl mezbûr çuranın ayını teslîm ile emr olunub hükm 
olundu tahriren fi’s-saminu ve’l-ışrîn min Safer li-sene isneteyn ve ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl:  Fahru’l-emrân Z..  Ağa İbn-i İskender, Mehmed Efendi ibn-i Mustafa ve 
gayruhüm. 
Numara: 53 
Nehrü’l-Alma Bayram Ali Kethüda Karyesinden İsmail bin Habîb meclis-i şer’e açık 
kaşlu kara gözlü Sivri burunlu orta boylu çerkesiyyü’l-asl ve müselletü’l-mille Ku… 
bint Haydari ihzâr edüp iş bu kutlu Babamdan ers ile intikâl etmiş Haydar nâm 
memlûküm ve Balbal nâm memlûkümden doğmuş memlûke cariyem idi. Hasbünallah-i 
teâla azâd etdim atik-nâme verilsin deyüp mezbûre Kutlu minvâl-i  meşrûh üzere 
mezbûr İsmail’in kable sudûru’l-i’tâk  memlûkesi idüğ ne mukırr a olup   ve hüccet-i 
atiki ile hükm  olunub sebt olundu tahriren âşer evvelü’r-rabî’ân li-sene isneteyn ve ışrîn 
ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Merban Ali dede ibn-i Otamış an-cemâ’at-i Gözleve ve Mehmed Ali, 
Seyfullah bin Şerif an-cemâ’at-i Almasaray, Manaş bin ahmed an-Ordû-yı Bazar, 
Abdülcabbar bin El-Müezzin, Hüdâyiş bin Hacı an- cemâ’at-i Hüseyin Efendi Fî Nehr-i 
Alma, …bin Yolbuldı an-cemâ’at-i Hüseyin Efendi ve gayruhüm. 
Numara: 54 
Bağçesaray’da Kaba Mahallesi sâkinlerinden Çaşniğir Şaban bin Abdullah’dan ikrâr-ı 
âtiye El-Hâcc Mehmed ibn-i Ezine ve Rıdvan bin Abdullah şehâdetleri ile vekâleti 
sâbite olan Hüseyin Sufi İbni Abdullah meclis-i şer’e müvekkili mezbûr Şaban’ın orta 
boylu koyungözlü açık kaşlu buğday etlü Eflâki’l-asl ve müsellemü’l-mille Allahverdi 
nâm memlûk-i âkil ve bâliğ gullamın ihzâr edüp müvekkilim mezbûr Şaban işbu 
Allahverdi nâm memlûku altmış aded dinar zehebî-i râiçe bana sebt edüp mezbûr 
Allahverdi dahî meblağ-ı mezbûr üzerine kitâbeti kabûl etmişdir deyû bi’l-vekâle ikrâr 
ettükde bi’l-muvâcehe mezbûr Allahverdi mezbûr Hüseyin Sofi  ikrâr-ı meşrûhunda 
tasdîk edüp  hüccet-i kitâbet-i mezbûre sebt olundu tahriren Fi’l-hâmisü aşer min rebiûl-
evvel li-sene isneteyn ve ışrîn ve elf. 
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Şuhûdü’l-hâl:  Yenici Ali Sofi ibn-i Abdullah min sâkin-i Kefe, Sefer Sofi ibn-i Tukaş
Sofi  min cema’at-i Evâneci fi Çezlek ve gayruhüm. 
Numara: 55 
Karye-i Sivritaş sâkinlerinden müsellemü’l-mille Arslan ibn-i Atu ve zimmî Haydar ve 
veled-i mezbûr Atu ve Çeribaş veledi Atu el-mezbûr bi’l-asâle ve mezbûr Atu el-
müteveffânın kızı zimmiyye Almakız’dan ikrâr-ı âtiye vekâleti  Çağlıkçı veledi 
Sebastiyan  ve Hankulu bin Hacı el-müslimîn şehâdetleri ile sâbit olan Sefer bin 
Bayram bi’l-vekâle ve mezbûru’l-müteveffâ Atu’nun zevci Karamet veledi Artindan 
mezbûr Hankulu ve mezbûr Çağılcı şehâdetleri ile sâbitü’l-vekâle Haydar el-mezbûr 
meclis-i şer’e orta boylu gök gözlü açık kaşlı sarışın buğdâyî el-asl Semen nâm Kazancı 
ihzâr edüp  işbu Semen mezbûr Atu’dan ers ile intikâl edüp  mâbeynimizin müşâ’ 
memlûkümüz idi Altı sene hizmete ta’lîk ile i’tâk etmiş idi altı seneye bi’t-temâm 
hizmet edüp  hâlâ mezbûr Semen hür olmuşdur deyû bi’t-tav’-ı asâlete ve vekâlete 
mezbûrîn ikrâr etdiklerinden bi’l-muvâcehe mezbûr Semen tasdîk edüp  ve mezbûr 
Atu’n verâseti üç oğlu ve bir kızı ve bir zevci ki isimleri zikr olunmuşdur bunlara  
münhasıra idüğüne dahî mezbûr Bayram ve mezbûr Çağılcı şehâdet edüp  mezbûr 
Semen’in hüccet-i ıtkı ile hükm olunduğ  sebt olundu tahrîren Fi’s-sâbi’u aşer min 
Rebîu’l-evvel li-sene İsneteyn ve ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: İslam Efendi ibn-i Şâmî Şeyh-i Zâviye El-Azîz Mehmed Çelebi ibn-i 
Sinan El-küfuvvî Ahmed Çelebi ibn-i Mehmed ve gayruhüm 
Numara: 56 
Nehr-i Kaçi’de Bahadır Bey Karyesi sâkinlerinden Pir Ali bin Abaza Odman Meclis-i 
şer’e Orta boylu gök gözlü ak sakallı buğdâni’l-asl ve müsellemü’l-mille meclis-i 
şer’îde İslâmına mukırr  olduğundan gayri Hazret-i Muhammed dînine girdim gayri 
dinler yaramazdır çıktım. Müsellemim deyüp Allah kulu ismiyle tesmiye olunan ve 
mezbûr Pir Ali i’tâk etmezden Mukaddem mezbûr Ali’nin memlûkü ve rıkkı olduğuna 
mukırr  olan mezbûr Allah kulu’nu ihzâr edüp  bi’t-tav’i’s-sâf işbu Allah kulu nâm 
memlûkümü târih-i küttâbdan iki sene mukaddem  hasebetelillâh  i’tâk ve tahrîr 
etmişimdir deyû mesfûr Pir Ali ikrâr ve i’tirâf edüp  mezkûr Allah kulu sâir ahrâr-ı 
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asliyyine hürr olduğu gıbbe’t-taleb ketb olundu tahrîren Fi’r-râbi’ ve’l-ışrîn min 
Rebî’u’l-evvel li-sene isneteyn ve ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdî Efendi ibn-i Mustafa min sâkin-i Karye-i Abdülgaffar Efendi Fî 
Yaşlav,  Kadreş Efendi ibn-i Pây-i taht min Karye-i Kalay an-kazâ-i Tamak , Halil 
Efendi ibnü’lHâcc Camatay min Karye-i Mollalar fî Cunkâ, Hüdâî Mehmed efendi ibn-i 
Allahkulu min Karye-i Ethem Bay Fî Bulganak, Gügüşni ibn-i Şakay Bay min Karye-i 
Yorutçu Canbak El-Hâcc Fî Cezlek ve gayruhüm 
Numara: 57 
Karye-i Sivritaş’ta sâkine Mâlbike nâm zimmiye veled-i Cantemirden ikrâr âtiyü’l-
beyâna vekâleti Kapucı Cura bin Abdullah ve Sefer bin Bayram el-müslimîn şehâdetleri 
ile sâbit olan Meltak veledi Zürka ez-zimmi meclis-i şer’e açık kaşlı koyun gözlü 
karayağız orta boylu Çerkesiyyü’l-asl  Rusçuk veled-i Aleksi  el-mukırr  bi’r-rikâle 
Malbike el-mezbûre kable’s-sudûru’l i’tâk minhâyı ihzâr edüp  işbu Ruscuk nâm 
memlûkünü  müvekkilem mezbûre Malbike zimmîye i’tâk edüp  hâlâ hürr olmuşdur 
deyû bi’t-tav’i’l-sâf ikrâr ve i’tirâf edüp  mezbûr Ruscuk nâm  Ahrâr-ı asliyyîn ki hürr 
olduğu gıbbe’t-taleb ketb olundu Tahrîren Fî’l-hâmis ve’l-ışrîn min Rebî’u’l-evvel li-
sene isneteynve ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Sefer Ali Halîfe ibn-i Kıptaş Usta min Salacak Sefer bin Abdullah 
min Sivritaş, Ahmed ibn-i Abdullah min Sivritaş ve gayruhüm 
Numara: 58 
Kilercî-yi merhûm Mehmed Ağa ibn-i Budak’ın sağîr oğlu Hüseyin ve sağîre kızları 
Kamer ve Ziyâde ve Ümmügülsüm  kable’ş-şer’den vasî nasb olunan El-Hâcc 
Hüseyin’e sene-i isneyn ve ışrîn ve elf  Muharremü’l-harâmî gurresinden hizmeti içün 
be her sene otuz flori ecir takdîm olunmuşd r. On ikisi Hüseyin hissesinden on sekizi üç 
kız hissesinden istifâ olunur. Fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman Çelebi ibn-i Abdülvehhâb Çelebi ve Muslî Çelebi ibnü’l-
Hâcc Gazi Efendi,  Abdülgani Çelebi ibnü’l-Hâcc Gevzî,   Ömer Efendi ibn-i Ciz Beg, 
Kudreş Efendi ibn-i Pâyitâht,  El-Hâcc Mehmed bin Ezine ve gayruhüm. 
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Sayfa No: 9 
Numara: 59 
Merhûm Kilercibaşı Mehmed Ağa ibn-i Budak’ın kebîr oğulları Hasan ve Yunus ve 
Murtazâ  ve evlâd-ı sigârı vasîsi   El-Hâcc Hüseyin İb -i El-Hâcc Hoşgeldi ve zevci 
Hatice Beğce’in sâbitü’l-vekâle Ömer Çelebi ibn-i Pîri mahfezinde açık kaşlı koyun 
gözlü  Orta boylu Eflâkıyyetü’l-asl ve müsellemü’l-mille Şirin nâm merâh da’vâ edüp  
merhûm-ı merkûm Mehmed Ağa hâl-i hayatta  ve sıhhatinde beni oğlu işbu Hasan 
Çelebi hîbe ve teslîm edüp  mezbûr Hasan Çelebi dahî beni i’tâk etmişdir. Hürriyetim 
taleb ederin deyüp mezbûrundan suâl olundukda mezbûr Hasan Çelebi babası merkûm 
Mehmed Ağa Mezbûre Şîrin’i kendisine hîbe ve teslîm edüp kendinin mülkü oldukdan 
sonra i’tâk etdiğine bi’t-tav’-ı mukırr  olup  sâireleri hîbe-i mezbûreyi münkerîn olucak 
mezbûre Şîrin’den beyyine taleb olundukda Abdurrahman Hoca ibn-i Murad ve 
Mustafa bin Ali merhûm-ı merkûm Mehmed Ağa hâl-i hayatında ve sıhhatinde mezbûre 
Şirin mezbûr Hasan Çelebi’ye hîbe ve teslîm mezbûr  Hasan Çelebi’nin mülkü 
oldukdan sonra Hasan Çelebi i’tâk etmişdir. Şâhidiz şehâdet ederiz deyüp şehâdetleri 
makbûle olup mezbûre Şirin’in sıhhat-i hîbesi ve sıhhat-i ıtkı ile  hükm olunub mâ 
hüve’l-vâkı’ sebt olundu. Tahrîren Fi’l-hâdî aşer min Zi’l-ka’de li-sene ihdâ ve ışrîn min 
Zi’l-ka’de li-sene ihdâ ve ışrîn . 
Şuhûdü’l-hâl: Ahmed Çelebi ibn-i Davud Ağa Mahmud Paşa ibn-i Ahmed El-Hâcc 
Mehmed ibn-i Ahmed Çelebi Hasan bin Muhyî Şah Ahmed ibn-i Resûl ve 
gayruhümü’l-hâzirîn 
Numara: 60 
Merhûm-ı merkûm Mehmed Ağa’nın veresesi mezbûrîn mahfezinde orta boylu açık 
kaşlı sol gözü sağ değil Macâriyyetü’l-asl ve müsellemü’l-mille Gülbahar nâm Merrâh 
takrîr-i kelâm edüp târih-i sicilden yedi yıl mukaddem Mehmed Ağa yedine düşüb beş
yıl mikdârı hizmet  etdikten sonra mezbûr Mehmed Ağa beni i’tâk etmişdir deyüp  
verese-i mezbûrînden suâl olundukda Mehmed Ağa i’tâk etdüğün vasî inkâr edüp  
verese-i kibâr ve vükelâ ikrâr edecek beyyine taleb olundukda âciz olup  kibâr verese 
ikrârları ile mezbûreye ıtkı taahhüd etdikleri sebt olundu mezbûre Gülbahar’a yirmi 
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sekiz flori kıymet takdîr olunmuşdur. Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr Sigâr verese 
hissesine on bir flori ile elli iki Osmânî düş b kibâr verese taahhüd etmişdir. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn 
Numara: 61 
Bundan esbâk müteveffâ olan Çerkesî’l-asl ve müsellemü’l-mille Rıdvan bin 
Abdüllah’ın sagîr oğlu Ömer ve sagire Kızı Cihanşâh’a kable’ş-şer’den mansûb vasî 
Mahmud Paşa ibn-i Ahmed sagîrân-ı mezbûrândan vesâyete ve mezbûr Rıdvan’ın zevci 
Fatma Hatun ibnete Mehmed Ağa’dan vekâle meclis-i şer’de merhûm Mehmed Ağa 
ibn-i Budak’ın sagîr Ahmed’e kable’ş-şer’den vasî nasb olunan Yunus Çelebi ibn-i 
Mehmed Ağa mahfezinde takrîr-i da’vâ edüp Merkûm Rıdvan oğlu mesfûr Ahmed’in 
memlûkü iken ahmed’in babası merkûm Mehmed Ağa ikiyüz floriye kitâbete kesüb ve 
mezbûr Rıdvan’dan bedel-i kitâbet olan meblağ-ı mezbûr ikiyüz floriyi bi’t-temâm istifâ 
edüp müslimîn mahfezinde mesfûr Mehmed Ağa minvâl-i meşrûh üzere mukırr 
olmuşdur. Mesfûr Rıdvan edâ-yı bedel-i kitâbet-i ile hürr olduğunun sübûtun taleb 
ederin suâl olunsun deyüp mezbûr Yunus Çelebi kitâbet-i mesfûreyi ve edâ-i bedel-i 
kitâbeti münker olucak mezbûr Mahmud Paşa’dan beyyine taleb olundukda Ahmed 
Çelebi ibn-i Davud Ağa ve Abdurrahman Hoca ibn-i Murad li-ecli’ş-şehâde hâzirân 
olup merhûm-ı merkûm Mehmed Ağa sagîr oğlu Ahmed’in memlûkü olan mezbûr 
Rıdvan’ı ikiyüz floriye kitâbete kesüb bedel-i kitâbet olan ikiyüz floriyi işbu 
Rıdvan’dan bi’t-temâm istifâ etdim deyû hâl-i hayat ve sıhhatlerinde bi’t-tav’-ı mesfûr 
Mehmed Ağa mukırr  olduğuna şâhidiz şehâdet ederiz deyû edâ-i şehâdet-i şer’iyye 
etdiklerinde makbûle olup  târîh-i mezbûrdan Rıdvan’ın atîk-i sıhhatiyle hükm olunub 
sebt olundu Tahrîren  Fi’r-râbi’ aşer min Zi’l-ka’de li-sene el-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Mustafa Paş  ibn-i Hüseyin  İsâ Hafız bin Ali,  Mustafa bin Ahmed 
Ca’fer bin Mahmud bin Abdullah ve gayruhüm 
Numara: 62 
Yunus Çelebi ibn-i Mehmed Ağa açık kaşlı gök ele gözlü orta boylu Eflâkiyyü’l-asliyye 
müsellemü’l-mille Emine nâm memlûkesini i’tâk edüp târîh-i küttâbtan altı yüz doksan 
altı gün hizmet etmek üzere işbu Ezine’yi  i’tâk etdim dediğin deyüp  Ezine dahî kabûl-i 
hizmet müdde-i mesfûreyi taahhüd etmeğin fi’l-hâl-i ıtkı ile ve lüzûm-ı hizmet-i 
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mezbûre ile hükm olunub mâ vak’a sebt olundu. Tahrîren Fî’r-râbi’ aşer min Zi’l-ka’de 
ve li-sene ihdâ ve ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Ömer Çelebi ibn-i Mahmud Paşa ibn-i Ahmed Mustafa Paş  ibn-i 
Hüseyin Ahmed Çelebi ibn-i Davud Ağa El-Hâcc, El-Hâcc Ali ibn-i Şekûr ve gayruhüm 
Numara: 63 
Merhûm Mehmed Ağa ibn-i Budak’ın büyük oğlu Hasan bi’l-asâle ve büyük kızı 
Fatma’dan sâbitü’l-vekâle Mahmud Paşa ibn-i Ahmed Er-râcil ve diğer Büyük kızı 
Züleyha’dan sâbitü’l-vekâle El-Hâcc Ali bin Şekûr ve evlâd-ı sigârı Hüseyin ve Ömer 
ve Kamer ve Ziyâde Ümmügülsüm vasî-i şer’iyyeleri El-Hâcc Hüseyin ibnü’l-Hâcc 
Hoşgeldi ve diğer sagîr oğlu Ahmed vasî-i şer’iyyesi Hıdır Paşa ibn-i Haydar meclis-i 
şer’e merhûm-ı merkûmun zevci Hatice Beğc ’in sâbitü’l-vekâle Ömer Çelebi  ibn-i 
Pîrî mahfezinde takrîr-i da’vâ edüp  Bağçesaray’da Mehmed Ağa evi demekle ma’rûfe 
olan dâr-gâh kıble ve mağrîben tarîk-i âmme ve maşrîkan Ketfân Şekeroğulları mülkü 
ve şimâlen Nasuh mülkü ile mahdûd ve büyût-i müteaddid ve Bağçe ve mâ-i cârîyi 
müştemiledir. Merhûm-ı merkûm Mehmed Ağa’nın mülküdür kısmet olunsun 
dediklerinde vekîl-i mezbûr ömer Çelebi mezbûrîn muvâcehesinde merhûm-ı 
merkûmun diğer büyük oğulları Yunus ve Murtaza muvâcehelerinde takrîr-i da’vâ edüp  
dâr-ı mezbûre-i liî-müvekkilem Hatice Beğce’nin yüz flori mihrî bedeli merhûm-ı 
merkûm Mehmed Ağa mezbûre Hatice’ye verüb ol dahî kabûl ve kabz edüp  Mezbûr 
Mehmed Ağa hayatında zamân-ı medîd mutasarrıfe olup  mezbûr Mehmed ağa def’ât ile 
bu emre mukırr  olmuşdur. Müvekkilemin mezbûr dâr-ı mülkü hâlisîdir deyüp 
mezbûrînden suâl olundukda kibâr vereseden Yunus ve Murtazâ mezbûr Mehmed Ağa 
mahdûd mezbûre vârisi zevci mesfûre Hatice’ye yüz flori mehri bedeli verdiğine ve 
Hatice dahî kabûl ü kabz edüp  dâr-ı mezbûra Hatice mülkü idüğüne mukırr an vesâire-
yi münkerîn oluncak mesfûr Ömer Çelebi’den def’aten müdde’âsınca beyyine taleb 
olundukda ba’zî şuhûd getürüb minvâl-i meşrûh üzere mezbûr Mehmed Ağa’dan ikrâr-ı 
sudûruna şehâdet edüp  tezkiye içün kalub ve ba’zı şuhûd hâzır bulunmayub 
getürülmeğe kaldıkdan maslûhun tevassut edüp  sigâr verese Ahmed ve Hüseyin  ve 
Kamer  ve Ziyâde ve Ümmügülsüm ve büyük vârislerden Hasan ve Fatma ve Züleyha 
hisseleri içün dâr-ı mezbûreden yüz floriye musâlaha olunub ki mezbûre Hatice mehri 
da’vâ etmeyecek olup  mezbûrîn dahî min ba’d   dâr-ı mezbûreden hisse-i da’vâ 
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etmeyecek olup  mâbeynlerinde minvâl-i meşrûh üzere musâlaha ve mübâre-i vâkı’a  
olup  anlar dahî kabz ve tesellüm edüp  mahdûde-i mzbûre dâr-ı mezbûre Hatice 
Beğce’ni mülk-i hâlisi olmak üzere yedine îkâ olunduğu tescîl olundu. Tahrîren Fî 
Evâil-i Muharremü’l-Harâm  li-sene isneteyn ve ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Dede Efendi ibnü’l-Kâdir Efendi … Bağçesaray, Abdurrahman Hoca 
ibn-i Murad ve gayruhüm 
Numara: 64 
Bundan esbak müteveffâ olup  vâris-i ma’rûf olmamağa kalbe hayâtdan emvâli zabt 
olunan hâdim-i sarây-ı Hâssa-i Hâkânî Sandel Ağa ibn-i Abdullah’ın memlûkesi 
hâmilesinde el-küttâb gür kaşlı gözlü kayık burunlu uzun boylu Rusya’l-asl ve 
müsellemü’l-mille müşerrefe bint-i Abdullah hâzira olup efendim merhûm-ı erkûm 
Sandel Ağa beni i’tâk etmiş idi Han Hazretleri bilirler şimdi bundan gayri şâhidim 
yokdur  ıtkım suâl olunsun  deyüp Hân-ı müşârun-ileyh Hazret-i  Canbey Giray Han 
ibn-i Mübârek Giray Sultan’dan istifsâr olundukda mezbûre Müşerrefe’yi Efendisi 
mezbûr Sandel Ağa i’tâk etdiği ma’lûmumuzdur  i’tâknâme verülsün buyurduklarında 
minvâl-i meşrûh üzere vukû’-ı ıtkı sebt olundu ki müzekker-i nâcizî ola tahrîren fî’s-
sâdisü aşer min Muharremü’l-Harâm li-sene isneteyn ve ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mirza Beğ Ağa-yı Tüfenk-i Endâzân, Seyyid Gazi Ağa ibn-i Muslî Atalık 
Ser-Hazîne-i dâr-miyân, Mehmed Şah Beg  ibn-i Murtazâ Ağa Mîr-i Ahuryân, Mehmed 
efendi ibn-i Mahmud, kâtibü’l-ebvân ve gayruhüm …  
Numara: 65 
Merhûm Kilercibaşı Mehmed Ağa ibn-i Budak’ın kebir oğulları Yunus ve Murtaza ve 
Hasan ve evlâd-ı sigârı vasîsi İsâ El-Hâcc Hüseyin ibnü’l-Hâcc Hoşgeldi ve zevci 
Hatice Beğce vekîli Ömer Çelebi ibn-i Pîrî mahfezlerinde hâmile Hâzâ’l-küttâb 
müsellemü’l-mille  Hemsâye bint-i Vasil es-sağîre babası mezbûr Vasil takrîr-i kelâm 
edüp  Çupencuk merhûm-ı merkûm efendimiz Mehmed Ağa atıdır dedüğü  mescidin 
binası  ile bana emr etdikde itmâmına sağîre kızı mezbûre Hemsâye’nin ıtkı ta’lîk edüp  
merkûm Mehmed ağa sıhhatinde mescid-i mezbûru binâ ve itmâm etmişimdir mezbûr 
Hemsâye ıtkı  mukırr  olmuş idi suâlin taleb ederin deyüp   verese-i mezbûrînden suâl 
olundukda inkârâtla mukâbele edicek li-ecli’ş-şehâde Hasan bin Sevindik Sofi ve  
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İbrahim bin Bakay Sofi  hâzirân olup  merkûm Mehmed Ağa mezbûre Hemsâye ıtkıni 
mescid-i mezkûru mezbûr Vasil  binâ ve itmâm etmesin  müteallık edüp  mezbûr Vasil 
dahî merkûm Mehmed Ağa sıhhatinde mescid-i mesfûru  binâ ve itmâm edüp  mezbûre 
Hemsâye’nin ıtkı mukırr  olmuşdur bu hususta şâhidiz ve şehâdet ederüz deyüp  edâ-i  
şehâdet-i şer’iyye etdiklerinde şehâdetleri makbûle olup  mezbûre Hemsâye ıtk  ile 
hükm olunub mâ  hüve’l-vâkı’ sebt olundu Tahrîren Fî Hâmis  Zi’l-ka’de li-sene ihdâ ve 
ışrîn ve elf 
Şuhûdü’l-hâl: …Dede Efendi ibn-i Abdülkadir Efendi ..Bağçesaray , Murtaza Çelebi 
ibnü’l-hâcc Galib Efendi …, Abdulgani Çelebi ibnü’l-hâcc Gevzî, Abdullah Çelebi ibn-
i Hüseyin Efendi , Mustafa Çelebi İmam-ı Bağçesaray Abdi Efendi ibn- iMustafa , 
Mehmed bin Ken’an, Mustafa Paşa ibn-i Hüseyin Er-ricâl ve gayruhüm 
Numara: 66 
Mezbûr Vasili verese-i mezbûrîn mahfezlerinde takrîr-i kelâm edüp  merhûm-ı merkum 
Mehmed Ağa Belkıs nâm-ı diğer sagîre ve müsellemü’l-mille kızı dahî i’tâk etmişdir 
suâl olunsun deyüp  suâl olundukda vereseden Yunus mukırr  … münker olıcak Mustafa 
bin Seyyid Gazi li-ecli’ş-şehâde hâzır olup merkûm Mehmed Ağa hâl-i sıhhatinde 
mezbûre Belkıs nâm sagîre memlûkesini Rızâen lillah ’tâk etmişdir deyû şehâdet edâ 
edüp  ve Sefer bin Taktamış dahî hâzır olup  minvâl-i meşrûha üzere edâ-i şehâdet edüp  
ba’de kabûlü’ş-şehâde Nâkışe’nin utku ile hükm olunub gıbbe’t-taleb sebt olund 
Tahrîren Fî Evâhir-i Muharremü’l-Harâm li-sene isneteyn ve ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Ba’zı El-mezbûrîn. 
Numara: 67 
Odur ki Kabalay zimmî veled-i Arslan Ermenî Gavasıb veled-i Devletyâr 
muvâcehesinde Ermenî Arslan Veled-i Arzcan zimmetind  olan  doksan bir floriye 
kefîl-i bi’l-mâlsın deyû da’vâ  etdikde gıbbe’l-inkâr beyyineden âciz olup  Gavasıb 
yemîn-i billâh … edeceği mâ vak’a kayd olundu   Fî 9 Şehr-i Saferü’l-Muzaffer  li-sene 
1022. 









Özü’de Küffâr elinde şehîd olan Kilercibaşı merhûm Mehmed Ağa ibn-i Budak’ın sagîr 
oğlu Hüseyin ve sagîre kızı Kamer ve Ziyâde ve Ümmügülsüm emren ben  tesviye ve 
malların zabt ve hıfzı içün kable’ş-şer’den El-Hâcc Hüseyin bin El-Hâcc hoş geldi vasî 
nasb olundukda kabûlü sebt olundu. Tahrîren Fi’l-hâmisü min Zi’l-ka’de li-sene ihdâ ve 
ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Halil Efendi  El-Ef…, Abdullah Çelebi ibn-i HüseyinEfendi, Mustafa 
Halîfe ibn-i Veyis el-imâm-ı Bağçesaray , Mehmed efendi ibn-i Hüseyin … 
Numara:70 
Merhûm-ı merkûmun sağîr oğlu Ahmed’e Hıdır Paşa ibn-i Haydar vasî nasb olundukda 
kabûl edüp sebt olunduTârîhi’l-mezbûr . 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn 
Numara: 71 
Merhûm-ı merkûmun zevci Hatice Beğce ibnete İskender Ağa hisse-i şer’iyyesin taleb 
ve kabz ve kendüye isâle ve âhar da’vâlarına Ömer Çelebi ibn-i Pîrîyi tevkîl etdiği Hatib 
Ammâr bin Ali ve Abdurrahman Hoca İbn-i Murad şehâdetleri ile ba’de’s-sübût sebt 
olundu. Fi’t-târîhi’l-mezbûr  
Şuhûdü’l-mezbûrûn 
Numara: 72 
Merhûm-ı merkûmun Züleyhâ nâm kebîre kızı zevci El-Hâcc Ali bin Şükrü mîrâsa 
müteallık ümûru içün tevkîl etdiği Abdurrahman Hoca ibn-i Murad ve Hüseyin bin 





Merhûm-ı merkûmun Fatma nâm kebîre kızı karındaşım Yunus Çelebi ibn-i Mehmed 
Ağa’yı tevkîl etdiği Abdurrahman bin Murad ve Hüseyin bin Abdullah şehâdetleriyle 
sübût bulub sebt olundu Et-târihu’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Ahmed Çelebi ibn-i Davud Ağa  Abdurrahman Hoca ibn-i Murad   Hasan 
bin Muhyî Şah   Mahmud  El-mahfez ve gayruhüm. 
Numara: 74 
Merhûm-ı merkûmun veresesi mezbûrûn Hasan ve Yunus ve Murteza ve vasî Hacı 
Hüseyin vükelâ mahfezlerinde meclis-i şer’de orta kayık gözlü açık kaşlı buğdayi eklü 
Keyvan nâm kazak takrîr-i kelâm edüp Merhûm-ı merkûm efendim Mehmet Ağa 
Balbeg’de ma’lûme’l-hudûd bağı yanında olan arz-ı  hâlîye memlûkesine işbu arza 
Üzüm çubuğu gars edüp  bağ eyle üzümü olup  yetiştikte azâd ol deyû atîk-i arz-ı 
mezbûrenin üzüm vermeğ  başlamış bağ olmasına ta’lîk edüp  ben dahî hizmet-i 
mezbûreyi edüp  merhûm-ı merkûmun hâl-i hayâtrında ve kemâl-i sıhhatinde arz-ı 
hâliye-i mezbûreyi bağ edüp ve üzümü yetüş b birkaç sene üzümü dahî merhûm-ı 
merkûm yemişdir,  ıtkım mukırr olmuşdur suâl olunsun deyüp  verese-i mezbûrînlerden 
ve  vasî ve vekîllerden suâl olundukda inkâr ile mukâbele eyliyecek mezbûr 
Keyvân’dan müddeâsına beyyine taleb olundukda Mustafa Paşa ibn-i Hüseyin ve 
Mustafa ibn-i Seyyid Gazi mezbûr Keyvan’în müddeâsına muvâfık edâ-i şehâdet-i 
şer’iyye eylediklerinde makbûle mezbûr Keyvan’ın atiki ile hükm olunub işbu vesika 
gıbbe’t-taleb ketb ve bu tâlibe def’ olundu ki mezkûr-ı acizî ola tahriren fi hâmisu zi’l-
ka’de sene ihdâ ve ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl:   Halil Efendi  ….   Muhyi Efendi El-kâtibu’l-divâni  Mustafa 
Çelebi el-imâm Abdullah Çelebi ibn-i Hüseyin Efendi, Mehmed ibn-i Ken’an Bey ve 
gayruhüm. 
Şuhûdü’l-hâl: Ahmed Çelebi ibn-i Davud Ağa Mahmud ibn-i Ahmed El-Hâcc Mehmed 




Oldur ki Gözlevî Ahmed Çelebi ibn-i Mehmed meclis-i şer’de  ... Yazıcı Rıdvan bin 
Abdullah muvâcehesinde kemîd-i sağîr bir çuval esbâb  ki içinde beş top … ve bir top 
sarı kaftan … ve bir alaca heybe ki içinde sâfî Bursa esbâb ve … kaçırub işbu Rıdvan’a 
verdim dedik de işbu Rıdvânü’l-mezbûr dahî tasdîk edüp  kayd olundu Fî gâye-i Şehr-i 
Zi’l-ka’de sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl: Cânî Subaşı Vâlî  Mehmed Paşa ibn-i  … ve Usta Kıptaş bin Abdullah ve  
Şa’ban bin … 
Numara: 76 
Husûs-ı mezbûrdan Rıdvan Yazıcı zikr olunan esbâbı vekîl-i idâre-i Yahudi Murdeha’ya 
bi’t-temâm teslîm eyledim dedikde mezbûr Ahmed Çelebi Yahudi Mursaha’ya 
karyesinde demiş idim dedüğü kayd olundu. Fi’t-târîhi’l-mezbûr 
Şuhûdü’l-hâl: … 
Numara: 77 
Mezbûr Rıdvan Yazıcı Ahmed Çelebi’nin vekîli Mursahâ-yı Yahudi muvâcehesinde 
zikr olunan esbâbı çuvalı ile malları ile bi’t-temâ teslim eyledim diyecek Yahudi dahî 
ikrâr edüp  çuvalı ile sarulu esbâbı gece ile bi’t-temâm aldım velâkin taşra çıkub 




Ferahgermân’da sâkine Nisâ Hatun ibn-i Receb Ağa meclis-i şer’a vâlidesi Hatice 
Beğce ibn-i İskender Ağa’dan sâbitü’l-vekâle ile hâzirân olup  bi’t-tav’-ı mezbûre Nisa 
mukırr  olup  babam Rüsdem Receb Ağa’dan bir işe müteallık vâlidem mezbûre Hatice 
Beğce ile da’vâm var idi otuz beş flori mukaddemâ bana geçmiş vâlidem ... var idi. Hâlâ 
dahî otuz beş flori nakd flori teslîm edüp min ba’d mezbûre vâlidem ile mezbûr Receb 
Ağa’dan mîrâsa müteallık da’vâ ve nizâ’ım yokdur Mehmd Ağa’dan dahî da’vâm 
yokdur dedüği sebt olundu. Fî evâhir-i Zi’l-ka’de sene 1021 
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Şuhûdü’l-hâl: Es-seyyid Mehmed ibn-i Alîd, Hıdır Paşa ibn-i El-Hâcc Hüseyin ibnü’l-
Hâcc … ve gayruhüm  
Numara: 79 
Merhûm Kilercibaşı Mehmed Ağa ibn-i Budak’ın kebîr oğulları Yunus ve Murtazâ ve 
evlâd-ı sigârı vasî-i şer’iyyeleri El-Hâcc Hüseyin ibnü’l-Hâcc Hoşgeldi 
muvâcehelerinde merhûm-ı mezbûrun Keyvan nâm mu’attıkı takrîr-i kelâm edüp  Eftân 
nâm  gayr-i bâliğa sulbiye kızımı efendimiz merhûm-ı merkûm Mehmed Ağa hâl-i 
hayâtında ve sıhhatinde i’tâk etmişdir suâl olunsun deyüp  gıbbe‘s-suâl olundukda el-
inkâr Balbeğ sâkinlerinden İbrahim bin Ali ve Mehmed bin … li-ecli’ş-şehâde hâzirân 
olup   mezbûr Keyvân’ın  gayr-i bâliğa kızı mezbûre Eftâde’yi  mesfûr Mehmed Ağa 
hâl-i hayâtında ve sıhhatinde i’tâk etdiğine şâhidiz şehâdet ederiz dediklerine ba’de’l-
kabûl Eftâde’nin ıtkı tahrîr olundu Fî 19 Zi’l-ka’de sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdi Efendi ibn-i Mustafa, Mahmud bin Abdullah  ve gayruhüm 
Numara: 80 
Merkûm Keyvân mesfûr Mehmed Ağa’nın oğulları mezbûr Yunus ve Murtazâ ve vasî-i 
mezbûr muvâcehelerinde takrîr-i  da’vâ edüp  Efendimiz merhûm Mehmed Ağa Mâh-
tâb nâm sulbiye ve gayr-i bâliğa kızımi i’tâk-ı sahih ile i’tâk etmişdir deyüp   gıbbe’s-
suâl ve ….’l-inkâr beyyine taleb olundukda İbrâhim bin Ali ve Haydar  bin Hıdır 
şehâdet içün gelüb merhûm-ı merkûm hâl-i hayâtında ve sıhhatinde mezbûre Mâh-tâb 
nâm memlûkesini i’tâk etdiğ ne şehâdet ederiz deyüp  şehâdetleri kabûl olunub mezbûre 
Mâh-tâb bint-i Keyvân’ın ıtku tahrîr olundu Fî’t-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn 
Numara: 81 
Yütekî Hâc cemâ’atinden Devletgeldi sûfî ibn-i Câmi  usta ve Bacukırk’da sâkin Can 
Mirza bin Abdullah ile hâzirân olup  mezbûr Devletgldi takrîr-i da’vâ edüp  işbu Can 
Mirza’dan câriye verüb bir câriye almış idim aldığım câriye ferâşına yol eder aybı 
vardır red edüp  yine kendi câriyemi isterin suâl olusun deyüp  Can Mirza’dan suâl 
olundukda aybı olduğu bilmezin  lâkin bu Devletgeldi aybına matla’ isithdâm etdiğine 
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mukırr  olıcak istihdâmı kabûlüne hükm olunub mâ hüve’l-vâkı’ sebt olundu Tahrîren 
Fî’s-sânî min Zi’l-hicce  ihdâ ve ışrîn. 
Şuhûdü’l-hâl: Ca’fer Efendi ibn-i Hasn El-Fazlî Allahverdi Halîfe ibn-i Yusuf Tutan bin 
Fellâş ve gayruhüm 
Numara: 82 
Akmescid sâkinlerinden Bayram bin Ormancı Emine  demekle ma’rûfe Mihri bint-i 
Hasan ve mezbûre Mihr’in memlûkesi Boğdâniyyü’l-asl  Gülistan bint-i Abdullah 
meclis-i şer’a hâzirûn olup  mezbûr Bayram takrîr-i kelâm edüp  işbu Gülistan’ı… işbu 
Mihr Hâtun-ı mezbûrî ile elli flori mehr-i müeccel ile tezvîc etmiş idim hâlâ mufârakât 
murâd ederse mehrinden ve sâir hukûk-ı zevciyyetindn vazgelmesi talak veresin deyüp  
bi’l-muvâcehe mezbûre Mehrî memlûkesi mezbûre Gülistan’ın elli flori mehrinden  ve 
sâye-i hukûkan zevciyyetinden vaz gelüb mezbûre Gülistan dahî vazgelüb ol ikisinin 
ferâğları üzerine mezbûre Bayram dahî mezbûre Gülistan’ı t lâk-ı bâsid ile tatlîk edüp  
mâ hüve’l-vâkı’ sebt olundu. Tahrîren Fî sâminü Zi’l-ka’de sene ihdâ ve ışrîn. 
Şuhûdü’l-hâl: Ömer Çelebi ibn-i … El-Hâcc Ali bin … E…. Mehmed bin Hüseyin Es-
seyyid Mehmed bin Es-seyyid Ali..Efendi ibn-i Mahmud ve gayruhüm 
Numara: 83 
Merhûm Kilercibaşı Mehmed ağa ibn-i Akser ki oğulları Hasan ve Yunus ve Murtazâ 
ve evlâd-ı sigârı vasîsi El-Hâcc … mahfezinde  karagözlü açık kaşlı ak yüzlü Eflâmî-
i’laslî ve müselelmü’l-meleke Rüstem bin Bâlî nâm sabî-i âkıle mukırr  bi’r-rıkk 
Mehmed Ağa el-mesfûr takrîr-i kelâm edüp  akdem mesfûr Mehmed Ağa hâl-i 
sıhhatinde beni i’tâk etmişdir. Hürriyetim taleb ederin deyüp  suâl olundukda vâris-i 
kebîri mukırr  olup  vasî münker olıcak beyyine taleb olundukda İsâ Hâfız ibn-i ali ve 
Mustafa ibn-i Hüseyin mesfûr Mehmed Ağa işbu Rüstem’i hâl-i sıhhatinde i’tâk 
etmişdir şâhidiz şehâdet ederiz deyüp  … Itkı  ile hükm olunub mâ hüve’l- âkı’ sebt 
olundu. Tahrîren Fî’l-hâdî aşer min Zi’l-ka’de sene…. 
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Sayfa No: 11 
Numara: 84 
Kal’a Yahudilerinden Semha veledi Yasef Meclis-i Şer’a orta boylu sarı sakallı açık 
kaşlı koyun gözlü Sekmen nâm Rûsiyyü’l-asl ve kâfir memlûkü ile hâzirân olup mezbûr 
Semha takrîr-i kelâm edüp iş bu kazağımı târîh-i kitâbdan on bir buçuk yıl hidmet 
etmek üzere âzâd etdim deyüp bi’l-muvâcehe mezbûr Seğmen el-mukırr  bi’r-rikâle  on 
bir buçuk yılı yılı hidmeti kabûl ve taahhüd etmeğin fi’l-hâl-i ıtkım ve hidmet-i sâlifü’l-
beyân lüzûmu ile hükm olunub işbu hurûf ketb olundu tahrîren fi’s-sâmin aşer min 
Ramazânü’l-mübârek li-sene ihdâ ve ışrîn ve elf.
Şuhûdü’l-hâl:  Ramazan Efendi ibn-i Avrazlu El-Hâcc, Mehmed Efendi ibn-i Mustafa 
Efendi, Kıptas Usta ibn-i Abdullah ve gayruhüm 
Numara: 85 
Geriş sâkinlerinden Ebû Bekir Çavuş ibnü’l-Hâcc Hasan mezbûr Hacı Hasan‘ın zevcesi 
Fatma Hatun ibnete Abdullah mahfezinde da’vâ edüp babamın muhallefâtı iş bu Fatma 
Hatun’un elinde kalmışdır. Suâl olunsun dedikde Fatma Hatun cevab verib kaldıysa 
mîrîye beşbin florî borcun edâ etdim dediği ba’de’t-taleb sebt olundu. Tahrîren fi’l-
yevm Er-Râbi’ min Şevvâl li-sene ihdâ ve ışrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Ramazan Efendi ibnü’l-Hâcc Avrazlu, Kibtaş Bey ibn-i Abdullah Sadık 
Ağa ibn-i Mevlûd, Derviş bin Mahmud Çavuş ve gayruhüm 
Numara: 86 
Geriş’de mezbûr Hacı Hasan’ın Medresesi vakfının mütevellîsi oğlu mezbûr Ebû Bekir 
Çavuş mezbûre Fatma Hatundan mal-ı vâkıfdan dörtyüz seksen flori da’vâ etdikde üç 
yüz seksen flori olup Hacı Hasan’ın öldükden sonra El-Hâcc Hasan el-mezbûr borcuna 
verdim deyû ikrârı  gıbbe’t--taleb ketb olundu. Tahrîren fi’t-târihi’l- mezbûr ve meblağ-ı 





Budur ki Cemal Çelebi ibn-i Ahmed Efendi kızı Hace B yce’den husûsi âtiye … 
mahfezinde Kasım’ dan ibn-i Abdullah ve Mahmud bin Abdullah şehâdetleri ile 
vekâleti sâbit olan mezbûr Cemal Çelebi Adil Giray Sultan ordusunda Sâkin Esengeldi 
bin İskenderi ihzâr ve bi’l-muvâcehe da’vâ edüp müvekkilem kızım mezbûre Hace 
Bike’nin  Keyvan nâm memlûk-ı gullâmın iş bu Esengeldi fazûla istihdâm edüp araba 
ile su getürmeğe gönderüp ol hidmetle  araba çiğneyüb helâk olmuşdur  suâl olunsun 
deyüp  süâl olundukda Mezbûr Esengeldi araba ile su getirmeğe gönderdiğim ve araba 
düşüb araba düşüb araba çiğneyüb ondan helâki mezbûr Keyvan’ın vâkı’dır lakin 
istihdâm ettüğüm fazûla değildir mezbûre Hacebike ve zevci Ömer Efendi’nin rıza ve 
izinleri iledir dedikde mezbûr Cemal Çelebi müvekkiles  izin verdiğin münker olup   
mezbûr Esengeldiden beyyine taleb olundukda aciz olup  mezbûre Hacebike’den istihlâf 
olundukda meclîs-i şer’a hâzırâ olup  mezbûr Keyvân’ı mezbûr Esengeldi  İstihdâm 
etmesine izin ve rıza vermedüğüne yemîn-i billâhi’l-aliyyü’l-azîm eyledikde kıymetiyle 
hükm-i muslîhin içün kıymetinden İstifsâr olundukda mezbûr Esengeldi yiğirmi Flori 
kıymete mukırr olup  ziyâdesin isbâtdan mezbûr Çelebi Âciz olup  ziyâdeye yemîn 
teklîfinden dahî fâri’ olup  yiğirmi flori kıymeti edâ lüzûmuyla hükm olundu Tahrîren 
fi’s-sâminu Şevvâl sene ihdâ ve ışrîn. 
Şuhûdü’l-hâl: İlyas Halife ibn-i Mustafa el-imam Ebu’l-Kasım bin Mustafa    Mustafa 
bin Burak  ve gayruhüm 
Numara: 88 
Budur ki Karasu’da sâkin Mehmed bin El-Hâcc Seydi müezzin-i Bağçesaray  Mustafa 
Halife ibn-i Pir Mehmed’i ihzâr ve takrîr-i da’vâ edüp   İşbu Mustafa Halife’ye beş
florilik esbâb … kabz ve teslîm etmişdir taleb ederin …suâl olunsun deyüp  gıbbe’s-suâl 
Tuğa mezbûr Mustafa müezzin mukırr  olup  beş flori esbâb bahâsından müdda’i 
mezbûr Mehmed’e deynim vardır dedikde edâsı ile emrolunduğu ketb olundu tahrîren 
fi’s-sâminu aşer min Şevval li-sene ihdâ ve ışrîn. 
Şuhûdü’l-hâl:  Abdülhalim Efendi  ibnü’l-Hâcc….mahrûsa-i Kefe,   Abdurrahman 




Farzu’l-nafaka es-sağîru’l-da’vâ Mustafa ibn-i Şaban ve’l-kisvete külli yevmdir hemân 
cedîdân …. el-hisâbu’l-osmâni Ali ibnete Şaban bin Abdülkerim el-mezbûr bi’t-talebi 
ümmü’l-müd’ave müselleme … altı el-ma’rûz el-mezbûr Ali şaban el-mezkûr Farzâ ve 
izn-i sahîha-i şer’iyyin cerî zalik ve hurrire fî’l-hâdî ve’l-ışrîn min Şevvâl li-sene ihdâ 
ve ışrîn ve elf 
Şuhûdü’l-hâl:  El-Hâcc Şehbaz ibn-i ..hoca    Oteşden ibn-i Allahverdi Otmeş sofi ibn-i 
itnay   Ramazan bin Aşhocabay   Ramazan Efendi bin Avrazlu ve gayruhüm  
Numara: 90 
Karye-i Kota sâle sinden  Vasil veledi Nikola nâm zimmî Karye-i Gavri’den Vasil 
veled-i hâzirân olup  … ihzâr ve bi’l-muvâcehe da’vâ edüp  bundan akdem oğlum Ceger 
Bayağa Salede dağda hınzır güderken maktûl bulunub ilâ hâzâ’l-ân kâtilini bulmayup  
gezerdim. İşbu Vasil bana oğlun hırsızlığa vardı katl etdiler benden mi görürsün dedi 
Mezbûrdan şübhem vardır suâl olunsun dedikde suâl olndukda katl etmiş değilim ve 
katl olunduğun bilmezüm deyüp  mezbûr Ceker’iben öldürdüm deyû ikrâr etmedim 
deyû müdda’î-yi mezbûr Vasil talebiyle mezbûr Vasil veledi Ölmez’e yemîn teklîf 
olundukda yemîn-i billâh edüp  berât zimmeti kayd-ı sicil olundu Tahrîren Fis-sânî ve’l-
ışrîn min Şevvâl sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi ibn-i Mustafa Ali Halife ibn-i Kabataş, Murad Gazi bin 
Yusuf. 
Numara: 91 
Budur ki Cemal Çelebi ibn-ü’l-merhûm Ahmed Efendi Meclis-i Şer’a Burulcak Karabin 
Karyesi sâkinlerinden Can Gazi bin Ak Gazi’yi ihzâr ve bi’l-muvâcehe takrîr-i  da’vâ 
edüp  işbu Can Gazi’ye sert tîn içlü serâser ferâce kırk sekiz floriye ve bir top aba iki 
floriye bey’ edüp  zimmetinde elli flori hakkım olup  yigirmi beş florisin benim ile 
haklaşup  hâlâ zimmetinde yigirmi beş flori hakkım vardır taleb ederin  suâl olunsun 
deyüp  gıbbe’s-suâl mezbûr Can Gazi minvâl-i meşrûh üzere mezbûr Cemal Çelebi’ye 
serâser ferâce ve aba semenlerinden elli flori deyni olup  yigirmi beş florisin edâ edüp  
yigirmi beş florisi hâlâ zimmetinde vâcibü’l-edâ-i deyn idüğüne bi’t-tav’ mukırr  
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oldukda … hükm olunub Can Gazi’ye edâsı ile emr olundu tahrîren Fi’l-Hâmis ve’l-
ışrîn min Şevvâl li-sene ihdâ ve ışrîn.
Şuhûdü’l-hâl: Haşim Efendi ibn-i İsmail, Abdülgânî Çelebi ibnü’l-Hâcc Gevrî, 
Ramazan Efendi ibn-i Avrazlu El-Hâcc, Mehmed Efendi ibn-i Mustafa ve gayruhüm 
Numara: 92 
Kâtib-i Dîvân Hânı Muhyî Efendi ibn-i Mahmud orta boylu açık kaşlu sarışın Eflâki’l-
asl Yusuf bin Abdullah nâm memlûkü mahfezinde bi’t-tav’ ikrâr ve i’tirâf edüp  işbu 
Yusuf’u hasene-i lillâh âzâd edüp  hâlâ hürdür deyüp  mezbûr Yusuf el-mukırr  bi’r-
rikâle sâye-i ikrâr-ı aslîn ki hür olduğ  gıbbe’t-taleb sebt olundu Tahrîren Fi’s-sâlisü 
min Zi’l-ka’de li-sene ihdâ ve ışrîn  
Şuhûdü’l-hâl: Abdülgânî Çelebi ibnü’l-Hâcc Gevrî Mehmed efendi ibn-i Hüseyin … 
Es-seyyid Mehmed ibn-i Es-seyyid Ali  El-Hâcc Yusuf ibn-i Abdullah Ammâr 
Efendi ibn-i Ali El-Hâcc Hüseyin ibnü’l-Hâcc Hoş geldi El-Hâcc Ali Bekir bin 
Mehmed Ahmed bin Resul Hıdır bin Haydar ve gayruhüm. 
Numara: 93 
Budur ki Nehr-i Özü’de eşkıyâ-i Kazak elinde şehîd olan merhûm Kilercibaşı mehmed 
Ağa’nın ebnâ-i Kibârı Yunus Çelebi ve Hasan Çelebi ve Murtazâ Çelebi ve sagîr oğlu 
Ahmed Çelebi’ye vasî nasb olunan Hızır Paşa ibn-i Haydar ve diğer sagîr oğlu Hüseyin 
ve sağîre kızları Kamer ve Ziyâde ve Ümmügülsüm’e vasî-i şer’î olan El-Hâcc Hüseyin 
ibnü’l-Hâcc Hoşgeldi ve büyük kızı Züleyhâ’dan Abdurrahman Hoca ibn-i Murad ve 
Hüseyin bin Abdullah şehâdetleri ile vekâlet-i sâbite olan El-Hâcc Ali bin Şükrü ve 
zevci Hatice Beğce’den Ammâr Hatib ibn-i Ali ve Abdurrahman Hoca ibn-i Murad 
şehâdetleri ile sâbitü’l-vekâle Ömer Çelebi ibn-i Pîrî mahzarlarında meclis-i şer’de 
hâmil hâzâ’l-kitâb orta boylu gök gözlü açık kaşlı Rusyatü’l-asl ve müsellemetü’l-mille 
Zemane bint-i Abdulllah takrîr-i da’vâ edüp  efendim merhûm –ı merkûm Mehmed Ağa 
beni tedbir-i mutlak ile müdebbire etmiş idi hâlâ atikim taleb ederin deyüp  
mezbûrûndan suâl olundukda inkâr ile mukabele edüp  Zemane’den müdda’âsına 
beyyine taleb olundukda Abdurrahman Hoca ibn-i Murad ve Kasım bin Abdullah ve 
Osman bin Halil ve Hüseyin bin li-ecli’ş-şehâde hâzirûn  Olup  merhûm-ı merkûm 
Mehmed Ağa hâl-i hayâtında ve zamânı nukâd-ı tasarrufâtında işbu Zemane nâm 
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memlûkesini tedbîr-i mutlaka ile müdebbire ettüğüne şâhidiz şehâdet dahî ederiz deyüp  
şehâdetleri makbûle  olup  ve sâbit mal dahî müsâ’ade olmağın bilâ-si’âyet olup  ıtkım 
ile hükm olunub bi’t-taleb kayd-ı sicil olundu Tahrîren Fî’l-hâmis Zi’l-ka’de sene ihdâ 
ve ışrîn ve elf.
Şuhûdü’l-hâl: Mevlânâ Muhyî Efendi ibn-i Mahmud, Abdülgânî Çelebi ibnü’l-Hâcc 
Gevrî El-Hâcc Yusuf ibn-i Abdullah ve gayruhümü’l-hâzirûn 
Numara: 94 
Merhûm-ı merkûm Mehmed Ağa’nın ebnâ-i kibârı mezbûrûn Hasan ve Yunus ve 
Murtazâ ve evlâd-ı sigârı vasîleri Mezbûrân El-Hâcc Hüseyin ve Hıdır Paş  ve büyük 
kızları ve zevcesi vekîlleri mezbûr Ömer Çelebi ve El-Hâcc Ali ve Yunus Mahfezinde 
Ken’ân nâm Eflâki’l-asl Gullâm takrîr-i kelâm edüp  merhûm Gâzî Giray Han 
vefâtından Sonra Efendim merhûm-ı merkûm Mehmed Ağa İstanbul’a vardukda 
İstanbul’da beni i’tâk etmiş idi ve sonra İstanbul’dan yine Bağçesaray geldikde 
müdebbir ol dahî demiş idi ıtkım taleb ederin suâl olunsun deyüp  mezbûrûndan suâl 
olundukda sâlifü’z-zikr Murtazâ takrîr-i da’vâ edüp  Gazi Giray Han hayatında 
cem’iyyet-i hânemizde babam merhûm-ı merkûm Mehmed Ağa ben sagîr iken işbu 
Ken’an’ı bana hîbe etmişdir. Benim memlûküm oldukdan sonra i’tâk ve tedbîri makbûle 
değildir Benim memlûkümdür vereseden mezbûr Hasan ve vasîler ve El-Hâcc Ali ve 
mezbûr Ken’an inkâr ile mukâbele edicek mezbûr Murtazâ Çelebi’nin sıdk da’vâsına 
beyyine taleb olundukda Mustafa Paşa ibn-i Hüseyin ve Musa bin Mehmed ve Sefeş bin 
Taktamış li-ecli’ ş-şehâde hâzirûn olup  merhûm Gazi Giray han hayâtında mesfûr 
Mehmed Ağa oğulları hayâtında işbu Ken’an’ı oğlu işbu Murtazâ sagîr iken hîbe 
etdüğüne şâhidiz şehâdet dahî edriz deyüp  şehâdetleri makbûle olup  ba’de’l-
beyyinetü’s-sahîha Mehmed Ağa’nın i’tâk ve tedbîri ba’de’l-i’tâk-ı tedbîr tedbîri gibi 
sahîh olmayub mezbûr Ken’an mezbûr Murtazâ’nın mezbûr Ken’an’ı rıkkı ve memlûkü 
olmak üzere hükm  ve takrîr olunub mâ hüve’l-vâkı’ tahrîr olundu Fî Hâmisü Zi’l-ka’de 
li-sene ihdâ ve ışrîn. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed efendi ibn-i Mahmud … Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin 
Ammârü’l-Hatîb  ibn-i Ali  Abdurrahman Hoca ibn-i Murad Mustafa Halîfe ibnü’l-Hâcc 
Veyis El-imâm ve gayruhüm 
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Sayfa No: 12 
Numara: 95 
Muhallefâtü’l-merhûm Tak Etmiş bin Balaban 
El-müteveffâ karye-i Kobazı an zevc-i müdde‘ût Fâtıma binti Abdullah ve selâse eben 
sıgar müdde‘în Bayram Ali ve Devlet Ali ve Bayram Gâzi ve’l-verâseti münhasırati 
fîhim vaka‘a’t-tahrîr fi’s-sâdis ve’l-işrîn min Şa‘bân li-sene ihdâ ve işrîn ve elf. 
Muhallefâti müteveffâ-yı merkûm takvîm olundukda cem‘an iki yüz elli bir filoriye 
yetişüp zevci Fâtıma’nın müteveffâ-yı merkûm zimmetinde bâkî kalan filori hakkı 
mukâbelesinde ikisi bir filoriye takvîm olunmuş koyunlardan yirmi koyun virilüp 
Fâtıma dahî kabûl ve kabz idüp edâ-i deynden sonra kısmet içün kalan iki yüz kırk bir 
filoriden beş filori resm-i kısmet çıkup bâkî iki yüz otuz altı filorilik mal kalup beyne’l-




































































































Cem‘an yekûn Tis‘a ve işrîn dinâr ve nısf dinar. 
Hissetü’l-ibn Bayram Ali 
Tanıdıklar nâm kazak buğdayı hisse 35 
Hata nâm Marye Şamatok nâm erkin tuğla ile hisse 40 
Ebnânın altmış sekiz filori ile yüz akçe hakları olup Bayram Ali’ye altı filori ile yirmi 
akçe ziyân geçüp üç filori ile on beş akçesi Devlet-i Ali’ye ve üç filori ile beş akçe 
Bayram Gâziye ta‘yîn olunmuşdur.  
Hissetü’l-ibn Devlet Ali 
Koyun yirmi üç kıymet hisse 11,5 
Yirmi kuzu hisse 5 
Bargir samanın rub‘u kıymet akçe-i cedîd 150 
Bargir samanın nısfı hisse 32 
Gören(?)  at hisse 15 
Muşa Danam gulâm hisse 20 
Kızıl Ala Öküz hisse 31 
Gendüm batman akçe-i cedîd 300 
Kablu(?) batman 1 kuruş 1 
Erzen batman hisse 2 
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Çavdar batman hisse 1 
Burçak batman şa‘ir akçe-i cedîd 60 
Saban demiri ma‘a kılıç hisse 1 
Mismar 53 akçe-i cedîd 7 
İki toka bir eke bir …akçe-i cedîd 8 
Yekûn hisse 68 akçe-i cedîd 100 
Hissetü’l-ibn Bayram Gazi 
Koyun 23 hisse 11,5 Kuzu 20 hisse 5 Saman akçe-i cedîd 150 
Beçn hisse 32 Tüfenk hisse 3 Dorı at hisse 15 
Çabar(?)  tüs’ hisse 32 Kokür(?)  tüs’ hisse 32 Kızıl tüs’ hisse 32 
Koba ala sığır hisse 3 Sarı sığ r hisse 32 Kara sığ r hisse 32 
….hisse 1 Gendim akçe-i cedîd 300 Kablu(?) kuruş 1 
Erzen hisse 1 (silik) 1 Bir batman sade hisse 1 
On tabak kağıd akçe-i cedîd 1 Saraç çün parası hisse 32 Farkluk (?) kıymet akçe 
15 
Came nâ-tamâm ma‘a kuruş 2 (silik) kuruş 1  
Numara : 97 
Oldur ki Cema‘atli Kura‘atinde  Esen Ali bin Kuti meclis-i şer‘a Bünyâd oğlu 
Mehmed’i ihzâr ve bi’l-mukâbele da‘vâ idüp didi ki işbu Mehmed’in elinde bulduğum 
bez yanında tarak tamgalu doru elaşanı oğlum Ramazan Moskov seferinden getürüp 
andan mâlik olmuşumdur geçen sene Şa‘ban ayında yitirmişdim suâl olunsun deyüp 
gıbbe’s-suâl Bünyad oğlu mezbûr Mehmed işbu Alaşayı Ferhak mânden Halil bin 
Mehmed’den dört filoriye iştirâ etmişdim Esen Ali’nin mülki olduğı ma‘lûmum değildir 
deyü mekr olup müdde‘îden beyyine taleb olundukda Pir Ali bin Derviş Ali ve Hacı 
Bayram bin Hocam Beresi ve Beğ Bulay bin Ak Şeyh ve Kocay bin Telaş müdde‘âya 
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muvâfık şehâdet itdiklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup mezbûr at mezbûr 
Esen Ali’ye hükm olunup teslîm etdirildi tahrîren fi’l-yevmi’l-evvel min Ramazanü’l-
mübârek sene ihdâ ve işrîn ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Aliş Ağa ibni Hızır, Cafer Efendi ibni Vetre, Mazhar Efendi ibni El-hacc ı 
Hasan, Haydar Ağa ibni Abdullah ve Muhzır Mehmed ve gayruhum.  
Numara: 98 
Salacak’da Mengli Giray Han Medresesi’nin Tabahi İlyas hidmet etmek hakkından 
gelmeyüp fâriğ olup dört akçe vazîfe ile kimesne hizmet-i mezbûreyi kabûl itmeyüp 
Kasım Dede ibni Abdullah yevmî sekiz akçe-i cedîd ücret ile kabûl itdikde dahi izâbele 
kabûl bulunmayup ve hizmetinden talebe şükrân üzere oldukların bildirüp yevmî 
meblağ-ı mezbûr ile ve yevmî bir hisse iş ve bir etmek ile matbah-ı medrese-i 
mezbûreye mezbûr Kâsım Dede mütevelî Ahmed ve kâtib Ali Halife ve sâir talebe 
talebiyle îfâ-yı tabbâh ta‘yîn olunduğı sebt olundı. tahrîren fi’l-yevmi’l-evvel min 
Ramazan li-sene ihdâ ve işrîn ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Mefâhirü’l-emâcid kerîmü’l-kirâm Dede Efendi bin El-kâsım, Kâsım 
Efendi ibni İsmail, Ahmed Çelebi bin Abdi Hoca, Server bin Abdullah ve gayruhum.  
Numara: 99 
Tabbah-ı mezbûra hizmet içün talebeden Ali bin Yağmur’a yevmî iki cedîd akçe ve bir 
hisse iş ve bir etmek ile buğday dökmekden gayrı lâzım gelen hizmetleri idüp emr-i 
tabbahdan mu‘ayyen olmak üzere mütevellî ve kâtib ve talebe ma‘rifetiyle ta‘yîn 
olunduğu ve mezbûr Ali ücret-i mezbûre ile kabûl itdüği kayd olundı. Tahrîren fi’l-
hâmis min Ramazan li-sene el-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 100 
Haratok nâm karyede kendü evinde maktûl olan Bazar bin Sarı nâm kimesne sağîr oğlu 
Şah Gâzi ve sağîre kızı Fatıma ve diğer sağîre kızı Cihan içün kıbel-i şer‘den vasî nasb 
olunan Cerv ibni el-mezbûr Sarı ve maktûl-i mezbûrun zevci Sevekler binti Ramazan 
meclis-i şer‘a Şa‘ban bin el-mezbûr Sarı’yı ihzâr ve bi’l-muvâcehe takrîr-i da‘vâ idüp 
sâlifü’z-zikr Bazar’ı işbu Şa‘ban seyf ile katl etmişdir taleb ideriz suâl olunsun deyüp 
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suâl olundukda mezbûr Şa‘ban mezbûr Bazar’ı seyf ile darb idüp benim ol darb n 
maktûm oldı  deyu bi’t-tav‘ mukırr oldukda vârise-i kebîre mezbûre Sevekler kısâs taleb 
idüp verese-i sıgârın vasîsi sulhı sığâr-ı mezbûrîne infa‘ görüp tamâm-ı deynden sığâr-ı 
mezbûrîn hisseleri düşen sekiz yüz yetmiş beş filori üzere müsâlaha idüp bedel-i sulh 
olan mezbûr meblağ içün meblağ-ı mezbûr hesâbınca esbâb teslîm idüp vasî-i mezbûr 
esbâb-ı mesfûra kabûl ve kabz itdükde cânibinden ikrâr ve tasdîk itdiklerinden sonra 
sıhhat-ı sulh ile hükm olunup vârise-i kebîre mezbûre Seveklek dahi kısâsdan hakk-ı 
sâkıt olup tamâm-ı deynden semen yüz yirmi beş filori edâ etmek üzere kâtil-i mezbûre 
hükm olunduğu sebt olundı. tahrîren fi’l-hâmis aş ra min Ramazan li-sene ihdâ ve işrîn. 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi ibni Abdülkâdir, Ali Atalık ibni Ferhad, El-hacc  Bayram 
Ali Emeldes ibni Receb, Hamza bin Ahmed, Bekikit bin Mürtezâ, Ferşah bin Abdullah 
ve gayruhum.  
Numara: 101 
Karye-i Haratok’da sâkin Şa‘ban bin Sarı karye-i mezbûrede evinde maktûl olan B zar 
bin Sarı’nın verese-i sığârı Şah Gazi ve Fatıma ve Cihan içün kıbel-i şer‘den mansûb 
vasî Çerv bin Sarı mahzarında takrîr-i kelâm idüp sığâr-ı mezbûrînin babaları mezbûr 
Bazar’ı seyf ile ben katl idüp dem-i ‘amdden işbu vasî ile evlâd-ı maktûl mezbûr 
hisselerine tamâm-ı deynden düşende sekiz yüz yetmiş beş filoriye müsâlaha idüp 
bedel-i sulh içün meblağ-ı mezbûr hesâbınca esbâb virüp haklaşmış idim esbâb-ı 
mezbûreyi vasî-i mezbûrdan yine sekiz yüz yetmiş beş filoriye iştirâ idüp ve kabz-ı 
mübeyyi‘ itdim meblağ-ı mezbûr sekiz yüz yetmiş beş filori evlâd-ı sığâr maktûl-ı 
mezbûr içün üzerimde vâcibü’l-edâ ve lâzimü’l-kazâ deyndir didikde vasî-i mezbûr 
Çevr mezbûr Şa‘ban kelâmımız tasdîk idüp mâ-hüve’l-vâki‘ ketb olundı ki mezkûr mâ-
cerî ola. Tahrîren fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: el-mezbûrûn.  
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Sayfa No : 13 
Numara: 102 
Polad Mirza nasîbine ta‘yîn olunan tur kuşak kıymetinden bir hasene Neslihan’a ta‘yîn 








































































































































Saç bağı ma‘a 








Neslihan’a ta‘yîn olunan emvâli mezbûre tarîh-i defteri yedi yüz yirmi gün te’hîl-i 
semen ile babası Polad Mirza’ya aynî üç yüz aded dinar-ı zerhîye bey‘ olunup teslîm-i 
mübeyyi‘ olunmuşdur. Ve’s-selâm.  
Hissetü’z-zevc min meblaği’l-mezbûr ve hüve’r-rub‘u yekûn mâte ve erba‘ate v işrîn 
dinârin ezhebeyâ ve selâsîn ve der-(silik) cedîd …hâtiyâ ve ayni fî mukâbeletihi 
yehdîhi’l-eşyâ. 
Servinaz nâm güzel 
câriyesi kıymet i hasene 66 
Serâser pervazlu on bir 
aded sîm dökme levâl ve 
alacanlık kıymet i hasene 
55 
Kırmızı tur kuşak hasene 3 
akçe i cedîd 30 
Nasîbinden bir filori ziyâde olmağın tur kuşak kıymetinden bir filori Neslihan’a ta‘yîn 
olunmuşdur tur kuşak ortaklıkdır.  
Cem‘an yekûn 134 
Hissetü’l-ümm hüve’s-sâdis ityân ve semânûn dinâr-ı ez hebeyâ ve mâte dirhem-i cedîd 
ayni fî mukâbeleti yehdîhi’l-eşyâ.  
Mushaf’ı şerîf 
kıymet i hasene 11 
Şekernâz nâm 
câriye kıymet i 
hasene 35 
Ca‘fer nâm gulâm 
kıymet i hasene 35 
Sîm kadeh ma‘a 
ibrik kıymet i 
hasene 8 
Enlü arkçın (?) 
kıymet i hasene 1 
Büyük bakır sini 
kıymet-i hasene 36 
Tebsi kıymeti 
hasene akçe-i cedîd 
40 
Yekûn hasene 83 
akçe i cedîd 100 
Hissetü’l-vasiyyetü yekûn ihdâ ve erbâ‘in dinâr ezhbeyâ ve hamsîn ve dirhemen 
cedîden ve ayni fî mukâbeleti yehdîhi’l-eşyâ 
Serâser yayma kıymet-i hasene 15 
Deve kıymet-i hasene 15 
Köhne çatma döşek kıymet-i hasene 1 
Şâhbenk yasdık kıymet kuruş 1 
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Serâser minder kıymet-i hasene 5 
Şahbenk kırmızı döşek kıymet-i hasene 40 
Beş aded sarı tabak kıymet akçe-i cedîd 60 
Kurşun kapaklı mor çini maşraba kıymet akçe-i cedîd 30 
Yekûn-ı hasene 41 akçe-i cedîd 50  
Numara: 103 
Budur ki Neslihan binti Polad Mirza’ya kıbel-i şer‘den vasî nasb olunan Mürtezâ Çelebi 
ibni El-hacc  Gazi Efendi mezbûre Neslihan’a vâlides  Şahrak …merkûmeden irs ile 
intikâl iden iki yüz kırk sekiz buçuk filoriye kıymet olunan malın mezbûr Polad 
Mirza’dan iştirâ-i âtiye vekâleti Abdullah Sofi ibni Sevindik ve Takmış bin Kariş
şehâdetleri ile sâbite olan Allahverdi Efendi ibni Allahkulu’ya sene ihdâ ve işrîn ve elf 
Şa‘bân’nın yirmi beşinci gününden yedi yüz yirmi güne tâcîler semen ile üç yüz filoriye 
bey‘ idüp mal-i mezbûrı vekîl-i mesfûra teslîm idüp ve mezbûr Allahverdi Efendi bi’l-
vekâle minvâl-i meşrûh üzere iştirâ ve teslîm etdikden sonra varup mâl-ı mezbûrı 
müvekkili Polad Mirza’ya teslîm eyleyüp mesfûr Polad Miraza üç yüz filori ile semen 
olan mezbûr malı bi’t-tamâm ve’l-kemâl Allahverdi Efendi yedinden kabz ve teslîm 
itdüğini meclis-i şer‘de ikrâra vekâleti Allahverdi Sofi ibni Hüseyin Ali Sofi ve Murad 
bin Polad şehâdetleri ile sâbite olan Molla Bedreddin ibni Ahmed minvâl-i meşrûh 
üzere Polad Mirza’dan vekâleten mukırr oldukda mesfûr Allahvirdi Efendi tasdîk idüp 
mezbûr Allahvirdi Efendi’nin talebiyle işbu hurûf sebt olundı. tahrîren fi’t-târihi’l-
mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: Es-seyyid Muhtar ibni Es-seyyid Gaybullah, Helak bin El-hacc  Kakel, 
El-hacc  Abdullah ibni Ak Mehmed, İbrahim bin Abdullah ve gayruhum.  
Numara: 104 
Karabazı’da sâkin Allahverdi bin Abdullah meclis-i şer‘ hâzır bi’t-tav‘ mukırr olup gök 
gözlü açık kaşlu sarışın Toynçura nâm müsellem ve Nabaliğ memlûki hasebellahi’l-
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azim a‘zâd ve tahrîr itdim didikde mezbûr Toynçura …ihrâr gibi hür olduğı tahrîr 
olundı. fi’s-sâdis ve’l-işrîn min Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene ihdâ ve işrîn ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Mürtezâ Çelebi ibni El-hacc  Gazi Efendi, İlyas Halife ibni Eş-şeyh Hasan 
el-imam, Sefer Halife ibni Ramazan, Kurd bin Abdullah, Sultankulı bin Tenriverdi ve 
gayruhum. 
Numara: 105 
Karye-i Kobazan’da müteveffâ Taketmiş bin Balaban ebnâ-i sığârı Bayram Ali ve 
Devlet Ali ve Bayram Gazi’nin umûrın tesviye ve emvâlin zabt içün ol karyede sâkin 
Allahverdi bin Abdullah kıbel-i şer‘de vasî nasb olundukda kabûl olup vasî olduğı ketb 
olundı. tahrîren fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: Mürtezâ Çelebi ibni El-hacc  Gazi Allahverdi el-kadı …., Kurd bin 
Abdullah, El-hacc  Ali bin Ramazan ve gayruhum.  
Numara: 106 
Müteveffâ-yı merkûmun zevci Fatıma binti Abdullah mihrin ve semen hakkında talebe 
ve kabza ve kendüye îsâle Kobazar’ında imam İlyas Halife ibni Eş-şeyh Hüseyin’i 
tevkîl idüp vekâleti vasî-i mezbûr mahzarında (silik) Abdullah ve El-hacc  Ali bin 
Ramazan şehâdetleriyle sübût buldukdan sonra işbu kayd ketb olundı. tahrîren fi’t-
târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: Mürtezâ Çelebi el-mezbûr, Akdost ibni El-hacc  Behram. İbrahim bin 
Abdullah ve gayruhum.  
Numara: 107 
Mezbûre Fatıma’nın aslında altmış filori mihri olup elli filorisin mihrinden zevci 
Taketmiş mezbûre hibe etdüğine vekîli mezbûr İlyas Halife ikrârı kayd olundı. fi’t-
târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: el-mezbûrûn.  
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Sayfa No: 14 
Numara: 108 
Tâhir Nakîd Kabadanabak (?) mahallesinde sâkine iken müteveffât olan Şerîfe Şehzade 
Bikçe ibnetü Es-seyyid Mehmed’in muhallefâtından hisse-i şer‘iyyesin da‘vâ ve kabz 
ve îsâle Sülüs Çünkar kadısı Ahmed Çelebi ibni Yahyâ Halife’yi müteveffât-ı 
merkûmenin vâlidesi Hâce Tutas ibnetü Çekar Beğ t vkîl itdüği müteveffât-ı 
merkûmenin sağîre kızı Neslihan binti Polad Mirza’nın kıbel-i şer‘den mansûb-ı vasîsi 
Mürtezâ Çelebi ibni El-hacc  Gazi Efendi mahzarında Mevlüd ibni Allahverdi Sofi ve 
Taketmiş bin Farmes şehâdetleriyle sübût bulduğ  sebt olundı. tahrîren fi’r-râbi‘ ve’l-
işrîn min Şa‘bân li-sene ihdâ ve işrîn. 
Şuhûdü'l-hâl: fahrü’l-ulemâi’l-müverri‘în Abdülkâdir Efendi, ve fahrü’l-ulemâi’l-
müverri‘în El-hacc  Gazi Efendi, El-hacc  Bekir ibn Abdullah, Osman Mirza ibni 
Kayadirek (?) ve gayruhum.  
Numara: 109 
Müteveffât-ı mezbûrenin zevci Polad Miraz ibni Allahverdi Miraza müteveffât-ı 
mezbûre muhallefâtından hissesin da‘vâ ve kabz ve kendüye îsâle ve mihr-i hibesi 
da‘vâsına ve buna müte‘allik sâir husûsuna Borulca kadısı Allahverdi Efendi ibni 
Allahkulı’yı tevkîl itdüği mûmâ-ileyh Mürtezâ Çelebi mahzarında şâhidîn-i mezbûrîn 
Mevlüd’den ve Taketmiş şehâdet itdiği ba‘de’s-suâl sebt olundı. tahrîren fi’t-târihi’l-
mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: el-mezbûrûn.  
Numara: 110 
Müteveffât-ı mezbûrenin li-ebb karındaşı Es-seyyid Sultan Ahmed gâib olup usûbet ile 
olan hisse-i şer‘iyyesin taleb ve kabz ve kendüye îsâl içün kıbel-i şer‘den Es-seyyid 
Muhtar ibni Es-seyyid Gaybullah vekîl nasb olundukda müşârün-ileyh Seyyid Muhtar 




Şuhûdü'l-hâl: El-hacc  Gazi Efendi Eş-şeyhü’n-nâsih, Musa bin Han Mehmed, Osman 
Mirza ibni Kaba Dinek, Konlu Ali ibni Allahverdi ve gayruhum. 
Numara: 111 
Müteveffât-ı mezbûrenin sulbiyesi Neslihan’a kıbel-i şer‘den mansûb-ı vasî Mürtezâ 
Çelebi ibni El-hacc  Gazi Efendi vâfiyü’l-hâce Dudı’dan sâbitü’l-vekâle sâlifü’z-zikr 
Ahmed Çelebi müteveffât-ı mezbûrenin zevci Polad Mirza ibni Allahverdi Mirza 
müteveffât-ı merkûmenin altı yüz filori mihr-i şer‘den zevci zimmetinde kalmışdır deyu 
da‘vâ itdiklerinde vekîl-i mesfûr bi-tarîki’-def‘ da‘vâ idüp altı yüz filori mihirden 
müteveffât-ı mesfûre Şehzâde Bikçe zevci müvekkilem mesfûr Polad hâl-i hayâtında ve 
zamân-ı…tasarrufunda arsai elle hibe-i sahîha ile hib  idüp müvekkilem de elli aded 
koyun ve Rıdvan nâm gulâm bi-tarîki’l-avz hibe etmişdir didikde vasî-i mezbûr Mürtezâ 
Çelebi ve vekîl-i mezbûr Ahmed Çelebi inkâr ile mukâbele idüp müdde‘î-i mesfûr 
Allahverdi Efendi’den sıdk  içün beyyine taleb olund kda udûlden Bedreddin Halîfe 
ibni Ahmed ve Karışman Sofi ibni Cantuk müdde‘â-yı mesfûra muvâfık şehâdet-i 
şer‘iyye idüp ba‘de’t-tezkiye şehâdetleri kabûl olunup sıhhat-ı hibe-i mezbûre ile hükm 
olunduğı sebt olundı. tahrîren fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezbûrûn. 
Numara: 112 
Vasî-i mezbûr Mürtezâ Çelebi ve vekîl-i mesfûr Allahverdi Efendi ümm-i vekîli mezbûr 
Ahmed Çelebi’den mezbûre Şehzâde Bikçe li-ebb ve ümm karındaşı merhûm Mustafa 
Seyyid’den irs ile intikâl iden hakkı vâlidesi Hâce Dudı elinde kalmışdır da‘vâ iderüz 
didiklerinde mezbûre Hâce Dudı vekîli mezbûr Ahmed Çelebi bi-tarîki’d-def‘ da‘vâ 
idüp fi’l-vâki‘ mezbûr Mustafa Seyyid muhallefâtından kadı kısmet itdikde bir kürk 
kaşka….ve bir tablı sarı (silik) ve bir kara aygır ve erkek sarı darı ve dişi sarı tarı ve 
kaşka at bahâsından yirmi dört hasene ki müvekkile zimmetinde deyn idi mezbûre 
Şehzâde Bikçe bu zikr olunanları ta‘yîn idüp ba‘de’l-kısme mezbûre Şehzâde Bikçe 
(silik) ta‘yîn olunan eşyâ-i mezbûreyi vâlidesi müvekkilem Hâce Dudı el-mesfûreye 
hibe ve teslîm idüp ve mezbûre müvekkilem zimmetinden ta‘yîn olunan yirmi dört filori 
hakkından müvekkilem zimmetini ibrâ idüp cümlesin hibe itmişdir didikde vasî-i 
mezbûr Mürtezâ Çelebi ve vekîl-i mesfûr inkâr ile mukâbele idüp mûmâ-ileyh Ahmed 
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Çelebi’den sıdk-ı da‘vâsına beyyine taleb olundukda u ûlden El-hacc  Hadaş ibni El-
hacc  Şekûr ve Kürklü Dudı binti Koçkar Biğ ve Bike binti Yolbuldı müdd‘â-yı mesfûra 
muvâfık şehâdet etdiklerinde kabûl olunup sıhhat-ı hibe ve ibrâ le hükm olunduğı sebt 
olundı. tahrîren fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: Musa Dede bin Han Mehmed, Taviş bin Colman ve gayruhum.  
Numara: 113 
Sâlifü’z-zikr Hâce Dudı’yı vekîli mezbûr Ahmed Çelebi ve mezbûr Polad Mirza vekîli 
mesfûr Allahverdi Efendi ve sağîre sâlifü’z-zikr Neslihan vasî-i şer‘îsi Mürtezâ Çelebi 
mahzarında takrîr-i da‘vâ  idüp müvekkilem Hâce Dudı’nın Eşmanto nâm rûsiyyü’l-asıl 
kazağı mülk-i müşterâsıdır müteveffât-ı mezbûre Şahzâde Bikçe âriyet tarîkiyle hizmet 
iderdi hâlâ verese-i kısmet etdürmek isterler dedikde suâl olunsun deyu suâl olundukda 
Allahverdi Efendi mukaddemâ Hâce Dudı’nın mülki idüğine mukırr olup lakin kızı 
mezbûre Şahzâde Bikçe’ye hibe etmişdir deyu da‘vâ edüp vekîl-i mesfûr Ahmed Çelebi 
hibeyi münker olup Allahverdi Efendi’den beyyine taleb olundukda âciz olup mesfûre 
Hâce Dudı’ya yemîn teklîf olundukda yemîn billâh idüp Polad Mirza tarafının ikrârı 
ancak kendü üzere maksûr olmağın mezbûr kaza-ı mesfûra Hâce Dudı’nın mülk-i 
müşterâsı idüğine beyyine taleb olundukda udûlden Es-seyyid Muhtar ibni Es-seyyid 
Gaybullah ve Musa Dede ibni Can  Mehmed li-ecli’ş-şehâde hâzırân olup mezbûr 
kazak-ı mesfûre Hâce Duda’nın mülk-i müşterâsı idüğine şehâdet-i şer‘iyye idüp 
ba‘de’l-kabûl kazak-ı mezbûr mûmâ-ileyhâ Hâce Duda’ya hükm olunduğı sebt olundı. 
tahrîren fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: Abdülkâdir Efendi, El-hacc  Ali Efendi, El-hacc  Bekir, Osman Mirza ve 
garuhum. 
Numara: 114 
Muhallefâtü’l-merhûme Şahzâde Bikçe  
Eş-erîfe binti Es-seyyid Mehmed el-müteveffât fî mahalle-i Kayadibek min mahallât-ı 
Tâhir …an binti sağîreti müdde‘ût Neslihan binti Polad Mirza ve zevcihâ Polad el-
mezûr ve ümmühâ El-hacc  Dudı binti Koçkar Beğ ve li-ebb Es-seyyid Sultan Ahmed 
bin Es-seyyid Mehmed ve’l-veresetü münhasıratü fîhim vaka‘a’t-tahrîr fi’l-hâmis ve’l-
işrîn min Şa‘bânü’l-mu‘azzam li-sene ihdâ ve işrîn ve elf. Merhûme merkûmenin cümle 
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muhallefâtı takvîm olundukda işbu dokuz filori kıymet idilüp meblağ-ı mezbûrdan on 
iki filori resm-i kısmet çıkdıkdan sonra dört yüz doksan yedi filori kıymetinde 
muhallefât bâkiye kalup minvâl-i âtî üzere kısmet v ta‘yîn olunmuşdur.  
Hissetü’l-bint ani’l-meblaği’l-mezbûr ve hüve’n-nısfü mâyitan ve tamâmiha 
Erba‘ûn dinâren dirhemen ve nısf dinârin ve ayyinet fî mukâbeleti yehdîhi’l-eşyâ.  
Yeşil buğday zeytun kıymet-i hasene 3 ve 5 akçe-i cedîd 
Mor Tolluhar Akzân (?) kıymet-i hasene 16 
Mor Diba Yorgan kıymet-i hasene 15 
Mor diba uzun minder kıymet-i hasene 7 
Şahbenk köşki kıymet-i hasene 10 
Münakkaş uzun çadırşeb kıymet-i hasene 5 
Yorgan çadırçebi münakkaş kıymet-i hasene 10 
Serâser kırmızı yasdık kıymet-i hasene 5 
Kadife kırmızı yasdık kıymet-i hasene 5 
Köhne kadife kırmızı yasdık kıymet-i hasene 4,5 
Kırmızı şahbenk yasdık kıymet 3 
Kırmızı şahbenk döşek kıymet-i hasene 4 
Sayfa No: 15 
Numara: 115 
Fahrü’l-a‘yân  Ali Ağa ibni Mürtezâ meclis-i şer‘de bi’t-tav‘ ve’s-sâf ikrâr ve i‘tirâf 
idüp Şa‘ban bin Abdullah nâm çerkesiyyü’l-asl ve müsellemü’l-mâl ve mu‘arraf …la‘ali 
inneme’l-müşârün-ileyh mahzarında işbu Şa‘ban’ı hâlisü’l-vech Allahü’l-kerîm i‘tâk 
idüp ve Sefer Gazi oğlunu Hac Bekir nâm kızını ….Allah i‘tâk edüp ve yine mezbûr 
Şa‘ban’ın Can Gazi ve Temürgazi nâm oğullarını dahi tedbîr-i sahîh-i şer‘î ile tedbîr 
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idüp ve yine mezbûr Şa‘ban’ın Şekernâz nâm çerkesiyyetü’l-asıl ve müsellime el-male 
Şekernâz nâm zevci olan memlûkemi dahi tedbîr-i sahîh-i şer‘î ile tedbîr edüp mezbûr 
Şa‘ban ve oğlu Sefer Gazi ve kızı Hace Bike hâlâ hürlerdir ve Şa‘ban mezbûrun zevci 
Zebure Şekernaz ve âhar oğlu mezbûr Can Gazi ve Temürgazi tedbîrlerdir deyüp mâ 
hüve’l-vâki‘ sebt olundı. tahrîren fi’l-hâmis min Recebü’l-mürecceb li-sene ihdâ ve işrîn 
ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: fahrü’l-usalâi’l-müverri‘în Eş-şeyh Mehmed Efendi ibni El-hacc  Haydar 
el-la‘vî, fahrü’l-ulemâ Mehmed Efendi ibni Abdülkâdir Efendi, Abdurrahman Eş-şeyh 
ibni El-hacc  Mahmud, Hâşim Efendi ibni İsmail, El-hacc  behr ümmü’l-kâtib ibni 
Abdullah, Mürtezâ Dede ibni Ferhad (?) el-imâm ve gayruhum. 
Numara: 116 
Müşârün-ileyh Ali Ağa mesfûr Şa‘ban mahzarında takrîr-i kelâm idüp işbu Şa‘ban’ın 
zaman-ı rikkatde cem‘ itdüği elinde olan malı cemî‘an mezbûr Şa‘ban’a hibe ve temlîk 
itdim deyüp mezbûr Şa‘ban dahi kabûl idüp elinde olup husûsî olan emvâli hibe olmak 
sıhhatiyle hükm olunup kayd olundı tahrîren fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezbûrûn. 
Numara: 117 
Sebeb-i tahrîr-i kitâb-ı sıhhat…oldur ki  
Murad Ağa bin Es-seyyid Şa‘ban ve Haydar Ağa bin Abdullah şehâdetleriyle selâlihi’s-
selâtîn ve umdetü’l-havâkîn zıllullhâhi fi’l-arzeyn Gazi Giray Han huldet (?) hilâfetihî 
alâ ru’s’i’l-akîm hasr eyledikleri zevce-i menkûhası ve fahrü’s-selâtînü’l-ızâm ….Giray 
Sultan tavilullâhi ömrühi ile’l-karâsü’d-devrân Hızırlu Beğ’de vâlidesi Ayşe sıfat ve 
Fatıma Tal‘at ve Fatıma beymü’ş-şehîreti …beym ve ümmet-i ısmetihâ safer 
kısmetinden sâbitü’l-vekâle Hüseyin Mirza bin Boz Mehmed emâlik-i şer‘-i şerîf-i 
nebevî ve dîvân-ı kazâ-yı ecmah sallallâhu alâ vâzı‘a meclisine hâzır olup kıdvetü’l-
ârifîn ve umdetü’s-sâlikîn ve fahrü’l-mürşidîn Ebu Bekir Efendi Selemallah 
muvâcehesinde takrîr-i merâm ve tebyîn-i kelâm idüp müvekkilem Ulubeyim Hafranlerı 
karye Karagöz Atalık’da altuncı yurdı dimekle ma‘rûf mevz‘i olan Arcık mezra‘ ve 
çayırlık ve bağcelik ve hudûd-ı erba‘ası beyân olunur menzil ağacdan kıble tarîki kur‘a 
meşru Yaranış obası emti‘a yanı Nuriş Değirmeni tarîk-i âmdır kefiye (?) gibidir Kaşka 
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çukur ….üç sîn üç sînden…Kurudere Kurudere’den yukarısı Akatyol tarîk-i âmdır bir 
malı kefe tarafı Büryaâni Kızılağ ç gündoğuşudur Kızılağaç’dan Çataloba’ya gider gün 
batan ve Çatalobanın aşağa yanı tarîk-i âmdır Tercek obasına ve Kırım’a Yarış obasına 
doğru ve altı yanı Kırım’a gider gün batışıdır bu zikr olan yerleri tevâbi‘i ve levâhıkı ve 
kâffe-i menâi‘i ile ve üç nefer kâfirlerin cüz’iyyelerin esâmîleri beyânda oldur ki Küçik 
ve Ulusim ve Kevkür bu cümle mezkûrâtını işbu Ebu Bekir Efendi hazretlerine vakf 
eyledi vakfında şöyle şart eyledi müşârün-ileyh Ebu Bekir Efendi hazretleri hayatında 
iken kendiler mutasarrıf olup ba‘dehû efendi hazretle inin evlâdından tefsîr-i şerîf 
mütâla‘asında ve irşâda mâlik olan mutasarrıf olup ve ba‘dehû efendi hazretlerinin 
fukarâsından vech-i meşrûh üzerine irşâda mâlik olan mutasarrıf olup ve ba‘dehû el-
merhûm ve’l-mağfûr sa‘dü’l-hayât ve şehîdü’l-memât Sultan Murad aleyhirrahme ve’l-
gufrân şeyhi İbrahim Efendi kuddise sırruh hazretleri fukarâsından her kim vech-i 
meşrûh üzere irşâda mâlik olan mutasarrıf  ola deyu fahrü’l-kâdîn Muhammed Çavuş
bin Havvâ ve ol mütevellî nasb idüp arazi-i mezbûre hüccetleri ile teslîm idüp 
mütevellî-i merkûm Muhammed Çavuş dahi alup kabz eyledikden sonra vekîl-i mesfûr 
Hüseyin Mirza rücû‘-ı murâd idüp mütevellî-i mezbûr Muhammed Çavuş ile mürâfa‘a 
oldukların İmam Yusuf ve İmam Muhammed rahimahullah kulları üzere vakf-ı 
merkûmun lüzûm ve vakf-ı merkûmdan mâlikin inkıtâ‘ı üzere hükm olunup kayd-ı sicil 
olunup işbu vesîka-i enîka-i ber-sebîl eylemek ketb olunup …vaz‘ ve raf‘ olundu lede’l-
hâce ashâb-ı ihtiyâc andan dahi zikr tahrîren fî 18 Mâh-ı Rebiülâhir sene ihdâ ve işrîn ve 
elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Ağa bin Ali, Ahmed Dede bin Nasuh, Sekr Dede bin Abdullah, 
Süleyman Dede bin Halil, Enbiya Dede bin Laçurd Dede, Hüseyin Halife bin Semtü’l-
hac, Hüseyin Halife bin Mehmed, Mehmed bin Muharrem, Mehmed bin Derviş, Bali 
Dede bin Mehmed, Abdülkerim bin El-hacc ı Ahmed, Allahverdi El-hacc  bin Butayı, 
Mehmed Dede bin Hamza, Rıdvan Ağa bin Abdullah, Mustafa bin Yusuf Ağa, Halil bin 
Şamim, Mustafa (silik), Mamiş Reis bin Toplar ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
Numara: 118 
Salacak’da merhûm …Giray Han Medresesi mütevellîsi Ahmed bin Şa‘ban İlyas Halife 
bin Mustafa ile hâzırân olup mütevellî-i mesfûr takrîr-i kelâm idüp medrese 
matbahından talebeye tabh-ı ta‘âm içün işbu sene ihdâ ve işrîn ve elf Şa‘bânü’l-
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mu‘azzamının yirminci gününden yevmî dört aded akçe-i c dîd ile bir adamı hissesi 
çorba ile işbu İlyas Halîfe’yi tabbâh ta‘yîn idüp İlyas Halife dahi kabûl etmişdir bu 
matbah-ı mezbûrda tabh olunacak buğdayı dökdürüp ve sâir hidemâtına mu‘âvenet içün 
istihdâm itdüği kimesne sene yevmî üç akçe ve hisse şorba ta‘yîn olunup cem‘a yevmî 
yedi akçe ile iki tâlib-i ilim hissesi şorba almak üzere mezbûr İlyas Halîfe ta‘ahhüd ve 
iltizâm etmişdir didikde bi’l-mukâbele İlyas Halife tasdîk idüp hidemât-ı mesfûreye 
ücret-i mezbûre ücretleri olmağın kabûl olunup işbu hurûf ketb olundı. tahrîren fi’t-
târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: Mevlânâ Mehmed Efendi ibni Mustafa Ali Halife ibni Hâşim el-kâtib, 
Can Ahmed Halife ibni Şekûr, Ahmed Çelebi ibni Abdi Hoca ve gayruhum.  
Numara: 119 
İşbu ihdâ ve işrîn ve elf Şa‘bânü’l-mu‘azzamı hilâli ru’yetine şehâdet içün Salacak 
sükkânından Mehmed bin Nasuh hâzır olup sâli güni Merdşahı (?) nâm karyede akşam 
ki leyl-i erba‘adır hilâl-i şa‘banı gördüm şehâdet iderin ve Ferhakerman sükkânından 
Mustafa ibni El-hacc  Halil dahi li-ecli’ş-şehâde hâzır olup nehrü’l-mâi yanında idim 
ben dahi Salı güni akşam vaktinde  erba‘a gecesinde hilâl-i şa‘ban zîveri gördüm 
şehâdet iderin deyu edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde hayyiz-i kabûlde kılınup 
gurre-i (silik) leyle-i mezbûreden kayd olundı. tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi‘ aşara.  
Şuhûdü'l-hâl: Hâfız Dost Mehmed el-buhârî, Ahmed binRamazan, El-hacc  Hüseyin 
ibni Hoşgeldi, Server bin Abdullah ve gayruhum.  
Numara:  120 
Bağcesaray’da sâkin El-hacc  Hadaş bin Hamza meclis-i şer‘a hâmili hâze’l-kitâb kara 
gözlü açuk kaşlu kutlu Saat nâm müselleme ve memlûke-i mukırre …âtiyü’l-beyâne ile 
hâzırân olup mezbûr Hac Hadaş bi’t-tav‘ mukırr olup işbu Kutlu Saati ki memlûkem 
Kutlu Beğ ile memlûkem Yolbuldu’dan tevellüd etmiş câriyem idi hasbeten lillâhi 
aliyyü’l-azîm i‘tâk etmişimdir hâlâ hüredir alâka-i velâdede gayrı zebûn Kutlu Saat’de 
alakam kalmamışdır didikde mezbûre Kutlu Saat herrâr-ı asliye gibi hürre olduğu sebt 
olundı. tahrîren fi’r-râbi‘ aşara min Şa‘banü’l-mu‘azzam li-sene ihdâ ve işrîn ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Hâfız Dost Mehmed el-buhârî, Ahmed binRamazan ed-dellâl, El-hacc  




Tahir Nakîde Kabadatalık Mahallesinde müteveffâ olan şerîfe Şehzâde Nekç ibnetü Es-
seyyid Mehmed’in sağîre bint-i sulbiyesi Neslihan binti Polad Mirza’nın babası mezbûr 
Polad Mirza zimmetinde anasının mihrin da‘vâya ve sâir umûrın tesviyeye kıbel-i 
şer‘den Mürtezâ Çelebi ibni El-hacc  Gazi Efendi vasî nasb olunduğu sebt olundı. 
tahrîren fi’r-râbi‘ ve’l-işrîn min Şehr-i Şa‘bân sene li-sene ihdâ ve işrîn ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: fahrü’l-ulemâ Abdülkadir Efendi, El-hacc  Gazi Efendi, El-hacc  Mehmed 
bin Abdullah, Osman Mirza ibni (silik) ve gayruhum.  
Sayfa No: 16 
Numara: 122 
Oldur ki karye-i Tebusyo’da Fatıma binti Burak mahfel-i kazâya Eslaf veled Enemni’yi 
ihzâr idüp müşârün-ileyhâ Fâtıma benim bir re’s kara bozlu sığırımı korucı 
Allahverdi’ye benden ansızın vermişd r elân hakkım taleb iderim deyicek el-mezbûr 
Eslaf’dan suâl olunup Allahverdi nâm korucıdan üç altuna iştirâ eyledüm Fatıma’nın 
sıdk-ı da‘vâsına mutâbık beyyine taleb olundukda Hasan bin Mefar (?) İslam Gazi bin 
Mehmed li-ecli’ş-şehâde hâzırân olup müşârün-ileyhâ Fatıma’nın kara bozlu sığır  
Harne nâm kimesne Allahverdi’ye ansızın vermişdir Fatıma mezbûrenin hakkı sarîhdir 
bizler şâhidiz şehâdet ideriz didiklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup Fatıma 
mezbûreye hükm olundı. 
Şuhûdü'l-hâl: Ali Halîfe bin (silik) Bolad, Mahmud bin Muhzır, Şa‘ban bin Mehmed ve 
gayruhum. 
Numara: 123 
Gözleve’de Akıncı olan Mahallesi’nde sâkin El-hacc  Habiler bin Abdüllatif nehr 
kenârında Makro nâm karyeden Hızır bin Mahmud ile hâzırân mezbûr Hac Habil işbu 
hazırûn celbîler tamgalı boz büyük yorga at iştirâ etmiş idim on beş filori semenin dahi 
teslîm etmiş idim ben dahi Ömer Sofi nâm kimesneye bey‘ idüp ol dahi âhara bey‘ idüp 
Yüzişer nâm kimesne elinden istihkâk ile Bedrak’da sâkin Şahin Mirza’dan efendiye 
hükm itdirüp sicil ile almış benden Ömer Sofi rücû‘ idüp semenin almışdır işbu 
Hızır’dan mezbûr atın on beş filori semenin taleb iderin didikde Hızır bi’t-tav‘ mukırr 
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olup on beş filori mukâbelesinde bir mâi çuka karaca virüp Hac Habil dahi kabûl idüp 
mezbûr çukayı Şebrûz Ağa ibni Abdullah’a on beş filoriye mezbûr Hac Habiler bey‘ 
idüp Şebrûz Ağa dahi kabûl idüp zimmetinde deyn olmak üzere ikrârı kayd olundı. 
tahrîren fi’s-sâlis ve’l-işrîn min Cemâziyelevvelî li-sene ihdâ ve işrîn ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Çelebi Hâfız eş-şeyh Muzaffer min Karasulu, Ahmed Çavuş ibni 
Abdi Hoca, Yazıcı Osman Ağa ve gayruhum.  
Numara: 124 
Devlet Gazi Akali (?) ibni Murad Gazi’nin müvekkil yedinden Mustafa bin Abdullah 
mahfel-i kazâya hâzır olup Çomak Çelebi ibni Ak Çuya mahzarında takrîr-i kelâm idüp 
tarih-i kitâbdan yedi ay mikdarı mukaddem işbu Çomak Çelebi’nin li-ebb ve ümm er 
karındaşı olan Safa’nın sulb oğlı El-hacc ı bir ağaç pâresiyle başına urdı yarmışdım li-
âhirü’l-emrü’l-hâs el-mezbûr cerâhet-i mezbûreden yani zahmetden helâk oldı deyu 
ikrâr-ı tav‘î ve i‘tirâf-ı mer‘î itdiği Çomak almadı ….talebiyle mâ vaka‘a kayd-ı sicil 
olundı. cüz’i zikr ve hurrire fî 26 Cemâziyelevvelî sene 1021. 
Şuhûdü'l-hâl: Halil Efendi el-müderris Abdullah  Salacak ve Ömer Bekir ibni Hacı 
Veled, ve …Mehmed (silik) ibni Hamza ve Abdullah bin Ya‘kub ve Kasım (silik) bin 
Abdullah ve Sefer Ali bin Hamal Mirza ve Piruz bin Abdullah.  
Numara: 125 
Oldur ki Baba Resul veled (silik) işt râk (silik) Hacı Mehmed bin Bar Mehmed’i ile 
meclis-i şer‘a hâzır olup abd-ı memlûkum olan Rıdvan’ı küllî …a‘lâ meretin olup güzel 
saluvirin deyu gitmiş (silik) buldum deyicek gıbbe’s-suâl ikrâr idicek mâ hüve’l-vâki‘ 
kayd olundı. tahrîren fî Cemâziyelâhir sene 1021. 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Çelebi bin Abdullah Hoca, ve Mahmud bin Ahmed ve Hani bin 
Ismet, Veli bin (silik) ve gayruhum.  
Numara: 126 
Oldur ki Somak Çelebi bin Hamza Hacı meclis-i şer‘a Murad Gazi’nin (silik) Mustafa 
bin Abdulbânî’yi ihzâr idüp karındaşım oğlu (silik) ağaç ile sırtına darb idüp ol darb 
zahmetinden helâk eyledi bi’ş-şer‘ cürm diyeti taleb eylerin deyicek gıbbe’s-suâl bi’t-
tav‘ Murad …ikrâr eyledikden sonra mezbûr (silik) oldukdan sonra merkûm Mustafa 
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bin Abdullah …kâmilede seksen filori ile sulh Murad (silik) vâris-i Çomak dahi sulha 
âhar olduklarından sonra seksen filori Çomak (silik) ol dahi filori ve kısâs (silik) 
müsâlaha-i külliye ve mütâreke-i kat‘ına vâki‘ oldukları sıhhat-i hükme hükm olundı. 
tahrîren min Cemâziyelevvelî sene 1021. 
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Efendi el-mu‘allim v Mehmed Çelebi l-kadı Bekürlü ve Usta 
Kanas (?), ve Ali Halîfe bin Hâşim ve Mahmud el-muhzır ve Hani el-muhzır ve 
gayruhum.  
Numara: 127 
Oldur ki Mustafa bin Abdullah Sefer Ali bin Kemal … benim urmuş altmış filori 
borcum vardır dediğ  kayd olundı.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezkûr. 
Numara: 128  
Kal‘a Yahûdîlerinden Semha veled Elya ve Yako veled Beraha ve Arileri maryam 
kâfirândan ve Arileri ile meclis-i şer‘a hâzırûn olup Maryam ahâlisinden bir mikdar 
yerde Yahûdilerin da‘vâları olup mer‘amız iken bilâ-vech sürüp zirâ‘at ider iken iki 
seneden evvelki senede İmamzâde Efendi Kadıasker iken bize mer‘a olmak üzere hükm 
etmişdir deyu sicil ibrâz itdiklerinde beyân-ı hudûda garben Ramazan salâsında olan 
Dikilitaş deyu mezkûr olıcak bi’l-fi‘il Gözleve kadısı olan fahrü’l-ulemâ’i El-hacc  
Burakzâde Mehmed Efendi hazretleri mezbûr Dikilitaş mer‘a haddi olsa bizim 
mülkümüzden çok bir mülkümüz olmak lâzım gelir mezbûr Dikilitaş mülkümüz 
ortasındadır bizim gayrımızda hilâf  vâki‘ yazdırmışlar sicil-i mezbûrun şâhidlerine râzı 
ibrâz-ı evvel minvâl üzere şehâdet ederlerse benim huzûrumda şehâdet itsünler deyüp 
sicil-i mezbûr içinde asıl kazıyye-i şâhid olan mefharü’l-a‘yân Abdülaziz Çelebi ibni 
Abdüllatif ve Hızır Çelebi ibni Mustafa Çelebi bizim şehâdetimizde Ramazan salâsı 
içinde olan Dikilitaş değildir gayrı Dikilitaşdır ki Mehmed Efendi mülküne ol takdîrce 
müdâhele olunmuş olmaz deyüp Mehmed Efendi hâlâ şuhûd beyân itdüği Dikilita ş
hudûdu olduğuna sözümüz yokdur didikde mezbûrûn Yahûdîler bizim mâ‘adâmız 
Ramazan salâsı içinde olan Dikilitaşdır deyüp âna şâhid varsa gönderin dir üzerine 
varılsun İmamzâde Efendi varmayup oturduğu yerden sicil itdüği (silik) zâhir oldur 
yarında üzerine varulup görülsün bu sicil muhteldir deyu sicileri alıkoyup ertesi muhzır 
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gönderüp gelüp müdde‘âların tashîh ider emi denildikde imtizâc etdikleri dahi kayd 
olundı. tahrîren fî evâyil-i Cemâziyelâhire sene ihdâ ve işrîn ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Abdurrahman Çelebi ibni Abdulkâdir, Can Abdullah Çelebi ibni (silik), 
Mahmud bin Abdullah, İbrahim bin Abdullah ve gayruhum. 
Numara: 129 
Merhûm Abdülkâdir Efendi hazretleri mahdûmı Mehmed Efendi meclis-i şer‘ Arslan 
Beğ kullarından Esteneke’yi ihzâr ve takrîr-i da‘vâ idüp koyunumuz sürüsünden işbu 
Eksene birkaç yoldaşları gece ile gelüp çobanlarımıza hücûm idüp kaçırup dokuz 
koyunumuz ve bir keçimiz ve çobanımız (silik) almışlar suâl olunsun deyüp suâl 
olundukda bi’t-tav‘ takrîr-i kelâm idüp Bayeş Çurası Şehrab nâm yılkıcı ve yine Arslan 
Beğ memlûklarından Çurası ile üçümüz varup benim atım zebûn olmaksız aracıkda 
durup Sehrab ile Çurası cayup çobanın aba çepkenini alup ban getürüp ben de yine 
Çapup dokuz koyun ile bir keçi alup getürdikleri Ahmed Paşa Beğler ormanı 
Hüseyin’in koşuna gelüp bir koyun fi’l-hâl bişürüp yedik gayrısın dahi soyup Hüseyin 
koşunda değil idi evine bir mikdar et gönderüp Çavka nâm yolcı Hüseyin evine atlayp 
baksın hıfz etdik ve Ahmed Paşa Beğ’in Petre nâm kazağı bundan akdem kuyruğ  
(silik) koba sığır hırsızlayup getürdi gecesi soyup ol sığırdan dahi yemiş idim deyu mâ 
vaka‘a sebt olundı. tahrîren fi’s-sâmin aşara min Cemâziyelâhir li-sene ihdâ ve işrîn ve 
elf. 
Şuhûdü'l-hâl: El-hacc  Kasım Çavuş mizâc-ı mescid, Haydar Efendi ibni Mehmed Câr, 
Ahmed Çavuş ibni Abdi Hoca, Nurum Sofi ibni Hüdaverdi, Mürtezâ Sofi ibni Mehmed, 
Usta Kıtas ibni Abdullah ve gayruhum.  
Numara: 130 
Salacak’da Minekli Giray Han Hazretleri merhûmun câmi‘i imamı Ali Halife ibni 
Haşim mahfel-i şer‘a câmi‘i mezbûr mahallesinde sâkin Molla Siyah demekle ma‘rûf 
Receb bin Mehmed’i ihzâr ve bi’l-muvâcehe takrîr-i da‘vâ idüp câmi‘-i mezbûr 
musluğunun vakıf suyundan işbu Receb fuzûlen ona su alup musluk sulı evvelki gib
akmayup müslimîne gadr etmişd r men‘ olunsun deyüp Molla Siyah’dan gıbbe’s-suâl 
bi’t-tav‘ ikrâr idüp benden evvel ol evde olanlar mezbûr musluk suyundan alup 
akıtmışlar ben dahi böyle buldum lâkin câmi‘-i mezbûre vakıf sudur mülkümüz değildir 
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ve hakk-ı şer‘îmiz yokdur didikde cânib-i şer‘den mezbûr Molla Siyah evine su alup 
akıtmakdan men‘ olunup mâ vaka‘a sebt olundı. tahrîren fî evâsıt-ı Cemâziyelâhir sene 
ihdâ ve işrîn ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Ahmed Çavuş ibni Abdi, Bekir Halîfe ibni Süleyman, Ali Halîfe ibni Usta 
Kantas, Abdürrahim Dede ibni Bozi, Abdullah bin İbrahim ve gayruhum.  
Numara: 131 
Cebecibaşı ihtiyâr Ramazan Ağa ibni Sinan ve El-hacc  Mehmed bin İskender mezbûr 
su mezbûr câmi‘a vakf idüğine ve fuzûlen ol sudan akıtup evlerine alanlar üli’l-emr 
kabilinden men‘ oluna geldiğine şehâdetleri dahi sebt olundı. tahrîren fi’t-târihi’l-
mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: El-mezbûrûn.  
Sayfa No: 17 
Numara: 132 
Salacak’da sâkine Müslime binti Mehmed Ali El-hacc  sulbiye kızı Sâliha binti Meşkûr 
Dede ile hâzırân olup Müslime takrîr-i kelâm idüp Salacak’da Sultan Beyim 
Mahallesinde kıbleten tarîk-i âm ile şarken Nebi Efendi evi ile garben İsmail evi 
arasında Hamar Sokmağına gider yol ve şimâlen Fakir Kayası ile mahdûd ve darıcı ki 
iki (silik) mâbeyninde hayâti ve eşcâr-ı müsmireyi müştemiledir cem‘-i tevâbi‘ ve 
levâhık ve âmmeyi menâfi‘ ve merâniki ile işbu sulbiyem Sâliha’ya kırk filoriye bey‘-i 
bât ile bey‘ idüp ve teslîm-i mübeyyi‘ idüp mezbûre Sâliha’dan kırk filoriye bir 
rûsiyyü’l-asl câriye iştirâ idüp ve kabz ve teslîm idüp mezbûr Sâliha zimmetinde 
menzil-i mezbûr bahâsından olan kırk filori deyni câriye-i mezbûre bahâsından benim 
zimmetimde olan kırk filori deyn ile münâkasa idüp haklaşdık dâr-ı mezbûra min ba‘d 
mezkûre Sâliha’nın mülk-i sârihidir bir vech ile alâkam kalmamışdır didikde bi’l-
muvâcehe mezbûre Sâliha mezkûre Müslime’nin cemi‘ kelâmın tasdîk ve akvâlini 
tahkîk idicek sıhhat-i bey‘ ü şirâ‘ ve tesellüm ve teslîm ve sıhhat ve münâkasa-i 
mezbûre ile hükm olunup mâ hüve’l-vâki‘ gıbbe’t-taleb sebt olundı. tahrîren fî sâmin 
cemâziyelevvelî li-sene ihdâ ve işrîn ve elf.  
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Şuhûdü'l-hâl: Abdurrahman Çelebi ibni Fazlı Çelebi El-hacc , Ali Beğ ibni Muslihiddin, 
Mehmed bin Abdullah, Mahmud bin Abdullah el-muhzır, Usta Bayram bin Ali, Şa‘ban 
bin Mehmed ve gayruhum.  
Numara: 133 
Tula kurbünde Mehmed Mirza karyesi sâkinlerinden Ca Beğe binti Can Halil meclis-i 
şer‘a karye-i mezbûreden Matek Sofi ibni Koplandı’yı ihzâr ve bi’l-müvâcehe takrîr-i 
kelâm idüp işbu Matek Sofi beni tatlîk etmişdir işbu Maek Sofi’den dört yaşında Sâhla 
nâm sulbiye kızım vardır hasfâne hakkımı taleb iderin ve sağîre-i mezbûrenin nafakası 
takdîr olunsun didikde mezbûr Matek Sofi’den suâl olundukda mezbûre Can Beğ  
tasdîk idüp cânibeynin bir arâzileri ile yevmî iki akçe ki yüz yirmi bir filori üzere 
madrûbdur mezbûre Sâliha’ya nafaka takdîr olunup Martek Sofi’den takdîr olunan 
akçeyi Martek Sofi zamanıyla virmese Martek Sofi üzere inde’l-ihtiyâc isnâdâniye dahi 
mezbûr Can Beğe’ye izin verildiği sebt olundı. tahrîren fi’l-hâdî aş ra min 
Cemâziyelevvelî li-sene ihdâ ve işrîn ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Abdülkâdir Çelebi ibni Abdüllatif, Ded Efendi ibni Abdülkâdir Efendi, 
Mustafa Halîfe bin Ahmed, Barica Sofi ibni Sodes, Kantâsın (?) bin Abdullah, İsmail 
bin Cihangir ve gayruhum.  
Numara: 134 
Kağliğa (?) Sultan hazretlerinin küçük hazînedârı Can Ahmed bin Mahmud kablinden 
Himmet bin Ramazan ve El-hacc  Eban bin Abdullah şe âdetleri ile sâbitü’l-vekâle 
Yusuf bin Abdullah meclis-i şer‘a Sâdık Ağa ibni Abdullah ve Mahmud Ağa ibni 
Abdullah şehâdetleri ile Atabeyim hazretleri mu‘tekası Deşad binti Abdullah’dan 
sâbitü’l-vekâle Abdullah’ın Atalık ibni Abdülhalim ile hâzırân olup tezvîc ve tezevvüce 
vekâletleri cihetinden beş yüz filori ki nısfı iki yüz elli filoridir mihr-i mü’eccel 
tesmiyesi ile muhzır-ı müslimînden mezbûre Deşad’ı vekîl Abdülkerim sâlifü’z-zikr 
Can Ahmed’e tezvîc idüp Can Ahmed vekîli mezbûr Yusuf mezbûre Dişad’ı meblağ-ı 
mezbûr mihr ile müvekkili Can Ahmed içün zevciyete kabûl idüp minvâl-i meşrûh 
üzere akd-ı nikâh olunduğ  kayd olundı. tahrîren fi’s-sâlis aş ra min Cemâziyelevvelî 
li-sene ihdâ ve işrîn ve elf. 
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Şuhûdü'l-hâl: Ahmed Çavuş ibni Abdi Hoca, İbrahim bin Abdullah, Server bin 
Abdullah  ve gayruhum.  
Numara: 135 
Darbhâne üstünde olan Yahûdi Harun veled Yako meclis-i şer‘a darbhâneye darb içün 
gümüş viren El-hacc  Ferh Bâli ve Mehmed ibni El-hacc  Seyyid, Muşa veled Selan ve 
Murad veled Boyacı ve Evek veled Hareb Odraham veled Bıraha ve gayrı ile işbu 
zincirlerin darb içün kırılmış elimde dört yüz doksan iki buçuk gümüşleri vardır ve 
üstâd elinde dahi bir mikdâr gümüşleri vardır mezbûr dört yüz doksan iki buçuk imdi 
gayrıdır. Gözleve’de mezbûrûnun hakların teslîm ideyin deyu mukırrr olup ve 
mezbûrûn dahi tasdîk idüp mâ-hüve’l-vâki‘ kayd olundı. tahrîren fî evâsıt-ı 
Cemâziyelevvelî li-sene 1021. 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Çelebi kâtib-i darbhâne, Ahmed Çavuş ibni Abdi Hoca, Perviz 
bin Abdullah ve gayruhum. 
Numara: 136 
Saray âmir hanı Ağalarından Sadık Ağa ibni Abdullah meclis-i şer‘a Abdurrahman 
Çelebi Efendi ibni Davud Efendi’yi ihzâr ve bi’l-muvâcehe takrîr-i da‘vâ idüp işbu 
Abdurrahman Çelebi yedinde ancak işbu boz betalimi (?) buldum mezbûr bitanli 
merhûm Yunus Mirza bana hibe idüp mâlik olmuş idim İstanbul’a gitdikde İshal nâm 
hizmetkârım işbu mezbûr bitali Sefer Gazi’ye hibe etmiş geldüğimde bana oldı deyu 
haber vermiş idi Sefer Gazi dahi işbu Abdurrahman Çelebi’ye bey‘ idüp hâlâ 
Abdurrahman Çelebi yedinde buldum mezbûr bitalden üç veled dahi hâsıl olmuş
mezbûr Bitalimi ve netâyicini taleb iderin suâl olunsun deyüp suâl olundukda mezbûr 
Sefer Gazi cevâb virüp fi’l-vâki‘ mezbûr İshak mezbûr Bitali bana hibe itüp ben dahi 
işbu Abdurrahman Çelebi’ye bey‘ etmiş idim Sâdık Ağa İstanbul’dan geldikde Bitali 
mezbûr Sâdık Ağa’nın olduğun istimâ‘ idüp Sâdık Ağa’ya gelüp sizin bitaliniz imiş
İshak nâm hizmetkârınız bir boz bital hibe etmiş idi ben dahi âhara virüp yerine bir at 
aldım öğrendir didiğimde işbu Sâdık Ağa çün kendi gelüp haber verdin yüz altun 
kıymetlü olsa dahi mezbûr bitalden geçdim sana helâl olsun deyüp ben dah ellerin öpüp 
gitdüm deyüp Sâdık Ağa’dan minvâl-i meşrûh üzere mezbûr Bital da‘vâsından fâriğ
olup Sefer Gazi’ye ol vech üzere söylediğinden suâl olundukda minvâl-i meşrûh üzere 
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söyleyüp da‘vâdan ferâğ itdüğine sebk olup mezbûr Sefer Gazi’den beyyine taleb 
olundukda âciz olup Sâdık Ağa’dan yemîn taleb itdiklerinde yemînden ebâ idüp nükûl 
ile hükm olunur deyu tekrar yemîn arz olundukda mezbûr Sâdık Ağa minvâl-i meşrûh 
üzere Sefer Gazi’ye helâl olsun deyüp mezbûr Bital d ‘vâsından ferâğ etmedüğine 
yemîn etmekden nükûl edicek hükm olunup mezbûr Bital ve netâyici mûmâ-ileyh 
Abdurrahman Çelebi yedinde ibkâ olunduğı sebt olundı. tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis 
aşara min cemâziyelevvelî li-sene ihdâ ve işrîn ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: mefharü’l-kuzât Mehmed Efendi ibni el-merhûm Abdülkâdir Efendi el-
kadı Tekürlü sâbıkan, Eş-şeyh İslam Efendi ibni Beşâyi es-sâkin fî zâviyeti’l-aziz, 
Hüdâyi Mehmed Efendi ibni Allahkulı El-kassâm, Ahmed Çavuş ibni Abdi Hoca, Hsan 
Abdullah, Mehmed Beğ ve gayruhum. 
Numara: 137 
Mezbûr Sâdık Ağa sâlifü’z-zikr İshak nâm hizmetkârı ile meclis-i şer‘a hâzır olup 
mesfûr İshak’dan mezbûr Bitali da‘vâ itdikde mezbûr İshak cevâb virüp sâlifü’z-zikr 
Sefer Gazi gelüp haber virüp Sefer Gazi’den da‘vâdan fâriğ oldukda bazı mülümîn 
araya girüp isti‘fâ itdiklerinde benden dahi afv idüp da‘vâdan fâriğ olup helâl olsun 
demişdir didikde mezbûr Sâdık ol zaman Bitalik aynî hâzır değil idüp kıymetinde Sefer 
Gazi’den da‘vâdan fâriğ olduğım sahîhdir lakin İshak’dan da‘vâdan fâriğ olup İshak’a 
helâl itdüğim yok idi didikde İshak’dan da‘vâdan dahi geçüp helâl ütdüğine İshak’dan 
beyyineden acz üzere Sâdık Ağa’ya yemîn lâzım olup deyü ânı etmek sadedinde taleb 
olunup mezbûr Sâdık Ağa bi’t-tav‘ geçdim Bital mezbûr da‘vâsından fâriğ oldum işbu 
İshak’a dahi helâl olsun lakin mu‘tekim olup nice hukûk-ı ni‘met sebk etmişken malıma 
tasaddî idüp bazı gadrleri olmuşdu ta‘zîr olunsun didikde fi’l-hakîka bazı ta‘zîri muktezî 
hâl olmağın bir mikdar ta‘zîr olunduğu dahi kayd olundı. hurrire zâlike fi’s-sâbi‘ aşara 
min Cemâziyelevvelî li-sene ihdâ ve işrîn ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Mürtezâ Dede ibni Havaci İmam Mürtezâ Ağa, Ahmed Çavuş ibni Abdi 
Hoca, El-hacc  İman ibni İmam Kulı, Kasım Dede ibni Abdullah ve gayruhum.  
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Sayfa No: 18 
Numara: 138 
(ARAPÇA) 
Karye-i Yenibay’dan müteveffâ Sefer Gazi’nin i‘lâmı Kurban Ali Rahmet Ali’ye 
meclis-i şer‘den vasî olan Abak bin Ya‘kûb’dan Kurban Ali bâliğ olup malın taleb 
etdikde bazı emvâlin inkâr idüp beyyine ile sâbit olup bazı emvâlin mâlikâne tasarruf 
idüp zâyi‘ itdüği zâhir olup mûcibiyle hükm olundukdan hâlâ sağr olan Rahmet Ali’ye 
vesâyetinden dahi azl olunup karye-i mezbûreden Eş-Mehmed Sofi ibni Haydar mezbûr 
Rahmet Ali’ye vasî nasb olunup ol dahi kabûl idüp Rahmet Ali nasîbi olan malı mezbûr 
Esmehmed Sofi’ye teslîm ile emr olunduğı kayd olundı. tahrîren fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi el-mezbûr, Ali Efendi el-mezbûr, Hatîb Efendi el-
mezbûr, Cârullah Halîfe ibni Hak Mehmed ve gayruhum.  
Numara: 139 
Oldur ki karye-i Bunma Salasında merhûm Abdürrahim El-hacc ı metrûkâtı beyne’l-
verese kısmete şürû‘ olundukda Abdürrahim El-hacc ’ın zevcesi Şahzâde Yikeç’den 
mütevellide olan sulbiye kızı Bikeç meclis-i şer‘de merhûmun asabesi Abdülaziz çelebi 
ve merhûm Abdürrahim El-hacc ı’nın câriyeden mütevellîd  olup da‘vet-i sahîhasıyla 
nesebi sâbit olan sulbiye kızı Mükreme tarafından Mürtezâ Çelebi ibni Eş-şeyh Abdi 
Efendi ve Mehmed Halîfe ibni Ahmed Halîfe ş hâdetleri ile vekâleti sâbite olan İmam 
Mustafa Efendi ibni Üveys muvâcehelerinde takrîr-i kelâm idüp merhûm babam 
Abdürrahim El-hacc ının zimmetinde merhûm vâlidemiz Şahzâde Bikeç’in sekiz yüz 
filori mihr-i mü’ecceli kalmışdır lâzımü’l-edâ deyndir büyük hemşîrem merhûme 
Şehrbik Bikeç mihr-i mezbûr da‘vâsından ferâğat ve babası merhûm Abdürrahim El-
hacc ının zimmetini mihr-i merkûmdan ibrâ etmişdir ben de ferâğat itmedüm şer‘ile 
mihr-i mezbûrdan hisse-i şer‘iyyemi merhûm babamın muhallefâtından taleb iderim 
didikde bi’l-muvâcehe asabe (?) Abdülaziz Çelebi ve vekîl-i mezbûr İmam Mustafa 
Efendi’den suâl olundukda işbu katı Bikeç’in büyük hemşîresi Şehribek’e mihr-i 
mezbûr da‘vâsından ferâğat idüp babası zimmetini ibrâ etdiği gibi işbu (silik) Bikeç 
dahi vâlideleri Şahzâde Bikeç’in Abdürrahim El-hacc ının zimmetinde olan mihr-i 
mü’eccel da‘vâsından ferâğat idüp babası merhûmun zimmetini mihr-i merkûmdan ibrâ
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etmişdir bir vechle mihr-i mezbûra müte‘allik da‘vâları yokdur didiklerinde sıdk-ı 
meâlleri istişhâd olundukda udûlden Seydi Halîfe ibni Ebu …El-hacc  ve Mülkbeşe 
binti Musa ve Sâime binti Mehmed li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırûn olup Katı 
Bikeç’in muvâcehesinde işbu Kati Bikeç’in büyük hemşîresi Şehrbik Bikeç babası 
Abdürrahim El-hacc ’ın zimmetinde olan vâlidesi Şahzâde Bikeç’in mihr da‘vâsından 
ferâğat ve Abdürrahim Hac zimmetini mihr-i mezbûrdan ibrâ itdüği gibi işbu Katı Bikeç 
dahi mihr-i merkûm da‘vâsından ferâğat ve babası Abdürrahim El-hacc ’ın zimmetini 
mihr-i mezbûrdan ibrâ etmişdir bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahi ideriz didiklerinde 
şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup sıhhat-i ibrâ ile hükm olundı. tahrîren fî 19 Mâh-
ı Muharremü’l-harâm sene ihdâ ve işrîn ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Efendi el-müftî ve Ca‘fer Efendi ibni Karaca, Mehmed Çelebi ibni 
El-hacc  Zenbil el-kûfî, El-gâib Abdullah el-muhzır ve gayruhum.  
Numara: 140 
Mezbûr Matek Sofi’den suâl olundukda mukırr olup lakin işbu Can Gazi’ye verdüğim 
davar üzere vermiş değilim anın üzerine akd-i nikâh olunmuş değildir deyu münkir 
oldukda karye-i mezbûreden Eşmehmed bin Cihangir ve Kıntas bin Abdullah mezbûr 
Can Gazi ve mezbûr Can Beğ’  da‘vâsına muvâfık edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etmeğin 
mezbûr davarı anın aynı hükm olunup mezbûr Martek Sofi’ye teslîm ve kayd olundı.  
Numara: 141 
Oldur ki Abdurrahman bin Ebu Encer meclis-i şer‘-i şerîf-i nebevîye sâbıkan Hakirman 
Beği olan mefharü’l-akrân Sehrab Beğ ibni Abdülmenân’ı ihzâr idüp mahzarında takrîr-
i kelâm  idüp didiki işbu Sehrab sikke nehr kaçda (?) (silik) kaç suyuna ve şarkan 
Hüseyin dîvân mülküne ve garben mezkûr Beğ mülküne ve şimâlen tarîk-i âma muttasıl 
bir kıt‘a bağım eşcâr-ı müsmiresin ve gayr-ı müsmiresi ile zikr olunan bağım fark 
…nâm alıruz ve sahîhü’l-a‘yâr filoriye bir rûsiyyü’l-asl câriye iştirâ ve teslîm idüp 
Sehrab Beğ zimmetinde bağ-ı mahdûd-ı mezbûr bahâsıdan olan kırk filori deyni 
zimmetinde câriye-i mezbûre bahâsından olan kırk filori deyn ile mukâsa idüp haklaşdık 
bağ-ı mahdûd-ı mezbûrımı ba‘de müşârün-ileyh Sehrab Beğ mülk-i sarîhidir bir vech ile 
alâkam kalmamışdır didikde bi’l-müvâcehe mûmâ-ileyh Sehrab Beğ mezbûr 
Abdurrahman’ın cemî‘ kelimâtını tahkîk ve akvâlini tasdîk idüp sıhhat-ı bey‘ ve şirâ ve 
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teslîm ve tesellüm ile ve sıhhat-ı mukâsa-ı mezbûre ile hükm olunup mâ-hüve'l-vâki‘  
gıbbe’t-taleb ketb olundı. tahrîren fi’s-sâbi‘ Cemâziyelevvelî sene ihdâ ve işrîn ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Efendi ibni el-mu‘allim-i Yunan Kırım, Abdülaziz Çelebi ibni 
Abdüllatif Çelebi, Hüseyin Divan bin Tenrikulı ve gayruhum. 
Numara: 142 
Oldur ki Hüseyin Divan ibni Tenrikulı meclis-i şer‘-i şerîf-i nebevîye Abdurrahman bin 
Ebu’l-hayr ile hâzırân olup Abdurrahman mahzarında takrîr-i kelâm  idüp dedi ki işbu 
Abdurrahman’ın vâlidesi muhallefâtından bir çatma evi ve yerini babası mezbûr Hacı 
Ebu’l-hayr’dan mefharü’l-akrân Sehrab Bey ibni Abdülmennân on filoriye iştirâ idüp 
teslîm-i semen ve kabz-ı mübeyyi‘ etdikden sonra mezkûr Sehrab Beğ zikr olunan 
çatma evi bana hibe idüp ben dahi kabûl ve kabz idüp hâlâ tasarrufumdadır işbu 
Abdurrahman benim hakkımdır da‘vâ iderin der imiş da‘vâsı varsa itsün didikde bi’l-
müvâcehe Abdurrahman Hüseyin Divan’ın cemi‘ kelimâtın tasdîk idüp babanın bey‘i 
kabûlümdür zikr olunan çatma evde da‘vâm yokdur Hüseyin Divan keyfe mâ yeşâü 
mütasarrıf olsun didüği gıbbe’t-taleb ketb olundı. 
Şuhûdü'l-hâl: Abdurrahman Dede ibni Ca‘fer, May Kayar bin Bay Derviş, Semen bin 
Abdüllah, İsa bin Hasan, İshak bin Süleyman ve gayruhum.  
Numara: 143 
Budur ki meclis-i şer‘-i nebevîye sâbıkan Ferhakerman Beği olan fahrü’l-a‘yân Sehrab 
Bey ibni Abdülmennân kendünin rebîbi Ali Bey ibni Muslihiddin ile hâzırân olup 
mûmâ-ileyh Sehrab Beğ mezbûr Ali Beğ mahzarında takrîr-i kelâm  idüp Nehr’i-kaçı’da 
kıbleten nehr-i mezbûr ile ve şarkan Hüseyin Divan mülki ile ve garben kendümin âhar 
mülkim ile şimâlen tarîk-i âm ile mahdûd Abdurrahman bin Ebu’l-hayr’dan iştirâ ile 
mâlik olduğum bir kıt‘a bağımı eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmiresi ile işbu Ali’ye 
hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile hibe ve teslîm idüp mezbûr Ali dahi kabûl ve kabz idüp hâlâ 
mezbûr bağ mesfûr Ali’nin mülk-i sarîhi olmuşdur keyfe mâ-yeşâü mutasarrıf olsun 
didikde bi’l-müvâcehe mezbûr Ali Beğ müşârün-ileyh Sehrab Beyler’in sâdır olan 
cümle kelâmın tasdîk idüp sıhhat-i hibe ile hükm olunup gıbbe’t-taleb ketb olundı. 
Tahrîren fî evâyil-i Cemâziyelevvelî li-sene ihdâ ve işrîn ve elf. 
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Şuhûdü'l-hâl: Hasan Efendi el-müftî, Abdülaziz Çelebi ibni Abdüllatif Çelebi, Hüseyin 
Divan ibni Tenrikulı, Abdurrahman Dede ibni Ca‘fer.  
Numara: 144 
Tula kurbünde Mehmed Mirza karyesi sâkinlerinden Can Gazi bin Ali Odabaşı ve 
vâlidesi Can Beğ binti Can Habîb Usta meclis-i şer‘a karye-i mezbûrede sâkin Mamtay 
Sofi ibni Kavilendi’yi ihzâr ve bi’l-müvâcehe takrîr-i da‘vâ idüp işbu Mamtay Sofi beni 
tezevvüc ettikde mihr-i mu‘accel içün oğlum Asuhan Gazi’ye bir at ve kendüme libâs 
virirse varırın deyüp ol dahi kabûl idüp oğluma bir dorı at virüp ve kendüme libâs 
yerine iki öküz viricek olmuş idüp ben dahi rızâ virüp zikr olunan at ve öküzler üzere 
akd-i nikâh olunmuş öküzlerden ferâğ idüp beni tatlîk etmişdir lâkin oğluma verilen 
mezbûr dorı atı gasb idüp almış deyüp oğlı mezkûr Can Gazi’ye dahi minvâl-i meşrûh 
üzere takrîr-i da‘vâ itdikde bi’l-muvâcehe mezbûr  
Sayfa No: 19 
Numara:145 
Mahrûsa-i Kefe sâkinlerinden Mükrime binti Abdurrahim El-hacc’dan sâbitü’l-vekâle 
Abdi Efendi ibni Ceyşü’l-hac meclis-i şer‘a mezbûr Abdurrahim Hacının sulbiye-i 
uhrâsı Fati Hatun’dan vekâlete zevci Abdülkerim Çelebi ibni El-hacc Ali ve 
Abdürrahim Hac’dan sonra vefât iden Şehribike nâm sulbiye-i uhrâsının sağîresinde 
vesâyeti cihetinden mezbûre Fati Hatun’dan vekâlete Abdülkerim Çelebi ve Şehribike 
zevcinen vekâlete yine mezbûr Abdülkerim Çelebi hâzırân olup üç kıza babaları 
Abdürrahim El-hacc’dan intikâl iden sülüsândan mezbûre mezbûre Mükrime’nin hissesi 
elli dört filori altmış re’s koyun olup bu cümleden kırk üç filoriye musâlaha idüp bedel-i 
sulh kıymetinde emvâl kırk üç filori mukâbelesinde otuz filori hesabında altun ve kuruş
akçe ve on iki filori kıymetinde elanin…kırmızı atls ferâce ve bir filori kıymetinde 
dülbend cem‘an kırk üç filori belde-i sulh vekîl-i mezbûr Abdülkerim Çelebi yedinden 
alup kabz idüp bâkîsinden Fati hatunı ve Ş hribike veresesini ibrâ itdüm didikde 
mezbûr Abdülkerim Çelebi vekâlete tasdîk idüp mâ-vaka‘  kayd olundı. tahrîren evâsıt-
ı Rebiülâhir sen ihdâ ve işrîn ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Çelebi Efendi ibni El-hacc c el-kâdî-…, Hüseyin Dede ibni 




Fahrü’l-akrân Can Muhammed olan ibni Eş Mehmed olan mahfel-i şer‘a kasaba-i 
Karasu’da Şeyh Muzaffer (silik) mensûb olan câmi‘-i şerîf evkâfı mütevellîsi Ahmed 
Efendi ibni Hüdâverdi’yi ihzâr ve bi'l-muvâcehe da‘vâ idüp ceddim Mürtezâ olan 
merhûmun kıblesi iki Karasu’nun mücemmi‘i ile ve şimâli köhne sandık ile ve cânib-i 
şarkîsi nehr-i Karasu ile ve cânib-i garbîsi Sarısu’nun Kıgaç geçidi ile Muhammed olan 
arzının işbu Ahi Efendi beş seneden müncâ ve zağilâtın kabz idüp câmi‘-i sâlifü’z-zikr 
imamına ve mü’ezzinine sarf etmiş ve hâlâ dahi arz-ı mezbûreye vaz‘-ı yed etmişdir 
verâseten sağımdır bilâ-vech-i şer‘î kabz itdüği galâtlın taleb iderin ve kasr-ı yed 
itdürülsin deyüp mezbûr Ahmed Efendi’den suâl olundkda cevâb virüp mahdûd-ı 
mezbûrı mesfûr Mürtezâ Olan mütevellîsi olduğum câmi‘-i şerîf hüddâmına vakfidüp 
mukaddemâ Şeyh Muzaffer hayatında Genç Ahmed Hâfız imam ve Kazıki Sofi 
mü’ezzin olup mahdûd-ı mezbûrun gallâtın rub‘unu ta‘yîn-i vâkıf üzere ve 
mutasarrıflarına sarf idüp ba‘de-zamân efzalü’l-füzelâislk? ayn Abdülganî Efendi 
hazretleri masraf  mahdûd-ı mezbûr hüddâm-ı câmi‘-i esfûr olmak üzere Mürtezâ olan 
vafk itdiğine mazmûnı beyyine ile sâbit-i sicil-i şer‘î ile hükm idüp câmi‘-i mezbûrda 
mü’ezzin Sâdık El-hacc nâm kimesneyi mütevellî nâsb idüp Hac Sâdık tevliyet ve 
mü’ezzin cihetleri ile galât-ı mahdûd-ı mezbûrı ima-ı câmi‘-i mesfûr ile ale’t-tesviye 
yeyüp ba‘dehû nice kimesneler dahi kıbel-i şer‘den mütevellî olup arz-ı mezbûrda vâki‘ 
olan nesnelerin cânib-i vakfa âid olacak mahsûlâtın cem‘ idüp ta‘yîn-i vâkıf üzere imam 
ve mü’ezzine sarf etmişdir ben dahi kıbel-i şer‘den tevliyetim hasebiyle mukaddemâ beş
seneden mütecâviz hâsıl-ı mahdûd-ı mezbûrı cem‘ idüp mam ve mü’ezzin-i câmi‘-i 
mezkûre sarf etdim ve hâlen yine mütevellî olduğum cihetle vaz‘-ı yed iderin bi-gayr-ı 
vech-i şer‘î değildir minvâl-i meşrûh üzere Mürtezâ Olan’ın vakfıdır suâl olunsun deyüp 
mezbûr Can Mehmed Olan’ı müdde‘â-yı mütevellî-i mesfûr suâl olundukda inkâr ile 
mukâbele edicek mütevellîden da‘vâsına beyyine taleb olundukda udûlden Tanrıverdi 
El-hacc c ibni İsmail ve Hac Ahmed bin İsa Mirza ve İshak kadı damadı Hüsam Efendi 
ibni Hüdavirdi bi’l-asâlet….Tonmanış Şeyh karyesinde sâkin Koca Abdi Efendi ibni 
işhâdı ile müşârün-ileyh Abdi Efendi oğlu Mürtezâ Çelebi ve Muhammed Efendi ibni 
Ağa bi’l-fer‘iyye li-ecli’ ş-şehâde hâzırûn olup mahdûd-ı mesfûr hüddâmına Mürtezâ 
Olan’ın vakfı olup Şeyh Muzaffer hayatında Kazıkı Sofi mü’ezzin ve Genç Ahmed 
Hâfız imam oldukları cihetden ta‘yîn-i vâkıf üzere mahsûl…mahdûd-ı mezbûrı ahz ve 
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masraflarına sarf idüp ba‘dehû Kadıasker Abdülganî Efendi (silik) câmi‘-i mezbûr 
hüddâmına vakfı olmak üzere sicil-i şer‘î mazmûnı beyyine ile mütevellî olmağın 
minvâl-i meşrûh üzere vakfiyetine hükm idüp mü’ezzin-i sâlifü’z-zikr Hac Sıdkı 
mütevellî nasb idüp rub‘-ı vakf-ı mezbûr imam ile ale’s-seviye yeyüp ba‘dehû nice 
kimesneler dahi kıbel-i şer‘den mütevellî olup arz-ı mezbûrda vâki‘ olan değirmen 
gallâtın ve arz-ı mezbûrda mukâta‘ât ve sâir (silik) mam ve mü’ezzin-i câmi‘-i mezbûre 
sarf idüp ol minvâl üzere işbu Ahmed Efendi dahi tevliyeti hasebiyle beş seneden 
mütecâviz hâsıl-ı mahdûd-ı mezbûrı imam ve mü’ezzin câmi‘-i mesfûre sarf idüp vaz‘-ı 
yed etmesi vech-i şer‘îdir bu husûsa şâhidleriz şehâdet ideriz deyu edâ-i şehâdet eyleyüp 
ve Canbak El-hacc c ibni Tokçura ve Ali Halife ibni Ahmed hâfız ….Hâfız ibni Kul 
Ahmed ve Kütbe Halife ibni Kosnay ve Borıbay ibni Yusuf hâfız dahi hâzırûn olup 
mahdûd-ı mezbûr minvâl-i meşrûh üzere vakf olup mahsûlâtı imam ve mü’ezzin 
olanlara sarf olunageldüğine şâhidiz şehâdet ideriz deyüp ba‘de-ri‘âyetihî şerâit (silik) 
şuhûd-ı mezbûrenin şehâdetleri makbûle olup mahdûd-ı mezbûr minvâl-i meşrûh üzere 
câmi‘-i mesfûr hüddâmına vakf olmak üzere hükm olunup mâ-hüve'l-vâki‘  olundı ki 
lede’l-ihtiyâc ihtiyâc oluna cerâ zâlike fi’s-sâbi‘ aşara min Rebiülâhir sene ihdâ ve işrîn 
ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: ….Abdülkâdir Efendi ibni Hoca Pirverdi ve mefharü’l-kuzât Mehmed 
Efendi ibni El-hacc c Hızır el-kadî-i Belvâr Şirin ve fahrü’l-kuzât Mahmud Efendi ibni 
El-hacc c Han (silik) el-kadî (silik) ve fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibni Abdullah el-
kadî …sâbık. 
Kıdvetü’l-kuzât Abdurrahman Efendi ibni Eşbulat  
Ve Şa‘ban Efendi ibni Hasan Hâfız an karye-i Secut 
Ve Ramazan Efendi ibni Üzerli El-hacc c an-karye-iş Baş Olan 
Ve Ahmed Efendi el-kadı Bakkal ibni Yahya Hoca 
Ve Ahmed Dede ibni Mahmud El-hacc  min karye-i Hacılar, ve Receb Efendi el-kassâm 
ibni Efendi an-karye-i Mürtezâ, 
Ve Abdulvelî Dede ibni Can Seyyid El-hacc c,  
Ve Eşkene El-hacc c bin Ali Mehmed an karye-i Kırk, 
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Ve Abdurrahman Dede bin Himmet an karye-i Sicut  
Ve Murad Halife ibni Mustafa an-karye-i Celilerli 
Ve Ömer Halife ibni Üzer…hâfız an-karye-i karye-i Al Beğ
Ve Seferşah Olan ibni Ferstolay Olan,  
Ve İsa Halife ibni Devletyar an-karye-i Bike,  
veKardeş Efendi …sâbık an-karye-i Kalay 
ve Atak Sofi ibni Abdullah an-karye-i Karasu 
ve Mehmed Üstad ibni Ahmed ve Usyad an-karye-i…El-hacc c  
ve Rıdvan Halife ibni Abdullah  hâfız an-karye-i El-haffâf,  
ve Karmaş Dede ibni Ali Sofi an-kaza-i Karasu, 
Koçdar Sofi ibni Çurçi an-karye-i Ali Beğ
Ve Şevval Halife ibni Semer Sofi an karye-i Mürtezâ Olan  
Ve Süleyman Halife ibni Tolubay hâfız an-karye-i Mürtezâ Olan 
Ve Hüseyin Mehmed Halife ibni Mahmud Dede an-karye-i Günay 
Ve Hacı Mehmed Halife ibni Ten Mehmed an-kasaba-ı Krasu 
Ve Halil bin Şa‘ban an-karye-i Karasu 
Ve Abdülcennân Halife ibni Mehmed Halife en-nakkâş
Ve Hüseyin Halife ibni İbrahim Efendi an-karye-i Çoti 
Ve Abdullah Halife ibni Arslan hâfız an-karye-i Tukmay 
Ve Yunus ibni Eyüb an-kasaba-ı Karasu 
Ve Seyyid Hasan ibni Sâdık El-hacc c an-kasaba-i Karasu 
Ve El-hacc c Receb el-mü’ezzin ibni Ferhad an-kasab-i Karasu 
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Ve gayruhum mine’l-müslimîni’l-hâzirîn ..mu‘în en-nâzırîn Rıdvan Allah ta‘âlâ 
aleyhim ecma‘în.  
Numara: 147 
Oldur i Kain binti İshak meclis-i şer‘de zevci Kara binti Badkar muvâcehesinde dört 
filori buçuk kıymetinde ala tay kürk da‘vâ idicek mezbûr Kara zikr olunan ala tayı iki 
buçuk altuna satdım deyu ikrârı kayd olundı. fî evâhir-i Şehr-i Rebiülevvel sene 1021. 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi ibni Abduş Emin ve İslam Efendi El-hacc c Murad, ve 
kâtibü’l-hurûf Dede, ve Mazhar Efendi el-kadî Tekfur-ı sâbık, ve Ali Beğ ibni Hızır 
Ağa ve Abdurrahman Çelebi ibni Vasi Ali ve gayruhum. 
Numara: 148 
Nevâhî-i Gözleve’den Aktacı dimekle ma‘rûfe karye Ahalisinde Şa‘ban Bay nâm 
kimesne Kotlan bin Çulem nâm kimesne-i mahfel-i şer‘a ihzar idüp işbu Kutlan bende 
bir altun karz ile haseneye iki kuben alup ve yarım batman arpamı dahi  gasben eküp ol 
zamanda arpamın bahâsı altı altun idi cem‘an bu denlü hakkımı taleb eyledükde kara 
kuzuda kasâmsı huzûrunda altı altuna sulh idüp bedel-i sulh avretinin bazem pay yeren 
virüp ben dahi kabz etmiş idim hâlâ avreti Raziye değil şer‘le hakkım taleb iderim 
didikde bi'l-muvâcehe el-mezbûr Kotlan bir altun karz  eyledim iki boyın dahi aldım 
lakin iki altuna kıymet olunmuş değildir ve yarım batman arpası dahi yedim anın dahi 
bahâsı ta‘yîn olunmuş değil idi deyu asıl deyn ikrâr eyleyüp ve avreti rızâsın olduğuna 
Şa‘ban Bay el-merkûm dahi mukırr olduğ  ecilden sulh bâtıl olmağla el-mezkûr 
Koltan’dan i‘tirâf eylediği bir altunla iki koyun bahâsı bir altuna …kıymet eylemeğin 
cem‘an iki hasene ile itlâf eylediği yarım batman arpanın müsellebâtıdan olmağın misli 
hükm olunup bi’t-taleb kayd olundı. tahrîren fî evâhir-i Mâh-ı Rebiülâhir sene ihdâ ve 
işrîn ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Ahmed Efendi ibni Hüdâverdi, Muzaffer Efendi ibni Hasan El-hacc c, 
Vâ‘iz Mehmed bin Habib el-Gözlevî, Hâşim Halîfe ibni İslam. 
Numara: 149 
Yenibekir nâm karyeden Kurban Ali bin Sefer Gazi sâbıkan vasîsi olan Abak bin 
Ya‘kûb’ı ihzâr idüp işbu Abak yedinde vâlidem Zâhide’den irs ile intikâl etmiş bir altun 
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kıymetinde yalpak Körkim ve babamdan kalmış on akçe kıymetinde bir çut ve bir at 
bukağısı ve yarım altunlık çekmen pâresi ve on altun kıymetlü gök res ve kara kuluk 
nâm gümüş zülflük işbu zikr olunan malım kalmışdır suâl olunsun deyüp suâl 
olundukda Karakusak nâm zülfün ve at bukağısı mevcûd idüğine ve vaz‘-ı yedine 
vücûdı tasarruf idüp zâyi‘ itdüğine mukırr olup gayrısın münkir olıcak gıbbe’l-iştihâd 
Eş Mehmed Sofi ibni Haydar ve Dost Mehmed bin Es Mehmd li-ecli’ş-şehâde hâzırân 
olup işbu Kurban Ali’nin bir altun kıymetinde Yalpak kürki anası Zâhide’den kalup ve 
babasından kalan çekmende yarım altunlık pâreyi ve on altun kıymetinde gök atın 
vesâyeti hasebiyle vaz‘-ı yed idüp işbu Abak kendüsi içün tasarruf  idüp ta‘addî itdüğine 
şehâdet iderüz deyüp şehâdetleri makbûle olup mûcibiyle hükm olunup ikrâr….İsa 
mevcûd olanlar aynı ve olmayanın kıymeti teslîm ile ecr oluncı. Tahrîren fî evâhir-i 
Rebiülâhir sene ihdâ ve işrîn ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Hızır Dede ibni Ali, Memiş Hâfız ibni….Receb bin Maritin, Hüseyin Bay 
ibni Kerti ve gayruhum. 
Numara: 150 
Karye-i mezbûrede müteveffâ olan mezbûr Sefer Gazi’nin muhallefâtı kısmet 
olundukda kısmet olunmayup beyne’l-verese kalan maldan mezbûr Abak iki batman 
buğday ve dokuz aded gümüş dökmelü iki kuruş bir filori kıymetinde bir kırmızı sof ve 
bir filori ve bir kuruş kıymetinde çabrazlu boğası kazada ve bir kuruş kıymetli bir 
hamam gügümü ve otuz akçe kıymetlü bir atlas takiyye alup kabz hâlâ hissemi taleb 
iderin gıbbe’s-suâl ve akîbü’l-inkâr sâlifü’z-zikr Es Mehmed ve Dost Mehmed 
müdde‘âsına muvâfık şehâdet etdikde mûcibince hükm olunduğı kayd olundı. 
Şuhûdü'l-hâl: El-mezbûrûn.  
Sayfa No: 20 
Numara: 151 
Mahrûsa-i Kefe’den Gül câmi‘ mahallesi sâkinlerinde Ahmed Beğ ibni Nasuh 
mahrûsa-i Trabzon’da Aşağı Hisar’da Bazarkapısı mescidi mahallesi sâkinlerinden 
dergâh-ı âlî yeniçerilerinden Reis-i sefîne Hacı İshak Baş ibni Hüseyin ile meclis-i şer‘a 
hâzırân olup işbu İshak Başe’nin Barşato kimesnenin navlen ile tuz tahmîl idüp 
Trabzon’a göndermiş idim mezbûrun tuzumu haklaşup hâlâ İshak Başe’de bir habbe 
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alâkam kalmadı deyu bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf  idüp bi’l-muvâcehe mezbûr 
İshak Başe mezbûr Ahmed Beğ’in cem‘i kelâmın tasdîk idüp mâ-hüve'l-vâki‘ vukû‘a 
kayd olundı. tahrîren fî 28 Rebiülevvel li-sene ihdâ ve işrîn ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Mevlüd Efendi ibni Receb, Subaşı ibni Abdullah, Mehmed Beğ ibni 
Abdullah…, Server bin Abdullah el-muhzır ve gayruhum.  
Numara: 152 
Bağcesaray tevâbi‘nden Boğasalası sâkinlerinden Mehmed Çelebi’nin zevcesi Ş yribike 
binti El-hacc Abdurrahim vefât idüp muhallefâtı kısmetine şürû‘ olundukda 
merkûmenin Gül Ahmer nâm câriyesini merhûme otuz filoriye kitâbete kesdiğ  sâbit 
oldukda bedel-i kitâbet olan otuz filori merhûmenin sağîre kızı Hurcihân hissesine 
ta‘yîn olundukda mezbûrun Gül Ahmer meblağ otuz filori Hurcihan’nın ve hissesi olan 
Katıbikeç’in vekîl Abdülkerîm Çelebi’ye teslîm eyledikden sonra Gül Ahmer’in 
hürriyetine hükm olundı. evâhir-i Rebiülevvel sene 1021. 
Şuhûdü'l-hâl: Seydi Halife ibni El-hacc  Ebu Encir, İbrahim bin Abdullah, Beruner bin 
Abdullah el-muhzır, kâtibü’l-hurûf Mevlüd, Musa bin Hacı. 
Numara: 153 
Karye-i Bayborı sâkinlerinden Tuta bin…karye-i mezbûreden İbrahim Efendi bin Bozık 
ve Cenib bin Hacı ve Ömer Ali bin Devletgeldi ve Mevlüd bin İshak ve Genç Ali bin 
İsmail ve gayrı adamları bi-ismihim meclis-i şer‘-i şerîfe hâzırûn olup mahzarında el-
mezbûr Tuta takrîr-i kelâm  idüp itdiği karye-i mezbûrede cem‘an ezbarim ve kareltim 
içinde yüz otuz iki Kırım ve o esbâbım cümle ateşki yandı el-hükmillâhi hâlâ hân-ı 
a‘zam hazretlerine murâfa‘a olunup cema‘at adamlarına satış idüp kendim bi’t-tav‘ ve’r-
rızâ cemâ‘at-i mezbûre adamlarından da‘vâmı  ibrâ ve ıskât eyledim deyu ikrâr ve i‘tirâf 
eylediği kayd-ı sicil olundı. hurrire fî şehr-i Rebiülâhir sene 1021. 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed bin Ali, Bekir bin Eray, Mehmed bin…, Ahmed Efendi bin Hacı 
Mahmud, Cafer Dede bin Molla Murad, Beroner bin Abdullah el-muhzır, Mahmud el-




Oldur ki Talaş nâm kimesne Besemter elinden istihkâk da‘vâsıyla alduğı öküzü Tula 
İmamı Mürtezâ Halife meclis-i şer‘a Satılmış bin Karakay nâm kimesne muvâcehesinde 
zikr olunan öküzü işbu Satılmış’dan altı filori ile elli akçeye iştirâ itdim didikde bi’l-
muvâcehe Satılmış mezbûr ikrâr itdiği kayd olundı. selh-i Rebiülâhir sene 1021. 
Şuhûdü'l-hâl: (silik) kâtibü’l-hurûf ve Ahmed Efendi el-kassâm an-karye-i Cankesek, ve 
Beruner el-muhzır.  
Numara: 155 
Oldur ki karye-i Otuz sükkânından olan Şah Huban hatun binti Yusuf ve bâ-husûs-ı 
âtiye Receb Beğ bin Abduş ve Hac Bahadır Beğ bin Ali şehâdetleri ile sâbitü’l-vekâle 
olan Bekir Beğ bin Allahverdi Ahmed bin (silik) meclis-i şer‘a ihzâr ve bi’l-muvâcehe 
takrîr-i da‘vâ idüp mersûm benim vekîlim Şah Huban’ın karye-i mezbûrede vâki‘ olan 
kıblesi mâ-i icâriye intehî ve şarkı Kuşay mülküne müntehî (silik) mülkine müntehî ve 
Gazbî Mehmed mülküne müntehî olan bir kıt‘a bağ ve Şaban evlerini eşcâr-ı müsmire 
ve gayr-ı müsmiresi ve tevâbi‘ ve levâhıkı ile (silik) itdi deyu zabt ve kabz idüp 
mezbûre Şah Huban’a zulm ider elân şer‘an taleb iderin didikde mezbûr Ahmed 
Beğ’den suâl olundukda bi-tarîki’l-vâki‘ ihdâs-ı da‘vâ idüp mezbûre Şah Huban 
mukaddemâ vekâlete mezbûr mahdûd olan bağı ve bostan yeri cemî‘ tevâbi‘i ve 
levâhıkı ile bana hibe idüp teslim etmiş idi ben dahi mâ yünâsib bi’l-ikâr ile kabz idüp 
içine yine eşcâr gars eylemiş idim biraz zaman mürûr itdikde Şah Huban benim ile 
toprak kadısı olan Mehmed Efendi’ye mürâfa‘a olunup benim mezbûre ziyân (silik) 
olmanım ile kadı mezbûr (silik) men‘i ile hükm idüp bağ-ı mezbûru bana hükm etmişd r 
ve ba‘de mâzî mezbûr hüccet ibrâz eyledikde fi’l-vâki‘ hüccetin mazmûnu mezbûr 
Ahmed Beğ kelâmına muvâfık olmağın mezbûr vekîl olan Bekir’den suâl olundukda 
mazmûn-ı hüccete münkir olmağın mezbûr Ahmed’e nâsîden kelâm ve hücceti 
mazmûnuna muvâfık beyyine taleb olundukda udûlden Mehmed bin Hâtim ve Sultan 
bin Can Meze li-ecli’ş-şehâde hâzırân olup Kırım efendisi olan Mevlânâ Mehmd el-
kâdı mezbûr Ahmed Beğ bağ-ı mezbûrda dahi eşcâr gars eylediğ n ziyân-ı muttasıla 
vâki‘ oldı deyu rücû‘ ile hükm etmişdir meclisinde hâzır idük husûs-ı mezbûra vech-i 
meşrûh üzere şâhidiz şehâdet dahi ideriz didikleri ecilden şehâdetleri ba‘de’t-tezkiye 
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hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup sıhhate hüccet ile hükm olunup bağ-ı mezbûr Ahmed Beğ’e 
hükm olundı. tahrîren fî evâsıt-ı Rebiülâhir sene 1021. 
Şuhûdü'l-hâl: Mevlânâ Hüsam Efendi, Sefer Beğ gulâm-ı şâhî, Kemal Dede el-hatîb, 
Mehmed el-kadı Beşir, Beruyer el-muhzır ve gahruhum. 
Numara: 156 
Muhallefât-ı zevce Esmahan ve Ebu bin Mustafa ve mal-ı bekiyye (?) vâki’ü’l-
kısme…fî 16 Rebiülâhir sene 1021. 
Zevci Esmehan zimmetinde mihr-i mü’eccel  hisse 90 
Karyağdan kaftan  hisse 5 
Kırmızı kotani kaftan  hisse 4 
Sarı kotani zebun  hisse 2  kuruş 1 
Çeldin ma‘a kırmızı ve ala gömlek  hisse 2 kuruş 1 
Şebel …kuşak ma‘a küpe  hisse 5 kuruş 1 
İnci  hisse 1 
Alaca zebun  kuruş 1 
Yasdık aded 2  hisse 2 
Üç safer  hisse 12 
Sarı tafta  hisse 1 
İki yüz yasdığı  hisse 1 
Bir boğas kaftan  hisse 1 
Mahreme dört sahan iki bakır tabak ibrik küçük tepsi hamam tası legen hisse 2 
İki tebsi akçe 25 
İki dana hisse 12 




Oldur ki Beni Gazi bin Emen Gazi İsmail bin Becar beni mahfel-i kazâya ihzâr ve 
muvâcehesinde takrîr-i merâm idüp bir etem konan Barı cemâ‘ati terekesine düşdi deyu 
tarla sakcısı bağlayup alırız işbu İsmail alup binüp belen kurdı sakat eyledi didikde 
müşârün-ileyhe İsmail’den bi’l-münâsafa suâl olunup benden sağ ve sâlim aldı deyüp 
sağ teslîm eylediğinden İsmail’den beyyine taleb olunup udûl-i müslimînden Oteş bin 
Koneş ve Sarıman bin Oteş li-ecli’ ş-şehâde hâzırîn olup işbu Beni Gazi’ye atın İsmail 
sağ ve sâlim teslîm eylediğ ne şâhidiz şehâdet dahi ideriz didikde ba‘de-ri‘âyetihî 
şerâiti’l-kabûl şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olup mûcib ile hükm olunup kayd-ı 
sicil olundı. tahrîren fî gurre-i Şehr-i Cemâziyelevvelî sene ihdâ ve işrîn ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Mazhar Efendi ibni Hasan El-hacc , Kardaş El-hacc  ibni Hamza, 
Mahmud bin Abdullah, Beri Gazi bin Kodaş El-hacc  ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
Numara: 158 
Oldur ki Beri Gazi bin Kodaş El-hacc  Yusuf bin Abdullah beni mahfel-i kazâya ihzâr 
ve muvâcehesinde takrîr-i merâm idüp işbu Toso benim beyâle nâm usta Macar 
gulâmım urup başına mecûh eyledi hâlâ zabûn yatar dedikde müşârün-ileyh Yusuf’dan 
bi’l-muvâcehe suâl olunup bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp ağaç ile urdum didikde bi’t-taleb 
ikrârı kayd olundı. tahrîren fî el-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezbûrûn. 
Numara: 159 
Oldur ki karye-i Korkan Odı sâkinlerinden Allahkulu bin Ali kâriboğlu sâkinlerinden 
Hasan bin Yargeldi mahfel-i kazâya ihzâr ve muvâcehesinde takrîr-i merâm idüp işbu 
Hasan’a otuz altına bey‘ etmişdim akçesin seferden gelüp verecek idi dokuzun aldım 
bâkîsin taleb iderin didikde müşârün-ileyh Hasan’dan bi’l-muvâcehe suâl olunup on beş
altuna sulh olunup edâ idüp taleb (silik) beyyineden âciz ve kâsır olup Allahkulu yemîn 
billah eylemedikde bey‘-i fâsid olmağın kıymetden suâl olunup müdde‘î-aleyh olan 
Hasan on yedi altundan ziyâde etmez idüp da‘vâ Allahkulu’dan ziyâdeye beyyine taleb 
olunup beyyineden âciz ve kâsır olmağın ve Allahkulu dokuz altundan ziyâde almadım 
deyu yemîn billâh eyledikde on yedi bin kusûr altun Hasan’dan Allahkul’a hükm 
olundu. Tahrîren fî 3 Şehr-i Cemâziyelevvelî sene ihdâ ve işrîn ve elf. 
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Şuhûdü'l-hâl: Mustafa Efendi ibni Hasan el-kânî, Cârullah Halîfe ibni Mehmed, 
Mehmed Efendi ibni Abduş, Mahmud el-muhzır ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
Sayfa No: 21 
Numara: 160 
Oldur ki Evrazni bint-i Buca mahfel-i kazâya Gâzî bin Eleş’ni ihzâr idüp müşârun ileyh 
Gâzî’nin kardeşi Mamakay benim bir re’s sarı atımı ulak deyu Devlet Gâzî atalığının 
hizmetine yetüp zâyi’ etmişdir halen metrûkâtı kardeşi Gâzî’ye kalmışdır mezbûr atın 
kıymetini taleb ederim deyicek el-mezbûr Gâzî inkâr ile cevâb vericek mezbûre 
Evrazni’nin sıdk-ı kelâmına beyyine taleb olundukda Nûr Ali bin Devîn geldi ve Kâzî 
bin İbrahim Beşe li-ecli’ş-şahâdet hâzirân olub merhûm Mamakay işbu Evrazni’nin sarı 
atını Devlet Gâzî atalığ nın hizmetine yetüp altımda öldü deyu ikrârına şâhidiz şahâdet 
dahî ederiz dediklerinde kıymeti hükm olundu cerâ zâlike evâsıta rabî’ı’l-evveli sene 
1021. 
[Yan tarafta not] tarafeynin kendi ihtiyârları ile otuz hasene hükm olundu. 
Şuhûdü’l-hâl : Mehmed ibn-i Abdülkadir Efendi el-Kâzî bi-Çonkar/Çunkar, Mehmed 
Efendi el-Mülâzım, Birviz bin Abdullah el-Muhzır ve gayruhum 
Numara: 161 
Oldur ki Yûsuf bin İbrahim ve Hasan bin Abdî şahâdetleri ile karye mezbûradan Ahmed 
bin Receb’den sâbitü’l-vekâle İbrahim Beşe ibn-i Muslihiddin mahfel-i kazâya bi’l-fi’l 
Kefe beylerbeyisi olan Hamza Beşe Bey Subaşı Osman Bey ibn-i Hasan’nı ihzâr idüp 
müşârun ileyh Osman Bey müvekkilim Ahmed’e selâm vermiş ezbûr Ahmed dahî 
redd-i selâm etmemeğin mezbûr Ahmed dahî külek ile döğüp arkasında iki kürek 
arasında cerâhat eyleyüp mezbûr Ahmed da’vâ ederim deyu Hân hazretlerine gelmek 
istedikde muslihûn araya mezbûrân Osman Bey ile müvekkilim Ahmed’i sulh-u 
musâlaha etdirdiler bedel-i sulh mülhem bahâ beş hasene mezbûr Osman Bey verdi ve 
Ahmed dahî meblağ-ı merkûmu alup kabz eyledi eğ r bu cerâhatden ölürse yine Osman 
Bey’den da’vâ etmek üzere eğ r sağlarsam mülhem bahâ alup min ba’d da’vâ etmemek 
üzre sulh olunmuştur vekâletim hasebiyle sicilini taleb ederim dedikde  mezbûr Osman 
Bey’den su’âl olundukda mezbûr İbrahim Beşe mine’l-ûlâ ilâ âhirihi kelâmını tasdîk 
etdükde mezbûrânın talebiyle mâ vaka’a vukû’u üzre kayd olundu fî’t-târîhi’l-mezbûr. 
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Şuhûdü’l-hâl : Mehmed Efendi ibn-i Allahkulu El-Hâcc ‘an karyeti İbrahim Bey, El-
Hâcc Ca’fer bin Abdullah ‘an karyeti Murtezâ Ağa, Usta Kaytas bin Abdullah ‘an 
mahmiye-i Salacık ve gayruhum. 
Numara: 162 
Oldur ki karye-i Sincivit’tan Abdülkerim Çelebî ibn-i Abdülkadir Monla mahfel-i 
kazâya mahmiye-i Taman’dan  Hân-ı Suk Menmazartuk Bey’ni ihzâr idüp <silik> 
müşârun ileyh Hân-ı Suk yedinde olan boral at sağrısında göz ve yanında kuş ve 
yanında çeng tamgası çengli benim mülk-ü sarîhimdir merhûm Gâzî mülkiyeti olan 
boral beyyineden Giray Hân ‘asrında şahin Giray Sultân Cekceke’den Mustafa 
Çelebî’nin ve bizim yalkımızı sürdükde ele alub yetmişler idi deyu taleb etdikde mezbûr 
Hân-ı Sûk’dan a su’âl olundukda ben Harbî Çerkes’den yirmi filorilik esbâba iştirâ edüp 
aldım lâkin hâlen beyyineden ‘âcizim şâhidlerin Taman’dadır deyu cevab vericek el-
mezbûr boral at Kerîm Çelebî’nin vech-i meşrvech-i meşrûh üzre mülk olduğuna 
mezkûr ‘Abdülkerîm Çelebî’den beyyine taleb olunduka ben Urum bin İşbolat ve 
Bubek bin Azak mezbûr ‘Abdülkerîm Çelebi’nin min ûlâ ilâ âhirihi kelâmına muvâfık 
şehâdet-i şer’iyye etdiklerinde zikr olunan boral at ‘Abdülkerîm Çelebî’ye hükm olundu 
cerâ zâlike fî evâhiri rabî’i’l-evveli sene 1021 
Şuhûdü’l-hâl : Ali ibn-i Muhammed Eş-Şeyh Baksanlı Yahya Efendi ibn-i El-Hâcc 
Hasan, İslâm Halîfe ibn-i Cân Muhammed ‘an karyeti Karmacı, el-Kâzî Mirzâ ibn-i 
Celkuvat Mirzâ ve Kâtibü’l-hurûf Mevlevî, İlyâs Halîfe ibn-i İskender ‘an karyeti Evbi 
Numara: 163 
Oldur ki Baliş Çelebî ibn-i Ahmed şehâdetleri Recep Çelebî ibn-i Muhammed ile 
Desbinah bint-i Tökele’den Hızır Çelebî ibn-i Mustafa’nın Desbinahın zevc-i ûlâ olup 
vefât eden Hân Kulu muhallefâtından yüz filori mehr-i mü’eccel da’vâsına vekâletî 
sâbit oldu cerâ zâlike fî evâhiri rabî’i’l-evveli sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Ali Efendi Muhammed Eş-Şeyh Baksanlı, Muhammed bin ‘Abdullah, 




Oldur ki karye-i Germencik’den Horstalos veled-i Olems karye-i Hâcı Halîl’den Tekatel 
bin Hâfız el-Hâcc mahzarında takrîr da’vâ idüp müşârun ileyh Temi yedinde olan ciran 
aleşe kolonlu benim mülk-ü sarîhimdir melikden merhûm selâmet Giray Hân vefâtında 
gâyib olmuş idi bende iken asla/aslen tamgası yok idi hâlen karye-i mezbûranın tamgası 
kuş tamgası ve sağrısında cek ile tamga etmişler taleb ederin dedikde bi’l-muvâcehe 
mezbûr Temi’den su’âl olundukda inkâr ile mukâbele idüp ben Kefeli bir Sefer-nâm 
kimesneden iştirâ etmişdim dedikde el-mezbûr Horstalos’dan beyyine talep olundukda 
Kâsım bin Toplak ve Musallî bin Hüseyin li-ecli’şahâdet hâzırân olup işbu ciran aleşe 
Beyekolonlu Horstalos’un mülk-ü sarîhidir merhûm selâmet Giray Hân vefât etdükde 
mülkünden gâyip olmuş idi buna şâhidiz şahâdet dahî ederiz dediklerinde şahâdetleri 
hayız-ı kabulde vâkı’a oldukda mezbûr Horstalos’a İncîl’den yemîn teklîf olunup 
kimseye bey’ etmediğ ne ve hibe etmediğ ne yemîn idüp mezbûr ciran aleşe hükm 
olundu cerâ zâlike fî evâhiri rabî’i’l-evveli sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Ali Efendi Mehmed Eş-Şeyh Bakasanlı, Hızır Çelebî ibn-i Mustafa, Bâliş
Çelebî ibn-i Ahmed <silik>, Recep Çelebî ibn-i Mehmed, İbrahim bin Mehmed 
Numara: 165 
Oldur ki Bancı bin Tokta Ali mahfel-i kazâya tüfenkçi Derviş bin Hüseyin’ni ihzâr idüp 
müşârun ileyh Derviş’in bende yirmi akçesi var dedi anın içün işbu Gökharacı gasb idüb 
botukaş geyüp fenâ eyledi dedikde el-mezbûr Derviş ikrâr edicek noksânını tazmîn ile 
hüküm sadedinde iki gözü zimmetinde olan bir filori ‘ulûfesine dutup ibrâlaşdıkları 
kayd olundu cerâ zâlike fî evâhiri rabî’i’l-evveli sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Yahya Efendi ibn-i el-Hâcc Hasan, Hızır Çelebî ibn-i Hızır Çelebî, Ömer 
Divay El-Hâcc Bünyâd ve Canı Subaşı ve gayruhum. 
Numara: 166 
Oldur ki Yakub Çelebî el-Hâc zevcesi Cihânş h tarafından Hasan Çelebî İbrahim ve 
Ömer Divay ibn-i Hâcc Bünyâd şahâdetleriyle sâbitü’l-vekâle olup kızları ağasının 
zevcesi Rahziba Bikeç ibnet-i Abdullah muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp merhûme 
vâlidesi Merziyye Bikeç’den müvekkilim Cihânşâh ve kız karındaşı ‘Âlemşâh’a hisse-i 
şer’îyyesi dört yüz elli koyun olup müvekkilemin ceddesi Fâtıma Bikeç ki Kazan 
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Ağa’nın menkûhesidir bi’t-tamâm mezbûre Fâtıma Bikeç’e teslîm etmişdir ve Fâtıma 
Bikeç vefât etdikden sonra cümle muhallefâtı Kazan Ağa’ya kalmışdır ve zimmetinde 
mehri dahî kalmışdır hâlen dört yüz elli koyunun tazmînini Kazan Ağa muhallefâtından 
taleb ederim dedikde bi’l-muvâcehe Rahziba Bikeç’den su’âl olundukda inkâr ile cevâb 
vericek Ramazân bin Abdullah ve Derviş bin Abdullah li-ecli’ş-şahâdet hâzırân olup 
merhûme Merziyye Bikeç’den ‘Alemşâh ve Cihânşâh hisse-i şer’iyyesi dört yüz elli 
koyun ceddesi Fâtıma Bikeç’e teslîm olunmuştur şahâdet ederiz dediklerinde mezbûre 
Fâtıma Bikeç ki mehri Kazan Ağa zimmetinde olup Rahziba Bikeç Kazan Ağa’ya 
Fâtıma Bikeç mehrin hibe etmişdir isbât ederim dedikleri kayd-ı sicil olundu fî evâhiri 
rabî’i’l-evveli sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Kâtibü’l-hurûf Hasan  ve Mevlevî Efendi En-Nâ’ib ve Cabbâr Efendi 
ibn-i El-Hâcc Hüseyin ve Mehmed Efendi El-Kassâm ve gayruhum 
Numara: 167  
Oldur ki karye-i Haratuk’dan Hüseyin Emeldeş ibn-i Sefer Ağa meclis-i şer’-i şerîfe 
Sarıtay bin Musallî muvâcehesinde takrîr-i kelâm edüp müşârun ileyh Sarıtay benim 
Şirin-nâm makika(?) câriyemi öldürmüş Mirza Kâzîya varup murâfa’a oldukda mezbûr 
Sarıtay ikrâr eyledi deyu Kâzî Mirza’nın huccetini brâz edüp mezkûr Sarıtaydan su’âl 
olundukda huccet-i merkûmenin mazmûnunu ikrâr etdükden sonra muslihûn islâh ile 
yüz elli filoriye sulh-u musâlaha eyledik deyu tarafeynin ikrârı mukırr oldukda mâ vaka’ 
vukû’u üzre kayd olundu cerâ zâlike fî evâhiri rabî’i’l-evveli sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Yakub Çelebî Akkirmanlı, Hasan Çelebî i n-i İbrahim, Seydî Halîfe 
ibnü’l-Hâcc Ebu’l-hayr, Cânî Subaşı ve gayruhum 
Numara: 168  
Karye-i Tamar’dan merhûm Hüseyin Bey ibn-i Yul Mehmed’in sagîr ve sagîresine 
kıbel-i şer’iden Yakub el-Hâcc ibn-i Abdullah vasî nasb olunup mezbûr Yakub el-Hâcc 
vesâyeti kabûl etdüğü kayd olundu cerâ zâlike fî 27 rabî’i’l-evveli. 
Şuhûdü’l-hâl : Emîr Osman Efendi ibn-i Emîr Memi, Dede Efendi ibn-i Abdülkadir 





Hâlen Hân hazretlerinin kapı ağ sı olan Ahmed Ağa ibn-i Yakub Ağa’dan Eşbu Ebu’l-
hayy Çelebî ibn-i Abdülgaffâr Mevlevî Efendi ve Akköpek Mirza ibn-i Süleyman 
şahâdetleriyle sâbitü’l-vekâle olan Yusuf Bey ibn-i Ali mahfel-i kazâya ve Hasan 
mezbûr Yakub el-Hâcc ihzâr idüp merhûm Hüseyin Bey müvekkilim Ahmed Ağa’nın o 
dahî Mani İbanske’den Selîm Beş  Mirza’nın Usta kazağını Ahmed Ağa almışdır deyu 
mezbûrdan  seksen beş filori hilâf-ı şer’ almış hâlen vekâletim hasebiyle meblağ-ı 
merkûmu merhûmun muhallefâtından taleb ederim dedik el-mezbûr Yakub el-Hâcc 
inkâr ile mukâbele edicek mezkûr Yusuf Bey’den beyyine taleb olundukda karye-i 
Sekzek’den Halîl bin Receb’den Abdurrahman Çelebî ibn-i Fazlı Çelebî ve Abdülğanî 
Efendi el-Hatîb fî Câmi’i Gözlev ve karye-i mezbûradan Çelebî bin Bolat Akbolat’dan 
Kâtib Ali Bey ibn-i Allahverdi ve Ebu’l-hayy Çelebî ibn-i Abdülgaffâr Efendi li-ecli’ş-
şahâdet hâzırûn-u mezbûr Yusuf Bey kelâmına muvâfık şahâdet-i şer’iyye etdiklerinde 
meblağ-ı merkûm seksen beş filori merhûm Hüseyin Bey muhallefâtından hükm 
olunudu fî târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl : El-Mezkûrûn 
Numara: 170  
Oldur ki karye-i Barın’dan Ali bin Öteş mahfel-i kazâya karye-i mezbûrdan Öteş bin 
Hüseyn’ni ihzâr idüp müşârun ileyh merhûm Selâmet Giray Hân asrında bir re’s boral 
aleşe ber-vech-i emânet vermiş dim beş filori kıymetinde idi deyu da’vâ etdükde el-
mezbûr Öteş’den su’âl olundukda inkâr ile mukâbele edicek Din-i islâm bin Sarı ve 
Sefer Ali bin Yul Mehmed li-ecli’ş-şahâdet hâzırân olup işbu Ali Öteş boral aleşe aklı 
dört altun guruş bahâsında ber-vech-i emânet verdiğine şâhidleriz şahâdet dahî ederiz 
dediklerinde şahâdetleri hayyızı kabûlde vâki’ oldukda dört altun guruş kıymeti hükm 
olundu cerâ zâlike fî târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl : Yakub El-Hâcc Efendi ibn-i Abdullah, Eygi bin Nûr Abdullah Mirza, 
Ahmed bin Kefevî, Kâtibü’l-hurûf Mevlevî ve gayruhum 
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Sayfa No: 22 
Numara: 171 
Mahmiye-i Kefe’de Câmi’-i Kebîr mahallesi sükkânından fahru’l-akrân Baliş Çelebi 
ibn-i Ali Çelebî merhûm Selâmet Giray Hân hazretlerinin kullar ağası Eşmahmed Ağa 
ibn-i Karagöz El-Hâcc’ın  kethüdâsı Ali Kılıç bin Abdullah meclis-i şer’e ihzâr ve 
mazharında takrîr-i da’vâ idüp mezbur  Eş Ahmed Ağa’da üçyüz filori deynim olub 
hân-ı müşârun ileyh intikâl itdükde mezbûr Eşmahmed Ağa’dan taleb etdiğümde kırk 
filorisin nakid virüb iki yüz altmış filorisin altmış filoriye macariyyü’l-asıl bir şebân-ı 
gulâm ve iki yüz filorisine dört yüz ‘aded koyun bey’ idüb ben dâhî kabûl idüb takâs-ı 
deyn olunub işbû kethudâsı Ali Kılıc’a hitâben zikrolunan dörtyüz ‘aded koyunu ve 
şebânı teslîm edesin Bâliş Çelebî’ye olan meblağ-ı mezbûru deynimize tuta vermişizdir 
deyu temessük virüb hâlen bu kethüda-yı mezbûr koyunları ve şebânı teslîm etmez su’âl 
olunsun deyub su’âl olundukda mezbûr Ali Kılıç mezbûr Eş Ahmed Ağa’nın koyunları 
ve mezbûr gulâm elinde olub kethudâsı olduğuna mukırr olub lâkin mûmâ ileyh Bâliş
Çelebî deyne tuta gulâm ve koyun virüb teslîm ile m’ ûr olduğun münkir olıcak 
müdde’âsına Bâliş Çelebî’den beyyine taleb olundukda Mehmed bin Murtezâ ve 
Hüdâverdi bin ‘Abdü’l-kerîm li-ecli’ş-şahâdet hazırân olup işbu Baliş Çelebî Hân-ı 
müşârun ileyh intikâl etdüği eyyâmda mezbûr Eşmahmed Ağa’dan üçyüz filori hakkın 
taleb etdikde mezbûr Eşmahmed Ağa mukirr olup kırk filorisi nakden zâ bey’ idüp 
ikiyüz filoriye dörtyüz koyun ve altmış filoriye macariyyü’l-asıl bir şebân gulâm bey’ 
idüp Baliş Çelebi dahî kabûl ve kabz-ı takâs-ı deyn etdiklerin  ve kethüdâsı işbu Ali 
Kılıç’a temessük verdiklerine şâhidleriz şahâdet dahî ederiz dediklerinde şahâdetleri 
hayyız-ı kabûlde vâki’ olup ve meblağ-ı merkûm üçyüz filori Eşmahmed zimmetinde 
Baliş Çelebî’nin mukaddemâ hakk olduğuna bi’l-fi’l Kefe Efendisi olan Mehmed 
Efendi hazretlerinden nakl-i şer’î dahî vârid olup mazmûnu nakil Mustafa Halîfe ibn-i 
Zah ve Hüsrev Bey ibn-i Abdullah şahâdetleri sâbite olup mûcib-i şahâdetleri ile hükm 
olunup kethüdâsı mezbûr Ali Kılıç’a dörtyüz ‘aded koyun ve şebânı olan macariyyü’l-
asıl gulâmı teslîm ile emr olunduğ na ber-vech-i temessük işbu hurûf kayd-ı sicil 
olundu cerâ zâlike ve hurrira fi’l-’âşiri min rabî’i’l-evveli sene ihdâ ve ‘işrîne ve elf. 
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Şuhûdü’l-hâl : Ahmed Efendi ibn-i Hudâverdi, Yahya Efendi ibn-i El-Hâcc Hasan El-
Kâzî bi-Burulca Sâbıkan, Abdurrahman Çelebî ibn-i Hüseyin Efendi, Su(?) Çelebî ibn-i 
İhsan 
Numara: 172  
Oldur ki Birviz Sofu ibn-i Keyvân’nı mahfel-i kazâya Osman bin El-Hâcc Receb ihzâr 
idüp müşârun ileyh Birviz Sofu’ya babam El-Hâcc Receb Ba’lbek’de ma’lûmü’l-hudûd 
bağı bey’ etmiş bağ-ı mezbûr benim validem hakk idi mezbûr Birviz Sofu’dan da’vâ 
etdüğümde ağalar ve beyler da’vâlığ ndan ferâğat eyle deyu icrâm eyledi ben dahî 
da’vâ-yı mezbûreden ferâğat eyledim deyu meclis-i şer’ide tav’an ikrârı mezbûr Birviz 
Sofu talebiyle kayd olundu cerâ zâlike 11 Rabî’i’l-evvel sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl: Yahya Efendi ibn-i Hâcc Hasan, Abdurrahmân Çelebî ibn-i Hüseyin 
Efendi ve gayruhumâ minhümâ 
Numara: 173  
Oldur ki karye-i ‘Azîz’den Ca’fer Beşe ‘Abdullah mahfel-i kazâya Abdülkerim 
Mütevellî ibn-i Hasan mahzarında takrîr-i da’vâ idüp benim Abdülaziz Çelebî’ye sekiz 
filori deynim olup benden talep etdükde meblağ-ı merkûma duta bir semur mezbûr 
çelebinin avratına işbu Abdülkerim eli ile verüp Bikeç sekize kabûl etdi deyu bana verdi 
mâbeynimizde ‘alâka kalmadıkdan sonra Abdülaziz Çelebî’nin akçesini kullanan 
Hüseyin Bey bir dahî sekiz filori deyu da’va etdükde mezbûr Abdülkerim Ca’fer 
Beşe’nin vech-i meşrûh kavlini tasdîk edecek mezbûr Abdülkerim’den hükm olundu 
cerâ zâlike fî 12 rabî’i’l-evvel sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Yahya Efendi ibn-i El-Hâcc Hasan, Mehmed Halîfe ibn-i Esengeldi ‘an 
karyeti Emirmir’ât ve gayruhümâ 
Numara: 174  
Oldur ki Haydar bin Abdullah Eleş El-Hâcc ile Abdullah mahzarında cemâ’atimiz beni 
mez’a harâsetine deyu hâris tutmuşlar idi bunlardan gayrılar ücretim verdiler hâlen 
bunlardan talep ederim deyicek bi’l-muvâcehe mezbûrândan su’âl olundukda inkâr ile 
cevâb verdiklerinde mezbûr Haydar’dan beyyine taleb olundukda Devs Mehmed bin 
Caniş ve Murtezâ Halîfe ibn-i El-Hâcc Esengeldi şahâdet-i şer’iyye etdiklerinde 
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şahâdetleri hayyız-ı kabûlde vâki’a oldukda cemâ’atin verdiği üzre ücret hükm 
olundukdan sonra mezbûrâna Kurbân Gâzî kefîl bi’l-mâ  olduğu kayd olundu cerâ 
zâlike fî evâsiti rabî’i’l-evvel sene 1021. 
Şühûdü’l-hâl : Ahmed Efendi ibn-i Hüdâverdi Karasulu, Yahya Efendi ibn-i El-Hâcc 
Hasan, Receb El-Hâcc El-Muhzır sâbıkan ve gayruhum 
Numara: 175  
Oldur ki mahmiye-i Kefe sükkânından Uzun Ahmed ibn- Nasûh ve ‘Azîz’den Cezâyirli 
Ca’fer Beşe ibn-i Abdullah şahâdetleriyle hâlen kapu ağ sı Ahmed Ağa hazretlerinden 
sâbitü’l-vekâle Yusuf Bey ibn-i Ali mahfel-i kazâya Hân hazretlerinin defterdârı olan 
Mehmed Efendi ibn-i Hâcc Bayram’nı ihzâr idüp müvekkilim Ahmed Ağa’nın müşârun 
ileyh Mehmed Efendi’de bez bahâsından bin yüz filori vâcibü’l-edâ hakkı vardır 
vekâletim hasebiyle su’âl olunup tescîlini taleb ederim deyicek bi’l-muvâcehe mezbûr 
Mehmed Efendi’den su’âl bi’t-tav’ ve’r-rızâ gerçek Ahmed Ağa’ya bez bahâsından bin 
yüz filori vâcibü’l-edâ deynim vardır deyu mezbûr Mehmed Efendi’nin ikrârı mezkûr 
Yusuf Bey talebiyle kayd olundu cerâ zâlike fî evâsıtı rabî’i’l-evveli sene 1021 
Şuhûdü’l-hâl : Mehmed Efendi El-Vâ’iz fî câmi’-i Gözlev, Dede Efendi ibn-i 
Abdülkadir Efendi El-Kâzî bi-Bahçesaray, Ali Efendi ibn-i Mehmed Beşkadem, 
Mustafa Efendi El-İmâm li-Câmi’i Hân Bağçesaray’dan, Mehmed El-Hâcc ibn-i Ednî 
‘an mahmiyeti Bağçesaray, Mevlevî Efendi ibn-i Receb En-Nâ’ib Karasulu, Yahya 
Efendi ibn-i El-Hâcc Hasan Es-Sâkin fî Nehr-i Zâd , Şeyh Ebû Bekir Efendi El-Vâ’iz fî 
Câmi’i akancı olan(?) el-vâki’ fî Gözlev 
Numara: 176 
Oldur ki Aleksandra Alaman veled Kostantin mahfel-i kazâya Mehmed Çâvuş ibn-i 
Güldeşi ihzâr idüp İslâmbol’a altı re’s Çerkes esir ikisi küçük oğlan ve dörtü küçük 
kızlar idi Kostantin’den irsâl etmiş idim mezbûr Mehmed Çâvuş zikr olunan o esirleri 
hânlık esirler deyu alup zapt edüp bey’ etmişdir hâlen su’âl olunmasın taleb ederim 
deyicek el-mezbûr Mehmed Çâvuş’dan su’âl olundukda gerçek hanlık esirlerdir demek 
ile alup bey’ eyledim meğer işbu Aleksandra’nın kendi hakkı imiş şer’ ile ne lâzımsa 
görelim diye ikrârı kayd olundu cerâ zâlike fî evâsıtı rabî’i’l-evveli sene 1021. 
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Şuhûdü’l-hâl : Mehmed Efendi El-Vâ’iz fî Câmi’i Gözlev, Dede Efendi ibn-i 
Abdülkadir Efendi El-Kâzî bi-Bağçesaray, Yahya Efendi ibn-i El-Hâcc Hasan El-Kâzî 
bi-Burulca sâbikan Devs Mehmed Halîfe ibn-i Câniş ve gayruhum 
Numara: 178 
Gursî nâm karye ahâlisinden Osman bin Hüseyin nâm kimesne Sefer Gâzî bin Fankuş
nâm kimesneyi mahfel-i şer’a ihzâr idüp işbu Sefer Gâzî yedinde olan ker doru at bez 
yanında bunduncuk   tamgalu ve sağ yağında iki çek sağ budunda kurd parası olan 
benim mülkümdür bir çobanın altından çekip alınmışdı hâlen bu Sefer Gâzî yedinde 
buldum sübûtun taleb eylerin dedikde gıbbe’s-su’âl el-mezbûr Sefer Gâzî inkârla cevâb 
verüp el-mezkûr Osman’dan sıdk-ı kelâmına beyyine talep oluncak ‘udûl-ü 
müslimînden Mehmed bin Yusuf ve Hüseyin bin Mehmed Ali Şükür bin Ahmed nâm 
kimesneler li-ecli’ş-şahâdet hâzirûnü’l-mezkûr bez yanından bunduncuk tamgalu ve sağ
yağında iki çeki ve sağ budunda kurd paralı ki at olan işbu Osman’ın mülk-ü sarîhidir 
mülkünde iken gâyip olmuştur bu husûsa şâhidlerüz şahâdet dahî eylerüz dediklerinde 
ba’de’t-ta’dîl hayyız-ı kabûlde vâkı’a oldukdan sonra el-mestûr Osman’a ber-vechle 
mülkünden ihrâc eylemediğine yemîn teklîf olundukda half billâh eyleyicek el-mezkûr 
at Osmanü’l-mezbûra hükm olunup sicil-ibn-i mahfûza kayd olundu tahrîran fî evâsıtı 
rabî’i’l-evveli sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi  El-Hâcc bi-Budak, Abdurrahman Efendi bin Dâvud 
Efendi, Mehmed El-Vâ’iz El-Gözlevî, ‘Abdî Efendi bin Mustafa, Seyyid Mehmed El-
Ferahkiramânî 
Numara: 179  
Sâbıkan Azak Beyi olan Abdullah Bey ibn-ibn-i Kurt mahfel-i kazâya Ramazan bin 
Abdullah’nı ihzâr idüp Hân hazretleri beni Azak Beyi etdükde Ali Ağa’ya iki işbu 
Ramazan’a bir kazak câyize deyu vermiş idim hâlen Ali Ağa’dan iki atı aldım kazakı 
dahî taleb ederim deyicek bi’l-muvâcehe mezbûr Ramazan’dan su’âl olundukda bana 
hizmet mukâbelesinde vermişd  deyu isbâtdab ‘âciz olup mezbûr Abdullah’ın hükm 
olundu cerâ zâlike fî evâsıtı rabî’i’l-evveli sene 1021   
Şuhûdü’l-hâl : Yahya Efendi ibn-i Hasan El-Hâcc, Mehmed Efendi El-Mülâzım, 





[Satır üstünde not ] : Canıbek Giray Hân severim(?)
Kıdvetü’l-kuzât ve’l-hukkâm ‘umdetü’l-vülati’l-islâm bi’l-fi’l Gözlev Efendisi ve 
Karasu Efendisi ve Ferahkirman Kâzîsı ve Kırım Efendisi ve sâyir kuzâta bâ-sehm-i 
i’lâm Yarlığ-ı Şerif oldur ki kazâlarınuzda kendinüz olmayup sicil ve huccetde ve resm-
ibn-i kısmette hadd-ibn-i mahdûddan ziyâde ta’addî üzre hareket edenleri istihdâm ve 
nâ’ib eylediklerinüz mesmû’-u şerîfimiz olup buyurdum ki min ba’d nefs-i kazânızda 
bizzât kendiniz mesalih-ibn-i müslimîne mukayyed olup kendiniz olmadıkça ehl-i ilm 
ve sahib-i hilm ve ketb-i sicilat ve kısmet husûsların  rüsuh üzere olanları istihdam 
edesiz. Ziyade tenbih edib tescile sekiz akçe ve sûr tine otuz iki akçe ve kısmet-i 
mevârisde kırkda birden bir akçe ziyade alınmayup mahzariyye dahî bile hesab oluna 
bundan yafta akçesi deyu almayalar ve ‘ıtâk-nâmeye bir gurûşdan ziyâde almayalar 
vech-i meşruh üzere nâ’iblerinize muhkem tenbih ve te’kid edesiz ve kendinüz dahî 
taht-ı kazânızda olan fukarâ ile minvâl-i meşrûh üzere mu’âmele edesiz rusûm ve 
‘avâyidde/ ‘avâ’idde ta’addî eylemeyesiz şöyle ki zikr olunandan ziyade fevka’l-’âde 
rusûmdan ve ‘avâyidden/ ‘avâ’idden tam’a-i hâmdan düşüb ta’addî olunmasını sebeb-i 
‘azliniz bilüp ana göre icrâ-yı şer’i şerîfde müceddeden sâ’î olasız nâ’ibiniz etdükleri 
mahzâ kendinize ‘âyid olup kendüleriniz mu’âhaze olursuz nâ’ib bahâne olmak ihtimâli 
yokdur minvâl-ibn-i mezbûrdan nâ’ibin ta’addîsi dahî mûcib-ibn-i ‘azildir şeyle/şöyle 
bilesiz bu mekûle kimesneleri istihdâm etmeyesiz kaânıza kendinüz mukayyed olasız 
ve mevhûbattan ve hükm olunandan mutlaka resm deyu almayasız ve nâ’iblerinize 
tenbih edib aldırmayasız hemen sicil akçesi sûret alurs  sûret-i sicil 32 dir bundan 
ziyâde alınmaya ve vasiyyet-i vakf ve bedel-i hacc kçelerinden dahi resm ve sicil deyu 
bir habbe almayasız ve aldırmayasız ve nâ’ibiniz ide sebeb-i ‘azil bilesiz ana göre 
mukayyed olasız şöyle bilesiz deyu Yarlığ-ı Şerîf verildi tahrîran fî evâhiri saferi’l-
muzaffer sene 1021. 
Numara: 181  
Oldur ki Siyâvuş Ağa bin Abdullah mahfel-i kazâda Sebek bin Abdullah’ı i zâr idüp 
işbu Sebek Akkirman’dahî Ali Beş  ile kavga edüp mezbur Ali Beş ’ni … itdükde bana 
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Ali Beşe ile sulh-u musâlaha olunuz her ne verirseniz verin zâmin olalım dedikde 
mezbûr Ali Beşe ile sulh idüp kendü yanımda beş hasene ile bir re’s boral at bedel-ibn-i 
sulh verdim hâlen meblağ-ı merkûm on beş hasene ile mezbûr boral atın kıymeti otuz 
beş hasenedir kıymeti şâhidler ile isbât etdikden sonra taleb edüp ve ondan g yrı 
İslambol’a esbâb almaya bir re’s esîr vermişi  anun dahî kıymetini taleb ederim 
dedikde mezbûr Sebek on beş hasene sulh içün verdüğ ne ikrâr edüp ve otuz hasene 
bahâsında boral at verdiği şâhidlerle sâbit oldukda ve esbâb içün verilen esîri inkâr idüp 
bana bey’ itdün dedikde anı bey’ etdüğüne beyyineden ‘âciz oldukda muslihûn-u 
mütevassitûn olup on beş hasene ile bir re’s at ile sulh-u musâlaha etdirdiklerinde 
tarafeyn kendi rızaları sulh olunup bedel-i sulh olan on beş hasene ile ve bir atı teslîm 
edüp min ba’d tarafeynden kat’-ı da’vâ etdüklerine sıhhat-ı sulh hükm olundu cerâ 
zâlike fî evâ’ili rabî’i’l-evveli 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Ahmed Çelebî ibn-i Yahya Hoca, Murtazâ Çelebî  ibn-i Abdî Efendi El-
Kâzî bi-Kerş, Mehmed Efendi El-Kâzî bi-Kerş, Dede Efendi El-Kâzî bi-Bahçeasaray ve 
gayruhum mine’l-hâzırîn. 
Numara: 182 
Oldur ki Ahmed Bey ibn-i Nasûh mahfel-i kazâya karye-i Ugan’dan Cân Gâzî Emîn 
ibn-i Ak Gâzî ihzâr idüp işbu Cân Gâzî’ye on beş kile pirinç otuz kurûşa beşa bey’ 
eyledim bir kurûş dahî … su’âl olunsun dedikde bi’l-muvâcehe Cân Gâzî’den su’âl 
olundukda on beş kile pirinç bana bey’ etdükde yokdur beş kile Sefer Kâfir ahz eyledi 
bir kile bana verdi dediğ  kayd olundu fî’t-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl : Ahmed Çelebî  ibn-i Yahya, Abdülgani Efendi ibn-i Gözü El-Hâcc, 
Abdurrahman Efendi damâdı Hâcı Gâzî Efendi, Murtazâ Çelebî Efendi El-Kâzî bi-Mak 
ve gayruhum. 
Sayfa No: 24 
Numara: 183 
Oldur ki Kuba sâkinelerinden Sanîfe bint-i Yazıcı Hasan maktûl oğlu Sefer Gâzî’nin 
dem ü diyeti da’vâsına da’vâdan … cümlesine kardeşi Ahmed bin Mehmed-i vekîl-i 
mutlak eyledüğü Arap Yusuf  bin Hasan ve Osman bin Abdullah ş âdetleri ile sübûtu 
kayd olundu fî 8 mâh-ı Seferü’l-hayr sene 1021. 
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Şuhûdü’l-hâl : Musallî Çelebî ibn-i Abdülgaffar Efendi ve Kâtibü’l-hurûf Hasan ve 
Süleyman Kâzî ibn-i Abdülhalik, Abdullah Çelebî ibn-i Osman Efendi el-merhûm ve 
Muhammed Halîfe ibn-i Hacıbayram ve Abdülbârî ibn-i Hâcc … Efendi., 
Numara: 184 
Oldur ki vekîl-i mezbûr Ahmed meclis-i şeri’de Kuba ahalisinden Murâd bin Şaban ve 
Kılıçcı Mustafa bin Akmehmed ve Karaçoban bin Geyik … ve Yusuf ve Musallî ve 
Osman Nahleci ve Haydar Ali ve Haram nâm kimesneleri ihzâr edüp işbu kimesnelerin 
maktûl-u mezbûrun dem ü diyetine müte’allik da’vâ ve nizâ’am yokdur ve bir vechile 
şüphemiz yokdur deyu bunlar yek cümlesine da’vâdan ibrâ ve iskât eyledüğü kayd 
olundu fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl : El-mezkûrûn  
Numara: 185  
Neberdi sükkânından Behram Ağa ibn-i Abdullah meclis-i şer’e hâzır olup bi’t-tav’ 
ilsâk ve ikrâr ve i’tirâf idüp işbu Allahverdi nâm Uzun cerâhat … ala gözlü sol elinin 
sebbabesinin … ve mezbûr Behrâm’a rıkk idüğünü mukırr işbu evsâf ile mevsûf 
memlûkümü li-vechillahi’l-kerîm i’tâk ve tahrîr etdim dedikde sıhhat-i ‘ıtk ve tahrîr ile 
hükm olunup mâ hüve’l-vâki’ kayd olundu tahrîran fi’târîhi ‘aşara min saferi’l-hayr 
ihdâ ve işrîne ve elf. 
Şühûdü’l-hâl : Hasan bin … , El-Hâcc Mehmed bin Ahmed, Mevlânâ Recebullah ibn-i 
Ahmed bin Hasan ‘an … , Server bin Abdullah 
Numara: 186 
Oldur ki … gulâmı idim dedüğü Mehmeh Halîfe ve Seyyid Ali’nin Şahâdetleri ile 
sübûtu hükm olundu fî evâsiti şehri Saferi’l-hayr sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Berviz El-Muhzır ve Mehmed bin Akşehrî ve gayruhumâ  
Numara: 187 
Oldur ki Alma sükkânından Birviz bin Abdullah Ahmed bin Şabanı ve Seyyid Gazinin 
kazağın ihzâr edüp bir öküzüm uğralyup buğzakdılar dedikde  gıbbe’l-inkâr beyyineden 
‘âciz olup Ahmed yemîn-i billahi’l-’azîm etdüğ  kayd olundu fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
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Şuhûdü’l-hâl : Mehmed Efendi Mudagay ve Hâcc Ömer bin Muhammed Ali Hâcc 
Hânanî ve Hasan Kâtibü’l-hurûf  ve … el-muhzır ve gayruhum 
Numara: 188  
Bolganak boyundan cemâ’at-i Rusenkîden tüfenkçi Kavaş bin Barkişi Sofu Sorutaş
karyesi sâkinlerinden Binmer veled-i Mehmedü’l-müslim ile hâzırân olup mezbûr 
Kavaş takrîr-i da’vâ edüp işbu Binmer elinde bulduğum işbu kızıl öküz  <silik> kogür 
sığrımdan doğmuş mülk-ü sarîhimdir altı yıldan beru gâ’ib olmuş idi taleb ederim 
<silik> mezbûr karındaşın mülkü idüğünü inkâr edüp meclis-i şer’ide hâzır karye-i Tula 
imâmı Murtezâ Halîfe’den iştirâ etdim dedikde murtezâ halîfe mezbûr Binmer’e semen-
i mezbûr ile mezbûr öküzü bey’ine ve kabz-ı semenî idüğüne mukırr olup lâkin öküz 
müdde’i-yi mezbûrun kardaşın olduğun bilmezin mezbûr öküzü Gözlev sükkânından 
Abdülgani Sofu ibn-i Abdullah’dan da’vâsına muvâfık beyyine talep olundukda 
‘udûlden mezbûr cemâ’at Rusenk sâkinlerinden Utamış ibn-i Tanrıverdi ve Ahmed bin 
Ezineci işbu kızıl öküz işbu Kavaş’ın babasından mevrûs kogür sığrından doğmuş
mülküdür altı yıldan beri ğayb etmişdir şâhidleriz şahâdet ideriz dediklerinde şahâdetleri 
hayyız-ı kabûlde vâkı’ olup mezbûr Kavaş mezbûr öküzü bey’ ile ya hibe ile ya ahar 
tarîk ile mülkünden ihrâc etmedüğ ne mezbur Binmer ve Murteza Halîfe istihlâf 
etdiklerinde mezbûr Kavaş yemîn billahi’l-’azîm edüp vecb-i şahâdet-i şâhidîn –i 
mezbûrîn ile mezbûr öküz mezbûr Kavaş’a hükm olunup teslîm olundu ‘ani’t-taleb mâ 
vaka’ ketb olundu fi’s-sânî ve’l-îşrîne min Safer li-sene ihdâ ‘işrîne ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl : <silik> bin Hâşim ‘an karyeti Osman Bey fî Çoyençu, ve … Mustafa ‘an
karyet-i Tula, İslam Yamari ‘an karyeti Otuz fî Endal, Birviz bin Abdullah 
Numara: 189  
Oldur ki Şahin Mirza ibn-i Şeyh İbrahim Mirza meclis-i şer’ide karye-i Otuz’dan yüz 
Şîr … kelâm edüp geçen sene işbu yüz şîrden on beş filori kıymetinde art budunda 
kamçılar yanında Çelebîler tamgası olan yüz yurgayı ki mukaddemâ Mehmed Giray 
Sultan kağlığa olup gelürsen Akkirman’da ayniyyet etdirmiş iderim işbu yüz şîr altında 
buldum aldım idi hâlen tescîl-i alup şâhidlerim getürdim dedikde yüz şîr el-mezbûr dahî 
zikr olunan yuz yorganını geçen sene ezâka gider ki şâhidlerin getürüp aldı lâkin sicil 
olunmadı idi hâlen tescîlini murâd ederim dedikde Şahin Mirza ikisi da’vâsına muvâfık 
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beyyine taleb olundukda ‘udûlden Mustafa bin Koç Ali ve Sefer bin Devletgeldi 
Mirza’nın da’vâsına muvâfık edâ-ı şahâdet-i şer’iyye etdiklerinde mezbûr yuz yorga 
Şahin Mirza’nın olmak üzre hükm olundu fî evâhiri saferi’l-hayr sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl: Numan Çelebî Kâzî Burak ve Birviz El-Muhzır, Murtezâ Çelebî İmam-ı 
Tula, Hâcc Mehmed el-muhzır ve gayruhum 
Numara: 190  
Oldur ki Kuba sâkinlerinden Lala Bey ibn-i Kolu meclis-i şer’ide Hâcc Ayân bin İmâm 
Kulu muvâcehesinde takrîr-i kelâm edüp nefs-i Kuba … cânibi nerkes hâneleri ve üç 
tarafı tarîk işbu hudûd ile mahdûde dâr ki bir hâtime ve bir çetevi mutazammındır 
mukaddema Kaftankan Mehmed Çelebi’nin mülk-ü sarîhi olup oğlu Ahmed’e hibe edüp 
Ahmed dahî işbu Hâcc Apan’a bey’ eylemiş zikr olunan dârı işbu Hâcc Apan’dan yirmi 
yedi filoriye iştirâ eyledim ve teslîm-i semen ve kabz-ı mebî’ eyledim hâlen Aplen’de 
sâkin olurum bi’ş-şeri’ teslîmini murâd ederim dedikde bi’l-muvâcehe Hâcc Apan el-
merkûm Lala Bey’in kelâm-ı mezbûrunu vech-i meşrûh üzre min evvelihi ilâ âhirihi 
tasdîk etdikleri sıhhat-i bey’ ü şirâya hükm olundu tahrîran fî evâhiri şehr-i Saferi’l-hayr 
sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Numan Çelebî Kâzî …, Kâtibü’l-hurûf  Hasan ve Birviz bin Abdullah 
El-Muhzır ve gayruhum 
Numara: 191 
Oldur ki tüfenkçi İsmâ’il bin Göki mahfel-i kazâya Murteza tüfenkçi el-muhzır rızvânnı 
ihzâr edüp müşârun ileyh Murtezâ yedinde olan kırk tüfenk benim mülkümdür. 
Mehmed Giray Sultan tüfenkçilerden tüfenk aldukda almış idi deyu da’vâ etdükde el-
mezbûr Murtezâ’dan su’âl olundukda bana Hacı ki Mirza Urmeş idi dedikde mezbûr 
İsmâ’il’den beyyine taleb olundukda Kul Mehmed bin Kuram ve Evvel bin Karmış
şahâdetleri ile sâbit olup mezbûr tüfenke hükm olunup kayd olundu cerâ zâlike gurreti 
rabî’ü’l-evveli sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Dede Efendi El-Kâzî bi-Bağçesaray, Abdurrahman Çelebî Salacaklı, 
Ebu’l-hayy Çelebî ibn-i Abdülgaffar Efendi, Ahmed Çelebî ibn-i Yahya Hoca, Murteza 




Oldur ki Siyâvuş Ağa Abdullah mahfel-i kazâya Sebek bin Abdullah’nı ihzâr edüp 
müşârun ileyh Sebek Akkirman’da Ali Beş  ile kavga idüp Ali Beşe’i mecrûh etdükde 
bana Ali Beşe ile benden ötürü sulh-u musâlaha edüp benim içün bedel-i sulh her ne 
verirseniz ver dedikde mezbûr Ali Beşe’ye onbeş hasene ile bir re’s boral at ve otuz beş
hasene kıymetinde verüp sulh eyledüm hâlen taleb ederim deyicek bi’l-muvâcehe 
Sebk’den su’âl olundukda on beş hasene verdük ve boral at vermedük deyu inkâr edicek 
mezbûr Siyâvuş Ağa’dan beyyine taleb olundukda Ali bin El-Hâcc Rüstem ve İbrahim 
bin Abdullah ve Hızır bin Hüseyin şahâdetleriyle sâbit olup mezbûr atın kıymeti otuz 
haseneye diğeri Mehmed bin Kurt Bali şahâdet edüp şâhid-i ahâra tevakkuf olunup ve 
kendinin on iki haseneye  diğerine ikrârından sonra gitdi ikrârı on beş hasene ile atın 
kıymetini on iki hasene hükm olundu ve diğer yeniden El-Hâcc Hızır yirmi sekize 
şahâdet etdikde yirmi sekiz hükm olundu. Cerâ zâlike fî gurreti rabî’i’l-evveli sene 
1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Dede Efendi, Ahmed Çelebî ibn-i Yahya Hoca, Murtazâ Çelebî ibn-i 
Abdî Efendi, Mustafa Efendi El-İmam ve Birviz El-Muhzır ve gayruhum , Ahmed 
Çelebî bin Yahya ve Yusuf Çelebi Nakkâş
<Karalanmış> 
Numara: 193 
Oldur ki Düçke nâm ‘avrat mahfel-i kazâya efendisi oğlu Arslan bin Gâzî Hacı’ni ihzâr 
edüp takrîr-i da’vâ kılup müşârun ileyh arslanın babası Gâzî Hacı’nın ümm-ü veledi 
idüm beni merhûm hacı hâl-i hayâtında kendi mükâtebine tezvîc edüp andan iki oğlan 
doğurdum bir İklek ve biri yol kut’dur hâlen işbu Arslan-ı mezbûrun oğlundan kul idim 
kendimi hâlen zevcim Geyvana bey’ eyledi hâlen Geyvan efât eyledi el-ân ‘ıtkım ve 
oğullarımın ‘ıtkını talebe ederim deyicek bi’l-muvâcehe mezbûr Arskan’dan su’âl 
olundukda inkâr ile cevâb verdikde merkûme Düçke’den b yyine taleb olundukda işbu 
aslan benim babamın Mehmed Çavuş il Esenbak’dan Geldes ve Canı subaşı ibn-i Mirza 
Ali li-ecli’ ş-şahâdet hâzırân olup işbu arslan müşarun ileyhe Düçke babamın ümm-ü 
veledidir işbu Esen Devlet babamdan doğmuştur ve babam da’vet etmişdir deyu ikrârına 
şâhidiz şahâdet dahî ederiz dediklerinde şahâdetleri hayyız-ı kabûlde vaki oldukdan 
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sonra mezbûre Düçek’den ve oğullarından arslanın hissesinin ‘ıtkına ve bâkîsinin 
si’âyetine hükm olundu cerâ zâlike fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl : Ahmed Çelebî ibn-i Yahya, Mehmed Efendi ibn-i Ağaş, Murtazâ Çelebi 
ibn-i Abdî Efendi, Halîl Efendi ibn-i Süleymân Birvz el-muhzır ve gayruhum minhüm 
Numara: 194  
Oldur ki Mevş ibn-i Budeş yahûdî  mahfel-i kazâya … nâm Yahudileri ihzâr idüp Kira 
Hatûnun zevcesi aslanın ‘attâr esbâbını müşârun ileyhimâya teslîm etdim mehri ile 
dedikde mezbûrânın ikrarı kayd olundu cerâ zâlike fî evâyili rabî’i’l-evveli sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Mehmed Efendi El-Kâzî bi-Şirin, Kâzî Çelebî ibn-i Kâsım El-Hâcc, 
Ahmed Çelebî ibn-i Yahya, Murazâ Çelebî El-Kâzî bi-Kerş, Birviz El-Muhzır 
Numara: 195  
Oldur ki Malgeldi Usta bin Abdullah ‘abd-i memlûkü olan Tanrıverdi ibn-i Abdullah 
mahzarında işbu memlûküm Tanrıverdi’ni kırk filoriye kesüb mükâteb etmiş idim hâlen 
meblağ-ı merkûmu bi’t-tamâm edâ eyledi huccetini verilsün dedikde el-merkûm 
Tanrı’dan su’âl olundukda mezkûr Malgeldi’nin cemî’i kelâmını tasdîk edicek sıhhat-i 
edâ ile ‘ıtkına hükm olundu fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl : Ahmed Çelebî ibn-i Yahya Hoca, Mehmed Efendi El-Kâzî bi-Kerş, 
Murtazâ Çelebî ibn-i Abdî Efendi, Abdurrahman Çelebi bin Salacaklı ve gayruhum 
minhüm 
Numara: 196  
Bâlâda mestûr olan Siyâvuş hasmı olan Sebek mahzarında işbu Sebek bir esîr esbâb 
almaya varmış idim dedikde merkûm Sebek gerçek bir esîr aldım lâkin bana otuz beş
haseneye bey’ eyledin mebî ‘i merkûmu ol zamanda sana teslîm eyledim deyu ikrârı 
kayd olundu fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl : Abdülkadir Efendi Pir Dede Efendi, Mehmed Efendi El-Kâzî bi-Şirin, 
Murtazâ Çelebi Efendi El-Kâzî bi-Kerş ve gayruhum. 
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Sayfa No: 25 
Numara: 197 
Oldur ki fahru’l-akrân Ahmed Beşir Bey ibn-i Sülemiş Bey’den husûsu âtiye Mayiş El-
Hâcc ibn-i Can Mehmed El-Hâcc ve Bayram Ali bin Hüseyin şahâdetleriyle sâbitü’l-
vekâle Ali bin Mehmed mahfel-i kazâya Mustafa bin Gâzî Mehmedi ihzâr edüp 
müşârun ileyh Mustafa’dan Nehr-i Alma’dahî vâki’ olan bir kıt’a çayırlık ki kıbleten 
Nehr-i mezbûr ve şimâlen tarîk-i ‘amm ve şarkan mezbûr Ahmed Beş  Bey’nin kendi 
mülkü ve garben Mehmed Sofu mülküne muttasıldır işbu hudûd ile mahdûd çayırlığı 
müvekkilim Ahmed Beşe Bey seksen filoriye iştirâ eylemişdir tarafından teslîm alınmak 
ve kabz-ı bey’ vâki’ olmuştur. Vekâletim hasebiyle tescîlini taleb ederim deyic k bi’l-
muvâcehe mezbûr Mustafa’dan su’âl olundukda mezkûr Ali cemî’-i kelâmını tasdik 
edicek sıhhat-ı bey’e hükm olundu cerâ zâlike fî evâhiri muharremi’l-harâm sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl: Mahmûd Efendi ibn-i Can Baba El-Hâcc,Abdurrahman Efendi El-Kâzî 
bi-Burulca, Murtazâ Halîfe ibn-i Musa El-Hâcc el-İmâm, Başay Çelebi Ateşicân Ahmed 
El-Hâcc, Abdî Halîfe ibn-i Sündeki El-Hâcc, Abdurrahman Çelebî ibn-i Hacı Monla 
Efendi  
Numara: 198  
Oldur ki Hasan bin Akmehmed’nin vasîsi İ mâ’il Sofu ibn-i Tolu Hoca mahfel-i kazâya 
Beşan Çelebî ibn-i Cân Ahmed El-Hâcc mahzarında takrîr-i da’vâ kılup müşârun ileyh 
Beşan Çelebî Hasan … iki kurûş kıymetinde bir tanesini eşlefe düşdü deyu gasben … 
su’âl olunsun dedikde mezbûr Beşan Çelebî ikrâr edüp vatananın alması iki kurûşa 
değmez olduğuna yemînden nükûl etdikde kıymeti iki kurûş hükm olundu fi’t-târîhi’l-
mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl : El-Mezkûrûn 
Numara: 199 
Oldur ki sâbıkan kullar ağası olan Ahmed Ağa hazretleri mahfel-i kazâya Mehmed 
çavuş ibn-i Güldeş mahzarında takrîr-i da’vâ idüp müşârun ileyh Mehmed Çavuş’a beş
yüz filori karz-ı hasen verüp mezbûr Çavuş bana Bahçesaray’da vâki’ ma’lûmü’l-hudûd 
evlerini ve  … larını ve bir kıt’a ma’lûmü’l-hudûd bağını rehn vermişdir deyu 
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mukaddema Nâ’ib Ömer El-Hâcc’ın vech-i meşrûh üzre huccetini ibrâz etdükde mezbûr 
Mehmed Çavuş’dan su’âl olundukda bi’t-tav’ hüccetin mazmûnunu ikrârı katd olundu 
cerâ zâlike fî evâhiri muharremi’l-harem sene 1021.
Şuhûdü’l-hâl : Hüseyin Efendi El-Müftî, Mahmûd Efendi ibn-i Canbaba El-Hâcc, 
Abdurrrahman Efendi El-Kâzî bi-Burulca, Kâtibü’l-hurûf Mevlevî ve gayruhum  
Numara: 200  
Mezbûr Ahmed Ağa mezkûr Çavuş’dan meblağ-ı merkûm beş yüz filoriden iki yüz elli 
altun ve yüzü altunluk akçe ve iki Bağdâdî yirmi altun alup zimmetinde yüz otuz filori 
kalmışdır dedikde merkûm Mehmed çavuş ikrâr etdükde edâsı hükm olunup kayd 
olundu fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl : El-mezkûrûn  
Numara: 201  
Oldur ki Mustafa Beşe mütevllîden sâbitü’l-vekâle olan hâlen kilerci başı olan Mahmûd 
Ağa ibn-i mütevellî sâbıkan El-Hâcc Yusuf mahzarında müşarun ileyh hâcc Yusuf 
zimmetinde asl-ı vakıf beş yüz filori olup ba’de … mezbûr Hacı Yusuf yetmiş dört 
filorinin yerini bulmayup meblağ-ı merkûm yetmiş dört filori hükm olunmuşdur deyu 
mezkûr Hacı Yusuf’dan meblağ-ı merkûm yetmiş dört filorini vekîl-i mezbûr Mehmed 
Ağa celb etdükde mezbûr Hacı Yusuf meblağ-ı merkûmu Mehmed Ağa’ya bî-kusûr 
teslîm etdüğü kayd cerâ zâlike fî evâhiri muharremi’l-harâm sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Mahmûd Efendi ibn-i Cân Bey El-Hâcc, Dede Efendi El-Kâzî bi-
Bağçesaray ve Siyâvuş Ağa ibn-i Hasan, Arslan Halîfe ibn-i Devi, Sefer Ağa ibn-i 
Mustafa Gözlevî, Mehmed bin Ali Gözlevî
Numara: 202 
[Yan tarafta not düşülmüş]: Teslîm olunan Mehmed Ağa’ya meblağ-ı merkûm yetmiş
dört filorinin elli filorisi Mehmed Ağa’nın müvekkili Mustafa Beşe’ye teslîm olundu fî 
4 Safer sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Mahmûd Efendi ibn-i Hân Baba El-Hâcc ve Murtazâ Çelebî ibn-i Musa 
ve Muzaffer Dede … Efendi ve gayruhum
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Numara: 203  
Receb bin Hızır mahfel-i kazâya mezbûr Hacı Yusuf’ni ihzâr edüp müşârun ileyh Hacı 
Yusuf’a yetmiş dört altunluk Canıbek Giray Han akçesi ki yüz yirmisi bir altun  olmak 
karz-ı hasen vermişimdir tescîlini taleb ederim deyicek bi’l-muvâcehe mezbûr Hacı 
Yusuf’dan su’âl olundukda mezbûr  Receb’in kelâmını tasdîk edüp gerçek işbu 
Receb’den yetmiş dört altunluk akçe ki Canıbek Giray Hân’ın akçesidir yüz yirmisi 
altun olmak üzere karz aldum lâzımü’l-edâ deynim deyu ikrârı kayd olundu cerâ zâlike 
fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl : El-mezkûr 
Numara: 204 
Oldur ki merhûm Beki’nin sulbî oğlu Sanur Bey mahfel-i kazâya vasîsi olan Hoca Ali 
mahzarında işbu Hoca Ali … iki yüz altun hakkım vardır hâlen bâliğ oldum meblağ-ı 
merkûmu taleb ederim deyicek el-merkûm Hoca Ali ikrâr edüp meblağ-ı merkûmu 
verelim lâkin işbu oğlan Sanur’unun buluğuna şübhe vardır bâliğ olduğu takdîrce 
zabtına kâdir değildir dedikde meclis-i şer’îde olan efendiler yüz filori Hoca Ali 
zimmetinde dursun Sanur’un beyesine bir sene yirmi filori nafaka ve kisve içün dersin 
dedikde mezbûrân Hoca Ali dahî her senede yirmi filori verelim lâkin asıldan yüz 
filoriye yetişmedik vardır onu taleb ederim dedikde Sanur Bey râzî olup mâvaka’a 
vukû’u üzre kayd olundu cerâ zâlike fî evâhir muharremi’l-harâm sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Mahmûd Efendi ibn-i Cân Baba El-Hâcc, Birviz bin Abdullah El-Muhzır 
ve gayruhum.
Numara: 205  
Oldur ki Sarı bib Tuyek mahfel-i kazâya Bubek binr-i Dane mahzarında işbu Bubek’i 
Allah’ın emri ile nikâh edüp tarafeyn de kabûl edüp ‘akd edüşüp mâbeynimizde 
zevciyyet vâki’a olmuşdur olmuşdur dedikde el-mezbûre Bubek inkâr ile mukâbele 
etdikde mezbûr Sarı isbât sadedinde iki muslihûn islâh idüp tekrâr ‘akd idüğü 
dediklerinde Hacı Bayram bin Esenban’ın mezbûre Bubek’den ‘akd-i nikâha tevkîli 
Birviz bin Abdullah ve Mustafa bin Hızır şahâdetleriyle sâbir olup bir at mehr-i 
mu’accel ve bir kürek içi ile ve ev esbâbları ile vyüz elli filori mehr-i mü’eccel ile 
‘akd olunup kayd olundu cerâ zâlike fî 9 saferi’l-hayr sene 1021. 
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Şuhûdü’l-hâl: Mahmûd Efendi ibn-i Cân Baba El-Hâcc ve Devin Ali ve Birviz El-
Muhzır  
Numara: 206  
Oldur ki Mahmûd Bey ibn-i Abdullah mahfel-i kazâya Deviş re’îs ibn-i Murâd’ı ihzâr 
idüp müşârun ileyh Derviş Re’is’e benim oğlanım Receb kırk sun emânet vermişdir 
taleb ederim dedikde el-mezbûr Derviş’den su’âl olundukda inkâr ile cevâbı kayd 
olundu cerâ zâlike fî 4 Saferi’l-muzaffer sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Hasan Efendi El-Müftî, Abdurrahman Efendi El-Kâzî bi-Burulca, 
Abdülazîz Çelebî ibn-i Abdüllatîf ve gayruhum 
Numara: 207 
Oldur ki mahmiye-i Gözleve âhâlisinden ba’zı müslimîn meclis-i şer’-i şerîfe gelüp 
hâlen emîn olan Kostantin oğlu Aleksandra zimmî dârından … ve munfasıl bî’a ihdâs 
edüp her bar sabâh ve ahş m pupas ile yirmi otuz nefer adam ile cem’ olup âyin-i 
bâtıllarnı icrâ ederler deyu i’lâm etdiklerinde keşf içün üzerine varılup minvâl-i meşrûh 
üzre bî’a ihdâs edüp içinde asnâm ve salîbler ve kitâbları ve sâ’ir levâzım-ı bi’a bi’t-
tamâm bulunup her bar sabâh ve ahşam pupas ile birkaç nefer cem’ olup âyîn-i bâtıllarnı 
icrâ etdüklerinde müslimînden cemm-i gafîr şahâdetlerinden mâ’adâ Aleksandra kendi 
dahî mukırr olmağın ihdâs-ı bî’a ber vechile câ’iz olmayup kıbel-i şer’iden hedm ü 
tahrîbine emr ve hükm olunup cem’-i müslimîn bî’a-i mezbûrayı tahrîb etledikleri kayd 
olundu fî  25 mâh-ı Rabî’i’l-âhiri sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : İslâm Efendi Eş-Şeyh fî … , Ali Efendi ibn-i Akçora ve Mehmed Efendi 
ibn-i Abdeş Emîn ve Mutahher Efendi ibn-i Hâcc Hasan ve Tabîb Dede ibn-i Hâcc 
Hasan ve Hasan Dede ibn-i Allahverdi ve Diğer Hasan Dede ibn-i Ramazan El-Hâcc ve 
Ali Efendi ibn-i Ahmed ve Alaaddin Efendi ibn-i Mehmed ve İbrahim Çelebî El-
mü’ezzin ibn-i Mehmed ve Receb Bey ibn-i Kâsım ve Kâtibü’l-hurûf Dede ve 
gayruhum. 
Numara: 208 
Oldur ki kasaba-ı mezbûrada Öden Bazarında Ermeniyan tâ’ifesi dahî ihdâs-ı bî’a edüp 
cem’ olup âyîn-i bâtıllarnı icrâ etdiklerni ahâli-i kasaba ihbâr etdikde keşf içün kıbel-i 
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şer’den nâ’ib gönderilüp bir evi tahliye edüp her bar cem’ olunup âyîn-i bâtıllarnı icrâ 
eylediklerine cemm-i gafîr şahâdet etdiklerinden mâ’adâ kendileri dahî nâ’ib huzûr nda 
mukırr olmağın kıbel-i şer’iden hedmi ile emr ve hükm olunup tahrîb ve min ba’d cem’ 
olmamağa tenbîh ve te’kîd olunduğ  kayd olundu fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl : Hasan Halîfe ibn-i Hâcc Asmar ve Şaban Halîfe ibn-i müstecâb ve 
İbrahim El-Mü’ezzin ibn-i Muhammed ve Rıdvân bin Murâd ve Mehmed Halîfe ibn-i 
Mahmûd ve Tilmaç ibn-i Abdullah ve Mehmed El-Mücellid ibn-i Mahmûd ve Mustafa 
bin Seydî ve Mehmed bin El-Hâcc Geyvân ve Hâcc Dede ibn-i Eş-Şeyh Şaban Efendi 
ve gayruhum. 
Numara: 209 
Oldur ki mahmiye-i Gözleve’de akıncı olan binâ etdüğü câmi’-i şerîfin evkâfına 
mütevellî olan El-Hâcc Ahmed ibn-i Hâcc Bali meclis-i şer’-i şerîfe sâbıkan mütevellî 
olan Hâcc Mahmûd bin Kul Çora’nı ihzâr ve muvâcehesinde takrîr-i kelâm edüp 
mukaddemâ câmi’-i şerîfe muttasıl vakıf yerde imâm ve vâ’iz olan kimesn ye oturmak 
içün bir ev ve mü’ezzin ve mu’allim içün bir ev vakf-ı mezbûra ilhâk etmek şartıyla 
binâ etmişdir ve hîn-i binâda vakıf içün kendi malımdan yapram(?) câmi’-i şerîfin sekiz 
yüz sekiz filori vakfından mâ’adâ kendim mâlım ile yapram(?) deyu binâ etmişdir su’âl 
olunsun deyup bi’l-muvâcehe mezbûr Hâcc Mahmûd’dan su’âl olundukda zikr olunan 
evleri sekiz yüz sekiz filori vakıfdan yapmışımdır deyu inkâr ile cevâb verdikde Ali 
Efendi Akçon ve Mehmed Bey ibn-i Gülâbî ve Hâcc Rıdvân ibn-i Abdullah ve Hâcc 
Halîfe ibn-i Cânbüket nâm kimesneler li-ecli’ş-şahâdet hâzırûn olup işbu Hâcc Mahmûd 
Tökeli … Mehmed Efendi Kâzî idüğ nde huzûr-u şerîfinde zikr olunan evleri 
yapram(?) [kenarda yazılı] câmi’ vakfı sekiz yüz sekiz filori yerindedir vakfa ilhâk 
eyledim ve imâm-ı vâ’iz olana birin ve mü’ezzin ve â’iz olana birin ta’yîn eyledim 
deyu ikrâr ve i’tirâf  eyledi deyu şahâdet şer’iyye etdiklerinde binâ eyledüğ  evler vakfa 
mülhak hükm olundu fî 26 Mâh-ı Rabî’u’l-âhir sene 102 . 
İslâm Halîfe Eş-Şeyh fî …  ve Emrullah olan ibn-i akıncı olan ve Ahmed Efendi Zarîf 
ibn-i Hüdâverdi ve Bitanaş ibn-i Abdullah ve Almas Ağa ibn-i Aynizar ve Mutahher 




Sâbıkan kullar ağası olan El-Hâcc Ahmed Ağa’nın Kerîmesi Ziyad Bikeç’den sâbitü’l-
vekâle kul şeyh demekle ma’ruf Abdullah’dan ibn-i Baramuk müşârun ileyhâ Ziyâd’a 
Hâtibî Mehmed Çelebî ibn-i El-Hâcc Hızırdan sâbitü’l-vekâle Receb Bey ibn-i Cündî  
ile hâzırân olup vekâletleri hasebiyle mezbûr Ziyâd Bikeç’i mezbûr Mehmed Çelebî’ye 
sekiz yüz filori mehr-i mü’eccel ile tezvîc edüp ‘akd-i nikâh olunduğu  sübût olundu 
tahrîran fi’s-sâbi’i ‘aşara min muharremi’l-harâm. 
Şuhûdü’l-hâl : İslâm Efendi ibn-i …, Halîl Efendi ibn-i El-Hâcc El-İmâm, Mutahher 
Efendi ibn-i Hasan El-Hâcc. 
Numara: 211 
Oldur ki Mehmed Çavuş ibn-i Güldeş mahfel-i kazâya Tokabı bint-i İbrahim ihzâr idüp 
mahzarında müşârun ileyhâ Tokabı Gâzî Giray Hân  ‘asrında Fâtıma Bim satun almak 
ister deyup iki top kaftan velâsı biri sarı ve biri güveyzi(?) idi mezbûre Tokabı teslîm 
eyledim yüz yirmi arşun idi dedikde el-mezbûr Tokabı’dan su’âl olundukda bi’tav’ ve’r-
rızâ ikrâr edüp gerçek Fâtıma Bim alup gidüp verdim ediği kayd olundu cerâ zâlike fî 
evâ’ili Saferi’l-muzaffer sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Saydar Efendi, Süleyman Efendi ibn-i Abdülhâlik, Ali Halîfe Baksanlı, 
Süleyman Kapucı ve gayruhum.  
Numara: 212 
Mahrûse-i Salacak’dahî Kefe mahallesinde vâki’ Mabram nâm bî’anın içerüsinde 
sakfından verilüp kaddi evvelkinden ziyâde kılınduğı ve taşrasında bir bî’a dahî ihdâs 
olunduğu i’lâm olndukda keşf içün varulup fi’l-vâki’ denülen orda bulunup kefere dahî 
mukırrin olup taşrasındağı hedm olunmağla ve içerisinde ev badakalrı(?) doldurulup 
evvelki hâlinden ziyâde etmemeleri emr olunduğu kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl : Mehmed Efendi ibn-i El-Hâcc Bayram Dede Efendi, Mahmûd Efendi 
<silik> [kenarda yazılı] Mehmed Efendi ibn-i Mustafa, Şebagus Bebker ibn-i Senş bin 
Atmeş ve gayruhum 
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Sayfa No: 26 
Numara: 213 
Oldur ki mahmiye-i Gözlev sükkânından Mahmûd bin el-hâcc Yûsuf mahfel-i kazâya 
kal’a sükkânından Yako veled-i Berha ihzâr idüb müşarun ileyh Evrahem veled-i Berha 
işbu Muharremin yirmi beşi günde seksen filori ger altmış güne karz verdüm altmış bir 
günde meblağ-ı merkûmu bana teslîm etmek üzre mühimm ikisi birbirine kefîün bi’l-
mâl oldular sicil olunmasını taleb ederim deyicek bi’l-muvâcehe mezbûrân Yako ile 
Evrahem’den su’âl olundukda mezbûr Mahmûd’un cemî’i kelâmını tasdîk etdükde mâ 
vaka’ vukû’û üzre kayd olundu cerâ zâlike evâhira’l-muahrremi’l-harâmi fî 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Süleymân Efendî ibn-i Ahmed El-Emîr, Mustafâ Beşe ibn-i Hüseyin, 
Muslihuddîn Halîfe ibn-i Himmet, Kâsım Ağa ibn-i ‘Abdullâh, Hoca Halîl bin ‘Alî, 
Mehmed el-hâcc bin Mustafâ. 
Numara: 214 
Oldur ki Mehmed ‘Alî bin Şa’bân çelebî mahfel-i kazaya Evrahem bin Berha’ni hâzirân 
olub mezbûr Evrahem’in Nûreddîn Sultân’ın vâlidesi Ferah Sultan Bim’den vekâletini 
mezkûr Muhammed ‘Alî tasdîk etdükden sonra el-mezbûr Evrahem şöyle takdîr-i kelâm 
idüb dedi ki işbu Muhammed ‘Alî’den Ferâh Sultân Bîm içün vekâleten bir kıt’a bağını 
kıbleten Nehr-i Kabartay ve garben şarkan Mustafâ hâccnın bağına ve … garben Pirviz 
Sofu mülküne ve şimâlen tarîk-i ‘amme muttasıl bağını ikiyüz filoriye vekâletim 
hasebiyle iştirâ idüb tarafından teslîm-i semen ve kabz-ı mebî’ vâki’ oldu tescîlini taleb 
ederim deyicek el-mezbûr ‘Alî’den su’âl olundukda merkûm Evrahem’in cemî’-i 
kelâmını tasdîk edicek sıhhat-i bey’ ve şirâya hükmolundu fî’t-târîh’i’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl : el-mezkûrûn  
Numara: 215 
Oldur ki Âğaş Halîfe ibn-i Allahverdi mahfel-i kazâya Musallî efendi ibn-i ‘Alî’ni ihzâr 
idüb bundan akdem Baycem nâm ‘avrat işbu Musallî efendinin evinde vefât idüb cümle 
muhallefâtı Musallî efendide kalmışdır ‘usûbeten bana münhasiradır bi’ş-şer’i taleb 
iderim deyicek bi’l-muvâcehe mezbûr Musallî efendiden su’âl olundukda gercek 
merhûmenin muhallefâtı bizdedir lâkin merhûme dört beş baş davarını bana hibe 
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etmiştir ve merhûmenin üzerinde sekiz hasene deynim vardır dedikde muslihûn araya 
girüb merhûme ve bir pay arzınının muhallefâtından od kazanlar ve sâyir bir büyük 
kazandan gayrı mezbûr Âğaş Halîfe’ye verilüb ve bir kazan Musallî efendiye kalm k 
üzere ve bir pay arzın mahdûd ve müvessim olanı Musallî efendiye ve gayr-ı 
mütevessim olan arz Âğaş Halîfe’ye hükm olundukdan sonra vech-i meşrûh ıslâh 
olunub mezbûr Musallî efendi deyn da’vâsından ferâğat edüb tarafeynden min ba’dihi 
da’vâ etmemek üzre sulh etdikleri kayd olundu cerâ zâlike fî evâhiri Muharremi’l-
harâm fî 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Mahmûd Efendi ibn-i Cân Baba el-Hâcc, ‘Abdurrahman Efendi El-Kâzî 
bi-Burulca, Perviz bin ‘Abdurrahmân el-muhzır, Kâsım dede ibn-i  ‘Abdurrahmân ve 
gayruhüm.   
Numara: 216 
Hamd-i nâ mahdûd ve senâ-u gayr-ı ma’dûd ol vâcibü’l-vücûd ve müfîzü’l-hayri ve’l-
cûda ki huls-u ‘ibâdnı zînet-i ‘akl-ı râsih ve hulliyet-i şer’-i nâsih ile müzeyyen ve 
muhallâ ve ‘uyûn-u basâ’irni kühl-ü hidâyet ile mükehhel idüb sülûk-u mesâlik-i irşâda 
tevfîk ve himem-i mebde’ ve me’âd içün ittihâz zâde ‘inâyet-i ezeliyyesini refîk eyledi 
ve durûd-ı ‘amîmü’l-vürûd ol sâhib-i makâm-ı mahmûd ve misbâh-ı bazakgâh-ı vücûd 
güzîde-i enbiyâ ve rusul ve zübde-i rehnümâyân-ı sübül-   rasûl-ü müctebâ Muhammed 
Mustafâ ‘aleyhi efdalü’s-salavât ve ekmelü’t-tahiyyât hazretinin rûh-u pür-fütûhlarına 
ihdâ olunur ki mübeyyen-i şer’-i mübîn ve şefî’-i müşfi’-i müznibîn-i yevmü’d-dîndir 
ve âl ve ashâbı ervâhı şerîfelerine ki hüdât-ü dîn ve e’imme-i müctehidînidir radiyallâhü 
‘anhüm ve ‘an kâffeti’l-mü’minîne ecme’în ammâ ba’dü ülü’l-elbâba hafî değildir sâyir 
kıyye-i çarh serî’u’l-inkisâr halka-ı zehrâb-ı fenâsetinde şeb ü rûz derkâr ü bî-karâr ve 
âsiyâb-ı felek bi-emri’l-hâliki’l-cabbâr mevcûdâtı k rıb dökmekde leyl ü nehâr dakîka 
fevt etmez ‘amel üzre devvâradır. Pes lâ cerem ‘âkıl hâl-i ‘âfiyetde me’âl-i ‘âkıbetin 
tefekkürden gâfil olmayub ed-dünyâ mezra’atü’l-âhireti mübteğâsınca güşterzâde-i 
dünyâda tohum-u hayrâtını zirâ’at ve bezr-i hasenâtı harâset idüb tahsîl-i melekât-ı 
kudsiyye ve tekmîl-i ma’ârif-i insiyye bâbında mecdûkâtı(?) mutâ’in bâkî etmek 
emrinde mücâhid olur binâ’en ‘alâ zâlik Nehr-i Alma boyunda sâkin ve mürşidü sâlikî 
hayru’l-mâlik eş-şeyh Hüseyin efendi hazretleri cenâb-u rabbü’l-eflâk mâlikü’l-emlâk 
cellet ‘azametuhu ve ‘allet kudretuhu hazretlerinin ihsan etdüğü ni’am-ı celîl ve minen-i 
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cezîleyi mülâhaza edub ahsin kemâ ahsenellâhü ileyke mr-i şerîfi ile ‘amel ve mâ 
‘indeküm yenfedü ve mâ ‘indellâhi bâkın misdâkınca fâniyi bâkîye tebdîl-i emel idüb 
izâ mâte ibnü âdeme inkata’a ‘anhü ‘ameluhu  el-hadîs müsted’âsınca erbâb-ı 
sadakât-ı câriye silkine insilâka rağbet ve ashâb-ı hasenât-ı bâkiyyeden olmağa himmet 
buyurub hâl-i neffâz-ı cemî’-i tasarrufâtında meclis-i şer’-i şerîf-i mutahharada vakf-ı 
âtiyü’l-beyânı tescîl içün mütevelli nasbi düğü Receb dede ibn-i Dervîş ‘Alî mahzarında 
takrîr-i kelâm idüb sâkin olduğumuz karye ki kendimize izâfet ile Hüseyin efendi 
karyesi demekle meşhûradır. Ol karye kurbunda olan şimalî Nehr-i Alma ile ve etrâf-ı 
selâse-i bakiyyesi karye-i mezbûrada binâ edub vakf etdüğüm medresenin vakıf 
çayırlığıyla mahdûd mülk-ü değirmeni değirmen ollu sâyir tevâbi’ ve levâhik ile li-
vehillâhi’l-kerîm vakf edub işbu mütevellî Receb dedeye teslîm eyledim. Ol dahî 
tesellüm eyledi ve şöyle şert eyledim ki karye-i mezbûrada binâ edüb vakf etdüğüm 
sâlifetü’z-zikir medrese müderrisliğini mâdâme ki/mâdemki hayâtda olam kendim edüb 
ba’de vefâtî merhûm pîrimiz ve efendimiz eş-şeyhu’l-’âlimü’l-’âmil ve’l-’ârif billâh el-
kâmil ve’l-mükemmil ferîdu zamânihi ve ğavsu âvânihi el-Kırımî kuddise sırruhu 
hazretlerinin fukarâsından tedrîse müstehakk olan kimesne idüb anlar fukarâsından tâlib 
bulunmasa fukarâ-yı fukarâlarından sonra fukarâ-yı fukarâ-yı fukarâlarından olub ile’l-
inkırâz sânallâhü te’ ‘anhü anlardan bulunmazsa tarîkat-ı halvetiyyeden olub tarîki 
müşârun ileyh efendimiz hazretlerinin şeyhi kutbü’l-’ârifîn el-’arifîn Nureddîn-zâde 
efendi kuddise sırruhu hazretlerine vâsıl olanlardan biri müderris olub anlardan dahî 
bulunmasa mutlaka ashâb-ı halvetiyyeden tedrîse sâlih bir kimesne müderris olub 
ashâb-ı tarîkatdan tâlib bulunmasa mutlaka ‘ulemâdan müderris olmak üzre şart etmiş
ederim. Mezbûr değimenin ğulle ve hâsılını ol şart üzre medrese-i mezbûraya müderris 
bulunan kimesne alub müntefi’ ola ve işbu esâmîsi mestûra olan bir cild tefsîr-i kâzî ve 
tefsîr-i şeyhin cild-i sânîsi iki cild tamâm i’râb-ı kur’ân ve şerh-i şir’atü’l-islâm ve şerh-i 
mecma’ ve sadru’ş-şerî’a ve ravzatü’n-nâsihîn ve usûl-ü erbe’în ve kıt’atün min 
ihyâ’i’l-’ulûm zikru’l-mevti ve tefsîrun min ‘amme ilâ âhirihi ve kıt’atün min fetevâ 
ceme’ahu el-’allâmetü’l-kâzî şihâbüddîn el-hindî ve şerhu münyetü’l-musallî ve kur’ân-
ı ‘azîm ve lugat-ı ahterî mutavvel ve lugat-ı muntehab ve mutavvel ve muhtasar ve 
câmîfi’l-kâfiye ve zav-’i misbâh ve bir cild de misbâh ve şerh-i dîbâce ve ‘avâmil ve 
metn-i kâfiye ve şerh-i ‘akâ’id ve ve kutbü’d-dîn ve küçük hâşiye ma’a’l-’imâd ve 
tasdîkât ma’a hâşiyeti’s-seyyid ve hasan paş  li-l’merâh ve mes’ûd-u rûmî ma’a’l-’imâd 
fi’l-i’râb ve halebî ve tenbîhü’l-ğâfilîn ve miskîn li’t-tuhfe ve şerhu’l-îsâgocî li-hisâmi’l-
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kânî ve muhyiddîn Kalac ve câmi’u’l-fetâvâ işbu mülk kitâblarımı dahî medrese-i 
mezbûraya müderris olan kimesne mütâl’a idüb müntefi’ olmak üzre li-vechillâhi’l-
kerîm vakf edub işbu Receb dedeyi mütevelli nasb edub teslîm etdim ol dahî kabz ve 
tesellüm etdi dedikde mütevelli-yi mezbûr Receb dede müşârun ileyh Hüseyin efendini 
minvâl-i meşrûh üzre sâdır olan ikrârlarında tasdîk ve cümle kelâmların tahkîk eyleyub 
zikr olunan şurûtu ile emr-i vakıf mukarrer oldukdan sonra vâkıf-ı müşârun ileyh vakf-ı 
kütüb sıhhatinde e’immemizden nice kîl ü kâl olub hazret-i imâm-ı a’zam ebû hanîfe 
rahimehullâhu’l-melikü’l-müte’âl katında vakıfdan milk-i vâkıfın zevâli olmaduğuna 
binâ’en vakfından rucû’ da’vâsın idüb kütüb-ü mestûrunu ve değimeni mütevellîden 
taleb etdükde mütevellî cevâb virüb eğerçi hâl-i zikr olunan  üzre ve lâkin sıhhat-i vakıf 
kütüb-ü e’immemizden olan rivâyet-i fıkhî  bihâ olması kütüb-ü mu’teberede muharrer 
ve imâmeyn-i hümâmeyn kavilleri üzre zevâl-i milk-ü vâkıf emr-i mukarrerdir deyub 
terâfu’ etdiklerinde hâkim-i mevki’ lâ zâle muzhiru fe-fîlü(?) l-kerîmü’l-vahhâb temhîd-
i kavâ’id-i hayrı ahrâ ve teşyîd-i mebâni-i vakfı evlâ görüb sıhhat-i vakf ve sıhhat-i 
şerâ’iti ile ve lüzûm ile hükm edüb kütüb-ü merkûme v âsyâb-ım merkûm resm-i 
ma’lûm ve şerâ’it-i meşrûh-u mersûm üzre vakf-ı sarîh-i lâzım ve habs-i sarîh-i 
mütehattem olub min ba’d nakz ve ibtâli muhâl ve mülke dönmesi mümteni’u’l-ihtimâl 
oldu fe-men beddelehu ba’de mâ semi’ahu fe-innemâ ismuhu ‘ale’llezîne 
yübeddilûnehu innallâhe semî’un ‘alîmün ve ecru’l-vâkıfi ‘alellâhi’l-kerîmi tahrîran fî 
yevmi ‘âşûrâ min şehri muharremi’l-harâm li-seneti ihdâ ve ‘ışrîne ve elf min hicreti’l-
hatemi’l-enbiyâ’i  ‘aleyhimü’s-salât ve’s-selâm. 
Şuhûdü’l-hâl : Mevlevî efendi ibn-i Receb en-nâ’ib, el-hâcc Ömer ibn-i el-hâcc 
Mehmed ‘Alî, Saffân Sofu ibn-i Aliş, derviş ‘Alî bin derviş Mehmed, Siyâğuş ibn-i 
‘Abdullâh, seyyid Sofu ibn-i Karaca Hâcı, sefer sofî ibn-i el-hâcc Ramazân ve 
gayruhüm. 
Numara: 217 
Oldur ki Nehr-i Alma boyunda vâki’ Hüseyin efendi karyesi sâkinlerinden sâhibetü’l-
hayrât ve tâlibetü’l-cennât Dilşâd Bikeç ibnetü ‘Abdullâh kıbelinden vakf-ı âtiyü’l-
beyânı ikrâra ve da’vâ-yı rucû’a vekâleti seyyid Sofu ibn-i Karaca el-Hâcc Siyâğuş bin 
‘Adbullâh şahâdetleri ile sâbite olan mestûre Bikeç’in zevci mürşidü’s-sâlikîn ve 
münciyü’l-hâlikîn eş-şeyh Hüseyin efendi ibn-i meclis-i şer’ nebevî’de mütevelli Receb 
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dede ibn-i derviş ‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem müşârun 
ileyhâ Dilşâd Bikeç karye-i sâlifetü’z-zikirde vâki’ kıblesi bağça-i Mahmûd kenârından 
giden yol ile ve şarkîsi ‘Alî Mirza cemâ’atine giden yol ile ve garbîsi dağa giden yol ile 
mahdûd büyût-u müte’addide ve hâtimetü’l-eşcâr ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı 
müsmiresi bi’r-i mâ’î müştemil mülk-ü menzilin cemî-’i tevâbi’ ve levâhıkı ve ‘amme-i 
menâfi’î ve merafikî ile haseneten lillâhi’l-’azîm vakf idüb li-ecli’t-tescîl işbu Receb 
dedeye menzil-i mezbûru teslîm eyleyüb ol dahî kabz ve tesellüm eyledi ve müvekkilem 
şöyle şart eyledi ki mâdâme ki/mâdemki hayâtda ola menzil-i mezbûrda kendüsi sekene 
olub ba’dehâ karye-i mezbûrada vâki’ medrese ki Hüseyin efendi medresesi demekle 
ma’rûfdur ona müderris olan sâkin ve mutasarrıfı ola dedikde mütevellî-yi mezbûr 
Receb dede müşârun ileyh Hüseyin efendini vekâlet sâdır olan ikrârında tasdîk ve 
cemî’-i kelâmını tahkîk edüb minvâl-i meşrûh üzre şartları ile emr-i vakıf mukarrer 
oldukdan sonra mukırr-i müşârun ileyh Hüseyin efendi da’vâ-yı rucû’a vekâlet-i 
mahkiyyesi hasebiyle meclis-i şeri’de hazret-i İmâm-ı A’zam ‘aleyhi rahmetü’r-rabbi’l-
ekrem katında vakıfdan mülk-i vâkıf zâyil olmaduğına binâ’en vakıfdan rucû da’vâsın 
etdükde mütevelli-yi mezbûr cevâb virüb eğerçi hazret-i İmâm katında hâl ol minvâl 
üzeredir lâkin İmameyn-i hümâmeyn kavilleri üzre zevâl-i milk mukarrer ve vakf-ı 
sahîha lüzûm-u mestûr ve muharrerdir deyüb terâfu’ etdiklerinde hâkim-i mevki‘-i kitâb 
ve lâ zâle nâ’il-i fazlu rabbihi’l-kerîmü’l-vahhâb temhîd-i kavâ’id-i hayrı ahrâ görüb 
lüzûm-u vakf-ı merkûm ile hükm idüb menzil-i mezbûr şart-ı meşrûh-u mersûm üzre 
vakf-ı sahîh lâzım olub min ba’d nakz ve ibtâli mümteni’u’l-ihtimâl oldu fe-men 
beddelehu ba’de mâ semi’a fe-innemâ ismuhu ‘alellezîne yübeddilûnehu innellâhe 
semî’un ‘alîm ve ecru’l-vâkıfi ‘alellâhi’l-kerîm tahrîran fî târîhi’l-mezbûr 
Şuhûdü’l-hâl : el-mezkûrûn 
Numara: 218 
Oldur ki Ca’fer ağa ibn-i ‘Abdullâh zevci mihribân tarafından vekâleti Ersek (?) yazıcı 
Ahmed ve Cân Mehmed bin ‘Abdullâh şahâdetleriyle kayd olundu. Fî evâsıtı şehri Safer 
fî 1021 
Şuhûdü’l-hâl : Bayram bin Abdullah ve Sefer Gâzî binHamaş
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Sayfa No: 27 
Numara: 219 
<Arapça> Mezbûre Hâcc Bey’nin muhallefâtı cem’an yüz altmış üç buçuk ‘aynî filori 
olub dört filori resm-i kısmet içün ahz olunub bâkî yüz elli dokuz filori beyne’l-verese 
kısmet olunmuştur beyân olunur. 
… …. …. 
Numara: 220 
Diğer südüsünün südüsünden bâkî yirmi iki altun ile onsekiz buçuk akça olub babası 
Hâcc Husrev’e değüb muhallefâtına halt olunub kısmet olundu. 
Numara: 221 
Merhûm Hâcc Bey’in evlâd-ı ümmden Hâcc Bey’den sonra vefât eden Bekrî nâm 
vârisine merhûm Bey’in muhallefâtından südüs yirmi altı buçuk filori ve on akça değüb 
südüs-ü merkûmdan dahî südüs dört filori ile elli akça mezbûra ‘Âyişe’ye değüb oğlu 
ile kızından cem’an otuz buçuk filori ve on akça olub mezbûre ‘Âyişe’nin vekîli 
İbrâhîm atalığa teslîm olundu.Bu meblağ ki yetmiş ‘aynî filori ve bir guruş ve otuz döry 
akçadır kıbel-i şeri’den hâcc Gâzî’ye vasî nasb olunan Kurt’a teslîm olundu. Bu meblağ
otuz beş ‘aynî filori ve elli yedi akçedir mezbûr zâhide vasî nasb olunan Kurt bin 
‘Abdullâh’a teslîm olundu. 
Şuhûdü’l-hâl : İlyâs dede ibn-i Hasan el-imâm, Cântemir bin Emân, Allahverdi bin 
Abdullâh ve gayruhum. 
Numara:222 
Oldur ki merhûm Hâcc Hüsrev’in metrûkâtı kısmetine şurû’ olundukda Kanı bint-i 
Kuğat nâm câriyesi merhûmun sağîreleri cânibinden vasî nasb olunan Kurt bin 
Abdullâh ve zevcesi ‘Ayişe’den vekîl olan İbrâhim atalık ibn-i bulaga mahzarında 
mezbûre Kanı takrîr-i da’vâ idüb ben müslimân kızı müslime idim merhûm Mehmed 
Giray-hân kızı Yaşa sefer etdükde merhûm Hâcc beni alub gelüb esirni kullandı idi
hâlen Asu-nâm oğlum ve Selîme-nâm kızım ve kızımın ve kızı Kutla kız vardır bi’ş-
şeri’ diyetimi taleb ederim deyicek bi’l-muvâcehe mezbûrân Kurt ile İbrâhîm atalıkdan 
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su’âl olundukda işbu Kanı Ermeni deyu da’vâ olub isbâtdan ‘âciz oldukarında mezkûre 
Kanı’nın kavli ile tasdîk olunub kendinin ve oğlu Asu ile kızı Selîme kızı ile cümlesinin 
hürriyyetine hükm olundu cerâ zâlike fî evâhiri’l-muharrem sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Hasan efendi, Eş-şeyh Receb dede ibn-i derviş ‘Alî, ‘Abdullâh dede bin 
Yûsuf, ‘Îsâ dede ibn-i ‘Abdullâh  
Numara: 223
Oldur ki karye-i Tebrîdden/Tebertiden mefkûd olan Kan Mirzâ ibn-i zü’l-Fekâr’ın Hacı 
‘Alî bin Sarı’da emaneten vermiş otuz beş ‘aynî filorisi oldukda mefkûd-u mezbûrun 
kardeşi mezkû el-hâcc ‘Alî’den taleb etdikde bi’l-cümle müslimânlar mezbûr Hâcı 
‘Alî’nin salâh ve istikâmetine şahâdet etdük dediklerinde tekrâr mezkûr el-hâcc ‘Alî’ye 
emânet vaz’ olundu cerâ zâlike fî sene evâhiri Muharremi’l-harâm sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Hasan efendi, Fahru’l-emâsil ‘Abdülazîz efendi çelebî ibn-i ‘Abdüllatîf, 
Ca’fer efendi el-kâzî, ‘Abdurrahmân efendi el-Kâzî Burulca el-Kırımî ve gayruhüm. 
Numara: 224 
Oldur ki karye-i Tula’da olub vafât eden Mehmed Şah Ağa ibn-i Sefer şah çelebînin li-
ümmi uhtu şahzâde Bikec ibnet-i islâm Mirzâ’dan husûs-u âtîye Tokay bin Yadigâr el-
hâcc ve Musallî bin ‘Abdullâh şahâdetleri sâbitü’l-vekâle Memiş hoca ibn-i Ca’fer 
mahfel-i kazâya merhûmun sulbî oğlu Mustafâ Mirzâ ve zevcesi Gevher hân bint-i 
‘Abdullâh’dan Bayram bin Nasûh ve Zor bin ‘Abdullâh şahâdetleriyle sâbitü’l-vekâle 
olan mutezâ halîfe ibn-i Mûsâ el-hâcc mahfel-i kazây  ihzâr idüb merhûmun 
zimmetinde müvekkilem şehzâdenin Devîn hoca nâm toğma oğlanı ve babasından 
intikâl etdikde seksen filoriye kıymet olunmuşt r merhûmun zimmetinde bâkî kalmışd r 
ve merhûm meblağ-ı merkûmu derelüm demişdir dedikde mezbûrân Mustafâ Mirzâ ile 
Murtazâ Halîfe inkâr ile mukâbele etdükde rabb-i mezbûr Memiş hoca ikâmet-i beyyine 
sadedinde iki muslihûn kırk filori ile ıslâh idüb tarafeyn dahî râzî olub bedel-i sahîh 
olan kırk filori mezbûr Memiş kabz idüb otuz filori bir ayda verecek olub ibrâ iskât 




Şuhûdü’l-hâl : Hızır bin el-hâcc Müstecâb Gözlevî, Mehmed el-hâcc bin Mustafâ, 
Kâsım dede bin ‘Abdullâh, ‘Alî bin Hızır, Bayram ‘Alî mezbûr, İshâk Mirza gâzî el-
hâcc mirzâ ve gayruhüm. 
Numara: 245 
Oldur ki mahmiye-i Gözlev sükkânından Mahmûd bin el-hâcc Yûsuf mahfel-i kazâya 
bağçe muzâfâtından olan ulaklı sükkânından Mehmed ‘Alî çe ebî ibn-i Şa’bân çelebini 
ihzâr idüb bundan akdem merhûm babamdan irs ile intikâl eden yüz otuz sekiz filori 
hisse-i şer’iyyemi Mahmûd’dan tahsîl olunub kelâmını ilâ ile ‘Abdül’azîz çelebîye 
emânet verilüb mukaddemâ yirmi altı filori ahz olunub ve altı filoriden ibrâ etmiş
ederim ve mezbûr ‘Abdül’azîz çelebî dahî işbu Mehmed ‘Alî’nin babası Şa’bân 
çelebiye teslîm vermiş imiş hâlen ben de yüz altı filori mezbûr Mehmed ‘Alî’den bi’t-
tamâm ahz eyledüm dahî ba’de meblağ-ı merkûmu müte’allik ve niza’am kalmadı 
deyicek el-muvâcehe mezkûr Mehmed ‘Alî’den su’âl olundukda mezbûr Mahmûd’un 
da kelâmını tasdîk ve tahkîk edicek sıhhat-i ikrâr ve ibrâ iskâta hükm olundu tahrîran fî 
evâhiri muharremi’l-harâm sene 1021. 
Şühûdü’l-hâl : Süleymân Emîr bin Ahmed Mehmed bin Sarı Hâfız , Mustafa Beşe ibn-i 
Hüseyin, Muslihiddin halîfe ibn-i Himmet, Kâsım ağa ibn-i ‘Abdullâh, Hoca Halîl bin 
‘Alî, Mehmed el-hâcc Mustafâ 
Numara: 246 
Mâ yahvîhi hâzihi’l-vakfiyyetü’s-sahîhatü’şeriyyetü <Arapça> fî Cemâdiye’l-âhir min 
şuhûri seneti ihdâ ve tis’îne ve tis’ami’e [991] 
Şuhûdü’l-hâl : Hâcı Pir bin Hâcı Velî ve Mustafâ el-hâcc ibn-i hâcc Velî ve hâcc 
Muhammed bin hâcc ‘Abdî ve İlyâs el-emîr ve Muslihiddîn bin Beyâd el-imâm ve 
Siyâmî hoca bin Hüseyin ve Seyyid İbrahim <yıpranmış> ve hâcc Mahmûd ve hâcc 
Mehmed ve dellâl Eyüp ve dellâl Mustafâ ve Tokay bin Cânbolat 
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Sayfa No: 28 
Numara: 247 
 Merhûmun muhallefâtı nakid ve sâyir emvâl bin altıyüz altmış sekiz filori olup kırk bir 
buçuk filori resm-i kısmet için çıkup beyne’l-verese kısmet içün bin altı yüz yirmi yedi 
filori kalmışdır beyân olunur. 
El-mezbûra: …  
Nakid otuz filori ve yirmi dört akçe, 57 ‘aded ganem kuzulu  …  34 hasene, 35 ganem 
kısır 11 hasene 40 sim, İban-nâm Kazak 40 hasene, Kâsım-nâm cura 25 hasene, … 15 
hasene, Karye-i Kuba … Bayram Ali’de 20 hasene, cümle beyninde müşterekedir cümle 
‘akâr ve emlâk … 10 hasene, 5 sim, büyük kızıl öküz 5 hasene, kesik boynuzlu kara 
öküz 5 hasene, uzun boynuzlu kızıl öküz 4 hasene, kızıl donan öküz 3 hasene, 3 batman 
buğday 3 hasene 3 guruş, 3 … batman 3 hasene 3 guruş, 2 batman … 2 hasene, 12 




Oldur ki karye-i Kuban sükkânından El-Hâcc Hürev bin Mehmed fevt olup metrûkâtı 
kısmeti şurû’ olundukda merhûmun sağîre kızları Züleyhâ ile Sâliha ve li-eb ve ümm 
kardeşi Mustafa’nın oğlu ‘asabesi Sagîr Gâzî’nin hisse-i şer’iyyelerini hıfz ve zabt için 
bir vasîden lâzım olmağın karye-i mezbûradan Kurt bin Abdullah’nın ahâli-yi karye 
salâh ve istikâmetine şahâdet etdiklerinde mezbûr kurt vesâyetini kabûl ve hıdmeti 
uhdesine aldıkdan sonra mezbûr kurt kıbel-i şer’iden vasî nasb olunup mezbûre 
Sâliha’nın hisse-i şer’yyesi nakd ve sâyir emvâl beş yüz kırk iki filori ile bir gurûş olup 
ve Züleyhâ’nın kezâlik ve ‘asabe Hacı Gâzî’nin hissesi nakd ve sâyir emvâl iki yüz elli 
filori ile yirmi sim-i hânî olup bu cümlenin hisse-i şer’iyyeleri mezbûr Kurta teslîm 
olundukdan sonra merhûm El-Hâcc Hüsrev zimmetinde Gâzî bin Cankılıç ve Murtazâ 
bin Ferhâd şahâdetleri ile sâbit Hacı Gâzî’nin üçyüz yirmi yedi buçuk filori babası 
Mustafa’dan intikâl eden deyni olup merhûm El-Hâcc Hüsrev’nin muhallefâtından 
meblağ-ı merkûm hisseleri nakid filori tâmü’l-vezn Zâhide dahî <yırtılmış> olmağın 
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mezbûr kurt ona dahî vasî nasb bu cümle nakid filori kurta teslîm olundu fi’l-
muharremi’l-harâm sene 1021  
Şuhûdü’l-hâl: İlyâs Dede bin İmâm, Cân Semer bin Emân, Allahverdi bin Abdullah ve 
gayruhum. 
Sayfa No: 29 
Numara: 249 
Oldur ki Rıdvân Ağa ibn-i Abdullah ve Ramazan bin Abdullah şahâdetleri ile Hüseyin 
bin Abdullah’dan sâbitü’l-vekâle İlyâs bin Mustafa mahfel-i kazâya mezbûr Hasan’nın 
zevcesi Melek bint-i Mehmed’den Ramazan bin Şaşın ve Hasan bin Abdullah 
şahâdetleri ile sâbitü’l-vekâle Abdulcabbâr Çelebî in-  Zehmân Efendi ihzâr idüp 
müşârun ileyh Abdülcabbâr Çelebi’nin müvekkilesi olan Melek zevci Hasan’dan 
tatlîkini murâd edüp nafaka ve kisve ve altmış hasene mehr-i mü’eccelinden ferâgat 
etmişdir benim müvekkilim zevci Hasan dahî vech-i meşrûh tatlîki kabûl edüp beni 
vekîl etmişdir ben dahî vekâletim ve sâyir hukûkundan hasebiyl mezkûre Melek’i 
talâk-ı bâyin ile tatlîk eyledim deyicek el-mezbûr Abdulcabbar Çelebi’den su’âl 
olundukda mezkûr İlyas’nın min ûlâ ilâ âhirihi cemî’-i kelâmını tasdîk edicek mezkûre 
Melek’nin talâk-ı bâyin ile mutallaka olduğ  kayd olundu cerâ zâlike fî gurreti 
muharremi’l-harâm sene 1021 
Şuhûdü’l-hâl : Abdurrahman Efendi El-Kırımî El-Kâzî bi-Burulca, Kâsım Dede ibn-i 
Abdullah. 
Numara: 250 
Oldur ki Kalga Sultân Câmi’ine mahsûs Geyvan nâm kiesnenin zevcesi Beşâret nâm 
‘avrat’nın yirmi filori vakfına ve Dilber nâm Hatun’un kırk filori ve sâyir evkâf varsa 
cümlesine Hacı Hurrem bin El-Hâcc Kâsım evkâf-ı mezbûrenin zabt u tasarrufuna ve 
zimmetinde olup tahsîl-i lâzım olanı tahsîle kıbel-i şer’iden mütevellî nasb olunup kayd 
olundu cerâ zâlike fî 2 Muharremi’l-harâm sene 1021
Şuhûdü’l-hâl : Mehmed Efendi El-Müderris bi-Ulaklı ve Dede Efendi El-Kâzî bi-




Oldur ki Receb Ağa ibn-i Abdî mahfel-i kazâya bundan akdem Şâm-ı şerîf  yanında 
Balbek nâm kasabada müteveffâ olan Muhammed Şah ibn-i Sefer Şah ki … Mustafa 
Mirza ile Şahin Mirza’nı ihzâr edüp merhûm Muhammed Şah Ağa bana kasaba-ı 
mezbûrada üç yüz kurûş ve bir at ve bir cübbe ve bir hançer ve üç küşkü kılıç emânet 
verüp oğullarım Mustafa ile Şahin’e teslîm etdük demiş di hâlen zikr olunan emvâli bî-
kusûr Mustafa ile Şahin’e teslîm eyledik su’âl olunup tescîlini taleb derim deyicek bi’l-
muvâcehe Mustafa ve Şahin’den su’âl olundukda mezbûr Receb Ağa’nın kelâmını 
tasdîk edüp bu zikr olunan emvâl cemî’an bize vâsıl oldu dediklerinde mâvaka’ vukû’u 
üzre kayd olundu cerâ zâlike fî 3 Muharremi’l-harâm sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Sandal Ağa ibn-i Abdullah, Murtaza Halife ibn-i Musa Halîfe El-İmâm, 
Kâtibü’l-hurûf Mevlevî Birviz Abdullah El-Muhzır  
Numara: 252 
Oldur ki Samadan veled-i Murâd mahfel-i kazâya Sandal Ağa ibn-i Abdullah ihzâr edüp 
benim Çekkene Karsı Ayişe’de on dört hasene hakkım olup taleb etdikde bana müşârun 
ileyh Sandal Ağa’da benim hakkım vardır deyu Sandal Ağa’dan havâle eyledi ve Ağa 
dahî havâleyi kabûl edüp bana verecek olmuş idi hâlen mezbûr Ağa bana meblağ-ı 
merkûmu vermez su’âl olunsun deyicek el-mezbûr Sandal Ağa’da su’âl olundukda 
gerçek benden Ayişe Hatun’un hakkı var idi benden işbu Samadan zimmîye havâle ben 
dahî kabûl etmiş idim lâkin Ayişe bende hakkını almışdır deyu cevâb vericek meblağ-ı 
merkûm on dört filori ile hükm olundu fi’t-târîhi’l-mezbûr 
Şuhûdü’l-hâl : El-mezkûrûn.  
Numara: 253 
Oldur ki Bosla’dan Vasil veled-i Makula mahfel-i kazâya … Karaş veled-i Murtazâ ve 
Goriden Keraki veled-i Ulmaz ve sayirleri ihzâr edüp benim oğlum Ceker bunlara gezer 
idi mezbûr oğlum Ceker’i bunların ortasında maktûl buldum nacak erâhati ve kılıç 
cerâhati yok idi lâkin eser-i darb var idi su’âl olunsun deyicek bi’l-muvâcehe mezbûrân 
karaş ile Kerak’den su’âl olundukda inkâr ile cevâb verüb bunun oğlu kendi ecelinden 
vefât eyledi dedikde mezbûr Vasil’den eser-i darb olduğuna beyyine taleb olundukda 
beyyineden ‘âciz olmağın mezkûrân Karaş ve Keraki’ye mezbûr Ceker’i döğmediğine 
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ve darb etmediklerine yamîn verilüp yemîn etdiklerinden sonra mâvaka’a kayd olundu 
fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl : Kâtibü’l-hurûf Mevlevî, Mahmûd bin Abdullah El-Muhzır ve Birviz bin 
Abdullah El-Muhzır ve gayruhum 
Numara: 254 
Oldur ki Beyuke veled-i Biat mahfel-i kazâya bağd n veled-i Biaga ihzâr edüp müşârun 
ileyh Bağdan benim on … ve cümle karaldımı ihrâk etmişdir sâbıkan Kâzî Mahmûd 
Efendi’ye vâkı’a oldukda hükm olunmuşdur deyu mezbûr Efendi’nin huccetini ibrâz 
etdikde mezkûr Bağdan dahî mazmûnu hüccete ikrâr etdikde zamân ile hükm olundu 
fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl : El-mezbûrûn 
Numara: 255 
Oldur ki Cân Ali bin Can Muhammed mahfel-i kazâya Sefer Ali bin Kemal Mirza’nı 
ihzâr edüp müşârun ileyh Sefer Ağa’dan şirâ-ı fâsid ile on turba bir at iştirâ eyledim 
hâlen mezbûr atı redd etmek isterim dedikde mezbûr Sefer Ali’den su’âl olundukda 
benim atım bunun yedinde mankaga olmuşdur dedikde müşterî yedinde ‘ayb hâdis 
olmağın noksânı ile redd lâzım olmağın sağ iken kıymeti on filori olup mankaga oldu 
hâlde beş haseneye değ r olup mezbûr Cân Ali merkûm Sefer Ali’ye beş hasene ile 
mezkûr atı redd etmeye kâyil olup ve Sefer Ağa dahî kabûl edüp beş altun ile reddi kayd 
olundu cerâ zâlike fî 3 Muharremi’l-harâm sene 1021. 
Mustafa Efendi El-İmâm fî Câmi’-i Hân, Kâsım Dede bin Abdullah, Kâtibü’l-hurûf 
Mevlevî 
Numara: 256 
Oldur ki karye-i Balıkağı sükkânından Serkes re’îs veled-i Mahter mahfel-i kazâya 
Yagmor veled-i Danel zimmî ihzâr edüp bundan akdem merhûm Selâmet Giray Hân 
‘aleyhi’r-rahmeti ve’l-gufrân ‘asrında Balıkağı kâfir basdıkda birkaç tane bogası araba 
yükledüp gider iken bir tane bogası uğr lundu idi hâlen Gerago nâm zimmî mezbûr bir 
tane bogası yol üzerinde bulup Yagmor ile ortak olup bogasıları bey’ eyledik deyu ikrâr 
etdikden sonra mezbûr Gerago yedinde yirmi ‘aded ve Yagmor yedinde yirmi ‘aded 
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bogası bulup ahz etdim bey’ olunanları için ikişer kurûş ahz edüp mezbûr Yağmur ve 
Gerago ile haklaşdık su’âl olunup tescîlini taleb ederim deyicek el-mezbûr Yagmor’un 
dahaca su’âl olundukda gerçek işbu Serkes Re’îs’nin bogasısını Gerago bulup benim ile 
ortak olup ikimiz yirmişer bogası alup bâkîsini bey’ eyledik deyu tav’an ikrâr etdikden 
sonra sıhhat-i ikrâra ve mezbûr Serkes ile Yagmor’un haklaşdıklarına hükm olunup 
kayd olundu cerâ zâlike fî 5 Muharremi’l-harâm sene 1021 
Şuhûdü’l-hâl : Ömer bin Ali, Ali Çelebî ibn-i Kaytas ve Birviz bin Abdullah El-Muhzır 
ve gayruhum 
Numara: 257 
Oldur ki Kara Subaşı kazâsından karye-i Çotu sükkânından Sarı El-Hâcc ibn-i Karat 
Hoca El-Hâcc mahfel-i kazâya hâzır olup vakf-ı âtiyü’l-beyâna mütevellî nasb idüğ  
Ramazan Efendi ibn-i Evrazni El-Hâcc mahzarında şöyle takrîr [Bu metin silinmiş gibi] 
Numara: 258 
Oldur ki Canke bint-i Toktar evvelâ mahfel-i kazâya zevci Murâd Gâzî Mirza ibn-i Safa 
Mirza mahzarında takrîr-i kelâm edüp işbu Murâd Gâzî zevcim benim ev nafaka ve 
kisveme kâdir değildir şer’an tatlîk murâd ederim deyicek el-mezbûr Murâd Gâzî Mirza 
dahî dört yüz filori mehr-i mü’eccelini ve nafaka-ı ‘iddetini ve benim kendim verdiğim 
sandık ile köhne yorganı hibe ederse talâk verelüm dedikde mesfûra hanın ki dahi dört 
yüz filori mehrinden ve nafaka-ı ‘iddetinden ve sandık ile yorgandan ferâgat ve hibe 
edüp ve tarafeynden min ba’d da’vâ olamamak üzre mezbûr Murâd Gâzî Mirza talâk-ı 
bâyin ile tatlîk etdüğü kayd olundu cerâ zâlike fî evâsıti Muharremi’l-harâm sene 1021 
Şuhûdü’l-hâl : Abdî Efendi ibn-i Mustafa, Ramazan Efendi ibn-i Evrazni El-Hâcci 
Alboru Mirza, Nasûh Ağa, Sâdık Ağa bin Abdullah ve gayruhum 
Numara: 259 
Oldur ki Yûsuf El-Hâcc ibnü’l-Hâcc Salâhuddin mahfel-i kazâya Toktamış bin 
Ötemiş’ni ihzâr edüp müşârun ileyh işbu Toktamış’a Elgâzî nâm bir sagîr oğlumu 
şâkirdliğe vermiş idim birkaç gün mürûr etdi oğlum gâyib oldu su’âl olunsun deyicek 
el-mezbûr Toktamış’dan su’âl olundukda benden zarar ve ziyân ve bi’l-cümle 
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öldürmedim ve benden zarar olmadı deyu yemîn billâh etdükde yemîn ile ‘amel olunup 
kayd olundu cerâ zâlike fi evâsıtı Muharremi’l-harâm sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl : Hasan Efendi El-Kâzî, Dede Efendi El-Gâzî bi-Bağçesaray, Seydi Halîfe 
ibn-i Ebu’l-hayr El-Hâcc, Kâtibü’l-hurûf Mevlevî 
Numara: 260 
Oldur ki Kırım sâkinlerinden Balcı Ahmed oğlu Ali meclis-i şer’a merhûm Sâhib Giray 
Han evkâfının kâtibi Hacı Mehmed’i ihzâr edüp vakf-ı mezbûrdan zimmetimde … en 
filori ile yarım kurûş hâlen işbu Hacı Mehmed’e yüz yirmisi bir filori olmak üzere on 
filori ile yarım kurûş bin Canıbek Giray Hân akçesi verüb teslîm eyledim min ba’d 
vakıfdan zimmetimde bir habbe kalmadı dedikde bi’l-muvâcehe mezbûr Kâtib Hâcc 
Mehmed  tasdîk etdüğ  mâ hüve’l-vâki’ kayd olundu fî evâsıti şehri Saferi’l-muzaffer 
sene 1021 
Şuhûdü’l-hâl : Kâtibü’l-hurûf Dede ve Mehmed Çelebî i n-i Hâcc Halîfe ve İsmâil ibn-i 
İbrahim El-Kırımî ve Ali Efendi ibn-i Ahmed El-Gözlevî ve Pir muhammed Efendi ibn-
i Cavasdı Şeyh ve gayruhum. 
Sayfa No: 30 
Numara: 261 
Mezkûr yetmiş altunu ribh diye verdim idi deyu ikrârı Mustafa talebiyle kayd olundu 
tahrîran fî Ramazan sene 1020 
Şuhûdü’l-hâl : [Boş] 
Numara: 262 
Mütevvelî-yi sâbık Yusuf El-Hâcc vakıf-ı evlâdın Mustafa Beşe’nin ‘avratına olan iki 
yüz elli altunu el-mezkûr Mustafa Beşe mütevellî olduğu cihetden zimem göstersin 
eyleyicek Hacı evin yüz on sekiz haseneye ve Hacı Mehmed’deb elli hasene ve 
Karamanlı’dan on hasene gösterüp cem’an mütevellî Yusuf Almacık zimmetinden 
yetmiş dört hasene kaldığ  sebebden bu yetmiş dört hasene mütevellî Yusuf’dan hükm 
olunup kayd olundu. 
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Şuhûdü’l-hâl : Kösebaş El-Hâcc, Mehmed Çelebî bin Abdülkâdir Efendi ve’l-hatt 
Mehmed bin Salb, İslâm Efendi 
Numara: 263 
Mustafa Beşe bi Abdullah Hoca Baralhacın vakıf-ı evlâdı olan beşyüz altuna ve Zayyife 
bin Hüseyin hizmet-i tevliye iltizâm edüp ve sâbıkan mütevellî olan El-Hâcc Yusuf ve 
Köse Hasan ihtiyârları ile tevliyeden fâriğ olması sebeble ‘azl olunup el-mesfûr Mustafa 
Beşe Hüseyin mütevellî nasb olunup ba’de inkirâzü’l-evlâd çeşm-i evkâfına ilhâk 
olunmak üzre meşrût olduğu cihetden çeşm-i evkâfına nâzır olan Ömer Çelebî bin 
Danişmendi nâzır nasb olunup vakıf içün alınan Hacı Kaylar evleri yüz on sekiz altuna 
Ebû Çelebî’den yüz altun evleri rehn-i makbûz Bali Çelebî Elli altun Bakkal 
Mehmed’den otuz altun rehn-i makbûz  Karamanlı Mehmd’den on altun Kayserili 
Ahmed Çelebî’den on dört altun İbrahim Çavuş keniler Köse Balı’dan yüz dört altun 
mütevellî-yi sâbık Hacı Yusuf’dan yetmiş dört altun cem’an beşyüz altun zimem 
gösterildiği kayd olundu tahrîran fî 9 Ramazane’l-Mübârek 1020
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Çelebî bin Abdülkâdir Efendi, Eş-Şeyh İslâm Efendi bin Paşay, 
Abdülganî bin Abdullah el-Hatîb fî câmi’i Devlet Giray Han, Vâ’iz Mehmed bin Habîb 
Numara: 264 
Abdullah olan kurbunda sâye nâm karye ahâlisinden Akdevlet bint-i İsa Sofu nâm 
Bakde mahfel-i şer’ide Bölek bin Köbek Usta nâm kimesne beni cebril tasarruf eyledi 
ol Bölek’den hâmile oldum dedikde bi’l-muvâcehe el-mezkûr Bölek inkârla cevâb 
verüp benim bu fi’lden haberim yokdur dedikde el-mezkûr Bölek nâm kimesne zinâsına 
sâbit bulmayup ve’l-mezkûre Akdevlet dahî bana cebr oldu demekle Akdevlet el-
mezbûre dahî hadd lâzım gelmediği bi’t-taleb kayd olundu tahrîran fî 12 Ramazane’l-
mübârek 1020. 
Şuhûdü’l-hâl : Eş-Şeyh İslâm Efendi, Vâ’iz Mehmed bin Salb, Abdülkerim bin 





Hoca Pir El-Hâcc evlâdına olan evkâfa sâbıkan mütevellî Yusuf Hızır bin Abdullah 
mahfel-i şer’a hâlen mütevellî olan Mustafa Beşe bin Hüseyin nâm kimesneyi ihzâr 
edüp Ka’be-yi mükerreme gencek murâd etdükde işbu Mustafa Beşe’ye zimem teslîm 
eyledikde otuz altı filori dahi asl-ı mâldan vermiş idim hâlen inkâr eder sübûtun eylesün 
dedikde Kâsım Efendi zamânında olna sicil sûretin ibrâz idüp mazmûnunda otuz altı 
altun Kâsım Efendi huzûrunda Mustafa Beşe benim zimmetime geçdi deyu ikrâr etmiş
isbât içün zeyl-i sicilde olan kimesnelerden İbrahim çavuş mahall-i şahâdete geldikde 
mazmûna huccet-i kat’î ile şahâdet edemediği ecilden şahâdeti makbûl olmayup bi’t-
tabi’ kayd olundu tahrîran fî 3 şehri Ramazâne’l-mübârek sene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl : Mahmûd Efendi bin Alauddin Efendi, Mehmed bin Sabeb El-Vâ’iz, 
Mehmed Sofu bib Gâzî 
Numara: 266 
Oldur ki karye-i Mumasala’sında Musallî bin Sefer Gâzî meclis-i şer’ide Şevkli bin 
İbarahim muvâcehesinde Azak’da bir re’s kürek at emânet verdim dedikde bu ak Şevklı 
ikrâr edüp gayri kimseye emânet verüp gönderdim deyicek at asıl olan kıymeti hükm 
olundu fî 15 mah-ı Ramazân sene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl : Çelebi Kâtibü’l-hurûf, Ali Dede ve gayruhumâ. 
Numara: 267 
Kaya oğlu Mehmed es-sâbitü’l-vekâle ‘an şevkli el-mezbûr şahâdet Mehmed bin 
Hüseyin ve Velî bin İbrahim meclis-i şer’a mezbûr Musallî’nin Şevkli’den hükm olunan 
atı içün bi’l-vekâle Şevklin bir gök atın yirmi beş hasene kıymetli mezbûr Musallî’ye 
teslîm edüp târih-i kitabetden iki aya değin hükm olunan atı bâ-kıtmetin getirüp 
Musallî’ye teslîm ederse burulan gök atı yine ele eğ r iki ay mürûr edüp at yâhûd 
kıymeti teslîm olunmazsa bu gök atı Musallî keyfe mâ yeşâ’ mutasarrıf ola ve Musallî 
iki aya değin bu gök ata binmesine râzî olup Şevkli ve Musallî mâ beyninde minvâl-i 
meşrûh üzre Şevkli’den vekâleten mezbûr Kaya oğlu Mehmed kelâm etdikde bi’l-
muvâcehe mezbûr Musallî tasdîk edüp mezbûr mâ hüve’l-vâki’ kayd olundu tahrîran 
fi’sâdisi ‘aşara min şehri Ramazâne’l-mübârek sene ‘işrîne ve elf 
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Şuhûdü’l-hâl : Mustafa Halîfe İmâm Câmi’-i Bağçesaray, Mehmed bin Hüseyin ve 
gayruhum 
Numara: 268 
Oldur ki hâlen defterdâr olan Mehmed Efendi ibn-i Hacı Bayram mahfel-i kazâya hâlen 
mütevellî olan Musa bin Mehmed’i ihzâr idüp şöyle takrîr-i merâm kılup benim sâhib 
Giray Han vakfına altmış filori vâcibü’l-edâ ve vâcibü’l-kazâ deynim var idi hâlen işbu 
mütevellî Musa’ya meblağ-ı merkûmu erbâhı ile teslîm edüp zimmetimi beri kıldım 
su’âl olunsun tescîlini taleb ederim dedikde el-mezbûr Musa’dan vicâhen su’âl 
olundukda mezbûr Mehmed Efendi’nin cemî’-i kelâmını tasdik edicek sıhhat-i edâ ile 
ve ibrâ zimmet ile hükm olunup kayd olundu cerâ zâlike fî evâhiri zi’l-hicce sene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl : Mehmed ibn-i Allahkulu, Kavdaş El-Hâcc ibn-i Hamza , Behrâm El-
Hâcc ibn-i Hüseyin, Mehmed El-Hâcc ibn-i Ednî ve Hemdem El-Kâtib ibn-i Abdullah 
ve Seyyid Gâzî bin Keysân, Canı bin Abdullah, Birviz bin Abdullah El-muhzır ve 
gayruhum minhum 
Numara: 269 
Oldur ki Gülistân bint-i Abdullah hâlen defterdâr Mehmed Efendi ibn-i Hacı Bayram 
mahzarında şöyle takrîr-i da’vâ kılup Gözleve Tatlıkapu mahallesinde müteveffâ olan 
Ferhâd benim zevcim idi hâlen mirî tarafından metrûkâtını zabt etmek ister ki 
merhûmun zimmetinden benim elli filori mehr-i mü’ecc lim vardır şer’ ile 
metrûkâtından taleb ederim dedikde el-merkûm Mehmed Efendi’den su’âl olundukda 
inkâr ile cevâb vericek mezbûra Gülistân’dan beyyine taleb olundukda ‘udûlden 
Behrâm ibn-i El-Hâcc ibn-i Hüseyin ve Canı bin Abdullah li-ecli’şahâdet hâzırân olup 
merhûm Ferhâd işbu zevcetim Gülistân’ın benim zimmetimde elli filormehr-i 
mü’ecceli vardır deyu ikrârına şâhidiz şahâdet dahî ederiz dediklerinde meblağ-ı 
merkûmun sübûtu ile hükm olunup kayd olundu cerâ zâlike fi’t-târîhi’l-mezbûr 
Şuhûdü’l-hâl : El-mezkûrûn 
Numara: 270 
Oldur ki Nehr-i Burulca’nın başında mecrûhen maktûl bulunan Yakub bin Yusuf’un 
zevcesi Fatıma bint-i Caş’dan sâbitü’l-vekâle Emrullah olan ibn-i Akıncı olan maktûl-u 
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mezbûrun li-eb ve ümm kardeşi Hacı geldi bin Yusuf verâseti hasebiyle asâleten v  
maktûl-u mezbûrun iki sagîre sulbiyye kızları içün kıbel-i şer’iden vasî nasb olunmağın 
vesâyeten mahfel-i kazâya Ş ban bin Kadeş’ni ihzâr ve mahzarında şöyle takrîr-i kelâm 
edüp müşârun ileyh Şaban’ın iki kazağı ve bir câriyesi mezbûr Yakub’u Nehr-i Burulca 
başında bıçağla katl edüp ve bıçağla katl etdüklerine ikrâr etmişlerdir kazağların birin 
kısâsen katl eyledik hâlen sağ olan kazağla câriyesine müslimânlar otuz beş altun 
kıymet ta’yîn edüp ve yetimlere sulh-u enfa’ olmağın otuz beş filoriye musâlah etdik ve 
bedel-i sulh olan meblağ-ı merkûm otuz beş filoriyi kabz eyledik tescîl olunsun 
dediklerinde bi’l-muvâcehe mezkûr Şaban’dan su’âl olundukda mâ karra’z-zikr Hacı 
Geldi ile Emrullah olanın cemî’-i kelâmını tasdîk ve akvâlini tahkîk ile cevâb vericek 
sıhhat-i sulha ve iskât-ı da’vaya hükm olundu cerâ zâlike fi’t-târîhi’l-mezbûr 
Şuhûdü’l-hâl : Şaban bin Ömer,İbrahim Efendi El-Kâzî bi-Akmescid ve Dede Efendi 
ibn-i Abdülkadir Efendi ve Abdurrahman Efendi El-Kâzî bi-Karasu, Abdî Efendi ibn-i 
Şaban ve gayruhum 
Numara: 271 
Oldur ki Serkes Re’îs veled-i Mahter mahfel-i kazâya Yagmor veled-i Danel’ni ihzâr 
edüp bundan akdem merhûm Selâmet Giray Hân ‘aleyhi’r-rahmeti ve’l-gufrân ‘asrında 
Balıkağı kâfir basdıkda birkaç tane bogası araba yükledüp gider iken bir tane bogası 
arabadan düşüp kalmış idi hâlen müşârun ileyh Yagmor yedinde yirmi ‘aded bogası 
buldum su’âl olunsun dedikde el-mezbûr Yagmor’dan su’âl olundukda gerçek yirmi 
bogası benim elimde buldular bana Hoca nâm zimmî vermiş idi Hoca bana ortak olalım 
demiş idi deyu ikrâr-ı kayd olundu cerâ zâlike fî gurreti Muharremi’l-harâm sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl :  Ömer bin Ali, Kâsım Dede ibn-i Abdullah ve Mahmûd bin Abdullah El-
Muhzır ve Birviz bin Abdullah El-Muhzır ve gayruhum
Numara: 272 
İlyâs bin Mustafa’nın husûs-u âtî vakâlet-i Rıdvan Ağa ibn-i Abdullah ve Ramazan bin 
Abdullah şahâdetleri ile sâbite olup kayd olundu cerâ zâlike fî gurreti Muharremi’l-
harâm sene 1021.  
Şuhûdü’l-hâl : Abdurrahman Efendi El-Kâzi bi-Burulca. 
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Sayfa No: 31 
Numara: 273 
Oldur ki <silik> fevt olan El-Hâcc Musa’nın terekesi beyne’l-verese tevzî’ olundukda 
sulbî oğlu ‘aynî tafafından El-Hâcc Mustafa bin Sefer ve Abdullah Efendi ibn-i Yahya 
Efendi şahâdetleriyle kabz-ı emvâl ve sâyir da’vâ içün Hüseyin ibn-i Emîr Ali El-
Hâcc’ın vekâletinin sübûtu kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl : İbrahim Efendi ibn-i Ali Efendi, Devley Gâzî ibn-i Mübtedî ve Monla 
Mustafa ibn-i Murtazâ ve gayruhum 
Numara: 274 
Oldur ki merkûm musâlahanın sulbiye kızı melek tarafından Şaban Monla ibn-i Recep 
Monla ve Gâzî bin Musa El-Hâcc şahâdetleriyle İbrahim Efendi ibn-i Ali Efendi 
vekâletinin sübûtu kayd olundu 
Şuhûdü’l-hâl : El-mezbûrûn 
Numara: 275 
Oldur ki merhûm Musa El-Hâcc’ın sulbî Hüseyin tarafından Gâzî bin Ma’kûl ve 
Mustafa El-Hâcc’ın şahâdetleriyle Abdullah Efendi ibn-i Yahya Efendi’nin vekâleti 
sâbit oluduğu kayd olundu 
Şuhûdü’l-hâl : El-mezbûrûn 
Numara: 276 
Oldur ki yine Musa El-Hâcc merhûmun sulbiyye kızı Fâtıma tarafından El-Hâcc 
Mustafa ve Abdullah ibn-i Aynî şahâdetleriyle Monla Mustafa ibn-i Mutazâ nâm 
kimesnenin vekâletinin sübûtu kayd olundu 
Şuhûdü’l-hâl : El-mezbûrûn 
Numara: 277 
Oldur ki Hüsnî Şah tarafından kendi zevci Abdullah’ın vekâletin sübûtu kayd olundu  





… hasene 15, sim125 
Dört çelege , sim 41 
üç küp me’a peşkir , sim 80 
üç bakla, sim 30 
on iki toklu 2 kurûş
karaltı bahâsından 9 kurûş
Sim 59 
59 tezke bahâsından 3 kurûş
kızıl öküz 3 kurûş
satılmış bâkîler akçesinden 227 
Numara: 279 
Oldur ki merhûm El-Hâcc Musa Şükrüllah müteveffâ olup metrûkâtı kısmet olunmak 
içün varıldıkda mezbûr El-Hâcc Musa’nın oğlu Gâzî ve Monla Hasan ve Hüseyin 
kimesne mahfel-i kazâ lâzımü’t-tevkîl Fatıma ve Melek ve Hüseyni bint-i Habîbe 
kıbelinde Monla Şaban bin Recep ve İsa bin Mehmed nâm kimesneler şahâdetleriyle 
vekâletin olan Monla Mustafa bin mezbûr Mirza ve İbrahim Çelebî bin Ali Eş-Şeyh 
nâm kimesneler mahzarında takrîr-i kelâm idüp babam El-Hâcc Musa merhûmun hâl-i 
hayâtında ve kemâl-i sıhhatında taksimâtı şer’iyyesinin cümle neffâzı hâlinde karye-i 
Çuyursa’da işbu kuralı çayır ve on üç … ikrâr ve kısmet olunmuşd r arz ve borcudan 
vâki’ üç kesek ifrâz olunan arzımı ve kara hoca vakı durmayan barım müferrez ve 
ma’lûmü’l-hudûd arzını ve Çerkes burcudan bir pay müferrez bir pay ma’lûmü’l-hudûd 
arzını hayâtımdan ve vefâtımdan sonra hasene olmak def ve hibe eyledim ve galesini 
ebnâ ve ebnâm … şart eyledim ve ba’dehu inkırâzımın karyesine binâ eylediğim mescid 




Mezkûrât cemâ’atinde Ankas El-Hâcc mahallesi mescidine mütevellî olduğu sebebden 
sâbıkan mütevellî ve imâm olan Halîl Halîfe’yi mahfel-i şer’a ihzâr idüp işbu Halîl 
Halîfe’de yüz elli altun var idi hâlen bana teslîm etmesin taleb eylerim dedikde el-
merhûm Halîl dahî meclis-i şer’iden yetmiş dokuz ‘aded tam altûn ve sahîhü’l-mi’yâr 
altun teslîm eyleyüp ve zimmetimde sâbıkan olan dokuz hasene hesâb havâle edüp 
cem’an el-mezbûr … El-Hâcc mezkûr Halîl Halîfe’den cem’an yüz sekiz haseneyi 
kabûl ve kabz eylediğ  asıldan kayd olundu tahrîran fî evâ’ili Ramazane’l-mübârek sene 
1020. 
Şuhûdü’l-hâl : Abdurrahman bin Şamak, Receb Sofu El-Muhzır sâbikan Sevinc Ali 
Sofu bin Yusuf El-Hâfız, Karaman bin Duben Hoca 
Numara: 281 
El-mezbûr Halîl Halîfe zimmetinde kalan kırk iki hasene için havâleye derildi tahrîran fi 
şehri Ramazan sene 1020.  
Numara: 282 
Hasan bin Ali Maman ve El-Hâcc Receb bin Vâ’iz şahâdetleri Hüseyin Tokay bint-i 
Kulan nâm … kıbelinden kendi Kuraş nâm kimesne tezvîc içün içün vekâlet sâbite olna 
Canak Sofu bin Sinek Sofu nâm kimesne mahfel-i ş r’ide el-mezbûr Kadreş bin Bilâl 
kıbelinden sâbitü’l-vekâle olan Tanrıverdi bin Bilâl Sofu’ya bi’l-vekâle mahfel-i şer’a 
müvekkilesi el-mezbûre Hüseyin Ali bin Mamay ve Hâfız bin İsmâ’il nâm kimesneler 
şahâdetiyle Hın Totay nâm bâkireyi iki yüz altun mehr-i mü’eccel ile tezvîc edüp el-
mezkûr Tanrıverdi dahî sâlifetü’z-zikr Hın Totay nâm bâkirei müvekkile kardeş içün 
vekâleti kâbûl edüp beyinlerinde ‘akd-i nikâh olundğu bi’t-taleb sicill-i  mahfûza kayd 
olundu tahrîren fî 3 şehri Ramazane’l-mübârek 1020. 
Şuhûdü’l-hâl : Eş-Şeyh İslâm Efendi, Mehmed Çaluş bin Abdî, Vâ’iz Mehmed bin 
Habîb ve Perdiz Bey bin Abdullah ve gayruhum 
Numara: 283 
Hoca Pir El-Hâcc evkâfına mütevellî olan Yusuf El-Hâcc Mustafa Beşe’nin ehli ziyâde 
kıbelinden vekîl olan Mehmed Ağa muvâcehesinde  Hacı <karalanmış> mahallesinde 
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kara Hüseyin oğlundan alınan ev benim mülküm idi vakf olunan deynim olmağla 
verdim deyu i’tirâfı Mehmed Ağa talebiyle kayd olundu fî evâ’ili Ramazan sene 1020.
Şuhûdü’l-hâl : Vâ’iz Mehmed bin Habîb 
Numara: 284 
Köse baba El-Hâcc vakf olan mütevellî oldukda Kara Hüseyin Sinân nâm kimesne Bey 
Hacı Hızır mahallesinde olan evin yetmiş altun mütevellî sâbık Yusuf El-Hâcc’ın deyn 
… iştirâ eyleyüp zikr olunan ev benim mülküm olup yetmiş hasene vakf olan medyûn 
oldum deyu ikrâr bi’l-fi’l mürevellî nasb olunan Mustafa Beşe talebiyle kayd olundu 
tahrîren fî 9 mah-ı Ramazan sene 1020 
Şuhûdü’l-hâl : [yok] 
Numara: 285 
Hoca Pir El-Hâcc merhûmun vakf-ı sâbıkûn mütevellî olan Mustafa Beşe mahfel-i şer’a 
Köse baba El-Hâcc bin <silik> ihzâr ve muvâcehesinde takrîr-i merâm edüp işbu Hacı 
Bali sâbıkan iki yüz elli <silik> vakf-ı evlâda mütevellî oldukda ondan mukaddem 
mütevellî olan Hacı Yusuf’dan yetmiş hasene <silik> evin kendi nefsim içün alup vakf-ı 
mezkûra işbu ev bahâsında yetmiş altun medyûn olup ve İbrahim Çavuş zimmetinde 
olan altmış altunun on altı altun zimmetimde kalmış <silik> İbrahim zimmetinde olan 
on sekiz altun dahî bu Köse Bali zimmetinde olup cem’an vakfa işbu Köse Bali El-
Hâccın yüz dört hasene deyni vardır su’âl olunsun dedikde el-mezbûr Köse Bali 
mütevellî Mustafa Beşe’nin kelâmın tasdîk eyledikde bi’t-taleb kayd olund  tahrîran fî 
mah-ı Ramazanü’l-mübârek sene 1020 
Şuhûdü’l-hâl : Vâ’iz Mehmed bin Habîbi, Mehmed Çelebî in Buyek Abdülkadir 
Efendi  
Numara: 286 
Hoca Pir El-Hâcc’ın vakf-ı evlâdına bi’l-fi’l mütevellî olan Mustafa Beşe sâbıkan 
mütevellî olan Yusuf El-Hâcc ihzâr ve muvâcehesinde takrîr-i da’vâ idüp işbu Hacı 
Yusuf vakf-ı evlâdı teslîm edüp zimmetinde yetmiş dört altun kalmış dedikde Yusuf El-
Hâcc el-mezbûr yetmiş hasene ben Ömer Çelebî’den alup rıbh deyu bu Mustafa Beşe’ye 
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‘avratı tarafından vekîl olduğu sebeble vermiş idim ba’de Ömer Çelebî beni hâkim 
önüne çeküp ribha verdim yetmiş altun asla hükm etdirdi deyu verdi mütevellî 
Sayfa No:32 
Numara:287 
Oldur ki Mehmed nâm kimesne mahfel-i kazâda takrîr-i güftâr edüp işbu Cuntun sagîri 
sâhibe red içün ahz etdim nafaka takdîr-i taleb ederin dedüğün il haber ve erbâbü’l-
hamîde marifetleriyle … nafaka takdîr olunup sâhibinden rucû’ etmek üzre infâk ile emr 
olunup kayd olundu fi’t-târîhi’l-mezbûr 
Şuhûdü’l-hâl : Abdülhamid Efendi, Almabı Çavuş
Numara: 288  
Muhallefat’ül merhum Musa El-Hacc … …. … 
Vâsil nâm Kazak 60 
kurûş
Malkle nâm Kazak 
60 kurûş
İvan nâm Kazak 50 
kurûş
Kenâf nâm Kazak 
45 kurûş
 Ceske nâm Kazak 
45 kurûş




 Bad Ahşam nâm 
Düke 30 kurûş
 Buret yeri me’a 
Ceker 45 kurûş
 Üç kesek arz 84 
kurûş
 On dört pay yirim 
arz 315 kurûş
 Burcudır bir pay 
arz 18 kurûş




 deyn Sarı Atın 30 
kurûş
 Ebu Bekir Sarıya 
24 kurûş
 Abdullah Küçük 
Sarı Dedeye 20 
 kara boral 24 kurûş  küçük kara bura 2 
kurûş
küçük sarı bora 20 
kurûş
 deyn Sarı Tılak 10 
kurûş
 kara Tılak 10 kurûş  bey’ olunmuş kars 
42 kurûş
 Kâfir zimmetinde 
deyn 66 
 ciran abkar 8 kurûş
… 
 Sarı beye 6 kurûş  Kürek’e kurûş  Cal abkar 8 kurûş
 Caliye 9 kurûş   Kerbiye 9 kurûş  Sarı 9 kurûş  Kula bitay 9 kurûş
 Boz bitay 9 kurûş  Abdullah Hızır 
diğer boz bitay 5 
kurûş  
 Kürek Bitay 5 
kurûşi 
 Kuru beye 5 kurûş
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 Karacay bitay 6 
kurûş
 Deyn kula Bitay 5 
kurûş
 kara gök bitay 4 
kurûş
 yirmi kula bitay 5 
kurûş
 ciran  bitay 5 kurûş  cay abkar 10 kurûş  Doru bitay Fâtıma 
5 kurûş
 Ebu Bekir doru 
bitay 5 kurûş
 sarı bitay 5 kurûş  karacal sarı bitay 5 
kurûş
küçük sarı bitay 9 
kurûş
 duncen bitay 4 
kurûş
 düncen boral bitay 
3 kurûş
 ciran kaşka 3 kurûş
Fâtıma 
 ciran tay 2 kurûş  Gök … 1 kurûş
 kula benli 5 kurûş  ala at 9 kurûş  gök ala dönen 9 
kurûş
ciran at 9 kuruş
 Boral at 9 kurûş  gök at 9 kurûş  Burat 12 kurûş  karan 12 kurûş
 tartu doru at 15 
kurûş
 toru tay  iki yüz doksan yedi 
koyun 223 kurûş
yüz kırk toklu 70 
kurûş
 otuz altı … 18 
kurûş Fâtıma 
otuz iki 91 kurûş
<silik> 
 yirmi kulaç saman 
20 kurûş
 üç kesek tezek 20 
kurûş
 iki …saray 100 
kurûş
 Aran kıratlı kurûş
90 
 Gebet 30 kurûş  köhne çuha 8 kurûş
 ibrik levâzımı 12 
kurûş tekli kürek 3 
kurûş
 tüfenk  kılıç  sadak 5 hasene 10 
kurûş
 iki … gök öküz 10 
kurûş
 iki kızıl öküz 10 
kurûş
 iki kadak öküz 10 
kurûş
 cabbar öküz 3 
kurûş
 gök öküz 3 kurûş  öküz kuba ile 2 
kurûş
 kara öküz 4 kurûş  ak öküz 4 kurûş
 tagıl kaşka öküz 4 
kurûş
 kızıl öküz 3 kurûş  kara sığır… 4 
kurûş
 kaşka sığır 4 kurûş
 gök sığır 4 kuruş
korek sığır 4 kurûş
kara sığır 3 kurûş
 targıl 3 kurûş  iki hal sığır me’a 
nebrağlı 43 kurûş
 dört sarı sığır 163 
kurûş
 gök sığır 3 kurûş
sekiz tane 12 kurûş
 yüz batman çuben 
3 kurûş 21 sim 
iki batman buğday 
35 kurûş dört hâzır 
buğday 94 kurûş




 bir batman bazlık 
buğday 19 kurûş
 bir batman aba 12 
kurûş
orca altı hakke 10 
kurûş
 seles vakiyye sarı 
bağ 12 kurûş
 dokuz çalkı 30 
kurûş
 on dört uran 2 
kurûş
 tuked sahan 13 
kurûş saman hâne 4 
kurûş
iki ibrik 1 kurûş
 bir leğen 20 kurûş  iki sini 83 kurûş  şeker 12 kurûş  bir tepe 1 kurûş
 vecmizi tabak 
kurûş
 Bubekr kazak 3 
kurûş
 iki tanhra kazak 3 
kurûş 3 kurûş
 iki çorgata 1 kurûş
 iki güğüm 3 kurûş   kahve ibrik 1 kurûş  iki türen iki kılıç 
ma’a levâzım 3 
kurûş
 iki mecra’ba ma’a 
levâzım 3 kuruş
 iki çoban kazak 7 
kurûş
 iki şeşem … 1 
kurûş … 
 altı balta1 kurûş  dört keser 2 kurûş
 Deyn bir eşfi 10 
sim 
 beş burgu 8 sim  beş kış 4 sim  on bucu 3 kurûş
 üç kuy ma’a 
beşkerek 1 sim 
 üç bağla 40 sim  dört çelger 40 sim  Temir kazak 2 
kurûş
 yekrem kork tavuk 
2 kurûş
 on beş kaz 2 kurûş  tatar ve tavuk 
yekrem 1 kurûş
 … kazak 3 kurûş
 kuluplu  maşraba 
40 sim 
şam’adân ma’a 
makas 1 sim 
 iki kucu ma’a 
levâzım ma’a  
kımızı 1 kurûş 8 sim
Numara: 289
Oldur ki hoyuncuda El-Hâcc Musa dârında vâki’ bir bâb … hâne merhûm El-Hâcc 
Musa hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatinde küllünü Nûrcihân nâm Hatun’a hibe ve 
ikbâz etdiği ba’de’deyu-da’vâ El-Hâcc Mustafa bin Hızır ve Verdin bin Sefer nâm 
kimesneler şahâdetleriyle hibesi bilâ taleb kayd olundu fî evâ’ili şehri Recebe’l-
mübârek ‘işrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl : Fahru’l-kuzât Sırrî Efendi , El-Murâkıb Ali Efendi, Abdullah Efendi, 
Abdullah Efendi bin İsa, Devlet Gâzî bin Yakub, Receb Ali bin Sefer Gâzî ve Ali 
Muharrem  El-muhzır 














sârık me‘ a 




Hoba 20 Sancak 30 Çoyun 200 Sancak 30 nârdenk ve bih 
250 





















eğer me‘a … 
20 










boyun bâğı 40 
köhne meldî 
30 
kalçen 5 mikrâs 30 kûl 
sanduğu 20
kutu 5 … 31 
mekîne 80 küçük iğne 
20 
hûkî 5 çuvâl 15 cemûrlar 15 saban demîr 80
köhne demîr 
50 
evrâk 2 10 küçük nâne 
15 
ksâr 10 hâlı köne 
30 
hâlı 30 
eşkî 5 kudâmâ 30 cemgeç 5 halka 5 âyil me‘a 
toka 15 
y sdık 15 













Oldur ki ecnân tarafından nehc-i şer‘ üzere vekîl olunan fahru’l-ulemâ Ömer Efendi 
bârgîr behâsından on kuruş add idüp beş kuruş kıymetinde pekmez alup Mehmed Kâdî 
ve Murâd Kâdî ile sulh ve birbirinini zimmetlerin ibrâ ve iskât itdikleri kayd olundu. 
Şuhûdu’l-hâl: Gâzî Nasûh, … Osman, Sefer-şâh bin hakkı … , Sefer Ali El-muhzır ve 
hayruhum. 
Numara: 292 
Oldur ki Hatanca tarafından nehc-i şer‘ üzere vekîl olan Rûhî Murâd Gâzî ve ecân 
tarafından sâbitü’l-vekâle Ömer Efendi bâ‘is-i sicil Mehmed Gâzî mahzarında ikrâr idüp 
müvekkil.. Hatancave ümmühâtın yedlerin amm-i sûfî ve vâlideleri cümlenin mîrâsı 
husûsundan mezbûr Mehmed gâzî ile da‘vâ nizâ‘ları yokdur eğer olursa mesmû‘a 
olmasûn didikde mâ vaka‘a bi’t-taleb keyd olundu. Fi’t-târîhi’l-mezbûr.  
Şuhûdu’l-hâl: Abdul’l-halîm Efendi El-imâm … bin Marko, Hasan Hüseyin ibni 
Osman, Bekir Beşe ibni Hüseyin, Mustafa Sûfî ibni Mûsâ ve gayruhum.
Numara: 293 
Oldur ki Bâskâlı nâm zimmî Esfâdor nâm zimmîyle hamr bey‘ idüp bey‘inden ferd 
olmağıyla bey‘i reddiyle hüküm olunup kayd olundu.  
Şuhûdu’l-hâl: Hakkı Efendi El-müderris, Ebûbekir Efendi El-hâc, Abdullah efendi,  
Ahmed Efendi Bozâd, Mustafa Efendi ibni El-hâc Mehmed Efendi, El-hâc Îsâ. 
Numara: 294 








































köhne el tâsı 
15 
kahâ kaftân 40 
alaca boğça 
50 
     
Şuhûdu’l-hâl: Ömer hâce bin Mûsâ, dilşâd bin Hüseyin, Durmuş bin Şa‘bân, ve 
gayruhum. Ve me‘a’t-tahrîr fî şehr-i Receb târîh 1029 
Numara: 295 
Oldur ki El-hâc Hancının vasiyy-i muhtârı olan sakâ odabaşı Süleyman bin Hüseyin 
zimmetinde on iki bin dokuz yüz on yedi akçeyi ba‘de ihrâci’d-duyûn ve’r-resm ve’l-
vasiyye ve’s-semen ve öşrü’l-muhteseb kaldı. Kayd-ı şer‘î fî evâ’il-i şehr-i recebi’l-
mürecceb li-sene tis‘a ve tis‘ami’e ve elf. 
Şuhûdu’l-hâl: Hızır Efendi El-müderris El-hâc Ali, Sâ‘atci Ali, El-hâc Îsâ, El-hâc 
Ramazân, Mustafa Çelebi Es‘as Efendi va gayruhum. 
Numara: 296 
Oldur ki zimmîden kendînden olup bundan akdem müteveffâ olan Çepe nâm tâcirin kız 
kârındâşı ve … vârisi olan Osmân bin Zülfikâr nâm âmil bâyi‘ mehfil-i kazâda Ali bin 
Abdullah nâm kimesne mahzarında takrîr-i keftâr idüp mezbûr Ali’nin kendû ikrârıyla 
… mezbûr Hüseyn’in yedi yüz elli kuruş olup mezbûr Ali’nin zimmetinde olduğ  kendî 
ikrârıyla sâbit olup bedeli ilk idi … devr-i dîvân (?) on beş … alup bâkî üç yüz otuz beş
kuruşda da‘vâ idüp da‘vâ ferâğ itdim yedi yüz elliden ziyâdede da‘vâm bâkıyedir diyû 
… bi’t-taleb kayd olundu. 
Şuhûdu’l-hâl: Ebû Bekir Efendi El-kâdî, islâm Ed-devâbb, Abdullah Et-tâlib ibni gâzî 
Bayram, Abdullah Efendi ve gayruhum. 
Numara: 297 
Oldur ki El-hâc Ferîm gâzînin zevce-i metrûkesi mehfel-i kazâda takrîr-i giftâr idüp iş
bu hacr-ı hazânımda olan sabîlere nafaka ve kisve takdîr olunmasın talebi derin didikde 
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… cinân …iyle yevmî iki sene altı akçe takdîr olunup kendû mâlından infâk ve 
istidâneye izin virilüp kayd olundu. Cerâ zâlike … şehr-i receb li-sene tis‘a ve seb‘ûn ve 
elf. 
Şuhûdu’l-hâl: Abdulkahhâr Efendi, Mustafa Efendi, Fâtih Efendi ibni Ali …, Ali Ağa 
köstebek, Abdurrahman Efendi, Râsim Efendi, A. Vecdî Mustafa ve gayruhum. 
Numara: 298 
Oldur ki Emrâğî oğlu … yerinde eksiği Mehmed nâm tüğânlı mahfel-i kazâda Hımarcık 
kazâsına tâbi‘ karye-i şifâ sâkinlerinden Tays ve … … … kürek zarfı ve dokuz arslânî 
kuruş … ve bir tulga ve gümenderin resm-i vukûfunda (?) bir basma koyuk (?) ve bir 
basma yasdık ve kızıl cinsden ve bir yasdık … ve üç yüz bir ve yağlık ve sâ’ir metâ‘-ı 
beyt olan terfiye olunup iş bu Ankaralı ve karaakları (?) ve câriyeler Fiden (?) … vardır. 
Sü’âl olunsun didikde gıbbe’l-istintâk ba‘de’l-inkâr  akîbe’l-iştihâd ve gıbbe acz ani’l-
beyyine mezbûr … beyyine kendî el-mezkûr vakf-ı … ed-dâ‘î Ahmed … teklîf olunup 
ol dahî alâ vakfi’l-mes’ûl half-i … idüp (silik) iş bu beyin halâsıyla hüküm olunup kayd 
olundu. 
Şuhûdu’l-hâl: Fahru’l-müderris Hakkı Efendi, … Ebû Bekir Efendi, fahru’l-ulemâ 
Abdul vehhâb Efendi, Mustafa Çelebi Es‘ad Efendi, … ârî ma‘kûl, El-hâc abdurrahman 
Halil râsim Efendi, El-hâc Es-seyyid el-ma‘rûf kemter Ali Halîl bin Yûsuf Kemâl bin 
Ahmed ve gayruhum. 
Numara: 299 
Seyyid Mehmed bin Seyyid Hüseyin, Mustafa bin Mehmed ibrâ eyledi ki şehâdet kayd 
olundu. 
Şuhûdu’l-hâl: Ebû Bekir Efendi, Hakkı Efendi, el-hâc Abdurrahman , Abdullah Efendi,  
İbrâhîm Efendi , Bekir Hasan bin Yûsuf Hasan ve gayruhum El-huzzâr. 
Numara: 300 
Oldur ki Kâcî sâkinlerinden Merkentân bin Dergân nâm kimesne mahfel-i kazâda Sa‘îd 
Çelebî El-hâc Abdulganî ve Ali Efendi ve Mürtakî veMehmed ve Ahmed ve El-hâc 
koltmâyî (?) sûfî nâm kimesneler mahzarlarında üzerine takrîr-i da‘vâ idüp cum‘a … 
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bayrâk ve zaman (?) dokur (silik) od virilüp yandı bizlerin karâk (?) ve câriyeleriniz 
yakmışdır diyû da‘vâ itdirüp gıbbe’l-inkâr mezbûrda sıdk-i makâle beyine taleb olunup 
beyine den âciz olup mezbûrların emir yerleirne ale’l-infirâd karâk ve câriyeleri 
yakdıkda bilmediğine aleyhde (?) teklîf olunup alâ vakfi’l-mes’ûl half-i bi’l-lâhi’l-azîm 
idecek mezbûrların halâsıyla hüküm olunup kayd olundu.  
Şuhûdu’l-hâl: El-hâc sâvî, islâm … ve gayruhum bin El-huzzâr.            
























küçük tas 15 def‘an tas sığar 
15 


























kamış cûh 6 sancak 30 def‘an sancak 
2 
50 üç hoba 10 




üç biber ve 
vekc  






































şeker 60 makarna 40 ufak cerâz 






































































Meblağ 37 on iki … 

























































































sancak 2 40 tekne 10 saban demir 70 
saban-ı sağîr 
hasene 3 
     
Numara: 303 
Oldur ki Pîr Mehmed ve Sefer şâh ve Neslihânın vekîl-i merkûm Sefer şâh merhûm Ali 
şânın zevcesi Gevherhânın nehc-i şer‘ üzere vekîliniz mahzarında ikrâr idüp ve mezbûre 
Gevherhânın zevci merhûm Alişân’ın emvâli husûsundan mezbûre Gevherhân da‘vâ ve 
… yokdur didiklerinde bi’t-taleb kayd olundu. Min şehr-i cemâziye’l-âhire li-sene 1079. 
Şuhûdu’l-hâl: Sefer Ali El-muhzır, Hasan Tahsîn ibni Osman, Nâzır Şâh ibni Fevzullah, 
Murâd kâdî bin Sefer Âdil. 
Numara: 304 
Hasene tarafından nehc-i şer‘ üzere vekîl olan Hasan Bey mahfel-i kazâda Sefer şâh 
mahzarında bi’l-vekâle ikrâr idüp müvekilem mezbûrenin vâlidesi mîrâşdan önü (?) 
babası Sefer şâh ile ba‘de’l-yevm da‘vâsı yokdur didüğ  bi’t-taleb kayd olundu. Li-
seneti’l-mezbûre. 




Muhallefât’ül merhum Derviş (arapça) 
südüs İki 
hâne me‘a 
























milh hasene 2 kürek hasene 3




yan mekîne 10 balta 25 









torba 10 tagarlık 5 hugen 2 30 hanşâ  
15 















































Muhallefât’ül merhum … 
iki hâne 
















börek 70 akteger 60 hokka 
hasen 1 
derhâ kaşar 10 bân mekîne 10 




ertû 40 bügün 3 30 çelşân 15 
bâlta 30 bekmez 
kabı 
hasene 4 





acı kir me‘a 
ekmek 20 







Baka göl çayırı 
1 hasene 












































































iki uçkur 20 ketân zirâ‘ 
17 136 
meler 70 sandûk 160 yağmûrluk 
resm hasene 1 





zirâ‘ 7 49 






Gömlek 80 dokuma 
makrama 4 
60 
demir dûn 40 dokuma 
bokça 30 
kuşâk 30 hamûr bezî 40 
çuvâl 10 sırlı sandık 
40 
makîne 60 mekîne 50 minderlik ve 




zirâ‘ 16 80 
yüz yasdık 
10 iki  
kilim hasene 
1 
   
Sayfa No: 35 
Numara: 307 
Ve Bey Timûr bin İbrâhîm nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde hâzırân olup müdde‘î 
mezbûrun da‘vâ-yı mezkûresini lafzan ve mutâbık edâ’-i şehâdet-i şer‘iyye ile 
gelmelerinden sonra vasiyy-i mezbûr islâmü’l-mezbûr içün getirmişdir diyû hak ile idüp 
beyineden aczinde mezbûr Abdulganî’ye kendî içün getirip islâmü’l-mezbûr içün 
getirmediğine tahlîf olunup mûcebiyle hüküm olundu. Kuyyide … tahrîran fi’l-mezbûr. 
Şuhûdu’l-hâl: Hakkı Efendi El-müderris, Abdulfettâh Efendi bin Mustafa, Abdulhalîm 
Ağa bin Musatafa ağa El-hâc Ahmed … Emrullah ve gayruhum. 
Numara: 308 
Oldur ki bundan akdem fevt olan Abdurrahman bin Osman nâm kimesnenin yüz altûn 
bedel-i … El-hâc Ahmed şâmî nâm kimesne bi’t-temâm aldım diyû ikrâr ber vech-i bâlâ 
kabûl kayd olundu. 
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Şuhûdu’l-hâl: Abdulfettâh Efendi Mustafa, Timûr gâzî bin Mahmûd Mirzâ, … Ahmed 
El-hâc an … ve gayruhum bin el-muhzır. 
Numara: 309 
Oldur ki Süleyman bin Hüseyin meclis-i şer‘a şîle takrîr-i kelâm eylediği merkûm El-
hâc hanîfe hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatinde beni vasiyy-i muhtâr eylemiş deyu 
şehâdet Dervîş bin El-hâc Mansûr ve Vehhâb Çelebi bin Hüseyin sübûtu kayd olundu.  
Şuhudu’l-hâl: Ali Ağa Cemâl Ramazan Abdullah Ahmed Efendi  
Numara: 310 
El-hâc Hanefî muhallefât:  
: altmış üç 
top aba 
kıymet 130 









sûf iki  240 
girpâs 
Kastamûnî 
ve zirâ‘ 215 
 645 Mor aba 
zirâ‘ 5 
90 beyâz aba ve 












106 duru evlerde 





bir çift … 
teme 25 
iki gözlük  5 
on bakır 
pembe 
dökme  50 
sermelik  12 şişe bilezik 
10 
 3 kantâr  30 reşte limpe (?) 
1 




vezne  30 
arşûn demîr  
10 
... 4 zûlâta … resm 
2 
rubu‘ 2 nakd  94 sümün 6 et torbası  
10 
sirke 3  9 
beden 72  600 bir keçe  
40 
bir sicim  5 Demîr 
kıymet1380






köhne teme  
tilki paçalı 




çintân  80 
ala kavûk 
köhne sarık  
80 
öhne mâ’î 
kıyâme  40 
beyâz kıyâme 
köhne  40 
câmedâk 
me‘a kilid 
ve kemer  50
tencere me‘a 
kapak  50 
dıba  20 yol sofrası  
5 
deber sahan  
40 
köhne yorgan 
me‘a çarşaf  
50 
beyâz vana  
80 
yarım beşerî 
un  60 
bir araba 
odun  37 




Kıdvetü’l-kuzât dâ‘îmiz Abdulfettâh Efendi zîde fazluhû i‘lâm … hânî budur ki El-hâc 
Hanîfe fevt olup metrûkâtına sâka Odabaşı vasîyy-i muhtâr nasb eyledüğ  istimâ‘-ı 
şerîfim olmuşdur. İşbu Muhsin kulunun ondan bir kânûn-i kadîm üzere muhşerîn-i 
merkûmîn metrûkâtından virilmek … olmuşdur viresin şöyle bilesin. 
Şuhûdu’l-hâl: karye-i … nâm kimesne Kara Ahmed Çelebi (?) bölük bâşıda … ile olup 
… 
Dört top aba  452 
Numara: 312 
Oldur ki Şa‘bân nâm kimesne Hacı Mehmed ve Altûn hâtûn mahzarınd  üzerine takrîr-i 
kelâm idüp yedi bir altûn … ve bir miskâl boğazı bir cins iki altûn kıymetinde mezbûrân 
oldu diyû ikrâr idüp ba‘de’l-inkâr yeminli hülâsaları kayd olundu. 
Şuhûdu’l-hâl: Fahrululemâ İbrâhim Efendi an … Abdurrahman Çelebi , Râsim Efendi, 
Usta Receb teflencş, El-hâc Ali. 
Numara: 313 
Oldur ki otuz iki buçuk arslânî kuruş tarîk-i hacda El-hâc Ali deyn itdiği sâbit olup kayd 
olundu. 
Numara: 314 
Oldur ki merhûm El-hâc Hanîfe’nin cümle-i metrûkâtı delâleten virilüp burada tellâl 
bey‘ itdikleri bihâ ketb olundu. 
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Şuhûdu’l-hâl: … Muhsin.  
Numara: 315 
Otuz top aba  
3487 
yedi kilid 
üç top aba  
384 
kilim bezi  
42 
beden  95 hasene  25 örgülü  30 
Gözlük  5 müteccel 
terâzû  30 
sirke  2 beyâz toka  
30 
siyâh aba iki 
top  195 
… bayırı top  
48 
def‘aten üç 
top aba  355 
iki savf  
240 





Mustafa …  
120 










â’idesi  1400 
cem‘an  
6100 
     
Numara: 316 
Oldur ki El-hâc Hanîfe üzerinde mürtefî’nin iki altûn elli altı altûn akçesi Sâlih ve Sefer 
nâm kimesneyi şehâdetleriyle sâbit olup edâ olunduğu kayd olundu. 
Şuhûdu’l-hâl: El-hâc Abdulbâkî, Kadîr bin Huzeyfe, ve gayruhum bin Al-huzzâr. 
Numara: 317 
Oldur ki merhûm El-hâc Hanîfe zevcesi Merzıyye nâm hâtûnun vekîli Hacı Bayramdır. 
Şer‘an sâbit olup yirmi altun mehri içün nakid virilüp kayd olundu. 
Şuhûdu’l-hâl: muhallefâtü’l-merhûme Fâtıma binti Osman mâ sebete Fâtıme binti  
Numara: 318 
Muhalefat’ül merhum … … Osman 
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… Osman ve tereket zevcen Sefer şâh ve ebnâ Ahmed ve … habîbihî ve âbidihî ve’l-
verâsetü munhasıratün fîhim. Vaka‘a’t-tahrîru fî evâhiri cemâziye’l-âhire li-sene tis‘un 


































































yorgân 30  




defne 1 zam 





















Oldur ki hakku’l-mütevelli yedi ile hanlığa verilen eşyâ merhûm karım … el-hâc 
Âtiye’nin malından verilen eşya beyân olunur  li sene 1128 . 
Şuhûdü’l-hâl: Sekiz kuruş halâli verilen mâzcı Ali efendi … ile  
Numara: 320 
Oldur ki Kûş sâkinlerinden Sâliha binti Çelebi Dîneri nâm zimmiye meclis-i şeri‘de 
yahûdîyyâtdan Mortuhâl veled Semî mahzarından takrîr edüp ben Ba‘lebekke’de 
kamışlı … vâki‘ … çôlpân bağı ve şer‘an ve asıl olan bağı <karalanmış> ikinci müştekil 
mezbur hudud … … bağı ile iktihaz ettim kuş merkum akd ettim dedikde … … …  
Şuhudul hal: …  
Numara: 321 
Oldur ki uzun boylu sarış n gök gözlü rûsi’l-asıl Feder nâm kazak mahfel-i kazâda târîh-
i kitâbdan on bir gün mukaddem merhûm olan Ömer Sôfî vârisleri mahzarından Sefer 
bir kelâm etti merhûm mezbûr efendim Ömer Sôfî beni müdebber ve mevtinden kırk 
gün mukaddem âzâd olsun etmiş idi su’âl olunup mûcebiyle hüküm taleb ederim 
dedikde gıbbe’s-su’âl akîbe’l-inkâr mevsûf mezbûrdan Sıdk-ı makâline beniyye taleb 
olundukda muvehhidînden el-hâc Hasan bin Sefer ve Hasan Paşa ibni Osman nâm 
kimesneler liecli’ş-şehâde hâzırân olup istişhâd olundukda fi’l-hakîka müteveffâ mezbûr 
Ömer Sôfî el-merhûm mevsûf mezbûr Feder’i müdebberim olup ben ölmezden kırk gün 
mukaddem âzâd olsun diye ş hâdet eylediler bu husûsa mütevâl mahrez üzere şâhidleriz 
şehâdet dahî ederiz dediklerinde ba‘de’s-su’âl kayd olundu hurrire fî evâhir-i cemâzi’l-
âhire lisene 1079.
Şuhûdü’l-hâl: Fahru’l-ulemâ’ Ömer Efendi bin .., Abdülhalim Efendi el-imâm .. mezbûr 
Marku, Mehmet Dede bin Ehad Dede, Bekir Paşa ibni Hüseyin 
Numara: 322 
Oldur ki Kabtapan tâ’ifesinden Usta Urbancı, Babay ustayı ihzâr edüp işbu Babay 
zimmetinde merhûme kızımın kırk altın mehri vardır hisse-i şer‘iyyem taleb ederim 
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dedikde Babay el-mesfûr sekiz altın ile bir arba verip sulh etmiştir deyip beniyye taleb 
olunup usta Bahadır ve usta Doğma şehâdetiyle sübûtü kayd oldundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Ebu Bekir 
Numara: 323 
Oldur ki Asnebân nâm kazağı (silik) ta‘ze mehr-i mü’eccel verüp nikâh-ı merkûmun 
üzerine verecek olduğ nda Ömer bin Osman ve usta Receb bin  (silik) nâm kimesne 
şehâdetleriyle sübûtü kayd olundu. 
Şuhûd’l-hâl: el-mezkûrûn Hasan ve Abdülşâh bin Murad Gâzî ve ….  
Numara: 324 
Oldur ki bakkal Kadir bin Şaban nâm kimesne mahfel-i kazâda Dilâver Ağa mahzarında 
ikrâr ve i‘tirâf edüp mezbûr Dilâver Ağa’dan rabhîyle doksan üç seci‘âr yirmi sekiz 
akçe öküz ve mescid vakfını bi’t-tamâm aldım bâkî zimmetinden bir akçe kalmadı diye 
ikrârı bi’t-taleb kayd-ı şed. Fî eva’il-i şehr-i şevvâl lisene seb‘un ve işrûn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Fahru’l-ulemâ Ahmet Efendi, … Seyyid …, Fahru’l-ulemâ Ahmet efendi 
bin Fahru’l-ulemâ Ömer efendi, Abdüllah bin Mustafa Efendi, Emir Mehmet (silik), 
Abdurrahman efendi bin …, el-hâc Îsâ … 
Numara: 325 
Oldur ki Seyyid Osman Çelebi izniyle el-hâc Çavuş yedinde rehin olan benim … rehin 
olup el-hâc Rıdvan (silik) beyi‘ olunsun diye vermişdi (silik) mikdârından ziyâde (silik) 
verilip miskâli ekser yüz akçede (silik) alınmayup tüccârdan el-müstefîd Haleb nâm 
kimesneye ekser yüz on akçe verilip cümle-i yedinin dahî yüz elli akçe edüp dâhiline 
verilenenin burada kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Mustafa (silik) Hasan bin …, Ramazan bi  Abdullah .. bi E‘sâr. 
Nuamra: 326 
Oldur ki Sâhibe nâm hâtun tarafından nehic-i şeri‘ …. Vekîl olan Sefer nâm kimesne 
mahfel-i kazâda Atac Muzaffer mahzarında ikrâr edüp müvekkilem mezbûra Sâhibe’ye 
kızının evladlarının terikesinden isâbet eden südüs his esi hesâb olup yüz yetmiş beş
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akçe olup meblağ-ı mezbûru merkûm el-hâc Muzaffer’in yedinden bi’t-tamâm 
vekâletim hasebiyle ahz eyledim dediği bi’t-taleb kayd-ı şed. Tahrîran fî evâhir-i evvel-
i’l-cemâdî li sene seb‘un ve seb‘îne ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: efzalü’l-ulemâ’ Mehmet … efendi, Hüseyin bin Musallî, Ramazan bin 
Abdullah 
Numara: 327 
Oldur ki Halil bölük başı erine yumuk gözlü kurt …. Sarı sakallı rûsi’l-asıl âtık kazağı 
ihzâr edüp .. mevsûf mezbûrun sâhib-i tahûr edince nafaka takdirin taleb ederim dedikde 
yevmî üç akçe nafaka takdîr olunduğu kayd-ı şed fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn fi şehri 
cemâzi’l-ûlâ lisene seb‘un ve seb‘ûne ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mustafa efendi ibni (silik)  
Numara: 328 
Oldur ki merhûm el-hâc … merhûm Kazîm Gâzîden iki yüz etmiş aynî arsalânî kuruş  
hakkı olup merhûm Kazîm  Gâzînin kendi ikrâr edüp merhûm … emvâlinden bende iki 
yüz yetmiş  aynî arslânî kuruş hakkı vardır diye ikrârı Arap Yusuf oğlu ve el-hâc Şâhide 
nâm kimesneler şehâdetleriyle sübûtü kayd-ı şed. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülhalim Ağa bin Mustafa Ağa, Abdülbâkî el-hâc ibni Had efendi, 
Devlet Gâzî ma‘kûl, el-hâc İbiş …, Hızır efendi el-müderris, Musallî efendi Mustafa, 
Mustafa …,  
Numara: 329 
Oldur ki Dîb Târhâ semtinde ezsalâ sâkinlerinden Tekrî Verdî nâm kimesnenin kazağı 
firâr edüp yevmî dörder akçe nafaka takdîr olunup Halil bölükbaşı yedine teslîm 
olunduk lisene. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülganî efendi, Hasan el-mütevellâ, Ramazan …, İbrahim bin (silik) 




Oldur ki bundan akdem müteveffâ olan Ars nâm kimesneni  sağîr oğlu Abdi nâm sağîra 
… katl edüp iki akçe nafaka büyük vâlidesi Şerre nâm hâtun (silik) takdîr olunup … izin 
verilip kayd olundu fî yevmi’s-sâlis aşera min şehri cemâzi’l-âhira lisene seb‘un ve 
seb‘ûne ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Hâce Mu‘allim el-müderris, el-hâc Abdurrahman Hâşim efendi, el-hâc 
Ali … el-ma‘rûf, Mustafa bin Rıdvan ve gayrihim mine’l-hâzırîn. 
Numara: 331 
Oldur ki bundan akdem müteveffâ olan el-hâc Kadîm Gâzî yedinde emânet olup … bir 
kızıl .. sığır ve iki küçük boğa ve iki dana ve üç yüz … üç gün delâl ile teşezzî aranıp 
sekiz kuruşun yokarı kimse taleb etmeyip turuk-u şer‘îde Musallî efendiye on bir kuruşa 
beyi‘ olunup kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: el-hâc Muzaffer, (silik), Mustafa bin Abdülganî. 
Numara: 332 
Oldur ki Abdülganî bin Mehmet mahfel-i kazâdan İslâm el-merhûm Beyin eytâmı 
kıbelinden vasîsi olan Sâlih bin Devîn Çôra mahzarında sübût-i da‘vâ edüp bundan 
akdem kırk altın kıymetinde bir lehlî kazağı lehdenî(?) kendim esye edüp ihrâc edüp 
karıma duhûlünden sonra merhûm mezbûr İslâm zikr olunan kazağı benim için 
getirmiştir diye İslâm Güray Hân aleyhi’r-rahme ve’l-gufrâna … ile .. ahz edüp İslâm 
beniyye verüp yedinde karâr etmiştir diye takrîr-i da‘vâ eylediğinde gıbbe’l-inkâr udûl-i 
müslimînden Avz bin Mahmût  
Sayfa No: 37 
Numara: 333 
Oldur ki zâl bin Abdullah ve Kethüdâ bi Ali .. Mehmet bin Mehmet dehâcı Bayram bin 
Efced nâm kimesneler mahfel-i kazâda zeyl-i kenânibde olan müslümânlar … şehâdet 
edüp merhûme Nethârgöz mâ .. vâki‘a hudûdu beyân şimâlen tarîkî ve kıbeline …… 
torlak Semicnân mülkiyle mahdûd olan Esimzâde aslın bir .. çatma hâne olup dâr-i 
Mehmet ve … nikâhı için merkûme cânibihâ redd verüp … binti sulbiyye  şer‘an 
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Âlimşâh’a verüp ve ta‘yîn edüp … evliyâsı olduğundan .. Canibahâr ile mezbûra 
Âlimşâh sınır ettikleri yeri gösterip erkân ile sınırları ta‘yîn edüp müvehhid bih olan arzı 
sınırların kendi gösterip ara yerine havlî ve mâzik ile nektûb şerkât … Âlimşâh’a 
…ettiği yerdir ve … bana mehrim için verildi diye sınırlerin kendisi ta‘yîn edüp ve bir 
… da‘vâların edâ ve iskât etmiştir bizler bu husûsda bu vecih üzere şâhidleriz şehâdet 
dahî ederiz …. Şâhid olup (silik)  mahallesinde şehâdet ettiler diye zeyl –kitâblarda 
mestûr (silik) olan müslümânlar işhâd ve … şehâdet ettikleri … kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Mustafa efendi Celâl efendi, Âlimşâh efendi … Ahmet efendi Mu‘ir zâde, 
Abdülkerim efendi arslankâh, Abdurrahman Çelebi Hâşim efendi, AliBey …, …. 
Numara: 234 
Oldur ki bundan akdem mecrûmen katl olunan kazağı k rye-i ederğıde  kendinde … 
nâm kimesne …. Benim kazağımı .. nâm kimesne katl eyledi diye inkâr edüp ba‘dehü 




Oldur ki Mehmet Bey ibni Hacı Musa nâm kimesne mahfel-i kazâda … bahâsında vâki‘ 
lede’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan (silik) mûmâ ileyh ahmedânî bu yüz kuruşa beyi‘ 
olunup mahallede haklaşıp … olan dar-i mahdûdenin dâhilinde olup ve 
cemî‘imüştemilâtıyla kusûr kalâz bahâsından (silik) yirmi akçede … mezûd ihtilâf 
edilmiş idi ba‘de’l-yevm mevt ile Ahmet Ağa altı kuruş ve (silik) olup dört yüz sikke 
akçe eder şevvâl-i muharrar üzere sulh edüp ev bahâsından bâkî da‘vâmız edâ’ ve iskât 
eyledim ba‘de’l-yevm da‘vâ ve nizâ’ım yoktur olursa lede’l-hıtâm mesmû‘a olmasun 
dedikde gıbbe’t-tasdîk (silik) sıhhat-i sulh ve edâ’ üzere hükm olunup mâ vaka‘a bi’t-
taleb kayd olundu fî şehr-i şevvâl lisene seb‘un ve seb‘ûne ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: … el-hâc Abdulbâkî, fahru’l-a‘yâd Halim Ağa, Ahmet Çelebi Mu‘ir zâde, 
Fahru’l-müderrisin Şâkir efendi, fahru’l-.. Musallî efendi, Mustafa efendi İbrahim 





Oldur ki yed-i Yakub bin Karîmad nâm kimesne mahfel-i kazâdan Receb abid 
müdebber … iki at kıymeti otuz yedi … kadar beyâcîr müşterek olmak üzere (silik) 
verüp on sekiz kuruş .. üzere hükm olunup .. ettirdikde … kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülkerîm efendi Arslan efendi, Ahmet (silik), Arslan efendi ve 
gayrihim mine’l-huzzâr. 
Numara: 337 
Oldur ki Aliş Abdülfettâh bin Şâhin nâm kimesne mahfel-i kazâdan .. bin Usta Mehmet 
nâm kimesne mahzarında üzerine takrîr-i … edüp mezbûr Aliş’in Âsubân nâm (silik) 
kılıç ile katl eyledim diye ikrâr …. Kaydı okudundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülhalik Ağa, Metâh efendi Abdurrahman, Musallî efendi ve gayrihim 
mine’l-hâzırîn. 
Numara: 338 
Oldur ki karye-i Behişâr Kariden Hasan bin Gâzî Bulet nâm kimesne alçak boylu sarı 
sakallı macâri’l-asıl Mîhal nâm kazağı  firâr edüp Halil Bölükbaşı yedinde yedi Denûr 
kimesne kazağını tanıyor meclis-i şeri‘de ahz eylediği kayd-ı şedd. 
Şuhûdü:’l-hâl: Abdülhâlim Ağa bin Mustafa Ağa, el-hâc Abdurrahman Hilmi bin Hâşim 
Efendi, Abdülfettâh efendi bin Mustafa Dede ve gayrihim mine’l-huzzâr. 
Numara: 339 
Oldur ki Bağcesaray sâkinlerinden (silik) Mehmet efendi meclis-i şeri‘de Abdülgaffâr 
bin Abdülcabbâr mahzarında üzerine da‘vâ edüp Abdülgaffâr’a bir kırmızı çizmeyi bir 
kuruşa kesûb bir esye bahâsı üzerine mahsûb olmuştur hâlen beynimizde ikâle olup zikr 
olunan çizmeyi bu kadar zamân giyüp şumûlünde bana vermek ister demekle gıbbe’s-
su’âl mezbûr Abdülgaffâr minvâl-i muharrer üzere bir kuruşa kesib iştirâsına inkâr 






Oldur ki karye-i şâkûrdan Hüseyin meclis-i şeri‘de Yakub mahzarında Receb nâm 
gulâmına … bâkî dîvâzî vermediğine tahlîf olunup kayd olundu fi’t-târîhi’l-mezbûr.
Şuhûdü’l-hâl: el-mezbûrûn 
Numara: 341
Uzun boylu sarı sakallı semen nâm rûsi’l-asıl balan k zak firâr edüp ba‘de’l-ahz … bin 
Halil Bölükbaşı yedine teslîm olunup yevmî dörder akçe nafaka takdîr olunup kayd 
olundu tahrîran fi’l-yevmi’s-sâdise aşera fî gurreti şevvâl lisene seb‘un ve seb‘îne ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülfettah Efendi bin Mustafa, Abdülha im Ağa bin Mustafa Ağa, 
Musalli bin Abdülhalîm Ağa, ve gayirim. 
Numara: 342
Oldur ki Mehmet bin Seyyid Ali Mehmet bin Mustafa’yı anasını ve avradını … Osman 
bin Ahmet ve Bayram Ali bin Kuvvetli Koca nâm kimesneler şehâdetleri ile sübûtü 
kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülhalîm Ağa bin Mustafa Ağa, Ahmet Ağa bin Aliş Ağa, el-hâc 
Abdurrahman Çelebi bin Hâşim Efendi, ve gayrihim mine’l-huzzâr 
Numara: 343
Oldur ki Mehmet .. kendinde Haydar nâm kimesnenin zevcesini yüz altından elli altın 
nikâhını rızâ’en lillah hibe eylediğine Receb ibni Rece Nur Aziz Ahmet Paşa nâm 
işhâdıyla Kuvvetlişâh bin Murtazâ nâm kimesneler şehâdetleriyle sübûtü kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Fahru’l-ulemâ Musallî efendi, Fahru’s… Mihrây, Fahru’l-ak Ahmet …, 










Ab 15 kuruş …. 30 
kuruş  
Eğer 30 kuruş  …. 5 kuruş  
Hanha 6 
kuruş  
     
Numara: 345
Oldur ki Rabia nâm hâtun tarafından Hasan bin Mehmet nâm kimesne vekîl eylediği 
(silik) bin Hacı Himmet Emir Fettâh bin Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle (silik)  
Şuhûdü’l-hâl:  
Numara: 346
Oldur ki bundan akdem Mehmet … tabrân kâmûsundan  tş … mahallesinde sâkine 
olup fevt olan Ebu Bekir bin Tahtâr efendi nâm kimesn  .. müvekkilem … Râbia … el-
erhâm cihetinden vârisleridir Râbia ve Bekir Çelebi vâlidesi Hacı Nükke ve babası 
merhûm Cemâl Çelebidir diye (silik) bin Mehmet … bin Mehmet şehâdetleriyle kayd 
olundu. 
 Sayfa No: 38 
Numara: 347 
Oldur ki Nesli Bekce (?) binti Muhre Efendi hâtun kıbelinden Seyyid Ömer ibni es-
seyyid ve Ebû Bekr bin Nügâsir nân kimesneler ş hâdetleriyle vekâletten bez (?) olan 
el-hâc Abdülâlî ibni Hızır Haydar nâm kimesne mahfel-i kazâda Şâh Mirza ibni Tatar 
Mirza nâm kimesne mahzarında vekâleti ikrâr ve i‘tirâf edüp müvekkilem Paş  Zâlîhâ 
Bekce Ba‘lebekke’de taş köprüde vâki‘ kıbleten tarîk-i âm … ve şarkan … tarîk-i âm ve 
garben … Şâh Mirza (silik) mezbûr milkini vâsi‘a-I tesallüh bir (silik) inde tazannüf-i 
şâ‘iz cemî‘an tevâbi‘ ve levâhikiyle ve hukûk-i merâfikiyle ve eseni … ve … siyle 
mûmâ ileyh Şâh Mirza’ya kırk kuruşa beyi‘ edüp vâzin (?) kuruş  temettür-i kabz ve 
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esnîf eyledi ba‘de’l-yevm bâğ-ı mahdûd ve mûmâileyh Şâh Mirza’nın müdkir olup Paş  
Zâlîhâ müvekkilemin alâkası kalmadı ve otuz kuruş  mezbûr Şâh Mirza medyene 
almıştır dedik de gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î ma vaka‘a bi’t-taleb kayd olundu.  
Şuhûdü’l-hâl: Devlet Ârî ma‘kûl, el-hâc Abdurrahman Âsim Efendi ve’l-mezbûrûn. 
Numara: 348
Oldur ki bundan akdem Bâğcesaray kazâsına tâbi‘ elma tamağında sâkin olup fi’s-sâbik 
(silik) nâm kimesne mesfûkâtına hoşup (?) mürted oldu diye el-hâc Âsim bin … nâm 
kimesne şehâdet edüp mer’î husûsa şâhidim şehâdet dahî ederim. Benim şehâdetim 
(silik) sizlerden şâhid olduğu ve şehâdet ettiği diye işhâd ve tahmîl-i şehâdetleri bi’t-
taleb kayd olundu.  
Şuhûdü’l-hâl: Abdülhalim Ali Efendi Ağa ibni …, Ömer Efendi bin Osman Çelebi, 
Devlet Gâzî ma‘kûl …Musa, Rahman … ve gayruhüm mine’l-huzzâr. 
Numara: 349 
Oldur ki Emine binti Hakk Ağa kıbelinden sâbitü’l-vekâle Arslan Ali bin Ahmet Çelebi 
nâm kimesne mahfel-i kazâda Fâtıma binti Çol Buldu nâm hâtun kıbelinden sâbitü’l-
vekâle olan el-hâc Süleyman bin Abdullah nâm kimesne mahzarında ikrâr ve i‘tirâf 
edüp bağce sarayında büyük câmi‘ … vâki‘  şimâlen tarîk-i âmm … cürük (?) su şerkan 
Ramazân ve garben usta .. dükkânlarıyla mahdûd olup bir bâb dükkândan  tezannüf- … 
… cemî‘an tevâbi‘ ve levâhikiyla ve hukûk-i merâfikiyle mûmâ ileyhâ Fâtıma’ya kırk 
iki sehak kuruşa … beyi‘ edüp kabz-ı semen ve … bi’l-akâr tesellüm mebî‘ eyledi diye 
vekâleti ikrâr edincek gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ vaka‘a kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: (silik) Efendi, …, el-hâc Halil Ağa (silik). 
Numara: 350
Oldur ki akbâlî akâbından olan orta boylu kösec sakallı rûsi’l-asıl abd-i âbik için … … 
yevmî dörder sim hânî nafaka takdîr olunup cânib-i şeri‘den abd-i mezbûr ağ lar 
merkûme yevmî dörder akçe ile cârreye verilüp ol dahî (silik) eylediği kayd olundu. 




Şuhûdü’l-hâl: Ömer Efendi bin Osman Çelebi, Ali Ağa eş-şehîr, Mevlüd Ali Monla bin 
Hüseyin, Mustafa bin Abdi Hâce, Süleyman … ve gayruhüm. 
Numara: 351
Oldur ki Mehmed Şâh Ağa karye-i ser sâkinlerinden Mehmed bin Hâce nâm kimesne 
mahfel-i kazâda zevcesi Ummühâne Ş rîfe binti el-hâc Ömer Ali nâm kimesne 
mahzarında takrîr-i keftâr(?) edüp mezbûra Ummühâne nafakasında ve iddet 
nafakasında ve sâyir zevciyyete mute‘allik da‘vâsında hizâne dediğ  mezbûra 
Ummühâne’den hul‘i mezbûru kabûl edecek mâ vaka‘a kyd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Sefer, Osman Çelebi ibni Mehmed Efendi, Devlet Ârî ma‘kûl, Ömer bin 
el-hâc Nuri, Abdullah bin Hüseyin Hâce ve gayruhüm mine’l-huzzâr. 
Numara: 352
Oldur ki Bağşâr … Abdi … yevmî dörder akçe nafaka takdîr olunup Halil Bölükbaşı’na 
tesellüm olundu fî yevmi’t-tâsi‘ min şehri şevvâl lisene seb‘un ve sittîne ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: fahru’l-akrân Âdilşâh Efendi, Devlet Ârî ma‘kûl, Mevlüd Ali Efendi, ve 
gayruhüm mine’l-huzzâr. 
Numara: 353
Oldur ki karakurt kazâsına tâbi‘ karye-i .. sâkinlerinden Hasan bin Mehmed el-hâc nâm 
kimesne mahfel-i kazâda … Bayram Gâzî bin Berîkît nâm kimesne mahzarında üzerine 
takrîr-i keftâr edüp … sığ rından bu gecer tamfehâl … at milkinden gayb edüp hâlen 
mezbûr Bayram Gâzî yedinde bulam şer‘an taleb ederin dedikde gıbbe’l-istintâf mezbûr 
Bayram Gâzî ben atı işt râ’ eylemedim ... ettiği ma‘lûmum değil diye inkâr ile cevâb 
verüp merkûm Hasan Monla’dan sıdk-ı makâline beniyye taleb olunup udûl-i 
müslimînden KurtŞer bin el-hâc Mahmûd (silik) Fârîb Esgi Sôfî nâm kimesneler 
liecli’ ş-şehâde hâzır-ı murâd olup mezbûru’l-evsâf at merkûm Hasan Monla’nın 
milkidir. Bizler bu husûsa şâhidiz bahâdan ve zâyidiz diye edâ-i şehâdet-i şer‘iyye 
eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup mülkünden adem-i ihrâca 
ba‘de’t-tahlîf mûcebiyle hüküm bir kayd olundu. Fî şehri şevvâl lisene seb‘un ve 





Oldur ki  Bağcesaray kazâsına tâbi‘ karye-i elma sâkinlerinden olup Bahâdır Ağa bin 
Nûâr Ağa nâm kimesne kıbelinden Yusuf bin Abdullah ve Hâcı Murdâr ibni Hâcı 
Monla nâm kimesneler şehâdetleriyle vekâleti sâbite olan Yusuf bin Cafer nâm kimesne 
mahfel-i kazâda kal‘a sâkinlerinden Elbâ veled Receb nâm kimesne mahzarında vekâleti 
ikrâr ve i‘tirâf edüp müvekkilim Mûmâ ileyhâ Ağa’nın Ba‘lebekke’de vâki‘ şimâlen 
nehr-i febâreti ve kıbleten tar(?) ve ş rkan tarîk-i âm ve garben Halil Bölükbaşı … 
muttasıl bir kıta‘a ba‘sen cemî‘ işini mitre ve gayr-i mitresiyle ve tara bunu ve çatm 
hânesiyle mezbûr yahûdî bir (silik) vekâletim hasebiyl  … yüz kuruşa beyi‘ edüp kabz-I 
semen ve … bi’l-akâr teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm mezbûr Elbâ’nın milk-i 
müşterâsıdır dedikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ vaka‘a bi’t-taleb kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: (silik) Şâkir Efendi, Âdilşâh Efendi …, Abdurrahman Efendi bin el-hâc 
Receb, Abdullah Efendi bin Musa eş-şeyh, Sefer bin ve gayruhüm mine’l-huzzâr. 
Numara: 355
Oldur ki bir taşı uçartak ve mahresiyle merhûm Rahşân hâl-i hayâtında ikrâr ettiği Ali ş




Oldur ki Seckeper kazâsına tâbi‘ bakşîr kârî nâm karye sükkânından Geldi Hâcı nâm 
kimesne mahfel-i kazâda Gökgöz Etâlık (?) ibni Osman ahzarında takrî-i kelâm edüp 
kazâ’en mezbûr dâhilinden beş türk kurbunden diğer Muhayyer nâm karyede kıbleten 
mezbûr Gökgöz Etâlık mülküne şimâlen vakfa şerkan tarîk-i âmme garben yine vakfa 
müntehiye olan tugâr (?) yerimi altmış altın ile bir kabza added-i nâ ma‘lûm akçeye 
mezbûr Gök Etâlık’a beyi‘ edüp teslîm ve ikbâz ve ol dahî kabz ve kabûl ettikden sonra 
meblağ-ı mezbûru bi’t-tamâm  (silik) ettim. Ba‘de’l-yevm arz-ı mesfûr mezbûr Gökgöz 
Etâlık’ın milk-i müşterâsıdır. Keyfe bi’inşâ’ ve bihiyâr mutasarrıf olup dedikde mâyi‘ 
mezbûrun vech-i meşrûh üzere cârî olan kelâmını almıştır el-merkûm Gökgöz Etâlık 
tasdîk edecek … vâki‘ beyi‘ ve şirânın sıhhati ile hükm olunup mâ hüve’l-vâki‘ bi’t-
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taleb kayd olundu. Cerâ zâlike ve hurrire fî şehri şevvâli’l-mükerrem lisene seb‘un ve 
seb‘îne ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Fahru’l-ulemâ Âdilşâh Efendi ibni Ali Olan(?), Mustafa Efendi ibni 
Hilmi Efendi, Mustafa Efendi…, el-hâc (silik) bin Mehmed, Mehmed Hilmi ibni 
Mustafa, İsâ Monla ibni Mevlûd, Ömer Efendi bin Osman Çelebi, el-hâc … Hüseyin 
ibni Hamza ve gayruhüm mimmnen hazara. 
Sayfa No: 39 
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Oldur ki Rahşân nâm hâtûn zevcî Emrullah nâm kimesneye kırk altûn beherini hibe 
itdiği Ca‘lî bin Cagû nâm kimesneler şehâdetleri sâbit olup kayd olundu.  
Şuhûdu’l-hâl: Mübâh Efendi, Mehmed bin Arslân Gâzî, Ahmed bin Arslân Gâzî, ve 
gayruhum mine’l-huzzâr.  
Düyûn-i cevre (?)  




Oldur ki Göl içi sâkinlerinden Eşbuledi (?) nâm kimesne Abdulganî Dervîş Bölük bâşı 
dömründen aldığı kayd olundu 
Şuhûdu’l-hâl: Devlet Gâzî … ve gayruhum mine’l-huzzâr. 
Numara: 360
Oldur ki Âyşe binti Abdullah hâtûn mahfel-i kazâda zevci İslâm bin Musallî nâm 
kimesne mahzarında üzerine takrîr-i da‘vâ idüp on dkuz buçuk kuruş yetim mâlından 
bâkî kendî mâlımdan cem‘an elli kuruş vasî verdim diyüp da‘vâ idüp mezbûr otuz sekiz 
kuruş yirmi beş akçeden ziyâde bir akçe almadım diyû … idüp kayd olundu. 
Şuhûdu’l-hâl: Sa‘îd Efendi, RâsimEfendi, Ahmed Efendi, Mustafa Cıbkıncı, Abdullah 
Efendi, Mûsâ Efendi ve Devlet Gâzî. 
Numara:361
Oldur ki Ramazân talebiyle merkûm İslâm havâliye verildiği kayd olundu. Ma‘kûl. 
Şuhûdu’l-hâl: el-mezbûrûn. 
Numara: 362
Oldur ki Türbedâr Mehmed Efendi bâğ içün mazmûn huccete şehâdeti bi’t-taleb kayd 
olundu. (silik)   
Şuhûdu’l-hâl: Abdulhalîm Ağa Sefer Gâzî, Ali Efendi, Arşân Efendi, ummâlü’l-
mezbûrûn, Arslân Efendi, Sâki Efendi, Mustafa Efendi,Mehmed Efendi, Ömer Efendi, 
Mollâ Mustafa El-hâc Abdurrahman ve gayruhum mine’l-huzzâr. 
Numara: 363
Oldur ki kazâ’-i bağçesarây muzâfâtından Karye-i Ayşel sâkinlerinden Abdulgaffâr bin 
İbrâhim El-hâfız tarafından Nûrşen bin Sîş ve Abdulbâkî bin Köçek nâm kimesneler 
şehâdetleriyle ikrârâtı el-beyâne sâbitü’l-vekâle Ali ğa bin çavuş mehfel-i kazâ-i 
lâzimü’t-tevkîrde müvekkilim mülkü olan iş bu hâzır fi’l-meclis olan Carbolu nâm 
Rûsiyyu’l-asıl kızâğım âzâdımdır. Ve mezbûr menkûhası olan Hanâ nâm câriyesi ve 
cârieye-i mezbûrenin Resnbeke  nâm sağîre bintini ve Kolbayır nâm ibin sulbî ve 
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Nûrbâyır âzâd ve i‘tâk eylemişdir. Ve yine câriye-i mezbûreden mütevellid Orcân nâm 
allâme ve Akdûs nâm kızı âzâd ve i‘tâk idüp ve cümle-i emvâlim karye-i mezbûrede 
vâkı‘ verdim düyûnum iş bu Orcân ile Akdû’nun olsun diyû ikrâr eylemeğin bi-
hasebi’l-vekâle ben dahî ikrâr idüp tescîl-i murâdım r didikde mezbûr Câdbûlî kızât  
vekîl-i merkûmun akvâlini tasdîk idüp mâ vaka‘a alâvukû‘ihî bi’t-taleb kayd olundu. Fî 
evâ’il-i Şehr-i Şevvâl li-sene tis‘a ve seb‘în ve elf. Mine’l-hicreti men lehü’l-izzeti ve’ş-
şeref. 
Şuhûdu’l-hâl: Fahrululemâ Sa‘îd Efendi, fahrulmüderrisîn Şâkir Efendi, fahrulkuzât Ali 
Efendi ve’l-ibin zâde, Ebubekir Efendi bin Hasan Efendi, Ömer Efendi Osman Çelebi 
ve gayruhum. 
Numara: 364
Oldur ki Karye-i … sâkin abdulazîz bin Zûrûm hâce nâm kimesne mahfel-i kazâda 
Bağçe türâbında Kıtâs Ağa Mahallesi sâkinlerinden Kenan bin Demir nâm kimesne 
mahzarında takrîr-i kelâm idüp karye-i mezbûrede vâkı‘a kubleten tarîk-i âm ve şimâlen 
Arslân … tarîk-i âm ve garben Arslân Ağa’nın mülkü olan arz hâliyeye müntehâ olân 
mülk bâğımı cemî‘an tevâbi‘ ve levâhıkıyla ve hukûk-i dâfikıyla ve eşcâr-ı müsmire ve 
gayr-ı müsmiresiyle ve tarîk-i … aynü’t-tehassün  mûmâ-ileyh kifâyeten yüz yirmi 
sekiz kuruşa bey‘-i bât-ı sahîh ile bey‘ idüp kabz (silik) teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘de’l-
yevm benim alâkam kalmayup mezbûr … mülk-i müşterâsıdır.  Keyfe mâ yeşâü ve’t-
tenhar tasarruf ider didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î sıhhat-i bey‘ ve şirâ-yı sahih olup bu 
… bi’t-taleb ketb olunup bu tâlibe vak‘a olundu cerâ zâlike ve hurrire fî Şehr-i Şevvâl 
li-sene ihdâ ve elf. 
Şuhûdu’l-hâl: fahrululemâ Sa‘îd Efendi, kıdvetülmüderrisîn Hakkı Efendi, fahrululemâ 
Abdulgaffâr Efendi, Hasan Efendi , El-hâc Abdulganî … Ağa, şehâdet min sü’âl devlet 
gâzî ma‘kûl, ve gayruhum mine’l-huzzâr. 
Numara: 365 
Oldur ki cümle … cüzhân El-hâc Emînin tevliyeti temâyül (?) itdikleri buradan kayd 
olundu.  
Şuhûdu’l-hâl: fahru’l-islâm Sa‘îd Efendi, Hızır Efendi El-müderris, Şâkir Efendi El-




Oldur ki Çakû kerrâtdan Telşer nâm kimesne kurrâ’ … Dervîş bölük bâşı demir sandık 
bulup aldığı kayd olundu.  
Şuhûdu’l-hâl: fahrululemâ Abdullah Efendi, Abdullah Efendi. 
Numara: 367
Oldur ki taşra ve yetimdir ve içinde beyt yetimindir diye Rahşân nâm kimesne ikrâr 
itdiğini hısım hâce mahzarında Ahmed Buzan nâm kimsene ş hâdet idüp şehâdet iden 
tevakkuf olduğu kayd olundu. 
Şuhûdu’l-hâl: Halîm Ağa , Ali Efendi…, Sa‘îd Efendi, Ömer Efendi, Musallî Efendi ve 
gayruhum. 
Numara: 368
Oldur ki Bahâdır Ağa Başterek de vâkı‘ diger bânî  Yusuf’u tevkîl itdiğiyle Hâcı Murâd 
bin Hacı Monlâ ve me‘a Sefâ bin Abdullah nâm kimesne şehâdetleriyle … kayd olundu. 
Şuhûdu’l-hâl: Timûr Gâzî …, Havı Murâd kuvât , … Monlâ bin Nasûh , Selim Halim 
ibni Ahmed, Rahmân … Gâzî ve’l-mezbûrûn fi’s-sâbık.
Numara: 369
Oldur ki Karye-i Alacı sâkinlerinden Ahmed Al-hâcî’nın nıskı olan Ali nâm gulâm 
mehfel-i kazâde Seşibaşı Ahmed bin el-hâc Ömer nâm kimesne mahzarında ikrâr ve 
i‘tirâf idüp kendimi bin dört yüz kırk güne yirmi altı kuruşa icâreye virüp bin elli kuruş
bi’t-temâm mezbûr Ahmedden istîfâ eyledim iş bu bin yetmiş dokuz senesinin şehr-i 
Şevvâl gurresinden icâreye virüp bin dokuz yüz Karagün temâm sıhhat itmek üzerime 
lâzım olmuşdur didikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ vaka‘a bi’t-taleb kayd olundu. 
Şuhûdu’l-hâl: Abdulhalim, Ali Efendi …, Osman Çelebi Efendi, Şâkir Efendi , Ahmed 
Efendi, … , Monlâ Mustafa …, Rahmân Ali …, ve gayruhum.              
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Sayfa No: 40 
Numara: 370 
Oldur ki merhûm Rahşân kırk altın mehrini zevci ve Emrullah Efendi … BâYezîd bin 
Abdullah el-hâc nâm kimesneler şehâdetleriyle sübûtü kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hal: Abdülfettâh Efendi bin Mustafa, Hâmid Çelebi ibni Mahmûd Çelebi, 
Mustafa Efendi bin Abdülhalîm Ağa, Mutârim bin Abdülhalîm Ağa … Mehmed. 
Numara: 371 
Oldur ki merhûm Rahşân vasıyyet edüp bir kuşak ve bir yüzük ve bir çift küpem üzerim 
iskâtıma harc olunsun dediği Bâ Yezîd Abdullah ve ... Mehmed bin Seferşâh nâm 
kimesneler şehâdetleriyle sübûtü kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: cemâ‘at kaymeci Bayram Ali …, el-mezbûrûn cemâ‘at secût eser…, 
cemâ‘at altuk Ali …. 
Numara: 372















     
Numara: 373 
Oldur ki Bekir bin Şersarî Altını Halil ve zevcesi (silik) nâm kimesne B kir bin Şersarı 
Altın hibe ettiği … abdi ve Abdülkerim bin Habib nâm kimesneler ş hâdetleriyle hibe 
ve kabz nâ’ib olup kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: fahru’l-kuzât İbrahim Efendi, Mustafa Efendi bin Halil Efendi, 
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Küçük sini üç 
vakiye 7  330 
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İki balta 40 İki kazma 
60 
Der kazân(?) 





Oldur ki Siyâkukrât’da vekûl içinde iki kazâk firârî olup sâhife-i red için yâhûd olup 
ehl-i cenre …her birine üç akçe iki sene yevmî altı kçe .. takdîr olunup istidâneye dahî 
izin verilmeyüp Derviş Bölükbaşı yedine teslîm oldu. 
Şuhûdü’l-hâl: Arslan Efendi …, Bekir bin Hasan, ve gayruhüm mine’l-huzzâr. 
Numara: 376
Oldur ki Bekzâde Tutây binti Ali Bek kıbelinden hısse-i şer‘îsini ve mehr-i mu‘accel ve 
mü’eccelini taleb-i da‘vâya Abdülkâdir Monla ibni İbrahim nâm kimesnenin vekâleti 
Abdi bin Kurmân Ali Sôfî ve .. Ârif bin Hâcı Gâzî nâm kimesneler şehâdetleriyle 
vekâleti sübûtü kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: … Ali Monla, Murtazâ bin Muzaffer, Osman bin Mevlûd Çelebi, Kurmân 
Ali, Mehmed bin Bekir Gâzî, Hacı (silik) 
Sayfa No: 41 
Numara: 377 
Oldur ki Murtazâ bin Ahmed Ağa tarafından emerâtı’l-beyâne Abdülfettâh Efendi 
(silik) Derviş bin Şehmâdetli ile sâbitü’l-vekâle Mehmed bin Mustafa meclis-i şeri‘de 
Abdülhalîm Ağa ibni Mustafa Ağa mahzarında ikrâr ve i‘tirâf edüp müvekkilim mezbûr 
Murtazâ’nın işbu hâzır fi’l-meclis cebesini vekâletim hasebiyle mû â ileyh Abdülhalîm 
Ağa’ya yirmi kuruşa beyi‘ ve teslîm edüp ve meblağ-ı merkûm yirmi kuruşa bi’t-tamâm 
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ahz … eyledim dedikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î sıhhat-i beyi‘ ve’ş-şirâ’ mukirr  olup mâ 
vaka‘a alâ vukû’ihi ketb olundu. Tahrîran fi’l-yevmi’s-sâdis min şehri ramazân lisene 
seb‘a ve seb‘îne ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: el-mezbûrûn 
Numara: 378
Oldur ki uzun boylu sarı sakallı ve koyun gözlü boynunda kılıç yarasıyla câlık nişân 
Ta‘lüşer nâm Macar kazâk’ını Dâyir kazâsında bey-i şirâ … Kârib nâm karye 
sâkinlerinden Abdullah bin işbu Lârr Halîfe nâm kimesne otuz beş altın … kesdim idi 
aldım ba‘de’l-yevm ezâdır diye ikrârı bi’t-taleb kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Devlet Gâzî ma‘kûl, Dürbedâr Mehmet Efendi, Derviş Çelebi Şâkir 
…oğlu, Abdülfettâh bin Ahmed. 
Numara: 379 
Oldur ki Gökgözlü tüz burunlu orta boylu esferu’l-levn … nâm côrâ Kara Sadlı Avz’ın 
abdiyim diye ikrâr eden abd-i âbik Halil Bölükbaşı yedinde olup yevmî dörder akçe 
nafaka takdîr olunduğu bi’t-taleb kayd olundu. Fi’l-yevmi’t-tâsi‘ yevmü’l-isneyn min 
şehri ramazâni’l-mübârek lisene seb‘un ve seb‘îne ve lf. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülfettâh bin Mustafa Efendi, Abdürrezzâk bin Abdülkerîm, Gâzî Bek 






























































ile altın aded 
16 kıymeti 
kuruş 33 
    
Hemen mu‘âmele kuruş 306 
Numara: 381 
Oldur ki vâlidesi Gelisnân nân hâtuna oğlu Abdürrezzâk vasî nasb olunup kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed .. el-mesh …, Celâl Efendi, Devlet Gâzî ma‘kûl, ve gayruhüm 
mine’l-huzzâr. 
Suya yeri 3 kıymeti 900, … renk boğası aded 10 kıymeti 2000 
Numara : 382
Oldur ki tâ’ife-i mubtiyâtda Somon ibni Hüseyin nâm Hankân mahfel-i kazâda yine 
tâ’ife-i mezbûradan (silik) Menâk Usta nâm Hankân mahzarında üzerine takrîr-i da‘vâ 
edüp mezbûr Menâk’da Orta Kalîşer kimesnemizde berâberim olup iştirâ olundukda 
benim şirâ altın kıymetinde bir elşe … ve ba‘zı yine Ortakalık maldan halat edüp 
alınmış idi elşe bahâsından bir altın kaldı dört (silik) ve câriye m zbûrayı on altın ile üç 
altın kıymetinde bir atlâsa beyi‘ edüp (silik) şurekâ idi … benim elşe bahâsından bir 
altın vermiştir elimde bir altın yetmiş iki akçe kalmıştır dedikde gıbbe’l-istintâf mezbûr 
minvâl-i muharr üzere iştirâkını ve bir altın alma kusûrunu mu‘azzen olup … verüp 
haklaşmıştık bu cevâb gıbbe’l-inkâr mezbûr (silik) sıdk-ı makâline beniyye taleb olunup 
beniyyeden âciz olup merkûm somuna yemîn teklîf olunup oldahî alâ vefki’s-su’âl halef 
billahi’l-azîm edecek mûcebiyle hükm olunup kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: el-mezbûrûn 
Numara 383 
Oldur ki Nakûle nâm zimmî İbrahim nâm kimesneye iki bin yüz altmış akçe verecek 






Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman Çelebi Hâşim efendi, … Ağa bin İslâm, … Mehmed bin 













Saylı ayak 30 
İbrik 40 Tas 
hamâm 35 
Üç tepsi 30 Havân 60 Mutevâsır 5 Kutu 3 Devlet 
Orke 5 Mâşâh 15 Teşkîd 
kühne 5 
İki örtü 30 Ağaç sandık 
160 Devlet 
Îne kuruş 1 

















İki … 30 Sîm hâtem 
me‘a 
burma 30 
Kutu 10 İnânebr 
mermer… 
İçler 160 




























Elme … 360 
Kızıl 
konâcîn 130 
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Sayfa No: 42 
Numara: 385 
(Arapça) 











Bir tüşk iki 
yasdık bir 
yorgan kuruş 3
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Numara: 386 
Oldur ki Ahmed el-hâc nâm Derviş mahfel-i kazâda elmalı Ali mahzarında ikrâr ve 
i‘tirâf edüp elmalı Ali zabtında olan kahvehâne … cemî‘an döşeme ve …. etmiş sekiz 
kuruşa iştirâ edüp mâh bimâh beş kuruş edâ edecek olup işt râ eyledim ve bundan dokuz 
… mu‘âmele-i kuruş dahî fazla aldım diye ikrârı bi’t-taleb kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Mustafa bin Derviş Efendi, Devlet Gâzî ma‘kûl, el-hâc Abdurrahman bin
Hâşim efendi. 
Numara: 387
Oldur ki Âbide binti Murtazâ nâm hâtun tarafından Sâlih âti’l-beyâne Kemal bin Can 
Ali nâm (silik) vekîl-i mutlak eylediği Yusuf bin el-hâc Mehmed Celâl bin Ömer nâm 
kimesneler şehâdetleriyle sübûtü kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Dürbedâr Mehmed Efendi, Arslan Ağa ibni (silik), … Kethüdâ ibni 




Oldur ki eski yurt sâkinlerinden el-hâc Süleyman bi Sefer Çelebi meclis-i şeri‘de 
zevcesi Ziyâde binti Musâ Sôfî nâm avradını nikâhından ve nafaka-i iddetinden ve 
zevciyyeti … da‘vâlar ferâgat etmek üzerine hulu‘ edüp ve mezbûra avrat minvâl-i 
meşrûh üzerine hul‘u kabûl ettiğ  bi’-taleb kayd olundu. Tahrîran fî evâhir-i şehri 
cemâdi’l-ûlâ lisene tis‘un ve seb‘îne ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülhalîm Ağa bin Mustafa Ağa, el-hâc Abdurrahman… el-ma‘rûf, 
Abdülvelî ed-delâl, Musallî el-kâtib, ve gayruhüm mimmen hazara. 
Numara: 389
Kırım huccâcının ahvâli beyti’l-mâl zabt olunmak husûsunda se‘âretli Perişâh zeri zeyîn  
hazretlerinin emr-i şerîfleri sûretidir.  
Emru’l-umerâ’i’l-kirâm kebîru’l-kübrâ’i’l-fehâm zü’l-kadri ve’l-ihtirâm sâhibü’l-ızzi 
ve’l-ihşâmi’l-muhtesıri (silik) el-meliki’l-e‘lâ şâm bekler bekisi dâm ikbâle ve kudret 
erbâbi’l-ikbâl umde (silik) eshâbü’l-eclâl câmi‘u vücûhi’l-e‘mâli’ .., el-mezîd inâyeti’l-
meliki’l-bârî şâm hazînesi defterdârı dâm (silik) refî‘ hümâyûn vâsıl olunacak ma‘lûm 
olaki onların muhallefâtına beytü’l-mâl emînleri tarafından müdâhele olunmayıp 
vârisleri içün zabt olunmak üzere ellerine mukaddimen emr-i şerîfim verilmişken zâyi‘ 
olmakla müceddiden emr-i şerîfim racâsını i‘lâm olunduğu ecilden vech-i meşrûh üzere 
amel olunup müdâhele olunmaya diye fermânım olmuştur buyurdum ki hükm-i 
şerîfimle dâr-i dikde (?) Bûyâ bin Sârir olan adam üzere amel edüp dahî kırım 
cânibinden kelüp şâm-ı şerîf tarafından Hacc-ı şerîfe azîmet eden kırım huccâcının fevt 
olanları eyâb ve… bende muhallefâtına beytü’l-mâl emînleri müdâhele ettirmeyüp mâ 
beynlerine vârislerine vâsıl olmak üzere zabt ettirsin şöyle bilesin alâmet-i şerîfimi 
i‘timâd kılasın. Tahrîran fî evâsıt-i şehri şa‘bâni’l-mu‘azzam lisene tis‘un ve sittîne ve 
elf. 
Numara: 390 
Oldur ki altmış aynî arslan kuruş aldım diye Abdülazîz nâm kimesnenin ikrârı ve 
mezbûr kendinden bir bâğce satın alup içerisine girip … Devlet Gâzî bin Sefer ve Ali 





Oldur ki Teleşi’l-maktûl emvâlı hesâb olunup cemî‘an altı yüz üç mu‘âmele-i kuruş
olup on dört mu‘âmele-i kuruş… kıdem için varan kapûc bevâbb-i islâma verilip bâğ
altı yüz elli dokuz kuruş insâfen kısmet olunup nısıf üç yüz yirmi dokuz buçuk 
mu‘âmele-i kuruş ibn-i sulbi Veleş nâm kimesne yedine teslîm olunup ve nısıf (silik) üç 
yüz yirmi dokuz buçuk mu‘âmele-i kuruş ibn-i mefkûdu hissesi için ta‘yîn olunduğ  
kayd olundu. Fî evâ’il-i şehri ramazâni’l-mübârek lisene tis‘un ve seb‘îne ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Musallî Efendi bin Abdülhalîm Ağa, Abdülfettâh bin Mustafa, el-hâc 
Abdurrahman bin Hâşim Efendi ve gayruhüm mimmen hazara. 
Numara: 393
Oldur ki solukuba mahallesi sâkinlerinden Ömer bin Ali nâm kimesne meclis-i şeri‘de 
Abdülhalîm Ağa ibni Mustafa Ağa mahzarında ikrâr ve i‘tirâf edüp câmi‘-i kebîr 
mahallesinde olan dükkânını beyninde kıbleten tarîk-i âm ve şimâlen tarîk ve garben 
tarîk-i âm ve şerkan Usta Kerîm milkine müntehiye olan Abdülfettâh Efendi ibni 
Mustafa’nın milk-i dükkânı üzerinde olan dükkânım ki inde’l-ahâlî ma‘lûmdur. Mûmâ 
ileyh Abdülhalîm Ağanın zimmetimde otuz kuruş hakkı olup ve meblağ-ı merkûm için 
mezbûr dükkânım mezbûr Abdülhalîm Ağa’nın yedinde rehim makbûzlu olup zikr 
olunan ödemeyi mûmâ ileyh Abdülhalîm Ağa’ya meblağ-ı merkûm otuz kuruşa bey-i 
… sahîh ile beyi‘ edüp zikr olunan dükkân mûmâ ileyh Abdülhalîm Ağa’nın milk-i 
müşterâsıdır dedikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î sıhhat-i beyi‘ ve şirâ’ mukirri olup kayd 
olundu. Tahrîran fi’l-yevmi’s-sâdis min şehri ramazâni’ş-şerîf lisene seb‘un ve seb‘îne 
ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülfettâh Efendi bin Mustafa, Devlet Gâzî bin ma‘kûl, İslâm el-
bevvâb, Hasan el-mütevellâ, el-hâc Abaza Arslan bin Ali Hilmi, Mahmûd, Musallî bin 
Abdülhalîm ve gayruhüm mimmen hazara. 
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Sayfa No: 43 
Numara: 394  
El-merhûm Mehmed Efendi bin Mahmud Efendinin usâtından olmuş Eş Mehmed Gedik 
Ahmed (silik) vekîli babası Mahmud ile şer‘a geldikde el-merhûm Mehmed Efendinin 
bu zât (silik) Mehmed Efendi kısmet eyledi lâkin han emriyle olduğun bilmem veliler 
mezbûr El-hacc  Tatar Mahmud talebiyle kayd olundı. fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl:  
Numara : 395
Asab mesfûre el-merhûm Mehmed Efendi malından cem‘an iki yüz hasene aldık deyu 
vekîl-i mesfûr talebiyle kayd olundı. tahrîren fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Şa‘ban Efendi, İbrahim Efendi, Bursalu Ağa, Hoca Beni. 
Numara : 396
Vekîl-i mezkûr Hacı Mahmud Asban’dan Uteş nâm kimesnei Hacı Burak Mahmud 
Efendi hîn-i kısmetde gâyibde olan Cuma Ali’nin hissei-i şer‘iyyesin talebe ve kabza 
vekîl etmiş idi sual olunsun didikde gıbbe’s-suâl el-mezbûr Uteş vekîl kelâmın tasdîk 
eylediği kayd olundı.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezkûrûn. 
Numara : 397
Kefeli Hoca Beni nâm kimesne meclis-i şer‘a Şeyh Şa‘ban Efendi ihzâr ve 
muvâcehesinde takrîr-i merâm idüp el-merhûm Hacı Halil zimmetinde aba bahâsından 
yüz yirmi hasene alacak hakkım var idi taleb içün Varna’ya gitmek murâd etdim idi işbu 
Şeyh Şa‘ban Efendi mâlik sâyi‘ olmaz benden elem çekme deyu kefîl-i bi’l-mâl 
olmuşdur suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl inkârla cevâb irüp sıdk-ı kelâmına beyyine 
taleb olundukda el-mezbûr beni şâhidim yokdur deyu beyyineden âciz olup el-mezkûr 
Şeyh Şa‘ban Efendiye yemin lâzım oldukda el-merkûm Hoca Beni yemin teklîf 




Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman Efendi el-kadî-i Karasu, Hatîb Hacı Halife, Haşim Halife 
El-hacc , Tatar Mahmud El-hacc , Bali Çelebi Ahmed Çelebi, vâ‘iz Mehmed bin Halil. 
Numara: 398
Oldur ki Kumlı Abdi dimekle ma‘rûf kimesne sulbiye kızı Ziyade Hatun’dan husûs-ı âtî 
tasdîke vekâleti Hasan Dede ibni Allahverdi bi’l-asâle ve Hızır Halife ibni Torak ve 
Mustafa Dede ibni Haydar Mahmud Dede ibni Kefe’ye gitdikde işhâd etmeğin 
mezbûr Mahmud Dede fer‘an şehâdet etmeleri ile sâbitü’l-vekâle Abdurrahman ibni El-
hacc  Mahmud ile câmi‘ü’l-kitâb El-hacc  Rıdvan Dede ibni Abdullah’dan meclis-i şer‘a 
hâzırân olup Hac Rıdvan işbu Abdurrahman’ın müvekkilesi Ziyade Hatun’dan 
Gözleve’de Efenciolan Mahallesinden kıbleten tarîk-i âm ve şimâlen Kaç Hasan mülki 
ve şarken tarîk-i hâs ve garben Ramazan mülki ile mahdûd iki çeyiz evi ve bir mai kenîf 
ve çift suluyı müştemil menzili cem‘ levâhıkı ile yirmi beş filori i ştirâ idüp teslîm-i 
semen ve kabz-ı mübeyyi‘ etdim didikde mezbûr Abdurrahman menzil-i mezbûrun 
mâlikesi Ziyâde hatundan vekâleti Hac Rıdvan’ın cemi‘ kelâmını tasdîk idüp mâ hüve'l-
vâki‘ gıbbe’t-taleb kayd olundı. cerâ fî 26 Şa‘ban sene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl: Alaaddin Efendi inbi Mehmed, vâ‘iz Mehmed Efendi ibni Halil, Ali 
Efendi ibni Ahmed, El-hacc  Yusuf ibni Abdullah, Abdullah Dede ibni Bor Ali ve 
gayruhum 
Numara: 399 
Mezbûre Ziyade’nin zevci Mustafa müteveffâ oldukda verâseti mezbûr Ziyade ile kızı 
Hadice’ye münhasıra olup Tuna menzil-i mezbûr verildüğine mezbûre Hadice’den 
Hasan Dede ibni Allahverdi ve Hızır Halife ibni Turak şehâdetleri ile vekâleti sâbite 




Oldur ki Ebu Bekir nâm Nâsır Beğ merhûm El-hacc  Kırım Gazisi zimmetinde ş r‘de 




Şuhûdü’l-hâl: El-hacc  Abdurrahman Kâsım Efendi, Madi oğlu Mustafa Çelebi, Hasan 
el-mütevellî el-vasî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
Numara: 401
Oldur ki Bağcesaray el-mahmiye an-beliyyetiyyede mahalle-i câmi‘-i kebîr 
sâkinlerinden El-hacc  Hüseyin bin Mustafa nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf ve 
mahfel-i dîn-i münîfine Bağcesaray sâkinlerinden fahrü’l-emâsil ve’l-akrân Han Şah 
hazretleri hazînedârbaşısı olan Halil Ağa’i ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp 
dediki Karakurd kazalarında vâkı‘a lede’l-cirân ma‘lûmetü’l-hudûd olup irs ile kız 
karındaşım Hadice’den bana intikâl iden arazi mezra‘a ve Akyer ve kuyupay kışla ve 
cem‘an karaltı ve aranlar ve üç nefer kazak bir câriye ve iki doğma çura ve yirmi bir 
re’s davar üç çoyun kazan ve yüz elli sekiz re’s ganem ve iki yüz otuz ezan arazı 
mezra‘a ve mer‘a ve vat‘ı (?) ile ve cemî‘ tevâbi‘ ve levâhıkı ile işbu Halil Ağa’ya bey‘-
i bât-ı sahîh ile bey‘ idüp teslîm-i mübeyy‘i Ali Matlık…eyledim ba‘de’l-yevm 
mübeyyi‘-i mezbûr müşterî-i merkûmun mülk-i müşterâsı makbûzudur sekiz yüz 
doksan mu‘âmele kuruş semen ile ve kabz-ı semen kemâlen eylemişdir keyfe mâ yeşâü 
ve’t-tahyâr tasarruf ider deyicek müşterî-i merkûm bâyi‘i mesfûrı vicâhen ve şifâhen 
tasdîk ile sâlifesinde tasdîk ve tahkîk idicek beynl ri de cârî olan bey‘ ve şirâ ve teslîm 
tesellüm kabz ve ikbâz mukarrer olup mâ hüve'l-vâki‘ alâ vukû‘ihî bi’t-taleb kayd ve 
imlâ olundı. fî evâsıt-ı Şehr-i Cemâziyelevvelî li-sene tis‘a aşara ve elf. Min hicret men 
lehü’l-izz ü ve’ş-şeref.  
Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman Efendi eş-şeyh Abdülaziz min-karye-i Keri, Said Efendi 
ibni Eş-şeyh Abdişah Efendi, Abdi Efendi ibni Hüseyin, El-hacc  Mehmed El-hacc  
Gafan, Ali Çelebi bin Mehmed, Ahmed Çelebi bin Ramazan ve gayruhum mine’l-
hâzırîn. 
Numara: 402
Budur ki El-hacc  Ali nâm kimesne Abdülfettah Efendi’ye erkek Faruk didiği Hadan bin 
Derya ve Receb bin Kuşlak hac nâm kimesneler şehâdetiyle sübûtı bi’t-taleb kayd-şed. 
Tahrîren fî Cemâziyelevvelî li-sene tis‘a aşara ve elf.  




Oldur ki Yani nâm zımmî Ali Ağa’ya yedi çift babuc virdiği şer‘an sâbit olup 
bahâsından yüz doksan sekiz akçe kalup alu hakla şimdien gayb teklîf olunup bi’t-
tamâm yedinde edâ olunduğı kayd olundı.  
Şuhûdü’l-hâl: Mustafa Çelebi (silik), Fettah Efendi bin Mustafa ve gayruhumâ. 
Numara: 404
Oldur ki El-hacc  Ahmed merhûm El-hacc  Kırım Gazi zimmetinde altı boş bahâsından 
ve (silik) aslâ hakkı sâbit olup var zımmîye edâ etmek üzere emr olup kayd olundı.  
Şuhûdü’l-hâl: El-hacc  Bali, El-hacc  Ali (silik) ve Abdülhalîm Ağa.  
Numara: 405
Oldur ki merhûm Ali Ağa’nın hizmetkârı Mustafa yedinde (silik) bazı mezkkânı beyân 
olunur.Oldur ki Elme Dağ atlâsız mezbûr Mustafa Kör Dağlu ve yine beşer kuruşa bey‘ 
eyledim ve siyah (silik) virdim deyu ikrârı bi’t-taleb kayd olundı.  
Şuhûdü’l-hâl: El-hacc  Abdurrahman bin Hâşim Efendi, Mehmed bin Nutez. 
Numara: 406
Oldur ki El-hacc  Ali  Aişe nâm hatuna …kürek yirmişer kuruşa virdüm deyu da‘vâ idüp 
mezbûr Aişe inkâr idüp Danişmend Efendi ve baba Mehmed nâm kimesnesi 
şehâdetleriyle sübûtı kayd olundı. 
Şuhûdü’l-hâl: El-hacc  Abdülbâkî, El-hacc  Abdurrahman bin Hâşim Efendi. 
Numara: 407
Oldur ki merhûm El-hacc …zevce-i metrûkesi bir tarafından kemâl bin Ali nâm 
kimesnei vekîl eyledik Ömer bin Alaaddin ve Ahmed bin Mehmed nâm kimesneler 
şehâdetleriyle şol kayd olundı.  
Şuhûdü’l-hâl: El-hacc  Abdurrahman bin Haşim Asdi, Hüseyin el-mütevellî, Mustafa 
ibni Hacı, ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  
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Sayfa No: 44 
Numara: 408 
(silik) Giray Han el-merhûm Salacak’da binâ etdiği Medrese evkâfına sâbıkan mütevellî 
Abdülkerim sene tis‘a aş ra ve elf Cemaziyel âhiresinde Medrese-i merkûme martına 
etdiği harc beyân olunur. 
Kemer tası kuruş kıymet 120 akçe 100 
Def‘a taş araba kiraya kıymet 100 
Toprak araba aded 10 kıymet 100 
Def‘a toprak aded 15 araba kıymet 150 
Balta tahtası aded 300 kıymet 900 
Halaya döşeme balta…maa üze ve..kıymet 200 
Def‘a reze aded 18 kıymet 360 
Kiremid aded 900 kıymet 240 
Kireç aded 15 kıymet 1200 
ekseri ade 1200 kıymet 400 
Def‘a ekseri büyük aded 40 kıymet 160  
Bahalar aded 23 kıymet 120 
Usta Memare aded 8 yevm buğday 2 kıymet 480 
Usta Menali aded 26 kıymet 720 
Diğer menali yevm aded buğday kıymet 60 
Usta Vernaz yevm aded 6 kıymet 180 
Usta Senavil yevm aded buğday aded 3 kıymet 180 
Irgad Kaköz aded 12 kıymet 240 
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Irgad Alagöz yevm aded 15 kıymet 300 
Irgad Davermem aded 14 kıymet 24 
Bu Hüseyin yevm aded 18 kıymet 540 
Irgad Toktemer kıymet 360 
Irgad Yorgi yevm aded 8 kıymet 140 
Irgad Ramazan ade 4 kıymet 80 
Usta Yani yevm aded 23 kıymet 660 
Yahudi Balef aded 24 kıymet 480 
Diğer yahud yevm aded 24 kıymet 480 
Dülger Hasan yevm aded 4 kıymet 120 
Dülger Fena yevm aded 8 kıymet 210 
Diğer dülger yevm aded 2 kıymet 60 
Demirciye buğday kıymet 120 
Nafaka-i Üstadiye yevmiye cem‘an 687 
…Abdülkerîm târih-i mezkûrda medrese-i merkûme bir matına etdin harc aslından bu 
kaleminden on bin yedi yüz yedi Osman zuhûr etdiği kayd olundı.  
Vâ‘iz Mehmed el-Gözlevî el-me’mûr-ı teftîş … 
Numara: 409 
Oldur ki mütevellî Abdülkerim medrese-i mezkûre anbrı binâ etdikde eylediği harc 
beyân olunur. 
….aded 8 kıymet 160 
….aded 6 kıymet 36 
Balta tahtası ade 43 kıymet 120 
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Def‘a tahta aded 15 kıymet 60 
Def‘a tahta aded 10 kıymet 80 
Büyük ve küçük ekseri kıymet 160 
Usta Receb ustalığına yevm aded 3 kıymet 90 
Irgad Seyyid Ali yevm kıymet 140 
Usta Kaya yevm 1 kıymet 30 
Usta Nemar yevm 1 kıymet 30 
Kuyuya dökme kıymet 45 
Ta‘âmiyye akçe 50 
Mütevellî anbar itdiği harc-ı aslîden bulundukda bin elli bir akçe zuhûr eylediği kayd 
olundı.  
Numara: 410 
Kayd oldur ki mütevellî Abdülkerim anbardan anbar içün itdiği teslîmât beyân olunur.  
Teslîm …Mehmed Beşe buğday 2 kıymet 240 
Yakub Ahmediye buğday 3 kıymet 105 
Yusuf’a teslim buğda 1 kıymet 30 
Teslim Usta Receb’e buğday 3 kıymet 90 
Teslîm Seydi Ali’ye buğday 3 kıymet 140 
Teslîm …Surlu …kıymet 50 
Teslim Usta Kaya kıymet 10 
Mütevellî Abdülkerim anbar-ı mezkûre bin elli bir akçe harc idüp ve sîar anbarda olan 
buğda ve suludan altı yüz altmış beş batmanı tereke teslîm idüp mütevellînin vakıfda 
anbar harcından üç yüz seksen altı batman hakkı kalmışdır.  
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Abdülkerim anbara itdüği harcdan üç yüz seksen altı batman anbarda olan buğdaydan 
teslim oluncak yüz kırk altı akçe hakkı kaldı bin beş  akçeden yüz kırk altı ihrâc olunsa 
dokuz yüz elli dokuz akçe vakfa deyni kalur ve’s-selâm. Mehmed el-Gözlevî el-me’mûr 
Bi’t-teftîş. 
Numara: 410 
Oldur ki Hac Ali bin Şeker meclis-i şer‘a kız karındaşı Şeme’nin vekîl Mürtezâ 
muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp Kutlugeldi nâm câriyeyi otuz filori ile bir  buzağlı 
sığıra iştirâ etdim kırk gün va‘de verdim eğ r kırk günde edâ etmezsem mülk-i sarîhim 
Kutlu nâm câriyemi işbu Mürtezâ vekîlim olup (silik) hakkını bi’t-tamam alup 
ziyâdesinde bana viresün kırk birinci gün Kum Kutlu nâm câriyemi bey‘ine işbu 
Mürtezâ Halife tevkîl etdim didikde Mürtezâ Halife’nin tasdîki kayd olundı. fî evâsıt-ı 
Şehr-i Safer sene 1021. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman Çelebi ibni Muslı Çelebi ve Mehmed Çelebi ibni Hac 





Oldur ki mahrusa-i Gözleve’de rüsûm-ı hâniye emini …Aleksandr zımmî mukaddemâ 
Hasköylü Mehmed Beş  (silik) beş aded sikke filoriye bey‘ idüp meblağ-ı merkûmı 
mezbûr Mehmed Beş ’ye teslîm idüp zimmetinde lâzımü’l-edâ yetmiş aded filori deyn 
olup otuz beş aded filori edâ idüp bakî elli dört filori merkûmînin vekîl-i mutlak olan 
Mehmed Reis nâm kimesneden taleb etdikde Reis…Mehmed Ağa kefîl-i bi’l-mâl olup 
mezbûr Aleksandreyie kefâlet hasebiyle otuz beş aded filori mukâbelesine altmış kîl 
pirinç verdi (silik) Mehmed Reis (silik) olundukda vekîl-i merkûm Mehmed Reis …bir 
sebîl semen mâ vaka‘a kayd olundı. tahrîren fî şehr-i Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Çavuş ibni Abdi ve Eşcibaşı Yusuf Beğ, ve Mehmed Geylânî,ve 
Kâtibü’l-hurûf İbrahim el-kadî ve Süleyman bin Nasuh. 
Numara: 412 
Mehmed Reis vekîl olan Mehmed Reis yirmi filori virüp otuz filori Reis Kilarbaşı iştirâ 
Mehmed Ağa kefîl-i bi’l-mâl olup kefâleti hasebiyle Aleksandr’ye on altı aded filori 
Mehmed Reis medyûn-ı merkûm Aleksadr’ye teslîm idüp. 
Numara: 413 
Gözleve sâkin Yahudi Yasef veled Yasef Mankoş’da sâkin Kelyan veled İesel ez-zımmî 
mahzarında takrîr-i kelâm idüp işbu Kelyan Ba‘lebek’de vâki‘ mülk bağımdan üzüm asr 
idicek tarapon dedikleri taş teknemi götürüp bi-gayr-ı vech-i şer‘î alup gitmişdir gasb 
etmişdir taraponımı taleb iderin deyu sual olundukda Kelyan zevcem Korsi’nin babası 
Vasel hibe etdüği tarapon idi Vasel mürd oldukda oğlu Mehmed nâm Müslim kız 
karındaşının hakkı olan taraponı bi-gayr-ı vech işbu Yasef’e bey‘ etdi kız karındaşının 
rızâsı yok idi ona binâen bunun mülkünden çıkarup aldım didikde mezbûr Yusuf 
Mehmed’den iştirâsına mukırr olup lakin mukaddemâ mezbûr Vasel mzbûre kızına 
verdikde ve bu Kelyan’ın mezbûre kızdan vekâletin bilmez deyüp mezbûr Kelyan’ın 
bi’l-fi‘il da‘vâya adem-i salâhiyeti ve bi-gayr-ı vech mezbûrun mülkünden taboranı 
çıkarduğına ikrârına binâen mezbûr tarabonı mezkûr Yasef’e teslîm etmesiyle imrâr 
olunup kayd-ı sicil olundı.  
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Şuhûdü’l-hâl: Abdullah Efendi bin Kuşay Divan-ı defterdâr İslam Han, Abdülbenî Ağa 
ibni Sinan el-Kefevî, Hac Mehmed ibni Ezine, Mehmed Çavuş ibni Abdi Hoca ve 
gayruhum. 
Numara: 414 
Oldur ki karye-i Durmen’den Beşibay ibni Yurancı meclis-i şer‘-i şerîfde …bin 
Ca‘fer’in li-ümm kardaşı ibn-i İmkan bin Sevindik muvâcehesinde işbu han hazretleri 
moskov seferine vardukda çunkar…varup üç nefer esiri meyyid olup içinde bir re’s 
kazakla bir mikdar eser-i seyyâre olmakla tımar idüp tamam sağladıkdan sonra satmış
idim hala işbu ibni imkân istihkâk da‘vâsı idüp hükm-ı kadi ile almış şer‘iyle tımâr 
etdiğim kazağı da‘vâ iderim deyicek bi'l-muvâcehe ibn-i İmkan’dan sual olundukda zikr 
olunan kazağı kardaşım Mevlüm emânet gönderüp mevda‘ olan kimesne dahi merîzi 
olmağla kazak zeyden olup dahi vefât etmez sizin birakmış i iş hâlâ buldum Ramazan 
kadı muvâcehesine mürâfa‘ olunup şer‘iyle hükm etdiler aldım deyu cevâb vericek fi’l-
vâki‘ zikr olunan kazakda Mevlem’in hissesi vardır ve yabana atmış kimesnenin dahi 
hissesi vardır deyu kazakda Mevlem’in hissesi var idüğine beş bay mukırr olıcak zikr 
olunan kazak ibni İmka’a hükm olundı. fi’l-yevmi’t-tâsi aşar min Şehr-i Şa‘ban sene 
1020. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Çavuş ibni Abdullah ve Hac Mehmed bin İbrahim an-karye-i 
Boğsala ve gayruhum. 
Numara: 415 
Gedik Ahmed El-hacc’ın bende sulbiyesi Asiye kadın el-merhûm Hoca Mehmed 
Efendi’nin usbâtından Uteş bin Bekverdi Daş Mehmed ve Cuma Ali’nin Murad Gazi 
nâm yetîmine vasî olan Uteş Miran husûsunda olan da‘vâ…tatar hacı Mehmud’ı vekîl 
eylediği El-hacc  Ahmed bin Bali Sofi ve Hüseyin bin Hızır şehâdetleri sübût olundı. 
tahrîren fî 25 Mâh-ı Şa‘ban sene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl: Bali Çelebi bin Ahmed, ve İslam Efendi, El-hacc  Rıdvan Dede bin 




Hoca Berelma …evlâdına Mustafa Beşe bin Abdullah Hüseyin’i mütevellî nasb 
olunduğu kayd olundı. tahrîren fî 9 Mâh-ı Ramazanü’l-mübârek sene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi bin Abdülkâdir Efendi, vâiz Mehmed bin Halil. 
Sayfa No: 45 
Numara: 417 
Oldur ki karye-i Mayrak’dan Emir Ali bin Eş Bay karşe-i Sabancı’dan Subek’in sağîre 
vasî olan Devlet Karaeşi bin Menak mahzarında mezbûr sabinin Altok nâm kazağı 
benim li-ebb ve ümm kardaşım Kurban Ali Kefçe ile bir iki yiğit ile at ararken Ergak ile 
urup takrîr-i da‘vâ kılup (silik) olup mecrûh etdike üç günden sonra mezbûr Kurban 
Ali cerhden vefât eyledi bi’ş-şer‘ suâl olunmasın taleb iderim didikde bi'l-muvâcehe 
mezbûr Altok’dan suâl olundukda ikrâr edicek ben vurdum deyu cevâb verdikde karye-i 
mezbûreden Kelakay bin Hoca Mul ve Kutlusaat bin İsmail li-ecli’ş-şehâde hâzırân olup 
işbu Emir Ali’nin kardaşı merkûm Kurban Ali ile Keçe at arar iken Bestan yainda bir 
re’s at görüp varduğımızda Altok nâm kazak merkûm Kurban Ali’i urgan ile urup başını 
delüp dört gün yatup cerhden vefât itdüğine şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu edâ-i 
şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra 
mârü’z-zikr kazak Altok diyet içün mezbûr Emir Ali’ye teslîm olunup mâ-vaka‘a kayd 
olundı. cerâ zâlike fî 25 Cemâziyelevvelî sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: İslam Efendi eş-şeyh el-azîz, Mazhar Efendi ibni Hasan El-hacc c, 
Mürtezâ Çelebi bin Abdullah Efendi eş-şeyh, Mustafa Halîfe ibni Veys El-hacc c İmam-
ı câmi‘, Can Devs ibni Urcak, Mehmed Halîfe ibni Ahmed Halîfe Kefevî ve gayruhum. 
Numara:418 
Oldur ki karye-i Kuş’dan Buyke veled Beskal mahfel-i kazâya Tenriverdi bin 
Mestiyü’l-hâfız’ı ihzâr idüp işbu Tenriverdi’nin yedinde olan sarı at kal tamgalı sol
kulağının artı kesik ve sağ kulağı delik benim mülk-i sarîhimdir mülkümden sirka 
olunmuşdur (silik) üç sene mürûr etmişdir taleb iderim deyicek bi'l-muvâcehe mezbûr 
Tenriverdi didi suâl olundukda ben Boğdan’dan iştirâ etmişim deyu inkâr ile mukâbele 
olundukda el-mezbûr Buyke’den beyyine taleb olundukda udûlden Hasan bin Murad ve 
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Bayram Ali bin Devletgeldi li-ecli’ş-şehâde hâzırân olup işbu sarı at Buyke’nin 
kendinin kara beyesinden doğmuş mülküdür sirka olunmuşdur deyu şehâdet-i şer‘iyye 
etdiklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra hükm olunup kayd 
olundı. cerâ zâlike fî evâyil-i Cemâziyelâhir sene.
Şuhûdü'l-hâl: Mürtezâ Çelebi ibni Abdullah Efendi, Abdülkerim ibni Abdurrahim El-
hacc c, Ali Beğ el-kâtib, Perviz bin Abdullah, Sefer Ali Halîfe ibni Ustan Kıtaş, 
Mehmed Halîfe ibni Ahmed Halîfe Kefevî ve gayruhum.  
Numara: 419 
Mezbûr ko sarı atı Buyke el-merkûm Tenriverdi mezbûre on altı buçuk filoriye bey‘ 
idüp yarım filorisini virüp on altı filorsine Kâtib Ali kefîl-i bi’l-mâl olduğı kayd olundı. 
fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezkûrûn.  
Numara: 420 
Oldur ki İsa Bey ibni Abdullah mahfel-i kazâya Gazi bin Külte Hacı ihzâr idüp 
müşârün-ileyh Gazi benim gasben beş atımı üç nefer esîrimi ahz eyledi deyu da‘vâ 
etdükde el-mezbûr Gazi’den suâl olundukda gerçek bir alay at aldık ikisi benim idi 
dediği kayd olundı. cerâ zâlike fî evâsıt-ı Cemâziyelâhir sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mahmud Efendi el-kadî-i Bağcesaray, Mehmed Efendi (silik) Yani, 
Alaaddin Efendi en-nâib ve gayruhum.  
Numara: 421 
Oldur ki Ferhad Beğibni Abdullah mahfel-i kazâya Mehmed Emeldaş ibni Abdullah’ı 
ihzâr idüp mahzarında takrîr-i kelâm ve tebyîn-i merâm kılup müşârün-ileyh 
Mehmed’den bir cebe ile on yedi haseneye işbu kara gözlü kara kaşlı Hüdâverdi nâm 
ben Ali nâm oğlanı iştirâ idüp mezbûr Cebe ile yedi filorii teslîm etdim ve on filorii 
vercek idim hâlâ mezbûr Fatıma Hüdâverdi bin Hurrem bir kere bana rakiyyet tarı 
olmuş değildir babam ismi Ali ve vâlidem Fâtıma’dır deyu yöri bi’ ş-şer‘ suâl olunmasın 
taleb iderim deyicek bi'l-muvâcehe mezkûr Mehmed Emeldaş’dan suâl olundukda 
cevâb virüp ben işbu Hüdâverdi karartıda Kul nâm Beği’den iştirâ eyledim kendi beni 
iştirâ ile sana hizmet idelüm demiş idi didikde mesfûr Hüdâverdi dahi görücek iştirâ 
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eyle dedim lakin kulum demedim Dârü’l-islâm düşmek içün dedim idi lâkin ben 
Hurrem bir kere bana rakiyyet tarı olmamışdır babam Ali ve vâlidem Fatıma’dır didikde 
mezbûr Hüdâverdi’nin hürriyetine hükm olundukdan sonra sâlifü’z-zikr Ferhad Beğ
mârü’z-zikr Mehmed Emeldaş yedi filorisinden fâriğ olup ve nakd üç hasene beyyine 
hibe idüp kat‘-ı alâka itdükde mâ-vaka‘a vukû‘u üzere kayd olundı. cerâ zâlike fî evâsıt-
ı Cemâziyelâhir sene 1020.
Şuhûdü'l-hâl: Mürtezâ Çelebi ibni Abdi Efendi, Mehmedî Divan ibni Şebnak, Ca‘fer 
Halîfe ibni Allahverdi, Oteş Sofi ibni Allahverdi, Atmanay Ağa, Mehmed Efendi ibni 
Ağaşbay ve gayruhum.  
Numara: 422 
(ARAPÇA HÜKÜM) 
Nehrae sükkânında Ramazan bin Estefan nâm kimesne eflâkiyyü’l-asl sarı sakallu orta 
boylu Hasan nâm kölesin mahfel-i kazâya ihzâr ve muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ 
takrîr-i kelâm idüp …nâm kölesin altı sene kitâbet ana hulûs üzere hizmet etmek 
talebiyle tekmîlü’l-müddet âzâd olunsun didikde mezbûr Hak sene-i müte‘ahhide üzere 
hizmet etmesi der-uhde etdikde mûcibi ile hükm-i şer‘î lâhık olup bi’t-taleb kayd 
olundı. tahrîren fî şehr-i Recebü’l-mürecceb sene işrîn ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Mü’ezzin Mehmed Efendi bin Seyyid, Hasan bin İskender, Derviş bin 
Abdullah, Hüsyein bin Kiki…karye-i Ağmazcı ve Mehmed ve gayruhum minel’l-
hâzırîn. 
Numara: 423 
Abdurrahman Çelebi ibni Dâvud Efendi merhûm Davud Efendi vasiyyet etdüği yüz 
altmış ve elli altına metrûkâtında ibrâz idüp meclis…Mehmed hâlifeye nakd noksan 
teslîm etdükde yeden be-yed ahz etdüği kayd olundı.  





Hüseyin Beğ bin Mübarek Halîfe mahfel-i şer‘a Hasan bin Erkan nâm kimesne ihzâr ve 
muvâcehesinde takrîr-i merâm idüp işbu Hasan elinde olan kürk Haydar mesfûr almıası 
sağ kulağının ucu kesik ata benim mülkim idim Can Giray Halil Ağa çerkes safran 
eylediği senenin…sağ almış idim hâlâ bu sağ elinde buldum taleb iderim didikde 
gıbbe’s-suâl el-mezbûr Hasan…cevâb virüp müdde‘â-i merkûm Hüseyin’den sıdk-ı 
beyyine taleb oluncak udûl-, ricâlden Mürtezâ Beğ bin Yusuf ve Mehmed Çelebi bin 
Şah Hüseyin nâm kimesne mahfel-i şer‘de Hüseyin merkûm da‘vâsına muvâfık edâ-yı 
şehâdet eylediğ  ecilden…hükm olunup kayd olundı. tahrîren fî 18 Şehr-i Receb sene 
1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Recb bin İskender, Ahmed bin İsmail, Mehmed Çelebi bin Ahmed Halife, 
vâ‘iz Mehmed el-Gözlevî Ali bin Ahî. 
Numara: 425
Allahverdi bin Devlet nâm kimesne Hacı Bayram bin Abdullah nâm kimesnei mahfel-i 
şer‘a ihzâr idüp Boyacı Ali’ye bir at (silik) idim Boyacı Ali Beğ atının müstehak-
ı..benim Boyacı Ali ez-merkûma verdiğim at işbu Hacı Bayram elindedir taleb iderim 
didikde el-mezbûr Hacı İbrahim bin Boyacı Ali’den aldım Boyacı Ahmed nâm 
kimesneye (silik) Ahmed Devletgeldi’ye bey‘ etmiş ben Devletgeldi’den aldım deyu 
cevâb verüp el-mezbûr Allahverdi’nin Boyacı Ali’ye bey‘-i meşrû‘ olup müstehak olan 
Eş..kıymetinde Boyacı Ali’de mutâlebe olunmak lâzım olmağla el-merkûm Hacı bin 
Emik hakkım şer‘î olduğu bi’t-taleb kayd olundı. tahrîren fî 19 Şehr-i Receb sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Edine Mehmed El-hacc c, El-hacc c Yusuf bin Abdullah, Veli Halife bin 
Mustafa, vâiz el-Gözlevî  
Numara: 426
Nehr-i Kacı’da Mürtezâ Hâfız karyesi sâkinlerinden Hüseyin bin Hasan Eskiyurt’da 
sâkine Rabi‘a binti Sefer nâm yirmi birkaç şakîler ile ondan haber ile çıkarmakda mu‘în 
olup fesâdda bulunduğ na mukırr olması hasebiyle darb ile ta‘rîz on beş gün mikdarı 
habs zam olunup itlâfına cevâz gösterildikde mezbûr Hasan’ın karındaşı Abdülkadir bin 
Hasan zevcesi Taci binti Süleyman Salah hâli ihtimâmıyla mezbûr Hüseyin nâib 
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olmuşdur bu makûle hâli min-ba‘d zuhûr iderse bulup viririz didikleri kayd olundu. 
Tahrîren fî 21 Receb sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mahmud bin Abdülkerim, Mehmed bin Ahmed Halîfe, Kalender bin 
Mehmed ve gayruhum. 
Numara: 427 
Oldur ki Hacı Ali bin Şeker meclis-i şer‘a kız kardaşı Şeme’nin vekîl Mürtezâ Halife 
inbi Hac Musa muvâcehesinde hâlâ hisseme yazılup otz filori kıymetinde Şekernâz 
nâm Duka’yı ve bir kuskon (?) öküzü ve bir kuya buzağlı sığırımı işbu Mürtezâ’nın 
müvekkilesi kız kardaşım Şeme’ye verüp min-ba‘d babamızdan (silik) kalan arz 
mezra‘a ve…ve sâir bir kus ve davardan olan hissesind n ferâğat eyledi ben dahi 
mezbûrları bi’t-tamâm teslîm eyledim ba‘de’l-yevm beynlerimizde irse müte‘allik da‘vâ 
ve nizâ‘ımız olmasun olursa inde’l-hükkâm mesmû‘a olmasun didikde Mürtezâ el-
mezbûr vekâleten Hac Ali’nin sözüni tasdîk idicek sıhhat-i ibrâ ile hükm olunup kayd 
olundı. fî evâsıt-ı Şehr-i Saferü’l-muzaffer sene 1021. 
Şuhûdü'l-hâl: Abdurrahman Çelebi ibni Muslı Çelebi ve Mehmed Çelebi ibni Hacgeldi 
ve Bayram Ali bin Nasuh ve Murad bin Mustafa (silik) ve gayruhum.  
Sayfa No: 46 
Numara: 428 
Oldur ki merhûm Mehmed Paş  Beğ’in metrûkâtı kısmetine şürû‘ olduğunda zevcesi 
Gevher Han Bikeç hisse-i şer‘iyyesine kabz ve sâir da‘vâya Mürtezâ Halîfe el-imâmı 
tevkîl Bayram Ali bin Nasuh ve Kulu bin Nasuh şehâdetleri ile sâbit olup kayd olundı. 
cerâ zâlike fî evâhir-i Rebiülevvel sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Sevaş Atalık, Kulı bin Nasuh, Mustafa bin Hani ve Mürtezâ Çelebi ibni 
Abdi Efendi ve gayruhum. 
Numara: 429
Merhûmun sağîr oğlu Şâhin ile ve sağîr kızı Pirhan caniblerinden da‘vâya Mürtezâ 
Çelebi kıbel-i şer‘den vasî nasb olunup kayd olundı. fi’l-müddet’il-mezkûre 




Merhûmun hüddâmından Kıyas bin Abdullah zevcesinin vekîli Mürtezâ Halîfe ile ve 
sağîr ve sağîre tarafından vasî nasb olunan Mürtezâ Çeleb ve bunun oğlu Mustafa 
Çelebi mahzarında takrîr-i da‘vâ kılup merhûm efendim Mehmed Şah Ağa beni 
müdebbir-i mutlak ile müdebbir etmişdir dedikde gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr Kulı bin 
Nasuh ve Bayram Ali bin Nasuh şehâdetleri ile sâbit olup mezbûr Kıytas’ın itakına 
hükm olundı. müddetü’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: Sefer Şah bin Edreş Çelebi, Mustafa bin Cani, Behram Ağa, Mahmud el-
muhzır ve gayruhum 
Numara: 431 
Oldur ki merhûm Mehmed Şah Beğ’in metrûkâtı müstemettine-i şurû‘ oldukda Ezre 
veled Birhan merhûmun zevcesinin vekîl Mürtezâ Halife ve sağîr ve sağîrelerden vasî 
olan Mürtezâ Çelebi ve büyük oğlu Mustafa mahzarlarında merhûmun zimmetinde bağ
mahsûlünden otuz hasene hakkım vardır suâl olunsun deyicek gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr 
beyyine taleb olundukda Kulu bin Nasuh ve Mustafa bin Cani li-ecli’ş-şehâde hâzırân 
olup merhûm Ahmed Çelebi ile almışlar idi Mehmed Şah Beğ zimmetinde on beş
filoridir deyu şehâdet etdiklerinde on beş filorinin sübûtı ile hükm olundı. cerâ zâlike 
fi’l-müddeti’l-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: Sefer Şah Çelebi ibni Dereş Çelebi ve Bayram Ali bin Nasuh, Behram 
Ağa, Mahmud el-muhzır ve gayruhum. 
Numara: 432 
Oldur ki merhûmun zevcesinden sâbitü’l-vekâle olan Mürtezâ Halîfe el-imam büyük 
oğlu Mustafa Çelebi ve sağîr ve sağîrelerinden vasî nasb olan Mürtezâ Çelebi 
mahzarlarında müvekkilem Bikeç merhûmun zimmetinde mihr-i mü’eccel altı yüz filori 
ve mihr-i mu‘accel beş yüz idi yedi kumaş ile bir düğe üçünden alınmışdır ve bi’l-cümle 
altı yüz filori mihr-i mü’eccelini ve bir düğe ile idi kumaşdan bâkî mihr-i mü‘accelini 
vekâletim hasebiyle taleb iderim deyicek bi'l-muvâcehe mezbûrûndan suâl olundukda 
inkâr ile cevâb verdikden sonra mezbûr Mürtezâ Halîfe’den beyyine taleb iderim 
olundukda Behram Ağa ibni Abdullah Can Derviş bin Urcak li-ecli’ş-şehâde hâzırân 
olup merhûm Mehmed Şah zevcesi Gevher Han’ı akdden evvel beş yüz hasene mihr-i 
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mu‘accel verecek olup üçünden bir düğe ile idi kumaş dört bekine mihr-i mü’eccel dahi 
altı yüz filori idiğüne şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde 
şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup zikr olunan düge ile kumaşları…yüz elli filoriye 
kıymet idüp mûcibi ile bâkîsi hükm olunup kayd olundı. fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezkûrûn. 
Numara: 433 
Zevcesi Bikeç’in vekîli Mürtezâ Halife mahfel-i kazâya Rüstem nâm küçük oğlunu 
müvekkiletem Bikeç rızâen lillâh âzâd etmişdir dedikde itakına hükm olundı. cerâ zâlike 
fi’l-müddeti’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 434 
Oldur ki merhûm Mehmed Şah Beğ’in zevcesi dört nefer esîrden da‘vâsın ferâğati kayd 
olundı.cerâ zâlike fi’l-müddeti’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: Sefer Şah Çelebi, Mürtezâ Çelebi ibni Abdi Efendi, Mürtezâ Halife el-
imam, Mahmud el-muhzır ve gayruhum.  
Numara: 435 
Oldur ki meclis-i şer‘-i mutahhara Gülşah Bikeç Mürtezâ Ağa’dan i‘tak ile…üzere 
Abdülbenî Ağa bin Sinan ve Ali Çelebi ibni Ca‘fer şehâdetleri ile sâbitü’l-vekâle olan 
Ayaz Beğ ibni Abdullah el-cündî mesfûre Gülşah Bikeç’in orta boylu buğday anlu 
koyun ela gözlü çerkesiyyü’l-asıl ve müslimetü’l-mille Cansur binti Abdullah nâm 
câriyei mukırre (silik) ile hâzırân olup müvekkilem esfûre Gülistan Bikeç mezbûre 
Can Sur ili-vechillâhi’l-kerîm i‘tâk idüp sâir ihrâ müslimîn gibi olmuşdur deyüp 
hürriyetiyle hükm olunup mâ-hüve'l-vâki‘  kayd olundı. tahrîren fî evâhir-i 
Cemâziyelâhire. 
Şuhûdü'l-hâl: Ivaz Efendi ibni El-hacc  Yahşi el-munfasıl an kazâ-i Liman, Murad Beğ




Bin yirmi Şa‘banının gurresi Cuma gecesinden olmak üzere Mehmed Halife ibni 
Ahmed Gözleve’den ahşam namazı kılup helâle bakdıkda gördüğüne şehâdet idüp ve 
Ömer Çelebi ibni Danişmend dahi takrîr-i da‘vâ idüp Elma Dağından birkaç kimesne ile 
Cuma gecesi gördük şehâdet iderin deyüp  
Numara: 437 
Oldur ki merhûm Abdurrahim Hac ibni İsmail Beğ Mihriban nâm câriyesinden 
mütevellide olan kızı Mükerrime tarafından babası Erfi..ta‘allül ide hisse-i şer‘iyyesini 
ahz ve kabz ve bu husûsa da‘vâya Mürtezâ Çelebi bin A di Efendi Şeyh ve Mehmed 
Çelebi ibni (silik) şehâdetleri ile vekâleti sâbite olan Mevlânâ Mehmed Efendi ibni 
Enmiş Tay meclis-i şer‘-i şerîfde merhûm Hac Beğ (silik) sulbiyesi Fatıma Bikeç ve 
tahsiyesi Abdülaziz Çelebi ve Mustafa Çelebi ibni Abdüllatif Çelebi muvâcehesinde 
takrîr-i kelâm idüp müvekkilesi Mükerreme’nin babasından hisse-i şer‘iyyesini taleb 
eyledikde mezbûre Fatıma Bikeç merkûme Mükerreme’nin vâlidesi…Mihriban benim 
vâlidem Şahzâde Bikeç’in memlûkesidir babam Abdürrahim Hani hisse ile etmişdir 
deyu….Mükerreme ve merhûm Abdurrahim Hacı hâl-i hayatında benim karender deyu 
da‘vâ etdüğine olup hadd-i zâtında merhûme Mükerreme’nin vâlides  Mihriban 
Abdürrahim Hac Beğ memlûkesi olup Şahzâde Bikeç hisse itdüğine beyyine taleb 
olundukda Fatıma Bikeç beyyineden âciz olıcak merkûme Mükerreme’nin vâlidesi 
Abdürrahim Hacı’nın memlûkesi idüğine ve merhûm hâl-i hâyatında Mükerrem’yi 
da‘vâ eyledüğine Fatıma Bikeç’in va asabaleri ikrârları hasebiyle mûmâ-ileyhimâ 
Mükerreme’nin sübût ve nisbetle ve verâsetiyle hükm olunduğı kayd olundı. tahrîren 
fi’l-yevmi’l-hâmis min Şehr-i Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene işrîn ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Mahmud Efendi el-kadî-i Bağcesaray hâlâ ve Dede kâtibü’l-hurûf ibni 
Abdülkâdir Efendi ve Abdurrahman Çelebi ibni Muslı Çelebi ve Abdülcebbâr Çelebi 
El-hacc c ibni Benî kadı ve Abdülkerim Çelebi üç Fatıma Bikeç ve gayruhum.  
Numara: 438 
Bağcesaray’da Kuba mahallesi sâkinlerinden Aişe binti Dede ve zevci Takassar bin 
Hüseyin Rahime nâm sağîre kızından velâyete meclis-i şer‘a meclis-i mezbûre 
sâkinlerinden Hasan bin Abdullah’ı ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp Aişe 
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dediğine işbu Hasan’ın Allahverdi nâm kazağı Bağcesaray’dan Karye-i Aziz’e tarîk-i 
âm fenâsında mezbûr Hasan’dan emr ile toprak kazup M stafa bin Şa‘ban nâm sağîr 
oğlumu mezbûr kazak bile alup gidüp hizmet-i mezbûresinde kendüye mu‘âvenet edüp 
kazak-ı mesfûr toprak kazdıkda yarıyıkılup mezbûr Mustafa elinde kalup helâk 
olmuşdur suâl olunsun deyüp suâl olundukda mezbûr Hasan inkâr ile mukâbele idüp 
mesfûre Aişe’den ve Takassar’dan beyyine taleb olundukda âcizân olup mezbûr 
Hasan’a tahlîf sadedinde muslihûn-ı mütevassıtûn sağîre kız karındaşı mezbûre Rahime 
Takassar dahi sulh nef‘ olmağın velîsi Takassar el-mezbûr sağîre-i mezbûre içün ve 
Aişe mezbûre bi’z-zât vech-i meşrûh üzere müsâlahaya rızâ verüp mezbûr Hasan bedel-
i sulh on filoriyi meclis-i şer‘de Takassar ve Aişe’ye teslîm idüp Takassar ve Aişe dahi 
velâyete ve asâleten meblağ-ı mesfûr on filoriyi kabz idüp min-ba‘d Hasan’ın kazağının 
siyânetine müte‘allik da‘vâmız olmasun didikde sıhhat-i sulha hükm olunup kayd-ı sicil 
olundı. cerâ fî 9 Şa‘bânü’l-mükerrem sene ışrîn ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: El-hacc c Ömer Efendi ibni Ali, Mehmed Han bin Mehmed Ali, Memay 
Usta ibni Ali El-hacc c, Mahmud bin Abdullah el-muhzır ve gayruhum.  
Numara:439 
Etmekci Hacı Toktamış nâm kimesne mahfel-i şer‘a Ahmed Çelebi bin Alaaddin Efendi 
ihzâr ve muvâcehesinde takrîr-i merâm işbu Ahmed Çelebi benim oğlum Pir Mehmed’i 
darb idüp ve bazı yerine bıçakla urup anın darbından vefât etmişdir suâl olunsun didikde 
el-mezkûr Ahmed Çelebi’den suâl olıcak inkârla cevâb erüp el-mezkûr Toktamış’dan 
sıdk-ı da‘vâsına beyyine taleb olundukda beyyine mezbûr kadar tahlîf olunsun deyicek 
el-mezkûr Ahmed Çelebi zikr olunan Pir Mehmed’i bıçağla urmadım ve gayrı nesne ile 
darb etmedim deyu halef billâhi ve vaz‘-ı yed alâ kelâmillâhi eyleyicek bi’t-taleb sicil-i 
mahfûza kayd olundı. tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-i şrîn min sene işrîn ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Halife bin Ali, Ali Efendi bin Ahmed, Ömer Çelebi bin 
Danişmend, Mütevelli Hacı Yusuf bin Abdullah, El-hacc  Sefer bin Ca‘fer el-mü’ezzin, 
Şeyh İslam Efendi, Abdurrahman Halife bin Kâsım, Sefer Halife bin Mehmed.  
Numara: 440 
El-mezbûr Ahmed Çelebi bin Alaaddin Efendi etmekci Toktamış El-hacc c bin Kurman 
Ali muvâcehesinde takrîr-i merâm idüp işbu Toktamış El-hacc c vefât eyleyip oğlu Pir 
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Mehmed Halîfei sen darb idüp senin darbından ölmüşdür deyu bana iftirâ eyliyor benim 
bu husûsdan haberim yokdur hatta oğlu el-merhûm Pir Mehmed el-mezbûr vefâtından 
mukaddem müslimîn mahzarında benim sebeb-i …kadîmden olan hastalığımdır bu 
Ahmed Vasıl mahalleden ve sâir kimesnelerden bir kimesne ile da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur 
denmişdir suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl müşârün-ileyh cevâb virüp el-merkûm 
Ahmed’den beyyine taleb oluncak udûl-i ricâlden mü’ezzin Hacı Sefer bin Ca‘fer ve 
Abdurrahman Halife bin Kâsım ve Selim Halife bin Mehmed el-merkûm Ahmed 
kelâmına Perviz şehâdet eylediklerinde mûcibince hükm olunup kayd olundı. sene 
1020. 
Şuhûdü'l-hâl: (silik)  
Sayfa No: 47 
Numara: 441 
Oldur ki Kömürci Sinan ibni Abdullah dergâh-ı âlî müteferrikalarından İbrahim Ağa 
ibni Mehmed tarafından sâbitü’l-vekâletü’l-mutlaka olan Mahmud Çelebi ibni Pervâne 
muvâcehesinde takrîr-i merâm idüp işbu Mahmud Çelebi müvekkili İbrahim Ağa’nın 
merhûm ve mağfûrun leh Selâmet Giray Han hazretleri zimmetinde olan akçesinden bin 
filorisi mukâbelesinde olduğu kara Karamürseli merhûm hân içün emr-i şerîfiyle binâ 
eylemişim zahmetim müdâhalesinden gayrı bir mikdar akçem dahi geçmemişdir kadri 
iki yüz on filoriden ziyâde idi Halil Ağa Hüseyin muhâsebede bazı seyr dutduğu içün 
iki yüz on filori hakkım vardır halâ Kemi yedinde taleb iderim didikde Mahmud Çelebi 
cevâb virüp merhûm Han zimmetinde olan akçeden bin filori hâlâ hazretleri vekîl-i 
mutlakı Halil Ağa Han hazretlerinin verese-i sığârı tarafından vasî olmağın hâkimü’ş-
şer‘ ma‘rifetiyle bey‘ eyledi terekesi deynine kifâyet eder ve Kemi binâsına merhûm 
Han hazretleri Sinan’a yedi yüz otuz mikdarı filori virüp binâ etdirmişdir ki binâsına 
yedi yüz filori sarf olunmayup bir mikdarı Sinan mezbûrun eski deynine dutulmak ile 
eski deyni dört yüz doksan buçuk filori etmiş iki yüz on filori kalmış ber-vech-i tafsîl 
suâl olunsun didikde Sinan mezbûrdan beyân ve tafsîl eyle deyu istintâk olunmağın 
Sinan mezbûr yedi yüz otuz filori gemi binâsına han-ı merhûm virdi ben alup gemiye 
sarf etdim sarf olunandan bâkîsin eskiden olan dörtyüz doksan bir çok filori deynden 
mahsûb idüp iki yüz on filori kalmışdır ki han-ı merhûm mikdarı olmağın Mahmud 
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Çelebi’nin iştirâsının sıhhatiyle ve Sinan mezbûrun Mahmud Çelebi’y  da‘vâsının 
baltânı ile hükm olundı. tahrîren fî 3 Cemâziyelevvlî sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mahmud Efendi ibni Alaaddin Efendi el-kadî Bakrakyer ve Abdi Efendi 
el-kadî-i…sâbık… ve Mehmed Rıza Beğ n-nakkâş ve Mürtezâ Çelebi ibni Abdullah 
Efendi, ve Hızır Çelebi ibni Mustafa El-hacc c ve Hacı Musa Beğ ibni Usta Mehmed ve 
Veli Beğ ibni Hüseyin ve gayruhum. 
Numara: 442 
Oldur ki bi’l-fi‘il Tat A ğası olan Hacı Mehmed Ağa mahfel-i kazâya Ezre yahudiyi 
ihzâr idüp müşârün-ileyh Ezre’den merhûm Köyküm sarhoş Beğ pirinç bahâsından 
yetmiş hasene hakkı vardır merhûmun eytâmına vasî olmuşu  vesâyetim hasebiyle 
taleb iderim didikde el-mezbûr Ezre’den suâl olundukda ben merhûm Sarhoş’dan pirinç 
alup bağ vermiş idim bana ikrâh ile ikâle etdürüp bağı üzerime bırakmışdır didikde el-
mezbûr Hacı Mehmed işbu Ezre defa‘at ile yetmiş hasene deynim vardır deyu 
Sarhoş’un vefâtındna sonra ikrâr itdüğine şâhidlerim vardır didikde El-hacc c Hüseyin 
bin Kuş ve Çerübaş El-hacc c ibni Kâsım ikrârına şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde mûcibi 
ile hükm olundı. cerâ zâlike fî 12 Cemâziyelevvelî s ne 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mahmud Çelebi ibni Pervâne, Hacı Şeyh Efendi, Mehmed Efendi ibni 
Allahkulı, kâtibü’l-hurûf Mevlüd ve gayruhum. 
Numara: 443 
Mezbûr Ezre ceharşenbe gün ikrâh şâhidlerim getürür ism bağı bey‘a Hacı Hüseyin’i 
tevkîli kayd olundı. fi’l-müddeti’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezkûrûn.  
Numara:444 
Mesfûr (silik) oldur ki Siyavüş bin Abdullah merhûm Devlet Gazi Atalık’ın eytâmına 
vasî nasb olunan Ali Mirza bin İslam Mirza mahzarında merhûm Atalık’da iki yüz 
altunım ve bir at ve bir kürk samurum ve bu kürk ve bir sandık hakkım var idi iki yüz 
filori yüz elli filori ile sulh olundukda ve bâkî esbâbımı taleb iderim deyicek el-mezbûr 
Ali Mirza iş bu Siyavüş cem‘inden sulh etmişdir ve buna şâhidlerimiz vardır Çaralgaş
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Sofi ibni Devabay ve El-hacc c bin Sabay bu cümleden sulh itdüğüne şâhidleriz şehâdet 
dahi ideriz kabûl olunuz mâ-vaka‘a kayd olundı. fi’l-müddeti’l-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl:  
Numara: 445 
Abdüllatif Çelebi ibni Ahmed Efendi ve Ahmed Çelebi i ni Şa‘ban Çelebi mahfel-i 
kazâya Boğdaniyyü’l-asıl orta boylu kumral kaşlı koyun gözlü iki yanında iki benli 
uzun burunlu Yusuf nâm oğlanı ihzâr idüp işbu Yusuf’u ulukuldan dutduk ayağım gözli 
Elacın nâm tüfenkçinin memlûküm deyu suâl olunsun didik e mezbûrun Çek Alaçek 
kulum abâk itdim deyu ikrâr idicek subaşı Cani’ye mezbûrân Abdüllatif Çelebi ile 
Ahmed Çelebi ile teslîm olunup yevmî iki akçe nafaka takdîr olundı. cerâ zâlike fî 13 
Cemâziyelevvelî sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mevlüd Efendi en-nâib, Mehmed Çelebi bin Ahmed Halife ve 
gayruhumâ. 
Numara: 446 
Mezbûr Yusuf’ı Alaçen bin Saka’ya Cani teslîm eylediği kayd olundı. cerâ zâlike fi’l-
müddeti’l-mezbûre.  
Şuhûdü'l-hâl: İsa bin Musa, Sefer Ali Çelebi, Ahmed bin Kurt ve gayruhum.  
Numara: 447 
Oldur ki Kömürcü Sinan Beş  Mahmud Çelebi ibni Pervâne mahzarında merhûm 
Selâmet Giray içün binâ etdiğim Karamürsel gemi-i müşârün-ileyh Mahmud Çelebi’ye 
deynine dutavermişler mezbûr gemiye yedi filori sarf-ı harc etmişim deyu da‘vâ 
etdükde mezbûr Mahmud Çelebi’den suâl olundukda imamzâde Efendinin hüccetini 
ibrâz işbu Sinan Beşe mezbûr Efendinin huzûrunda benim gemiden alâkam yok beş yüz 
ve iki yüz Hacı Muslihiddin aslâ ve kat‘a alâkam yokdur demişdir mezkûr Sinan Beşe 
mazmûn-ı hüccete inkâr ile cevâb verdükde Abdi Efendi ibni Mustafa ve Yusuf bn 
Abdullah hüccetin mazmûnuna şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinden sonra mesfûr Sinan 
Beşe’nin mezbûr Mahmud Çelebi’de da‘vâsının baltânı ile hükm olunup kayd olundı. 
cerâ zâlike fî 14 Cemâziyelevvelî sene 1020. 
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Şuhûdü'l-hâl: Hasan Efendi el-müftî, Hasan Efendi ibni Eş-şeyh Ali, Mahmud Efendi 
el-kadı-i Bağcesaray, Mustafa Efendi en-nâib-ı sâbık Allahverdi El-hacc c ve gayruhum.  
Numara: 448 
Oldur ki Kaya hatun kızı Aişe Hatun’dan vekâle Mahmud Çelebi ibni Ca‘fer 
mahzarında işbu Mehmed kızım Aişe zevci Çuhadarının şirin oğlundan olan ….alup 
kabz etmiş suâl olunsun deyicek el-mezbûr Mehmed Çelebi’den suâl olundukda gerçek 
varup Şirin oğlundan deynini taleb etdim on üç filori ahz etdim ve bir buçuk filori 
kirâya verdim ve bir filori boğazıma harc etdim artık bir habbe almadım deyu yemîn 
billah etdikden sonra on filori bu hakkının edâsı ile hükm olundı. cerâ zâlike fî 15 
Cemâziyelevvelî sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmedef el-kadî-i Begözlü, Mahmud Efendi el-kadî-i Bekrayer, 
Mustafa Efendi el-müderris, Halil Efendi el-müderris, kâtibü’l-hurûf Mevlüd. 
Numara: 449 
Oldur ki merhûm Abdüşşehîd’in sağîre kızından vasî nasb olunan Mustafa ibni El-hacc 
c Veys Abdülkerim bin Abdürrahim mahzarında merhûm Abdüşşehid işbu 
Abdülkerim’e Akkerman’da altı esîr virüp yerini kendüye hibe idüp ve beş esîri bey‘ 
idüp imam Efendiye ev içün veresen vermiş ilâ elân esîrin akçesi zimmetinde bâkîdir ve 
dedikde gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkar beyyine taleb olundukda Bayram bin Ali işbu 
Abdülkerim işbu İstanbul’da beş esîr Abdüşşehid’indir bana hibe etmişdir deyu ikrârına 
şâhidim şehâdet dahi iderim didikden sonra şehâdeti hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olup şâhid-
i âhara tevakkuf olundı. fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi el-kadî-i Begözlü, Mülâzımverdi bin Can Gazi, Mehmed 
Çelebi ibni Ahmed Halife el-imam, kâtibü’l-hurûf Mevlüd.  
Numara: 450 
Ve Huri hatun ibnetü Mehmed ve Lalezâr nâm hatun ibnetü Abdullah dahi şehâdet-i 
şer‘iyye idüp işbu Abdülkerim altı esir getürüp biri benimdir bana Abdüşşehid hibe 
eyledi ve beş esiri bey‘ idüp akçesine Abdüşşehid içün imam Efendiye virüp edâ 
gerekdir deyu ikrârına şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olup 
hükm olundı. cerâ fi’l-müddeti’l-mezbûre.  
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Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Çelebi ibni Ahmed Halife, kâtübü’l-hurûf Mevlüd ve 
gayruhumâ.  
Numara: 451 
Oldur ki Mahmud Efendi ibni Alaaddin Efendi hamamcı Beğ avreti Şeme mahzarında 
işbu Şeme’den yirmi hasene mu‘âmele almış idim birkaç sene mu‘âmele olunmuş değil 
idi dört beş sene mürûr eyledi on altı filori teslîm eyledim ve iki ay mürûr eyledi dört 
filori ve hâlâ mu‘âmeleye bâkî asâle duta on filori dahi teslîm eyledim ve bi’l-cümle 
zimmetimde bir habbe kalmadı ve rehin kitablarımı dahi ahz eyledim dedikde mezbûre 
Şeme min evvelihî ilâ ahirihî mezbûr Mahmud Efendinin kelâmını tasdîk edicek mâ-
vaka‘a vukû‘ı üzere kayd olundı. cerâ zâlike fî evâhir-i Cemâziyel evvelî sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi el-kadî-i Begözlü, kâtibü’l-hurûf Mevlüd, Mehmed 
Halîfe ibni Ahmed Halife Kefevî.  
Numara: 452 
Bâlâda mestûr olan Abdülkerim Abdüşşehid’in beş esirini İstanbul’da yüz filoriye bey‘ 
etdim harcı havâricinden gayrı deyu ikrârı kayd olundı. cerâ zâlike fî evâhir-i 
Cemâziyelevvelî sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Efendi el-müftî, Mehmed Efendi el-kadî-i Bakrayer, Dede Efendi 
el-kadî-i Sultan, Mutahhar Efendi el-kadî-i sâbık ve gayruhum.  
Numara: 453 
Oldur ki Tamnay ibni Beyram merhûm Kurthan Behram Ali Divan’ın yetmînin vasîsi 
Haman tarafından sâbitü’l-vekâle Mahmud Efendi ibni el-müftî Alaaddin Efendi 
muvâcehesinde takrîr-i merâm idüp merhûm Tamar Giray H n ile merhûm Sulh Giray 
Sultan aralarında kıtâl oldukda merhûm kardaşım Musa nâm kimesnei Zülfikar’ın 
kardaşı Hamza dutmuş olur hasene kıymetlü bir atı alup gasb idüp binüp gezüp at 
altında ölmüşdür Hamza ile Zülfikar’ın malları iştirâk üzere idi Hamza ve Zülfikar vefât 
idüp işbu Sem’in babası Behram Ali Divan avretinde alup malları ol vechle …kalmışdır 
mevrusları düşmen olur filori hakkımız vardır taleb iderin didikde vekîl-i mezbûr 
inkârla mukâbele etdikde müdde‘î-i mezbûrdan da‘vâsına muvâfık beyyine taleb 
olundukda udûlden hazînedâr Sefer bin Mehmed Ali ve Aktakçı Ramazan şehâdet 
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Mutabaka ale’t-tafsîl el-mezbûr itdikde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olup otuz 
filori hükm olundı. tahrîren fî 14 Şehr-i Cemâziyelevveli sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Efendi el-müfti ibni Mehmed, ve Mürtezâ Çelebi ibni Abdi Efendi 
ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
Numara: 454 
Oldur ki fahrü’l-akrân Ahmed Beş  Beğ ibni Suleş Beğ’den Sakay bin İbrahim ve Abdi 
Halife ibni Sevindik El-hacc c şehâdetleri ile sâbitü’l-vekâle olan Abdurrahman Efendi 
ibni Allahkulı el-hâfız meclis-i şer‘a Abdülganî Çeleb ibni Arab Yusuf’ı ihzâr idüp işbu 
Abdülganî şehr-i Elma’da vâki‘ kıbleten nehr-i mezbûr ve garben Abdüsselam Molla 
mülküne ve şarkan Bey Gazi ezbârına ve şimâlen târika muttasıl bir kıt‘a çayırlık 
mülkünü müvekkilim Ahmed Beşe Beğ’e yüz filoriye bey‘-i bât ile bey‘ idüp 
tarafeynden teslîm-i semen ve…Balkar kabz-ı mübeyyi‘ vâkı‘ olmuşdur vekâletim 
hasebiyle tescîl olunup sûretini taleb iderim deyick el-mezbûr Abdülganî Çelebi’den 
vicâhen suâl olundukda mezkûr Abdürrahman Efendi’nin cemi‘ kelâmını tasdîk edicek 
sıhhat-ı bey‘a ve şirâya hükm olundı. cerâ zâlike fî 18 Cemâziyelevvelî s ne 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mutahhar Efendi ibni Hasan El-hacc c ve Mürtezâ Çelebi ibni Abdi 
Efendi ve Abdi Efendi ibni Mustafa, Sefer Ali Halife ibni Usta Kıyas ve kâtibü’l-hurûf 
Mevlüd.  
Sayfa No: 48 
Numara: 455 
Karye-i Mehmedî Beğ’den Karman Sofi Eş Yukanay mahfel-i kazâya Mehmed Çelebi 
ibni Hacı Yahiş ihzâr idüp müşârün-ileyh Mehmed Çelebi yedinde olan sağrasında kuş
tamgalı sur benim mülkümdir merhûm Selâmet Giray Han Mehmed Giray Sultan ile 
döğüşdükde izbâr-ı müddet sirka olunmuşdur taleb iderim dedikde mezbûr Mehmed 
Çelebi’den suâl olundukda ben Ali Emin mukâta‘at-ı Iyas Beğ’den yirmi filoriye iştirâ 
etmişdim dedikde el-merkûm Karman Sofi’den beyyine taleb olundukda Gazi bin 
İbrahim Beşe Sofi ve Sevirgaş bin Gökbay el-hâfız li-ecli’ş-şehâde hâzırân olup 
Karman Sofi’nin cemi‘ kelâmına edâ-i şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde şehâdetleri 
hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olup mârü’z-zikr Surat Karman’a hükm olundı. cerâ zâlike fî 3 
Cemâziyelevvelî sene 1020. 
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Şuhûdü'l-hâl: Mahmud Efendi el-kadî-i Bağcesaray, Mevlüd Efendi en-nâib, Mehmed 
Efendi Seyyid Gazi bin Mehmed, Ivaz Efendi el-kadî-i Betman ve Mehmed bin Yusuf 
ve gayruhum.  
Numara: 456 
Oldur ki merhûm Devlet Gazi Atalık Beğ’in sağîr oğlu Seyyid Gazi ve sağîre kızı 
Hasan’dan vasî nasb olunan sâbık Bayram Ali kethüda zevce-i sâbitesinden sağîr oğlu 
Hasan Beğ gazinin vasîsi Ali Mirza mahzarında takrîr-i da‘vâ kılup merhûm Atalık 
beyne’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd evleri Seyyid Gazi ile Hasan’ın vâlidelerinde kalmış
hakları almış deyicek gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr beyyine taleb olundukda Abdülganî 
Çelebi ibni Arab Yusuf ve Eş Mehmed bin Ak Mehmed merhûm Atalık zevce-i sâbitesi 
gelüp evleri istedikde Atalık öksüzlerinin vâlidelerinden kalmış hisseleridir deyu 
ikrârına şâhidiz şehâdet dahi ideriz dediklerinde zikr olunan evler tvâbi‘ ile hükm 
olundı. cerâ zâlike fî evâyil-i Cemâziyelevvelî sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Efendi el-müftî, Mahmud Efendi el-kadî-i Bakrakyer, Halil Efendi 
el-müderris, Mürtezâ Çelebi ibni Abdi Efendi, İslam Efendi eş-şeyh Abdülaziz ve 
gayruhum. 
Numara: 457  
Oldur ki Cangeldi nâm oğlan mahfel-i kazâya Ahmed bin Ali ihzâr idüp işbu Ahmed 
beni mesfûre dutup esîr gibi bu diyâra getürdi ben hürrü’l-asl hürüm teb‘a-i Tatar 
oğluyum bir kere bana darı olmuşdur ve babam işbu Tenriverdi’dir ve Tenriverdi dahi 
gerçek oğlumdur teb‘a-i Tatarım beni getüren Salıverdi deyu tasdîk etdükden sonra bi'l-
muvâcehe mezbûr Ahmed’den suâl olundukda sahîh ben alup geldim ve Tenriverdi ben 
hürüm müslümanım teb‘a-i Tatar demiş idi  şer‘-i şerîfe râzîyız dedikde mezbûr 
Cangeldi’nin hürriyeti ile hükm olundı. cerâ zâlike fî 5 Cemâziyelevvelî sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mahmud Efendi el-kadî-i Bağcesaray, Siyavüş Kethüdâ, Receb El-hacc c 





Muhallefâtü’l-merhûm Mehmed Şah mâte ve tereke ibneteyn ve bintân vâhideten ve 
zevceten. 
Zevcesine mihr-i mü’eccel ve mihr-i mu‘accel içün verilen beyân olunur.  
Çaneş nâm gulâm kıymet hasene 40 
Kutlu Hoca gulâm hasene 40 
Cebenaz gulâm hasene 40 
Şumel Yahudi zimmetinde hasene 160 
Bikeç Beğ kendi zimmetinde hasene 25 
Gülşah nâm câriye kıymet hasene 20 
Zinet Düke hasene 50 
Üçer yaşında olan Biyale ..Şahnaz hasene 10 
Şah Nigar hasene 20 
Küçük kız iki yaşında ..Şehrab hasene 4 
Eyvan nâm Yolulı kazak hasene 40 
Botalı deve hasene 20 
Şirin nâm câriye hasene 40 
Mâi kebe avreti hasene 2 
Mâi döşeme kebe aded 3 hasene 7,5 
Narenci kefe döşeme hasene 2,5 
Ala deve hasene 15 
Koyun aded 182,5 kıymet hasene (silik) 
Kentârî mâi sarı kebe hasene 12 
Büyük kırmızı kilim hasene 4 
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Divan halı hasene 8 
Köhne döşeme sarı kebe kıymet kuruş 1 
Köhne basma yorgan hasene 2 
Yeni basma yorgan hasene 3 
Samur bacası hasene 8 
İki sarı kadife yasdık hasene 6 
İki mor kadife yasdık hasene 6 
İbrişim yasdık peşkir hasene 9 
Yorganbaşı köhne hani-i cedîd 60 
Şahmenk pâresi cedîd-i hani 60 
Alaca kösele hasene  1 
Münakkaş yorgan hasene 5 
Şahmenk yorgan hasene 8 
İki melatin hasene 3 
Ayaklı Katır sanduğı hasene 40 
Dört kerekli ve bir…sahan hasene 2 
Dört büyük kürekli sahan hasene 2 
Kapaklı tas kuruş 2 
İki köhne küçük sahan kuruş 1 
Üç meze sahanck …cedîd 40 
Büyük maşraba hasene 1 
Berber leğen köhne ibrik ile hasene 1 
Kahve ibriği kıymet kuruş 15 
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Yaldızlı maşraba aded 1 kuruş 0,5 
Bakır tas küçük sim-i cedîd 15 
İki keçe sim 50 
Köhne bakır tabak sim 40 
Vasat şam‘dan sim 25 
Küçük şam‘dan sim 15 
İki köhne el tabası kuruş 1 
Kulblu bakır kazan hasene 2 
Tencere kazan hasene 1 
Küçük çevin kazan hasene 1 
Diğer kapaklı tas hasene 1 
Diğer küçük şam‘dan sim 15 
Küçük ibrik sim 40 
Saban turnı kılıç ile hasene 2 
Üç çalgı ile beş orak hasene 1 
Numara: 459 
Nasîbü’z-zevce merhûm Mehmed Şah Ağa 
Zülfikar nâm çoban kıymet hasene 35 
Kulabca (silik) hasene 25 
Nerkez câriye hasene 35 
Küçük Çerkez kız hasene 1 
Ak öküz kıymet hasene 4,5 
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Küçük kok öküz hasene 4 
Kara çebar öküz hasene 5 
Gök konan ökü hasene 2,5 
Kara konan öküz hasene 2,5 
Çuntak dana kuruş 2 
Ak kuyruk kara dana kuruş 2 
Gök dişi dana hasene kuruş 1 
Kuba konacak hasene 2,5 
Kısır kara sığır hasene 3,5 
Targal dana hasene 1 
Sarı sığır buzağlı hasene 4 
Kuba sığır buzağlı hasene 4 
Targal sığır buzağlı hasene 4,5 
Büyük kara öküz hasene 4 
Büyük kızıl cipa sığır hasene 5 
Kızıl öküz hasene 4 
Kuba öküz hasene 4 
Alabaş kara sığır hasene 4 
Numara: 460 
Nasîbü’l-ibn Şahin Çelebi an-tereke ibni’l-merhûm MehmedŞah Ağa 
Allahverdi nâm gulâm kıymet hasene 40 
Yusuf nâm gulâm kıymet hasene 35 
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Enderi nâm gulâm hasene 40 
Surbiye Kulunlı hasene 7 
Çal ağarmak beye kolonlu hasene 14 
Borel bital (?) hasene 6 
Çal konacan bital hasene 6 
Targal boğa büyük hasene 4 
Çebar konan öküz hasene 2 
Kuba konan öküz hasene 2 
Kısır gök sığır hasene 3,5 
Büyük kok sığır hasene 4 
Koyun aded 91 hasene 32 
Büyk kuba öküz hasene 5 
Sarı döşeme kebe hasene 2,5 
Mâi örtü kebe hasene 2,5 
Köhne kırmızı kilim hasene 2 
Kırmızı …hasene 2 
Alaca köhne kilim kıymet kuruş 1 
Mest..kırmızı çağşır hasene 2 
Mai çuhalık hasene 4 
Sepet sandık hasene 1  
Yorgan hasene 2 
Tevâbi‘ ve levâhıkı ile (silik) nısf-ı şâyi‘i kıymet hasene 25 
Nehr-i Kacı’da ma‘lûmü’l-hudûd iki göz değirmenin nısf-ı şâyi‘i kıymet hasene 40 
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Evin önünde olan çayırlığ n nısf-ı şâyi‘i kıymet hasene 50 
O yanında olan bağcenin nısf-ı şâyi‘i kıymet hasene 2,5 
Yol yanda olan bağcenin nısf hasene 2,5 
Çerkes suda olan nısf-ı şâyi‘i hasene 2,5 
Değirmenci eyvan Mustafa ile Şahin verilmişdir Bikeç Beğ …hisselerini verirler  
Numara: 461 
Nasîbü’l-bint  
Çizmeci büyük Çubatar kazak kıymet hasene 45 
Edni nâm câriye hasene 35 
Kızıl donan öküz hasene 2,5 
…boğa dana kuruş 2 
Gök çal sığır buzağlı hasene 4 
Kara dana hasene 1 kuruş 2 
Kara konacak hasene 2,5 
Gümüş gül…hasene 5 
Ayalık ve yaldızlı gümüş kadeh hasene 10 
…dana erkek hasene 1 
Bekmez tabası hasene 5 




Nasibü’l-ibn Mustafa Çelebi an-tereketi ibnetü’l-merhûm Mehmedşah Ağa  
Perviz gulâm kıymet hasene 40 
Yalakcı Yusuf hasene 35 
Gök aygır kıymet hasene 12 
Gök ağarmak beye kolonlu hasene 11 
Doru ağırmak beye (?) kolonlu hasene 14 
Doru baytal hasene 4 
Sor kobacan baytal hasene 4 
Büyük koker öküz kıymet hasene 4.5 
Boynu bağır kor öküz hasene 5 
Küçük kızıl öküz hasene 5 
Gök sığır buzağlı hasene 4 
Şeş boynuzlu kuba sığ r hasene 4 
Sur öküz hasene 5 
İki küçük düşmene mâi kebe kıymet kuruş 4 
Köhne sarı ihram sim-i cedîd 4 
Köhne seccâde sim-i cedîd 
Küçük kırmızı kilim hasene 2 
Köhne çatma yorgan hasene 2 
Kadife yasdık hasene 2 
Kırmızı çağşır mest ile hasene 2 
Kırmızı hocalık hasene 3 
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Kırmızı hoca şalvar hasene 4 
Kulak kuşak kuruş 1 
Büyük döşeme müka‘ad hasene 10 
İki yan mu‘akkad yeni hasene 12 
Bakır sini hasene 2 
Ayaklı sahan aded 5 hasene 5 
Tencere kazan hasene 1 
Nehr-i Kacı’da vâki‘ iki öküz değirmenin nısf-ı şâyi‘ı kıymet hasene 40 
Evin tevâbi‘i levâhıkı ile cümlenin nısf-ı şâyi‘i hasene 25 
Evin önünde olan çayırlığ n nısf-ı şâyi‘i hasene 5 
Ev yanında olan bağcenin nısf-i şâyi‘i hasene 2,5 
Yol yanında olan bağcenin nısf-ı şâyi‘i hasene 2,5 
Çerkersu’da olan çayırlığ n nısf-ı şâyi‘i hasene 2,5 
Sayfa No :49 
Numara: 463  
Oldur ki merhûm Hacı Tahir Beğ kızı Alemşah vasîsi olan Hacı Vefâ’da olan hisse-i 
şer‘iyyesini almak murâd ettikde mezbûr Hacı Vefâ bâliğa olduğı suâl olunsun bâliğa 
oldum deyu bülûğunu ikrâr eylesün dedikde Mehmed Efendi ve Mahmud el-muhzır 
mezbûre Alemşah bin Baliğa oldum avretleri gördüğini ben gördüm deyu ikrârına 
şehâdet etdiklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olup mâ-vaka‘a kayd olundı. 
cerâ zâlike fî evâhir-i Rebiülâhir sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi el-kadî-i Begözlü, Mahmud Efendi el-kadî-i Bağcesaray, 




Mesfûre Alemşah mezkûr Hacı Vefâ’da olan hukûkunu kabza ve sâir da‘vâsına evkâr 
babası Haydar Ağayı tevkîli mezbûrân Mehmed Efendi ve Mahmud el-muhzır ve 




Oldur ki Arak bin Ali Molla mahfel-i kazâya Murad Gazi bin Mehmed Atalık’ı ihzâr 
idüp işbu Murad Gazi yedinde olan Nehr-i Kacı’da vâki‘ bağ ki hudûdı beyân olunur 
kıbleten büyük Toba ve şimâlen tarîk-i âm ve şarken Camberi bağı ve garben 
Gencebay’ın bağına muttasıldır işbu hudûd ile Mahmud Bağ benim babam Ali 
Molla’nın mülk-i sarîhidir ben bâliğ olduğum gibi diyâr-ı gurbete çıkdım gitdim hâlâ 
taleb iderim deyicek bi'l-muvâcehe mezbûr Murad Gazi’den suâl olundukda gerçek 
ibtidâra Ali Molla’nın inmişliğine Molla’nın İraş hâfız on sekiz hasene deyni olup vefât 
etdükde sağîr ve sağîrelerinden vasî olan Hasan Ali meblağ-ı merkûma mezbûr İraş
hâfıza bey‘ idüp teslîm etmiş ba‘dehû İraş bunca zaman mutasarrıf olup vefât etdikden 
sonra mârü’z-zikr bağı (silik) oğlu Abdullah ta‘mîr etdikden sonra mezbûr Abdullah 
bana bey‘ eyledi dedikde el-mezbûr Murad Gazi’den sıdk-ı kelâmına beyyine taleb 
olundukda udûlden Mustafa Dede ibni Yunus el-hâfız ve Toktamış bin Karmeş li-ecli’ ş-
şehâde hâzırân olup işbu Erık Beğ babası Ali Molla’nın İraş hâfızdan on sekiz filori, 
deyni vefâtından sonra sağîre kızlarına vasî olan Hasan Ali nehr-i Kacı’da vâki‘ kıbleten 
büyük ve şimâlen tarîk-i âm ve şarken Hocaverdi bağı ve garben Gencebay’ın bağına 
muttasıldır işbu hudûd ile mahdûd bağı İraş hâfıza …meblağ-ı mezbûra duta bey‘ teslîm 
itdüğine şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde 
şehâdetleri ba‘de’t-tahlîf ..hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra vasînin bey‘-i şer‘î 
olmağın sıhhat-i bey‘a hükm olunup kayd olundı. cerâ zâlike fî 29 Rebiülâhir sene 
1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mahmud Efendi el-kadî-i Bakrayer, Seyfullah Atalık ibni Hamza, Kardaş




Fahrü’l-akrân bi’l-fi‘il Kapuağası olan Ali Ağa’dan kaziye-i âtiyeye Lala Beğ ibni Kulı 
ve Ali bin Hacı Rüstem ve Hasan bin Süleyman şehâdetleri ile sâbitü’l-vekâle olan 
Sefer bin Mehmed mahfel-i kazâya mahmiye-i Gözleve sükkânından Emir Süleyman 
ibni Emir Ahmed’i ihzâr idüp müvekkilim Ali Ağa mahmiye-i mezkûrede Bellioğlu 
mahallesinde vâki‘ evini hudûdu beyân olunur kıbleten Emir Süleyman’ın kendi evine 
ve şimâlen tarîk-i âm ve şarken Hacı Perviz garben tarîk-i hâsa müntehî ve muttasıl 
beyne’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd ve müşârün-ileyh Emir Süleyman dört yüz elli gün 
va‘de ile yüz filoriye bey‘ eyledi mezbûr Emir Süleyman dahi kabûl eyledi vekâletim 
hasebiyle tescîlini taleb iderim deyicek bi'l-muvâcehe Emir Süleyman’dan suâl 
olundukda mezkûr Sefer Beğ kelâmını tasdîk edicek mâ-vaka‘a kayd olundı. fi’t-
târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Efendi el-müftî, Siyavüş Ağa kethüdâ Akabucı ibni Hasan, Ali 
Çelebi el-mü’ezzin ve câmi‘-i Gözleve ve gayruhum. 
Numara:467 
Bâlâda mestûr olan Hacı Tâhir’in kızı Alemşah’dan sâbitü’l-vekâle olan Haydar Ağa 
vasîsi Hacı Vefâ’dan Zennâr Kuşak ve bir gümüş zincir ve iki dane gümüş dökme sana 
teslîm olunmuşdur didikde mezbûr Hacı Vefa haberim yokdur deyu cevab verdikde 
mezbûr Haydar beyyine sadedinde iken mezkûr Hacı Vefâ’ya yemîn teklîf olundukda 
nükûl vericek mûcibi ile hükm olundı. fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 468 
Oldur ki kıbtî tâifesinden Mehşerbaşı Mustafa bin Kâsım mahfel-i kazâya Buranca bin 
Abdullah mahzarında müşârün-ileyh Buranca koyada vâki‘ evini hudûdu beyân olunur 
kıbleten tarîk-i âm ve şimâlen yine tarîk ve şarken arz-ı hâlî ve garben Kürekçi Yevan’a 
muttasıldır işbu hudûd ile mahdûd evi on iki haseneye bey‘ eyledi t scîli taleb iderim 
deyicek el-mezbûr Buranca’dan suâl olundukda mezbûr Mustafa (silik) cemî‘ kelâmını 
tasdîk sıhhat-i bey‘ ve şirâya hükm olunup kayd olundı. cerâ zâlike fî gurre-i 
Cemâziyelevvelî sene 1020. 
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Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi ibn Ağaş ve Mürtezâ Çelebi ibni Abdullah Efendi, 
Mahmud el-muhzır, Mehmed bin Ahmed ve gayruhum.  
Numara: 469 
Oldur ki Seyfullah Atalık merhûm Abduş Atalık’ın sağîr ve sağîrelerine vasî nasb 
olunan Sefem Ağa mahzarında merhûm Abduş Atalık evimize gelüp bir re’s dorı Yorga 
kereş varalum dönüp geldikde yorgai evine verelim demiş idi dedikde evimize uğramadı 
Tarık Yorga elimize girmedi ol zaman yirmi filori belki ziyâdeye değer idi hâlâ taleb 
iderim deyicel bi'l-muvâcehe mezbûr Sefem Ağa’dan suâl olundukda inkâr ile mukâbele 
etdikde Üzetmez bin Yâdigar ve Ak Bolat bin Ocem mezbûr Seyfullah Atalık’ın cemî‘ 
kelâmına mutâbık şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olup yirmi 
filori hükm olunup kayd olundı. cerâ zâlike fî gure-i Cemâziyelevvelî sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mahmud Efendi el-kadî-i Bakarkayer, Mehmed Efendi ibni Ağaş, Mevlüd 
Efendi en-nâib ve gayruhum. 
Numara: 470 
Oldur ki Ak Kübek ibni Nürek mahfel-i kazâya Şeker bin Mustafa ihzâr idüp işbu 
Şeker’e yalkide atımı alup kelime ve kendinin dahi atını alup kelimeye gelüp benim 
atımı bünüp aksâ etmiş suâl olunsun deyu suâl olundukda mezbûr Şeker’den gerecek 
bendim…aksâdır ki hiyânet etdim deyu cevâb verdikde mezbûr Ak Kübek beyyineden 
âciz olmağın mesfûr Şeker’e yemîn teklîf olunup yemîn billah etdikden sonra yemîn 
tasdîk olup kayd olundı. cerâ zâlike fî evâhir-i Rebiülâhir sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mahmud Efendi el-kadî-i Bakerkayer, Muslı Çelebi ibni Hızır Çelebi, 
İslam Efendi eş-şeyh, Ömer Efendi en-nâib Hacı Edni ve gayruhum. 
Numara: 471 
Oldur ki Sinan Beşe mahfel-i kazâda bi’l-fi‘il Abdi binâ etdiğ m gemî-i Han hazretleri 
içün binâ etmişim benim alakam yokdur deyu ikrârı kayd olundı. cerâ zâlike fî 2 
Cemâziyelevvelî sene 1020. 
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Şuhûdü'l-hâl: Mahmud Efendi el-kadî-i Bakerkayer, Abdi Efendi, Mehmed Rıza Beğ, 
Mürtezâ Çelebi ibni Abdi Efendi, Hızır Çelebi Salacaklı, Hamamcı Musa ve gayruhum.  
Numara: 472 
Mezbûr Hasan Beş  mârü’z-zikr Gemi-i Han hazretlerinde borcuna cuta olan Mahmud 
Çelebi’den iki yüz on altunım harc ve sarf olunmuşd r deyu taleb etdikde bi'l-muvâcehe 
mezbûr Mahmud Çelebi’den suâl olundukda gerçek Han h zretlerine karz-ı hasen 
verilen bin altunuma dört gemi aldık şer‘an âcizdir ve kerasa verelim dedikde şer‘an 
Mahmud Çelebi’den …baltânı ile hükm olunup kayd olundı. fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: El-mezkûrûn. 
Numara: 473 
Mahmiye-i Bağcesaray sükkânından Receb Atalık ibni Hoca Sed mahfel-i kazâya 
Yahya bin Hüseyin’i ihzâr idüp geçen sene kırk beş filori kıymetlü bir câriyem ayad 
delüp gidüp ol eyyâmda işbu Yahya İstanbul’dan Abdi Çelebi ibni Gözleve’de ber-
vech-i iştirâk bey‘ etdikde görmüşler suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve akîbü’l-inkâr 
alâ vefki’d-dîn beyyine taleb olundukda mühründe Derviş Mahmud bin Hac Odabaşı ki 
hac-ı şerîfe gitmişdir ondan fer‘an Hızır Çelebi ibni Mustafa ve Sefeş bin Toktamış
mezkûr Receb Sofi’nin câriye-i mezbûresini mezkûr Yahyâ mezbûr Abdi Çelebi ile kırk 
filoriye bey‘ idüp semen-i kabz etdiklerine ve emîr Celal ibni Es-seyyid Şa‘ban kim 
azaka gitmişdir minvâl-i meşrûh üzere şâhid olup şehâdet etdüğine Bayram bin Ali ve 
Mermerci Mehmed Başe ibni Ahmed alâ mâ-hüve şerâiti’ş-şehâde ale’ş-şehâde şehâdet 
idüp şuhûd-ı mezkûrûnun şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olup mûcibiyle hükm 
olunduğı kayd-ı sicil olundı. tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî min Cemâziyelevvelî sene işrîn 
ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Abdurrahman Çelebi ibni Muslı Çelebi El-hacc c, Receb Beğ bin Davud, 
Hamamcı Musa ibni Mehmed, Mevlüd Efendi en-nâib. 
Numara: 474 
Oldur ki mezbûr Yahya Mahmud Çelebi’den on beş hasene karz-ı hasen alup müdde‘î-i 




Şuhûdü'l-hâl: Mahmud Efendi el-kadî-i Bağcesaray, Musa Beğ Hamamcı, Mevlüd en-
nâib.  
Numara: 475 
Mezbûr Receb Atalık ibni Mehmed Çelebi ibni Abdullah’ı Abdi Çelebi’de olan câriye-i 
…. Akçesinin bâkîsini kabza tevkîli kayd olundı. fi’l-müddeti’l-mezbûre. 
Şuhûdü'l-hâl: El-mezkûrûn.  
Sayfa No: 50 
Numara: 476 
Oldur ki Fatıma nâm hatun ibnetü Ten Mehmed El-hacc  mahzarında işbu Ten Mehmed 
benim zevcim idi beni tatlîk etdikden sonra işbu Aişe’i altı aydan sonra doğurdum 
…Gözleve efendisine nafaka takdîr etdirdim deyu hüccet ibrâz etdikde ba‘de’l-hesâb 
ve’l-kitâb on üç filori ile yarım kuruş nafaka düşüp on filori alup üç filori ile yarım 
kuruşu ibrâ etdikde on filori hükm olundı. cerâ zâlike fî 10 Rebiülâhir sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Efendi el-müfti, Cârullah Efendi eş-şeyh Mevlüd Efendi en-nâib 
Mahmud el-muhzır.  
Numara: 477 
Oldur ki merhûm Davud Efendi Beğ bint-i sulbiyesi Cemile ıkâr ve emlâka ve 
vâlidesinin merhûm zimmetinde yüz filori mihr-i mü’eccelini da‘vâya sulha sâbitü’l-
vekâle olan Serin bin Ali Efendi merhûmun sulbî oğlu Abdurrahman Efendi mahzarında 
zevcesi müşterî Bikeç’den hâlâ zevci Sehrab Efendi mahzarında meblağ-ı  merkûm 
mihri da‘vâ etdükde mezbûr Abdurrahman Efendi’den suâl olundukda imamzâde Efendi 
kısmet etdikde yirmi beş hasene kıymetinde bir çura verüp musâlaha olunmuşdur 
deyicek mezkûr  Serin Ali Efendi inkâr ile mukâbele idüp gerçek bir çura verdiği ben 
kabûl etmedim ve müvekkilem dahi kabûl etmedi çura deri yürü dedikde muslihûn 
mütevassıtûn olup ol çura üzerine on beş hasene bahâsında bir Mushaf verüp sulh etdik 
dediklerinde mezbûr Abdurrahman Efendi kabûl idüp Mushaf-ı şerîfi teslîm etdikde 
Serin Efendi dahi kabûl kabz idüp cem‘an kırk hasene olup ba‘de mihri müte‘allik 
da‘vâdan bi’l-külliye ibrâ ve ıskât idüş p sulh musâlaha etdüklerinde sıhhat-i sulha ve 
ibrâ ve ıskatâ hükm olunup kayd olundı. cerâ zâlike fî evâyil-i Rebiülâhir sene 1020. 
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Şuhûdü'l-hâl: Halil Efendi el-kadî Pak mescid, Mameş Hoca an-kasaba-ı Akmescid, 
Sefer Hâfız an-karye-i merhûm Davud Efendi, Osman bin Abdullah, Bayborı bin 
Hasan, Kivan bin Abdullah ve gayruhum.  
Numara: 478 
Mezbûr Abdurrahman Efendi vâlidesinin yüz filori mihr-i mü’eccelini ve Müşterî Bikeç 
dahi beş yüz filori mihr-i mü’eccelini da‘vâdan bi’l-külliye ferâğat idüp ibrâ ve ıskât 
etdikleri kayd olundı. fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezbûrûn. 
Numara: 479 
Mezbûr Abdurrahman Efendi ve Müşterî Bikeç’in vekîli hâlâ zevci olan Sehrab Efendi 
ve kızları Afife ile Emine’den sâbitü’l-vekâle olan Serin Ali Efendi merhûmun ıkar ve 
emlâkı kısmet olundukda her birisi hüsn-ı rızâları ile ıkârdan aluşup min ba‘d 
merhûmun metrûkâtına müte‘allik da‘vâdan ibrâ ve ıskât etdikleri kayd olundı. fi’t-
târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezkûrûn.  
Numara: 480 
Nasîbü’z-zevc Müşterî Bikeç an-ıkârı zevcehâ Davud Efendi el-merhûm.  
Burçukarak’da vâki‘ olan çayırlık mezra‘a kıymet hasene 60 
Kayabâ yerinde vâki‘ iki büyük mezra‘a kıymet hasene 2 
Yekûn hasene 62 
Numara: 481 
Nasibü’l-bint Afife an-ıkârı bihâ el-merhûm Davud Efendi 
Kışla’da vâki‘ olan evler tevâbi‘ ve izbârlarının ve âharları ve kaş ezbâbı büyük 
çayırlıkın bu cümlenin nısfı kıymet hasene 60 
Bay Derviş Mirza’dan alınan mezra‘a kıymet hasene 1 
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Altunlı Oba dimekle ma‘rûf mevzi‘de aded 6 ezan kıymet hasene 6 
Sefer Hafız’dan iştirâ olunan bir ezân kıymet 1 kuruş
Ve Taşlı mezra‘a bir kıymet hasene 75 
Ve Yoldan Kayaba yerine çekilen uzun ezan kıymet 75 sim  
Torba ile dimekle ma‘rûf mevzi‘de Ali Dede’den iştirâ olunan bir mezra‘a kıymet 1 
kuruş
Evi yerinde vâki‘ büyük mezra‘a kıymet kuruş 1 
Ve Dağa giden yol yanında bir mezra‘a kıymet kuruş 1 
Ve üç kıt‘a mezra‘a kıymet kuruş 1 
Elya yahudiden hasene 19 
Memolde hasene 4,5 
Şerh mücemma‘ bahâsından hasene 1  
Numara: 482 
Nasibü’l-bint Emine  
Yine kışla’da olan evlerin tevâbi‘ ile ve ezbârları ve âharları ve taş ezbârlı büyük 
çayırlık bu cümlenin nısfı kıymet hasene 60 
Altunlı oba dimekle ma‘rûf mevzi‘de 6 aded mezra‘a kıymet hasene 6 
Akmescid’den olan dükkan kıymet hasene 15 
Bayırcık’da vâki‘ mezra‘a’dan on dört ezan kıymet hasene 14 
Bay Derviş Mirza’dan iştirâ olunan mezra‘a hasene 1 




Nasîbü’l-ibni Abdurrahman Efendi  
Yayla’da vâki‘ evler tevâbi‘ ile ve bağı bağce ile kıymet hasene 262 
Bayırcık’da olan mezra‘adan on beş zan kıymet hasene 15 
Şerh-i mücemma‘ bahâsından 60 sim  
Numara: 484 
Taşkurabaşından Seyyid Hatun’dan işt râ olunan bir kıt‘a çayırlık bir filoriye ve 
Ramazan’dan iştirâ olunan çukrak başı Delibayır’da bir kıt‘a ve Devletyar yeri yanında 
vâki‘ iki kıt‘a çayırlık üç filoriye ve Huyoğlu Mustafa’dan iştirâ olunan mezra‘a iki 
altuna kıymet olunup resme duta alındıkda Abdurrahmn Çelebi altunlarını verip 
almışdır gaflet olunmaya.  
Numara: 485  
Bâ‘is-i tahrîr-i kitâb-ı şer‘î ve bâdî-i tastîr-i hitâb-ı mer‘î oldur ki Nâzenin binti Keyvan 
meclis-i şer‘-i şerîfe zevci olan Maretti ibni Paş lı ihzâr ve bi’l-mukâbele da‘vâ isdâr 
idüp işbu zevcim bana akd  vaktinde üzerime kuma tutarsa ve avret alursa ben boş
olmak şartıyla akd etmiş idi şart defa‘at ile vâki‘ olmuşdur bana zulm ider bi-hasebi’ş-
şer‘ boş olmuşum dedikde Fâret’i suâl olundukda ba‘de’l-inkâr müfârakat mürâd iderse 
benden boş olsun deyu talak verdikden sonra cümle mihr-i mü’eccel beş yüz hasene 
mihr-i mu‘accel hükm oluncak han-ı a‘zam halledet hılâfeti alâ reisü’l-imam 
hazretlerinin huzûr-ı şerîflerine Faret’i varup feryâd etdikde a‘yân-ı devlet ve erkân-ı 
hazret olan Ahmed Ağa hazretleri tekrar akd-ı nikah ricâ idüp cümle Faret’iden sâdır 
olacak kabahati def‘ine ta‘ahhüd buyurdukları bâ‘isden tarafeyn rızâ ile tekrar beş yüz 
hasene mihr-i mü’eccel üzere akd-ı nikâh etdiler dahi mezbûr Faret hâlâ kuması olan 
Gülbahar’ı i‘tâk etdi ve ba‘de’l-yevm şarab ve ….Nâzenîn el-mezbûre üzerine avret 
alup ve vuku tutarsem zâkir Nâzenin el-mezbûrei döğersem benden üç talak Nazenin el-
mezbûre boş olsun ve emirlere beş yüz hasene nezrim olsun deyu şart etdikden sonra 
cümle fezâyı ve ayağını ve mal ve bağına ve cemi‘an terekesine Nazenin eline vericek 
oldı ve koyunlarını ve tavarlarını ve devesin atın urgacı danalara virüp ol danadan hâsıl 
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olan evlâdını cümle vericek olduğ  bi’t-taleb kayd olundı. tahrîren fî 2 Ramazanü’l-
mübârek işrîn ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Ahmed Ağa hazretleri, ve Abdülaziz Efendi ve Kullar Ağası Ahmed Ağa 
ve Sehrab Beğ Mirahûr, ve Kocıoğlu Muslı Çavuş, ve Gazı Bayram Hacı, ve Derviş
Mirza bin Memâşî, ve Kâtib dîvânî Mehmi Efendi, ve Hâdım Ahmed Ağa hazretleri, ve 
Kapucıbaşı Hüseyin Ağa, ve Şahin Beğ ibni Behram Ağa, ve Tat Muslihiddin Çelebi, 
ve Birader Abdülaziz Çelebi Mustafa Çelebi, ve Ali Beğ ibni Hızır Ağa ve Siyavüş
Ağa.  
Numara: 486 
Oldur ki Şahbike binti Cankulı mahfel-i kazâya Özbek bin Oti ihzar idüp işbu Özbek 
Küçük Karasu ile Büyük Karasu arasında benim oğlum Şa‘ban’ı katl idüp yanında otuz 
filorisini ahz etmiş suâl olunsun deyicek bi'l-muvâcehe mezbûr Özbek’den suâl 
olundukda Emrullah’ın şeytan ağvâsına uyup şöyle etdim ve hem katl idüp yanında otuz 
altunı ahz etdim deyu tav‘an ikrârından sonra mezbûrt Şahbike babası afv etmiş ben de 
afv etdim nihâyete meblağ-ı merkûm otuz haseneyi versün didikde mezkûr Özbek otuz 
filorii teslîm idüp babası ile ve anası Şahbike’ye teslîm etdükden sonra sıhhat-ı afva ve 
teslîme hükm olunup mâ-vaka‘a kayd olundı. cerâ zâlike fî evâhir-i Rebiülâhir sene 
1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mürtezâ Çelebi ibni Abdi Efendi, Abdülganî Efendi ibni Sayenci Sofi, 
Memi Sofi inbi El-hacc c Ali, Mustafa Mirza ibni Yörük Beğ, Aliş bin Usta Hasan, 
Ahmed bin Mehmed, Canı Subaşı ibni Mirzaoğlu, Şekerbazıcı bin Mehmed, Ramazan 
usta ibni …, Mahmud el-muhzır.  
Numara: 487 
Oldur ki karye-i Bedana’da merhûm Ziya Atalık’ın zevc si Fatıma binti Ömer kızı oğlu 
Abdülkâdir bin Acem Ömer Efendi muvâcehesinde takrîr-i merâm babası intikâl etdikde 
vasiye olduğum cihetden semen iki haseneliğ  ..zabt etmişdim bu ana gelince kimini 
kendisine sarf etdim ve kimini kendüsü ferâğat etdi bâkî kırk filori kaldı kırk filori 
verüp aramızda musâlaha vâkı‘a oldu min-ba‘d da‘vâ ve nizâ‘dan ferâğat etdi suâl 
olunmasun taleb iderim dedikde Abdülkâdir el-mezbûr kırk filori bedel-i sulh alup 
haklaşdım min-ba‘d üzerinde bire akçe hakkım kalmadı bu husûsda aslâ da‘vâ ve 
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nizâ‘ım yokdur olursa dahi inde’l-hükkâm mesmû‘a olunmasun didikde sıhhat-i sulha 
hükm olundı. tahrîren 22 Rebiülâhir sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi el-vâ‘iz El-Gözlevî, ve İslam Efendi ve Mehmed Efendi 
en-nâib ibni Allahverdi ve Dosay Halife ibni Devlet sa‘âdet ve gayruhum. 
Numara: 488 
Oldur ki İsmail Geldipay Vanes Tevkel bin Çupay şehâdetleriyle merhûm Murad Gazı 
Beğ’in kızı Hace Bike Bikeç tarafından li-ebb ve ve ümm kardaşım …terekesinden 
hibe-i şer‘iyyesin almaya ve ona müte‘allik da‘vâyı vekâleti ..olan Seveş Atalık merhûm 
Devlet Atalık’ın vasî-i..Ali Mirza ibni İslam Mirza muvâcehesinde mukarrer idüp  
Sayfa No: 51 
Numara: 489 
Oldur ki fahrü’l-akrân hâlâ kapuağ sı Ali Ağa’dan Rıdvan bin Hüseyin ve Molla Hoca 
bin Hacı Molla şehâdetleri ile sâbitü’l-vekâle olan Haydar bin Abdullah karye-i 
Menekler’den Bolat hâfız Yusuf bin Temer’i ihzâr idüp müşârün-ileyh Yusuf Sofi’den 
müvekkilim Ali Ağa yirmi ezan arz mezra‘a üç ezan o yanında kıbleten v ve şimâlen 
kazancı Molla şarkan Yalga ve garben Kazancı’ya giden tarîka müntehî v  Tevkazavan 
Çönger ev yanında kıbleten Devin Ali izânete ve şimâlen Molla’nın ezânına ve şark 
Kanekli ve garben Çönger ev Yelgasına müntehîdir ve üç ezan eski koyu yanında 
kıbleten Yusuf ezânına ve şimâlen Pir Mehmed ezanına ve şarkan yine Kanekli ve 
garben yine Çönger ve yalganısine müntehî ve ma‘lûmü’l-huûd olan ezân Derin Ali 
yanında ve iki ezan yine Devin Ali yanında şimâlen Kobazı İbrahim kıbleten yine Devin 
Ali ve şarken Yorta ve garben Yalga’ya müntehîdir ve Mirza e n eski Yordik üzerinde 
şimâlen Molla kıbleten bin Mehmed ve şarken Kara ve garbına Yelga’ya müntehîdir 
işbu hudud ile mahdûd ezanları Ali Ağa’ya hibe ve teslîm eyledim deyu mezbûr Yusuf 
Sofi’nin ikrârı kayd olundı. cerâ zâlike fî gurre-i Rebiülâhir sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mutahhar Efendi ibni El-hacc c Hasan, Rıdvan bin Hüseyin ve Molla 
Hoca bin Hacı Molla, Devin Ali bin Hüseyin Sofi, Emin Ali bin Hüseyin Sofi, Mehmed 




Mezbûr Haydar Emin Ali mahzarında işbu Emin Ali müvekkilim Ağa’ya …mezbûrede 
iki kuyu arasında üç ezan arzı üç kuruşa bey‘ eyledi kıbleten çomak ezanına ve şimâlen 
yine çomak ve şarken Kanekli’ye ve garben tarîk-i âma müntehîdir dedikde mezbûr 
Emin Ali ikrâr ve tasdîk etdikde sıhhat-i bey‘a hükm olundı. fi’l-müddeti’l-mezbûre.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezkûrûn. 
Numara:491 
Oldur ki Tahir bin Kadreteş mahfel-i kazâya Devin Bolat bin Nogay ihzâr idüp 
müşârün-ileyh Derin Bolat’a merhûm babası Berdas kaşla t …bey‘ etmiş idi hâlâ taleb 
iderim didikde mezbûr Devin Bolat’dan suâl olundukda bana babası hibe edüp ve ben 
dahi arz iki batman darı vermişim dedikde mezbûr Tahir’den bey‘ine ve atın kıymetin  
beyyine taleb olundukda udûlden Osman El-hacc c ibni Ömer ve İbrahim bin İshak 
şehâdetleri mezkûr atı bey‘ ve kıymeti otuz hasene idüği sâbit olup kayd olundı. cerâ 
zâlike fî 3 Rebiülâhir sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Halil Efendi el-kadî-i Bakmescid, İbrahim Efendi el-kadî-i Bakarkerman, 
ve Ivaz Efendi el-kadî Batman, ve Abdurrahman Efendi ibni Davud Efendi ve 
gayruhum. 
Numara: 492 
Mezbûr Devin Bola mezkûr nâsır mahzarında müşâr n-ileyh Nâsır’a bir râbi‘ Çura 
vereş idüm taleb iderim dedikde mezkûr Nâsır’dan suâl olundukda gerçek Pirçura 
vermişdir lakin buna orta bir at dahi vermiş dim onun hissesine dutavermişd r deyu 
da‘vâ etdükde mesfûrân Osman El-hacc ile ve İbrahim şehâdetleri sâbit olup kayd 
olundı. fi’l-müddeti’l-mezbûre.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezkûrûn.  
Numara: 493 
Merhûm Davud Efendinin zevcesi Müşterî Bikeç’den merhûmun ıkârına müte‘allik 
vakf-ı husûsuna da‘vâ içün Mameş Hoca ibni Ca‘fer Osman bin Abdullah şehâdetleri ile 
bi’l-fi‘il Nemak kadısı olan fahrü’l-akrân Ivaz Efendi ibni El-hacc c Yahşi tevkîli sâbit 





Mesfûr Müşterî Bikeç’den sâbütü’l-vekâle olan Ivaz bâlâda mezkûr Devin Ali merkûm 
Nâsır’a meblağ-ı merkûmdan…dört aded öküz ve Mir Alaşa yirmi sekiz haseneye duta 




Oldur ki kasaba-i Akmescid’den El-hacc c Kâsım kıbel-i şer‘den Kara Mustafa vakfına 
mütevellî nasb olunan mahfel-i kazâya Abdülkadir bin Ömer Efendi el-vâ‘izi ihzâr idüp 
merhûm Ömer Efendi Akmescid’de vâki‘ câmi‘-i şerîfde vâ‘iz ve nâsıh iken merhûm 
Kara Mustafa her vâ‘iz olursa senevî pirinç ekl eylesün deyu on altun vakf etmişd r 
merhûm Ömer Efendi vakf-ı mezbûrı alup câmi‘-i mezbûra ekl edüp gezer idi meblağ-ı 
merkûm on altun merhûmun zimmetinde kalmış vâcibü’l-edâ deyndir tevliyetim 
hasebiyle taleb merhûmun tasdîkinden ve bazı metrûkâtından taleb iderim deyicek bi’l-
muvâcehesinde mezbûr Abdülkâdir’den suâl olundukda inkâr ile mukâbele etdikde Bali 
bin Hacı Mehmed ve Hacı Hüseyin bin Bedreddin li-ec’ ş-şehâde hâzırân olup merhûm 
Ömer Efendi Kara Mustafa’nın câmi‘-i şerîfe vâ‘iz olana vakf etmiş on altunı alup ekl 
idüp ilâ elân zimmetinde kalduğına şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu edâ-i şehâdet-i 
şer‘iyye etdiklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukdan sonra cânib-i şer‘den 
merhûmun kitâbları bey‘ olunmaya izin virilüp kayd olundı. cerâ zâlike fî 5 Rebiülâhir 
sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Halil Efendi el-kadî Bakmescid, Ivaz Efendi el-kadî-i Batman, İbrahim 
Efendi el-kadî Bağhakkerman, Mevlüd Efendi en-nâib ve gayruhum. 
Numara: 496 
Oldur ki Mahmud Çelebi El-hacc  Ömer Efendi ihzâr idüp müşârün-ileyh El-hacc 
Ömer’e yetmiş sekiz vukiyye kahve emânete vaz‘ eyledim idi hâlâ ta eb iderim deyicek 
bi'l-muvâcehe mezbûr Hacı Ömer Efendi’den suâl olundukda gerçek öyle olmuş idi 
lakin hâlâ defterdâr olan Mehmed Efendi bu kahve merhûm Halil Ağa’nındır deyu 
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cebren ahz eyledi deyu ikrâr edicek yetmiş sekiz vukiyye edâsı ile hükm olunup kayd 
olundı. cerâ zâlike fî 6 Rebiülâhir sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Efendi el-müftî Bolatiye Kırım, İslam Efendi eş-şeyh fi’l-aziz, İsa 
Efendi dâmad Hacı Cantak, Mutahhar Efendi ibni El-hacc c Hasan, Mehmed Efendi el-
mülâzım ve gayruhum. 
Numara: 497 
Receb ibni Orakcı sâkin fî Salacak meclis-i şer‘a Bişterek’de Gazi nâm karye 
sükkânından Özbek bin Onis’i ihzâr idüp mahzarında takrîr-i da‘vâ idüp sulbî oğlum 
Şa‘ban’ı işbu Özbek katl idüp otuz aded tâmü’l-vezn filorisini almışdır suâl olunsun 
deyüp suâl olundukda bi’t-tav‘ü’s-sâf ikrâr ve i‘tirâf idüp ağvâ-i şeytan ile müdde‘î-i 
mezbûrun oğlu Şa‘ban’ın meblağ-ı mezbûrun ahz idüp kendi seyf ile katl eyledim 
hükm-i şer‘î icrâ olunup iktisâs olunsun ahrete kalsun didikde kısâs ile hükm olunup 
mezkûr Receb’e teslîm olundukda mezkûr Receb hâlisan -vechillâhi’l-kerîm ve ibtiğâe 
limarazati bi’l-afvi’r-rahîm afv idüp meblağ-ı mezbûr otuz filoriyi virüp gitsün didikde 
afvı tescîl olunup meblağ-ı merkûm edâsı ile hükm olunduğı kayd-ı sicil olundı. tahrîren 
fi’s-sâdis min Rebiülâhir li-sene tis‘ aş ra ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Efendi el-müftî ve Mutahhar Efendi ibni El-hacc c Hasan, Mürtezâ 
Çelebi ibni Abdullah, Halil Halife ibni El-hacc c…, Zihni Efendi el-kâtibü’d-dîvân el-
hâlî, Muhyî Efendi el-kâtib-i âhar, Ali Ağa bin Hızır Han, ve gayruhum min erkâni’d-
dîvân. 
Numara: 498 
Bikelek nâm hatun mahfel-i kazâya Semha veled Eyle’i ihzâr idüp müşârün-ileyh 
Semha yedine olan Kâsım nâm kazağı bir kürk içi sûret ve zarfı kırmızı frenki ile ve bir 
iç etek yeşmaklı ve bir nezkeb ve bir yeke ve dokuz aded …ve dügeye iştirâ eylemiş
idim bu zikr olan esbâb kendi mülk-i sarîhimdir mezbûr kazağı zevcim Burhan benden 
rızâsı bey‘ eyledi bi’ş-şe‘ taleb iderim didikde mezbûr Semha’dan suâl olundukda zevci 
Burhan yekdir deyu cevab verdikde mezbûre Bikelik’den beyyine taleb olundukda 
Mürtezâ Halife ibni Yeniverdi ve Gökgözün olmaz Bikeli  cemi‘ kelâmına muvâfık 
edâ-i şehâdet-i şer‘iyye idüp mezbûr kazak hükm olundukda muslihûn aray  on iki on 
beş filori üzere on iki hasene nakd virüp sulh musâlaha idüşüp mezbûre Bikelik bedel-i 
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sulh olan on iki filori kabz etdim deyu ikrâr edicek sıhhat-ı sulha hükm olundı. cerâ 
zâlike fî 16 Rebiülâhir sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Halil Efendi el-müderris, Mazhar Efendi ibni El-hacc c Hasan, Mürtezâ 
Çelebi ibni Abdi Efendi eş-şeyh, Mahmud Efendi el-kadî-i Bağcesaray, Mevlüd Efendi 
en-nâib ve gayruhum. 
Numara: 499 
Oldur ki Ramazan nâm kimesne Kader oğlan mahzarında benim kardaşım oğlu Şa‘ban 
vefât idüp verâsete benim ile zevcesine münhasıra idi işbu Kader oğlan elli filori 
deynim otuz filori bahâsından hakkım vardır deyu bir alay emvâlini zabt etdi dedikde 
bi'l-muvâcehe mezbûr Kader oğlandan suâl olundukda Ahmed Efendi’nin hüccetini 
ibrâz idüp bana hükm eyledi didikde mezbûr Ramazan hüccetin mazmûnunı inkâr 
edicek Eskay bin Cani ve Merdan Gazi bin Yokay şehâdetleri ile mazmûnı sâbit olıak 
sıhhat-i hükm ile kayd olundı. cerâ zâlike fî 10 Rebiülâhir sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mahmud Efendi el-kadî-i Bağcesaray, Dede Efendi, Abdurrahman Çelebi 
Salaklı, Hacı Şeyhi Efendi, Mehmed Efendi el-mülâzım ve gayruhum. 
Numara: 500 
Oldur ki hâlâ Han hazretlerinin müftisi olan Hasan Efendi hazretleri Teleş Hoca’dan 
sâbitü’l-vekâle olan Ten Mehmed El-hacc ibni Ak Mehmed El-hacc mahzarında takrîr-i 
kelâm idüp Bu Çakrak dimekle ma‘rûf mevzi‘de altı ezan arz-ı mezra‘amız ki hudûdu 
beyân olunur kıbleten mezbûr Teleş Hoca’nın mülküne ve şimâlen Taztoba ve 
şarken…tarîkine vegarben Uluter işbu hudûd ile mahdûd ezanları işbu Ten Mehmed El-
hacc’ın müvekkili Teleş Hoca ki dört haseneye bey‘ eyledim meblağ-ı merkûmı kabz ve 
arz-ı merkûmei bemaylık (?) kabul kabz eyledik didikde mezbûr Ten Mehmed mezkûr 
Efendinin cemi‘ kelâmını tasdîk edicek sıhhat-i bey‘a ve şirâya hükm olunup kayd 
olundı. fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: Mahmud el-kadî-i Bağcesaray, Dede Efendi el-kadî-i Sultan, Emrullah 
Hoca ibni Karmeş Hoca, Eş Molla Efendi el-müderris ve gayruhum. 
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Sayfa No: 52 
Numara: 501 
Hâzâ el-maskûkî fî zemen-i Abdullah el-kadî bi’l-cündi’l-kânî fî asr-ı Canik Giray Han 
Oldur ki Siyavüş Ağa kabilinden kaziye-i âtiye Hüseyin bin Hasan ve Hasan bin 
İskender şehâdetleri ile sâbitü’l-vekâle olan Mehmed bin Ali nâm kimesne uzun boylu 
kösenç müslimetü’l-millet Dârü’l-İslam’da mütevellid Canik bin Cendik nâm 
memlûkine mahfel-i kazâya ihzâr ve mhc takrîr-i merâm idüp mûmâ-ileyh Canik nâm 
kölesini müvekkilim Siyavüş Ağa hasebeten lillâhi te‘âlâ azâd idüp meclis-i şer‘de ikrâr 
ve i‘tirâf idüp beni vekîl nasb etmeğin ben dahi vekâletim hasebiyle işbu Canik 
müvekkil-i mezbûrum âzâd etdi dedikde bi’l-mukâbele Canik merhûm kabûl etdikde 
sübût-ı ıtaka hükm-i şer‘î lâhık olup kayd olundı. cerâ zâlike fî 15 Rebiülevvel sene 
1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Efendi el-müftî Bolata Kırım, Mehmed Efendi el-Kırımî, ve Eyüb 
Efendi ibni Sofi, ve Mutahhar Efendi ibni El-hacc c Hasan, ve Mehmed Çelebi ibni 
Ahmed Dede ve Mevlüd Efendi en-nâib-i sâbık, ve Ali bin Kıtas, ve Mürtezâ Çelebi 
ibni Abdi Efendi eş-şeyh ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  
Numara: 502 
Merhûm Abdüşşehid’in sağîre kızıdan vasî nasb olunan Mustafa imam-ı câmi‘ zevcesi 
Nadir Bikeç’den sâbitü’l-vekâle olan Receb Efendi ibni Akbolat mahfel-i kazâya 
Seferşah Çelebi ibni Edeş Çelebi ihzâr idü müşârün-ileyh Sefer Şah yedinde olan yüz at 
matrak tamgalı merhûm Abdüşşehîd’in mülki idi taleb ideriz didiklerinde mezbûr 
Seferşah’dan suâl olundukda merhûm bana hibe-i sahîha ile hib  etmişdir didikde 
Tokmar bin Murad ve Telek bin Eskul ve Eş Bedri bin Akyeke şehâdetleri mevhûb 
idüği sâbit olup kayd olundı. cerâ zâlike fî evâsıt-ı Rebiülevel sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Efendi el-müftî-i Bolata Kırım, Mehmed Efendi Kırîmî, Mahmud 
Efendi ibni Alaaddin Efendi, Mahmud Efendi ibni Can Baba El-hacc c, Mutahhar 




Atamtay Mirza ibni Behram Mirza mahfel-i kazâya Ş h bin Mahmud ve Devlet Gazi 
bin Abdülkâdir Ağa mahzarında takrîr-i kelâm idüp merhûm Abdülkâdir Ağa ile 
Şahmala şerîk iken merhûmda altmış sekiz hasene deynim var idi hâlen meblağ-ı 
merkûm içün müşârün-ileyhimâ Şah ile Devlet Gazi bana bir re’s rûsiyyü’l-asl düge ile 
beş hasene virüp sulh eylediler ben dahi kabûl-i kabz idüp bâkîsini ibrâ ve ıskât eyleyüp 
sulh musâlaha eyledim didikde bi'l-muvâcehe mezbûrândan suâl olundukda cemî‘ 
kelâmını tasdîk idicek sulhleri kayd olundı. cerâ zâlike fî 10 Rebiülevvel sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Eyüb Efendi Kırımî, Mehmed Efendi Kırımî, İbrahim Efendi Akmescidî, 
Halil Efendi el-kadî Bakmescid, Mürtezâ Çelebi ibni El-hacc c Gazi ve gayruhum. 
Numara: 504 
Oldur ki Çerâkis tâifesinden Tuşhuzak bin Abdullah mahfel-i kazâya Murad bin 
Abdullah ihzâr idüp Murad benim bir re’s gök atımı benimdir deyu gasben alup 
gitmişdir taleb iderim dedikde mezbûr ikrâr idüp gerçek yirmi filori didikde kendi ikrârı 
üzere yirmi filori kıymeti hükm olunup kayd olundı. fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: El-mezkûrûn. 
Numara: 505 
Oldur ki Receb El-hacc ibni Sefer merhûm Muslı Çelebi’nin vâlidesinden sâbitü’l-
vekâle olan Zefer (?) bin Bali mahzarında merhûm Muslı Çelebi vâcübi’l-edâ ve esbâb 
bahâsından üç yüz kırk bir hasene hakkım vardır deyu Kefe kadısından nakl-i şer‘î 
(silik) mazmûnını isbât etdikde ve meblağ-ı merkûmun sübûtu kayd olundı. tahrîren fî 
19 Rebiülevvelî sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Ömer Beğ ibni El-hacc c Bünyad Ali, Lala Beğ ibni Kutı, Hasan Beğ ibni 
Abdullah ve gayruhum. 
Numara: 506 
Oldur ki merhûm Abdüşşehîd’in sağîre kızından kıbel-i şer‘den Mustafa Halife el-imam 
vasî nasb olundı. cerâ zâlike fî 20 Rebiülevvel sene 1020. 
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Şuhûdü'l-hâl: Mahmud Efendi ibni Alaaddin Efendi, Mehmed Efendi el-vâ‘iz, Ali 
Efendi eş-şeyh Mevlüd Efendi.  
Numara: 507  
Mezbûr merhûmun zevcesi Mihrinadir Bikeç merhûmun zimmetinde mihr-i mü’ecceli 
da‘vâya Lala Beğ ibni Kutı tevkîli Tulabay Sofi ibni İvelek ve Mustafa Mirza ibni 
Yurak şehâdetleri ile sâbit oldı. Fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezkûrûn. 
Numara: 508 
Merhûm Muslı Çelebi’nin vâlidesinden sâbitü’l-vekâle olan Zinnun bin Bali 
mahzarında Hüseyin Beş  bin Abdullah takrîr-i da‘vâ kılup merhûmda bir kaziye seyf 
bahâsından ve altı kıt‘a ına..katnı ve on elde aded şam kutanları ve kırk (silik) zirâ‘ı ile 
Morşam teftesi bahâlarından üç yüz doksan aded kuruş hakkım vardır didikde gıbbe’s-
suâl ba‘de’l-inkâr müdde‘î-i mezbûr Hüsyein Beşe’den beyyine taleb olundukda bi’l-
fi‘il Kefe kadısı olan Mehmed Efendiden nakl-i şer‘î ibrâz idüp mazmûnı nakli şühûd 
tarîkden Ahmed bin Mehmed ve Himmet bin Ca‘fer ş hâdetleri ile sâbit olucak sübûtu 
ile hükm olundı. cerâ zâlike fî 20 Rebiülevvel sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Ahmed Şeyh ibni Hacı Halil an-karye-i, Mehmed bin Seyfi Dede, Hasan 
Beğ ibni Abdullah min hüddâm-ı Ahmed Ağa ve gayruhum. 
Numara: 509 
Oldur ki Yahudi tâifesinden Mürdhay veled Yosef mahfel-i kazâya Nazar veled Morhay 
ihzâr idüp müşârün-ileyh Nazar Hacı Musa’dan akçe alup ben kefîl olmuş idim ve rehin 
dahi vermiş idim ve Mustafa Çelebi’den dahi alup yine kefîl olmuş idim hâlâ haklaşup 
deyni dahi alup mâbeynimizde alâka kalmadı tescîli taleb iderim didikde mezbûr 
Nazar’dan suâl olundukda mezkûr Mürdhay’ın cemî‘ kelâmını tasdîk işbu Mürdhay’da 
bir akçe mezbûrân Hacı Musa ve Mustafa Çelebi’ye müte‘allik kefâleti hasebiyle ve sâir 









Oldur ki Baba bin Etekci Mumeş…bin Evrashem’i meclis-i şer‘a ihzâr idüp didiki işbu 
Elye nâm yahudiye sâbıkan otuz filori (kesik) zevciyetimden vermişdir hâlâ mezkûr 
zevciyetimden vekâlete taleb iderim deyicek mezkûr Elye yirmi sekiz filorisi kalmışdır 
ikisini vermişdir deyu mukırr olup ba‘dehû müdde‘î olan baba Yahudi dahi iki filorisini 
aldum deyu ikrâr-ı kayd-ı sicil olundı. tahrîren fî 20 şehr-i Rebiülevvel sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mürtezâ Çelebi ibni Abdi Efendi, Lala Beğ ibni Kutı ve gayruhum.  
Numara: 512 
Oldur ki Nâdir Bikeç’den sâbitü’l-vekâle Lala Beğ merhûm Abdüşşehîd’in sağîre 
kızından vasî olan Mustafa imamı meclis-i şer‘a ihzâr idüp merhûmunun üzere üç yüz 
filori mihr-i mü’ecceli vardır deyicek mezkûr Mustafa imam inkâr sadedinde müdde‘î 
el-mezkûrdan beyyine taleb edicek Ömer Beğ ibni El-hacc c Bünyad Ali ve Mustafa bin 
Burak bunlarun şehâdeti ile sübûtı kayd olundı. tahrîren fî 22 şehr-i Erba‘în sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mürtezâ Çelebi ibni Abdi Efendi, Abdullah bin Abdurrahman, Kuca‘lı bin 
Memi, Mahmud el-muhzır ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
Numara: 513 
Oldur ki mezkûr hatundan sâbitü’l-vekâle olan Lala Beğ merhûm Abdüşşehid’in 
zimmetinden öbiri yüz on filori edâ-i deyn etmişimdir deyicek Mustafa bin Burak ve 






Oldur ki Mustafa bin Ali Lala Beğ ibni Kulu mahzarında Bağcesaray’da vâki‘ Alagöz 
nâm kimesnenin evini senevî iki haseneye icâre ile alup ve iki filorii benden nakd almış
idi hâlâ Lala Beğ merkûm evden hakkımız didikde mezbûr Lala Beğ yüzünden sonra 
bize icâreye verdi deyicek evvelki verdik Beğ sıhhati ile hükm olundı. cerâ zâlike fî 25 
Rebiülevvel sene 1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi el-vâ‘iz, Dede Efendi Hoca Sultan, Mahmud el-muhzır 
ve gayruhum. 
Numara: 515 
Oldur ki karye-i Mehmed oğlanından İbrahim bin Canbak El-hacc c mahfel-i kazâya 
Ramazan Behlüvan ibni Abdullah ihzâr idüp müşârün-ileyh Ramazan Behlüvan yedinde 
olan kayığı bozanlı koyun gözlü ak yüzlü oğlan benim mülk-i sarîhimdir geçen sene han 
hazretlerine hanlık geldikde koyun getür iken sirka olunmuş idi didikde bi'l-muvâcehe 
mezbûr Ramazan’dan suâl olundukda inkâr ile mukâbele idüp ben Gözleve’den dellah 
elinde iştirâ eyledim didikde mezbûr İbrahim’den beyyine taleb olundukda Mustafa 
Halife ibni El-hacc c Şerab ve Tokay Sofi ibni Kuş mezkûr İbrahim’in cemî‘ kelâmına 
muvâfık şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinden sonra şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a 
oldukda zikr olunan oğlan hükm olunup kayd olundı. cerâ zâlike fî 25 Rebiülevvel sene 
1020. 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi el-mülâzım, Hacı Dede ibni Caneş, Abdullah bin 
Abdurrahman, Cebeci Mehmed Beşe ve gayruhum. 
Numara: 516 
Merhûm Muslı Çelebi’nin dânîleri olan Receb El-hacc ibni Safer ve Hüseyin Beş  ibni 
Abdullah iki kız ile bir avreti hissesi sene düşen yüz yirmi hasene mukâbelesinde bir 
istikân cevheri ve iki çift çayır üzerine cevheri yüz on haseneye duta ve on nakd filori 




Şuhûdü'l-hâl: Mürtezâ Çelebi Efendi ibni Abdi Efendi eş-şeyh, Hacı Sofi ibni Caneş, 
Hasan Beğ ibni Abdullah Kethüdâ Ahmed Ağa, Mehmed bin Seyfi Dede, Tolbay ibni 
Yekelek.  
Sayfa No: 53 
Numara: 517 
Oldur ki umdetü’l-a‘yân kıdvetü’l-akrân Zor Ağa ibni İskender Mirza meclis-i şer‘-i 
şerîfde Salacak ahâlisinden Emir Osman Efendi ibni Seyyid Memi muvâcehesinde 
takrîr-i kelâm idüp didi ki Salacak içinde Sultan Beym Mescid mahallesinde haraba 
meşreb olan bir kıt‘a dâr ki hudûdı beyân olunur kıbleten tarîk-i âm şarkı Mehmed Beşe 
ve şimâli mezbûrdan Küçük Eşme’ye giden tarîk-i âm ve garben Toktar Halife evi işbu 
hudûd ile mahdûd olan darı eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmiresiyle ve âme münâfî ve 
içinde olan kulubeni ile işbu (silik) Osman Efendi bana hisse-i sahîha ile hibe ve temlîk 
eyledi ve ben dahi temlîk-i bi’d-dâr kabz ile kabûl ve kabz idüp mukâbeleden arz otuz 
filori bahâsında bir ferâce beyaz hare ve bir kıt‘a al ca atlas virüp teslîm eyledim min-
ba‘d dâr-ı mezbûr Emir Efendi’nin mülkünden hârice olup benim mülküme dâhile oldı 
şer‘le tescîlini murâd ederim didikde bi’l-mukâbele Ağa-yı mezbûr Zor Ağa’nın kelâm-ı 
mezbûrını vech-i meşrûh üzere tasdîk ve tahkîk idicek sıhhat-i hibe ve teslîm ve kabz ve 
hıfz ile hükm olundı. fî selh-i Şehr-i Saferü’l-muzaffer sene işrîn ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Abdülvehhab ibni Abdullah Çelebi, ve Mustafa Çelebi ibni Abdüllatif, ve 
Muhyî Efendi kâtib-i divan Hızır, ve Mahmud Efendi ibni Alaaddin Efendi el-mu‘allim 
el-merhûm, ve Ali Gazi ibni Muslı Atalık, ve Abdurrahman Çelebi ibni Muslı Çelebi ve 
kâtibü’l-hurûf Dede bin Abdülkâdir ve Ali Kethüdâ kadıasker an-karye-i mezbûr.  
Numara: 518 
Oldur ki karye-i Can Akmes Emeldeş’den büyük bin Çoban meclis-i şer‘-i şerîfe Ali 
Beşa ibni Abdullah ihzâr ve bi'l-muvâcehe şöyle takrîr-i da‘vâ idüp dediki işbu Ali 
Beşa’ya karye-i mezbûreden olan babalarımızdan bir buçuk pay mülküm var deyicek 
kuyusu ile ve ev Salacak mer‘asıyla cem‘an bir bâb yarım onar ezan arzı mezra‘a olup 
mârü’z-zikr Ali Beşa’ya hibe-i sahîhayla hibe idüp ol dahi kemâ yelif bi’l-kıkâr kuyu 
kabz idüp mukâbelesinde bana arz yirmi beş kuzulı koyun virüp ben dahi arz-ı mezbûre 
bi’t-tamâm ahz etdüm ba‘de’l-yevm mülk-i sahîha eğer da‘vâ edersem inde’l-hükkâm 
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mesmû‘a olmasın deyicek …mezkûr Ali Beşa’dan suâl olundukda mukırr-ı mezkûrun 
cem‘an akvâlini tasdîk ile cevâb vericek sıhhat-i hibe ve mülke hükm olunup mâ-hüve'l-
vâki‘ vukû‘u üzere sicil-i kayd. 
Şuhûdü'l-hâl: Haydar Ağa ibni Hızır, Can bin Mirza Ali, Abdülganî Efendi ibni…Gözi. 
Numara: 519 
Oldur ki Sâhib-i ayâr …nâm yahudinin nefsine ve Hüseyin mutâlebede ihzârına 
Aleksandr veled Kasnet nâm mültezim ve Berdehay veled Yasef nâm Yahudi ve Muşa 
velede Yasef nâm kimesneler tekfîl idüp ve gâibi derse üzerine sudûr ve….malı tekeffül 
etmeğin kayd-ı sicil olundı. cerâ zâlike ve hurrire fi’l-yevmi’l-(silik) min şehr-i 
Rebiülâhir sene işrîn ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Hacı bin Mirza Ali, Mehmed bin Mahmud el-kâtib, Yusuf Beşe bin 
Abdullah er-racül. 
Numara: 520 
Oldur ki Abdüşşehid zevcem Derbike binti Atacı….meclis-i şer‘-i şerîfe Abdülkerim 
bin Abdürrahim El-hacc c ihzâr (silik) dediki işbu Abdülkerim merhûm Abdüşşehid’in 
bir (silik) yüz atın gasb etmişdir deyicek muvâcehesinde Abdülkerim’den suâl oluncak 
bi’l-inkâr cevâb vericek bana hibe etmişdir deyüp şâidden âciz olmağın mezbûr (silik) 
on iki altun kıymete olunup kıymet-i mezkûr (silik) hükm olunup sicile kayd olundı. 
Şuhûdü'l-hâl: (silik) bin Esni Beğ Hasan Beğ ibni Hüseyin, (silik) ve gayruhum. Mine’l-
hâzırîn.  
Numara: 521 
Oldur ki karye-i Oyrat Akçalı’dan Murad Halife ve Can Hacı ve Muslı Çelebi ibni Hızır 
Efendi ve gayrıları ve karye-i Keke sâkinlerinden Murad bin Hasan ve Baş Sofi ibni 
Bali ve gayrıları meclis-i şer‘a hâzırûn olup bunda (kesik) Sâhib Giray Han 
nevverallahu merkadehû âmme-i Tatar’a bir satuğunun babalarımızdan işbu Carkuyu’da 
mukaddemâ sâkin olduğ  kuyularımız ve yurt yerimiz ve mezra‘alarımızda at ….. 
(silik) mülki nâme almışlar bir mülki nâmelerımız dahâlaet olan yerlerde mezra‘alarımız 
vardır (silik) taleb iderim didiklerinde mülknâmelerin getürüp huzurlarında kıraat 
olunup mazmûnlarında (kesik) et-tesviye mülknâmeleri dâhilinde olan cemî‘ yerleri 
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(silik) olunmak fehm olunup iştirâkiyle hükm sadedinde iken bu zikr olunan akçeyi 
inhâsını dediler ki bundan akdem Emir Han Gazi Giray ale’ (silik) ile nişân vâcib idüp 
taksîm ve tevzî‘ hükm üzere bir (silik) olup (silik) olup efendinin hükmünün ibkâsı ile 
hükm etmişlerdir ol minvâl üzere hükm bizleri dahi râzılar (silik) mezbûrîn ahalisinin 
mülknâmeleri dâhilinde olan yerleri ale’s-seviye iştirâk olmak üzee hükm (silik) kayd 
olundı. cerâ zâlike fî Şehr-i Rebiülevvel sene işrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Yahya Efendi Mehmed el-müftî, Abdülganî Efendi ibni eh Gözi, Hasan 
Beğ ibni Hüseyin, Derviş ibni İmam-ı…, Hüseyin Çelebi ibni Kâsım, Derviş Halife ibni 
Şücaaddin ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  
Numara: 522 
Oldur ki Şakir Bali Hacı’dan oğlu Mustafa ve Şuğnak cemâatinde Torit Ali bin Toleş ve 
Can Mehmed bin Musa Monel Ali bin Sin Ali Beşa’yı Hacı’nın gün (silik) Şükrinin tolı 
babasından … (silik) hâlâ iki yüz kan yerlerinde nizâ‘ları olup Han-ı A‘zam 
hazretlerinin emr-i şerîfleri gelüp huzûrumuzda her birerlerinin (silik) olup mezkûre 
olanların hâlâ niza‘ları olanlar kendilerin mülk (silik) (silik) deyu şehâdet-i şer‘iyyeleri 
hayyiz-i kabûlde. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Rıza bin Mehmed Ali, Yusuf Çelebi bin Hüseyin, Hasan Beğ
ibni Hüseyin,  Receb bin el-hatîb ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  
Sayfa No: 54 
Numara: 523 
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Sebeb-i tahrîr-i kitâb nakli ve mûcebi tesdîr-i hitâb-ı mer‘î oldur ki udûl-i müslimîn ve 
sikât-ı muvahhidîn den Bervâne Paşa bin Abdulllah er-ricâl ve Tâmin bin Berî bin 
İbrahim ve Mustafa bin Abdi bin İlyas nâm kimesneler liecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a 
hâzırûn olup hâmilü’n-nakili’ş-şer‘î Sefer bek ibni Abdülmenaf’ı vekîl Seyâveş bin 
Abdullah’dan da‘vâ-yı sahîh ile mesbûk iştihâd-ı şer‘î sudûrundan sonra lin-nakli ve’t-
tecdîd fî mahalli’l-cerhi ve’t-ta‘dîl şöyle edâ-i şehâdet-i şer‘iyye kılup dediklerim 
bedende işbu merhûm Tohtamış Güray Sultanlara fetr-i (silik) olup … kazâsına tâbi‘ 
koca sılasını sükkânından olup müteveffî olsun Musallî bey bin Ahmed  Çelebi 
zimmetinde mezbûr Sefer beyin abâ ve gerbâş ve sefîd ve sehân ve sâyir akçe 
bahâlarından bin beş yüz altmış beş aded meslûk ve madrûb sikke-i hasene hakkı vardır 
zimmetinde lâzımü’l-edâ-i deyndir husûsi mezbûr şâhidleriz şehâdet dahî ederiz 
dediklerinde şuhûd-i mezbûrûnun şehâdetleri ba‘de’t-tâ‘dîl hayyiz-i kabûlde vâki‘ 
oldukdan sonra hakîkatü’l-hâl va masdûkatü’l-me‘âl gıbbe’l-ibtifâ’ ve’s-su’âl eli Cenâb-
ı fahrı’l-mevâlâ’l-kirâm zehrü’l-eyyâmi’l-ganî câmi‘u’l-funûni’n-nakliyye hâvi’l-
ulûmi’l-akliyye halâlü’l-müşkilâti’d-dîniyyeti kâffü’l-mufeddâlâti’l-yakîniyyeti hân zî 
şân hazretlerinin bi’l-akl mâzî askeri olan Mevlânâyı zi’l-ihtirâm hazretleri nakil an 
Hızır(?) şerîflerine ve dahî usûl ve nevâbidin kitâb-ı mezkûr vâsıl olsun mukâm-i adâlet 
intizâmdan behrîrinin meclis-i müstekallerine inhâ ve ibnâ olundu lede’l-vusûl’t-tâf 
fesîhatü’l-eknânlarından mercû ve mutezarri‘dir yâ mezmûn-i nakil ile amel buyurdu 
indellah mesâb ve mâ’i ceder ve mazhar cüz’ü mu‘arrafdı  oldular cerâ zâlike ve hurrire 
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fî evâsıt-i şehr-i Saferi’mübârek lisene işrîn ve elf min hicretin hakan lehü’l-ızze ve’ş-
şeref 
Şuhûdü’l-hâl: Bây bin Can Mirza, .. bin Teleş, Mustafa Bek bin Davud ve Mustafa bin 
(silik), ve gayruhum. 
Numara: 525 
Oldur ki mahfe-i kefe sükkânından Sefer Bek el-hafîdî mahfel-i kazâda Celil bin Kaderî 
hâzır olup (silik) kazâsına tâbi‘ koca halâl sâkinlerinden olup müteveffâ Musallî 
Çelebi’nin sağîra âbide ve zâhide (silik) sulbiye kızlarının vasî-i şer‘isi olan Fahrulkuzât 
… efendi ve sağîr oğulları Ahmed  ve Mahmud’u vası-i şer‘îsi fahru’l-akrân Hilmi Ağa 
ve zevcesi Merziyye’nin vekîl-i şer‘îsi karındaşı Yakub Çelebi ve vâlidesi Orduhân 
tarafından vekîl-i şer‘îsi .. halîfe mahzarlarında bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf edüp 
nakl-i şer‘isi ile isbât eylediğim merhûm mezbûr zimmetinde olan bin ikiyüz altmış
sikke hasene hakkımı Halil ve da‘vâ zıddından iken mâ şecere muslihûn mutevessiti’s-
sulh (silik) el-ahkâm muktezâsınca biri yüz aded sikke-i flori ile sulh olunup bedel-i 
sulh olan biri yüz aded flori olup (silik) âm ile ibrâ ve iskât nâm ile iskât eyledim fî 
külli’l-vücûh da‘vâ ve nizâ‘ım yoktur eğer bir tarafla da‘vâ ve nizâ‘ edersem inde’l-
hükkâmi’l-kirâm makbûlüm ve mesmû‘um olmaya dedikde (silik) el-merkûmun 
mukirr-i mezbûrun vech-i meşrûh üzere olan ikrârını ve (silik) tasdîk eyledikde sıhhat-i 
sulh ve ibrâya hükm (silik) kayd-ı sicil olundu fî evâhir-i (silik)  
Şuhûdü’l-hâl: (silik) es-seyyid Mehmed bin Emir Osman, Fahrulkuzât Abdülganî ibni 
el-hâc …, fahrunnevâr Mehmed ibni eş-şeyh Abdullah …, Ali Kethüdâ ibni Berî…,  
Çalık Hasan ibni Hüseyin  Mustafa bin el-hâc (silik) el-imâm, (silik) Fatih bey bin 
Abdullah Aziz, Tâli bin Can Mirza. 
Numara: 526 
Alma tâm karye-i sükkânından Ahmed  Mirza ibni Tatar Mirza ağa Meclis-i şer‘a Yanî 
nâm abd-i memlûkünü ve mahzarından takrîr-i merâm edüp işbu orta boylu sarı benzi 
bübük gözlü sağ elinin üstünde kılıç yarasından nişân olan (silik) el-asıl seyyidü’l-mille 
Yanî nâm kulum altmış altın kitâbete kesüp zikr olunan altmış altın alup (silik) hür 
eyledim min ba‘dü sâyir ehrâr-ı aslıyye gibi hürdür zimmetimde hakk-ı velâdan gayır 
hakkım yoktur dedikde bi’l-muvâcehe el-merkûm Yanî mevlâsı Ahmed  Mirza sâlifü’z-
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zikr cemi‘ kelâmın tasdîk ve tahfîf eyledikde el-mezbûr Yanî’nin ıtkına hükm olundu 
tahrîran fî 27 (silik) Saferü’l-muzaffer lisene 1020 
Şuhûdü’l-hâl: Ahmed  el-kâtib bin Hızır el-hâc, Mehmed efendi en-nâyib, Ali Kethüdâ, 
Kîvân bin Abdullah  
Numara: 527  
Oldur ki Abdülgaffar bin Ömer efendi meclis-i şer‘i şerîfi’n-nebeviyye ebesi olan 
Fâtıma ile dayısı olan Ahmed  bin Canay Atalık’ını ihzâr ve bi’l-muvâcehe şöyle takrîr-i 
kelâm edüp dedi ki mârru’z-zikr Fâtıma ile Ahmed  merhûm babam Ömer efendi vefât 
edüp bana er’eli yetmiş dört altın hisse … mezkûra vâlidem min kıbeli’ş-şeri‘de vasî 
nasb edüp yedine teslîm etmiş hâlen bihasebi’ş-şeri‘ hakkım taleb ederim dimekle 
merkûme Fâtıma’da su’âl olundukda müdde‘î mezbûrun kavlini tasdîk edüp malı telef 
ettim hâli edâsını kâdir değilim demekle muslihûn ortaya girip yetmiş dört floriyi 
mukâbele senede yirmisi altın ve bir yüz alaş (?) ve üç sahan bir tabak sôfet bir .. ve bir 
çâz ayağı aldırıp mâ beynlerini sulh ettikden sonra sahîh ve ibrâ ile hükm olunup bi’t-
taleb mâ hüve’l-vâki‘ merfû‘ üzere kayd olunup yedi tâlibe vasl olundu lede’l-hâce 
huccet edile cerâ zâlike fî nihâyeti şehri Saferi’l-mübârek lisene işrîn ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Cafer efendi …, Abdülganî efendi ibni el-hâc…, Ali Kethüdâ ve anhüm 
mine’l-hâzirîn  
Numara: 528 
Oldur ki Emine binti Devlet Mehmed mahfel-i kazâya Mahmud bin Mustafa nâm 
kimesneyi ihzâr edüp ve üzerine takrîr-i kelâm edüp mesfûr Mahmud’un karındaşı 
Mehmed’i .. Emine Hâtun beşyüz altın mehrini oğlu Mehmed’in babası hibe ettirip … 
câriye ile Asvâl nâm Kazağı bağışlamıştır su’âl olunsun dedikde merkûm Mehmed’den 
su’âl olunmak inkâr ile cevâb vermekle merkûme Emine’nin da‘vâsına muvâfık ve 
mutâbık beniyye taleb olundukda udûlü müslîminden  Receb Çelebi bin Derviş Ali el-
imâm ve Sunay bin Ali nâm kimesneler edâ-i şehâdet-i şer‘iyye edüp merkûm 
Mahmud’un babası Mustafa oğlu Mehmed’e avradı Emine mehrini hisse edilir (silik) 
şâhid oldun diye bizi evine …. Mesfûra Emine’den (silik) beşyüz flori mehrini hibe 
edüp merkûm Mustafa’dan mukâbeleden Lânizâr nâm câriye ile Asvâl nâm kazağı hibe 
etti mesfûr şâhidleriz şehâdet dahî ederiz dediklerinde şâhidân-i mezbûrânın şehâdetleri 
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hayyiz-i kabûlde vâki‘ olmağın mâ hüve’l-vâki‘ kayd-ı sicil olundu tahrîran fî rebî‘u’l-
evvel lisene işrîn ve elf . 
Şuhûdü’l-hâl: Cafer efendi bin Hân el-kâdî, Abdurrahman efendi bin Davud efendi, 
Mehmed efendi bin Mahmud el-kâtib, es-seyyid Hızır efendi bin es-seyyid …, Mustafa 
bin Abdullah 
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Su sığır sığır 
8 hasene 
Mahmud 
(Silik) iki su 
sığır tosun 10 
hasene 
Mahmud 





















câriye 45 hasene 
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Şemsidân 1 hasene Zâhide 
İki küçük .. kebâb (silik) 1 hasene Zâhide 
 Tencere 5 aded  5 hasene Zâhide 
Bekmez tabalı ilme tebe 3 hasene Zâhide 
Üç cuyun kazan 3 hasene 
(silik) 1 hasene 
Beldî minder iki 12 hasene  
Kadâr parak 5 hasene Ahmed  
Cebân temri me‘a kalcaka 4 hasene Ahmed  
Ak delke 10 hasene Merziyye 
Eğer (silik) hasene Merziyye 
















İki … 5 hasene 
Mahmud 



























































































İki sandık 8 
hasene 
Mahmud 















































çayır 4  
hasene 
Cezt çayırı 6 
hasene 
Baydarda 
olan çayır  
3 hasene 
Kaytu çayır 8 
hasene 
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Sayfa No: 56 
Numara: 532 
Zâviye-i meznûn bi hizmetiyle hakan mahsûs olup aslen ve kat‘an kimesne mâni‘ ve 
dâfi‘ me‘âriz ve tenâzu‘ olmaya zehl ve te‘arruz edenler … la‘n-i hudâ’ mazhar ta‘n-ı 
evliyâ ola el-vâki‘ fî evâ-il-i cemâdi’l-ûlâ lisene seb‘a aşera ve elf fi’l-hicreti’n-
nebeviyyeti.  Buyûrât kurb … 
Numara: 533 
Oldur ki Hâcikî Mirza ibni Ali Samâr Mirza mahfel-i kazâda Abdurrahman efendi bin 
Allah Kulu nâm kimesneyi merhûm ve mürûr Halil Ağa’nın fahru’l-a‘yân Hâce 
Ömerler Hâce İbrahim de li‘ânet  koduğu nukûdu ve sâyir esbâb ve en‘âli talebe ve 
kabza ve kendi deynim îsâli lâzım gelir ise ınde’l-ke âm murâfi‘a vasısimi vekîl nasb 
edüp merkûm Abdurrahman efendi mi’net-i vekâleti kabûl ve hizmetlerim (silik) 
te‘ahhüdü iltizâm etmeğin mâ hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb kayd-ı sicil olundu tahrîran fî 
evâhri Muharrem’l-harâm lisene 1000 
Şuhûdü’l-hâl: Murtazâ Celiler el-hâc Gâzî, Abdülganî efendi el-hâc Güzel, Abdül… 
Bek bin Hasen 
Numara: 534 
Oldur ki Râbi‘a … binti Bolugâcân tarafından Murtaza Celiler el-hâc Gâzî  ve 
Abdülganî efendiler el-hâc Güzel şehâdetleri ile Halil Ağa’nın fahru’l-a‘yân Hâce 
Ömerler Hâce İbrahim de li‘ânet koduğu nukûdu ve sâyir esbâb ve en‘âli talebe ve 
kabza ve kendim ve lâzım gelir ise ınde’l-kelâm murâfi‘a ve muhâsım vekîl nasb ettiği 
sâbit olmağın mâ hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb kayd-ı sicil olundu et-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: es-sâbikûn. 
Numara: 535 
Oldur ki Şerâd binti Ali Mirza tarafından Abdülganî efendiler el-hâc Güzel ve 
Abdurrahman efendiler  (silik) şehâdeti ile karîdâş Hasan bin Ali Mirza’yi merhûm 
Echer Halil Ağa’dan fahrü’l-a‘yân Hâce Ömer’de li‘ânet vazı‘ olunan nukûd ve 
esbâbdan kendine â’id ve râci‘ olan hisse –i şer‘iyyesini talebe ve kabza (silik) îsâl ve 
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lâzım gelir ise ınde’l-kelâm murâfi‘a vasîsime vekîl nasb ettiğim sâbit olmağın mâ 
hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb kayd-ı sicil olundu et-târîhü’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl:  es’sâbikûn 
Numara: 536 
Balak-ı mestûr olan iki kazak ile bir ra’si câriye öküz tûbe sükkânından Eş Mehmed 
Hâcı’nın milki olduğu sâbit olmağın mesfûr Eş Mehmed Hâcı’ya teslîm olunmağın 
kayd-ı sicil olundu tahrîran fî evâ’il-i Saferi’l-mutahher lisene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl:  el-hâc Kazak Şükrü (silik), Abdurrahman bin elhâc Musallî, Hânkeş bin 
Ökkeş, Ömer Dîvân bin el-hâc Bünyâd Ali, Mânûş bin İsmail efendi. 
Numara: 537 
Oldur ki Hamza bin Abdullah mahfel-i kazâya Can Yan... tarafından el-hâc Yusuf bin 
Abdullah ve Zâl bin Abdullah şehâdetleri ile sâbitü’l-vekâle itmi‘nânı mahzarında ikrâr 
ve i‘tirâf mesfûr Can Yan … nezr (silik) kırk beş aded sikke-i haseneye aded sikke-i 
haseneye beyi‘ etmiş idi el-hâc … âzâd olduğumu isbât edüp zikr olunan kırk beş aded 
sikke-i haseneyi Mürgahe … hibe ettim ba‘de’l-yevm zikr olunan sekiz haseneye 
mute‘allak da‘va ve nizâ‘ yoktur demeğin kayd-ı sicil olundu et-târîhü’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Muharrem Efendi bin Mahmud el-kâtib, Mevlût Efendi bin Hudâ Verdi 
el-kâzî, .. bin Davut, Ali Kethüdâ bin Berî. 
Numara: 538 




Oldur ki Ederlekden Hızır bin Kosalı Hacı Mahfel-i kazâya Can Ali bin Can Paş  nâm 
kimesne ihzâr ve üzerine takrîr-i kelâm edüp mesfûr (silik) yedinde olan … câl at tartu 
damgalı (silik) benim milkim idi milkimden zanâyi‘ olmuştur merkûm Cân Ali yedinde 
buldum taleb ederin dedikde husûs-i hissem (silik) istindâf olmağın cevâb verüp dediği 
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mesfûr atı tâ’ifeyi azîzi beş aded sikke-i hasene iştirâ (silik) dedikde merkû Hızır’ın 
da‘vasına muvâfık beniyye taleb olundukda udûlden el-hâc Bolat bin Tânu hacı (silik) 
Alim nâm kimesneler edâ-i şehâdet-i şer‘iyye edüp merkûm at mesfûr … milkidir 
kendinden doğmadır (silik) şâhidleriz şehâdet dahî ederiz dedikde … 123 merkûle vâki‘ 
olduğu kayd-ı sicil olundu tahrîran fi’l-yevmi’r-râbi‘ Saferü’l-mutahher lisene aşera ve 
elf 
Şuhûdü’l-hâl: el-hâc Kazak bin …, Mevlûd efendi bin Hudâ verdi, Sefer Bek bin 
Abdullah, Masih bek bin … 
Numara: 540 
Oldur ki (silik) Hân a‘zam … defterdârı Mehmed efendi mahfel-i kazâya kazıyye … 
sükkanından Ömer bin Natlak Mehmed nâm kimesneyi ihzâr ve üzerine takrîr-i kelâm 
ve tebyîn-i merâm edüp bundan akdem maktûl olan Halil A ğa hâl-i hayâtında mezkûr 
Ömer’in babası Natlak Mehmed’e dört yüz aded sikke-i hasene verüp deftere kayd 
etmiş hâlen defterde mestûr ve mukayyettir resîd olunmuş değildir. Hân A‘zam …  zarf-
i karîn şerefdendi taleb ve da‘vâ ederin dedikde husûs-i kazıyye merkûm Ömer’den 
istinbâk olunacak cevâb verüp fi’l-vâki‘ babam Natlak Mehmed maktûl olan Halil 
Ağa’dan dört yüz aded sikke-i hasene almış Babam vefât ettikden sonra Halil Ağa 
(silik) gelip zikr olunan dört yüz flori benden taleb ettikde benden ... a‘yânından 
Mevlânâ dabbâh Mehmed efendi yedi ile Halil Ağa’ya dört yüz flori verüp edâ ettimş
şâhidlerim vardır dedikde merkûm Ömer’in kelâmına muvâfık ve da‘vâsına mutâbık 
beniyye taleb olundukda ma‘dûl (silik) … el-hâc Hüseyin bin  (silik) Mehmed ve Hâşim 
bin İsmail el-kâtib ve’s-seyyid Osman es-seyyid Ömer edâ-i şehâdet-i şer‘iyye edüp fi’l-
vâki‘ merhûm maktûl Halil Ağa hal-i hayâtında … geldik de merkûm Ömer’e Baban 
Natlak Mehmed dört yüz aded sikke-i hasene verdim diye taleb ettikde merkûm Ömer .. 
huzûrumuz kırkgözlü a‘yânından Mevlânâ Dabbâh zâde Mehmed efendi ile dört yüz 
aded sikke-i haseneyi maktûl Halil verüp haklaştım zimmetini (silik) eyledi husûs-i şer‘î 
hükme şâhidleriz şehâdet dahî ederiz dediklerinde şuhûd-i mezbûrun şehâdetleri hayyiz-
i kabûlde vâki‘ oldukda asıl mûsil ameli lâhik olmağın mâ hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb kayd-ı 
sicil olundu tahrîran fi’l-hâmis min şehri Saferi’l-mutahher lisene ışrîne ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: es-seyyid Celal …. Allah, Halil efendi bin Hacı …, Necef Ali bin 




Oldur ki el-hâc Mahmud bin Abdullah meclis-i şer‘i şerîfe Hacı Ahmed  bin Mehmed’i 
ihzâr ve muvâcehesinden .. takrîr-i kelâm edüp işbu Hacı Ahmed  el-mezbûr üç oğlanım 
bilâ izin Emir Osman yüz seksen floriye vermişdir bi‘ş-şer‘i şerîf tescîl murâd ederin 
dedikde el-mezbûr Hacı Ahmed ’den gıbbe’s-su’âl olacak bi’t-tav‘ ve’r-rızâ’ i‘tirâf edüp 
dediğim vâki‘ (silik) sahîhdir mezbûr Hacı Mehmed’in üç oğlanın bilâ izin Emir Osman 
yüz seksen floriye vermişimdir diye ikrâr edüp mezbûr Hacı Ahmed ’in ikrârı kayd 
olundu.(Arapça) cerâ zâlike fî ve hurrire fî şehr-i Saferi’l-mutahher fiyevmi sinteyeyn 
târîh lisene 1003. 
Şuhûdü’l-hâl: el-hâc Kudâş bin Hamza, Abdullah efendi defterdâr bin Hudşâyı Dîvân, 
Ali Kethüdâ bin Berî, Necib bin Abdullah ve gayruhum.  
Numara: 542 
Oldur ki karye-i karahâce oğlundan Halim Bay karye-i naymandan Musâ bin (silik) 
meclis-i şer‘i şerîfe ihzar edüp muvâcehesinde takrîr kılup ettiğim bundan akdem işbu 
Musâ’ya beş bâyin iki bâyine bir at verdüm atım ile seferden …. İnkâr edüp bana 
hissedir (silik) bihasebi’ş-şer‘i su’âl olunsun dedikde gıbbe’s-su’âl muvâcehede Musâ 
olcadan bir (silik) bir at verdim deyüp tâbikan ikrâr edecek da‘vâsı icâre-i fâside olub 
icâre-i fâside mûcebi üzere hükm olumak … almış atını kendi benyyelerinden on iki 
haseneye kıymet vazı‘ edüp Halim Bay ile Musâ’ya üç altını Halim Bây’a vermek üzere  
sulh olunup beniyyelerinden mübâre-i vâki‘ olduğu kayd-ı sicil olunup (silik) mâ 
hüve’l-vâki‘ kaydı- sicil olundu cerâ ve hurrira fî evâsıt-i cemâzi’l-ûlâ fî târîhi sneteyn 
ışrîne ve elf 
Şuhûdü’l-hâl: Halil bin Hüseyin, Gebhaş bin Hacı müte‘âl, Selim efendi el-kassâmve 
gayruhum.i’l-hâzirîn  
Sayfa No : 57 
Numara: 543 
Oldur ki merhûm Fetih Güray Sultan’ın zevcesi Zâhide beyim Ahmed  bek ve binti 
sulbiyesi Nesli Sultanhân’dan Hüseyin bin Şakiri verdi ve Seyyid Gâzî bin Keydân 
şehâdetleri sâbitü’l-vekâle olan Nur Mehmed Halîfe ibni Süleyman mahfel-i kazâya 
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sâbikan Sehrâb ismi ile müsemmâ olup hâlen Abdurrahman ile müsemmâ  vasatü’l-
kâme esferü’l-levn olan Abdurrahman efendi ihzâr edüp müvekkilim olan Zâhide beyim 
ne Nesli Sultanhân’ı işbu Sehrâb efendiyi mutekaddimen hissemizi âzâd etmişdir hâlen 
dahî bi’l-külliye âzâd edülüp sâ’ir şurekâ bizden hissesini taleb eylesinler diyu vekîl-i 
mezbûr ikrâr edecek sâlifü’z-zikr Sehrâb efendi’nın ıtkı ile hükm olunup kayd olundu 
cerâ zâlike fî 19 muharremi’l-harâm lisene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülganiy efendi el-hatîb el-câmi‘ gözlü, Abdülganiy efendi ibni 
Gözü’l-câmi‘, Hacı Ömer efendi ibni Ali, Numan efendi ibni Kemal efendi, Ali 
Kethüdâ ibni Beyrî, Necef Ali ve gayruhum. 
Numara: 544 
Oldur ki Kurt paşa vâlide Emine’den kaziye-i âtiyeye sâbitü’l-vekâle olup mahfel-i 
kazâya zevcesi Gülizâr’dan sâbitü’l-vekâle olan Himmet mahzarında salacakda 
Abdülgaffar efendi evine karîb beyne’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olduğu cemî‘an tevâbi‘i 
ve levâhiki ile ve diğer ma‘lûmü’l-hudûd bağçesini eşcâr-ı mümessera ve gayri 
mümessera ile olan ev ve bağçe vâlidesi Zehra’nin milkidir diyu da‘vâ ettikde el-
mezbûr Himmet’den su’âl olundukda merhûm zevcem Gülizâr oğlu Receb’e Hacı 
Mustafa ve evlâdına ve evlâd-i evlâdına butûnen ba‘de batnin ve ba‘de’l-karâz’l-evlâd 
Murad Mescidine her kim imam olursa vakf etmiştir dedikde sıdk-ı kelâmına beniyye 
taleb olundukda el-hâc Ömer efendi ibni Ali ve Hacı Bayram dede bin Mükây liecli’ş-
şehâdet hâzırûn olup işbu Emine da‘vâ o cemî‘an tevâbi‘ ile ve bağçe cemî‘i levâhiki 
merhûm her kim Murad Mescidine imam olursa ona vakf ettiğine şâhidleriz şehâdet 
dahî ederiz dediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘a oldukda 
Sıhhaten vakfiyyetine hükm  olundu cerâ zâlike fî 18 muharremi’l-harâm lisene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed efendi el-kâtib sâbikan, Abdülganiy efendi el-hatîb el-câmi‘ 
gözlü, Numan efendi ibni Kemal efendi, Mustafa Halîfe el-imâm, el-hâc Kazak ve Ali 
Kethüdâ ibni Beyrî Mevlûd efendi en-nâyib ve gayruhum. 
Numara: 545 
Merhûm Abdüşşehîd’in zevcesi Nezir …den kaziye-i âtiyeye sâbitü’l-vekâle olan 
Mustafa ibni Burak Bek câmi‘i şerîfin imamı olan Mustafa efendi mahzarında takrîr-i 
kelâm edüp işbu imam efendiden merhûm Abdüşşehîd bağçe saraydan büyük  câmi‘ 
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mahallesinde beyne’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan ednâ yüz altmış flori iştirâ edüp 
semen-i mezbûru bi’t-tamâm teslîm etmiştir hâlen vekâletim hasebiyle tescîl olunup 
sûretini taleb ederim dedikde bi’l-muvâcehe mezbûr imam efendiden su’âl oldundukda 




Oldur ki Menkûşdî Celî nâm zimmî yedinden Rûsi’l-asıl iki fırâk verûsi’l-asıl bir dane 
hâye .. etmeğin defterdâr efendi teslîm olunup her birine günde üç akçe (silik) kayd 
olundu tahrîran fi’l-yevmi’l-aşera min şehri’l-muharremi’l-harâm. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed ağa (silik) Numan … Kemal, Ali Kethüdây … … 
Numara: 547 
Oldur ki Hacı Fâhime binti Abdullah tarafından Mahmud efendi Alaaddin ve Sefer Gâzî 
bin sâbitü’l-vekâle olan İslâm bin Ahmed  Narcı nâm kimesneyi mahfel-i kazâya işbu 
orta boylu koyu gözlü sarışın sağ enfinde ok yarası …fi’l-asıl Hasan bin Abdullah nâm 
kimesne ihzâr ve üzerine takrîr-i kelâm ve tebyîn-i merâm edüp ben merhûm Cenişkân 
Firdevs Eşyâl (silik) Nurullah Merfedî’nin abd-i memlûkü idim Hân merhûm vefât 
ettikden sonra sulbî oğulları Nusmeş Güray Sultan ve Sefer Güray Sultan beni hasbeten 
lillahi te‘âlâ i‘tâk ve tahrîr ettiği bihasebi’ş-şer‘i’ ş-şerîf  su’âl olunsun taleb ve da‘vâ 
edilsin dedikde merhûm Himmetullah kelâmına muvâfık ve mutâbık beniyye taleb 
olundukda udûl-i ricâlden Mahmud Efendiler Alaaddin Efendi ve Mustafa Ağa bin 
Abdullatîf  ve Mehmed bin (silik) edâ-i şehâdeti şer‘iyye merkûmân Nukmeş Güray 
Sultan ile Sefer Güray Sultan Cihanlı nâm mevzûn bile ettiği merkûm (silik)  merkûm 
Himmet (silik) âzâd ve i‘tâk etti husûsu mesfûra şâhidleriz şehâdet dahî ederiz 
dediklerinde şühûd-i mezbûrûnun şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ oldukdan sonra 
merkûme Hacı Fâhime … vekîli olan İslâm efendi i‘tirâfen müvekkilim Hacı Fâhime … 
merkûm Himmet’i cümle malımdan âzâd ettim ba‘de’l-yevm sâyir ahrâr-ı asıllar gibi 
hür olsun dedi deikde vekîl merkûmun vech-i meşrû‘ üzere ikrârı bi’t-taleb kayd-ı sicil 
olundu. Tahrîran fî evâhir-i muharremi’l-harâm lisene 1020. 
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Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman bin Fazlullah, Necef Ali bin Simâ‘ü’d-dîn, el-hâc Safa bin 
el-hâc Hoş Geldi, Ali Kethüdâ bin …, Nâmuş bin İsmail efendi 
Numara: 548 
Oldur ki Kodaş bin Ebâkec mahfel-i kazâya el-hâc Hasan bin el-hâc Hoş Geldi nâm 
kimesne ihzâr ve üzerine takrîr-i kelâm edüp merkûm el-hâc Hüseyin yedinde olan orta 
boylu sarışın Malaz nâm domanic milki ve abd-i memlûküm idi hâlen mesfûr Hacı 
Hüseyinin yedinde buldum bihasebi’ş-şer‘i su’âl olunmasını taleb ve da‘vâ ederin 
husûsi kaziye merkûm Hoş Geldi su’âl olundukda cevâb verdi zikr olunan Malaz nâm 
Esîrin birkaç oğlu . onu Mehmed Emindi otuz aded sikke-i haseneye iştirâ ettim dedikde 
müdde‘î  mezbûrun kelâmına muvâfık ve mutâbık beniyye taleb olundukda udûl-i 
ricâlden Şükrü Merdel … Arslan Hacı Vuslâd Kâbil bin Tileş nâm kimesne edâ-i 
şehâdet-i şer‘iyye edüp merkûm Hacı Hüseyin yedinde olan Malaz nâm .. merkûm 
Kodaş’ın milki derhec vechiyle milkinden ihrâc etmiş değildir husûs-i mesfûra 
şâhidleriz şehâdet dahî ederiz dediklerinde şâhidân-ı merbûzânın şehâdetleri hayyiz-i 




Can Bek Gürayhân  (silik)  
Sened-i tahrîr-i kitâb (silik) Hâkânî nefd (?) bi’l-avni’s-samedânî oldur ki çün inâyeti 
aliyye-i rabbânî ve himâyeti seniyye-i Samedânî cenâb-ı hılâfeti Penâhî merci‘i muhâm-
i enâm ve melce-i merâm erebâb düveri’l-ihtirâm eyledi şükran litilke’n-ni‘ami 
müstehakk-ı ri‘âyet ve müstevcib-i ri‘âyet olanlar hımâyı hımâyetimizde … olmak 
münâsebetten hâlî olmağın merkez-i dâyire-i irfân ve te‘ayyün ve serhişme (?) Hüdâ 
Kehf-i müslimîn olan vâsıl-ı medâric rabb-i rahîm Şeyh Ebû Bekir efendi 
kaddesenellâhü bisirrihî dalgerimek civârında olan zâviyesine bundan akdem vakıf 
tarîkasıyla mahsûs ve mute‘allak olan arâzî ve mezârî ki eski Salâ bursu dimekle ma‘rûf 
olup bir cânibi otuzdan bir ak gülüne gider tarîk-i âmme ve cânib-i şerkîsi bakâlar 
çeşmesinden gelen gök diye senûrî dikili taş tarîk-i âmme ve turuk-i garbîsi budana 
tîrâğı demekle ma‘rûf yer ve cânib-i cenûbîsi balık yüklü aya demekle meşhûr olup ve 
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bir haddi râviye-i mumâ ileyhe ittisâl üzeredir hudûd-i mezbûra ile mahdûd olan 
zirâ‘atkâhın vakfiyyeti te‘kîdi için islak (?) … câniblerinden dahî terfî‘şerifleri verülüp 
min cemî‘l-vasıf zâviye-i mezbûreye mahsûs olmak üzere ibkâ ve mukarrar eylemişler 
bu uslûb mukirrimiz ve bu fahvâ-yı mu‘teberimiz olup efrâd-ı efrîdeden bir fert … kân 
merâhim ve menâzi‘ olmamak üzere bu terfî‘i se‘âdet unvânı verdim ve buyurdum ki 
hudû-di mezbûra dâhilinde olan … râviye-i mezbûranın kemâ kân mer‘a ve mezbûru 
olup mülkiyet tarîki üzere zabt olunup rusûh ve i‘şârdan nesne taleb olunmaya da dâhil-i 
hudûduna dahl olunmuş ise meni‘ ve defi‘ olunmaya hâlen râviye-i mezbûra sancak 
neşîn olan mutahhar dersi‘adetimden dârende (silik) Ali Efendi mâdem ki kayd-ı 
hayattadır tasarrufundan olup ba‘dehü evladlarına (silik)  
Sayfa No: 58 
Numara: 550 
Merdeğer mânî Sarı Hacı’nın köylüsü İbrahim Efendi mankûb sükkânından ak Ağrûc 
veled Nekû’de ihzâr edüp kayın İmâm Hacı otuz flori hakkım vardır taleb ederim 
dedikde mezbûr Ağrûc ikrâr edüp lâkin edâ etmişim dediği kayd olundu hurrire zâlike fî 
evâil-i muharremi’l-harâm lisene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed efendi Kazîmî, Mevlûd efendi en-nâyib, el-hâc Mehmed tât 
ağası, Abdülganiy efendi Emir Osman ve gayruhum. 
Numara: 551 
Oldur ki Kacı sükkânından Eser Mehmed bin Cihângir mahfel-i kazâda Nusmeş veled 
Sehrâp mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı mesfûr Nusmeş’e altmış sekiz aded 
sikke-i hasene lâzımü’l-edâ ve vâcibü’l-kazâ deynim vardır diğer (silik) deyn 
mukâbelesinden on sekiz aded sikke-i haseneye bir oğlancık verüp bâğı elli aded sikke-i 
hasene deyn kaldı dedikde mukirr-i mezbûrun vech-i meşrûh üzere ikrârı mukarrun leh 
el-mesfûr kazâ’en ve şifâhen kabûl ve tasdîk etmeğin mâ hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb kayd-ı 
sicil olundu tahrîran fi’l-yevmi’l-âşir fi şehrî’l-muharremi’l-harâm lisene 1020. 




Oldur ki Mevlûd bin Eş Mehmed mahfel-i kazâya Mevlâm verdi bin Can Gâzî 
mahzarında muşârun ileyh Mevlâm verdi yedinde olan kulağı kesik ve (silik) yanında… 
ve boynunda urak damgalı boz at benim milkimdir merhûm Abdü’ş-şehîd benden gasb 
etmiş idi dedikde mezbûr Mevlâm verdi’den su‘âl oldunduka merhûm Abdü’ş-şehîd 
benim atımı almış idi ondan ıvazı vermiş dedikde mezbûr Mevlûd’den beniyye taleb 
olundukda Osman bin Mustafa ve Ali bin Şaban merhûm Abdü’ş-şehîd işbu boz atı 
Mevlûd’den gasben ahz etmişd r Mevlûd’ün milkidir buna şâhidiz şehâdet dahi ederiz 
dediklerinde mâ re’a’z-zikr boz at Mevlûd’e hükm olunup kayd olundu. Cerâ zâlike fiî 
10 muharremi’l-harâm lisene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl: Fahru’l-emâsil … Mirza ibni Esni bey, Mehmed efendi Kazîmî, 
Abdülganiy efendi ibni …, ve Allah verdi efendi ve gayruhum. 
Numara: 553 
Mehmed Efendi el-mülâzim ibni Şaban mahfel-i kazâya kahveci Musallî bin el-hâcc’ı 
ihzâr edüp işbu kahveci Musalli’yi bigayri hakkin birkaç def‘a darb eyledi su’âl olunsun 
dedikde bi’l-muvâcehe mezbûr Musallî’den su’âl olund kda inkârât-ı mu‘âmele ettikde 
mesgûr Mehmed Efendi beniyye taleb olundukda (silik) brâz eyledi mezmûnunu isbât 




Oldur ki Canibek zimmî  (silik) zimmîden altı flori da‘vâ edüp ba‘de’l-isbât taleb 
olundukda Bîke zimmî on güne dek on beş hasene kefîl olup on beş günde vermez ise 
ben vereyim bu kefâleti kayd olundu hurrire zâlike fî 13 muharremi’l-harâm lisene 1020 
Şuhûdü’l-hâl: Halil efendi ak mescidi, Muhsin efendi, Mehmed efendi Kazîmî, Halil 




Merhûm Halil ağanın Metrükâtenihân hazretleri zabt ettikde defterdâr Mehmed efendi 
Halil bin Kör Mehmed akdacı mahzarında muşârun ileyh Halil’de merhûm ağanın yirmi 
beş hasene hakkı vardır taleb ederim dedikde mezbûr Halil’den su’âl olundukda ben 
merhûm ağahân ile (silik) vardıkda meblağ (silik) yirmi beş hasene-i teslîm edüp 
haklaştık dedikde beniyye taleb olundukda Allah verdi bin Abdullah ve Mehmed bin 
Kurt Bâlî ve Nu‘ânî bin Kultây hacı ki mirza’dan fer‘ân şehâdet-i şer‘iyye etti asâleten 
edâsının sübûtü ile hükm olundu hurrire zâlike fî 13 muharremi’l-harâm lisene 1020 
Şuhûdü’l-hâl: İbrahim efendi, Abbülganiy efendi el-hatîb câmi‘ …, Mehmed Rıza bey 
ve gayruhum. 
Numara: 556 
Oldur ki Muhsin Efendi mahfel-i kazâya Mehmed bin Sarı eşi ihzâr edüp işbu Mehmed 
benim gayb olmuş kük çâlahmi boğazlayıp ekil etmiş hâlen kendi mukir olup muslihûn 
araya girüp otuz hasene otuz gün ve aded ile islâh eylediler dedikde mezbûr 
Mehmed’den su’âl oldundukda bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf oltuz günde Muhsin efendiye 
otuz hasene verecek öldürdüm dediği kayd olundu hurrire zâlike fî 13 muharremi’l-
harâm lisene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl: Numan Çelebi ibni Kemal efendi, Tatar Hacı Mahmûd, Bekir bin 
Mehmed, İbrahim bin Mustafa ve gayruhum. 
Numara: 557 
Cenâb-ı Fazîlet me’eb asâkir-i mensûramız Kadı Askeri Z yd Fazlı huzûruna inhâ’i 
vüdâ oldur ki harem-i hâssamız huddâmından hâdim Mahmûd Ağa’yı merhûm 
mağfûrun leh ağacamız Selâmet Gürayhân… Feradsin el-hibân hazretleri âzâd 
eyledikleri ma‘lûm hâkânım olmağın cânib-i şerîfimizden âzâd edüp müceddid işbu 
ıtıknâme mü’ekkid teblîğimiz inâyet olmuştur huzûru âliyelerine vardıkda ıtıknâmesini 
tahrîr edüp gönderemez hasbeten lillah âzâd etmişizdir şöyle ma‘lûm oluna fî garrati 




Oldur ki Hân hazretlerinin defterdârı Mehmed Efendi mahfel-i kazâya Abdülganiy 
efendi ibni Güzî’l-hâc mahzarında takrîr-i da‘vâ kılup merhûm Halil ağanın işbu 
Abdülganiy efendide yirmi hasenesi var imiş mîri tarafına zabt içün taleb ederim 
dedikde mezbûrdan su’âl olundukda gerçek almış idim lâkin meblağı merkûmdan ötürü 
bir harûd tüy cûha ve on hasene nakid verüp haklaştı  dedikde Allah verdi efendi ve 
Murtaza Çelebi ibni Hâcir efendi şehâdetleri ile sâbit olup ibrâsı ile hükm olundu 
hurrire zâlike fî 17 muharremi’l-harâm lisene 1020.
Şuhûdü’l-hâl: Hâşim efendi el-kâtib, İbrahim efendi ibni Derviş, Abdülganiy Çelebi 
ibni Yusuf Arab, … el-kâtib ve gayruhum. 
Numara: 559 
Mezbûr Mehmed Efendi Hacı Efendi Meşîh mahzarında merhûm ağ nın işbu Hacı 
efendiden yüz hasene hakkı var imiş dedikde mezbûr Hacı efendi aldık idi haklaştık bir 
habbesi kalmamıştır dedikde edâsını beniyye taleb olundukda Hâşim efendi el-kâtib ve 
İbrahim efendi ibni Derviş merhûm Halil Ağa Hacı efendiden olan yüz flori alup 




Mezbûr Mehmed efendi mezkûr Hacı efendi mahzarında Sağır Halîfe’de ağanın elli 
florisi var imiş Hacı efendi kefîl olup almış dedikde mezbûr Hacı efendi Sağır Halîfe 
muhit galâda terike getirip terike ile haklaştılar dedikde Abdülganiy efendi ve Hacı 
Bekir şehâdetleri ile şâbit olup kayd olundu fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: el-mezkûrûn 
Numara: 561 
Mezbûr Mehmed Efendi Ali Bây Sofî mahzarında merhûmun yirmi hasenesi vardir diye 
da‘vâ ettikde edâsı Monla Ali bin Can Mehmed ve İbrahim efendi ibni Derviş





Mezbûr Mehmed efendi Hacı Bekir mahzarında merhûmun Ca  Bay Hacıdan yirmi 
hasene hakkı var imiş şbu Hacı Bekir kefîl olmuş dedikde .. Can Bay Hacı edâ etmiştir 
dedikde Hacı Efendi eş-şeyh ve İbrahim Efendi ibni Derviş şehâdetleri ile edâsı sâbit 
olup kayd olundu fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: el-mezkûrûn 
Numara: 563 
Oldur ki merhûm Halil Ağanın huddâmından Yusuf ak yüzlü sarıya mâyil oğ an 
merhumun sağîra kızı Melekhân’dan vasîyy nasb olunan Halil efendi el-müderris ve 
vâlidesi tarafından sâbitü’l-vekâle Allah verdi efendi mahzarlarında takrîr-i da‘vâ kılup 
ben hürri’l-asıl idim Mehmedşâh ağaya verdi idi dedikde bi’l-muvâcehe vekîl mezbûr 
Allah verdi efendiden su’âl olundukda müvekkilim (silik) oğlum ağanın âzâd olsun 
dediğini işittim sâbit olduğu takdîrce benim hakkım âzâd olsun dedi dahî mezbûr inkâr 
edecek Hâşim efendi el-kâtib ve Ali bey el-kâtib ibni Allah verdi merhûm ağa benden 
âzâd olsun demiştir buna şâhidiz dediklerinden sonra mezbûr Yusuf’un ıtkına hükm 
olunduk cerâ zâlike fî 18 muharremi’l-harâm lisene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülganiy el-kâtib câmi‘ gözlü, Abdülganiy efendi ibni Güzi’l-hâc, … 
Ali Kethüdâ ibni Beyrî, Mevlûd efendi en-nâyib ve gayruhum. 
Sayfa No: 59 
Numara: 564 
Bağce Saray sükkânından olup Hacer binti Mehmed mahfel-i kazâya merhûm 
Abdüşşehîdî’nin avradı Nezir … hâtundan el-hâc Ömer ve Hüseyin .. nihâdet ile 
sâbitü’l-vekâle olan el-hâc Tenbiyâd muvâcehe sulbeiye kızım Meleknaz’ın mehr-i 
mü’eccelinden ve mu’accelinden… vekâletinde... varsa… musâleha oldukda min ba‘dü 
husûs-i hafiyeye mute‘allik da‘vâmız yokdur dedikde sıhhtat-i.. hükm-i şer‘i lâhik olup 
bi’t-taleb kayd olundu.  
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Şuhûdü’l-hâl: Abdülaziz Çelebi, ve Emir Osman… ve el-hâc Ömer… ve Kethüdâ can 
Seyyid ağa ve gayruhum. 
Numara: 565 
Zevce-i Abdüşşehîd el-merhûmun vekîl-i şer‘î olan (silik) o sulbiye kızı Sâlihanın kıbel-
i şer‘îde vasîsi olan Necef Ali… buğdânî’l-asıl Kamir câriye-i hâl-i huyûtunda Kemal-ı 
sıhhatde vâlidesi Fâtıma binti Hân (silik) hâtun… mutlaku’l-müşterî dedikde udûlünde 
Hacı Bünyâd ve Mustafa imâm şehâdet ettikde sübûtü ıtka hükm olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: el-mezbûrûn 
Numara : 566 
Oldur ki karye-i bükte hâcıdan Sefer Gâzî bin Ahmed  karye-i akhuyukrâkdan Karagöz 
bin Abdullah’ı mahfel-i kazâya ihzâr edüp işbu Karagöze kırk sikke haseneye bir kazak 
beyi‘ etmiştim yirmisini aldım yirmisi zimmetindedir taleb ederin dedikde muşârun 
ileyh Karagöz’den bi’l-muvâcehe su’âl olunup ikrâr eyledikde edâsı ile hükm olunup 
kayd olundu tahrîran fi evâhiri şehr-i zi’l-yicce sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman efendi, Mustafa imâm Mehmed …, Necek Bek ve 
gayruhum.. 
Numara: 567 
Oldur ki Karagöz el-mezbûr içün Can Subaşı on gün va‘de ile kefîl bi’l-mal olduğu 
kayd olundu tahrîran fi seneti’l-mezbûra. 
Şuhûdü’l-hâl: el-mezbûrûn 
Numara: 568 
Oldur ki el-merkûm el-maktûl Ötlü’nün eytâmına min kıbel-i’ş-şer‘den vasîyyi nasb 
olunan Akmanda bin Ekkâc Ali Eş Mehmed bin Mevlûd’ü mahfel-i kazâya ihzâr ve 
muvâcehesinden takrîr-i merâm eden Eş Mehmed el-merhûm Ötülü’nü bigayri hakkin 
ok ile öldürüp katl eyledi sübûtün taleb ederin dedikde muşârun ileyh Eş Mehmed’den 
bi’l-muvâcehe su’âl olunup bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâ edüp Ötülü’nü ok ile urup katl 




Şuhûdü’l-hâl: Ali Ağa ibni Murtaza Ağa, Seyyid Gâzî Ağa ibni …, Halil Ağa Hafret 
Ağa, … Mehmed bin Murtazâ Ağa 
Numara: 569 
Oldur ki (silik) yahûdîlerinden Başlak Mûşâ veled Şolmân Yâkû veled Burâk’ı mahfel-i 
kazâya Kâfirlerinden Dürûş veled Timur ve Anton veled Çobanı ihzâr edüp işbu kâfirler 
Ramazân salâsı demekle ma‘rûf mevzi‘den  çeşmeden Hâcı havzunu kadîm-i eyyâmdan 
fer‘i fezâ ... Devlet Gürây ve Mehmed Gürây ve İslam Gürayhân ve Gâzî Gürâyhân 
cemî‘ân bizlere fer‘î olmak üzere beniyye almıştır dirliği …ibrâz edüp hâlen bunları 
temlîk edüp zirâ‘at ve arz-ı mezbûrada binâ etmek isterler dedikde mezbûr kâfirlerden 
su‘âl olundukda bizim kırk (silik)den biri mezra‘ı mezder dediklerinde el-hâc Kûd Eş ve 
Hızır (silik) ve Hacı Mehmed nâm kimesne fer‘îdir şehâdetlerinden (silik) fer’î olduğu 
üzere kayd oludu cerâ zâlike fî gurreti’l-muharremi’l-harâm  sene 1020 . 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed efendi (silik), Abdurrahman efendi (silik), Abdülganiy efedi ve 
Allah verdi efendi ve Tatar Hacı Mahmûd (silik) ve gayruhum. 
Numara: 570 
Oldur ki Mehmed Arab beyin zevcesi Melekân nâm avrat zevci Mehmed Arab’dan beni 
behemân darb-ı şedîd ile darb eder o dahî sözüne uyup dedikde mezbûr Mehmed bir 
dahi darb ederim benden bâyin-i talak boş olsun dediği kayd olundu Hurrire zâlike fî 3 
muharremü’l-hârâm lisene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed efendi Karîmî, Halil efendi el-müderris, İbrahim efendi Ak 
mescidi, Abdülganiy efendi ibni el-hâc Güzen ve Allah Verdi efendi, ve Necef Ali, ve 
Hacı Hüseyin hamamcı, va gayruhum. 
Numara: 571 
Oldur ki el-hâc Ahmed  Emir Osman mahzarında benden aldığı esyâbı beyân ettiği 
mezbûr Emir Osman Hacı Musallî yedinde yüz beş kadar  deyâviz abâ ve dört esîr biri 
balban ve üçü cûra ve doksan beş nakid flori ve dört altınlık nukrâd ve bir sersâle 





Zikr olunan esirlerin kıymetini beyân edüp birini Hacı Anakay yedinden yetmiş hasene 
ve üçünü yüz altmış hasene kıymeti ile aldım dediği kayd olundu fi’t-târîhi’l-mezbûr 
Şuhûdü’l-hâl: el-mezkûrûn 
Numara: 573 




Mezbûr el-hâc Mahmûd mezkûr Emir Osman’dan tüz da‘vâ ettikde bir terziden alup el-
hâc Ahmed  bek olan oğluma verdim dediği kayd olundu fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: el-mezkûrûn 
Numara:575 
Mezbûr el-hâc Mahmûd merkûm Emir Osman mahzarında Emirin memhûr tezkiresini 
İbrâz edüp içinde zikr olunan müfredâta inkâr ettikde Kadı Asker Sâbık Abdullah efendi 
mahzarından müfredâtın her bir şeye yemîn teklîf eylediğ  ve bendahî yemin eyledim 
dediği kayd olundu fî’t-târîhi’l-mezkûr. 
Şuhûdü’l-hâl: el-mezkûrûn 
Numara: 576 
Mehmed Ali bin Karaca Çavuş Mehmedi ihzâr edüp muşârun ileyh Çavuşa kırk sikke 
hasene vermiş mu‘âmeleye vermeye diyü da‘vâ ettikde mezbûr Mehmed Çavuş bi‘t-tav‘ 





Mezbûr Mehmed Çavuş el-hâc Hüseyin mahzarından muşârun ileyh Hacı Hüseyine 
mezkûr Mehmed Ali bin akçesini vermişim dedikde mezbûr Hacı Hüseyinden su’âl 
olundukda Gâzî Gürayhânın aldım diyü ikrârı kayd olundu fi’t-târîhi’l-mezkûr 
Şuhûdü’l-hâl: el-mezkûrûn 
Numara: 578 
Oldur ki Bülur bin Buladak zimmî mahfel-i kazâya kürti’l-asıl uzun boylu sarı sakallı 
Îbâşke nâm kazağı ihzâr edüp muşârun ileyh Îbâşke’ni otuz hasene kitâbete gittim idi 
bedel-i kitâbeti edâ eyledi ıtık nâmesi verilsin dedikde mezbûr Îbâşke’den su’âl 
olundukda ikrâr edecek ıtık ile hükm olunup kayd olundu hurrire zâlike fî 40 
muharremi’l-harâm lisene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed efendi Karîmî, İbrahim efendi Ak mescidi, Muhsin efendi 
…sâbikan, Necef Ali, Ali Kethüdâ, Hasan usta ve gayruhum. 
Numara: 579 
Oldur ki mezbûr Bülur buğdâni’l-asıl kara kaşlı ve kara gözlü buğdây benli uzun boylu 
Mâriniye nâm câriyeyi rızâ’en lillahi te‘âlâ âzâd ettim ıtık nâme verilsin dedikde 
mezbûra Mâriniye’nin ıtkına hükm olundu fi’t-târîhi’l-mezkûr. 
Şuhûdü’l-hâl: el-mezbûrûn  
Numara: 580 
Fahru’l-emâsil ve’l-ikrân sâbikan kutlar ağ sı olan Ahmed  ağa İlimşâh nâm uzun boylu 
buğdây tenli karakaşlı ve kara gözlü macariyyi’l-asıl câriyesini rızâ’en lillahi te‘âlâ 
milkimden âzâd ettim diyu ikrâr edecek mezbûra İlimşâhında ıtkına hükm olunup kayd 
olundu fi’l-müddeti’l-mezbûra. 




Muhsin efendi el-kâtib Mülâyim nâm rûsi’l-asıl ak yüzlü uzun boylu câriyesini rızâ’en 




Oldur ki Osman nâm kimesne-i Osman nâm kimesne katl edüp Yusuf nâm kimesne 
kefîl olup ve mâtereci Mehmed Yusuf’u olunup hâlen mâtereci Mehmed Yusuf ihzâr 
edüp işbu Yusuf bin Kefâletten ihrâc ettik dedik de mezbûr kefâletten ihrâc olunup kayd 
olundu hurrire zâlike fî evâ’il-i muharremi’l-harâm lisene 1020. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed efendi Kazîmî, İbrahim efendi ak mescidi, Abdülganîy efendi, 
el-hâc Hüseyin hamamcı ve gayruhum. 
Sayfa No: 60 
Numara: 583 
Merhûm ve mağfûrun leh Gâzî Gürayhân hazretlerinin sulbiyesi Melek Sultanhânı 
cânibinden tezvîc-i âtiye vekâleti Seyyid Gâzî bek ibni Pîr Ahmed  ve Safâ bin Se‘di 
şehâdetleri ile sâbite olan Tîn Mehmed Dîvân ibni Ökkeş ile Azumetşâh mirza ibni Esnî 
bey cânibinden muşârun ileyhâ Hânîyi zevce vekâleti Şaban bin Yusuf ve Bay Mehmed 
bin Kösten şehâdetleri ile sâbite olan Bayram Ali bin Recep mahal-i şer‘a hâzırân olun 
muşârun ileyhâ Melek Sultan Hânîyi … Azumetşah mirzaya vekilleri tezvîc ve tezevvüc 
edüp bin flori ve bin kuruş ve bin tinle ve bin akçe mehr-i mü’ecceli tesmiye eyledikleri 
minval-i mesfur üzere nikâh akd olunduğu kayd-ı sicil olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: el-hâc Hüseyin ibni, Kâsım dede ibni Abdullah, Mansûr bin Bâlî, … 
Abdullah ve gayruhum. 
Numara: 584 
Oldur ki Zîkâşû nâm kimesne mahfel-i kazâya Kûş nâm çerkesi ihzâr edüp takrîr-i da‘vâ 
Anadolu seferinde benim liebb ve ümm kardaşım Can mirza muşârun ileyh Kûş’un kırk 
kuruşa bir at beyi‘ etmiş el-ân talebe ve kabza vekîl etmiş diyu Tumân Gâzîsi efendiden 
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nakl-i şer‘î ibrâz ve mezmûnunu isbât taleb edecek el-mezbûr Kûş nâm çerkesden su’âl 
olundukda ikrâr ile cevâb verecek mûcebi (silik) kayd olundu cerâ zâlike fî evâhir-i zi’l-
ka‘de lisene seb‘a aşera ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Muslihi’d-din efendi el-müderris, Ramazan efendi el-mülâzim ve 
gayruhum.â 
Numara: 585 
Oldur ki Ali bek Kemal mirza’yı ihzâr edüp iki hasen  da‘vâ ettikde mezbûr Kemal 
mirza ikrâr ettikde edâsı ile hüküm olunup kayd olund  hurrire zâlike fî müddet-i zi’l-
hicce li sene seb‘a aşera ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn 
Numara: 586 
Oldur ki karye-i Sevgeritaşdan Allah Verdî bin Abdullah mahfel-i kazâya Sabancı âm 
sağîr memlûkünü ihzâr edüp muşârun ileyh Sabancı rızâ’en lillah azletmişim dedikde 
ıtkına hüküm olunup kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Hüseyin efendi el-gâzî … Kâsım dede ibni Abdullah ve gayruhum.â 
Numara: 587 
Oldur ki Râziye binti Bay Yiğit zevci Ten Mehmed mahzarında işbu Ten Mehmed beni 
tatlîk eyledi benim kendi cihâzim ve mehrime ıvaz verdiği sağîri evlâdı ile vermez 
dedikde muşârun ileyh Ten Mehmed’den su’âl olundukda ikrârı kayd olundu cerâ zâlike 
fî evâsıt-ı zi’l-hicce lisene seb‘a aşera ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Murat ağa, Abdi efendi …, Ali Efendi bin … Ramazan efendi el-mülâzim 
ve gayruhum. 
Numara: 589 
Mezbûra Râziye mezkûr zevci Ten Mehmed’den dokuz cîtân bal taleb ettikde Ten 





Mezbûra Râziye’ye nafaka-i talâk yevmî üç sağ akçe ve sağîra kızı Zâhideye dahî üç 
sağ akçe nafaka takdîr olunup kayd olundu hurrire zâlike f ’l-müddeti’l-mezbûra 
Şuhûdü’l-hâl: el-mezburûn 
Numara: 591 
Oldur ki Çomak Emeldeş ibni Sabancı mahfel-i kazâya Kâsım bin Abdullahı ihzâr ve 
mahzarında takrîr-i da‘vâ edüp muşârun ileyh Kâsım’a sâbikan âriyet verdiğim cübbe 
bir ra’si elâcin tam elli hasene bahâsından beyi‘ eleyüp kabz eyledim mezbûr cübbe 
Kâsım’ın milki oldu demek bi’l-muvâcehe çerkes oğlana Kâsım’dan su‘âl olundukda 
mezkûr Çomak Emeldeşin kelâmını tasdîk ile cevâb verdikde sıhhat-i bey‘a ve şirâya 
hükm olunup mâ sive’l-vâki‘ Ali merkûma kayd olundu. Hurrire zâlike fî evâsıt-ı zi’l-
hicce lisene seb‘a aşera ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Hasan efendi …, Allah Kulu bin Merdeş, Mehmed efendi ibni 
Abdulgaffâr efendi, Muzaffer Çelebi ibni Hasan efendi, Ali Efendi el-mülâzim ve 
gayruhum. 
Numara: 592 
Hâlen iştirâ’ ettiğim metâ‘ı taleb ettiğin dedikde bi’l-muvâcehe gıbbes’s-su‘âl bi’l-inkâr 
cevâb verdikde mezbûr cânibinden beniyye taleb olundukda (silik) Ahmed  bin 
Abdullah ve Nakola Veli liecli’ş-şehâde hâzırân olup işbu cânibinden sekiz flori hakkını 
taleb ettikde meblağ-ı merkûm vâcib-ü’l-edâ’ deynimdir deynim mukâbelesin  rehin 
makbûzunu beyi‘ ettikde oldahî iştirâ edüp kabûl ve kabz etti şâhidleriz şehâdet dahî 
ederiz dahi ideriz dedikde şehâdetlerimiz kabûlde vâki‘a olup mûcebiyle hüküm olunup 
bi’t-taleb kayd olundu fi’t-târîh 19 şubât. 
Şuhûdü’l-hâl el-hâc Ömer ibni Ali, Mehmed Çavuş, Abdurrahman efendi, 
HasanKethüdâ ve gayruhum. 
Numara: 593 
Ferihhân kıbelinden …bin Nur Ali ve Asnuvân Bek bin Abdullah şehâdetleri ile 
sâbitü’l-vekâle olan Hüseyin Sôfî mahfel-i kazâya mezbûra hey’et-i âtiyeye Ferihhân .. 
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memlûkünden orta boylu koyun gözlü mesti buğdânî’l-asıl Haydar nâm kölesini ve 
Macarya asıl Kadem nâm câriyesini ihzâr edüp muvâcehelerinde işbu Haydar nâm 
kölesini ve Kadem nâm câriyesini hasbeten lillâh-i te‘âlâ vektifâ’en sıyâneten … ve 
tahrîr etmeye beni vekîl nasb etmekle vekâletim hasebiyle bendahî … vekâlete âzâd 
ettim dedikde el-mezbûrân Haydar ile Kadem hâtunun ıtkı a hükm-i şer‘î lâhık olup 
bi’t-taleb kayd olundu tahrîran fî 33 lisene zi’l-ka‘de sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: … Mehmed ağa ve Tamânlı İslâm bey ve Kirişli Mahmûd çavuş ve Belî 
Kethüdâ … Osman bin Ali … na‘li ve Arslan bin Behrâm 
Numara: 594 
Mihribân avrat sulbiye kızı Tarkutâr hâtun kıbelinde  vekâleti mahfel-i kazâya Hüseyin 
nâm Muhsine muvâcehesinden takrîr-i da‘vâ edüp bunda işbu hüseyne Hâcı Bayram 
Muhsine kızımından rızâsız satmış hâlen taleb ederiz dedikde bi’l-muvâcehe Hüseyin 
mezbûr gıbbe’s-su’âl şöyle cevâb verdiği mûmâ- ileyhâ Mihribân Hâtun’un kızını Hâcı 
Bayram nâm tezevvüc edüp ba‘dehü bâke bir… beyi‘ etti mâ beyninden altı sene mürûr 
etti dedikde mezbûra Mihribân tasdîkiyle butlân … hükm olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: el-mezbûrun. 
Numara: 595 
Merziye hâtun da‘vâ-i’llah Ömer beyi vekîl-i mutlak ettiğine musallah iden (silik) 
Hazreti Ali buyursun şehâdet ile vekâleti kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Halil efendi, el-hâc Ömer efendi 
Numara: 596 
Devlet Gâzî bin Sansârî nâm kimesne sâbitü’l-vekâle olan Menfeş Mevlûd bin Hüseyin 
Çelebi’yi mahfel-i kazâya ihzâr ve muvâcehesinde müvekkilim Devlet Gâzî muşârun 
ileyh Mevlût dağ içinde tutup kilitbend eyleyüp mu‘âmele-i darb edüp (silik) etmiştir 
dedikde bi’l-muvâcehe Mevlûd el-mezbûrdan gıbbe’-su’âl dağ içinde kilitbend ettiğini 
ikrâr ettiği kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Kâtib Hâlim efendi, Ahmed  efendi, ve Zühnî efendi, ve Hâc Murad ve 




Devlet ve Mahmud bin Mehmed Mehmed bin Yusuf nâm kiesne mahfel-i kazâya 
ihzâr ve muvâcehesinde beş aded şahıstan bahâsından yedi altın hakkım vardır dedikde 
bi’l-muvâcehe (silik) Mahmud ikrârı kayd olundu. 
Şuhûdü’-hâl: el-mezbûrûn. 
Numara: 598 
Bağce Saray sükkânından olup vefât eden Abdullah’ın zevcesi olan Nezir … cemî’-i 
hususuna Ali Kethüdâyı vekîl nasb ettiğine el-hâc Ömer efendi ve el-hâc Tenbiyâd 
şehâdet ettikleri mâ hüve’l-vâki‘ kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: el-mezbûrûn 
Numara: 599 
Devlet Gâziden Sâbitü’l-vekâle olan Menfeş mahfel-i kazâya Mevlût muvâcehesinden 
müvekkilim (silik) Devlet Gâzî eser-i cerâheti (silik) bakder (silik) olup ikrâmu’llah ile 
(silik) olub (silik) zimmetime lâzım dedikde bi’t-taleb kayd olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdulaziz Çelebi, Mehmed Çelebi, ve .. l-mezbûrûn ve gayruhum. 
Sayfa No: 61 
Numara: 600 
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Öküz 9 aded 
39 hasene 
Sığır 5 aded 
30 hasene 
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gulâm  …. 
Taşlı Yalofa 
da mezra‘a 
zân 80 aded 
40 hasene 
İç ilde kaşlak 
ganem 40 
hasene 














Al 3 küklük 3 
hasene 










Künhe …. 1 
hasene 
Dimi künhe 





















biri 10 hasene 
bu dahî ….. 
Merhûmenin zevci Kutluşah mirzanın mehir deyni yedi yüz seksen flori olup 
merhûmenin muhallefâtından yedi yüz altmış yedi buçuk flori rubu‘ hissesi olup ol 
mikdâr hesâb olundukdan sonra on iki buçuk flori zimmetinde kalup ol dahi Timur 
Gâzîye vâsıl olacakdır. 
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Numara: 601 
Oldur ki Allah Verdi bin Abdullah Kîvân nâm çoban ve Haydar nâm çoban mahzarında 
muşârun ileyhimâ Kîvân ile Haydar beni yolumda gelir iken dövdüler ve hem berdülem 
ve dört florim aldılar su’âl olunsun dedikde el-mezbûrân Kîvân ile Haydar inkâr ile 
cevâb verdik Allah verdi beniyyeden âciz olmağın mezbûrun bu anlattıkları ile amel 
olundu. hurrire zâlike fî evâsıd-i şevvâl. 
Şuhûdü’-hâl: Halîl efendi, Mustafa efendi, Abdurrahman çelebi ve gayruhum. 
Numara: 602 
Merhûm Tatar mirza ağanın muhallefât-ı kısmet olundukda tüman adasında vâki‘ olan 
milki balık ocağı ve mezâri‘ kısmet olunmayup kalup hâlen kısmet olunmak lâzım 
gelüp bî garaz-i müslimîn beş yüz floriye takvîm edüp iki yüz florisi mikdârı Genişhân 
…mehrinden bâkî kalup havâle olunan vâsıl olmayup merhûm zimmetinde kaldığ  
beniyye ile sâbit olan iki yüz floriye Duda verilüp ç yüz florinin yedi buçuk flori resm-
i kısmet dahî Genişhân … alınup yedi buçuk flori kadar dahî Milk-i mezbûrdan iki yüz 
floriye zamm olunup bâkî iki yüz doksan iki buçuk altını beyne’l-verese taksîm olundu  
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kara akçe  
Hissetü 
Mehmed Efendi 
mirza 73 hasene 
3 kara akçe 16 
osmânî 
Hissetü’l-ibn 
Kemal mirza 73 
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Sayfa No: 62 
Numara: 603 
Oldur ki Duda binti Mert mahfel-i kazâya Abd-i memlûkü olan Estân nâm kızı ihzâr ve 
mahzarında  takrîr-i kelâm edüp muşârun ileyh Estânı on beş hasenesi olup âzâd ettim 
sicil olunup ıtık nâmesini verdiği dedikde bi’l-muvâcehe Estân’dan su’âl olundukda 
mezbûra Duda’nın kelâmını tasdîk ve tahkîk ile cevâb erecek ıtkına hüküm olunup 
kayd olundu cerâ zâlike fî evâhir-i ramazâni’l-mübârek lisene seb‘a aşera ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Muslihi’d-din efendi, Mulâzim Osmanzâde efendi, Kâsım dede bin 
Abdullah, Can Muhammed bin Cevin Ali an karyeti Tâhirnakî (?), Sefer Ali bin Kemal 
ve gayruhum. 
Numara: 604 
Oldur ki merhûm işbu … el-hâcının sağîr oğlu Murat ve Fâtımanın vasî şer‘îleri 
merhûmun Acem Hafız zimmetine Soflar bahâsından bâkî yirmi altın ile yarım edâ 
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eylediği vasî mezbûr Odaşın ve Acem mezkûrun ikrârları ile sâbit olup kayd olundu 
cerâ zâlike fi evâhir-i ramazâni’l-mübârek lisene seb‘a aşera ve elf 
Şuhûdü’l-hâl: Hasenü’l-mü’ezzin, Ahmed  Emir ibni Emir Ali, Mansûr bin Bâlî, … el-
muhzir, kasab … Mahmud 
Numara: 605 
Oldur ki Haydar bin Abdullah mahfel-i kazâya Emir Osman bin Emir .. ihzâr ve 
mahzarında benim evvelki efendim Mehmed bin Kul Mehm d beni âzâd etmiş idi 
köylüsü Halil halîfe beni küçük yazıcası eyledi hâlen ıtkım taleb ederim dedik bi’l-
muvâcehe mezbûr Emir efendiden su’âl olundukda bi’l-inkâr cevâb verdik el-merkûm 
Haydardan beniyye taleb olundukda Teleş Halîfe bin Süleyman ve Yusuf bin Abdullah 
liecli’ ş-şehâdet hâzırân olup şehâdet-i şer‘iyye ettiklerinde mezkûr Haydarın ıtkına 
hüküm olunup kayd olundu cerâ zâlike Fi evâ-il-i şevvâl lisene seb‘a aşera ve elf 
Şuhûdü’l-hâl: Cafer Paşa ibni Abdullah, Mustafa efendi el-müderris, Kâsım dede ibni 
Abdullah, Mevlüt efendi en-nâyib ve gayruhum. 
Numara: 606 
Semhâz… Behram bin Abdullah mahzarında atlas bahâsından iki altın kuruş da‘vâ 




Oldur ki karye mânukûş ihâlesinden Tuhtâr veled Harsî Sükkânından ebnâ-i 
esbâhiyâtdan Hızır Bey muvâcehesinde takrîr-i merâm edüp işbu Hızır bey üzerinde iki 
Batman asel bahâsından altı hasene hakkım var idi üçünü aldım üçü zimmetindedir 
dedikde Hızır bey tasdîk ettikden sonra babası üzerind  at bahâsından iki hasene hakkım 
var idi der babası vefât etti malı işbu Tuhtâr’a kaldı mahsûb olmasını murâd ederim dört
floriye beyi‘ olunmuş ada bahâsından bâkî iki floridir dedik Tuhtâr el-mezbûr at bahâsı 
iki idi dört değil idi diye cevâb verecek Hızır bey beniyyeden âciz oluncada Hızır bey 
teklîf ile Tuhtâr at bahâsı aslı ikiden ziyâde değil idi diye yemîn billah edecek üç hasene 
tamâm Hızır beyden hüküm olundu tahrîran fî şevvâl lisene seb‘a aşera ve elf. 
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Şuhûdü’l-hâl: kâzî-i şehir Mehmed efendi, ve Halil efendi …., ve Mehmed efendi ibni 
Alâeddin  
Numara: 608 
Talebiyle şevvâle şedd fi’t-târîhi’l-mezbûr 
Şuhûdü’l-hâl: el-mezbûrun 
Numara: 609 
Tuhtâr Hızır beyde olan üç hasenesini dervişe havâle ettikde Hızır bey verecek olup 
evvel dahî kabûl ettikde kayd olundu  bi’t-taleb Fi’t-târîhi’l-mezbûr. 
El-mezbûrun 
Numara: 610  
Oldur ki Bî Verdi zimmî Nükle veled Küste mahzarında takrîr-i kelâm edüp merhûm 
Sefer Gâzîye İsa Kethüdâ bir nefer beytâl beyi‘ etmiş idi dört floriye hâlen beytâlını 
muşârun ileyh Nükte yedinde bulurum taleb ederim dedikde el-merkûm Nükte haham-ı 
şer‘î olmadığı elcinden adem-i istimâ‘ı ile hüküm olunup kayd olundu cerâ zâlike fî 
evâ-il-i şevvâl lisene seb‘a aşera ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mustafa efendi, Kâsım dede, …, el-muhzır ve Mansûr  
Numara: 611 
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Sayfa No: 63 
Numara: 612 
Oldur ki Kâmile Binti Velî ağa mahfel-i kazâya köylüsü Hâcı Ali Bin Şâkir’i ihzâr edüp 
muşârun ileyh Hâcı Aliye merhûme kızım Ayşenin dört yüz mehr-i mü’eccelinden 
altmış altı flori ile bir kuruş ile yirmi akçe-i mugadder (?) hissemden nakit dokuz flori 
ve on iki hasene bahâsında yeşil atlas kürk ve dokuz flori verecek olmak üzere sulh 
eyledim ve bâkîsini ibrâ ve iskâd eyledim dedikde bi’l-muvâcehe Hâcı Ali’den su’âl 
olundukda e’l-merkûme Kâmile’nin min evvelihi ilâ âhirihi kelâmını tasdîk ile cevâb 
verdikde sıhhati sulha ve ibrâ ve iskâta hüküm olunup kayd olundu hurrire zâlike fi’l-
yevmi’s-sânî aşer fî şa‘bâni’l-mübârek lisene. seb‘a aşera ve elf. 
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Şuhûdü’lhâl: Avz efendi bin Hâce sultan Hızır çelebi,   tabakzâde Mehmed efendi 
güzlevî İslâm efendi e’ş-şeyh an karye-i Azîz, Mansûr bin Bâlî, …el-muhzır ve
gayruhum.. 
Numara: 613
Oldur ki Mehmed efendi ibni Hâcı Davud el-müderris fî medreseti ulaklı mahfel-i 
kâzâya Mehmed Emîn ibni Hacı Bayram’ı ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm edüp 
muşârun ileyh fî Mehmed Emin’e bir nefer kazak ili ve bir nefer câriyeyi altmış floriye 
beyi´etmiş idüm üç sene mürûr eyledi bize vâsıl olmadı su’âl olunsun demek  bi’l-
müvâcehe Mehmed Emînden su’âl olundukda bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf ile cevâb 
verdikden sonra el-mezbûr Mehmed Efendi  benim sâhib-i k râ-yı hân vakfından altmış
flori vâcibü’l-edâ deynim vardır zimmetimi ibrâ ve iskâd murâd ederim dedikde mezkûr 
Mehmed Emin Mehmed efendiye altmış sekiz hasene teslîm edüp ve Mehmed efendi 
vakf-ı cânibine teslîm edüp meblağ-ı merkûmu Mehmed Emîne onu on iki üzere 
mu‘âmele-i şer‘iyye olunup (silik) olan çardağını rehin verdiği kayd olundu hurrire 
zâlike fi evâhir-i şa‘bâni’l-mübârek lisene seb‘a aşere ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Avz efendi bin Hâce sultan, Mevlût efendi bin e’n-nâyib, e’l-hâc Ali bin 
cemâm, … el-muhzır. 
Numara: 614  
Oldur ki Emine binti Şâkir e’l-hâc Hurî binti Ali mahfel-i kazâya ihzâr edüp işbu Hurî 
Hüseyin’in kızı Merziye’nin vasıyyesi idi bana merkûme Merziye’nin beyne’l-cîrân 
ma‘lûmü’l-hudûd evini beyi‘ etmiş idi tescîlini murâd ederim dedikde bi’l-muvâcehe 
Hurîden su’âl olundukda ikrâr ve i‘tirâf eylediği kayd olundu. Sıhhat-i bey‘a hükm 
olundu. Hurrire zâlike fi evâhiri şa‘bâni’l-mübârek lisene seb‘a aşera ve elf. 
Şuhûdü-lhâl: Mansûr Bin Bâlî, Kâsım dede bin Abdullah, … el-muhzır. 
Numara: 615 
Oldur ki Merdahi nâm yahûdî meclis-i şer‘de Mûşâ nâm yahûdî muvâcehesinde  işbu 
Mûşâ Genişhân bekce (?) Yirmi üç florilik esyâb verdikde benimde …üç flori hakkım 
var idi şimdi inkâr ediyor su’âl olunsun demek bi’l-muvâcehe su’âl olundukda inkâr ile 
mukâbele edüp mezbûr Merdehî’den beyyine talep olundukda beyyineden âciz olmağın 
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mezbûr Mûşâ’na yemîn teklîf olundukda yemin billah etmeğin berâ’etine hüküm olunup 
kayd-ı sicil olundu. 
Şuhûdü’l-hâl: Hacı Şabân Genişhân bekce cânibinden vekâleti sâbite olan (silik) ve 
Abdülaziz….. 
Numara: 616 
Oldur ki Sefer Bey bin Abdullah Merdehî nâm yahûdi muvâcehesinde takrîr-i da‘vâ 
edüp iş bu Merdehî’ne beni vekîl kılan Genişhân bekce altı sincâb kürk emânet vermiş
neyledi su‘âl olunsun demek bi’l-muvâcehe su’âl olund kda fi’lvâki‘ İstanbul’a gider 
olduğumda bana altı kürk verdi ziyâdece bahâya satıyor diyu ben dahi yirmi sekiz 
floriye beyi‘ eyledim deyü ikrârı kayd olundu. 
Numara: 617 
Oldur ki mezbûr Merdehî mezkûr akçe için hapis olund kda karındaşı Mûşa cum‘a 
güne değin tedârik edüp vermez ise cum‘adan sonra ben vereyim zarar-ı mala kefîlim 
dediği kayd olundu. 
Numara: 618 
Murtehay nâm yahûdî Mûşâ nâm yahûdî mahzarında muşârun-ileyh Mûşâ’ya bir 
…verdim idi su’âl olunsun dedikde mûşâ mezbûrdan su’âl olundukda bir …aldım idi 
akçesini verdim dediğ  kayd olundu. Hurrire zâlike fî evâ’il-i ramâzân lisene seb‘a aşera 
ve elf. 
Şuhûdü’lhâl: Mansûr bin Bâlî, Kâsım dede. 
Numara: 619 
Oldur ki balcı başı Süleyman Hankulu bin Vildeg (?) ihzâr ve mahzarında işbu Hankulu 
benim çerkes oğlanımı bir at ile bir oğlana iştirâ etmeyi murâd etmiş idi. İki gün murûr 
eyledi oğlan kayıp oldu muşârun ileyh Hankulu …  zîrâ kardaşı idi su’âl olunsun 
dedikde bi’l-muvâcehe Hankuludan su’âl olundukda eğer oğlanı bulmasa kıymeti iki 
oğlan verelim ve eğer bulunursa kendi oğlanındır benden nesne istemezsiz dediği kayd 
olundu. Hurrire zâlike fi’l-yevmi’s-sânî fî ramazâni’l-mubârek lisene seb‘a aşera ve elf. 
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Şuhûdü’l-hâl: Mevlûd Halife ibni Hasan, Mansûr bin Bâlî, Kâsım dede ibni Abdullah, 





Oldur ki Seyyid Gâzî ile Piri Paş  Cerkçi olup bir akçe eşğa sat dedikde koyunumuz 
alup gideriz dediği kayd olundu. Hurrire zâlike fî evâhir-i ramazâni’l-mubârek lisene 
seb‘a aşera ve elf. 




Oldur ki Şa‘bân bin Abdullah Şakirnaz nâm hatunu mahfel-i kazâya ihzâr edüp muşârun 
ileyhâ Şakirnaz’ın zevci merhûm Ahmed  bana evini tevâbi‘ ve levâhik ile vasiyet etmiş
idi hâlen taleb ederim demek bi’l-muvâcehe Şakirnaz’dan su’âl olundukda merhûm 
ahmedin zimmetinde on yedi flori mehr-i mü‘eccelim vardır dedikde mezbûr evi 
mehrine …verilüb kayd olundu. Hurrire zâlike fi’l-yevmi’lhâdî aşera fî ramazân lisene 
seb‘a aşera ve elf. 
Şuhûdü’lhâl: Mehmed efendi E’l-gâzî …Abdulazîz efendi E’l-gâzî …Mustafa Halîfe 
E’l-imâm ve gayruhum. 
Numara: 624 
Oldur ki Ramazan bin Mustafa mahfel-i kazâya Mustafa bin Hacı Mehmed’i ihzâr edüp 
mahzarında takrîr-i da‘vâ kılup muşârun ileyh Mustafa yedinde olan Zerrü’l-gıfâr? nâm 
oğlanı merhûm Murad bey yedinden asabâ olup vefât ettikd  metrûkâtından merhûm 
Hacı Monla efendi bana hüküm etmiş idi hâlen taleb ederim dedikde bi’l-muvâcehe 
Mustafa’dan su‘âl olundukda bi’l-inkâr cevâb verdiği el-merkûm Ramazan’dan beniyye 
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taleb olundukda sekâ-yi dîvân ibni ednâ Ali … el-hâlik ibni Yusuf Sofî li ecli’ş-şehâdet 
hazırân Ramazan’ın min evvelihi ilâ âhirihi kelâmına muvâfık edâ-ı şehâdet-i şer‘iyye 
ettiklerinde Zerrü’l-gıfâr E’l-merkûm Ramazan’a hüküm olunup kayd olundu hurrire 
zâlike fî’l-müddeti’l-mezbûra. Şuhûdü’l-hâl:el-mezbûrûn 
Numara: 625 
Oldur ki Osman bin Ömer merhûm yahşi Sâit Bey’in zevcesi … takrîr-i da‘vâ kılup ona  
babam Abdurrezzak merhûm yahşi Sâit  beye İstanbul da bir semmûr kürkü kırmızı 
cûha taraflı  doksan flori beyi‘ etmiş idi hâlen metrûkâtından vekâleti taleb ederim 
dedikde bi’l-muvâcehe zevcesi … den su‘âl olundukda gerçeği kürkü .. almıştır lakin 
işbu Osman bin Abdurrezzakın Ukây oğlu … ve kabza vekâletini isbât eylesün dedik 
E’l-hâc Ömer efendi ve Murtazâ yazıcı ibni Abdullah mûmâ- ileyh Abdurrezzak mezbûr 
osmânî kürkü talebe ve kabza vekîl ettiğine şâhitleriz şehâdet dahî ederiz dediklerinde 
şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukda (silik) mezkûr Osman yedine kürk teslîm 
olunup kayd olundu hurrire zâlike fî evâhir-i ramazâni’l-mübârek lisene seb‘a aşera ve 
elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed paş  ibni Abdullah yahşi Sait bin …, Metây bin Akbay, Mansûr 
bin Bâlî e’l-muhzır, … 
Sayfa No :64 
Numara: 626 
E’l-bint Rahime an teriketi ebîhâ Kenan bey  e’l-merhûm 
Bağce sarayın 
vâki‘ yukarı 
evlerin nısfı  


























tas kıymeti 50 
Bir ke‘kir 
ve bir keçe 
kıymeti 60 














































E’l-bint Fâtî an teriketi ebîhâ Kenan Bey e’l-merhûm 
Bağce sarayın 
vâki‘ yukarı 

























































Mehmed Mirza ibni  Tatar Mirza ağ  ve terikeyi ümmihi Genişhân … ve ehâhü min 
ebeveyn. 
Ahmed  mirza ve’l-verâse muhzaratün beynehüma vaka‘a’t-tahrîr fi selhi receb… lisene 





















Yekün 71 hasene 
Numara: 629 





























i 30 hasene 
Semîn kılıç
 kıyme








i 35 hasene 
tümanda 




















öküz 7 aded                     
kıymeti 30  
tümanda sığır 






























































































































































































kıymeti 32 hasene 




bir hasene Sefer 
Gâzîye redd eder 
yarım hasene 













cel şâd bahâsından 82 
hasene 
bir hasene babası Cafere 
redd eder yarım hasene 
Seyyid Gâzîye redd eder 
yekün 342 hasene 
Numara: 632 
Oldur ki Mehmed bin Hüseyin mahfel-i kazâya Himmet bin Ramazan’ı ihzâr edüp 
muşârun ileyh Himmet bir nefer siyâh beytâl arya ile ydi floriye bey‘i bân ile beyi‘ 
etmiş idim ile'l-ân zimmetimde bâkîdir taleb ederim dedik el-mezbûr Himmet’den su’âl 
olundukda beş floriye almış idim edâ etmişim dedikde edâsına beniyye taleb olundukda 
beniyyeden âciz olmağını Mehmed merkûma yemin teklîf olunup yemîn billah edüp bir 
akçe boyâl bahâsından ahz ettim ve bir vech ile ibrâ ve iskât eyledim dedikde beş flori 
hüküm olundukdan sonra ve Mehmed el-mezkûr ziyadesini i bâttan âciz oldukdan 
Himmet merkûme yemîn teklîf olunup yemîn billah ettikde mâ sive'l-vâki kayd olundu 
hurrire zâlike fi'l-yevmi's-sânî aşera fî şabân el-mübârek lisene seba aşer  ve elf. 
şuhûdü'l-hâl: Mustafa el-imâm, Mehmed bin Kenan bey, ... bin Abdullah, ve Mansûr 
bin Bâlî ve gayruhum. 
Numara: 633 
Oldur ki merhûm Kenan Bey sağîra kızı Rahimenin vasîsi olan Mustafa Efendi el-imâm 
dokuz hasene Hacı Ali bin Şâkire mu‘âmele-i şer‘iyye ile verüp teslîm olunduğu kayd 
olundu hurrire zâlike Fi'yevmi's-sânî aşera fi şa‘bân el-mübârek lisene seb‘a aşera ve 
elf.şuhûdü'l-hâl: İslâm efendi eş-şeyh, Avz efendi Huyce Sultan, Hızır Çelebi ve 
Mehmed Ali ibni Kenan ve gayruhum. 
Sayfa No: 65 
Numara: 634 
Merhûm tatar Mirza Ağa kızı Mekel …Safir oğlu Gaber Gazi Mirza’nın kıbel-i şer‘den 
mansûbe vasîsi olan merhûm be merkûmenin vâlidesi v Safir’in ceddesi Genişhan 
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…hazretleri tarafından husûs-i ahîye vekâleti mü’zen Hasan bin Mehmed ve Tuhembak 
(?) Sofi ibni Caşay şehâdetleri ile sâbite olan …Ümmü Halîka ibni Yusuf el-İmam 
meclis-i şer‘a merhûme-i merkûmenin abd-i memlûklerinden işbu hâmil-i hâze’l-kitâb 
uzun boylu gök göz sarışın eflâkı’l-asıl Givan nâm gulâm ile hâzırân olup vekîl-i 
mezbûr takrîr-i kelâm edüp merhûme-i merkûmenin muhallefâtını beyne’l-verese 
hâkimi’ş-şer‘ kısmet etdikde altmış …mikdârı merhûmenin düyûnu olmağın gulâm-ı 
mezbûru bazı eşhâ-i âhar ile deyn ilçün alıkoyup müslîmîn takvîmi ile gulâm-ı mezbûru 
hâkim-i müşârun-ileyh kırk …tutup müvekkilem teslîm edüp bununla ve eşyâ’-i kayye 
ile ve …ile deyüp meblağ-ı mezkûr ile kitâbete gulâm-ı mezbûr Givan tâlib olmağın 
müvekkilem dahi vesâyeti hasebiyle edâ-i deyn içün kırk …gulâm-ı mezbûru mükâteb 
edüp hâlen müvekkilem Genişhân …kırk …gulâm-ı mezbûr tesellüm edüp müvekkilem 
dahi kabz ve teslîm eyledi, ıtâk yazılup verilsün diyu vekîl-i mezbûr vekâleti hasebiyle 
bi’t-tav‘i’s-sâff ikrâr ve i‘tirâf eyledikde mezkûr Givan minvâl-i meşrûh üzre mezbûr 
vekîlden sâdır ve mütebâdir olan ikrârında tasdîk etmeğin şer‘an ıtkı mukarrar olup mâ 
hüve’l-vâki‘ (silik) ketb ve yed-i tâlibe def‘ olunduğu mezkûr mâ cerâ ola. Tahrîran fî 
evâ’il-i şehr-i zi’l-ka‘de el-mübârek li-sene seb‘ aşer ve elf.  
Şühûdu’l-hâl: Ömer Halîfetüllâh bin el-Hâcc Mehmed, Mahmûd bin Abdullah …, 
Mansur bin Bali, …bin Abdullah …, ve gayruhum.  
Numara: 635 
Oldur ki Ahmed  bin Mehmed çelebi merhûm Kenan beyin sağîralarının akçesinden altı 
hasenesini üç ay mu‘âmele ile olup bir nefer tür kuşâ  o ki taşlı iki perde taşı yoktur ve 
gümüşlü ve bir tek altın yüzüğü rehin koduğu kayd olundu lisene seb‘a aşera hurrire 
zâlike fî evâsıt-i zi’l-ka‘de 
Şuhûdü’l-hâl: Mevlüt efendi en-nâyib, Kâsım dede. 
Numara: 636 
Oldur ki merhûm Kenan beyin sağîralarının akçesinden ulubeyim 10 hasene 3 ay va‘de 
ile … ile mu‘âmele olunup Sadık ağ  eli ile verilüp ve bir elmas hâtem rehin alındığı 
kayd olundu hurrire zâlike 18 zi’l-ka‘de lisene seb‘a aşera ve elf. 




Oldur ki el-hâc Ali mahfel-i kazâya Hasan bin Mehmedi ihzâr ve mahzarında takrîr-i 
da‘vâ kılıp işbu Mehmed yedinde olan kerrât beniyye yanında tarak d mgalı benim 
milkim idi bana Pervîz ağa hibe etmiş idi ve mezbûr Pervîz’in beniyyesinden  
doğmuştur dedikde bi’l-muvâcehe Mehmedden su‘âl olundukda beniiye-i nitâc 
da‘vâsını ettikde Veli bin Yusuf ve Musallî bin Mehmed Mehmed mezbûrun kavline 
muvâfık işbu kerrât Hasan’ın kerr-i beyyinesinden doğ uğuna şehâdet ederiz diye 
şehâdet-i şer‘iyye ettikde zi’l-yedin şâhidleri evlâ olmağın  Hasan’a (silik) hüküm 
olunup kayd olundu cerâ zâlike fî evâ’il-i zi’l-hicce lisene seb‘a aşera ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Muslih-i’d-dîn efendi, Ramazan efendi, İslam efendi, Kâsım dede 
Numara: 638 
Oldur ki merhûm Kenan beyin oğlu Mehmed ki … vasîsi muvâcehesinde kerîmeleri 
Fâtıma’ya irsle intikâl eden mallarından yevmî dört hâfi(?) cedîd akçe ki yüz yirmisi … 
floridir ve Rahîme’ye yevmî iki akçe mezbûra vâlidesi talebiyle takdîr olundu. Fî 8 
mâh-i muharremi’l-harâm lisene 1017. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdi efendi vasî (silik), İslâm efendi Şeyh Azîz, ve Abdülganî efendi ibni 
el-hâc Gevzî, ve Halil efendi el-müderris, ve İslâm (silik) ibni (silik) 
(Arapça) 



















Altı dâne sefer 
sahanı kıymeti 
300 






































Beyâz  tür 
kuşâk kıymeti 
360 
















Bu zikr olunan merhûm Kenan beyin vakıf nâmında sicil ettirip leğeni sicili hılâf-i’ş-
şer‘i olmağını beyne’l-verese kısmet olunukda zevcesi Kâmürâna düğün hissedir. 
Numara: 640 







.. at kıymeti 
30 hasene 
Kara at kıymeti 
3 hasene 
Berber leğeni 









Arpa 1 hasene Kürt zimmetinde 
3640 osmânî  












Nakid osmânî 857 























…. Fes … 
kıymeti 340 






























    
Bu zikr olunan hılâf-i’ş-şer‘ nâmında olan kırk bin akçedendir. 
Sayfa No: 66 
Numara: 642 
Oldur ki Can Beşe bin Karmi mahfel-i kazâda El-hacc Can Tok mahzarında işbu El-
hacc Tok Beğ Caneş nâm kazağı bizim mu‘teberimiz olan Ötemiş katl etmişdir hâlâ 
firâr etmiş gayrı kimesneden da‘vâm yokdur deyu ikrârı kayd olundı. Zâlike fî evâhir-i 
Şevval sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Ali Ağa ibni Hızır Ağa, İbrahim Efendi, Mehmed Çelebi Efendi, İsa 
Efendi el-kassâm, Ali Kethüdâ ibni Pîrî ve gayruhum. 
Numara: 643 






Oldur ki Ömer Divan ibni Bünyad Ali mahfel-i kazâya La‘le bin Kulı ihzâr idüp 
müşârun-ileyh La‘le merhûm Fatıma’nın ma‘lûmü’l-hudûd Lacin Ağa cemâ‘atinde 
vâki‘ evinin on beş haseneye iştirâ içün vekîl etmiş idim meblağ-ı merkûmu ile iştirâ 
etmişdir suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr La‘le inkâr ile cevâb vericek 
Ömer’den beyyine taleb olundukda Ömer bin Hacı Veli v  Sefeş bin Motakamış (?) 
şehâdetleri ile vekâleti sâbit olup kayd olundı. Zâlike fî gurre-i Zilka‘de sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Al Gazi ibni Fazlı, Mehmed Çelebi ibni Abdülkâdir Efendi, Mehmed 
Rıza Beğ, Ali Kethüdâ ibni Pîrî, Receb Dede ve gayruhum.  
Numara: 645 
Oldur ki merkûm Mustafa Beğ eytâmının kıbel-i şer‘den vasî nasb olan Şokal merhûm 
Abduş analık eytâmına vasî olan Safem Ağa’i mahfel-i kazâya ihzâr idüp Abduş
analıkdan merhûm Mustafa Beğ’in bir habbesi vardır taleb ideriz didikde mezbûr Safem 
Ağa’dan suâl olundukda inkâr ile cevâb virdikde udûlden Kutay bin Abdullah ve Yusuf 
bin Abdullah Abduş Analık merhûm Mustafa Beğ’den bir küpe almışdır şehâdet ideriz 
didiklerinde hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olup mûcibi ile hükm olundı. Zâlike fi’t-târihi’l-
mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: Al Gazi Beğ inbi Muslı Analık ve Mehmed Çelebi ibni Mahmud Efendi 
ve Mehmed Çavuş ve gayruhum.  
Numara: 646 
Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Kırım sükkânında Şa‘bân bin Abdullah mahfel-i kazâya 
işbu orta boylu kara gözlü Yuaru’l-asıl mütesellim….Feruha bin Abdullah nâm 
memlûkumı Hsan (silik) cümle malımdı ve…fi‘âlimden azâd i‘tâd tahrîr itdim ba‘de’l-
yevm sâir ihrâr-ı aslî gibi hür olup zemmâm-ı murâdakı kendü…ol didikde mukırr-ı 
mezbûrun vech-i meşrûh üzere ikrârı minvâl el-mesfûr vicâhen ve şifâhen kabûl ve 
tasdîk itdikden sonra sıhhat-i hürriyetine hükm-i şer‘î lâhık olmağın mâ-hüve’l-vâki‘ 
bi’t-taleb kayd-ı sicil olundı. Tahrîren fi’l-yevmi’l-(silik) ve’l-i şrîn min şehr-i 
Zilka‘detü’ş-şerîfe li-sene tis‘a ve aş ra ve elf.  
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Şuhûdü’l-hâl: Es-seyyid Abdülbâkî bin Es-seyyid …el-hatîb, Mehmed El-topal, El-hacc 
c Bünyad Ali, Es-seyyid Kaya, Ali Kethüdâ bin Pîrî.
Numara: 647 
Zımmiyândan Simaven zımmî kıbtiyândan Aişe Hatun ile mahfel-i kazâya ihzâr ve 
muvâcehesinde takrîr-i da‘vâ idüp bundan akdem ….Aişe (silik) dıramı bir yasdık ve bir 
çenber satması içün vermişd m zâyi‘ etdim deyu vermezdir hâlâ buldum dir taleb iderin 
didikde bi’l-muvâcehe gıbbe’s-suâl tâyi‘a işbu metâ‘ları sirkat itdürüp hâlâ buldum 
didiği kayd olundı. Fî şehr-i Zilka‘de sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman Efendi ve Yusim Beğ Tomruk ve El-hacc c Mehmed  El-
gözlü ve gayruhum.  
Numara:648 
Ali Bay mahallesinde Emine binti Abdullah mezbûre Aişe Hatunı mahfel-i kazâya ihzâr 
idüp muvâcehesinde bir çift küpemi alup gidüp satmış zam (?) yokdur didikde ba‘de’l-
yemîn altun küpe ikrârıyla mezbûre Emine’ye hükm olunup kayd olundı. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn. 
Numara: 649 
Mahrûsa-i Kefe kazâsında mütefassıl olup Kefe’de sâkin iken merhûm olan Es-seyyid 
Rûhullah Efendi ibni Seyyid Mustafa’nın zevcesi Kerime Hatun ibnetü Yahya meclis-i 
şer‘-i şerîfede Dergâh-ı Ali iki…çavuşluğundan ma‘zûl Ca‘fer Çavuş ibni Abdullah’ın 
ihzâr ve mahzarında takrîr-i da‘vâ idüp mezkûr Ca‘fer Çavuş Kefe’ye gelüp zevcim 
merhûm Rûhullah Efendi zimmetinden deyn yüz elli fiorisi olup muhallefâtına beni 
vaz‘-ı yed etdi deyu meblağ-ı mezbûrı benden taleb etdikde muhallefâtında elli filori ile 
….naktı sofa kilo zerde ve anur kenden gayrı nesnesi olmayup müşârun-ileyh çavuşa 
meblağ-ı mezbûr deyn olduğu ma‘lûm olmağın mezbûr kürki beni ve beni nâm abd-ı 
memlûkum ile irsâl idüp İsmâil itlâk olunur gayrı nesnesi yokdur kürkü elli fi oriye 
kabûl idüp bâkîsini helâl eyleysünler deyüp gulâm kürki îsâl eyledüğinde elli filoriye 
kürkü kabûl idüp ve gulâmı dahi virmez hâlâ taleb ider n suâl olunsun deyüp suâl 
olundukda Ca‘fer çavuş minvâl-i meşrûh üzere kürkü elli filoriye kabul ettiğin mukırr 
olup gulâm-ı mesfûr içün ol dahi merhûmundur deyu elli filori tuta onu dahi el koydum 
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deyüp gulâm-ı mesfûr merhûm Ruhullah Efendi’nin olduğuna ve deyn-ı mezkûre ve 
onu muhallefâtında nesne kalduğuna müdde‘î-i mezbûr Ca‘fer Çavuş’dan beyyine taleb 
olundukda şâhidlerim Kefe’dedir deyüp hâlâ beyyineden âciz olup mezkûre Kerîme 
Hatun’a yemîn eylesün didikde gulâm-ı mezbûr merhûm mesfûrun olduğuna ve 
muhallefâtından deyn-i mezkûr verilecek nesne kalmaduğına istihlâk oldukda yemîn 
billahi aliyyü’l-azîm eylemeğin gulâm-ı mezbûru ve…mezbûre Kerîme’ye teslîm ile 
emr olunup mâ hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb ve tâlibine def‘ olundu. Ki mezkûr sâcir ola 
…ve Cerâ  fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrîn min şehr-i Ramazanü’l-mübârek. (silik)  
Şuhûdü’l-hâl: Umdetü’l-fuzelâi’l-kirâm el-müftî Mehmed Efendi el-mütevekkil, 
Mehmed Efendi ibni Abdülkâdir Efendi, Mansur bin Bali, Berdüs Abdullah el-muhzır 
ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  
Numara: 650 
Vech-i tahrîr-i sicil budur ki Ak Çukrak nâm karyed vâki mescide imâm olan Kadı Eş-
Şems meclis-i şer‘a Salacak’dan  Abdullah bin İbrahim nâm kimesnei ihzâr ve 
muvâcehesinde takrîr kılup mezbûr Abdullah mezkûr mescid vakfından on sikke-i 
hasene virdim ve cemâ‘at-i mezbûr benden rehin taleb id rler sûret-i şer‘a konulmasın 
taleb iderim didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Abdullah imam-ı mezkûr Hacı olmadıkda 
cemâ‘atden mu‘temedûn-aleyh Mürtezâ Çavuş nâm kimesneye vireyim deyu ikrâr 
etdikde mezkûr Abdullah’ın ikrârını imam-ı merkûm Mürtezâ etdikden sonra beyyine 
talebleri ile kayd-ı sicil olundı. Tarih 1020. evâyil-i Zilka‘de. 
Şuhûdü’l-hâl: (silik) Dede Abdullah, Murad Kadı Beğ Mehmed Atalık, Muslı bin Ali ve 
gayruhum.  
Numara:651 
Oldur ki Murdahi veled Esak mahfel-i kazâ’da Keş Han Bikeç ve yirmi üç altun hakkım 
içün birkaç aded altun (silik) aldım idi meblağ-ı mezbûru bi’t-tamâm ahz itdim deyu 
ikrâr kayd olundı. Cerâ  zâlike fî evâyil-i safer sne semân ve aş ra ve elf.  





Oldur ki Can Ali bin Beğ Berdî mahfel-i kazâya ihzâr ve mahzarında işbu Can 
Mehmed’den bir at iştirâ etdim idi atı çefenci çıkdı reddini taleb iderim didikde bi’l-
muvâcehe Can Mehmed’den suâl olundukda benim atımı musâlihine binüp gezer 
mezbûr Can Ali etdiğini ikrâr edicek adem-i redd ile hükm olunup kayd olundı. Cerâ  
zâlike fî evâyil-i Şevvâl sene seb‘a ve işrîn ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi el-müftî, Hasan Efendi el-kadî, Mehmed Efendi el-kadı, 
Halil Efendi. 
Numara: 653 
Oldur ki El-hacc c Hüseyin Çavuş’dan yirmi iki hasene da‘vâ etdikde mezbûr Çavuş
ikrâr ve i‘tirâf etdikde meblağ-ı merkûmu edâ ile hükm olunup kayd olundı. Cerâ  zâlik 
fî evâhir-i Safer sene semânî ve aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi el-vâ‘iz, Mehmed Efendi el-mülâzım, Mansur bin Bali 
ve gayruhum.  
Torı beye Tay ile kıymet 7 hasene 
Diğer torı beye sor tay ile kıymet 7 hasene 
Ceri beye tay ile kıymet 7 hasene 
Torı beye…kıymet 7 hasene 
Torı tay kıymet 3 hasene 
Hasene 3,5 bahâi kaldı  
âriyet verilmiş ker bitâl hasene 4 
Cem‘an yekûn hasene 7942 
Sayfa No: 67 
Numara:654 
Fahrü’l-emâsil ve’l-akrân bi’l-fi‘il Kilarcıbaşı olan Mehmed Ağa mahfel-i kazâya 
Bireceva veled Todarak ihzâr idüp müşârun-ileyh Bireceva yirmi hasene deynim var idi 
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meskûmiyeden beyne’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd bağını meblağ-ı merkûm mukâbelesinde 
fuzûlen alup zabt etmiş idim hâlâ meblağ-ı merkûmı teslîm eyledi bağ-ı mezbûr kendine 
teslîm eyledim didikde mezbûr Bireceva’dan suâl olund kda tasdîk idicek mâ-vaka‘a 
kayd olundı. Cerâ  zâlike fî 16 Şevvâlü’l-mübârek sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Al Gazi Beğ ibni Muslı Atalık, Eş Mehmed Mirza ibni ….Ahmer Mirza, 
Harden Efendi, Ali Kethüdâ Allahverdi ve gayruhum. 
Numara: 656 
Estema bin Tevhiz mahfel-i kazâya Nogay elbozdı ihzâr idüp müşârun-ileyh Nogay 
benim mu‘tekim olan Odmanık bî-günâh bıçak ile urup cerâhde eyledi ol cerâhdan vefât 
eyledi didikde gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr beyyine taleb olundukda mesfûr Şah bin 
Hüseyin li-ecli’ş-şehâde hâzır olup işbu Nogay Odmanık’ı bıçak ile darb idüp cerâhet 
etmiş ol cerâhetden vefât eyledi deyu şehâdet-i şer‘iyye ettikde şehâdet-i âhara tevakkuf 
olundı. Cerâ  zâlike fî evâhir-i Şevvâl sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Harde Efendi, Ahmed Efendi el-kassâm, ve Selim Efendi el-kassâm, El-
hacc c Kardaş, Ali Kethüdâ ve Hüseyin Çelebi ve gayruhum.  
Numara: 657 
Ali A ğa bin Mürtezâ Ağa’dan Sefer bin Allahverdi ve Bolat bin Kutıoğlan şehâdetleri 
ile sâbitü’l-vekâle olan Sezgazi Ağa ibni Saysu mahfel-i kazâya mezbûr Ali Gazi’nin 
Kaytasu nâm oğlanı ihzâr idüp müvekkilim Ali Ağa işbu Kaytasu’ı rızâen lillâh azâd 
eyledi vekâletim hasebiyle azâd idüp (silik) sol yanında cerâhetle ıtâk-ı tâmesiyle taleb 
iderim didikde mezbûr Kaytas’ın ıtâkına hükm olunup kayd olundı. Cerâ  zâlike fî 
evâhir-i Şevvâl sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Muhyî Efendi Hazretleri, İbrahim Efendi, Abdurrahman Efendi, Ali 
Kethüdâ bin Pîrî, Hüseyin Çelebi Kefevî, Mehmed Mirza ibni Karmeş, İsa bin Badaş, 
Seyyid Ağa ibni Muslı Atalık, El Gazi Ağa ibni Muslı Atalık, Nasuh ibni Hamamcı ve 
gayruhum.  
Numara: 658 
Oldur ki Muhyî Efendi mahfel-i kazâya Mehmed bin Mirza mahzarında müşârun-ileyh 
Mehmed yedinde lan yedi nefer çal at evin yanında tar k ve sok kancağ  tamgalı ki 
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benim mülkümdür üç senedir gâib olmış idi didikde mezbûr Mehmed’den suâl 
olundukda ben Osman nâm kimesneden iştirâ etdim deyicek mezkûr Muhyî Efendi’den 
beyyine taleb olundukda İbrahim bin Mustafa şehâdet-i şer‘iyye etdikde şâhid-i âhara 
tevakkuf olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman Çelebi Salacaklı, Nacak Ali, i Kethüdâ ibni Pîrî, Hüseyin 
Çelebi Kefevî ve gayruhum.  
Numara: 659 
İsa Beşe Halil mahzarında Halil benim bir re’s kürk……..vermiş taleb iderin didikde 
müşârun-ileyh Halil’den suâl olundukda cevâbında işbu İsa Beşe’nin kâinatası vermiş
didikde Receb bin Marten ve Mevlüd bin Bulek kâinatası verdiğine şehâdet-i şer‘iyye 
etdiklerinde Halil Beğ…ile hükm olundı. Cerâ  zâlike fî evâhir-i Şevvâl sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Deneşdâr Mehmed Efendi, Şevval Efendi, Ali Kethüdâ ve gayruhum.  
Numara: 660 
Mezbûr Halil İsa mahzarında kürk işbu İsa Beşe benim öküzümü mezkûr kürk-ı ahîrden 
dolayı gasb eylemiş didikde gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr eylemiş Hâfız ibni Kaayto ve Eş
Mehmed Sofi ibni Haydar şehâdetleri ile sâbit olup kayd olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara:661 
Oldur ki Can Gazi Sarrac Sultan mahfel-i kazâya hâzır olup bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp 
mezbûr Halil Beğ Küfi’den bir nefer gök öküzi ben ulak tutdum deyu ikrârı kayd 
olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr.  




Muhallefâtü’l-merhûm kad mâte Mansur tereke ibneyn ve bintân vâhideten zevceten 
vak‘a’l-kısmetü fî evâhir-i Şevvâl li-sene tis‘a ve aş ra ve elf.  
Mukassam tam kazak kıymet-ı hasene 30 Mustafa 
Yay çözen kazak kıymet hasene 40 Receb 
….kazak hasene 40 Mustafa 
Behrâm nâm oğlan kıymet hasene 40 Receb 
Kalay tabak kıymet hasene 4  
Sahan aded 16  kıymet hasene 10 kuruş müşterek beyn-i Receb ve Mustafa 
Tas kıymet 1 kuruş Mustafa 
Şam‘dan aded 1 kıymet 75 Receb 
Gümüş maşraba kıymet 8 kuruş bende 
Eski gümüş kadeh üç kıymet 22 kuruş bende 
Köhne büyük bakır kazan kıymet hasene 3 bende 
Gügüm kıymet hasene 3 bende 
Diğer gügüm resm hasene 2  
İki ibrik hasene 1 Mustafa 
Küçük cevin (?) kazan hasene 1 Receb 
Tencere kazan hasene 1 Receb 
İki küçük leğen hasene 50 Mustafa 
Diğer bakır kazan hasene 5 Receb 
Bakır taba 1 kuruş Mustafa 
Kebab kırmızı  hasene 1 Mustafa 
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Küçük bakır kazan hasene 1 kuruş Mustafa 
İki sac ayak kebabın hasene 1 Receb 
……hasene 1 Receb 
Kilim aded 2 kıymet 4 kuruş Receb 
Köhne kebe kıymet 1 kuruş Mustafa 
Sac Ayak 1 kuruş Mustafa 
Üç fenâ döşek kıymet 1 kuruş Mustafa 
Üç çini tabak kıymet hasene 1 Mustafa 
Diğer demi döşek ve bir kalb serdöşek kıymet hasene 2 Receb 
Demi yasdık kıymet 50 sehm  
Köhne yorgan kıymet hasene 1 Mustafa 
Kara Sandık kıymet hasene 1 Mustafa 
Beş batman tezâzî kıymet hasene 1 kuruş 1 Receb 
Diğer sandık hasene 3 bende 
Nasuh nâm oğlan bahâsından hasene 70 hissetü’z-zevce 
Buğday batman aded 3 hasene 4 
Sulu batman aded 5 hasene 5 bende  
Karı batman aded 4 hasene 2 kuruş 2 müşterek  
Katlı batman aded 3 hasene 12 Mustafa  
Gök Sığır hasene 4 Receb 
Kara sığır beşma‘lı hasene 4 bende 
Kara ala sığır hasene 4 Mustafa 
Gök dana hasene 2 bende 
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Diğer gök dana hasene 2 bende  
Kara ala dana hasene 2 bende 
Kaşka öküz hasene 5 Receb 
Gök öküz hasene 5 Mustafa 
Ak öküz hasene 5 bende 
Gök ala at hasene 5 resm 
Doru ala at bir hasene ile yüz üç akçe bâkîdir hissetü’z-zevce 
Koyun aded 630 kıymet hasene 315 
Yekûn hasene 6832 ba‘de’r-resm 17 hasene 6652 
Numara: 663 
Muhallefâtü’l-merhûm Mustafa mâte ve tereke inbâ ve bintân ve zevcete  
Şeremet nâm kazak  Ali 
Mukassam nâm kazak müşterek beyne’n-nefs 
Ala koyun 244 
Boz koyun dört koyun zevcenin mihrine (silik) verilm şdir bâkî evlâdiyetden (silik)  
Sahan aded 8 hasene 5 deyn-i mihr 
Tas 1 kuruş 1 deyn-i mihr 
İki ibrik hasene 1 deyn-i mihr 
İki gök leğen hasene 1 deyn-i mihr 
Bakır taba ve …kuruş 1 
Küçük bakır kazan kuruş 1 deyn-i mihr 
Kebab demiri hasene 1 deyn-i mihr 
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Köhne kebe kuruş 1 deyn-i mihr 
Sac ayak kuruş 1 deyn-i mihr 
Üç fena döşek kuruş 1 deyn-i mihr 
Üç çini tabak hasene 1 deyn-i mihr 
Demir yasdık 50 deyn-i mihr 
(silik) yorgan hasene 2 deyn-i mihr 
Küçük kara sandık hasene 1 deyn-i mihr 
Kablı batman aded 3 hasene 12 deyn-i mihr 
İki batman kârî kuruş 4 deyn-i mihr 
Gök öküz hasene 5 deyn-i mihr 
Kara ala sığır hasene 4 resm  
Buğday bahâsından hasene 1 deyn-i mihr 
Def‘a buğday bahâsından sehm 140 
Merkûm (silik) zevcesinde yüz filori deyn mihri virdikde ba‘de’t-taksîm merhûmun 
zevcesi semen hissesinden …bir oğlu ve iki kızına ale’s-seviye hibe etmişd r. El-kadî.  
Sayfa No: 68 
Numara: 664 
Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki işbu Veli Beğ yedinden merhûm Selâmet Giray Han 
hazretlerinin zimmetinde olan bin sikke haseneden bize elli yüz seksen beş filori 
değmişdir ki nısfı üç yüz kırk iki buçuk sikke ider ve hâl-i zimmetinde üç yüz on beş
sikke filori bâkî kalmışdır ki bi’t-tamâm bin sikke olmasına yedine memhûr temessük 
verildi. Tahrîren fî gurre-i Cemâziyelevvelî sene 1019. 




Oldur ki Kuvvetlü Hoca’nın zevcesi Mihribân’a üç altmış günde bir batman buğday ve 
yarım batman darı estârı penbesiyle bir boğası ve bir çift papuş nafka ta‘yîn olunup 
kayd olundı. Fî 26 Ramazânü’l-mübarek sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Halil Efendi, Ca‘fer Efendi, Eş Mehmed Mirza, Ali Kahya ve gayruhum.  
Numara: 666 
Oldur ki İsa Beşe Halil bin Yulay mahzarında müşârun-ileyh Halil benim kürk aygırımı 
benden âhara sezile vermiş taleb iderim dedikde gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr Ali bin 
Karaca şehâdet idüp şâhid-i âhara tevakkuf oldundı. Cerâ  zâlike fî gurre-i Şevval sene 
1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Halil Efendi el-müderris, Halil Efendi el-kadî, Abdurrahman Çelebi, Emir 
Osman Efendi ve gayruhum.  
Numara: 667 
Mustafa bin Ramazan Muslı bin Sefer Gazi mahzarında müşârun-ileyh Muslı bana bir at 
sirka etdük deyu bilâ-ityân benden bir at aldı didikde bi’l-muvâcehe Muslı’dan suâl 
olundukda ikrârı kayd olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: Hasan Efendi Hazretleri, Halil Efendi, Mehmed…, Bayram Ali kethüdâ, 
Nacak Ali. 
Numara: 668 
Mezbûr Mustafa mezkûr Muslı benim ile atımdan öteri bi  kaftan ve dört altun ile sulh 




Mehmed Ali bin Hüseyin mahfel-i kazâya Çoban bin Abdullah ihzâr idüp müşârun-
ileyh Çoban’a benim babamdan irs ile intikâl eden emvâlden merhûm Ramazan’da bir 
alay malım var idi merhûm Çoban’da senin akçenden on hasene vardır deyu Osman 
Ağa ve ona havâle eylemişdir dedikde gıbbe’t-taleb mezbûr Çoban’dan suâl olundukda 
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gerçek Ramazan’dan on hasene aldım altı hasene benî virdim derûn bâkîdir didikde 
mezbûr Mehmed Ali’den beyyine taleb olundukda Osman Ağa ve Kutu sa‘at Abdullah 
şehâdetleri ile sâbit olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdullah Efendi, Mustafa Efendi el-imâ ve Kardaş El-hacc c ve Hacı 
Kazak ve gayruhum.  
Numara: 670 
Fahrü’l-akrân Mirza Beğ Ağa tarafından Aişe binti Abdullah tezevvüc ve tenkîh içün 
Hüseyin bin Abdullah vekâleti ve Yusuf Emrullah ve Mahmud Çavuş Beğ Aişe 
tarafından vekâleti Mehmed Rızâ ve Süleyman bin Murad şehâdetleri ve Mahmud 
Çelebi ile sâbit olup kayd olundı. Cerâ  zâlike fi’t-târihi’l-mezbûr sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Halil Efendi, Hüseyin Çelebi el-kefevî
Numara: 671 
Kıdvetü’l-emâsil sâbıkan Kilarcıbaşı Siyavüş Ağa’nın kerîmesi Râziye’nin merhûm 
Selâmet Giray Han’ın kullarından olan Siyâvüş’e altı yüz filori mihr-i mü’eccel ile akd 
olunup kayd olundı. Cerâ  zâlike fî evâyil-i Şevval sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Murad Ağa Hadım, El-hacc c Şeyhî Efendi, El-hacc c Kazak, Ömer 
Divan Ahmed Ağa, Hüseyin Çelebi el-Kefevî ve gayruhum.  
Numara: 672 
Kıdvetü’l-emâsil Mehmed Çavuş mahfel-i kazâda İskender’e mahzarında iki yüz kırk 
beş hasene da‘vâ etdikde mezbûr İskendere’nin ikrârı kayd olundı. Cerâ  zâlike fî 
evâyil-i Şevval sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Halil Efendi el-kadî, Al Gazi Beğ ibni Muslı Atalık, Mehmed Rızâ, 
Hüseyin Çelebi el-Kefevî, Ali Kethüdâ ve gayruhum. 
Numara: 673  
Mezbûr İskendere Mehmed Çavuş mahzarında işbu Mehmed Çavuş’a altı nefer esîr 
vermiş idim deyu da‘vâ etdikde Mehmed Çavuş cevâben zikr olunan esîrleri ben bey‘ 
etdim ken akçesini Azename Bikeç Han Beğ malıdır benden aldı didikde mârü’z-zikr 
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İskendere Bikeç elimden deyicek Murad Ağa ve Sebeş Şehâdetleri ile Bikçe Beğ ben 
aldım dediği kayd olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezkûrûn. 
Numara: 674 
Mehmed bin Mustafa ve Mahmud bin Allahverdi nâm kimesnenin bî-verdi husûsunu 
ben bilmem dediği kayd olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Ağa Kilarci, Mehmed Çavuş, Mehmed  bin Ahmed, Hasan Ağa 
ibni Abdullah ve gayruhum.  
Numara: 675 
Oldur ki Hanîfe binti Şahbaz’dan Abdurrahman bin Sabir ve Güldiyarin Burtay 
şehâdetleri sâbitü’l-vekâle olan zevci Mehmed Halîfe ve çabuldı (?) Boğdaniyü’l-asıl 
uzun boylu sol elinin orta parmağı sakat kazağı ihzâr idüp müşârun-ileyh anın imiş
müvekkilim zevcem Hanîfe’nin mülkü idi altmış hasene kitâbete kesmiş idi hâlâ meblağ
semen nâm (silik) bi’t-tamâm icrâ eyledi suâl olunup atîk nâm verilmesin taleb iderin 
didikde mezbûr semen tasdîk edeceği atîkine hükm olunup kayd olundı. Cerâ  zâlike 
evâyil-i Şevval sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi defterdâr, Abdurrahman Efendi eş-şehîr-i sehrâb, Ali 
Kethüdâ ibni Pîrî, Mevlüd Efendi ….ve gayruhum.  
Numara: 676 
Oldur ki Ahmed bin Mustafa mahfel-i kazâya Perviz bin Ferhad nâm kimesnei ihzâr ve 
üzerine takrîr-i da‘vâ idüp mesfûr Perviz mest ve lâ yu‘kal evime girip beni mecrûh 
eyledi gıbbe’ş-şer‘ suâl olunsun didikde mesfûrdan suâl oluncak inkâr ile cevâb 
vermeğin müdde‘î-i mezbûrun da‘vâsına muvâfık Ali bin Mehmed ve Hızır bin Hasan 
edâ-i şehâdet idüp mesfûr Perviz mest ve lâ yu‘kal merkûm Ahmed’in kapusını darb 
evine girüp bir çini bir dat ile eline yardı ve husûs-ı mesfûra şâhidleriz şehâdet dahî 
ideriz didiklerinde şâhidân-ı mesfûrînin şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olmağın mâ 
hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb kayd-ı sicil olundı. Cerâ  zâlik fî evâyil-i Şevval sene 1019. 
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Şuhûdü’l-hâl: Mustafa Ağa ibni Ali Ağa, Hasan bin Osman, Kara Atalık ibni Luka El-
hacc c, Allahkul bin Kosar, Muhyî Efendi kâtib-i dîvân ve gayruhum.  
Numara: 677 
Mezbûr Perviz bin Abdullah nâm kimesne’nin nefsine ve deyn-i mutâlibe ve ihzârına 
kâinatası Hüseyin bin Abdullah kefîl itdüği kayd olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezkûrûn.  
Numara: 678 
Oldur ki merhûm Gazi Giray Han aleyhi’r-rahmeh ve’l-gufrân Beğgözlü’de vâki‘ 
dükkanda ve oda ve kahvehâne Salacak Beğ yukarı medresesinin müderrisi Halik 
Efendi’ye Minekli Giray Han câmi‘inin imamına merhûm vakf etmiş hâlâ Halil Efendi 
ve imam Nasuh Halîfe Emir Celal bin Emir Şaban’ı altı akçe ile mütevellî olmak murâd 
etdiklerinde mezbûr Emir Celal hizmet-i tevliyetini akd etmeğin kıbel-i şer‘den 
mütevellî nasb olundı. Cerâ  zâlike fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: Emir Osman Efendi, Hızır Çelebi el-mu‘allim, Halil Efendi ibni 
Süleyman, Hasan Kethüdâ Ahmed Ağa, Ali Kethüdâ el-Mâbirî (?) ve gayruhum.  
Numara: 679 
Kuş bin Allahverdi mahfel-i kazâya Ahmed Çelebi ibni Mehmed Efendi ihzâr idüp 
müşârun-ileyh Ahmed Çelebi’nin kardaşı Abdurrahim Çelebi bana bir kara tay üç 
haseneye duta vermiş idi hâlâ mezbûr kara tay at olup bey‘ etdiğim kimesneden Ahmed 
Çelebi benimdir deyu ahz etmiş suâl olunsun didikde mezbûr Ahmed Çelebi suâl 
olundukda at benimdir isbât ederim deyu cevâb vermiş şâhide tevakkuf olundı. Cerâ  
zâlike fî 13 Şevval sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Hasan Efendi hazretleri, El-hacc c Kazak, Hüseyin Çelebi El-Kefevî ve 
gayruhum.  
Numara: 680 
Vech-i tahrîr-i kazıyye budur ki nefs-i Gözleve sükkânından Muslı nâm kimesneyi seher 
ile…Hüseyin nâm kimesnenin nefsine (silik) ….Ahmed …..bin Karaveli nâm 
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kimesneler tekeffül etmeğin kayd-ı sicil olundı. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdis aşara min 
şehr-i Şevval sene tis‘a ve aş ra ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Ali Ağa bin Muslı Atalık, Mehmed Mirza bin Ali Sar Mirza, Ali Kethüdâ 
bin Pîrî, Abdülkerim …ibni Bâkî, Mustafa bin Yusuf, Süleyman bin Satur. 
Numara: 681 
Oldur ki Kivan bin Abdullah Efendi El-hacc  Muslı mahzarında (silik) idüp üç sene oldı 
didiği kayd olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn. 
Numara: 682 
Mezbûr Kivan El-hacc c Muslı mahzarında ıtâk-ı da‘vâ itdükde inkâr ile mukâbele 
oldukda mezkûr (silik) Yusuf beyyine taleb olunup El-hacc c Ahmed bin Ezi Dus 
Mehmed Halife ibni Çevş’den fer‘an ve Toktamış Sofi ibni Bakkal Şaban (silik) 
kavilden fer‘an ve Şeyh Kayrik ve Hüseyin Halife Toktamış Sofi‘den fer‘an icrâ idüp 
işbu Hacı Mıslı mezbûr Kiran’ı…azâd…buna şâhidleriz dediği kayd olundı. Cerâ  fi’t-
târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Ali Gazi Ebik, Eş Mehmed, Murad Ağa, Hüseyin Çelebi el-Kefevî ve 
gayruhum.  
Numara: 683 
Mezkûr Hacı Muslı Kivan’dan bin zirâ‘ kerbâş da‘vâ etdükde Kivan’ın ikrârı kayd 
olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezkûrûn.  
Numara: 684 
Oldur ki Sofi bin Can Kara Mehmed Gazi bin Tobay mahz rında merhûm Bulek’in bir 
kızı kalmış idi ben vâsiyesi idim işbu Ahmed Gazi ile kız bir kardaş hâlâ kız ve vekâre 
eyledi taleb iderim gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr kavl-i Can Sofi bin (silik) ve Mustafa bin 
Bani şehâdetleri ile sâbit olup kayd olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr.  
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Şuhûdü’l-hâl: (silik) Efendi, El Gazi Beğ, Eş Mehmed Mirza, Murad Efendi ve 
gayruhum.  
Sayfa No: 69 
Numara: 685 
Oldur ki Süleyman Halife ibni El Eman İsmail bin Abdullah mahzarında takrîr-i da‘vâ 
kılup işbu İsmail Çukay nâm kimesneye çal dutan bey‘ etmiş iki erde bâkî seninle hâlâ 
mezkûr Donaki bin Çukay yedinde bulup istihkâk da‘vâsı idüp şer‘-i şerîf ile aldım 
deyu sûret-i sicil ibrâz etdikde mezbûr İsmail dahi benim kendümde doğmuşdur didikde 
isbâtdan âciz olup ve mezkûr Süleyman Halife zikr olunan donan kendimde doğduğuna 
ve sirka olunduğuna Mehmed Halife ibni Ahmed ve Tak bin Yaykara nâm ki esne 
iştihâdları ile isbât ettikde mezbûr donan Süleyman Hlife’ye hükm olunup kayd olundı. 
Cerâ  fî gurre-i şehr-i Ramazanü’ş-şerîf sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Ali Kethüdâ, Ahmed Beğ, Halil Efendi ibni Mecdi, Mevlüd Efendi et-tâib 
ve gayruhum.  
Numara: 686 
Oldur ki Mnakoş’dan Sultan nâm zımmî mahfel-i kazâya hâzır 
Numara: 687 
Oldur ki Sarı Kerman kurbünde Belak olduğu sefîneden ihrâc olunduğ  Sarıyağ ki Han 
a‘zam hazretlerinin emr-i şerîfleriyle kilarcıbaşı Mehmed Ağa’ya teslîm olunduğı kayd 
olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr. Aded vukiyye 1700 Teslim kilarcı Mehmed Ağa.  
Şuhûdü’l-hâl: Mustafa bin Hasan, Debbağ Ömer bin Mehmed.  
Numara: 688 
Oldur ki Evranos veled Duter mahfel-i kazâya Hacı Bayram bin Hasan’ı ihzâr idüp işbu 
Hacı Bayram yedinde olan doru alaşa kebe bez yanında arda botanda (??) Cingal 
tamakıdır (?) benim mülk-i sarîhimdir üç sene mürûr eyledi benden merdân Ali çeküp 
aldı idi didikde gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr Abdülganî bin Murad ve Rıdvan ibni 
Abdullah ve Mustafa bin Ali şehâdetleri ile sâbit oldukda mezbûr doru alaş  mezkûr 
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dahi Evranos’a hükm olunup kayd olundı. Cerâ  fî 8 şehr-i Ramazanü’l-mübârek sene 
1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Halil Efendi Ak Mescidli , Ali Kethüdâ ibni Pîrî, Receb Dede ve 
gayruhum.  
Numara: 689 
Oldur ki merhûm Gazi Beğ Beğ oğlu Ahmed Mirza mahfel-i kazâya Sefer Şah 
Çelebi’den sâbitü’l-vekâle olan Murad Gazi ile hâzır n olup li-ebb ve ümm kardaşı 
Esmehanı mezbûr Sefer Şah Çelebi’ye sekiz yüz mihr-i mü’eccel ile akd-i nikah idüp 
kayd olundı. Cerâ  zâlike fî evâyil-i Ramazanü’ş-şerîf sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Halil Efendi Ak Mescidli , Mevlüd Efendi en-nâib, Zihni Efendi, 
Mehmed Efendi el-vâ‘iz câmi‘-i Gözleve ve gayruhum.  
Numara: 690 
Oldur ki Kara bin Yarlıkaş mahfel-i kazâya Devi Mirza’i ihzâr idüp mahzarında üç 
seneden beri gâib olan bir nefer eflâkiyü’l-asıl kazağımı bulup işbu Devi Mirza’ye 
emânet verdim idi didikde bi’l-muvâcehe Devi’den suâl olundukda işbu Kara bana 
verdiği kazak benim idi bende gâib olmuş idi deyu cevâb vericek mârü’z-zikr Kara’dan 
beyyine taleb olundukda Sakar bin Sabihi ve Şukar bin İraş şehâdetleri ile sâbit olup 
hâricin beyyinesi evli olmağın mârü’z-zikr kazağın kıymeti hükm olunup kayd olundı. 
Cerâ  fî evâyil-i Ramazanü’ş-şerîf sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Hasan Efendi Hazretleri, Halil Efendi Ak Mescidli , Mehmed Efendi el-
vâ‘iz, Mevlüd Efendi En-nâib ve gayruhum.  
Numara: 691 
Oldur ki merhûm Selâmet Giray Han Beğ tatlîk etmiş Nur Sultan ….nehr salgırda 
Abaza Hüseyin’den kalmış değirmeni ve bağcesi eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmiresi 
ile ve cemî‘ menâfi‘i ile bey‘a Rıdvan bin Hüseyin ve Seyyid Gazi Hurdasu şehâdetleri 
ile sâbitü’l-vekâle olan Toktamış Sofi ibni Şa‘ban mahfel-i kazâya kıdvetü’l-emâsil 
ve’l-akrân Ali Ağa ibni Mürtezâ ihzâr idüp mârü’z-zikr değirmeni ve bağcei yüz filoriye 
bey‘-i bât ile bey‘ itdüp tarafeynden teslîm almış ve kabz-ı bey‘ vâki‘ olmuşdur didikde 
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mezkûr Ali Ağa tasdîk ile cevâb virdikde sıhhat-ı bey‘a hükm olunup Cerâ  zâlike fî 
evâyil-i Ramazanü’l-mübârek sene 1019. 
Şuhûdü'l-hâl: Halil Efendi Ak Mescidli , Nasuh bin Hasan, Can Derviş bin Urcak, 
Ahmed Beğ Kefevî, Hasan Beğ min tevâbi‘-i Ahmed Ağa, Sefeş bin Toktamış. 
Numara: 692 
Oldur ki Musa Efendi Beğ adamı Ömer Beğ Karamaş zımmî mahzarında yedi filoriye 
sabun vermişim didikde mezbûr Karamaş üç altunlık idi birini verdim ikisi bâkîdir 
didiği kayd olundı. Cerâ  zâlike fî evâsıt-ı Ramazan sene 1019. 
Şuhûdü'l-hâl: Halil Efendi, Mehmed Efendi, Abdurrahman Efendi. 
Numara: 693 
Oldur ki Han-ı a‘zam hazretlerinden sâbitü’l-vekâle olan fahrü’l-akrân Ahmed Ağa 
mahzarında uzun boylu gök gözlü sol boynunda ok cerâhati olan Macariyyü’l-asıl 
mukaddemâ  el Gazi oğlundan bey‘ olunmuş (silik) takrîr-i da‘vâ idüp merhûm efendim 
Beşir Ağa hâl-i hayatında malından âzâd etmişdir taleb iderim didikde gıbbe’s-suâl ve’l-
inkâr Can Derviş Ağa ibni Urcak Ağa ve Nasuh Sofi ibni Sefer şehâdetleri ile ketb 
olunup kayd olundı. Cerâ  fî evâsıt-ı Ramazan-ı şerîf sene 1019. 
Şuhûdü'l-hâl: Halil Efendi Ak Mescidli , Hüseyin Çelebi Kefevî, Nacak Ali (silik)  
Numara: 694 
Oldur ki El-hacc c Mehmed ….Ağası mahfel-i kazâya Yolbuldı nâm tüfekçi ihzâr idüp 
müşârün-ileyh Yolbuldı Mehmed’in Sultan elimde iken benim koyunumu aldıkda 
benim bir alay koyunumu almış suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Yolbuldı 
Gerçek İsmail bana güç ile kırk kâide koyunu vermiş idi dokuz aded koyunu bey‘ 
eyledim bâkîsini tekrâr verdim didiği kayd olundı. Cerâ  zâlike fî evâhir-i Ramazanü’ş-
şerîf sene 1019. 
Şuhûdü'l-hâl: Halil Efendi (silik), Abdurrahman Efendi, Mevlüd Efendi, Hüseyin Beğ




Sefer Gazi bin Ahmed kardaşı Kadir Ali mahfel-i kazâya Karagöz bin Abdullah ihzâr 
idüp müşârün-ileyh Karagöz’e işbu kardaşım Kadir Ali’nin bir nefer kazağını kırk 
haseneye bey‘-i bât ile bey‘ eyledik ve Kadir Ali dahi bâyi‘ olmuşdur didikde mezbûr 
Kadir Ali ben bâliğ olmuşumdur ve kazağı bey‘ etdüğine rızâ vermişim deyicek mezkûr 
Kadir Ali’den suâl olunmak tasdîk ile cevâb vericek sıhhat-ı bey‘a hükm olundı. Cerâ  
zâlike fî evâhir-i Ramazanü’ş-şerîf sene 1019. 
Şuhûdü'l-hâl: Hüseyin Çelebi Kefevî, Toktamış Sofi ibni Şa‘ban ve gayruhumâ. 
Numara: 696 
Oldur ki Hacı Bike binti Abdullah mahfel-i kazâya Nikol nâm Çerkes nâm kimesne 
ihzâr idüp müşârün-ileyh Sefer (silik) merhûm Gazi Giray Han zamânında tatlîk etmiş
idi ol zamanda bende Cennet nâm kızı kalmış idi ol zamanda bikrim kırk akçe nafaka 
takdîr olunmuşdur deyicek hüccet ibrâz idüp altun dört yüzü olmak üzere üç sene bir 
buçuk yolda altmış dokuz hasene hesâb olunup meblağ-ı merkûm nafaka hükm olundı. 
cerrî zâlike fî evâhir-i Ramazanü’l-mübârek sene 1019. 
Şuhûdü'l-hâl: Kıdvetü’l-emâsil Bahâdır Beğ, Halil Efendi Ak Mescidli , Gazi Efendi 
ibni El-hacc c Kâsım, Kardeş Efendi, Hüseyin Çelebi el-Kefevî ve gayruhum.  
Numara: 697 
Oldur ki Yayılmış bin Ali mahfel-i kazâya Can Bolat bin Ak Bolat’ı ihzâr idüp 
müşârün-ileyh Can Bolat’a bir re’s sığır ile bir re’s kotacan (?) vermişdim şer‘an taleb 
iderim didikde bi’l-muvâcehe Can Bolat’dan suâl olund kda bi’l-inkâr cevâb vericek 
müdde‘î-i mezbûrun da‘vâsna muvâfık beyyine taleb âciz ve kâsır olıcak mezbûr Can 
Bolat’a yemîn teklîf olundukda yemîn billâh ile halâsı kayd olundı. fî evâhir-i Ramazan 
sene 1019. 





Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki bundan akdem Kırım Hanı olan Selâmet Giray Han 
merhûm han olduğı zamanda Karbere bahâsı içün on sekiz bin akçe karz alup elime 
memhûr temessük verüp tuz emîninden almak içün havâle etmiş idi hâlâ tuz emîninden 
almağa mekân olmamağla işbu hâmil-i tezkire Halil Ağa ma‘rifetiyle ademîsi Veli Beğ
yedinden sekiz bin mikdarı akçe ve altı bin akçe içün rus câriyesini alup kabz eyleyüp 
bâkî dört bin akçe deyn olmağın işbu tezkire def‘ olunduğu vakit hâcetde temessük 
iden. Cerâ  fî evâyil-i cemâziyelevvelî sene tis‘a aş ra ve elf. 
Bâkî kalan dört bin akçe küsûr Allah te‘âlâ edâ oluna ki …merhûm deynden halâs ola.  
Muhibb-i Muhlis Kenan Ağa. 
Numara: 699 
Vech-i tahrîr oldur ki merhûm Han-ı sâbıkın zimmetinde olan akçemiz mukâbelesinde 
Halil Ağa’nın ma‘rifetiyle adamı Veli Beğ yedinde tahtü’l-hesâb beher vukiyyesi yirmi 
altışar akçe hesabı üzere iki yüz filorilik ravgan-ı sâde alınup kabz olunmağın işbu 
tezkire temessük içün virildi mahallinde ibrâz olunan fî an şehr-i Rebiülâhir sene tis‘a 
aşara ve elf.  
Numara: 700 
Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki merhûm ve mağfûrun leh Selâmet Giray Han karz-ı hasen 
dört yüz bin akçe virüp ol akçeden kapu ağası Halil Ağa hazretlerinin yedinden beş yüz 
filori ki Tâkiriyyü’l-asl nısf iki yüz elli filori olur teslîm olunmağın yedine memhûr 
temessük virildi tahrîren fî 6 Rebiülâhir sene tis‘a aşara ve elf.  
Es-sahr İbrahim Ağa el-müteferrika.  
Numara: 701 
Vech-i tahrîr oldur ki işbu Veli Beğ yedinden merhûm han hazretlerinin deyni içün iki 
yüz filorilik esîr ve yağ alınup karz-ı hasen virdüğimiz akçemizden işba‘ ve erle 
Te’kîdü’l-asl nısfı yüz filori olur Veli Beğ yedinden almağın yedinde memhûr temessük 
verildi. Tahrîren fî evâhir-i Cemâziyelâhire sene 1019. 
Es-sahr İbrahim Ağa el-müteferrika.  
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Sayfa No: 70 
Oldur ki İsmail bin Allahkulı nâm kimesne mahfel-i kazâya Bosay Sofi bin Akın nâm 
kimesne’i ihzâr ve üzerine takrîr-i kelâm  kılup didikim ben vilâyet-i Gözleve’den Ebka 
nâm Tatar tâifesinden iken işbu Bosay’ı Sofi beni Tok Mehmed nâm kimesneden iştirâ 
idüp beni kul gibi kullanmak ister ben Müslüman oğlu müslümanım babam adamı deyu 
Kur’an-ı Şerif’den birkaç sûreyi kıra’at edip merkûm Bosay Sofi’nin yedi izâle 
olunmasın taleb ve da‘vâ iderin didikde husûs-ı kaziye mesfûr Bosay’dan bi-hasebi’ş-
şer‘ istintâk olunmak cevâb virüp ben mesfûr İsmail hâlâ…Rus esirdir deyu Tok 
Mehmed nâm kimesneden otuz sekiz aded sikke-i hasene il  (silik) kuruşa iştirâ 
eyledim didikde (silik) İslam darkân (silik) tamâm udûl-i müslimînden ve ş kât-ı 
muvahhidînden Kuş Maylı bin…ve Bâyezid bin Ramazan edâ-i şehâdet-i şer‘iyye idüp 
fi’l-vâki‘ merkûm İsmail vilâyet-i Güzel’de Ebka nâm Tatar tâifesinden Dürer 
Müslüman oğlu müslümandır kendi  İsmail’dir babası adı Allahkulı’dır ve anası adı 
Hanîfe’dir aslâ küfrtârî olmuş değildir didiklerinde şâhidân-ı mezbûrânın şehâdetleri 
hayyiz-i kabûlde vâki‘ oldukdan sonra mûcibiyle hükm olundı. sene 1019. 
Şuhûdü'l-hâl: Ali Ağa bin Yaveş ve Sâdık Ağa bin Abdullah ve Hüseyin bin Mehmed 
ve gayruhum.  
Numara: 703 
Oldur ki Mehmed Emin bin El-hacc c Bayram mahfel-i kazada diğer Mehmed’i Sair 
Ari’nin (?) nefsine …mutâlebede ihzârına tarih-i kitâbdan yirmi güne dek tekfîl Allah 
vekîl kayd-ı sicil olundı. tahrîren fi’s-sânî ve’l-işrîn min Şehr-i Şa‘bânü’l-mu‘azzam 
sene tis‘a ve aşara ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Efendi ve Mehmed Efendi bin Abdi, Mevlüd Efendi bin… Abdi 
Efendi bin Mustafa el-kadî… Abdurrahman Çelebi bin Muslı Çelebi. 
Numara: 704 
Vech-i tahrîr-i kaziye-i şer‘iyye budur ki kaza-i Kırkar müzâfâtından karye-i Hacı 
sükkânından Göki ve Ahmed etibbâ Eş Mehmed mahfel-i kazâda Receb bin Abdullah 
mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı sarîh-i mer‘î kılup karye-i mezbûrede vâki‘ 
bir tarafı Çil Ali mülküne ve bir tarafı Sefer Sofi’ye ve bir tarafı Receb mülküne ve bir 
tarafı üzerine müntehâ olan bir kıt‘a meşâh ve menzîl (silik) eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı 
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müsmiresiyle mesfûr Receb’e tarih-i kitâbdan beş s ne mukaddem yüz aded tam altun 
sahîhü’l-a‘yâr sekiz haseneye bey‘-i bât-ı sahîh ile bey‘ idüp kabz-ı semen ve teslîm-i 
mübeyyi eyledik ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâü ve’t-tahtâr 
mutasarrıf olsun didiklerinde… mezbûrînin vech-i meşrûh ikrârı mukırr-ı leh el-mesfûr 
vicâhen ve şifâhen kabûl ve tasdîk olundukdan sonra sıhhat-ı bey‘ ve şirâya hükm-i şer‘î 
lâhık olmağın mâ-hüve'l-vâki‘  bi’t-taleb kayd-ı sicil olundı. Cerâ  evâhir-i Şa‘bânü’l-
mu‘azzam sene tis‘a aş ra ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Abdurrahman Ağa büin Ali Fazlı Çelebi, Mehmed Emin bin El-hacc c 
Bayram, Nacak Ali Şüca‘addin, Mehmed Rızâ bin Mehmed Ali, Hüseyin Çelebi bin 
Kalay Balî. 
Numara: 705 
Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki sâbıkan Kefe nâzırı olan Mehmed Beğ ibni Osman Paşa 
mahfel-i kazâda Han-ı a‘zam hazretlerinin mahzarında ikrâr-ı tav‘î idüp müşârün-ileyh 
han hazretlerine yüz seksen bin akçe lâzımü’l-edâ ve’l-kazâ iktizâ deynim vardır didiğ  
bi’t-taleb kayd olundı. Cerâ  zâlike evâyil-i Ramazanü’l-mübârek sene 1019. 
Şuhûdü'l-hâl: Halil Ağa han-ı a‘zam, Mirza Ağa, Mehmed Şah Beğ ibni Mirza Ağa.  
Numara: 706 
Oldur ki Tabe binti Halil mahfel-i kazâda Receb bin Abdullah mahzarında ikrâr idüp 
mesfûr Receb’e inde’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd bir kıt‘a arazi eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı 
müsmiresiyle sekiz aded tam…sahîhü’l-a‘yâr sekiz hisse bey‘-i bât-ı sahîh ile bey‘ 
eyledim ba‘de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ yeşâü ve taht-ı tasarruf olsun 
didikde …mezbûrenin vech-i meşrûh üzere ikrârında mukırr-ı leh el-mesfûr vicâhen v  
şifâhen kabûl ve tasdîk eylemeğin mâ-hüve'l-vâki‘  bi’t-taleb kayd-ı sicil olundı. fi’t-
târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: Es-sâbikûn.  
Numara:707 
Oldur ki Sarhanlı’dan Mahmud Reis Osman bin El-hacc c Sinan’ı Kadarga’dan kaçdığı 
iki kazakları bulduğu yerde taleb ve kabza tevkîli Mahmud bin Mehmed ve Rıdvan bin 
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Abdullah şehâdetleri ile sâbit olup kayd olundı. Cerâ  zâlike fî 28 Şehr-i Şa‘ban sene 
1019. 
Şuhûdü'l-hâl: Receb Dede, Ali Beğ ve gayruhumâ. 
Numara: 708 
Mezbûrân iki kazağın iki elli Halil Ağa elinden alınup mezkûr Osman’a teslîm olunup 
kayd olundı. Cerâ  zâlike fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: Ali Kethüdâ, Ali Beğ Mevlüd Efendi.  
Numara: 709 
Han-ı a‘zam hazretlerinin vâlidesi Dürbike ….sâbitü’l-vekâle olan Sâdık Ağa merhûm 
ve mağfûr Selâmet Giray Handan kalmış Rahşan nâm Abazatiyyü’l-asıl çengi kızı 
müvekkilim beym hakları hisse-i şer‘iyyesine dutup rızâen lillâh âzâd eyledi ve han 
hazretleri dahi mezbûr Rahşan nâm kıza ıtâknâme mezkûr bey‘-i şerîf müşdirdir hâlâ 
vekâletim hasebiyle müseccel olunup sûreti haracı olunup mezkûre Rahşan yedine 
verilsün taleb iderim didikde  
Numara: 710 
Vech-i tahrîr-i kazıyye-i âtiye oldur ki Han-ı a‘zam ve Hakanü’l-mu‘azzam hulden-i 
hılâfete alâ ru’ûsi’l-ümem hazretlerinin vâlidesi Melek Sultan besîm taraflarından 
sâbitü’l-vekâle olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Sâdık Ağa mahfel-i kazâda işbu 
Abazatiyyü’l-asıl müslimetü’l-millet çengi kızı dimekle ma‘rûfe ve meşhûre olan 
Rahşan nâm câriye Firdevs mekân-ı cennet-âşiyân Selâmet Giray’dan kalmış idi 
mezbûre Rahşan nâm câriye’i müvekkilim Aba Besim hazretleri kendi hissesine alup 
âzâd etmek içün emri şerîf vermişler binâen alâ hâzâ müvekkilim Ata Besim hazretleri 
câriye-i merkûme’i cümle malımdan ve atîb malından âzâd ve i‘tâk ve tahrîr idüp sâir 
herâir-i asliye gibi hürre olup zemmâm-ı murâdâtı kendü elinde olsun didikde vekîl-i 
merkûmun vech-i meşrûh üzere ikrârı mukırr-ı lehâ el-mesfûre vicâhen v şifâhen kabûl 
ve tasdîk etdikden sonra mûcibi ile amele hükm olundı. Cerâ  zâlike fî 29 . sene 1019. 
Şuhûdü'l-hâl: Halil Efendi Ak Mescidli,  Mutahhar Efendi ibni Hasan El-hacc c, 




Fazîlet şi‘âr-ı şerî‘at Desâr-ı asâkir-i mansûremiz Kadı askeri Efendi hazretlerine inhâ-i 
vâkiyye oldur ki merhûm ve mağfûrun leh Ağa câmız Selâmet Giray Han aleyhi’r-
rahmeh ve’l-guhrân hazretlerinin zevc-i mutahharaları içün hasebeten lillâh azâd 
eyledikleri Rahşan nâm Abaza cengi kızı cânib-i hâkânımızdan âzâd idüp koluna işbu 
ıtaknâme-i mezkûrı…teblîği virdim ve buyurdum ki huzûr-ı şerîflerine vardukda şer‘i 
şerîf-i nebevî üzere cânib-i şerîfinizden hüccet idüp memhûr ve müseccel ıtaknâmesiz 
tahrîr idüp li-ecli’t-temessük virüp edâ eyleyesiz ve azâd olup devâm-ı devletimize hayr 
du‘âlar eyleye ol bâbda ahad mâni‘ ve dâfi‘ olmaya deyu koluna tutaturarga işbu 




Mehmed bin Ramazan mahfel-i kazâya Sefer Gazi bin Bayram Ali Etalik mahzarında 
İsmail El-hacc takrîr-i kelâm  idüp müşârün-ileyhimâ Mehmed ve Sefer Gazi ile 
merhûm babam El-hacc c İsmail Karaveli Arka Doğan evinde vâki‘ olan beyne’l-cîrân 
ma‘lûmü’l-hudûd arz-ı mezra‘adan elli beş kuzulu koyun ile sulh musâlaha idişüp 
mâbeynlerinde da‘vâ ve nizâ‘ kalmamışdır suâl olunup tescîli taleb iderim didikde 
gıbbe’s-suâl mezbûrân Mehmed ve Sefer Gazi merkûm Ötemiş Beğ’in cem‘i kelâmını 
tasdîk idicek sıhhat-ı sulha ve ibrâ ve ıskâta hükm olunup kayd olundı. Cerâ  zâlike fî 
târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: Dâvud Efendi hazretleri el-mezkûrûn.  
Sayfa No: 71 
Numara: 713 
Muhallefâtü’l-merhûme Şehribike binti Abdürrahim El-hacc c el-merhûm vaka‘a’l-
kısme fî 9 Recebü’l-müreccel sene 1019. 
Hissetü’z-zevc Mehmed Çelebi 
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Gülbahar nâm câriye hasene 20 
Gök sığır hasene 5 
Büyük bekmez tabası hasene 2 
Çivin kazan büyük hasene 1 
Subay kavin aded 34 hasene 20 
Küçük kara sandık hasene 1 kuruş 1 
Alaca kilim hasene 1 
Küçük halı yeni kıymet hasene 3 
Sarı katga sarı yasdık hasene 1 
Kırmızı köhne yasdık kıymet 70 
Ve diğer çivin kazan köhne hasene 1 
Mezbûr Mehmed Çelebi gaybetde olmağın hissesi zabt içün Abdülkerim Çelebi kıbel-i 
şer‘den vekîl nasb olunup hissesi teslîm olundı. 
Yekûn hasene 56 
Hissetü’l-âhire li-ebb ve ümm Fati Bikeç 
Divâne kazan kıymet hasene 15 
Koba sığır danalu hasene 5 
Kızıl öküz hasene 5 
Sur ala dan deşi hasene 2 
Kuzulı koyun aded 20 hasene 20 
Demi döşek kuruş 1 
Kırmızı duvar yasdık köhne 50 
İki köhne sahan hasene 1 
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İki küçük sahan bir tabak hasene 1 
Kulblu büyük kazan bakır hasene 4 
Tur kuşak hasene 1 
Köhne kilim zeli hasene 1 
Yekûn hasene 56 
Hissetü…Hurcihân  
Yekabete câriye bahâsından hasene 30 
Kızıl sığır buzağlı hasene 5 
Kara ala dana erkek hasene 2 
Kuzulı koyun aded 19 hasene 19 
Frenk kürk için ala tın kıymet hasene 12 
Ak…hasene 1 
Üç kürekli sahan hasene 1 
Kebab tabesi hasene 1 
Bakır sini hasene 2 
Tencere aded 2 hasene 2 kuruş 1 
Çevin kazan hasene 2 
İki gügüm hasene 2 
Kırmızı kilim kuruş 2 
Demi döşek aded 1 kuruş 1 
Döşek kebîr aded 3 hasene 1 
Yasdık kebîr aded 2 kuruş 2 
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Ayaklı sahan kıymet kuruş 1 
Büyük sahan kıymet kuruş 1 
Büyük tas hoşab tablı ile kıymet kuruş 1 
Heva tabesi kulblı kıymet kuruş 2 
Hamam leğeni hasene 1 
El leğeni kıymet kuruş 2 




Kebab temiri aded 2   60 
Sac ayak aded 2  50 
Çalgı köhne 20 
Kilid 2 aded 30 
Tarak 2 aded 20 
Ağaç sini 10 
Ayaklı kune 30 
Köyi (?) 20 
Makas 40 
Köhne bıçak 15 
Büyük eşkı küçük ile 20 




Burgı küçük 3 aede 10 
Küçük kadeh 15 
Beş aded mezetebleri hasene 1 
Yekûn hasene 112 
Bu cümle kıbel-i şer‘den vasî nasb olunan mezbûre Hurcihan’ın vâlidesi merhûme 
Şehrbike’ye …li-ebb ve ümm (silik) Fatih Bikeç’e teslîm olundı.  
Numara: 714 
Bikeç’i nâm zımmîye hatun mahfel-i kazâya kardaşı Hamza’nın (silik) zevcesi 
mahzarında babamın malından baha nisse vermedi ve kardaşım Hamza Müslüman idi 
didikde ve Nasuh Sofi ve Mehmed şehâdetleri mezbûr Hamza’nın babası Temeş v fat 
etdikden sonra Hamza Müslüman olduğı  ve Hamza kesb-i mâl etdiği babası Temeş’in 
iyâlinden idüği sâbit oldukda babasının vefât itdükde emvâl-i mezbûre Bikeç’e hükm 
olundı. Fî 15 Recebü’l-mürecceb sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdullah Efendi defterdâr-ı sâbık, Muslı Çelebi, Muhyî Efendi, Hatîb-i 
Gözleve ve gayruhum.  
Numara: 715 
Mezbûr Mehmed Temeş ile oğlu Hamza bir kazanda iken Hamza kesb etmişdir didiği 
kayd olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezkûrûn. 
Numara: 716 
Oldur ki hâlâ Kırım Hânı olan cenâb-ı sa‘âdet-me’âb-ı devlet nisâb-ı azîmü’ş-şân 
amîmü’l-ihsân Cani Beğ Giray Han edâmallâhu te‘âlâ hazretlerinin bi’l-fi‘il kapu ağası 
olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim umdetü’l-mehâmid ve’l-ekârim Celil Ağa dâme 
mecduhû şer‘-i şerîf-i Ahmedî ve mahfel-i münîf-i kazâya ibrâsıyla müteferrika 
tarafından Ahmed Beğ ibni Mehmed ve Abdi Çelebi ibni Hüseyin şehâdetleri ile 
vekâlet-i mutlakası sâbit olan Mahmud Çelebi ibni Pervâne’i ihzâr ve takrîr-i kelâm ve 
tebyîn-i merâm idüp didiki mezbûr Mahmud Çelebi’nin müvekkili olan merkûm 
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İbrahim Ağa mukaddemâ merhûm ve mağfûrun leh Selâmet Giray Han cennet-mekân 
hazretlerine dört yük akçe deyn virüp bir mikdarın ben müşârun-ileyh Han-ı merhûm 
zamanında alup dâr-ı fenâdan dâr-ı bekâya irtihâl idüp taht-ı şerîf-i bahtları 
müvekkilmiz olan hân-ı âlişân hazretlerine intikâl idüp bâkî kalan deyn mûmâ-ileyh han 
hazretlerinden ve merhûm Selâmet Giray evlâdından mufahharü’s-salâtîn Nûreddin 
Sultan olan Azimde Giray Sultan ve mübârek Giray Sultan dâmet saltanatühümâ 
hazretlerinden taleb eylemekle bundan akdem merhûm Selâmet Giray Han içün Hacı 
Muslı binâ idüp kömürci Sinan mu‘temed olduğu otuz arşun nâ-tamâm Karamürsel 
gemi (?) bin altuna bey‘ idüp ve zikr olunan nâ-ta‘âm gemî mezbûr Mahmud Çelebi’ye 
teslîm eylediği bi-hasebi’ş-şer‘i’ ş-şerîf suâl olunup sicil olunmağın talebi deriz deyicek 
kaziyye bi’l-muvâcehe Mahmud Çelebi mezkûrdan suâl olundukda mûmâ-ileyh Halil 
Ağa’nın vech-i meşrûh üzere cemî‘ kelâmın tasdîk idüp bin filoriye iştirâ ve kabz eyledi 
deyicek sıhhat-ı bey‘ ve şirâya hükm olunup mâ hüve'l-vâki‘ bi't-taleb kayd-ı sicil 
olundı. Tahrîren fî evâhir-i Cemâziyelâhir sene tis‘a aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Şeyh Mertağ Ali Efendi ibni Ebu Bekir eş-şeyh ve şâhidü’l-vekâle ve 
Hamza Efendi ibni Hüssâm, Mustafa bin Yusuf ve gayruhum.  
Numara: 717 
Oldur ki Bayram nâm bî-nâm câriye mahfel-i kazâya sâbıkan efendisinin oğlu Can 
Temer mahzarında müşârun-ileyh Can Temer’in babası Kaloberzî (?) Bahâdır beni 
rızâen lillâh azâd etmiş idi işbu Can Temer beni bey‘ eyledi didikde gıbbe’s-suâl 
ba‘de’l-inkâr mezbûre Bayram’dan beyyine taleb olund kda udûlden İsa Sofi ibni 
Beklek ve Çeke bin Ten Mehmed li-ecli’ş-şehâe hâzırân olup işbu Can Temer’in babası 
Temur Berdi Bahâdır işbu Bayram’ı azâdımdır didikde şâhidleriz şehâdet dahi ideriz 
didikde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukda mezbûre Bayram’ın i‘tâkına hükm 
olunup kayd olundı. Cerâ  fî zâlike fî evâsıt-ı Recebü’l-mürecceb sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Kara Mehmed muhtesib, İsmail El-hacc c, Hüseyin el-hâfız ibni Ednaş, 





Oldur ki Kâmile binti Musa zevci Ali mahzarında işbu zevcim Ali nafaka ve kisvemden 
âciz olmağın nafaka ve kisvemden on beş hasene mihr-i mü’eccelimden ferâğat eyledim 
beni tatlîk eylesün didikde mezbûr Ali’den suâl olund kda benden talak boş olsun 
didiği kayd olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Kara Mehmed muhtesib, Sadık Halîfe, Mehm d Eşci ve gayruhum.  
Numara: 719 
Oldur ki El-hacc c Kivan mahfel-i kazâda Murad Ağa mahzarında işbu Bağcesarya’da 
Han hazretlerinin câmi‘-i şerîf kurbünde vâki‘ beyne’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan 
evmmi mezbûr Murad Ağa’nın Koya Hasan mahallesinde vâki‘ bir tarafı Kaya ve yer 
sandıkçı Hüseyin ve bir cânibi tarîk ve bir tarafı Kürkçü Osman’a muttasıl evi ile iki 
göz bir batmam bu gadaya mübâdele eyledim sicil olunmasın taleb iderim didikde 
mezbûr Murad Ağa’dan suâl olundukda mezkûr El-hacc c Kivan’ın kelâmını tasdîk 
edeceği sıhhat-ı bey‘a hükm ve mübâdeleye hükm olunup kayd olundı. Cerâ  zâlike fî 
evâhir-i Cemâziyelâhir sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Hatîb Efendi câmi‘i Gözleve, Mustafa Efendi el-imam, Sâdık Ağa El-
hacc c, Nacak Alii Mehmed Rıza ve gayruhum.  
Numara: 720 
Oldur ki Halil Efendi el-müderris mahfel-i kazâya Nakkaş Hüseyin Çelebi’i ihzâr idüp 
vakfından karz-ı hasen da‘vâ etdikde mezbûr Hüseyin Çelebi ikrârından sonra Kefe’ye 
varup eşyâmı bey‘ idüp edâ idelüm eğ r Kefe’den İslambol’a gidersem beyne’l-cîrân 
ma‘lûmü’l-hudûd bağımı bey‘ idüp akçesini alsun didiği kayd olundu. Cerâ  zâlike fî 
evâhir-i Receb sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Mevlüd Efendi, Nacak Ali, Hüseyin Beğ Kefevî, Memiş Çelebi.  
Sayfa No: 72 
Numara: 721 
Oldur ki El-hacc c Mahmud Emir (silik) Osman mahzarında Mürtezâ Kâtib bana üç 
donluk çuha irsâl eylemiş idi sende vâsıl olup bana vermedin didikde mezbûr Emir 
Osman’dan suâl olundukda ben Abduş Çelebi eli ile aldım eğer Abduş Çelebi senin 
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dedin derse sana çuha verin didiğ  kayd olundı. Cerâ  zâlike fî evâhir-i Cemâziyelâhir 
sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Hasan Çelebi eş-şeyh, Beşay Efendi, Mevlüd Efendi ve gayruhum.   
Numara: 722 
Mezbûr El-hacc c Mahmud Emir Osman’ın mührü ile memhûr tezkire ibrâz idüp bu 
tezkire senin midir deyu suâl etdikde mezkûr Emir Osman bu mührü yâvî kıldım idi 
didiği kayd olundı. Fi’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezkûrûn. 
Numara: 723 
Mesfûr El-hacc c Mahmud mahzarında mezkûr Emir Osman H n hazretleri bana 
Gözleve’de olan Tuzu cem‘an alup zabt idesin deyu yerliğ-i şerîf vermiş idi deyu ikrârı 
kayd olundı. Fi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezkûrûn.  
Numara:724 
Mezkûr Emir Osman El-hacc c Mahmud mahzarında benim bezimi Mürtezâ Kâtib sana 
sirka idüp sana verdi didiği kayd olundı. Fi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezkûrûn.  
Numara: 725 
Eşci Yusuf mahfel-i kazâya Can Fedâ nâm câriyesini ihzâr idüp müşârun-ileyhâ Can 
Fedâ’nın Yay Çire nâm oğlu benden mütevellidir oğumdur deyu ikrârı kayd olundı. 
Cerâ  zâlike fî 29 Cemâziyelâhir sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Dâvud Efendi, Nuh Efendi, Hasan Çelebi eş-şeyh, Halil Efendi el-




Oldur ki Hasan Efendi mahfel-i kazâda Ahmed Efendi mahzarında müşârun-ileyh 
Ahmed Efendi ve sâirlerinden otuz dört hasene arz-ı mezra‘a iştirâ etmiş idüği hâlâ 
bunlar arz-ı merkûmei ikâle etmek murâd iderler meblağ-ı merkûmu bize teslîm 
eylesünler ikâle eyledük didiği kayd olundı. Fi’l-menni’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Dâvud Efendi, Hasan Çelebi eş-ş yh, Nuh Efendi, Halil Efendi ve 
gayruhum. 
Numara: 727 
Mezbûr Ahmed Efendi meblağ-ı merkûmı on günde vericek olup mezkûr Hasan Efendi 
râzı oldukda sıhhat-ı ikâleye hükm olunup kayd olundı. Fi’l-menni’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezkûrûn. 
Numara: 728 
Mahmud El-hacc c Emir Osman’ın vekîli Mehmed Beğ mahzarında benim on altunluk 
taşımı alup harc etmişdir didikde mezkûr Mehmed gümrüte duta üç kuruşa kıymet 
olunup ahz eyledik didiğ  kayd olundı. Fi’l-menni’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Dâvud Efendi, Selim Efendi, Abdurrahman Çelebi. 
Numara: 729 
Mezbûr Mahmud Beğ akçe verelim didikde işbu El-hacc c Mahmud bugün yarın 
gemiye esîrler kosak gerek dediği kayd olundı. Fi’l-menni’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezkûrûn. 
Numara: 730 
Oldur ki kuşum Sofi mahfel-i kazâya Esmak nâm’ı ihzâr idüp müşârun-ileyh Esmak’a 
benim merhûm kardaşım mülki altı filori ile bir kuruşa bir riyal bey‘ etmiş taleb iderim 
diyicek bi’l-muvâcehe Esmak’dan suâl olundukda ikrâr idüp merhûm bana gayrı 
dâniyedir deyu havâle etdi idi deyu havâle isbâtından âciz olıcak meblağ-ı merkûmı 
edâsıyla hükm olunup fi’l-menni’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: Mevlüd Efendi, Mehmed Efendi el-kassâm, Mustafa Halîfe el-imâm.  




Oldur ki Gülnaz mahfel-i kazâda zevci Yunus mahzarında Can Fedâ nâm câriyei küçük 
kız iken bana hibe ve temlîk etmişd r suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr 
El-hacc c Derviş Sofi ibni Bekir verdi Gülnaz’ın cemî‘ kelâmına muvâfık şehâdet-i 
şer‘iyye etdiklerinden sonra Can Fedâ Gülnaz’a hükm olunup kayd olundı. Fi’l-menni’l-
mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: Muhyî Efendi, Mehmed Rızâ Çelebi, Mürtezâ Ali Efendi, Yusuf Çelebi 
(silik), Ali Kethüdâ ve gayruhum.  
Numara: 732 
Oldur ki Hüseyin bin Abdullah Atanak bin Hasan Gazi takrîr-i da‘vâ idüp müşârun-
ileyh Atanak kadından olan Urhas’ın sûrü’l-eşe benim mülkim idi geçen sene (silik) 
uğratdım idi deyicek gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr Kasım bin Abdullah ve El Gazi bin 
Akaburı şehâdetleri ile sâbit olup kayd olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Muhyî Efendi, Selim Efendi, Abdüllatîf Çelebi ibni Ahmed Efendi, El-
hacc c Mahmud Gözlevî. 
Numara: 733 
Oldur ki kazâ-i Kargır müzâfâtından karye-i Yaşla sükkânından Murad Gazi bin 
Mehmed mahfel-i kazâya Arak bin Ali Mevlânâ nâm kimesnei ihzâr ve üzerine takrîr-i 
kelâm ve tebyîn-i merâm idüp mesfûr Arak’ın babası Ali Mevlânâ’nın İraş Hâfız nâm 
kimesneye on sekiz aded nâm altun sahihü’l-a‘yâr sikke hasene deyni olup zikr olunan 
deyni mukâbelesinde bir kıt‘a bağını rehin virüp ba‘de zaman merhûm Ali Mevlânâ 
vefât idüp Hüseyin Ali nâm kimesne müteveffâ-yı merkûmun vasîsi olup bağ-ı 
merkûmu İraş Hâfız nâm kimesneye vasî-i mezbûr ve verese-i kibâr le on sekiz 
haseneye bey‘ idüp zikr olunan bağı İraş’dan elli sekiz hasene ben iştirâ eyledim ilâ 
hâzâ elân yirmi senedir sâbıkan kadı asker olan Hacı Mevlânâ Efendi’nin hücceti ile 
tasarruf ider iken mesfûr Arak bağ-ı merkûmı bilâ-vech-i meşrûh babamdan kalmış
bağımdır deyu vaz‘-ı yed ider bi-hasebi’ş-şer‘ suâl olunup yedi izâle olunmasun taleb 
iderim didikde husûs-ı kaziyye mesfûr Arak’dan istintâk olıcak cevâb virüp bağ-ı 
mesfûr babamdan kalmış bağ idi mesfûrun yedinde buldum zabt ve tasarruf iderim 
didikde merkûm Murad Gazi’nin kelâmını mü’eyyed temessük ve beyyine taleb 
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olundukda sene 998 tarihinde kadı asker olan Mevlânâ Hacı Mevlânâ efendi 
hazretlerinin hüccetini ibrâz idüp  nazar olundukda mevlânâ-yı mesfûrun hücceti 
takrîrine muvâfık ve mutâbık bulunup zeylinde esâmîsi mestûr olan şuhûd ile hüccetin 
mazmûnunı isbât eyle denildikde şuhûd-ı mezkûrûn mukırr olup lakin bi’l-fi‘il 
müftiyü’l-enâm ve şeyhülislâm Mevlânâ ve min külli’l-vucûh olan Kefe müftisi olan 
Mustafa Efendi hazretlerinden fetvâ-yı şerîf ibrâz idüp muhtevî-i şerîfinde ve mazmûn-ı 
münîfinde yirmi sene mürûr idüp hüccetin mazmûn-ı şâhidleri bi’t-tamam münkarız 
olup ol zamanın kadı askerinin ve ş yhülislamın imzâsı olıcak hüccet-i mezbûre ile 
amel olunur deyu buyrulmağın hüccet-i mezbûre ile amel olunup zikr olunan bağ er-
mûceb-i fetvâ-yı şerîf merkûm Mevlüd Gazi’ye hükm olunup bu kaziyye ktb olundı. 
Cerâ  zâlike fî 7 Recebü’l-mürecceb sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Zihni Efendi el-kâtib-i dîvân, Muhyî Efendi el-kâtib-i sâbık, Hatîb Efendi 
El-câmi‘-i Gözleve, Süleyman Çelebi inbi Ahmed Kefevî, Mehmed Şah et-techîz…. Ve 
gayruhum.  
Numara: 734 
Oldur ki Mehmed Halîfe ibni Ahmed mahfel-i kazâya Mustafa Halife’i ihzâr idüp 
kasaba-i Ak Mescid’de vefât iden Hayreddin Halîfe bnim dâim idi verâset bana 
münhasıradır az çok metrûkâtını taleb iderim dedikde müşârun-ileyh Mustafa Halîfe 
yedinde merhûmun yirmi hasene emâneti vardır verâsetim hasebiyle taleb iderim 
deyicek Aid Halîfe ibni Hamd Zülfikar bin Musa li-ecli’ ş-şehâde hâzırân olup merhûm 
Hayreddin Halîfe işbu Mehmed Beğ dâyesidir verâset buna münhasıradır deyu şehâdet-i 
şer‘iyye etdiklerinden sonra şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukda verâsetin 
sübûtu ile hükm olundukdan sonra mezbûr Mustafa’ya hasenei ver deyu emr olundukda 
yirmi değildir on beş hasenedir deyu yemîn billah idüp ve mezbûr Mehmed Halîfe yirmi 
idüğini isbâtdan âciz olmağın yemîn ile amel olunup kayd olundı. Cerâ  fi’l-menni’l-
mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi Siyaf an kasaba-i Ferlarm n, Memiş Çelebi an kasaba-i 




Oldur ki Münevver binti Leke tasammum Leke Yeşli Ali mahzarında takrîr-i da‘vâ 
kılup işbu Yeşli Ali yedinde olan ma‘lûmü’l-hudûd (silik) bana hibe etmiş bağı benden 
on sekiz babam Yeşli Ali’ye bey‘ etmiş hâlâ taleb iderim didikde mezbûr Münevver’in 
anası hibe idüp temlîk ettiği bâbında Yeşli şehâdeti ile kayd olundı. Fi’l-menni’l-
mezbûr.  
Sayfa No: 73 
Numara: 736 
Fahrü’l-emâsil ve’l-akrân ve zîdetü’l-emâcid ve’l-erkân bir ….Mustafa bin Bahâeddin 
Beğ evlâd-ı sulbiyeden iki oğlu ve bir kızı ve zevcesini terk idüp semen hissesini 
merhûmun zevcesi Orduhan evlâdına bir …hak itmekle cem‘i metrûkât ba‘de inkızâi 
ed-duyûn …misl hasrü’l-ünseyeyn beyne’l-verese taksîm ve tevzî‘ olunup vasî muhtari 
olmamağın evlâd-ı sığâra kıbel-i şer‘den vâlideleri olan Orduhan vasî nasb olunup 
oğlanların ve kızın ba‘de’t-taksîm hisseleri kefîl olup yedine teslîm olunup mâ-vaka‘a 
vukû‘u üzere ketb olundı.  
Şuhûdü’l-hâl: Osman Kâtib, Abdürrahim el-hatîb, Mehmed ve gayruhum.  
Numara: 737 
Der-beyân-ı metrûkât-ı Mustafa Beğ ibni Bahâeddin Beğ el-merhûm. 
Yeşil ferâce içi kıymet 30 
Bayram Ali Kethüdâ’dan altmış boz at kıymet 20 
On bir baş kıymet 77 
Dört …kıymet 10 
Beş baş Baykal (?) kıymet 35 
İki re’s tay kıymet 8 
Kotan kıymet 6 
Koyun aded 650 kıymet 300 
Öküz aded 14 kıymet 84 
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Boz sığır aded 18 kıymet 80 
Tosun aded 11 kıymet 11 
Dak aded 3 kıymet 60 
Kömüş 831 
Der-beyân 
Eflâkiyyü’l-asıl Esad nâm oğlan kıymet 30 
Eflâkiyyü’l-asıl bir câriye ma‘a veled kıymet 35 
….nâm olan yimi aded köle kıymet 30 
Rûsiyyü’l-asıl Yavaşke nâm kazak kıymet 30 
Zevcesi olan Rusiyyü’l-asıl Selür nâm câriye kıymet 30 
Tolı Rıdvan nâm köle kıymet 30 
Karaliyyü’l-asıl Danel nâm kazak kıymet 35 
Çerkesiyyü’l-asıl Hangüneş câriye kıymet 30 
Rûsiyyü’l-asıl Elbavel nâm kazak kıymet 30 
Danlar zevcesi Karaletü’l-asıl câriye kıymet 35 
Çerâkis Telhaf nâm kazak kıymet 30 
Çerâkis Kemrukuk nâm kazak kıymet 50 
Diğer kazak kıymet 50 
Boğdaniyyü’l-asıl Baba nâm câriye ma‘a veled kıymet 35
Yekûn 565 
Der-beyân-ı müctemilât 
Sahan aded 10 kıymet 13 
Sini ade 2 kıymet 2 
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Makara aded 1 kıymet 6 
Kazak aded 3 kıymet 3 
Çadır erkil 7 kıymet 7 
Buğday demiri kıymet 18 
Arpa demiri 3 kıymet 3 
Tarı demdi 3 kıymet 6 
Oyluk demiri 3 kıymet 6 
….bağ han kulu Mirza civârında kıymet 30 
Ve Karalu içinde karye-i Tayman’da üç bab mezra‘a kıymet 22 








Oldur ki Mehmed Emin bin Hacı Bayram mahfel-i kazâda Mustafa Mirza bin Ali 
mahzarında ikrâr idüp arablarda Mehmed Çelebi’ye olan kırk aded sikke haseneyi tarih-
i kitâbdan yirmi günde dek vereyin ba‘de hulûli’l-ecel vermicek olur isem mesfûr 
Mustafa Mirzâ vekîlim olup ihlâk ve erzâkımdan eğer esbâb ve ….mâl ıtlâk olunur 
hakkı…bulur ise alup haklaşsun dimeğin mâ hüve'l-vâki‘ bi't-taleb kayd-ı sicil olundı. 
Tahrîren fî evâyil-i Cemâziyelâhir tis‘a aşara ve elf.  
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Şuhûdü’l-hâl: Eş-şeyh Mürtezâ Ali bin Eş-şeyh Ebu Bekir Efendi, Eş Mehmed Mirza 
bin Ali Mirza, Muslı Ağa bin Hızır Ağa, Abdülganî bin Abdullah, Ali Ağa ibni Hızır 
Ağa, Mehmed bin Pîrî. 
Numara: 739 
Oldur ki Abdi Efendi Cebeci mahzarında kâinatam işbu cebeciye bey‘ olunan oğlanın 
dört altun ile bir kuruşunu ahz eyledi didiğ  kayd olundı. Cerâ  zâlike 26 Recebü’l-
mürecceb sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Mevlüd Efendi, Abdülkerîm (silik), El-hacc c Şeyh Efendi ve gayruhum.  
Numara: 740 
Mahmiye-i Kefe sâkinlerinden Fatıma binti Kalender kaziyye-i âtiyeye Mehmed Efendi 
…ibni Tükel Hacı ve Hamza Efendi el-kadı Bekirneş nâm kimesneler şehâdetleri 
sâbitü’l-vekâle olan Mehmed Beş  ibni Kâsım Gözleve Efendi bin Mehmed Efendi ‘yi 
mahfel-i kazâya ihzâr ve muvâcehesinde bundan akdem on beş aded altun ile bir kuruşu 
hâlâ zimmetlerindedir taleb iderim didikde bi’l-muvâcehe Mehmed Çelebi tasdîk idüp 
on bir aded nakd tam altun sahîh teslîm itdükde bi’t-taleb kayd olundı.  
Şuhûdü’l-hâl: Hüseyin bin Canik ve Ivaz Efendi ibni El-hacc c Bahş ve Nacak Ali ve 
Ali bin Pîrî…. Ve Hamza Efendi el-kâdı… ve Mürtezâ Ali ibni Selim Beğ Efendi ve 
gayruhum.  
Numara: 741 
Gazi Bey ibni Derviş Bey Hüseyin bin Canik ile mahfel-i kazâya hâzırân olup mezbûr 
Gazi Bey mesfûr Hüseyin muvâcehesinde ikrâr idüp merhûm ve mağfûrun leh Selâmet 
Giray Hanla karaline beni (silik) haracını taleb etdükde harac içün verdikleri haracın 
bazısı esbâba virüp bâkî üç yüz kuruş var idi gözlük geldikde Zuz Ağa’ya rast gelüp 
hâlâ han Mehmed Giray Han’dır ben Ağasıyım deyüp küllî ibrâm etdi ben dahi bir 
adam gönderüp kuruşa teslîm eyleyem didikde ..ile Hüseyin Beğ’  gönderüp tâife-i 
emrim yüz kuruş Hüseyin Beğ ile gönderdim Hüseyin mezbûrun medhali yok didikde 
mâ vaka‘a bi’t-taleb kayd olundı. 
Şuhûdü’l-hâl:  Ali Ağa bin Hızır Ağa ve Mustafa Mirza ibni Ali Mirza ve Eş Mehmed 




Vech-i tahrîr-i kaziyye-i şer‘iyye budur ki Suritaş sükkânından Arslan Beğ binti 
Şumnuk tarafından Kör Etdulek veled Canbulur ve Karagöz bin Abdullah şehâdetleri 
sâbitü’l-vekâle olan Canik veled Feraral nâm zımmî mahfel-i kazâda işbu orta boylu kan 
yağız al kaşlı kara gözlü Boğdâniyyü’l-asıl nasraniyyü’l-milel Devlet nâm câriyesini 
ihzâr idüp mesfûr câriyesi hasenelie cümle malımdan âzâd ve i‘tâd ve gayr etdim 
ba‘de’l-yevm sâir herâir-i asliyesi gibi olsun didi edükde vekîl-i merkûmun vech-i 
meşrûh üzere ikrârı mukırr-ı bihâ olsun vicâhen kabûl ve tasdîk itdükden sonra sıhhat-i 
hürriyete hükm-i şer‘î lâhık olmağın mâ hüve'l-vâki‘ bi't-taleb kayd-ı sicil olundı. 
Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdis aşara min şehr-i Cemâziyelâhir sene tis‘a aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: ….ve Hızır Efendi, El-hacc c Hasan bin Abdullah, Mehmed bin 
Abdullah, Rüstem Beğ bin Can Ahmed, Balaban veled Canbulur.  
Numara: 743 
Oldur ki kazâ-i Karker sükkânından Veli bin İbrahim nâm kimesne mahfel-i kazâya 
hâzır olup şöyle takrîr-i merâm idüp hâlâ Kırım Hanı olan Can Beğ Giray Han hazretleri 
Huldullahi hılâfetihî ve …ale’l-âlemîn berrihî ve ihsânihî kazâ-i mezbûrda vâki‘ Dikme 
Sükür kurbünde köprüye varınca hanı olan arazi dükkan binâ etmek içün günde bir akçe 
mukâta‘a ile inâyet ve ihsân etdiler husûs-ı mesfûr içün elimde yarliğ-i şerîf vâcibü’t-
teşrîfleri vardır deyu ibrâz-ı yerliğ-i şerîf edicek elinde olan yerliğ-i şerîfe nazar 
olundukda merkûm Veli’nin takrîrine muvâfık ve mutâbık olmağın cânib-i şer‘-i 
şerîfden işbu vesîka-i enîka li-ecli’t-temessük ketb olundı. Tahrîren 22 Şehr-i 
Cemâziyelevvel sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Mahmud Efendi inbi Alaaddin ve Eş-şeyh Mirza Ali Efendi ibni Eş-şeyh 
Ebu Bekir Efendi ve Ali Ağa Kethüdâ Efendi…, Hamza Efendi el-kadî Yelres ve 
gayruhum.  
Numara: 744 
Oldur ki Emir Osman Efendi El-hacc c Mahmud mahzarında Baddeşahek emîni idüm 
nice yüz esîr alup zabt iderdim didikde kayd olundı. Fi’l-menni’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Hızır Çelebi, Nacak el-kâtib, Hatîb-i câmi‘i Gözleve.  
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Sayfa No: 74 
Numara: 745 
Oldur ki Kefe emîri Ahmed bin İbrahim meclis-i şer‘a ev yolu Hasan Çelebi ibni Dede 
Ağa’yı ihzâr idüp Berdaş kır atı otuz dört filoriye bey‘ idüp semeni vâsıl olmadı şer‘ ile 
adamı da‘vâ iderim didikde zikr olunan atı otuz dört filoriye iştirâsına Hasan Çelebi 
mukırr olup lâkin semen-i mezbûrı Eş Mehmed Ağa’dan havâle etmiş idim ve havâleyi 
Emir kabûl etmiş idi deyicek Emir mezbûr havâleye münkir olup Hasan Çelebi 
beyyineden âciz olıcak Emîr-i mezbûr yemîn billah edic k zikr olunan kır atı tekrar 
Emir’e hükm olundı. Fî 18 Mâh-ı Cemâziyelevvelî sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Mustafa Efendi Evyolı ve Abdullah Çelebi inbi Osman Efendi ve Hamza 
Efendi ve kâtib Mehmed Çelebi ibni Hac Halife ve kâtibü’l-hurûf ve gayruhum.  
Numara: 746 
El-müteveffâ Bölükbaşı zevcesi Zahide’nin vekîli olan Ahmed’i mahfel-i kazâya biri 
başa da‘vâsına mutâbık udûlden Hac Mehmed bin Seyfi’den ç ndi Hasan Bâlei ihzâr 
itdükde  müşârun-ileyh biri altı altun beş kuruş Mehmet bölükbaşına Muslı eliyle teslîm 
etdükde  hâzırlar idik şehâdet ideriz didiklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a 
olup kazâ-i deyn ile hükm olundı. Cerâ  zâlike fî şehr-i Cemâziyelevvel sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman Çelebi ve Mahmud Çelebi Müfti zîde ve Süleyman Çelebi 
el-Kefevî ve gayruhum.  
Numara: 747 
Oldur ki Şa‘ban bin Eyvaş Sublalu Arslan divânı mahfel-i kazâya ihzâr ve mahzarnda 
bundan akdem müşârun-ileyh Arslan divan nâm kimesne bir re’s gulâm bey‘ etdiydi 
ba‘dehû oğlan firâr idüp…civârına vardığ mda kendi yolunda kalma git sana yazın 
(silik) kıymetin ben vereyim didikde yoklamak etdim beni mağrûr etdi hâlâ taleb itdikde 
koluna minek olup ….didikde bi’l-muvâcehe Arslan mezbûr inkâr ile cevâb verdikde 
sıdk-ı mekâle mutâbık beyyine  taleb olundukda udûlden Abdülkerim Ağa bin El-hacc  
Hasan ve Abdi bin Yusuf li-ecli’ş-şehâde hâzırân olup mukaddemâ mûmâ-ileyh Şa‘ban 
müşârun-ileyh Arslan’dan iştirâ etdiği gulâm firâr idicek bi-hasebi (silik) iğrâr etmiş
ba‘dehû beni mağdûr etdin gulâmı yahra bahâsına vireyim didin idi hakkıdır deyu taleb 
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itdikde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ firâr eden gulâmı yahva bahâsına vireyim didikde şâidleriz 
şehâdet dahi ideriz dediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olup mûcibince 
hükm olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman Çelebi, Hasan Efendi El-kefevî, Sefer Beğ el-Kefevî ve 
Sefeş Bağcesarayî ve Mahmud beğ ibni kâtib Kurd ve gayruhum.  
Numara: 748 
Dede Efendi Abdülkâdir Efendi sâbıkan defterdâr olan Mehmed Efendi’yi mahfel-i 
kazâya ihzâr (silik) yüz kırk filori zam olup elli filori olmuş (silik) idüp bâkî doksan 
filori zimmetinde kayd olunsun didikde bi’l-muvâcehe Mehmed Efendi doksan filori 
vâcibü’l-edâsıdır deyu ikrâr etdikde bi’t-taleb ketb olundı.  
Şuhûdü’l-hâl: Mahmud Çelebi ve Abdülganî Hatîb el-câmi-i (silik) ve Mehmed Çelebi 
el-Kefevî ve gayruhum.  
Numara: 749 
Şehr-i Cemâziyelevvelin bin yirmi birinci gününden otuz dokuz gün va‘deye rızâları 
kayd olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Numara: 750 
Sâbıkan defterdâr olan Mehmed Efendi ile Kefe’de Hambeşî Beğ mahfel-i kazâyaya 
hâzırân olup bundan akdem müşârun-ileyh Hambeşî Beğ zimmetinde olan elli filori 
mukâbeleleri Veled-i Ba‘lebek’de bir tarafı Tapucı Maşe Hüseyin Ağa malı ve bir tarafı 
Kal‘a….yüz elli filorinin zimmetinde …bağına muttasıl olan mülk-i mahsûs bağımı 
bey‘ itdüm ol dahi kabûl ve zabt etdi didikde bi’l-muvâcehe mezbûr zimmetinde bin elli 
filori mukâbelesine ma‘lûmü’l-hudûd bağını iştirâ eyledim bâkî elli filoriye altmış gün 
mühl verdim ol mühl ile sebîlini tahliye etdim didik e Mehmed Efendi tasdîk  mâ 
vaka‘a kayd olundı.  
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Çelebi (silik) ve Abdurrahman Çelebi ve Mürtezâ Çelebi ve 




Mezbûr Cemşîd Beğ ziyâde Sultan han binti Giran Sultan hazretleri ……sâbitü’l-vekâle 
olan Musa mahfel-i kazâya hâzırân oldukda Cemşîd Beğ ma‘lûmü’l-hudûd mülk-i 
müşterâ bağını elli filoriye bey‘ idüp aylık..kabûl ve kabz aldım didikde sıhhat-ı mülk 
ve akde hükm olunup kayd olundı.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezkûrûn. 
Numara: 752 
Bâlâda mezkûr olan Şa‘ban Başe mülk-i müşterâsı olan gulâm…bahâsından kendün 
alasın demekle zamân lâzım olup semen-i mu‘ayyen kırk filori yedâyed el-mezbûr 
Arslan Divan Şa‘ban Başe’ye teslîm itdükde berâtıyla hükm olundı. Tahrîren fî şehr-i 
Cemâziyelevvel sene tis‘a aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman Çelebi ve Mürtezâ Ali Çelebi l-Kefevî ve Abdulganî el-
hatîb El-Közlevî ve gayruhum. 
Numara: 752 
Mahrûsa-i İslambol sükkânından Abdi Bey bin Hüseyin mahfel-i kazâda han-ı a‘zam 
hazretlerinin Mapo Ağa (silik) İbrahim Ağa’nın …Mehmed Çelebi’ye mezbûr Ağa’nın 
tezkiresine temessük idüp yüz kuruş yeden yed teslîm etdim hâlen kayd olunmasın taleb 
iderin didikde el-mezbûr Mehmed Çelebi’den gıbbe’s-suâl meblağ-ı merkûm bi’t-
tamâm ahz etdiğ ni ikrâr etdikde mâ-vaka‘a vukû‘u üzere bi’t-taleb kayd olundı. 
Tahrîren fî 26 Şehr-i Cemâziyelevvel sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülganî el-hatîb Gözleve ve Ali Kâtib bni Hızır Pîrî ve Rıdvan ibni 
Huzarı, ve Hac Ömer Efendi ibni Ali ve Gözlevî Ali Efendi el-müteferrika ve kâtibü’l-
hurûf İbrahim. 
Numara: 753 
İslambolî Abdi ibni Hüseyin mahfel-i kazâda Rıdvan Reis ibni Mehmed ihzâr 
muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp mûmâ-ileyh Rıdvan Reis yapduğı yirmi iki zirâ‘ 
gemisine işbu sene tis‘a aşara ve elf şehr-i Cemâziyelevveli evâhirinde Balkalağı 
limânında tesbît idüp sülüs-i küllini otuz bir bin aded sîm-i Osmânî’ye bey‘-i bât ile 
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bana bey‘ etdikde ben dahî meblağ-ı merkûm iştirâ idüp semen-i mu‘ayyen yeden yed 
teslîm etdim hâlâ makbûzdur şer‘an istintâk olunsun didikde bi’l-mukâbele Rıdvan Reis 
gıbbe’s-suâl bi’l-ikrâr cevab virüp didiki müşârun-ileyh Abdi Beğ’i tarih-i mezbûrdan 
Balkalağı limanında yapdırdığım yirmi iki zirâ‘ gemiyi otuz bir bin aded sîm-i 
Osmânî’ye bey‘ idüp semen-i mu‘ayyen otuz bin Osmânî bi’t-tamam ahz ve sülüs 
hissesini temlîk etdim ol dahi temellük etdi didikde beynlerinde olan bey‘ ve şirâ ve 
temlîk ve temellüklerinin sıhhat ile hükm olunup bi’t-taleb mâ-vaka‘a kayd olundı.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn ve Mahmud Çelebi İslambolî ve Sinan Reis eş-şehîr 
Bekremeci ve….ve Ömer Beğ ibni Mustafa ve Hüseyin Beğ ibni (silik)  
Numara: 754 
Mehmed arabî Sefer Gazi nâm mahzarında müşârun-ileyh Sefer Gazi’den bir düğe iştirâ 
etdim üç gün oldu hasta buldum didikde mesfûr Sefer Gazi’den suâl olundukda ben sağ
bey‘ etdim deyu yemîn idüp adem-i red ile hükm olundı. Cerâ  zâlike fî evâhir-i 
Cemâziyelâhir sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Şeyhî Ahmed, Mevlüd Efendi. 
Sayfa No: 75 
Numara: 755 
Merhûm Tatar Mirza kızı Melek Bikeç Temür Gazi Beğ ibni Ali Gazi’nin vasîsi Hac 
Mehmed Efendi’den vekîl olan Tatar Mirza Ağa oğlu Ahmed Mirza’ya merhûm Han-ı 
a‘zam Selâmet Giray Han hazretleri mezbûr Temür Gazi’nin anasından intikâl iden 
hisse-i şer‘iyyesinden iki yüz seksen filorilik esbâb alup temessük vermiş idi yüz 
filorisin mukaddemâ edâ etmişdi yüz seksen filori bâkî kalmış vefâtına dek bâkî kalan 
yüz seksen filoriyi edâ edesin yetmiyor kalmaya deyüp defa‘at ile söylemeğin cümle 
îmân ray ile merhûmun alduğ  zârın aynısın yine yüz filoriye ve dikme döşemeyi yine 
otuz filoriye (silik) nâm-ı neyzene ta‘lîmi içün merhûm virdüği bir gulâmı elli filoriye 
cem‘an yüz seksen filori hesâbı üzere edâ olunup Temür Gazi’nin hakkı edâ olunduğı 
kayd-ı sicil olundı. 
Şuhûdü’l-hâl: el-müftî Mehmed Efendi ibni El-mütevekkil, Hasan Efendi el-kadî Bekir 
Şere hâlâ, Mehmed Efendi ibni Abdülkâdir Efendi, Hasan Beğ Efendi, Hoca merhum 
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Han Mehmed Efendi, Ali Gazi Beğ mîrahûr, Mustafa Çelebi birâder Abdülaziz Çelebi, 
Elhas Ağa ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
Numara: 756 
Oldur ki Kotim bin Beği Mehmed onbaşı meclis-i şer‘-i şerîfe ihzâr muvâcehesinde 
mezbûr Kotim takrîr-i da‘vâ edip babasından kalmış iki öküzünü ve bir kürkünü 
satılmış öküz bahasından alıp ekl eylemiş hakkını taleb eyledikden bi’l-muvâcehe 
gıbbe’s-suâl Mehmed mezbûr iki öküzünü ihlâk ettiğine ve bir kürk zâyi‘ etdüğine ve 
iki kuruşunu alduğına fakr olıcak ziyâde talebine beyyine taleb-i beyyineden âciz 
olunmağın Mehmed’e yemîn teklîf olundukda mushâf ile yemîn billâh edicek fakr 
olduğı….Kotim  hamânıyla hükm olunup mâ hüve'l-vâki‘ der-mülk kayd-ı sicil olundu. 
Cerî ve hurrire fî evâsıt-ı şehr-i Cemâziyelevvel fî târih isnâ ve işrîn ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Totan bin Dormaş, Ali Dede bin Karmış, Bekir Dede bin (silik), Mahmud 
muhzır ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  
Numara: 757 
Oldur ki karye-i Otacı’dan Bağ Beğ bin Ak Bolat El-hacc c karye-i mezbûreden sefer 
meclis-i şer‘-i celîlü’l-kadre ihzâr idüp sarı atımı bu Sefer’e îdâh etmiş idim atımı bu 
Sefer mel’ûnu binüp gelürken itlâf eyledi bi-hasebi’ş-şer‘ taleb-i hak iderin didikde bi’l-
muvâcehe gıbbe’s-suâl muvâcehede Sarı atı binüp gelrken telef itdüğine mukırr olıcak 
emânete ta‘addîsi zammânî mûcib olup helâk olan sarı atının kıymeti sekiz hasene 
zammânıyla hükm olundı. Cerî ve hurrire fî şehr-i Cemâziyelevvel sene isneyn aşara ve 
elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Yahyâ el-mülâzım el-münfasıl (silik), Mahmud Efendi el-münfasıl, 
Tablar El-hacc c ve cem‘ gayruhum mine’l-hâzırîn.  
Numara: 758 
Oldur ki ……..mefkûd olup eseri zâhir olmayalı yüz sene mürûr idüp akrânı münkariz 
olmak ile ma‘kûdîn-i mezbûrînin men‘ine hükm olunup arz-ı ma‘hûde-i mezbûre 
vârisler beyninde kısmet-i şer‘iyye olundı. 
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Şuhûdü’l-hâl: Yahya mülâzım ibni Geldi Nasuh, Kurban Gazi Suh ibni Beydan, Ebü’l-
gâzî Molla ibni Abdullah, Berber Ali ibni El-hacc cRüstem El-hacc c ve cem‘ 
gayruhum mine’l-hâzırîn.  
Numara: 759 
Bende hüccetü’s-sukûk fî zemen-i Mustafa  
El-kâdî bi’l-cündi’l-cinânî fî asr-ı Canbeğ Giray Han 
Oldur ki ahâli-i Kefe’de Cemşid Beğ ahâli-i Kerşen’de Mahmud Çavuş’ı mahfel-i 
kazâya ihzâr ve mahzarında mezbûr Mahmud Çavuş üzerine takrîr-i da‘vâ idüp bundan 
akdem…ile Mahmud Çavuş’a yüz aded sentiyân yüz filoriye bey‘ ettim teslîm etdüm 
semen-i mübeyyi‘ hâlâ zimmetinde hakkımdır taleb iderin didikde bi’l-muvâcehe 
mezbûr Mahmud Çavuş gıbbe’s-suâl bi’t-tav‘ ve’r-rızâ mezbûr Cemşîd Beğ’den Kefe 
mukâta‘asını zabt etdükde yüz aded setenyânî yüz filoriye satun aldım zimmetimde 
vâcibü’l-edâ deynimdir ben dahi Osmân Paşa hazretlerine virdim bâkî yirmi gün mühl 
virsin didikde mezbûr Cemşîd Beğ rızâsıyla yirmi gün mühl ruhsatı bi’t-taleb kayd 
olundı. Tahrîren fî 18 şehr-i cemâziyelevvelî sene tis‘a ve aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Emir Hasan Efendi ibni Seyyid Yahyta ve Ali el-imam el-hatîb el-câmi‘ 
Duster Giray Han ve Mahmud Beğ ibni Kavir (?) el-hatîb ve Mustafa bin Hub Yegiz (?) 
ve Süleyman Çelebi, Kazi bin Toşay, Ahmed bin Mehmed ve gayruhum.  
Numara: 760 
Oldur ki Gözleve sâkinelerinden Zâhide binti Derviş Pîrî Beşe ile olan at da‘vâsına 
zevci Ahmed bin Abdullah’ı vekîl etdüği Nacak Sofi ibni Ali Beşe ve Mehmed bin 
Abdullah şehâdetleri ile kayd olundı. Fî 18 Mâh-ı Cemâziyelevvelî sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Mustafa Efendi Evyolı, ve Abdullah Çelebi ibni Osman Efendi ve Hasan 
Çelebi ibni Dede Ağa ve gayruhum.  
Numara: 761 
Oldur ki husûs-ı mezbûrda zikr olunan âmel Pîrî Beşe meclis-i şer‘de gasbâ olduğuna 





Zikr olunan atı Pîrî Beşe getürüp Ahmed’e teslîm eyledi fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: İbrahim Efendi el-kâdı Hakirman, ve kâtibü’l-hurûf ve Hatib Efendi el-
Gözlevî, ve Abdurrahman Çelebi ve gayruhum.  
Sayfa No:75 
Numara: 763 
Oldur ki sa‘adetlü Han-ı a‘zam hazretlerinin vekîl-i defterdârı El-has Ağa karye-i 
Elma’da sâkin olup vefât iden Bahtiyar Usta’nın muhallefâtı beytü’l-mâle zabt olunup 
mezbûr defterdâr vaz‘-ı yed etmiş iken metrûkâttan Rüstem nâm kazak ve Devi Beğ
nâm câriyesini hâl-i hayatta iken hür itdiğine şâhidler olmağla mezbûrânın şâhidlerini 
istimâ‘ içün Elhas Ağa hazînedâr Sefer Beğ ibni Hüseyin’i vekîl eyledüği sâbit Haydar 
bin Can Haydar ve Ketvan bin Abdullah şehâdetleri ile kayd olundı. Fî 22 mâh-ı 
Saferü’l-muzaffer sene tis‘a aş ra ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Arslan Efendi …Aziz ve Mürtezâ Çelebi i ni El-hacc c Gazi Efendi, ve 
Yusuf bin Abdullah ve Server el-muhzır ve gayruhum.  
Numara: 764 
Sâlifü’z-zikr Rüstem da‘vâ-yı tedbîrden gayrı ba‘de’t-t dbîr işbu raz mevtinden 
mukaddem Mollası mesfûr Bahtiyar müncerâ i‘tâk itdüğini elli aded koyun ve iki öküz 
ve iki sığır ve ba‘lebek’de ma‘lûmü’l-hudud olan bir kıt‘a bağ mezkûr Bahtiyar vasiyet 
etdüğini vekîl-i defterdâr-ı mezbûr Sefer mahzarında da‘vâ idüp mezbûr Sefer inkâr ile 
mukâbele etdikde udûlden Sefer Gazi bin Kan Sak ve Kasım bin Abdullah mukaddemâ 
kırk gün bundan mukaddem âzâd olsun deyüp birkaç yıl mürûr etdikden sonra işbu 
marziyyeden mukaddem hâl-i hayatında bizi da‘vet idüp işbu Rüstem ve bu Rüstem’i 
i‘tâk itdüğine bizi işhâd idüp ve elli koyun ve iki öküz ve iki sığır ve Ba‘lebek’de 
ma‘lûmü’l-hudûd inde’l-cîrân bir kıt‘a bağını vasiyet etdüğine bizi işhâd eylemişdir 
husûs-ı mezbûrlar şâhidleriz şehâdet ideriz didiklerinde mûcib-i şehâdetleri ile hükm 
olunup mâ hüve'l-vâki‘ bi't-taleb gıbbe’t-taleb kayd-ı sicil olundı ve mezbûre Devin 
Beğe dahi minvâl-i meşrûh üzere olan bir mukayyed ile efendisi Bahtiyar müdebbire 
idüp ba‘dehû i‘tâk etmesini da‘vâ idüp ve yine mezbûr Rüstem ve zevcesi mezbûre 
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Devin Beğ’den doğmuş sağîr oğlunu dahi i‘tâk etmesini da‘vâ idüp minvâl-i meşrûh 
üzere olan da‘vâlara şâhidîn-i mezbûrîn Sefer Gazi ve Kasım şehâdet idüp mûcib-i 
şehâdetleri ile hükm olunup vasiyyet-i beytü’l-mâlden mukaddem olduğundan kat‘-ı 
nazar sülüs zimmeti müsâ‘id olup Rüstem el-mezkûre vasiyyet olunan nesnelerin 
teslîmi ile emr olunup mâ hüve'l-vâki‘ kayd olundı. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn 
min Safer li-sene tis‘a aş ra ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Eş-şeyhülislam Efendi ibni El-hacc c Ak Memar dâmâd-ı Can Tok, İsa 
Efendi ibni Muhtar el-kâdı Beçonço, Ali bin Receb, Server bin Abdullah, Ötemiş bin 
Beşir ve gayruhum.  
Numara: 765 
Müslimetü’l-mâl Boğdâniyyü’l-asl orta boylu gök gözlü sarışın Kutlu nâm câriye-i 
mu‘teka meclis-i şer‘a kilarcı Hac Rüstem bin Abdullah mahzarında takrîr-i da‘vâ idüp 
işbu Hac Rüstem’in zevci iken müteveffât olan Zeyneb Şah binti Abdullah’ın câriyesi 
olup hâl-i hayâtında ve neffâz-ı tasarrufunda Allah te‘âlâ beni i‘tâk etmiş idi mezbûr 
Hac Rüstem beni mâlikâne zabt ider suâl olunsun deyüp suâl olundukda mezkûr Hac 
Rüstem işbu Kutlu nâm câriye benim memlûkem olup onu zevcem müteveffât-ı 
merkûme Zeyneb Şah’a hibe-i sahîha ile hibe idüp teslîm ve tesellümden sonra ben 
sefere gidüp yabanda iken mezbûre câriyesinin mezbûr  zevcim i‘tâk etmiş seferden 
geldikde işbu câriyem Kutlu’yu i‘tâk itdim deyu mezbûre zevcem haber virüp lakin 
i‘tâka ben rızâ vermemiş idim didikde takrîr-i kelâmında ikrâr-ı sahîhi hasebiyle 
mezkûre Kutlu’nun i‘tâkıyla  hükm olunup mâ hüve'l-vâki‘ kayd-ı sicil olundı. Tahrîren 
fi’l-yevmi’l-evvel min Evvel-i erba‘în sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Selim Efendi ibni Kâsım, Mevlüd bin Hasan….Mahmud bin Abdullah el-
muhzır, Server ibni Abdullah. 
Numara: 766 
Oldur ki Mehmed Beğ ibni Ali Paşa’ya husûs-ı âtiyü’l-beyân da‘vâsına kıbel-i şer‘den 
vasî nasb olunan Selim Efendi meclis-i şer‘de Hankulı Hacı muvâcehesinde bir re’s 
maska ve ve eş sin vasîsden izinsiz alup zâyi‘ eyledik didikde Hankulı ikrârıyla beş
filori kıymeti hükm olundı. Fî 6 Safer sene 1019. 
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Şuhûdü’l-hâl: Dâvud Efendi hazretleri ve Muslı Mehmed Efendi hazretleri ve Hasan 
Eefendi Hazretleri ve Mahmud Efendi el-kadî (silik) Subaşı ve gayruhum.  
Numara: 767 
Oldur ki karye-i Bozoğlu’ndan Abdi bin İsa meclis-i şer‘de Arancı Hac ibni Şamak Bay 
muvâcehesinde mâbeynimizde olan cemî‘ da‘vâ ve nizâ‘dan ferâğat eyledim min ba‘d 
Arancı Hac da da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur olursa inde’l-hükkâm mesmû‘a olmasun 
didikde Arancı Hac tasdîk idüp mâbeynlerinde olan mübârese ve mütâreke Arancı Hac 
talebiyle kayd-ı sicil olundı. Fî 6 mâh-ı Saferü’l-muzaffer sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Davud Efendi hazretleri ve Ali Mehmed Efendi hazretleri ve Hasan 
Efendi hazretleri ve Mahmud el-muhzır ve gayruhum. 
Numara: 768 
Oldur ki Suhta Mehmed Çavuş mahfel-i kazâya hâzır olup bir câriye ile Mürtezâ n m 
memlûke teslîm itdiğim esbâbdan mâ‘adâ Hân…da‘vâ ve taleb iderin ammâ işbu
Abdülaziz Çelebi Dede’ye da‘vâdan bi’l-küll ferâğat itdim ba‘de’l-yevm da‘vâ idersem 
lede’l-hükkâm mesmû‘ olmasun didiği el-mezbûr Abdülaziz talebiyle alâ mâ hüve'l-
vâki‘ kayd-ı sicil olundı. Cerâ zâlike hurrire fî 6 Rebiülevvel sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: mevlânâ Mehmed Efendi el-müftî be-medîn -i Kırım ve Mevlânâ Hasan 
Efendi el-kâdî Bekirşin ve Abdülaziz Efendi el-kadî Beğözlü ve Mehmed Çelebi 
Debbağzâde ve Dede Çelebi Efendi ibni Abdülkâdir Efendi ve Mazhar Efendi ibni El-
hacc Hasan ve Selim Efendi bin Kâsım.  
Numara: 769 
Oldur ki Gündoğan cemâatinden Can Arslan el-müteveffâ kızının memlûkünden Kutlu 
Çüre bin Abdullah meclis-i şer‘de mezbûrun yetimlerine kıbel-i şer‘den vasiyye nasb 
olunan Can Bay Sofi ibni Sultankulı muvâcehesinde maraz-ı mevtinde beni azâd 
etmişdir didikde gıbbe’l-inkâr beyyine taleb olundukda Murad bin Ferşay Hâfız Beğ
şehâdeti kabûl olunup şâhid-i âhar cerh olunup âhar şâhidden âcizim didikde mezbûrun 
rakîli (?) hükm olundı. Fî 7 Mâh-ı Rebiülevvel sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdi Efendi el-kadî Beğözlü ve Mahmud Efendi el-kadî yâveri’s-sultân 




Oldur ki Nâzır Hüseyin Çelebi Beğ kâyesi Hüseyin Çelebi hibe itdüği Zabtanoğlansız 
müstehak zuhûr idüp da‘vâsına Usta Hızır’ı vekîl itdüği tahsîs halîfe el-imâm ve 
Mahmud bin Şa‘ban şehâdetleri ile sübûtu kayd olundı. Fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i 
Rebiülevvel sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi el-kadî ve Hasan Efendi el-kadî Bekir Şin ve Mazhar 
Efendi bin El-hacc c Hasan ve Rıdvan Zülf Muslı Çelebi ve Abdülkerim Çelebi ibni 
Rıdvan ve kâtibü’l-hurûf Dede ve gayruhum.  
Numara: 771 
Oldur ki karye-i Abdullah olanlara Bilal Dede bin Allahverdi meclis-i şer‘de vekîl-i 
yevmî…Usta Hızır ibni Yunus muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp hâlâ müvekkili Kâye 
yedinde olan Eflâkiyyü’l-asıl çingâne Beder nâm gulâm mülkümden gaybet etmiş di 
hâlâ buldum didikde gıbbe’l-inkâr udûlden Eş Mehmed Sofi ibni Bulaş ve Ali Halîfe 
ibni Tenriverdi şehâdetleri ile hükm olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn. 
Numara: 772 
Oldur ki karye-i Emay’dan Abdülkâdir bin Kaderverdi meclis-i şer‘de Seyyid Gazi bin 
Keyvan muvâcehesinde merhûm Toktamış Giray Sultan Ak Mirza’ı Kotak’da bir re’s 
cirit atım gasb idüp zâyi‘ etmişdir didikde zikr olunan Seyyid Gazi ol merka‘ada cirit at 
benim bunun idüğin isbât eylesün didikde udûlden Mehmed bin Babay ve Murad bin 
Hac Mela nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde hâzırân olup müdde‘î-i mezbûr da‘vâsına 
inkâr (silik) muvâfık edâ-yı şehâdet-i şer‘yye edicek mezbûr Seyyid Gazi altı filoriden 
ziyâde atlar idi deyu yemîn billah idicek altı filori kıymeti Beğ zammâti hükm olundı 
fî’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn.  
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Sayfa No: 77 
Numara: 773 
Teberdi’de sâkine Kurban Bike binti İbrahim zevci Receb bin Sekmen nâm kazağı ve 
kazak-ı mezbûrun efendisi Teberdili Nasuh bin Sefer’i ihzâr idüp kazak-ı mezbûr Receb 
beni tezevcüc idüp nafaka ve kisvemde taksîr ider nafaka takdîr olunsun didikde mezbûr 
Receb mezbûre müdde‘iyyeyi tezevvücüne ve mevlâsı Nasuh izni ile akd olunmasına 
mukırre olup mezbûre Kuban Bike’ye nafaka ve kisvesi içün tarih-i zeyl-i sicilden 
yevmî üç cedîd hânı akçe nafaka takdîr olunup lede’-hâce zevci Receb üzere deyn 
olmak üzere mezbûre hatun takdîr olunan nafaka içün üstadâneye izin verildi. Tahrîren 
fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-i şrîn min Muharrem sene tis‘a ve aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Kâsım Dede ibni Abdullah, Mahmud bin Abdullah, Mehmed Efendi bin 
Abdülkâdir Efendi el-kâdî Bağcesaray, Mahmud Efendi ibni Alaaddin Efendi el-kadî 
Basa-i Kâ‘la. 
Numara: 774 
Depeçukrak’da Arabî nâm karyede kızı İyak nâm avret tuzyazıcısı Dâvud yazıcı ibni 
Hacem muvâcehesinde takrîr-i merâm idüp işbu Davud beni tezevvüc idüp bir esîr 
mihr-i mu‘accel ve seksen filori mihr-i mü’eccel ta‘yîn etmiş idi hâlâ bana talak virdi 
ta‘yîn olunan haklarım taleb iderim deyüp Dâvud Yazıcı’dan suâl olundukda esîr ve 
seksen filoriye takrîr olunan üzere mukırr olunup lakin seksen filori mihr-i mü’ecceli 
Allah teâlâ hibe etmişdir deyu da‘vâ idüp İyak el-mezbûre münkire ve Bulek Sofi ibni 
Buçak lillâhi te‘âlâ seksen filori lillâhi te‘âlâ seksen filori mihrin işbu İyak zevcine 
hibe-i sahîha ile hibe itdüğine şâhidleriz şehâdet ideriz didiklerinde ba‘de de‘âyâ işhâd-ı 
şehâdetleri makbûle mûcibiyle hükm olunup ve mihr-i mu‘acceli içün bir câriye-i 
Eflâkiye virüp meclis-i şer‘de İyak Davud yedinden kabz idüp ve nafaka-i iddeti içün 
iki filoriye terâzî idüp onu dahi meclis-i şer‘de kabz idüp İyak el-mezbûr min ba‘d 
zevciyyete müte‘allik da‘vâ ve nizâ‘ım kalmamışd r mihr-i mu‘accel ve nafaka-i iddet 
makbûzum olmuşdur deyu mâ hüve'l-vâki‘ alâ vukû‘ihî ketb olundı. Tahrîren fî selh-i 
Muharremü’l-harâm sene tis‘a aşara ve elf. 
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Şuhûdü’l-hâl: Receb Dede ibni İsa, Ali Ağa ibni Hamza, Perviz bin Abdullah el-muhzır, 
Mahmud bin Abdullah, Es-seyyid Abdülbâkî ibni Es-seyyid Zeynelâbidîn el-hatîb fi’l-
câmi‘i’l-kebîr ve gayruhum mine’l-müslimîn.  
Numara: 775 
Defterdâr Hanı Elhas Ağa ibni Aynzar kabîlinden da‘vâ etmeye hasm-i şer‘î mahzarında 
vekâleti sâbite olan Şa‘ban Beğ ibni Mustafa meclis-i şer‘a kereşde olan Çerâkiseden 
Mustafa bin Taman Beğ’i ihzâr idüp müvekkilim Elhas Ağa’nın iki yüz filori kıymetlü 
bir gulâm-ı çerkesi kulu ıbâk işbu Mustafa çerâkise cânibine geçürken görmüşler suâl 
olunsun deyüp suâl olundukda gulâm-ı mezbûrı Ahmed Ağa’Nın gulâmıdır Semerk’da 
sâkin Ramzeh bin Kan‘az mezbûru virdüm deyüp ber-vech-i risâlet gulâm-ı mezbûrı 
alup virdüğine beyyineden âciz olup ve gulâm-ı mezbûr Elhas Ağa’nın olduğuna ve 
kıymeti iki yüz filori olduğuna meclis-i şer‘de mezkûr Mustafa mukırr olup meblağ-ı 
mezbûrı edâ ile hükm olunup gulâm-ı mezbûrı sen dahi virdükde emr-i halde (?) taleb 
idesin dinilüp mâ hüve'l-vâki‘ alâ vukû‘ihî kayd-ı sicil olundı. Tahrîren fî selh-i 
Muharremü’l-haram sene seb‘a aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Muslı Efendi ibni Abdülkâdir Efendi, Sefer bin Mehmed, Eliborı bin 
Toktamış, Mahmud bin Mehmed Ali ve gayruhum.  
Numara: 777 
Mezbûr Mustafa mezkûr Şa‘ban mahzarında müvekkili Elhas Ağa’ya yetmiş üç aded 
sahîhü’l-a‘yâr tam altun filori gulâm-ı mezbûr kıymetinden edâ idüp bâkîsi 
zimmetimdedir didikde vekîl-i mezbûr Şa‘ban tasdîk idüp mâ-vaka‘a bi’t-taleb kayd-ı 
sicil olundı. Tahrîren fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn ve gayruhum. 
Numara: 778 
Nefs-i Bağcesaray’da sâkine Can Habib binti Abdullah meclis-i şer‘a zevci Ca‘fer bin 
Hac Halil’i ihzâr idüp mezbûr Ca‘fer ile hüsn-i mu‘âşeretimiz olmayup hâlâ mihr-i 
mü’eccelim yüz elli filori ve mihr-i mu‘accelim yüz koyun ve beş sığır ve bir câriye ve 
yirmi sikke haseneden fâriğ olup tesmiye olunan mu‘accelden makbûzum olan yirmi 
filoriyi yine kendüye teslîm idüp bâkîsinden ve mihr-  mü’eccelden ve nafaka-i iddetden 
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ve bi’l-cümle zevciyete müte‘allik da‘vâ ve nizâ‘ımdan vech-i meşrûh üzere da‘vâ ve 
nizâ‘dan fâriğa olsun didikde meclis-i şer‘de yirmi filoriyi Can Habib mezbûr Ca‘fer’e 
teslîm idüp ol dahi teslîm idüp ve mihr-i mü’eccel v mihr-i mu‘accel ve nafakasından 
Ca‘fer zimmetini  ibrâ idüp ol dahi meclis-i şer‘de bâin talak ile talâk virüp ve mezbûr 
Ca‘fer dahi Ali Bay tesmiyenik Allahverdi nâm kazağın iştirâ da‘vâsından ve sâir 
zevciyete müte‘allik da‘vâdan fâriğ olup cânibeynden sıhhat-ı ibrâ ve ıskât ve sıhhat-i 
hul‘ ile hükm olunup mâ-hüve'l-vâki‘ bi’t-taleb kayd-ı sicil olundı. tahrîren fi’l-yevmi’r-
râbi‘ min Safer sene tis‘a aş ra ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Eş-şeyh Ahmed bin Hâşim min sükkân-ı Beşterek el-müderris, Haydar bin 
Hızır, Şa‘ban bin Yusuf, Memiş bin Mustafa, Kasım Dede bin Abdullah, Perviz bin 
Abdullah ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
Numara: 779 
Oldur ki Vaskene bin Abdullah Ali bin Receb muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp işbu 
Ali’nin babasından irsle intikâl iden abd-ı memlûkı idim beni i‘tâk eyledi hakkım taleb 
iderim diyicek Ali’den suâl olundukda babamız vefât itdikde kadî malın kısmet murâd 
etdikde sağîr kardaşımız İbrahim’e hisse-i şer‘iyyesiçün ta‘yîn etmişdi işbu Beşir bin 
Haydar hatta İbrahim’e vasî nasb olunmuşdur ben bir…âzâd olsun didüğim sahîh kul 
benim değildir sağîr kardaşım İbrahim’indir didikde kul-i sahîh İbrahim hissesine ta‘yîn 
olunduğum didikde mezbûr Vaseke İbrahim mezbûrun vasîsine teslîm olundu. Hurrire fî 
gurre-i Saferü’l-muzaffer sene 1019. 
Şuhûdü'l-hâl: Berveki …ibni Küçin ve Mahmud Efendi ibn  Alaaddin Efendi ve Perviz 
bin Abdullah ve gayruhum.  
Numara: 780 
Emîrü’l-ümerâi’l-kirâm kebîrü’l-küberâi’l-fihâm zü’l-kadri ve’l-ihtirâm sâhibü’l-izz ü 
ve’l-ihtişâm el-muhtassu bi-mezîdi inâyetihi’l-meliki’l-a‘lâ Kefe beğlerbeğisi Mehmed 
Paşa dâme ikbâlühû ve kıdvetü’l-kudât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm 
Mevlânâ Soğdak kadısı zîde fazluhû tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki 
sen ki Kefe beğlerbeğisisin cenâb-ı imâret-ma’âb Kırım Hanım Gazi Giray Han dâmet 
meâliye dergâh-ı mu‘allama mektûb gönderüp Kefe’ye tâbi‘ Soğdak kazasında Soksu 
nâm mahalli Şeyh Muzaffer kuddise sırrıhü’l-azîz …fukarâsıyla açup zirâ‘at ve harâet 
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edenler öşr ve rüsûmu anbar-ı mezbûra virüp kırk sene mikdarı mutasarrıf olup vefât 
etdikde oğlu Şeyh Hasan (silik) ve sağîr bulunmak ile bir tarîk ile Kefe beğlerbeğisi 
hâslarına ilhâk olunmak ile mezbûr Şeyh Hasan’a gadr olunduğ nu bildirüp mahal-i 
semt-i (silik) olduğu sebebden hibe ve temlîk ve sadaka ve inâyet buyrulmas n ricâ 
etmeğin hakkında mezîd-i inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp sene selâse aşara ve elf 
Muharremü’l-haramının on üçüncü günü karye-i mezbûrei sadaka ve inâyet eyleyüp 
virdim ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm ceddi Şeyh Hasan Muzaffer mutasarrıf olduğu 
gibi öşr ve rüsûmun ve sâir mahsûlün zabt ve tasarruf idüp evâm-ı devlet-ebed-
peyvendim da‘vâtına bi’l-….ve’l-esâl müdâvemet ve iştigâl üzere edâvî gibi olan 
hakkını gerek beğlerbeği adamlarıdır gerek nâzır nuzzâr adamlarıdır tekâlif-i örfiye ve 
tekâlif idüp ve cihânü’l-vücûh dahl ü ta‘arruz etmeyeler ve hâricden bazı kimesneler 
karye-i mezbûrenin zira‘atde ve hara’etde itdüği işlerine dahl ve ta‘arruz iderlerse ol 
makûle eşhâsı men‘ ve def‘ idesiz min ba‘d dahl ve ta‘arruz itdirmeyesiz men‘ ve def‘ 
olunmasa der-devlet-maaba arz idesin şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın. 
Tahrîren fî evâhir-i Muharremü’l-harâm sene selâse aşara ve elf. Mine’l-hicreti’n-
nübüvveti. 
Be-makâm-ı Kostantiniyye.  
Numara: 781 
Oldur ki karye-i Yama Dede kuş…Hac meclis-i şer‘de mütevellî-i vakf Hacı Hüseyin 
muvâcehesinde vakf-ı mezbûra elli filori deynim olup hâlâ otuz filorisi kefîl-i bi’l-mâl 
olduğum Eş Mehmed’den alıvirdim didikde Eş Mehmed’in kardaşı Küpşek meclis-i 
şer‘de zikr olunan otuz filoriyi teslîm eyledim artık vakfa deynim kalmadı didikde 
mütevellî Hüseyin Hac tasdîk idicek vukû‘u üzere kayd olundı. fî 24 mâh-ı Saferü’l-
muzaffer sene 1019. 
Şuhûdü'l-hâl: Hasan Çelebi Şeyhzâde ve Müderris Mehmed Efendi ve İslam Efendi 
şeyhzâde ve Mürtezâ Çelebi ibni El-hacc c Gazi Efendi ve Hâşim Efendi el-kâtib ve 
kâtibü’l-hurûf ve gayruhum.  
Numara: 782 
Oldur ki Kuba sâkinlerinden Zâhide binti Hasan meclis-i şer‘a zevc-i mutlakı Devin bin 
Abdullah muvâcehesinde talak da‘vâsın idüp Devin dahi üç talak boş itdim didikde 
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yirmi filori mihr-i mü’ecceli olduğuna zevci hakkı olup on beş filori bağışlamışımdır 
didikde inkâr idüp beyyineden âciz olmağl  Zâhide yemîn billâh el-aliyyü’l-azîm idüp 
yirmi filori mihr ve nafaka-i iddet yüz seksen akçeye hükm olundı. fî 24 mâh-ı Saferü’l-
muzaffer sene tis‘a aş ra ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Mustafa Efendi (silik) ve Abdullah Efendi (silik) İslam Han ve Mürtezâ 
Çelebi ibni El-hacc c Gazi Efendi ve Hac Mustafa Evyolı ve Mahmud el-muhzır ve 
gayruhum. 
Sayfa No: 78 
Numara:783 
Oldur ki Yahûdi Azra veled Bıraha Yahudi meclis-i şer‘de dellâle Fatıma binti 
Abdullah muvâcehesinde iki hâtım ki biri yâkut ve biri firûz kaşlı idi bey‘ etmek içün 
virdim idi içerüde…alup görürken elinde unutmuşum deyu zâyi‘ olmuş didikde bi’l-
muvâcehe Fâtıma tasdîk idüp adem-i ta‘addîsine yemîn teklîf olundukda mezbûr 
Yahudi Azra yeminden ferâğat etmeğin mezbûrenin berâtı kayd olundı. fî 7 Mâh-ı 
Muharrem sene 1019. 
Şuhûdü'l-hâl: Abdi Efendi Kadı-ı Gözleve ve Mehmed Efendi müderris-i Evlamlı ve 
Peşay Çelebi ve Abdülganî Efendi ibni El-hacc c Göz, ve Ali Beğ muhzır-ı kadı-ı 
Gözleve ve gayruhum. 
Numara: 784 
Oldur ki Tatar Câbi Mahmud meclis-i şer‘de Emir Osman muvâcehesinde mukaddemâ 
Kefe nâzırı Hac Hasan elniyesinden öteri yüz filori bahâsına esîr virdüm didikde 
mezbûr İz Osman zikr olunan mukâta‘ayı Hac Hasan’dan almadu ve Hac Hasan 
tarafından vekâleten zabt etmem didiğ  kayd olundı. fi’t-târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: Abdi Efendi kadı-ı Gözleve ve Abdi Efendi kadı-i Karasu ve Allahverdi 




Oldur ki Katîl Eş Mehmed’in avreti Zeynî ve Kadzi (?) Emine kâtilinden da‘vâ-yı katle 
oğlu Bay Mehmed ve Hambet ibni Eş Mehmed’i vekîl-i mutlak itdüği…Allahverdi ve 
Alibeğ bin Hasan şehâdetleri ile kayd olundı. fî 8 mâh-ı Muharrem sene 1019.
Şuhûdü'l-hâl: Abdi Efendi kadı-ı Gözleve ve İslam Efendi şeyh-i Ravangar ve Halil 
Efendi el-müderris ve Abdülganî Efendi ibni El-hacc c Gözi ve İslam Mirza ibni Hac 
Can ve Mürtezâ Miraz Temray ve Mustafa…ve gayruhum.
Numara: 786 
Oldur ki karye-i Tema sâkinlerinden Eş Mehmed bin Allahverdi Bekir sulbî oğlu Bay 
Mehmed ve Hambet asâleten an nefsihimâ ve vekâleten an ümmihâ…ve ictihemen 
Emine meclis-i şer‘de Kuşem bin Dane Usta’yı ihzâr idüp bi’l-muvâcehe işbu Kuşem 
babam Eş Mehmed’i bilâ-sebeb büyük yarma kazık ile darb idüp katl eyledi şer‘iyle 
dem ve diyetini taleb ideriz didikde Kuşem inkâr itdikden sonra udûlden cemâ‘at-i 
Busıla’dan Yusuf bin Mehmed Car ve En Şeyh cema‘atinden Hüseyin Ali bin Raş nâm 
kimesneler…kazık ile urup katl itdiğüne muvâcehesinde şehâdet idüp Alukazer 
cema‘atinden Hacım bin Ak Mehmed ve Seyyid Bolad cema‘atinden Eşem bin Hacı 
Beşa mezbûr kâtil Kuşem’in urup katl itdim deyu bi’t-tav‘ ikrârına şehâdetleri kayd 
olundı. Fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: el-mezbûrûn.  
Numara: 787 
Oldur ki sûret-i mezbûrede asıl fi‘ilin şehâdetleri kabûle mukârin olup İmâm-ı a‘zam 
mezhebi üzere hacr-i kebîr şebe amd olup âileye diyet olmak üzere hükm olundı fî 9
mâh-ı muharremü’l-harâm sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi ibni El-hacc c Han Bali ve Allahverdi Efendi vasî-i 
(silik), Abdülganî Efendi ibni El-hacc c Gözi ve Mazhar Eefendi ibni El-hacc c Hasan 




Oldur ki katîl-i mezbûrun vârislerinden oğlu Bay Mehmed ve Hambat kâtil-i mezbûrun 
âkilesinden cema‘at-i Tama ahâlisinden Çeltik Sofi ibni Hasan ve Musti bin Harde 
Toman Hac bin Ebu Bekir ve Es Ali Sofi bin Can Seyyid başlık adamlar 
muvâcehesinden babam müteveffânın âkıleye vâcib olan diyetinden ferâğat 
zimmetlerini ibrâ eyledim didikleri mezbûrûn adamlar talebiyle kayd olundı. Fi’t-
târihi’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 789 
Oldur ki Akkerman sâkinlerinden Hasan bin Aydın meclis-i şer‘de Uzun boylu gök 
gözlü eflâkiyyü’l-asl müsellemü’l-mâl Haydar bin Abdullah’ı ihzâr idüp mukaddemâ 
işbu Haydar’ı elli filoriye kitâbete kesüp on iki filori virdükden sonra acz-i izhâr 
itmekde hâlâ min ba‘d üç sene-i kâmile hizmetde itmek üzere âzâd olsun didikde 
mezbûr Haydar kavlini tasdîk ve üç sene-i kâmile hizmeti ta‘ahhüd etmeğin sıhhat-i 
ıtaka hükm olunup kayd-ı sicil olundı. Fi’l-yevmi’l-âşir min şehr-i muharremü’l-haram 
sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdi Efendi kadı-i Gözleve ve Mahmud Efendi el-…an kazâ-i Karasu ve 
Veli Halife el-imam ibni Mustafa ve Bay Mehmed Hoca imam Abdülkâdir Efendi ve 
Mehmed el-muhzır ve gayruhum.  
Numara: 790 
Bağcesaray sâkinlerinden iken vefât iden Kenan Beğ ibni Abdullah’ın evlâd-ı sığârı 
Ömer ve Fatıma ve Rahime’ye meclis-i şer‘den mukaddemâ vasî nasb olunup kebîr 
oğlu Mehmed meclis-i şer‘de merhûmun zevcesi Kâmuran binti Abdullah mahzarında 
takrîr-i merâm idüp babamız Kenan Beğ hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatinde Nâzenin 
nâm işbu câriyesini sağîre kızı Fatıma ile sağîre oğlu Bekir’e ber-vech-i münâsafa hibe 
idüp Ebu Bekir babamız hayatında vefât idüp hissesi olan nısf câriye babamız ile anası 
işbu Kâmuran’a intikâl eyleyüp ba‘dehû babamız vefât idüp nısf ve sülüsândan ben 
hissemi Fâtıma mezbûreye hibe idüp ve Kâmuran dahi oğlu Bekir’den sülüs hissesi ve 
Receb’den semen sülüsü nısf-ı mezbûr hissesini Fatıma’ya hibe idüp Ömer ile 
Rahime’nin hisseleri ta‘yîn olunsun didikde Kâmuran dahi tasdîk idüp vâris-i kebîr 
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ikrârı kendülerin hisselerinde mu‘teber ve hibeleri mukarrer kılınup lakin vâris-i sağîr 
Ömer ve Rahime hakkında gadr olunmasun içün onlara bu husûs içün kıbel-i şer‘den 
vasî nasb olunan Abdülganî ibni Hac Gözi nısf-ı mezbûrı kemâl-i sıhhatinde Fatıma’ya 
Kenan Beğ hibe itdüğüne vasî-i Fatıma Mehmed’den beyyine taleb olundukda 
mahzarında udûlden Mustafa Halîfe ibni El-hacc c Üveys el-imam ve Gülendam binti 
Abdullah ve Emine binti Şahin müdde‘âsına mutâbık edâ-i şehâdet-i şer‘iyye 
eylediklerinde mûcibiyle hükm olunup câriye-i mezbûre Nâzenin’nin sağîrlere infa‘a 
olunmasın cânib-i şer‘den elli beş filoriye bey‘ olunup bir filori resm-i kısmet alınup 
bâkî elli dört filorinin nısfı yirmi yedi filori Fatıma’nın babasından hibe vechiyle hakkı 
ve on dokuz filori ki yirmi yedi filorinin semenidir Bekir müteveffâ’dan vâlidesi 
Kâmuran’a intikâl idüp ol dahi mezbûre Fatıma’ya hibe idüp ve Bekir mezbûrdan 
babası Kenan’a intikâl eden sülüsân ki on sekiz filori ider mezbûr Kenan vefâtından 
sonra mezbûre Kamuran’ın semen hissesi meblağ-ı mezbûrdan iki filori ile otuz akçe 
olup onu dahi mezbûre Fatıma’ya hibe idüp ve oğlu Mehmed’in meblağ-ı mezbûrdan 
beş filori ile otuz akçe idüp ol dahi mezbûre Fatıma’ya hissesini hibe idüp ve 
Fatıma’nın meblağ-ı mezbûrdan kendü hissesi iki filori ile yetmiş beş akçe olup câriye-i 
mezbûre bahâsından cem‘an Fatıma’nın kırk altı filori e beş akçe hakkı olup ve vasîsi 
Mehmed’e teslîm olunup ve meblağ-ı mezbûrdan sekiz filoriden Ömer’in hissesi beş
filori ile otuz akçe ve Rahime’nin iki folori ile yetmiş beş akçe olup ol dahi Mehmed 
yedinden teslîm olundı. Tahrîren fî evâil-i Safer-i Muzaffer li-sene tis‘a aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Abdülaziz Efendi ibni Eş-şeyh Hüsameddin El-kadı-i Gözleve, Mahmud 
Efendi ibni Alaaddin el-merhûm, Allahverdi Efendi bin Allahkulı el-kadî Bayuranca ve 
Abdurrahman Çelebi ibni Muslı Çelebi, Mazhar Efendi ibni El-hacc c Hasan el-kadı ve 
Perviz el-muhzır ve Halil Efendi müderris-i Salacak ve gayruhum.  
Numara: 791 
Oldur ki Hac Geldi bin Eshore meclis-i şer‘a memlûki gök gözlü orta boylu Sarı bin 
Abdullah’ı ihzâr idüp işbu memlûküm Sarı bana boğdâniyyü’l-asıl câriye virüp ve on 
beş filori dahi viricek olmağla malımdan âzâd eyledim didikde Sarı dahi kabûl ve 
kabûlünü tasdîk idicek ıtâka hükm olundı. Fî 16 mâh-ı Muharrem sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülganî Efendi, ve Kara bin Çotay Sofi ve Beyrem Ali bin Çiy Ali ve 




Oldur ki karye-i Tama’dan Kuş Malı ibni Şeker meclis-i şer‘de mütevellî Hac Hüseyin 
mâl ve nakdin elli filori da‘vâ idicek ikrâr ve i‘trâf idüp altı aya mu‘âmele-i şer‘iyye 
eyledikleri kayd olundı. Fî 11 mâh-ı Muharremü’l-haram sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi el-müderris ve Halil Efendi el-müderris, ve Hac Mehmed 
el-buhârî, ve Abdülganî Efendi el-kadî-i Baskal ve kâtibü’l-hurûf ve gayruhum. 
Numara: 793 
Oldur ki karye-i Baytak’dan Bekir nâm kimesne vefât idüp oğlu Zorbeğ tesmiye irs-i 
şer‘le intikâl iden emvâline târih bin on altıda kısmet olundukda yüz beş filori ile iki yüz 
kırk akçe kıymet olunup vasî Ömer’e teslîm olunmuş idi hâlâ müfredâtı ale’t-tafsîl zikr 
olunur . 
ziraat olunan buğday hasene 20 
Cerince Batyal hasene 1 
Torı saban altı cümle kuruş 1 
Balta ve çura ve burgı 80 
Bakır kazan 40 
Kablı buğday batmanı hasene 3 
Perten nâm kazak hasene 50 
Karaltı tevâbi‘ hasene 3 
İki paymî arz mezra‘a hasene 12 
Ok Sadak hasene 1 
İki kısır koyun hasene 1 
Tokle alabiye (?) hasene 1 
Kürek hasene 10 
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İki re’s kotacin hasene 8 
Kula ….hasene 7 
Srı baytal hasene 7 
Kürk at hasene 18 
Sarı at hasene 15 
Beş filori Arslan zimmetinde  
Tatari ev hasene 2 
Soben kazay hasene 1 
Yeşil don atlas 
Minder kızıl baş nakışlı 30 
İnce keçe nakışlı yasdık 60 
Al destmal 30 
Şahdester 40 
Keten gömlek hasene 2 
Döşek kumaş 50 
Kırmızı (silik) hasene 2 
Güzgi kabı 80 
Bohca 80 
Gümüş kadeh 4 aded 
Dökme gümüş (silik) kuruş 1 
30 hasene Sefer zimmetinde  
Arz mezra‘anın ücreti hasene 10 
Kürk kuşka hasene 15  
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Cem‘an yekûn hasene 218 
Resm-i..hasene 1 
Numara: 794 
Zikr olunan…mukaddemâ kadı cümlesini yüz beş filori ile yüz kırk akçeye kıymet idüp 
Ömer bin Geldi Beğ vasî nasb olunup hizmet-i vesâyetde kusûr etmeğin kendi münferil 
(?) olduğundan mâ‘adâ kassâm Mehmed Efendi vesâyetinden azl idüp işbu Hoca Ali 
bin Esgeldi Hâfız kıbel-i şer’den vasî nasb olunup…-i mezbûr zikr olunan kıymetler ki 
cem‘an iki yüz filori ider mezbûr Hoca Ali’ye bey‘ olunup ol dahi cümlesin kabûl ve 
kabz idüp gelecek Muharremin on beşinci günü yüz doksan dokuz filoriyi bi’t-tamâm 
edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmekle kıbel-i şer‘den vasî nasb olunup meblağ-ı merkûm 
Hoca Ali yedine teslîm olundı. Tahrîren fî 15 mâh-ı Muharremü’l-haram sene tis‘a aşara 
ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Hasan Efendi el-kadî Bekerşin ve Abdi Efendi el-kadî-i Beğözleve, ve 
Fazlullah Efendi ibni Abdülkâdir ve Mehmed Efendi el-vâiz el-Gözlevî ve Abdülganî 
Efendi ibni El-hacc c Köri ve Mustafa Efendi inbi El-hacc c Hasan (silik) ve gayruhum.  
Numara: 795 
Oldur ki Ali Reis Gözleve’den bir araba Sinop elması getürüp vukiyyesi beşer akeye 
satılmasına icâzet virildi. Fî gurre-i Saferü’l-muzaffer sene 1019. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Çelebi (silik) ve Muhlis bin Mehmed ve Perviz el-muhzır.  
Sayfa No:79 
Numara: 796 
Mukâbelesinden bin on sekiz Ramazan-ı şerîf gurresinden bin on dokuz Ramazanına 
varınca olan reci kitab bahâsından altı hasene olur on nakd teslîm eyledim zimmetimde 
(silik) akçe kalmadı suâl olunsun didikde bi’l-muvâcehe el-mezbûra vasiye Emine kadın 
sâlif Hac Ahmed Beğ cemî‘ kelâmın tasdîk eylediği ecilden bi’t-taleb kayd olundı. Fî 28 
Zilka‘de sene semân aş ra ve elf. 
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Şuhûdü’l-hâl: Mehmed bin Habbi el-vâ‘iz-i câmi‘i Gözleve, Tatar Mehmed El-hacc c, 
Toğaylu Ramazan, Gedik Ahmed El-hacc c.  
Numara: 797 
Mahveş binti Abdullah tarafından i‘tâk-ı âtüyü’z-zikr Mahmud Çelebi bin Mehmed 
Hatırnan bin Abdullah nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbitü’l-vekâle olan el-mezkûre 
Mahveş’in zevci Yusuf El-hacc bin Abdullah mahfel-i şer‘a hâzır olup müvekkiletem 
Sima nâm eflâkiyyü’l-asıl müslimetü’l-millet orta boylu kara kaşlu ve kara gözlü sâhi’l-
benk barmağı tırnağı dümüş mülk câriyesini hasebeten lillâh ve talebi’l-marzât 
malından i‘tâk etmişdir câriye-i mezkûre ile malımdan Melek Sima nâm câriye sâir 
ihrâr-ı asliye gibi hüredir didikde hürriyete hükm olunup bi’t-taleb kayd olundı. 
Tahrîren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ fî şehr-i Zilhicce sene semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Hüseyin Çelebi Efendi el-defterdâr-ı sâbık, vâiz Mehmed bin Habib El-
Gözlevî, Hasan Efendi ibni Abdülkâdir Efendi, Mahmud el-muhzır, Apah El-hacc c, 
Abdi Beğ İstanbullu Mehmed Efendi el-Müfti Efendi, Vasta Neb‘ulu Mahmud Çelebi, 
Mevlânâ Ivaz Efendi bin Yahya El-hacc c, Mehmed Rıza bin Mehmed Ali, Mehmed 
Efendi bin Abdülkâdir Efendi 
Numara: 798 
Oldur ki merhûm Hacı Muslı Ağa’nın zevcesi Cihanşah binti Can Tamrak meclis-i şer‘-
i şerîfde müteveffâ-yı mezbûrun sulbî oğlu Ömer Çelebi muvâcehesinde merhûmun 
nakd akçe ve filori ve kuruşdan bir habbe saklamadım virdim ve sakladuğım yeri 
bilmezim ve saklamadım deyu yemîn billâh el-aliyyü’l-azîm idüp muvâcehesinde 
mezbûr Ömer dahi minvâl-i meşrûh üzere yemîn billâh el-aliyyü’l-azîm itdikleri 
talebleriyle kayd-ı sicil olundı. Fî 23 mâh-ı Zilhicce sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Receb Beğ ibni Davud ve Mehmed  Efendi el-mu‘allim ve Hasan Efendi 
el-kadî-i Bekerşin ve İslam Efendi Şeyh Aziz ve Mustafa Beğ ibni Mehmed ve 
gayruhum. 
Numara: 799 
Oldur ki Ca‘fer Beşe Acem Hacı Mehmed muvâcehesinde mukaddemâ da‘vâ itdüği beş
filoriden iki filori viricek olup ve öküzden ötiri öküz ve…yedi filori kıymeti viricek sulh 
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itdik ve Akmescid kadısı Süleyman bana vir didikde eline teslîm eyledim didikde Acem 
Mehmed inkâr idüp Usta Hıdır ve Ramazan bin Abdullah vech-i meşrûh üzere şehâdet 
idiek mûcibiyle hükm olundı. Fî 28 mâh-ı Zilhicce sne 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Ali Halife ibni Tenrivirdi ve Çavuş Halife Akmescidli ve gayruhum. 
Numara: 800 
Temeş nâm karye sükkânından Abdullah bin Abdullah ve Beraçuh veled Mankuş ve 
Sandra veled Saltan ve Bibyaz veled Paskal meclis-i şer‘a Gözlevî Ahmed bin Hac 
Hızır ile hâzırûn olup mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezkûr Ahmed bundan akdem iki 
Macar araba ve bir at ve arabası yedi filoriye bey‘ idüp semeni zimmetinde kalmış idi 
hâlâ mâbeynimizde muslihûn tevassut idüp dört yüz cedîd hânî akçe ile meblağ-ı 
mezbûrdan müsâlaha idüp bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûrı bi’t-tamam kabz eyledik 
min ba‘d husûs-ı mezbûra müte‘allik da‘vâ sudûr ider is  mesmû‘ olunmasun didikleri 
kayd-ı sicil olundı. Tahrîren fî evâyil-i muharrem sene tis‘a aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Muslı Mehmed Efendi, Abdülkâdir Efendi El-Gözlevî, Zihni Efendi, 
Hızır Çelebi ibni El-hacc c Mustafa, Veli Halife ibni Mustafa ve gayruhum. 
Numara 801 
Selâmet Giray Han Sözüm 
Âsitâne-i izzet-âşiyân …hudâmelerinden Şeh Zaman nâm câriyemüzden tahrîr-i merâm 
idüp mukaddemâ padişâh-ı âlempenâh hazretlerinin re‘âyâsından ve ümerâsından olup 
Kırım Hanı İslam Han aleyhirrahme ve’l-gufrân sene tis‘a ve tis‘în tarihinde pâdişâh-ı 
âlicâhın izn-i şerîfleri yok iken gâyet idüp ba‘dehû vardıklarında kendü…İslam Han 
merhûmun hareminden Torun merhûm ve mağfûrun leh müşârun-ileyh on dört sene 
hizmet idüp ba‘dehû kuzâttan Ali Efendi’ye tezvîc idüp on dört sene taht-ı nikâhında 
iken bana bir…rukyyet-i kâriye olmayup bu makûle bir hâlim yoğiken babam dahi 
Müslüman olup İslamına Kefe nâzırı Osman Paşa ve İdris oğlu Mehmed Çavuş
şâhidlerdir hâlâ beni İslam Han’ın kızı rencîde idüp babamın câriyesidir deyu ta‘addî 
eylemeden hâlî değildir deyu arz ve i‘lâm eylemeğin buyurdum ki mezbûre Şeh Zaman 
hürriyyü’l-asıldır kimesne merkûmei rencîde itmeyüp eğer İslam Han kızıdır ve 
gayrıdan bir ferd ve bir ahad bu vech-i mine’l-vücûh ve sebeb-i mine’l-esbâb dahl ü 
ta‘arruz eylemeyeler husûs-ı mezbûreden otuz sene tcâvüz eylemiş ola bu makûle 
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da‘vâ hiç vechle mesmû‘ olmağın emr-i şerîfim olmuşdur imdi bu husûsa mukayyed 
olup eğer kuzât ve eğer sâirlerdir Şeh Zaman’ın da‘vâsın istimâ‘ eyleyüp cânib-i 
şerîfimden dahi ma‘fû olup şer‘iyye ve marziyyemiz olduğundan takarrür ve muhakkak 
bileler ve yarlîğ-i şerîfim mûcibince amel eyleyeler. El-hicretü fi’l-hâmis el-işrîn min 
şühûr-ı Şeh. 
Be-makâm-ı Bağcesaray.  
Numara: 802 
Oldur ki yarliğ-i şerîf-i mezbûrda mestûr olan Şeh Zaman nâm hâtun hadd-i zâtında 
re‘âyâ-yı pâdişâhîden hürretü’l-asıl idüği sa‘adetlü Giray Han âlişân hazretlerinin 
ma‘lûm-ı şerîfleri olup ve zamân-ı medîd-i mütekâdim olup adem-i istimâ‘ı ile emr 
buyurdukları bâ‘isden mûmâ-ileyhânın rakine müte‘alli da‘vâ zuhûr ider ise istimâ 
olunmamak içün yarlîğ-i şerîf-i atîk ile sicil mahfûza kayd olundı. Fi’l-yevmi’s-sâdis 
min şehr-i Zilhicce sene semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi El-kadî ve Mehmed Efendi el-vâ‘iz El-Gözlevî ve Abdi 
Efendi ibni Mustafa ve kâtibü’l-hurûf Dede ve Perviz el-muhzır ve gayruhum. 
Numara: 803 
Budur ki Mehmed Rıza meclis-i şer‘a hâzır olup Mehmed bin Ali muvâcehesinde bast-ı 
merâm idüp bir Macariyyü’l-asl oğlanım firâr idüp Akmescid kurbünde Ali Mirza ahz 
idüp talebe vardukda mezbûr Mehmed bin Ali tevassut idüp ben Mirza’dan esîrin 
alıvireyin sen var gir birkaç günden der-akîb gönderirin esîrin zâyi‘ olursa ben zâmin 
olayın deyu kefîl-i bi’l-mâl olmuşdur suâl olunsun iderin deyucek hâl-i istintâk 
olundukda bi’l-i‘tirâf cevâb viricek sıhhat-ı kefâlet bi’t-taleb kayd olundı. Fi’t-târihi’l-
mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: Halil Efendi, Akmescidli Kameş, Abdurrahman Çelebi, Hüseyin Çelebi. 
Numara: 804 
Oldur ki merhûm Hacı Muslı Ağa’nın zevci Cihan Şah binti Can Temer Ağa meclis-i 
şer‘de  sa‘âdetlü Han hazretlerinin muvâcehelerinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ merhûmun filori 
sanduğını oğlundan ma‘rifet ben açup yirmi sekiz filoriden gayrı bir habbe bulmadım 
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didüği merhûmun oğlu Ömer ve vasî Receb Beğ talebleriyle kayd-ı sicil olundı. Fî 22 
mâh-ı Zilhiccetü’ş-şerîfe sene semân aşara ve elf. 
Numara: 805 
Ve mezbûre Cihan Şah Bikeç’den mütevellide olan merhûmun kızının Çerkesiyyü’l-asıl 
Taye meclis-i şer‘de  merhûm Hac Muslı Ağa vefât itdüği hayatında zikr olunan filori 
sanduğını zevci Cihan Şah açuk bir ak kise çıkarup hıfz eyledi içi dolu idi bilmeziz ki 
filori midir kuruş mudur nihâyet dolu ak kise mezbûre Bikeç alup hıfzeyledi ve eğer 
sen söyledik sana tazmîn itdirirler ben inkâr iderim yemîn iderim didüği bâ‘isden evvel 
vakit söylemedim deyu takrîr-i kelâmı mezbûrân Ömer ve Receb vasî talebleriyle kayd-ı 
sicil olundu. Fî 6 mâh-ı Zilhiccetü’ş-şerîfe semân aş ra ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Seyyid Gazi hazînedâr ve Ali Gazi Mirahûr ve Zihni Efendi el-kâtib, ve 
vâ‘iz Mehmed Efendi El-Gözlevî ve Dede el-kâtibü’l-hurûf, ve Mustafa Beğ ibni 
Mehmed ve Hac Kasım bin Hüseyin ve gayruhum mine’l-müslimîn.  
Sayfa No:80 
Numara: 806 
Bağcesaray sükkânından Eş Buldı bin Yolbuldı meclis-i şer‘-i şerîfe hâzır olup işbu 
boğdaniyyü’l-asıl ve kara göz ve kara kaşlı ve orta boylu Kutlu hoca nâm kulumu 
bundan akdem yüz filoriye kitâbete kesüp altmış filorisin nakd alup kırk filorisini 
Bağcesaray sükkânından Derzi usta Ş ‘ban bin Abdullah’a havâle idüp Usta Şa‘ban 
dahi virecek olup ben dahi usta Ş ‘ban el-mezkûrdan kabul idüp mezkûr Kutlu Hoca’de 
bedel-i kitâbet olan yüz filoriden alâka kalmayup hâlâ sâir ihrâr-i müslimîn gibi hürdür 
deyu mukırr oldukda bi’l-muvâcehe mezbûr Kutlu Hoca mesfûr usta Şa‘ban Yolbuldı 
el-mûmâ-ileyhden sâdır olan ikrârı tasdîk idüp mûcibince hükm olunup mâ hüve'l-vâki‘ 
alâ vukû‘ihî ketb olundı. Tahrîren fi’s-sâmin aşara min Şevvâlü’l-mükerrem li-sene 
semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: El-hacc c Eman bin İmamkulu, Kürkçü Usta ibni Abdullah, Kasım bin 




Mahrûsa-i Bağcesaray’da vâki‘ merhûm Sahib Giray Han câmi‘i vakfına mütevellî olan 
El-hacc c Hüseyin bin Kuluş meclis-i şer‘a Aziz zâviyesi Şeyhülislam Efendi ibni 
Beşay ile hâzırân olup mütevellî-i mesfûr Hac Hüseyin bi’t-tav‘ i‘tirâf idüp mûmâ-ileyh 
İslam Efendi’nin mütevellîsi olduğum vakfına asıl mal yirmi filori ve mu‘âmele-i 
şer‘yyesinden iki kuruş deyni var idi asıl ve bi-hakkın bi’t-tamâm virüp edâ-i deyn 
eyleyüp zimmet berî olmuşdır meblağ-ı mezbûru kabz ve teslîm etmişd r didikde 
müşârun-ileyh İslam Efendi bi’l-muvâcehe ikrâr-ı mezbûru tasdîk idüp sıhhat-ı teslîm 
ve tesellüme hükm olunup mâ hüve'l-vâki‘ kayd-ı sicil olundı. Tahrîren fi’l-yevmi’s-
sâmin ve’l-işrîn min şehr-i Şevval li-sene semân aş ra ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Perviz bin Abdullah el-muhzır, El-hacc c Mehmed bin El-kâtib ve 
gayruhum. 
Numara: 808 
Oldur ki Hac Halîfe ibni Devletyar meclis-i şer‘de  Sefer Gazi bin Al Beş ’yi ihzâr idüp 
kemçiden üç kuruş alup mezbûr Sefer Gazi’ye virüp kefîl-i bi’l-mâl olmuş idim ba‘dehû 
Kemçi’ye edâ eyledim didikde Sefer Gazi inkâr idicek Hüseyin Beşe’yi…aslen ve 
Muharrem bin Devlet Gazi ve Devesgeldi Mehmed fer‘an Ramazan Halîfe ibni Yusuf 
şehâdetleri ile hükm olundı. Fî 4 mâh-ı Zilka‘de sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi el-müftî, ve Hasan Efendi el-kadî Bekerşin ve Ivaz 
Efendi Hoca-yı Atam Giray Sultan ve Perviz el-muhzır ve gayruhum. 
Numara: 809 
Oldur ki Sürütaş sâkinelerinden Receb bin Tenriverdi meclis-i şer‘a Kadıköy 
sâkinlerinden Mustafa bin Dâvud Hâlife’yi ihzâr idüp mukaddemâ sağîre kızım 
Alemsüri seksen filori mihr-i mü’eccel ile tezvîc idüp hul‘ murâd itdükde ben nikâh ve 
nafakadan ferâğat itmek üzere işbu Mustafa kızım Alemsüri tatlîk etmiş di hâlâ suâl 
olunsun taleb iderim didikde bi’l-muvâcehe Mustafa Alemsüri seksen filori mihr-i 
mü’eccel ile tezevvüce mukarrer olup lakin Veli ve babası Receb ile hul‘ idüp nafaka ve 
nikahdan ferâğat etmek üzere tatlîk etmiş dim lâkin Receb kızım Alemsür’e seksen 
filroi mihrini ben zâmin olayım deyu ta‘ahhüd-i zammân itdi deyu ikrâr idicek Alemsür 
de Mustafa’dan boş olup ve Mustafa mezbûre Alemsür ile halvet-i sahîh vâki‘a 
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olduğuna mukırr olmakla  mihr Mustafa üzerine hükm olundı. Tahrîren fî 8 mâh-ı 
Zilka‘de sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdullah Çelebi ibni Mustafa Ağa ve Kıtas Usta ibni Abdullah ve Perviz 
el-muhzır ve Muharrem el-mu‘allim ve kâtibü’l-hurûf Dede ve gayruhum. 
Numara: 810 
Oldur ki Hacı Hasan’dan altmış câriye bahâsı yarı …vasî-i muhtar..bundan olmağın 
emâneten Hacı Bayram yedine teslîm olunduğu kayd olundı. Tahrîren fî şehr-i Zilka‘de 
sele semân aş ra ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Ahmed Efendi (silik), Mevlüd bin Sağuk, Hasan bin Abdullah, Mehmed 
muhzır bin Abdullah ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  
Numara: 811 
Ulukul tamânetinde Hacgeldi Molla cemâ‘atinden işbu Zilka‘dede müteveffâ olan Duka 
binti Abdullah nâm hatun vakf-ı âtiyü’l-beyâna mütevellî nasb idüği cemâ‘at-i mezbûre 
sükkânından İsmail Sofi ibni Satı meclis-i şer‘a müteveffât-ı merkûmenin hudûdu beyân 
olunacak bağına vâris-i ma‘rûfı olmayup beytü’l-mâl-i müslimîn içün taraf-ı hâkânîden 
vâzı‘ü’l-yed olan defterdâr-ı Hâni Elhas Ağa ibni Gayzer’i ihzâr idüp mahzarında takrîr-
i da‘vâ idüp Elma Tamağında kıbleten tarîk-i hâs ve şarken Gözleve yolu ve garben 
Molla Bay bağı ardı nehir Elma’ya muttasıl bağını mezkûre Duka hâl-i hayatında ve 
kemâl-i sıhhatinde rızâen lillâhi te‘âlâ vakf idüp şöyle şart eyledikde Hacgeldi Molla 
mezbûrun mevzi‘-i mezbûrda binâ etdiği mescid her kim imam olur galesi ona olup her 
sene lillâhi te‘âlâ iki hatm-ı şerîf idüp sevâbını rûhuma hibe ide ve eğer mescidin 
ihtiyacı olur meremmet ve binâya re’y-i hükm ile ona sarf olunup ve bi’l-cümle vakf-ı 
sahîh ile vakf etdim deyüp beni mütevellî idüp bağ-ı mezkûrı bana teslîm idüp ve ben 
dahi tesellüm idüp minvâl-i meşrûh üzere vakıfdır suâl olunsun didikde mûmâ-ileyh 
Elhas Ağa’dan suâl olundukda vafkiyetini inkâr ile cevâb virüp mütevellî-i merkûmdan 
müdde‘âsına mutâbık beyyine taleb olundukda udûl-i ricâlden Abdurrahman Halîfe ibni 
Mehmed Hâfız ve Mustafa bin Hocem Perviz asıl vakfiye ve şürûtuna ve mezkûr İsmail 
Sofi’nin tevliyetine bi’l-cümle mütevellî-i mezkûrun müdde‘âsına muvâfık edâ-i 
şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîl şehâdetleri hayyiz-i kabûlde olup bi-şartihâ 
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sıhhat-i vakfiyetle hükm olunup mâ hüve'l-vâki‘ kayd-ı sicil olundı. Tahrîren fi’l-
yevmi’l-hâmis aşara min Zilka‘ade li-sene semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Seyyid Gazi Ağa ibni Muslı Atalık hazînedârbaşı, Ali Gazi ibni Muslı 
Atalık mîrahûr, Abdi Efendi ibni Mustafa, Taktar Hâfız ibni Şa‘ban, Ali Gazi ibni Hızır 
Ağa, Sefer bin Toktamış, Şeyhi bin Silahdar Han ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  
Numara: 812 
Süritaş sâkinlerinden sâlifü’z-zikr Receb bin Tenriverdi Kadıköy sâkinlerinden sâlifü’z-
zikr Mustafa bin Dâvud Halîfe’den tasdîk-i âtiye vekâleti Mehmed Çelebi ibni Mustafa 
Çelebi ve Mehmed bin Hamza şehâdetleri ile sâbit olan El-hacc c Mehmed bin El-hacc 
c Yahya muvâcehesinde bi’t-tav‘ elsâf ikrâr ve i‘tirâf idüp bâretü’z-zikr sağîr kızım 
Alemsür’i tatlîk idüp zevci Mustafa’dan bi-hasebi’ş-şer‘-i şerîf hükm olunan seksen 
filori mihr-i mü’eccelini bi’t-tamâm istifâ idüp Hac Mehmed Receb’den sâdır olan 
ikrârı tasdîk idüp mâ hüve'l-vâki‘ bi't-taleb kayd-ı sicil olundı. Tahrîren fi’l-yevmi’s-
sâbi‘ aşara min Zilka‘de sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Yahya Efendi Şahin ibni Sarı Hac el-munfasıl an kaza-i Burbemce 
Abdurrahman Efendi ibni Allahkulu el-kadı Burbemce, Abdülganî Efendi ibni El-hacc c 
Gözi el-mufassal an-kazâ-i Küçük Karasu, Mustafa Efendi ibni El-hacc c Bayram ve 
gayruhum mine’l-hâzırîn. 
Numara: 813 
Oldur ki karye-i Kadılar sükkânından Temeş bin Biraç nâm kimesneyi karye-i Hac 
Etman sâkinlerinden Teni Bekir bin Bağaş nâm kimesne hatâen bıçak ile katl etdim 
deyu bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf idüp maktûl-i mezbûrun kıbel-i şer‘den Ramazan bin Ali 
Bay vasî nasb olunup muvâcehesinde istimâ‘ olunduğu kayd olundı. Fî 25 Mâh-ı 
Zilka‘de sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi…. Ve kâtibü’l-hurûf Dede v  Şâhin Mirza ibni Şeyh 
İbrahim, ve El-hacc c İsmail ibni Mehmed ve Eş Ali bin Eş, ve Behram bin Abdullah ve 




Ahâli-i Gözleve’den El-hacc Ahmed bin Bali Sofi mahfel-i şer‘a hâzır olup el-merhûm 
Hacı Abdi’nin (silik) kıbel-i şer‘a vasiyye olan Emine Kadın hatunu ihzâr idüp el-
mezbûre bakiyesi zimmetnde olan elli altun deynimin sâbıkan altı filori bir kuruşluk 
esbâbı işbu Emine kadına teslîm ve üç altunıyla yarım kuruşluk akçe nakd elân virdüm 
asıl madlen kırk hasene lâzımü’l-edâ el-mezkûma yetîmeye deynim kaldı bu kırk 
altunın  
Sayfa No: 81 
Numara: 815 
Salacak sâkinlerinden Abdullah ibni Kasab İbrahim Eflaklı Sakinlerinden Mehmed bin 
Abdullah’ı ihzâr idüp mahzarında da‘vâ idüp mezkûr Mehmed ile bey‘ ü şirâmız olup 
Mehmed’e yetmiş iki filori mikdarı deynim olup edâ eyleyüp otuz filorisi kalmış idi ben 
dahi yirmi sekiz filorisini vermiş idim hâlâ mezkûr Mehmed bir atım gasb idüp taleb 
iderin deyüp mezkûr Mehmed’den suâl olundukda otuz filoriden ziyâdesine alduğuna 
mukırr olup ve yirmi sekiz filorisinin on sekizini fâide deyu aldım gayrısın almadım 
deyu münkir oldukda mu‘âmele-i şer‘iyye itdün mi idi deyu suâl olundukda mu‘âmele-i 
şer‘iyye etmiş idüğine mukırr olup bi-hasebi’ş-şer‘ ol dahi aslîden hesâb olunup 
müdde‘î-i mezkûr müdde‘âsı üzere yirmi sekiz filoriye değin verdüğine beyyine taleb 
olundukda âciz olup müdde‘a aleyh istihlâf olundukda nükûl eylemekle yirmi sekiz 
filori edâ-i deniyle hükm olunup at sual olundukda h kkım içün aldım idi deyu cevap 
verüp mezkûr Abdullah’a iki filoriyi Mehmed’e vermekl  mezkûr Abdullah’a atını 
virmekle hükm olunup mâ hüve'l-vâki‘ kayd-ı sicil oundı. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî 
aşara min Ramazan sene semân aşar  ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Mefharü’l-kuzât Hasan Efendi ibni Mehmed el-kadî Bekir Şâhini Haydar 
bin Hızır, Mehmed bin Abdullah, Memiş bin Abdullah, Perviz bin Abdullah ve 
gayruhum. 
Numara: 816 
Oldur ki Muslı Efendi Mehmed bin Kumay muvâcehesinde gasb etdiği atının revâe 




Şuhûdü’l-hâl: İbrahm Efendi, Davud (silik) müderris ve Perviz El-muhzır ve Mehmed 
el-muhzır ve gayruhum. 
Numara: 817 
Oldur ki Bağcesaray sâkinlerinden merhûm Hac Feteş avreti Melek Şah hâciye ibnetü 
Abdullah meclis-i şer‘a hâzıra olup memlûk-i sahîhleri olan Ayaz bin Abdullah nâm 
gulâm ki boğdaniyyü’l-asıl gök gözlü uzun boyludur başında bir mikdar eser-i cerâhet 
vardır ve bir nefer câriye ki boğdaniyyü’lasıl orta boylu gök gözlü Yasemin nâm câriye 
ki Ayaz’ın avretidir ve bir nefer boğdaniyyü’l-asıl orta boylu koyu gözlü Mema nâm 
câriye ve bir nefer boğdaniyyü’l-asıl gök gözlü orta boylu Silor nâm câriyeler ki cümle 
mezbûre Melek Şah Hâciye’nin memlûkları idüğine mukırr ve mu‘teriflerdir hasebeten 
lillâhi te‘âlâ cümlesini müdebbir-i mutlak itmeğin vukû‘u üzere kayd olundı. Tahrîren 
fi’l-yevmi’s-sâmin aşara ve şehr-i Ramazanü’l-mübârek sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: İbrahim Efendi el-kadî Akkerman ve kâtibü’l-hurûf Dede ve Ahmed 
Efendi ibni Hacı Dede baba ve Mustafa Halîfe imam-i câmi, ve Hacı Nebademli bin Mir 
Hüseyin ve Hac Kazak bin Tenriverdi ve Sefer Ali bin Ötemiş ve Kasım Dede bin 
Abdullah ve Perviz el-muhzır ve gayruhum. 
Numara: 818 
İstanbul’da sâkin mafharü’l-a‘yân İbrahim Ağa ibni Mehmed Efendi ademîlerinden 
Abdi Çelebi ibni Mahmud müşârun-ileyh İbrahim Ağa’dan vekâle ve kendü nefsinden 
asâleten meclis-i şer‘-i şerîfde bi’l-fi‘il Kefe kadısı olan mefharü’l-kuzât Musa Efendi 
ibni Eyüb Çeleb kabilinden tasdîk-i âtiye vekîl olan Abdüllatif  Beğ ibni Keyvan 
mahzarında bi’t-tav‘ ikrâr idüp müşârun-ileyh Musa Efendi bin Hızır Beğ otuz iki bin 
nakd-i râyicü’-vakf Osmani bana deyni seksen bin Osmânî müvekkilim İbrahim Ağa’ya 
deyni olup kendüme olan deyni otuz iki bin Osmânî hesabı üzere filori alup kabz idüp 
deyn-i mezkûru edâ eylediler meblağ-ı mezbûrdan zimmetleri berî olmuşdur ve 
müvekkilim olan seksen bin akçeden dahi yetmiş iki bin beş yüz yirmi altı akçe hesabı 
üzere filori teslîm idüp vekâle meblağ-ı mezbûru kabz tesellüm idüp yedi bin dört yüz 
altmış dört akçeden gayrı müşârun-ileyh İbrahim Ağa’ya mûmâ-ileyh Musa Efendi’nin 
deyni kalmamışdır deyu minvâl-i meşrûh üzere mukırr oldukda mesfûr Abdüllatif Beğ
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taddîk idüp mâ hüve'l-vâki‘ kayd-ı sicil olundı. Tahrîren fi’s-sâmin ve’l-işrîn min 
Ramazanü’l-mübârek sene semân aşar  ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: mefharü’l-kuzât ibni Mehmed Hasan Efendi el-kadî Bekir Şahin, İslam 
Efendi ibni Nesa Eş-şeyh fi-zâviyeti’l-azîz, Abdülaziz Efendi ibni El-hacc c Hüsam el-
müderris ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  
Numara: 819 
Bağcesaray sâkinlerinden Server binti Abdullah Rıdvan bin Abdullah el-macariyyü’l-
asıl orta boylu koyun gözlü el-müslimetü’l-millet açuk kaşlu bu evsâf ile mevsûf gulâm-
ı mezkûr ile kendünün zevci Allahverdi …ibni Abdullah hâzırûn olup mûmâ-ileyh 
Allahverdi takrîr-i kelâm idüp gulâm-ı mezbûr Rıdvan’ın kâfirden kendim çıkarup 
memlûkum iken zevcem mesfûre Server’e sekiz yıldan mukaddem hibe idüp ol dahi 
kabz idüp müdebbir eylemiş di deyup mesfûre Server tasdîk idüp takrîr-i da‘vâ ve şürû‘ 
idüp gulâm-ı mesfûr hizmetden abâ ider suâl olunsun diyicek gulâm-ı mezbûr mezkûr 
Allahverdi’nin kendüsini çıkarup kabul olduğ na mukırr olup lakin Allahverid el-
mezbûr zevcesi Server el-mesfûre beni oğlumdur deyu defâ‘at ile müslimîn huzûrunda 
söylemişlerdir deyu takrîr-i da‘vâ idicek beyyine taleb olundukda udûlden Mustafa 
Halîfe ibni Pîr Mehmed el-mü’ezzin ve Mehmed bin Abdullah mezkûre Server 
oğlumdur gulâm-ı mesfûr didüğine şehâdet-i şer‘iyye idüp ve mezkûr Allahverdi 
gulâm-ı mesfûrı oğlumdur didüğine kâtib Mustafa bin Seyyid Gazi ve El-hacc c Rüstem 
ibni Abdullah şehâdet-i şer‘iyye idüp mezkûr Allahverid sekiz yıldan mukaddem 
gulâm-ı mezbûrı Server el-mesfûreye hibe itdüğine mukırr olmağın oğlumdur dimeleri 
tarih-i mezkûrdan sonra olmasına şehâdet olunduğuna binâen Server el-mezbûreden 
ma‘tûk olmasına hükm olunup Rıdvan el-mezbûr sâir ihrâr-ı müslimîn gibi olduğu 
kayd-ı sicil olundı. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-i şrîn min Ramazan sene semân 
aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: mefharü’l-kuzât Abdülaziz Efendi ibni Eş-şeyh HÜsameddin el-kadı-i 
Beğözlü, Hasan Efendi ibni Mehmed El-kadî-i Bekir Şâhin, İslam Efendi ibni Şah ve 




Oldur ki Bağcesaraya sâkinlerinden Aliş Ağa ibni Hızır Ağa orta boylu koyun gözlü 
eflâkiyyü’l-asıl Selür nâm câriye hasebeten lillâhi te‘âlâ azâd ve i‘tâk idüp tescîl içün 
Alagöz bin Abdullah’ı vekîl eyledüğini Hacı Behram bin Mazok ve Mürtezâ bin Ali 
şehâdetleri ile sâbit olup câriye-i merkûmenin hürriyetiyle hükm olundı. Fî selh-i şehr-i 
Ramazanü’l-mübârek sene semân aşar  ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Receb Efendi Hoca-i Mehmed Giray Sultan ve Sefer Gazi Sofi ibni 
Evrargeldi an karye-i Şeker Ali Hacı ve İbrahim Çelebi an hüddâm-ı Gözleve Efendi ve 
Mahmud El-muhzır ve fahrü’l-muhzır ve gayruhum. 
Numara: 821 
Oldur ki fahrü’l-a‘yân Mirahûr Ali Gazi ibni Muslı Atalık eflâkiyyü’l-asıl…el-vustâ 
müslimetü’l-müslüman Bankar binti Abdullah memlûke…malımdan âzâd ve i‘tâk idüp 
ikrârına (silik) bin Halife olunduğu fî gurre-i Şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdi Efendi el-kadî Beğözlü ve Mehmed Çelebi Dizdâr-ı Kal‘a-i Manköy 
ve Dede kâtibü’l-hurûf ve gayruhum. 
Numara: 822 
Oldur ki Abdi Efendi ibni Mustafa meclis-i şer‘de  zevcesi Melek Bikeç ibnetü 
Abdülkâdir vâlidesi Fatıma binti Yarıklaş sâbit-i vekâleti Mahmud El-hacc c ibni 
Hüseyin ve Beyrem Ali bin Yunus şehâdetleri ile sâbit olan Mehmed bin Esay hâfız 
muvâcehesinde ve kıbel-i şer‘de merhûme Melek Bikeç yetîmelerine vasî nasb olunan 
Mehmed Efendi ibni Abdülkâdir Efendi muvâcehesinde mihr-i mü’eccel dört yüz filori 
rızâen lillâhi te‘âla hibe etmişdir didikde gıbbe’l-inkâr ani’l-vasî vesâyeti’l-eytâm 
iştihâd olundukda Mahmud El-hacc c ibni Hüseyin ve Hüseyin Beyrem hibe ve Receb 
bin …Sofi li-ecli’ş-şehâde hâzırûn olup ve re’y-i hicâbdan hibe itdüği işitdik ve şahsı 
görmedik deyu şehâdet eylediklerinde şehâdetleri mesmû‘a olmağın kayd olundı ve 
mezkûre vâlidesi Fatıma merhûme kızı Melek Yenek mihr-i mezbûruna müte‘allik 
da‘vâdan ibrâ ve ıskât idüp ve hibe itdüğine ikrârını vekîli Mehmed bin Esay El-hâfız 
Yenek ikrârı kayd olundı. Fî 10 mâh-ı Şevval sene 1018. 
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Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi ibni Abdülkâdir Efendi, ve Dede Çelebi el-kâtib, ve 
Zülkifl Çelebi ibni Musa Çelebi ve gayruhum. 
Numara: 823 
Oldur ki Homa Melek Bikeç Yenek memlûkesi Devlet Bak nâm hâriciye hâl-i hayâtında 
müdîr-i mutlak itdüği Mehmed El-hacc c ibni Hüseyin ve Mehmed bin Esay El-hâfız 
Yenek şehâdetleri ile vasî-i mezbûr ve zevci Abdi Efendi ve vekîli muvâcehesinde sâbit 
oldu. Fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: Hasan bin (silik) ve Bayram Ali bin Yun s.  
Sayfa No: 82 
Numara: 824 
Oldur ki Tatar Hacı Mahmud Gözlevî Mürtezâ kâtib ibni Abdullah’ı ihzâr idüp Hacı 
Sefer Dede yirmi filoriye Dede iştirâ idüp ilâ elân kıymetin dâhil olmayup da‘vâ itdükde 
Mürtezâi mezbûr ikrâr idüp lâkin ol zamanda edâ etmişdi didikde Gözleve’de varup edâ 
itdüğine şâhidler getürünce Bağcesaray’da olan ma‘lûmü’l-hudûd bir sayanı ile bir 
çatma evi tahliye idüp rehin-i şer‘î idüp bana teslîm eyledi ben dahi bi’t-temlîk kabûl ve 
kabz eyledim didikde vech-i meşrûh üzere Hacı Mahmud’ın kelâmını Mürtezâ tasdîk 
idicek mâ hüve'l-vâki‘ kayd olundı. Tahrîren fî 9 mâh-i Şabanü’l-mu‘azzam sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülganî Efendi ibni Hacı Gözi ve Hacı Ömer bin Ali ve Abdülkâdir 
Sofi bin Ramazan, Şaban bin Hacı Ahmed Gözlevî ve Karaca Ağa bin Boz Ali ve 
Perviz el-muhzır ve gayruhum. 
Numara: 825 
Husûs-ı mezbûrda Mürtezâ Çelebi yirmi filori edâ etdüğine isbâtdan âciz olduğ  






Oldur ki fahrü’l-emâsil ve’l-akrân Eş Mehmed Ağa ibni Karagöz El-hacc c meclis-i 
şer‘-i şerîfe hâzır olup kıdvetü’l-emâcid Sefer Gazi Bekir ibni Derviş Beğ
muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp didiler ki bundan akdem Selanik tevâbi‘inde Tomya 
nâm karye ki yirmi bin akçe ze‘âmetdir ber-vech-i tekmîl otuz bin akçe olmak bin on 
beş tarihinde zabt ve tasarruf içün müceddeden mîrât-ı hümâyûn ihrâc olunup hâlâ 
tasarrufunda olan ze‘âmet üzere mezbûr Asitâne-i sa‘âdete varup hâlâ (silik) oldukları 
iskân idüb üzerimize mukarrer ve muhakkak kılındıkdan sonra ze‘âmet-i mezbûrede 
olan yed-i tasarruflarını ıskât ve ferâğat ve zabtını tavcîh eylediler biz dahi vech-i 
meşrûh ve kabûl idüp mukâbelede yedi yüz filori virilmesin ta‘ahhüd eyledik fi’l-vâki‘ 
ze‘âmet-i mezbûre müdde‘îler iskân olunup üzerimize takarrür etdirirsek yedi yüz filori 
nakd verilmek üzere ferâğat ve tevcîh eylediler mâ hüve'l-vâki‘ kayd olunmak murâd 
eyledikde bi’l-mukâbele Sefer Bazi Bekir el-merkûm Eş Mehmed Ağa el-mezbûrun 
kelâm-ı mesfûrunu vech-i meşrûh min evvelihî ilâ âhirihî tasdîk ve tahkîk idicek vukû‘u 
üzere kayd olundı. Tahrîren fî 15 mâh-ı Şabanü’l-mu‘azzam sene semân aşar  ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Halil Ağa bin …..ve Hızır Efendi el-kâtib ve Ahmed Paşa Bekir bin Seleş
Beğ ve Mevlüd Ağa bin Abdullah, Ahran Beğ el-ma‘rûf Beketmez Beğ, Emrullah Ulah 
ibni Ekci Ulah, Ali Gazi Bekir bin Mir Ahur Hasuf. 
Numara: 828 
Oldur ki Mehmed bin Mustafa sâkin-i Kırım meclis-i şer‘de  Todor zımmî 
muvâcehesinde mukaddemâ Mevlânî Mürtezâ Dede gasben alduğunu atı verip benim 
bir eşem almış didi bende almadı Emîn aldı didikde Todor dahi gasben alduğına ikrâr 
idüp hadd-i zâtında mu‘âmele-i şer‘î olıcak Todor alduğu eşeyi virmek içün hükm 
olundı. Fî 15 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Dede Çelebi ve Abdülganî Efendi, Perviz el-muhzır ve gayruhum. 
Numara: 829 
Oldur ki sa‘âdetlü Han-ı âlişân hazretlerinin divan-ı hümâyûnda karye-i Çökebim 
sâkinlerinden olup maktûl Hüseyin bin Ayaz’ın el ânvârislerinden li-ebb ve ümm 
karındaşı Can Molla bin Ayaz vâlidesi Bavik binti Eşbuldı ve hâlâ menkûhası Aişe binti 
Çulay meclis-i şer‘-i şerîfe karye-i mezbûre sâkinlerinden Mevlüd bin Ali’i ihzâr idüp 
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bi’l-mukâbele didiler ki işbu maktûl-i merkûm Hüseyin bilâ-sebeb bıçak ile urup katl 
itdüğine şâhidlerimiz vardır şer‘an suâl olunsun dem ve diyetini taleb ideriz didiklerinde 
bi’l-muvâcehe mevrûs-ı mezbûr bi’l-küll inkâr ile cevâb viricek karye-i Kaçak’dan 
İbrahim Sofi ibni Yunus ve karye-i Seydici ‘den Devlt irdi bin Ağmaber nâm 
kimesneler meclis-i şer‘a hâzırân olup Mevlüd el-kâtilin muvâcehesinde işbu Hüseyin’i 
bıçak ile urdum ölürse boynuma olsun deyu ikrâr ve i‘tirâf itdüğine şâhidleriz şehâdet 
dahi ideriz didiklerinde Allahverdi ibni Allahkulu ve Abdülganî Efendi ibni Hacı Gözi 
nâm kimesneler şâhidân-ı mezbûrânı tezkiye ve ta‘dîl etdikden sonra şehâdetleri hayyiz-
i kabûlde vâki‘ olup Mevlüd kısâs ile hükm olundukdan sonra sâir ahâli-i karye cemî‘an 
kısâs ve diyetden ve buna müte‘allik da‘vadan berât ve halâsı kayd olundı. Fî 17 Şaban 
sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Halil Ağa bin Hızır (silik) ve Elhas Ağa defterdâr ve Mehmed Şah Ağa 
ser-bevvâbin-i Han, Seyyid Gazi Ağa bin Muslı Murad, ve Ali Gazi Beğ bin Muslı 
Atalık ve Zihni Efendi el-kâtib, ve Ten Mehmed dîvân ve Emrullah…. Mustafa bin Bay 
Sadık el_hac. 
Numara: 830 
Oldur ki Dost Mehmed bin Hacı Bayram Raziye binti Abdullah’ı tezvîc içün Otay bin 
Yunus’ı vekîl-i mutlak itdüğine Erbaş bin Baygeldi ve Kasım bin Tenriverdi 
şehâdetleriyle ve mezbûre Râzıye nâzır bin Abdullah’ı tezvîce vekîl-i mutlak itdüğine 
Hacı Kazak ve Mahmud…şehâdetleri ile zevcim yüz filori mihr-i mü’eccel ile nikâh 
olunduğu kayd olundı. Fî 21 mâh-ı Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Dede Efendi ve Perviz El-muhzır ve gayruhum. 
Numara: 831 
Oldur ki Hac Hoca Pirî kızı Ziyâde zevci Mustafa Beşe ibni Hüseyin’i sâbık babası 
evkâfı mütevellîsi olan Hacı Yusuf ile (silik) vakf da‘vâsına Hacı Yusuf’un 
muvâcehesinde vekîl eyledüğini Kurban Ağa ibni İbrahim ve İbrahim bin Hamza nâm 
kimesnelerin şehâdetleri ile sâbit oldı. Fî 5 mâh-ı Ramazanü’l-mu‘azzam sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Hüseyin Efendi defterdâr-ı sâbık ve Abdurrahman Çelebi sâkin-i Salacak 




Oldur ki karye-i Çudrak’da Sefer bin Cinaş el-maktûlün li-ebb ve ümm kardaşı 
Sevindik bin Cinaş meclis-i şer‘-i şerîfe ahâli-i karye-i mezbûreden Mevlüd Ali bin 
Okaş muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp mezbûr maktûl kardaşım Sefer’i gece ile kendi 
evinde yaturken ….urup katl etmişdir dem ve diyetini taleb iderim didikde Mevlüd Ali 
el-mezbûr inkâr ile cevâb virdikden sonra katl olunan Dâr-ı maktûlün mülk-i sahîhi 
olduğuna ve ba‘de’l-cerh hayatında sâir ahâli-i karyeden yn ve kassâmaye ta‘alluk ve 
da‘vâdan ibrâ ve ıskât itdüğine vâris-i mezbûr Sevindik tasdîk idicek vech-i heder 
olduğuna hükm olunup sâir ahâli-i karye deyn ve kassâmeden berâtları kayd olundı. 
Şuhûdü’l-hâl: Ivaz Efendi Hoca…(silik), Hasan Efendi el-kadî Bekir Şahin, ve Mehmed 
Efendi el-kadî Tevkir ve Abdülganî Efendi bin El-hacc c Gözi ve Seyyid Gazi Ağa bin 
Muslı Atalık Mevlüd Ağa bin Kata ve gayruhum. 
Numara: 833 
Oldur ki karye-i Süritaşında Bikji zımmiye binti Temeş zımmî meclis-i şer‘-i şerîfe li-
ebb ve ümm kardaşı Hamza’i müslimin veresesinden olan zevcesi Devlet Bike el-ziye 
binti sulbiyesi Teşac ve Derin’den sâbitü’l-vekâle olan Ali bin Abdullah ihzâr idüp bi’l-
muvâcehe takrîr-i kelâm idüp didiki babam Temeş vefât idüp metrûkâtı mezbûrînin 
(silik) mezkûrenin zevci Hamza’nın yedinde kalup ol dahi vefât itdüp hâlâ bi-hasebi’ş-
şer‘ babamdan irsle…hakkım taleb iderim deyicek bi’l-mukâbele Ali ile Devlet Bike 
zımmiye suâl olundukda bi’l-inkâr cevâb virüp bunda esbak kadı gelüp Hamza’nın 
terekesini kımet itdikde işbu Bikji zımmiye ile sulh edişüp bedel-i sulh yirmi yedi baş
…Tamakcı nâm …inde’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd bağının nısfını ve (silik) ma‘rûf 
arzında iki sabanlık arz-ı mezra‘a ve sâir emvâlden bir çatma ev ve bir elce kurma 
bağıma ve Rıdvan …demir kalemiyle ve bir asma Kur’an ve bir kita deri ve bir sandık 
ve bir lesker ve iki dane büyük çanak bu cümle emvâli virüp beynlerinden olan da‘vâ ve 
nizâ‘ı kat‘ idüp sıhhat-ı sulha kadı hükm idüp sicil vermişdir deyu sicil ibrâz itdikde 
mazmûn-ı sicil esbâbı sadedinde iken muslihûn ortalığa girüp beynlerini ıslâh idüp 
emvâl-i mezkûre zımmî ziyâde bedel-i sulh batman çavdar ve bir çatma mahzen ve bir 
doru ………kazan virüp beynlerinde olan da‘vâ ve nizâ‘larından cânibeynden mübâre-e 
ve müsâlaha vâkı‘a olmak cânibeynin rızâları ile sicil olunup sûretleri tâlibleri yedine 
mühürlendi. Fî 24 Mâh-ı Şa‘ban sene 1018. 
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Şuhûdü’l-hâl: Mustafa ibni Maksud, Seyyid Gazi bin Keyvan, …bin Ferhad, Hasan bin 
Şa‘ban, Söz bin İbrahim, Yusuf bin Abdullah ve gayruhum. 
Numara: 834 
Husûs-ı mezbûra Abdülganî Efendi ….görüp sıhhat-ı sulha hükm idüp sicil etdikden 
sonra sûreti yazılmışdır.  
Numara: 835 
Oldur ki Hacı Ali bin Şeker Ağa meclis-i şer‘a İshak bin Hacı muvâcehesinde mesfûre 
gönderdiğim kürkü yirmi çendgan kürke vermiş bâ-husûs hediye virirse şâhidler 
huzûrunda Satas deyu ısmarlanmış iderim didikde yirmi kürkden ziyâdeye bey‘ etdim 
deyu İshak…edicek mûcibiyle hükm olundı. Fî gurre-i Ramazan sene 10148. 
Şuhûdü’l-hâl: Emir Ağa bin Ali, Ramazan bin Eş Mehmed ve Muharrem el-muhzır ve 
Mahmud Çelebi bin Abdülkâdir Efendi ve gayruhum. 
Numara: 836 
Oldur ki merhûm Hoca Pîrî Hac Beğ vakf ola …mütevellîsi Hac Yusuf meclis-i şer‘de 
vâkıf-ı mezbûrun kızı  ziyâdeni zevci Mustafa Beşe muvâcehesinde vakf-ı mezbûru 
kendüden ibrâ idüp zemim gösterüp teslîm iderim didik e Mustafa Beşe inkâr idüp asl 
ve minkir kabzına vekîli hükm deyu ikrârı Hac Yusuf talebiyle kayd olundı. Fî mâh-ı 
Ramazan sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Hüseyin Efendi defterdâr ve Abdurrahman Çelebi sâkin-i Salacak, ve 
kâtibü’l-hurûf Dede ve Perviz el-muhzır ve gayruhum. 
Numara: 837 
Oldur ki merhûm Hoca Piri Hac’ının kızı Ziyade’nin zevci ki Mustafa Beşe’dir vekâleti 
şuhûd ile sübûtu evvelki ve âhar sütünda yazılmışdır vekîl-i mezbûr Mustafa Beş  vakf-
ı evlâdn mütevellîsi Hac Yusuf ihzâr idüp bin yedi tarihinde Gözleve’de kadı Kasım 
Efendi huzûrunda ma‘lûmü’l-hudûd …yüz filoriye bey‘ idüp seksen ikisi rayice hesab 
olunup on sekiz filori nakd (silik) zaman mâlikâne mutasarrıf oldum didikde Hac 
Yususf inkâr ile cevâb virüp husûs-ı mezbûr içün yemîn teklîf olundukda Hac Yusuf 
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husûs-ı mezbûrı yemînden nükûli kayd olundı. Tahrîren fî 5 mâh-ı Ramazanü’l-
mübârek sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Hüseyin Çelebi ibni Kasım Hac ve Ali Halîfe ibni Hâbil ve Ali Halîfe 
ibni Abdullah ve Perviz el-muhzır ve gayruhum. 
Numara: 838 
Oldur ki karye-i Evcil ahâlisinden Rıdvan bin Mustafa ve Devin bin Gazi bin İbrahim 
ve Musa bin Kara ve Şa‘ban bin Ramazan ve Alagöz bin Ramazan ve Receb bin 
Mehmed ve sâirleri meclis-i şer‘-i şerîfe Ali Bay el-müteveffânın zevcesi Can Habîb 
tarafından da‘vâ-yı âtiye İbrahim bin Mehmed ve Can Temir bin Boydalı şehâdetleri ile 
vekâleti sâbite olan Sadır Ağa ibni Hazer muvâcehesinde kadîmden nehr-i hâsımız olan 
Sodak Ali Bay diğer min bâi idüp hâlâ değirmene alursa gelmez susuz kaluruz didikde 
vekîl-i mezbûr değirmene alunursa köyle susuz kalduğuna ikrâr idicek nehr-i hâs kadîm 
akduğı üzere (silik) sudan âciz olmakla hükm olundı. Fî 16 mâh-ı Ramazanü’l-mübârek 
sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Mahmud bin Abdülkâdir ve Temeş bin Mustafa ve Perviz el-muhzır ve 
Hüseyin Ali bin Hüseyin ve gayruhum. 
Sayfa No: 83 
Numara: 839 
Kıdvet-i erbâbü’l-ikbâl umdetü ashâbü’l-iclâl câmi‘-i vücûdü’l-emvâl Amir el-harâin yâ 
hüsni’l-a‘mâl el-muhtassu bi-mezîdi inâyeti’l-meliki’l-bâdî hazâine-i âmiremin Kefe 
cânib defterdârı dâme uluvvuhû tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki 
sâbıkan Kefe mukâta‘âtı müfettişi olan Mevlânâ Musa zîde fazluhû hâlâ Dersa‘âdetime 
arz gönderüp meşâyihden kıdvetü’s-sulâhai ve’s-sâlikîn Şeyh Hasan bin Şeyh Ali zîde 
takvâhû vilâyet-i Kefe keferesi cezîresinde berât-ı hümâyûn ile yevmî yirmi akçe 
vazîfeye mutasarrıf iken merfû‘âtındandır deyu verilmeyüp ta‘allül olduğun bildirüp ol 
bâbda emr-i şerîfim ricâsına i‘lâm eylemeğin hazîne-i âmiremde mahfûz olan defâtire 
nazar olundukda mezbûr Şeyh Hasan harac-ı mezbûr malından yevmî yirmi akçe 
vazîfeye mutasarrıf idüği mestûr ve mukayyed bulunmağın elinde olan berâtı mûcibince 
amel olunmak emr idüp buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda sâdır olan 
fermân-ı sa‘âdetim mûcibince amel idüp ve dahi müşârun-ileyhin vehc-i meşrûh üzere 
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müstehak olduğu vazîfesin eline mâliye tarafından verilen berât-ı hümâyûn mûcibince 
kendisiyle harac-ı mezbûr malından virüp kimesneye inâd ve muhâlefet itdirmeyesin ve 
bi’l-cümle ulemâ ve sâdât-ı ızâm ve meşâyih-i kirâmın vazîfeleri raf‘ olunmamışdır 
bilmiş olasız şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî selh-i Rebiülâhir 
sene seb‘a aş ra ve elf.  
Be-makâm-ı Kostantiniyye.  
Numara: 840 
Oldur ki Muslı bin Muzaffer mahfel-i kazâya Receb Sofi ihzâr idüp müşârun-ileyh 
Receb Sofi’ye bir desti yek bal satmaya emânet virdüm idi hâlâ desti’i kırmış taleb 
iderim deyicek bi’l-muvâcehe suâl olunduda hatâ ile kırıldı deyu yemîn billâh itdikde 
…ile hükm olundı. Zâlide fî gurre-i Cemâziyelâhir sene semâni aş ra ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülcebbar Çelebi ibni Zehman Efendi, Sefer Halife ibni Beşir, 
Mahmud Mehmed bin Yarbuldı ve Mahmud el-muhzır.  
Numara: 841 
Oldur ki Semha Meleke han nâm mahzarında işbu Melek Han bana avretinin bir nefer 
kazağını bey‘ itdi idi niceye bey‘ etmişdir suâl olunsun didikde mezbûr Meleke Han zî 
izin dört hastaya bey‘ etdim idi ikrârı kayd olundı. Cerâ zâlike fî gurre-i Cemâziyelâhir 
sene semâni aş ra ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: İslam Efendi Eş-şeyh, Dede Efendi, Ivaz Çelebi ibni El-hacc c Yahşi 
Efendi ve gayruhum. 
Numara: 842 
Oldur ki fahrü’l-akrân Zurem Ağa ibni İskender Mirza Efendi zevcesi Ziyâde Hani 
Sultan Hızır malından sâbitü’l-vekâle olup mahfel-i kazâya Mehmed ibni El-hacc 
Beram’ı Mehmed Emine müvekkiletem Hanı beş yüz altunlık esbâb elli hasene ….üzere 
Çerkes câriye ile kazak seksen hasene bahâsından ve Telmaç nâm kazak elli hasene 
bahâsında vermişdir taleb iderim deyicek el-mezbûr Mehmed Emin’den suâl olundukda 
meblağ-ı mezbûra ikrâr Hani Sultan’ın kulları ile iki yüz kırk altı buçuk hasene ve 
bundan gayrı yüz yirmi yedi hasene vermişi  ve bundan gayrı dört adedden…tezkire 
ibrâz idüp işbu dört tezkire içinde olan esbâbı teslîm etmişi  didikde mezbûre Hanı 
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Sultan hazretlerinin kulları ile meblağ-ı mezbûr gayrı yüz yirmi yedi hasene alunduğına 
bir tezkirede olan on iki hasene bahâsından bir atlas  ve sekiz hasene bahâsından bir 
alacak inâyete ve altı hasene bahâsından altı boğsaya mezkûr Zorem Ağa ve 
müvekkilesi olan Hani Sultan ikrâr ve i‘tirâf idüp ve Hani Sultan Hazretleri bu zikr 
olunan esbâbdan gayrı bir habbe ve akçe ve esbâb almadım deyu yemîn billâh etdikde 
mezkûr Mehmed Emin beyyineden âciz olmağın meblağ-ı mezbûrdan bâkî iki yüz 
filorinin edâsı ile hükm olunup kayd olundı. Cerâ zâlike fî 2 Cemâziyelâhir sene semân 
aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Muhyi Efendi ibni Mahmud, Hüseyin Efendi ibni Abdi defterdâr-ı sâbık, 
Abdurrahman Çelebi ibni (silik) Salacaklı, Abdülcebbâr Çelebi ibni Zehman Efendi ve 
Abdurrahman Efendi ibni Ahmed Mu‘îd Osman Efendi, Syavüş Ağa ibni Hasan, 
Hüseyin Ağa ibni Canik, Mehmed Can Çelebi ibni Fazlı Çelebi ve Baba Hasan ibni Ali 
ve gayruhum.  
Numara: 843 
Oldur ki Hızır bin Yunus mahfel-i kazâya Kasım nâm kazağı ihzâr idüp müşârun-ileyh 
Kâsım nâm kazak benim kardaşım Biram Folcai Gadab Hasbi nâm mevki‘de katl 
eylemiş suâl olunsun deyicek bi’l-muvâcehe mezbûr Kâsım’dan suâl olundukda bi’t-
tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp Biram Holcai ben balta ile katl idüp kendi esbâbı ile örtüp 
gitdim didikde kısâs ile hükm olunup kayd olundı. Cerâ zâlike fî 3 Cemâziyelâhir sene 
semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Dede Efendi ibni Abdülkâdir Efendi, Hüseyin Ağa ibni Canik, Emir 
Ömer ibni Emir Memi, Eş Mehmed bin Hamza, Biram Ali bin Can Ali ve gayruhum.  
(silik) (silik)  
Numara: 844 
Kaza-i Manküb’de Unhar ve Kosta karyesi sükkânında iken Macar seferinde vefât iden 
Mustafa Başa ibni Abdullah eleracekin zevcesi Habibe Hatun ibnetü İsa Bali asâle ve 
evlâd-ı sığârı Hac ibni el-mezkûr Mustafa Başe ve Fatıma ve Cennet ibnetâ Mustafa 
Beşe el-mezbûr kabillernden vesâyete meclis-i şer‘de Hasan bin Mehmed mahzarında 
takrîr-i da‘vâ idüp işbu Hasan merhûm zevcim Mustafa Başe’nin muhallefâtından kırk 
filori kıymetli bir kazağı gasb idüp kırk filori ile bir donluk çukaya bey‘ etmişdir suâl 
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olunsun deyüp gıbbe’s-suâl mezkûr Hasan Mustafa Başe’nin muhallefâtından didikleri 
ferâğı müdde‘iye-i mezkûre Habibe mihrine dona alup hakk-ı şer‘îsi oldukdan sonra 
hâlâ zevci olan Ali Başe bin İbrahim ve damadı olan Ca‘fer bin Mustafa Hatun 
tarafından otuz iki filoriye bana bey‘ idüp teslîm-i semen ve kabz-ı mübeyyi‘ oldukdan 
sonra mâbeynimizde münâza‘a olup yine ikâle-i bey‘ olunup otuz iki filoriyi mezbûr Ali 
Başe’den ve Ca‘fer’den alup kazağı virmek sadedinde iken yine bey‘a rızâ gösterüp 
kendi meblağ-ı mezbûru teslîm itmeyüp bende kalup kazağı yine ben alup kırk filoriye 
bey‘ etdim otuz iki filori viririn deyu cevap virdikde müdde‘iye-i mezbûre Habibe’den 
sual olundukda mihri içün kazağı almayup ve beyne’l-verese dururken kable’l-kısme 
kendünin rızâsı yoğiken kazağ-ı mezbûrı Hasan mesfûr almışd r deyicek Hasan’dan 
müdde‘âsına muvâfık beyyine taleb olundukda âciz olup mezkûre Habibe’ye mezbûr 
kazak bi-hasebi’ş-şer‘  hakkı oldukdan sonra müşârun-ileyhimâ Ali Başe’yi ve Ca‘fer’i 
tevkîl idüb bey‘ idemedüğine istihlâf olundukda yemîn billâh el-aliyyü’l-azîm 
eylemeğin kazak mevcûd olmayup kıymeti kırk filori olmak üzere Hasan’ın ikrârı ile 
kazak bahâsı kırk filoriyi bi’t-tamâm ve’l-kemâl Habibe’ye teslîm eylemekle hükm 
olunup mâ hüve'l-vâki‘ bi't-taleb kayd-ı sicil olundı. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdis min 
Cemâziyelâhre li-sene semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Muslı Çelebi ibni Abdülkâdir Efendi, Eş-şeyhülislam Efendi ibni Neşay, 
Halil Efendi ibni Hacı El-müderris, Mustafa Başe ibni Hasan er-racül, Pîrî bin Abdullah 
ve gayruhum. 
Numara: 845 
Karye-i Gavri’den Sefer bin Tenike meclis-i şer‘de  Bali bin Tenike muvâcehesinde bir 
re’s kula şeh bıçak ile vurup öldürdi didikde gıbbe’l-inkâr Bali yemin billah idicek 
halâsı kayd olundı. Fî şehr-i Recebü’l-mürecceb. Sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed bin Kurdbali, ve kâtibü’l-hurûf ve Perviz bin Abdullah ve 
gayruhum. 
Numara: 846 
Mukâbelede Bali el-mezbûr Sefer el-merkûmdan sekiz filori da‘vâ edicek ba‘de’l-inkâr 
Sefer yemin edicek halâsı kayd olundı.  




Nefs-i Bağcesaray sükkânından Sefeş bin Toktamış Salacak sükkânında Receb Çelebi 
ibni Mehmed Beğ kerîmesi Halime’yi tezvîc içün Hacı kazağı vekîl idüp vekâleti 
Karmerci Mehmed Ağa ve Usta İbrahim bn Ahmed şehâdetleri ile sâbit olup Receb el-
mezbûrun kerîmesinde vekâleti Mustafa bin Hacı Halil ve İbrahim bin Mehmed 
şehâdetleri ile iki yüz elli filori mihr-i mü’eccel üzere akd-ı nikâhı kayd olundı. Tahrîren 
fî 29 mâh-ı Recebü’l-mürecceb sene semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Hasan Efendi el-kadi…Verbat ve Dede Çelebi kâtibü’l-hurûf ve Mehmed 
Rıza Beğ ibni Mehmed Ali ve Kâsım Bazirgan ibni  Abdullah ve gayruhum.  
Numara: 848 
Oldur ki Hamamcı Musa ve Hamamcı Hacı Hüseyin’i ihzâr idüp bilâ-sebeb cemudes (?) 
deyu kazf itdi didikde Hacı Hüseyin’in ikrârı kayd olundı. Fî şehr-i Şa‘ban sene semân 
aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi el-kadî Bakarkil, Hacı Mahmud El-Gözlevî ve Mü’ezzin 
Hoca Mustafa ve Perviz el-muhzır ve gayruhum. 
Sayfa No:84 
Numara: 849 
Sarıkayalı du‘âköylerimizden Ya‘kub Şeyh ve Hacı Mehmed Çelebi ve gayrılarına 
i‘lâm-ı yarlîğ-i şerîf budur ki hâssa kullarımızdan ve Otuz sükkânından Abdi Ağa ve 
Canım ve Ramazan ve Hamza ve Baba ve diğ r Bali ve Mehmed ve Mustafa ve Ahmed 
Beğ ve Sefer Beğ ve gayrı büyük ve küçük cem‘an gelüp şöyle izhâr-ı tazallum ettiler ki 
vilâyet-i Kırım’da ve taht-ı hükümetinde yolun hakkı yok iken her bir merkez birkaç 
aded koyunlar ve mezrâdır gâhi Sarıkaya’ya yakin ve gâhî Kırım’a yakın ve gâhî gayrı 
yerlerde gezer ve gâhî Hüdâvendigar bezâ‘ında gezer hiç bunlardan yer …ve Dede 
Pervizlerden koyun hakkı taleb etmiş değildir hâlâ mezbûrân Ya‘kûb şeyh ve Hacı 
Mehmed Çelebi bizden hilâf-ı kânun koyun kuzu başın  bir akçe taleb idiyor kanun 
üzere ….râzıyuz hilâf-ı kânun zulm idiyor dimekde yarlîğ virdim ve buyurdum ki bir 
dahi sizler bu zikr olunan kullarımızın koyunlarından koyun hakkı taleb idüp rencide ve 
remîde eylemeyesiz eğ r yarlîğ-i şerîfime göre durup bunlarun koyunlarından koyun 
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hakkı taleb idüp rencîde iderseniz kendülereine eyüvveli zor ….yarlîğ ve gayr-ı 
temessük var ise amel olunmazdır şöyle bilesiz yarlîğ-i şerîfe i‘timâd idesiz 
muhâlefetden hazer idesiz vilâyet-i celîlü’l-kadrimizden koyun hakkı yokdur murâd 
eyledikleri yerde onlar sâir otlağ  icar vardır şöyle bilesiz gayrı da‘vânız var ise beraber 
gelüp şer‘le fasl olunasın deyu yerlîğ verildi.  
Be-makâm-ı Bağcesaray.  
Numara: 850 
Nişân-ı yarlîğ-i belîğ-i sa‘âdet tebliğimiz alup Torgan Amamor sükkânından Abdi Ağa 
ve Canım ve Ramazan ve Hamza ve Bali ve diğer Bali ve Mehmed ve Mustafa ve 
Ahmed Beğve Sefer Beğ ve gayrı büyük ve küçük ve Ali Beğ ve Barak -Köle 
ahâlisinden umûma âyânı bundan esbak dersa‘âdetime gelüp Sarıkaya sâkinlerinden dua 
köylerimizden Ya‘kub Şeyh ve Hacı Mehmed Çelebi ve gayrılarından …..idüp hılâf-ı 
şer‘ ve hilâf-ı kânûn koyunlarımızdan her kuzu koyunun koyun başına birer akçe koyun 
hakkı almak isterler kânun üzere şişlik virdik ziyâde bir nesne virmezidik seniyye-i 
ahvâlden idüp bizi rencîde iderler zaman-ı adâletinizde olmasun ref‘ olunmasun ricâ 
ider ve illâ zulm-i sarîhdir ve bid‘atdir deyu izhâr-ı tezallüm itdikleri ba‘isden bid‘at-ı 
seniyye olduğı ma‘lûm-ı pâdişâhânem olmağın müceddeden emr-i şerîfim virdim ve 
buyurdum ki bi’l-fi‘il kadıaskerimiz olan a‘lemü’l-ulemâi ve efzalü’l-fuzelâi Abdullah 
Efendi ziâde fazluhû işbu hükm-i şerîfim sicil idüp şer‘-i şerîf tarafından dahi mezkûr 
sûret-i sicil virüp şeşkliden ziyâde bir nicedir habbe bir nesne virilmeye ol bâbda Burak 
elli ve otuz koyunlarına ve cemî‘ koyunlardan ziyâde koyun hakkı taleb olunmaya 
bundan koyun hakkı olmaduğı bi’z-zât kendü ma‘lûmumuzdadır hân zamânında olmuş
değildir bizüm zamanımızda dahi olmazdır her kim icrâ iderse kendüsine eyü değildir 
ve bir vechle ve bir tarîkle koyun hakkı içün Dersa‘âdetimden yarlîğ iderse amel 
olunmaya işbu emr-i şerîfime amel olunan muhâlefet iderse hakkından gelinür şöyle 
bileler alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar. Tahrîren fî evâyil-i Şehr-i Rebiülevvel sene semân 
aşara ve elf.  




Oldur ki kasaba-ı Bağcesaray’da vâki‘ merhûm Sâhib Giray Han’ın vakf itdüğ hamamı 
(silik) ibtidâ idüp sene-i kâmilede yetmiş beş hasene El-hacc c Hüseyin bin Kuleş kabûl 
itdüği kayd olundı. Min Cemâziyelevvel sene semân aşar  ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman bin (silik) (silik) bin Bali.  
Numara: 852 
Oldur ki Mahmud Halife ibni Ak Kemal El-hacc Künek bin Hemaşi‘i ihzâr idüp 
mahzarında takrîr-i kelâm idüp müşârun-ileyh Künek’in merhûm Gazi Giray Han 
zamanında damgacılarının yaz bir iki üç nefer alâik damgasını ahz etmişler idi …idim 
alâminden iki buğazlı sığırım aldı taleb iderim didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Künek ikrâr 
idicke sığırlarının edâsı ile hükm olunup kayd olundı. Cerâ zlike evâyil-i 
Cemâziyelevvel sene semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: İslam Efendi eş-şeyh, Mahmud Efendi ibni Alaaddin Efendi, Mehmed 
Çelebi Efendi El-hacc c Hayreddin. 
Numara: 853 
Oldur ki Telo bin Boterek vâlidesi Fatıma’dan sâbitü’l-vekâle olup Hacı Molla bin 
Teloberdi mahzarında müşârun-ileyh Teloberdi Çobakda olan deyni içün müvekkil tem 
Fatıma’nın hissesi olan bir nefer kürk (silik) öküzü gasben ahz eyledi vekâletim 
hasebiyle taleb iderim diyicek bi’l-muvâcehe Teleberdi’den suâl olundukda mezbûr 
öküz Çobağın hakkıdır didikde el-mezbûr Teloverdi’den beyyine taleb olundukda 
Mehmed Hatîb ibni Yahşi’den ve Eş Bolat bin. 
Numara:854 
Oldur ki fahrü’l-akrân Zorem Ağa’nın zevcesi Hani Sultan’dan Mehmed Emin ile 
husûmete vekâleti Mehmed Çavuş ile Sohbet bin Abdullah şehâdetleri ile sâbit olup 
kayd olundı. Cerâ zâlike evâyil-i Cemâziyelevvelî sne semân aş ra ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Gözleve Efendi Abdülaziz Efendi, Mahmud Efendi El-kadı…., Mustafa 




Mezbûr Zorem Ağa Mehmed Emin’i ihzâr idüp müşârun-ileyh Mehmed Emin’e 
vekâletim sekiz yüz hasene bahâsında esbâb ve esîr vermişlerdir suâl olunsun didikde 
mezbûr Mehmed Emin’in bi’t-tav‘ ikrârı kayd olundı. Cerâ zâlike fi’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 856 
Oldur ki fahrü’l-akrân Devlet Gazi Ekalik ibni Murad Gazi’nin mahfel-i kazâya 
Erkavan bin Karman ve Karmeş bin Halvet nâm kimesneleri ihzâr ve mahzarlarında 
takrîr-i kelâm kılup müşârun-ileyhimâ Erkavan ile Karmeş Karavel Arka’da vâki‘ nısf 
Çönger ev bir kıt‘a ikisinin beyninde müşterek arzları hudûdu beyân olunur kıbleten 
Buzağ arzına ve şimâlen beş evveli arzına ve şarkan Napmay ve garben Ali Keci arzına 
muttasıl ve müntehâ arzlarını iki yüz haseneye bey‘-i bât ile bey‘ eylediler tarafeynden 
teslîm-i semen ve kabz-ı mübeyyi‘ vâki‘ olmuşdur tescîlini taleb iderim diyicek bi’l-
muvâcehe mezbûrân Erkavan ile Karmeş’d n suâl olundukd mezkûr Devlet Gazi 
Etalak’ın kelâmını min evvelihî ilâ âhirihî tasdîk ve tahkîk ile cevâb virdiklerinden 
sonra sıhhat-ı bey‘a ve şirâya hükm olunup kayd olundı. Cerâ zâlike fî evâsıt-ı 
Cemâziyelevvelî sene semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Davud Efendi el-munfasıl an kaza-i El-asker El-hacc c, Hasan Çelebi 
Efendi ibni Ali Eş-şeyh, Mustafa Efendi an karye-i Evibi, Receb Efendi defterdâr-ı 
sultan, Abdülkâdir Efendi bin Ali, Allahkulu ibni El-hacc c Koçkar, Sefer Ali ibni 
Kemal Mirza ve gayruhum. 
Numara: 857 
Oldur ki merhûm Ali’nin sağîri Ahmed Beğ vasîsi olan Mehmed El-hacc c Hüseyin 
mahzarında mezbûr Ahmed Beğ’in i şbu Hüseyin El-hacc c zimmetinde kırk üç hasene 
vardır didikde mezbûr El-hacc Hüseyin i‘tirâf idicek edâsı ile hükm olunup  kayd 
olundı. Cerâ zâlike fî evâsıt-ı cemâziyelevvelî semân aşara ve elf. 





Şerbez Ağa mahfel-i kazâya Murada Ağa’i ihzâr idüp mahzarında müşârun-ileyh Murad 
Ağa’ya bir nefer ata yirmi haseneye nesne bey‘ eyledim idi on hasene vâsıl oldı on 
hasene bâkî kaldı taleb iderim diyicek bi’l-muvâcehe Murad Ağa’dan suâl olundukda 
ben bunun atını bir atlas gayrıdan çuvala eyleyüp etmişim didikde mezbûr Şerbez 
Ağa’dan beyyine taleb olundukda âciz olmağın Murad Ağa’ya yemin teklif olunup 
nükûl etmeğin bâkî on hasenenin edâsı ile hükm olunup kayd olundı. Cerâ zâlike fî 
evâsıt-ı Cemâziyelevvelî li-sene semân aşar  ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: İbrahim Efendi el-kadi, Abdülkâdir Efendi an –karye-i Şeyh Muzaffer, 
Perviz el-muhzır.  
Numara: 859 
Oldur ki Bikelik veled Baba mahfel-i kazâya Semha veled İle ihzâr idüp müşârun-ileyh 
İle yedinde olan Kâsım nâm kazak benim kendi esbâbım ile iştirâ itdüğim mülk-i 
sarîhimidi zevcim Büri Han benden izinsiz bey‘ eyledi l ân taleb iderim diyicek bi’l-
muvâcehe mezbûr Semha’dan suâl olundukda inkâr ile mukâbele idüp işbu kazak 
Bike’nin zevcinindir didikde el-mezbûre Bikelik’den beyyine taleb olundukda Mürtezâ 
Tayfa ibni Yeni Berdi el-hâfız ve Gökgöz bin Ölmez şehâdetleri ile sâbit olup kayd 
olundı. Cerâ zâlike fî evâhir-i Cemâziyelevvelî sene semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi el-vâ‘iz, Dede Efendi el-kadı Be-Küçük Karasu, 
Abdurrahman Çelebi ibni Abdülkâdir Efendi, Mehmed Efendi el-müderris el-medrese-i 
Ulaklı ve Ahmed Dede an-karye-i Cayebe ve gayruhum.
Numara: 860 
Oldur ki Asav bin Abdullah Toder veled Pertey’i ihzâr idüp müşârun-ileyh Toder 
yedinde olan Kara at art sanında sağ y nında tarak damgası ve sağ kulağı kez benim 
mülkimdir Karasu Kasım nâm kimesneden iştirâ etmiş idim benden öterlendi idi taleb 
iderim diyicek bi’l-muvâcehe Toder’den suâl olunduka ben Kefeli Mürtezâ nâm 
kimesneden iştirâ eyledim didikde el-mezbûr Esud nâibine taleb olundukda Mürtezâ bin 
Yusuf ve Mehmed Gazi bin Yusuf li-ecli’ş-şehâde hâzırân olup Asuv mezbûrun fî 
evvelihî ilâ âhirihî kelâmına muvâfık şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinden sonra Asov 
mezbûrun merkûm Kara atı bey‘ etmediğine ber-vech İle mülkünden ihrâc etmediğine 
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yemin teklif olunup yemin billah ettikden sonra mezbûr Kara at Asov’a hükm olunup 
kayd olundı. Cerâ zâlike fî evâhir-i Cemâziyelevvelî s ne semân aş ra ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi el-vâ‘iz, ve İbrahim Efendi el-kadı, Mansur bin Bali ve 
Perviz el-muhzır.  
Numara: 861 
Bulek Hoca şehâdetleri ile sâbit olup mûcibince hükm olunup kayd olundı. Cerâ zâlike 
fî evâyil-i Cemâziyelevvelî sene semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Çelebi Efendi ibni El-hacc c Hayreddin, Abdurrahman Efendi, 
Mansur bin Bali. 
Numara: 862 
Oldur ki Zorem Ağa’nıon ..Hanı Sultan’ın Mehmed Emin’den alınan hasene cem‘an iki 
yüz kırk iki bir çok hasene alduk mezbûr Ağa’nın kabûlü ile mâ hüve'l-vâki‘ kayd 
olundı. Cerâ zâlike fî gurre-i Cemâziyelâhir sene semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülaziz Çelebi, Hüseyin Efendi defterdâr,  (silik) Efendi ibni (silik). 
Sayfa No: 85 
Numara: 863 
Oldur ki Sinan Ağa Mehmed Çelebi kâtib mahzarında elli hasene bahâsına de samur 
kürk da‘vâ itdikde mezbûr Mehmed hükm kılınıp kayd olundı. Cerâ zâlike fî evâsıt-ı 
Rebiülevvel sene semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mazhar Efendi El-kadı Buyurulce, Receb Efendi, Perviz el-muhzır.  
Numara: 864 






Oldur ki merhûm Mehmed Beş ’nin Ekmekci Karakeş’den alınan elli beş altun on bir 
buçuk kuruş iki bekr dört yüz altmış Osman Han hazretlerinin emri ve izn-i şerîfi ile 
defterdâr Hüseyin Efendi’den alınup Salacaklı Faik Beşe’ye teslîm olundı. Kayd olundı. 
Cerâ zâlike fî evâsıt-ı Rebiülevvel sene semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi el-kadı, İslam Efendi eş-şeyh Fi’l-aziz, Mehmed Efendi 
el-müderris be-medrese-i Ulaklı, Halil Efendi El-müderris be-medrese-i Salacak ve 
gayruhum. 
Numara: 866 
Oldur ki kasaba-i Bağcesaray’da vâki‘ merhûm Sâhib Giray Han binâ idüp câmi‘-i 
şerîfe ve medrese vakf itdüği hammâmı Musa Çelebi ibni Mehmed rebiülâhir 
gurresinden sene-i kâmileye dek yetmiş beş filori kast ile Mirtezka huzûrunda gıbbe’t-
taleb kayd-ı sicil olundı. Cerâ zâlike fî evâsıt-ı Rebiülevvel sene semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: İslam Efendi eş-şeyh fî El-azîz, Hüseyin Beğ ibni Canik, Mevlüd Efendi 
en-nâib, Mustafa el-mü’ezzin el-câmi‘-i Han, Muzaffer bin Abdullah, Halil Efendi el-
müderris, Mehmed Efendi el-müderris.  
Numara: 868 
Oldur ki mezbûr Musa Çelebi merhûm Sâhib Giray Han’ın evkâfına beş akçe ile kıbel-i 
şer‘den tevliyetini kabûl itdüği kayd olundı. Fi’l-müddeti’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 869 
Mezbûr Musa Çelebi Meztezeka’dan Mehmed Efendi ve Halil Efendi ve Mustafa 
mü’ezzin ve gayrıları mahzarında takrîr-i kelâm idüp ben sâbıkan hamamcı olduğumda 
on seneye dek zabt itdüğimde sizlerin bizen hakk-ı şer‘inizden kusûr kalmış ve…sual 
olunsun deyicek bi’l-muvâcehe mezbûreden suâl olundukda bir akçe ve bir habbe 





Oldur ki El-hacc c Hüseyin Mehmed bin Tata Ali ihzâr ve mahzarında müşârun-ileyh 
Mehmed beni bıçak çıkarup ve sakalım yüklem leb dünyanın hakâretini eyledi deyicek 
bi'l-muvâcehe Mehmed’den suâl olundukda ikrâr ve i‘tirâfı kayd olundı. Cerâ zâlike fî 
evâsıt-ı Rebiülevvel sene semân aşar  ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Perviz el-muhzır, Muzaffer bin Abdullah, Mansur bin Bali ve gayruhum 
mine’l-hâzırîn.  
Numara: 871 
Oldur ki mezbûr El-hacc c Hüseyin Mehmed mahzarında merhûm Ali’nin oğulları içün 
nafaka takdîr olunmuşdur ikişer akçe didikde mezbûr Mehmed Beğ ikrârı kayd olundı. 
Cerâ zâlike fi’l-müddeti’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 872 
Oldur ki Aksarı bin Ca‘fer mahfel-i kazâya Allahverid bin Abdullah işbu Allahverdi 
yedinde olan kara sığır Tüfenkçi Allah Ahmer bende iki kuruşdan öteri uğurlayup alup 
müşârun-ileyh Allahverdi’ye bey‘ etmişdim hâlâ bunda buldum didikde bi'l-muvâcehe 
Allhahverdi’den suâl olundukda bi’l-inkâr cevâb veric k el-merkûm Sarı’dan beyyine 
taleb olundukda Çerkiz Sofi ibni Ali Beş  şehâdet idüp şâhid-i âhara tevakkuf olunup 
kayd olundı. Cerâ zâlike fi’l-müddeti’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: Kasım Dede, Muzaffer bin Abdullah, Mansur bin Bali, Ali bin Hüseyin 
ve gayruhum. 
Numara: 873 
Oldur ki Kargı bin Abdullah mahfel-i kazâya fahrü’l-akrân Sorem Ağa’dan sâbitü’l-
vekâle olan Haydar Akalık ibni Hızır mahzarında takrîr-i kelâm idüp müşârun-ileyh 
Haydar Akalık’ın müvekkili olan Efendi Sorem Ağa beni rızâen lillah azad etmişd r 
suâl olunup ıtâknâme verilsün deyicek bi'l-muvâcehe vekîl-i mezbûr Akalık’tan suâl 
olundukda mezkûr kazağı kazağın kelâmını tasdîk edicek ıtakına hükm olunup kayd 
olundı. Cerâ zâlike fî evâhir-i Rebiülevvel sene semân aşara ve elf. 
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Şuhûdü’l-hâl: Ya‘kûb Efendi ibni Mehmed, Perviz bin Abdullah, Mansur bin Bali ve 
Kasım Dede bin Abdullah.  
Numara: 874 
Kefevî Sefer Beğ ibni Abdullah hasmı olan Mehmed Efendi tasdîk ile vekâleti sâbit 
olan Mehmed Beğ ibni Alaca Ahmed mahfel-i kazâya el-mezbûr Mehmed Efendi’i 
ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp müşârun-ileyh Mehmedef zimmetinde 
müvekkilim olan Sefer Beğ’in yüz aded sikke filori hakkı vardır vekâletim hasebiyle 
taleb iderin didikde bi’l-mukâbele Mehmed Efendi el-mezbûr tâyi‘an altmış beş aded 
sikke hasene bir tay sl bahâsından hakkı var ziyâde değil deyu cevâb virdikde el-mezbûr 
Mehmed Beğ ikrârında (silik) otuz beş filorinin isbâtından âciz ve kâsır olup el-mukırr 
el-mezbûr Mehmed Efendi ikrâr itdüği altmış filori edâ ile hükm olunup kayd olundı. 
Tahrîren fî 23 Şehr-i Rebiülevvel sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: El-hacc c (silik) ibni El-hacc c (silik), Mustafa bin Yusuf ve Abdi bin 
Hasan, ve Receb el-kâtib ibni Şa‘ban El-hacc c ve gayruhum.  
Numara:875 
Mehmed Efendi ikrârıyla sâbitü’l-vekâle olan Mehmed Beğ Sefer Beğ El-kefevî iştirâ 
itdüği bir tay (silik) bahâsından kırk filoriye bir re’s eflâkiyyü’l-asıl câriye bey‘ atmış
(silik) didikde el-mezbûr Mehmed Beğ iştirâ idüp yeden be-yed teslîm-i mübeyyi‘ 
itdükde  sıhhat-i bey‘ ve şirâya hükm olunup bâkî yirmi beş filoriye sulbi oğlu Mehmed 
Çelebi kefîl-i bi’l-mâl oldukda sıhhat-ı kefâlete hükm olunup kırk mühl verildi. Kayd 
olundı. Tahrîren fî 23 Şehr-i Rebiülevvel sene semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Can Gazi bin ….ve Kâsım Dede bin Abdülkâdir (?) ve gayruhum. 
Numara: 876 
Mehmed Efendi zevcesi Aişe binti Abdi yedinde kaziyye-i âtiyeye Mehmed Mustafa 
ibni El-hacc c Yusuf ve El-hacc c Derman el-mezbûr şehâdetleriyle sâbitü’l-vekâle olan 
Mehmed…sûret-i sâbıkada mestûr olan Mehmed Beğ el-vekîl mahfel-i kazâya ihzâr ve 
mahzarında zevcim …nasb etmiş vekâletim hasebiyle taleb iderin didikde el-mezbûr 
Mehmed Beğ tahtü’l-i‘tirâf el-mezbûr Sefer Beğ zevc nefer…mahfel-i şer‘de teslîm 
itdikde berât-ı zimmiyetiyle hükm olundı.  
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Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 877 
Kelezman bint Haydar meclis-i şer‘-i şerîfe Mustafa Çelebi ibni Mehmed’i ihzâr idüp 
mahzarında mukaddemâ beni mâlike olan Alemşah binti Rüstem beni i‘tâk idüp âzâd 
iken bey‘ etmişdir şuhûdum vardır istimâ‘ olunsun didikde gıbbe’s-suâl ve akîbü’l-inkâr 
Kelezman’dan beyyine taleb olundukda âciz olup Alemşah el-mezbûre ihzâr olunup 
ondan dahi suâl olundukda ol dahi inkâr idüp i‘tâk itmedüğine istihlâf olundukda yemîn 
billah el-aliyyü’l-azîm eylemeyin rakkı üzere kalup mâ hüve'l-vâki‘ bi't-taleb ketb 
olundı. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâmin min Rebiülâhir l -sene semân aş ra ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Hasan Efendi ibni Mehmed el-kadı-i Bakrem, Eş-şeyh İslam Efendi ibni 
Beşay, El-hacc c Mehmed ibni, Perviz bin Abdullah el-muhzır, Mansur bin Bali ve 
gayruhum. 
Numara: 878 
Oldur ki Can Gazi ibni hoca Mürtezâ bin Abdullah mahz rında müşârun-ileyh Mürtezâ 
yedinde olan ciren el-Akunan dört ayağı …sursende elf damgalı ve bâbında irsânında 
çekli benim mülk-i sarîhimdir taleb iderim didikde bi'l-muvâcehe Mürtezâ’dan suâl 
olundukda Muzaffer Ağa’dan ârîyetdir deyu cevâb virüp âriyet idüğine beyyineden âciz 
olup mezbûr Can Gazi’den beyyine taleb olundukda Alim bin Çomak ve Allahverdi bin 
Abdullah şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinden sonra Konan mezbûr Can Gazi’ye hükm 
olunup kayd olundı. Cerâ zâlike fî evâyil-i Cemâziyelevvel sene semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Çelebi Efendi ibni El-hacc c Hayreddin, İbrahim Efendi el-kadı, 
Mehmed Çelebi ibni Hüsam Efendi ve gayruhum.  
Numara: 879 
Oldur ki karye-i Tebarvi’den Receb bin Behram Halife Mirza ibni Memşa bin Mirza’yı 
ihzâr idüp Şâhimdar nâm oğlanına …..on ile ….didikde gıbbe’l-inkâr beyyineden âciz 
olup mezbûr yemîn idüp oğlanı Receb döğdüğüne ikrâr itdüği vukû‘u üzere kayd 
olundı. (silik) Cemâziyelevvel sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülaziz Efendi kadı-i Gözleve, İslam Efendi eş-şeyh ve Dede Çelebi ve 




Oldur ki fahrü’l-akran Sanrum Ağa bin Abdülkerim bin Abdullah ve Mustafa bin Yusuf 
şehâdetleri ile sâbitü’l-vekâle olan Sohbet bin Abdullah mahfel-i kazâya Yorgi nâm 
Moskoviyyü’l-asıl uzun boylu kazağı ihzâr idüp müşârun-ileyh Yorgi müvekkilim 
Snrum Ağa rızâen lillâh azâd eyledi tescîl olunup itâknâme verilsün didikde mezbûr 
Yorgi’nin itâk hükm olunup kayd olundı. Cerâ zâlike fî evâyil-i Cemâziyelevvelî sene 
semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi el-kadî-i Bakarkar, Abdülaziz Efendi el-kadı-i Beğözli, 
Mahmud Efendi el-kadı-i Sultan, Mehmed Çelebi Efendi ibni El-hacc c Hayreddin 
Abdurrahman Efendi ve gayruhum. 
Numara: 882 
Oldur ki Sehrab Beğ ibni Abdullah mahfel-i kazâya Halife imam-ı câmi‘i hzâr idüp 
Bağcesaray dükkanlarının kıble tarafında vâki‘ mahallinden iştirâ etmiş arz ki hudûdu 
beyân olunur kıble Çürük Su Köprü ve şarkı Hamama girecek tarîk ve garbî Ahmed 
Ağa mülkine muttasıl ve şimâli dükkanlara muttasıl arz müşârun-ileyh İmam Efendiye 
otuz beş haseneye Dutagök ada bey‘-i bât ile bey‘ eyledim didik e mezbûr İmam 
Efendiden suâl olundukda mezkûr Sehrab Beğ’in kelâmını tasdîk idicek sıhhat-ı bey‘a 
hükm olunup kayd olundı. Cerâ fî 7 Cemâziyelevvelî s ne semân aş ra ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn ve mâ‘adâ zâlike Halil kayyum, Can Mehmed bin Yolbuldı.  
Sayfa No: 86 
Numara: 883 
Oldur ki Karasu kurbünde cema‘at-i Haclar sâkinlerinden Hacım bin Yarnakaş mahfel-i 
kazâya El-hacc c Abdullah’ı ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp işbu El-hacc c 
Abdullah ibni Ak Mehmed bana karye-i mezbûrede olan dârını hudûdu beyân olunur 
kıbleten Eş Beşa mülkine ve şimâlen vakıf arzına ve şarkan Şa‘ban Halîfe ve garben 
kendi mülkine müntehâ ve muttasıl vakf etmişdir senede iki Kur’an hatm üzere bundan 
sonra benim o Kur’an kıraat ider gibi olup mezbûr Hâciye Kur’an okursa  onlara ve eğer 
benim evlâdımdan Kuran kıraat ider gibi olmaz ise cema‘at mescidinden vakf olmak 
üzere vakf etmişdir mescidini taleb iderim deyicek bi'l-muvâcehe El-hacc c 
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Abdullah’dan suâl olundukda gerçek eyle etmiş idim ve hem teslîm dahi olunmuş ben 
dahi kabul-i kabz idi hâlâ rücû‘ iderim didikde dâr-ı merkûma El-hacc c Abdullah 
mülkünden inkıtâ‘ ile sıhhat-ı vakf ve lüzûmu ile hükm olunup kayd olundı. Cerâ zâlike 
fî evâhir-i Safer sene semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Ahmed Dede ibni El-hacc c Mahmud, Hasan Dede ibni Mehmed Sofi, 
Kâsım Dede ibni Abdullah, Mansur bin Bali ve gayruhum.  
Numara: 883 
Oldur ki Ahmed Dede ibni El-hacc Mahmud mahfel-i kazâya El-hacc Abdullah ihzâr 
idüp işibu El-hacc Abdullah bana bir kıt‘a arz ki hudûdu beyân olunur kıbleten 
Devingeldi Sofi yerine ve şimâlen nehre ve garben Can Mehmed mülküne ve şarkan 
yine nehre muttasıl arzı bana vakf eyledi her sened merhûm Ca‘fer Dede Canı içün iki 
Kur’an hatim etmek üzere ve ben dahi kabûl-i kabz eyledim eğer benim evlâdımdan 
Kur’an kıraat olursa onlara ve eğ r olmazsa cemâ‘at-i mescidine vakf olmak üzere 
didikde bi'l-muvâcehe El-hacc Abdullah’dan gerçek eyle olmuşdur hâlâ rücû‘ eyledim 
didikde arz-ı merkûme mezbûr El-hacc  Abdullah mülkünden inkıtâ‘ ile ve sıhhat-i 
vakıf  lüzûmuna hükm olunup kayd olundı. Cerâ zâlike f ’l-müddeti’l-mezbûr.  
Şuhûdü’l-hâl: Hasan Dede ibni Mehmed Sofi, Hacem bin Yarakamış, Kâsım Dede ibni 
Abdullah ve Mansur bin Bali ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  
Numara: 884 
Oldur ki Abdi bin İsa bin Tokel bin Şamak mahfel-i kazâya El-hacc Arabcı ihzârı idüp 
müşârun-ileyh El-hacc Arabcı benim cedd-i a‘lâmız Şamak Bay’ın Abd-ı memlûküdür 
hâlâ taleb iderim deyicek bi'l-muvâcehe mezbûr El-hacc Arabcı’dan suâl olundukda 
bi’l-inkâr cevâb virüp ben Şamak Bay’ın oğluyum bunun babası İsa dahi…Ömer’den 
beni kardaşımdır deyu vefât etmişdir dedikde gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr El-hacc 
Arabcı’dan beyine  taleb olundukda  Karman Ali bin Tutaf Sofi ve Külte bin Özenk işbu 
Abdi’nin babası İsa müşârun-ileyh Hacıi kardaşımızdır merhûm Şamak Bay’ın oğludur 
deyu ikrârına şâhidiz şehâdet dahi ideriz didikde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a 
olup el-mezbûr Abdi’nin da‘vasının….hükm olunup kayd olundı. Cerâ zâlike fî evâhir-i 
Safer sene semân aşara ve elf. 
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Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi el-vâ‘iz el-câmi‘-i Gözleve, Mehmed Efendi el-kadî-i 
Bekarkayir, Ivaz Efendi Hoca-i Sultan, Mehmed Efendi ibni Allahkulı el-mülâzım, El-
hacc c Hüseyin bin El-hacc c Koleş, Mehmed Çavuş ibni Geldiş, Mansur bin Bali. 
Numara: 885 
Oldur ki El-hacc Hüseyin mahfel-i kazâya Mehmed Çavuş ibni Geldeş mahzarında işbu 
Çavuş alâ tarîki’l-mudârebe verilen yüz altmış hasene husûsunda da‘vâmızda olup 
(silik) mezbûr Çavuş yirmi filori deynimi hibe eyledim bir dahi tarafeynden da‘vâ 
etmemek üzere didikde el-mezbûr Mehmed Çavuş’dan suâl olundukda mezbûr El-hacc 
c Hüseyin’in kelâmını tasdîk idicek sıhhat-i sulh ve ibrâya hükm olunup kayd olundı. 
Cerâ zâlike fi’l-müddeti’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi el-vâ‘iz el-câmi-i Gözleve, Mehmed Efendi el-kadi-i 
Gözleve, müezzin Efendi bin en-nâib, Ivaz Efendi, Mehmed  Efendi el-mülâzım.  
Numara: 886 
Oldur ki Mehmed bin Abdullah mahfel-i kazâda bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp Mehmed 
Çelebi’nin câriyesinin benim ile gönlü olup benim dahi gönlüm olup bele oldum didiği 
kayd olundı. Cerâ zâlike fî gurre-i Rebiülevvel sene semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Kâsım Dede ibni Abdullah, Mansur bin Bali ve gayruhumâ.  
Numara: 887 
Oldur ki El-hacc c Mehmed ve İbrahim Beşa bin Koşen Mehmed El-hâfız müşârun-
ileyh İbrahim Beşa bir kürk kırmızı frenki gümüş döğmeyi (silik) yirmi filoriye bey‘ 
etidim idi didikde bi'l-muvâcehe İbrahim Beşa’den suâl olundukda otuz batman 
buğdayını kendi arabam ile değirmene aldırup çekdirüp sâkinlerimin üzere almışı  
deyu ikrârı kayd olundı cerâ zâlike fî evâyil-i Rebiülevvel semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Yakub Efendi (silik) Hasan Efendi, Mehmed Efendi ibni Allahkulı el-




(silik) mezbûrede mezbûr İbrahim Paşa kürk içün mezkûr El-hacc c Mahmud Bey elci 
ile gönderdiği adama on iki altuna kıymet idüp bir adamı gönderdim elciye bey‘ etdim 
deyu ikrârı kayd olundı. Cerâ zâlike fi’l-müddeti’l-mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 889 
Sofi mezbûrede İbrahim Paşa’nın El-hacc c Mahmud Bey elci ile ve adamım ile varup 
on iki hasene bahâsında bir at göndermiş kabûl etdim didiği Yahşi Sofi Devletberdi Ak 
Arslan bin Can Mehmed şehâdetleri sâbit olup kayd olundı. Cerâ zâlike fi’l-müddeti’l-
mezbûr. 
Şuhûdü’l-hâl: (silik)  
Numara: 890 
Oldur ki El-hacc c Mahmud Beğ İbrahim Paşa’ya (silik) kıymetini isbâtdan âciz olup 
yemîn teklîf idüp müşârun-ileyh İbrahim Paşa on iki hasene değ r idi ziyâdeye değmez 
idi deyu yemîn billah itdikde….hükm olunup kayd olundı. Cerâ zâlike fî evâyil-i 
Rebiülevvel sene semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman Efendi, Ali Efendi Karasulı, Kâsım Dede ibni Abdullah, 
Mansur bin Bali ve gayruhum. 
Numara: 891 
Oldur ki Hüseyin Hüseyni bin Sefer kardaşı Mehmed’i ihzâr idüp müşârun-ileyh 
Mehmed’e alâ tarîki’l-emânet bir at bey‘ etmeye verdim nakdi hâlâ taleb iderim didikde 
el-mezbûr Mehmed’den suâl olundukda işbu Hüseyni bana nakdi ve nisbeten olsun 
didikde beyyineden âciz olmağın el-mebûr Hüseyni ki yemîn teklîf olunup nakdi 
verisün didikde yemîn billah itdikde mezbûr atın on altı hasenesine hükm olunup kayd 
olundı. Cerâ zâlike fî evâyil-i Rebiülevvel sene semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: İslam Efendi eş-şeyh fi’l-Azîz, Mehmed Efendi el-vâ‘iz, Mehmed Efendi 




Oldur ki Hüseyni bin İsmail ve Vaske bin Abdullah mahzarında müşârun-ileyh ve 
Vaske’i babam bana sahîha ile hibe etmişdir deyu da‘vâ idüp mezbûr Vaske inkâr ile 
mukâbele etdikde mezkûr Hüseyni’den beyyine taleb olundukda Şevval bin Akkiz 
Abdullah bin Cansu bi’l-ecli’ş-şehâde hâzırân olup mezbûr Hüseyni’nin kelâmına 
muvâfık şehâdet idüp tezkiye olunmak sadedinde iken muslihûn-ı mütevassıtûn olup 
yirmi beş hasene ile sulh musâlaha –i mezbûrân Hüseyni ile Vaske her birimizden da‘vâ 
sudûr iderse lede’l-hükkâm mesmû‘a olmasın ve hîn-i mezkûr yirmi hasenei bana 
verecek oldı bâkîsi benden âzâd olsun didiklerinde sıhhat-ı sulha hükm olunup kayd 
olundı. Cerâ zâlike fi’l-müddeti’l-mezbûre. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn. 
Numara: 893 
Oldur ki Şahdane binti Elbaş mahfel-i kazâya Ali bin Abdullah ihzâr idüp müşârun-
ileyh Ali’ye zevcimden mihr-i mü’eccelim otuz filori dutavirin nehr-i Kaçı’dan vâki‘ 
bağımı kıbleten Hüdâverdi bağına ve şimâlen Esmak bağına ve şarkan Aişe Dâyenin 
bağına ve garben nehr-i mezbûre muttasıl işbu hudûd-ı erba‘a ile mahdûd bağımı otuz 
filoriye nakd bey‘-i bât ile bey‘ eyledim teslîm-i semen ve kabz-ı mübeyyi‘ vâki‘ 
olmuşdur sicil olunsun deyicek bi'l-muvâcehe Ali’den suâl olundukda mezbûre Şahdâne 
kelâmını tasdîk ile cevâb vericek sıhhat-ı bey‘a ve şirâya hükm olunup kayd olundı. 
Cerâ zâlike fî evâyil-i Rebiülevvel sene semân aşar  ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Muslı Çelebi ibni Mehmed Gözlevi, Mahmud Çelebi ibni Mehmed 
Gözlevî, Kâsım Dede ibni Abdullah, Muzaffer bin Abdullah tâbi‘-i İsa Efendi, Perviz 
el-muhzır.  
Numara: 894 
Oldur ki maktûl-i merhûm Mehmed Paşa’nın sikke hasene elli beş (silik) ve on bir 
buçuk kuruş ve iki bin dört altmış beş cedîd hânî akçe bu cümlei zımmî Karakaş’d n 
alınup Hüseyin Efendi defterdâr kabz ve zabt itdüğim kayd olundı. Cerâ zâlike fî evâsıt-
ı Rebiülevvel sene semân aşara ve elf.  




Oldur ki Hazrek Mehmed Efendi defterdâr-ı sâbık mahzarında iki yüz elli beş hasene 
da‘vâ itdükde mezbûr Mehmed Efendi torı at bahâsıdnan tuz hasene ve Abdürrahim 
alduğı torı kaşka at bahâsından on beş hasene ve öküz bahâsından yedi hasene ve an 
bahâihim yedi hasene ve nakdiye on altı hasene vardır deyu ikrârı kayd olundı. Cerâ 
zâlike fî evâsıt-ı Rebiülevvel sene semân aşar  ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Perviz el-muhzır ibni Abdullah, Mansur bin Bali ve Kasım Dede, Şa‘ban 
bin Tosın. 
Numara: 896 
Mezbûr Hazrek mezkûr Mehmed Efendi’ye Ca‘fer El-hacc dan alup elcine vermişim 
idim  Mehmed Efendi’den öteri didikde mezbûr akçesin teslîm etmiş idim lakin şâhidim 
yokdur yemîn eylesün didikde mezbûr Hazrek yemin etdükde at bahâsından on sekiz 
haseneye verecek olduğ  kayd olundı. Fi’l-müddeti’l-mezbûre.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn. 
Numara: 897 
Sûret-i mezbûrede cerî ala at bahâsından Mehmed Efendi Hazrek yemîn teklîf idüp 
yirmi hasene verecek oldı. Fi’l-müddeti’l-mezbûre. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn. 
Numara: 898 
Sûret-i mezbûrede Elsa nâm kimesnenin ciren aygır bahâsından mezbûr Mehmed 
Efendi’den kalmışdır dedikde yine Hazrek’e yemin virülüp kayd olundı.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 899 
Sûret-i mezbûrede mezbûr Hazrek bu zikr olunan mevâddan gayrı da‘vâm yokdur 





Sâbıkan defterdâr olan Mehmed Efendi zevcesi Aişe’den sâbitü’l-vekâle olan oğlı 
Ahmed mahzarında takrîr-i kelâm idüp Şulı nâm mevzi‘de Receb’den ve Farmeş’den ve 
Manküb Ağasından ve Hasan’dan iştirâ itdüğim beyne’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd ve 
bağce ve bağ yerime zevcem Aişe’ye Ferhad nâm kazağ  bey‘ etdim mâbeynimizde akd 
câri olmuşdur sicil olunsun deyicek bi'l-muvâcehe vekîl-i mezbûr Ahmed’den suâl 
olundukda mezbûr Mehmed Efendi’nin kelâmını tasdîk ile cevab vericek sıhhat-i bey‘a 
ve şirâya hükm olunup kayd olundı. Cerâ zâlike fî evâsıt-ı Rebiülevvel sene semân aşara 
ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Mazhar Efendi el-kadî, Mustafa imam Efendi câmi‘-i Han, Kâsım Dede 
ibni Abdullah, İslam Efendi eş-şeyh fi’l-azîz ve gayruhum.  
Sayfa No: 87 
Numara: 901 
Oldur ki Gözmen bin Abdullah mahfel-i kazâya ihzâr idüp takrîr-i kelâm idüp müşârun-
ileyh Kurban Ali benden hissesini âzâd eylemişdir suâl olunsun deyicek bi'l-muvâcehe 
Kurban Ali bin Karali Ali’den suâl olundukda ikrâr ile cevâb virüp kendimden gayrı iki 
arkadaşım var cem‘imiz kardaşım ve vâlidemiz hakkı vardır şer‘-i şerîf icrâ olunsun 
didikde el-mezbûr Kurban Ali mukırr olmağın mezbûr Gözmen’i garaz-ı Müslümanlar 
otuz iki haseneye kıymet idüp mezbûr Kurban Ali’nin hissesi altı haseneden bâkî yirmi 
altı hasene sefâyyet ile hükm olundukdan sonra mezkûr Kurban Ali’nin Kurban Hoca 
nâm kardaşına beş sene hizmet idecek olup ve Kurban Hoca yetîmlerinin h ssesi 
verecek olduğı kayd olundı. Cerâ zâlike ve hurrire fî Safer sene semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: İdris Efendi ibni Abdullah, Ahmed Efendi ibni Ahmed Ali, Mehmed 
Efendi el-mülâzım, Bayram Ali Meldeş ibni Abdullah. 
Numara: 902 
Oldur ki Nükli veled Alagöz mahfel-i kazâya Allahverdi bin Abdullah ihzâr ve 
mahzarında takrîr-i da‘vâ kılup müşârun-ileyh Allahverdi’den beş hasene alup bir 
gümüş kadeh rehin vermiş idim meblağ-ı merkûmu edâ eyledim rehin kadehi taleb 
iderim bi'l-muvâcehe Allahverdi’den suâl olundukda beş hasenei vermiş değildir deyu 
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inkâr ile cevâv vericek el-mezbûr Nukli’den iddi‘âsına beyyine taleb olundukda 
beyyineden âciz olmağın mezbûr Allahverdi’ye yemîn teklîf olunup yemîn billâh 
etdikden sonra mûcibi ile hükm olunup kayd olundı. Cerâ zâlike fî evâhir-i Safer sene 
semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mazhar Efendi, Ahmed Beğ ibni Mustafa, Mansur bin Bâli ve gayruhum. 
Numara: 903 
Oldur ki merhûm Derviş İsmail’in li-ebb ve ümm hattâ Aişe Hatun ibnetü Mehmed 
merhûmun câriyesi Elmavre sâbitü’l-vekâle olan Yusuf ibni Abdullah mahzarında 
merhûm İsmail’in memlûkesi olanı müşârun-ileyh Yusuf nikahlanmış olan verâsetim 
Habibe câriye-i merkûmei taleb iderim deyicek bi'l-muvâcehe Yusuf’dan suâl 
olundukda merhûm Derviş İsmail’in hâl-i hayatında Elmavre nâm câriye-i azâd etmişdir 
didikde gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr mezbûr Yusuf’dan beyyine taleb olundukda udûlden 
Derviş Bekir bin Ali ve Hacı Kazak bin Bekir edâ-yı şehâdet-i şer‘iyyet etdüklerinde 
ba‘de ri‘âye şerâiti’ş-şehâde hayyiz-i kabûlde vâkı‘a oldukda mezbûre Elmavre’nin 
ıtakına hükm olunup kayd olundı. Cerâ zâlike fî evâhir-i Safer sene semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mazhar Efendi el-munfasıl an kazâ-i Çongar, Mansur bin Bali, Kâsım 
Dede ibni Abdullah ve gayruhum. 
Numara:904 
Oldur ki Mürtezâ kâtib Tatar Mahmud El-hacc c on altı bin yüz altmış altı arşun kerbâs 
tuza ver deyu gönderdim deyu ikrârı kabûl olundı. Cerâ zâlike fî evâhir-i Safer semân 
aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Efendi el-mülâzım ibni Allahkulı, Abdurrahim, Sevince Ali bin 
Sevindik. 
Numara: 905 
Sûret-i mezbûre mezbûr Mürtezâ meblağ-ı merkûm kerbâsı kıymet olunup ve tuzunun 
yarısı benim ve yarısı senindir deyu kavl-i karar olunmuş değildir dediği kayd olundı. 





Sûret-i mezbûrede Mürtezâ kâtib meblağ-ı merkûm tuzu El-hacc c Mahmud benim 
tuzumdur demeğin havlum içinde yığdım didiği kayd olundı. Cerâ zâlike fi’l-müddeti’l-
mezbûre.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 907 
Oldur ki Abdurrahim bin El-hacc c Mahmud Mürtezâ kâtibin arabasını basdım oğlanı  
dögdüm didiği kayd olundı. Cerâ zâlike fi’l-müddeti’l-mezbûre. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn. 
Numara: 908 
Sûret-i mezbûre El-hacc c Mahmud tuzun bâkîsini Mürtezâ’nın tezkire ile irsâl eyledik 
didiği kayd olundı. Cerâ zâlike fi’l-müddeti’l-mezkûre. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 909 
Sûret-i mezbûrede Mürtezâ meblağ-ı merkûm tuz alâ tarîki’l-emânet yağdım idi didiği 
kayd olundı. Cerâ zâlike fi’l-müddeti’l-mezbûre.  
Şuhûdü’l-hâl: Mazhar Efendi, Kâsım Dede.  
Numara: 910 
Sûret-i mezbûrede Mürtezâ El-hacc c Mahmud mahzarınd n iki yüz kerşemi raf‘ idüp 
zabt etmişdir didiği kayd olundı. Cerâ zâlike fi’l-müddeti’l-mezbûre. 
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn. 
Numara: 911 
Sûret-i mezbûrede Mürtezâ Mehmed’i Hacı Ahmed’e tuz gönderesin deyu gönderdim 
didiği kayd olundı. Fi’l-müddeti’l-mezbûre.  




Sûret-i mezbûrede Mürtezâ Mehmed ile yüz yetmiş bin vukiyye tuz bize teslîm olundı 
didiği tezkiresine i‘tirâf etdiği kayd olundı. Fi’l-müddeti’l-mezbûre.  
Şuhûdü’l-hâl: Mazhar Efendi, (silik) Ali bin Sevindik.  
Numara: 913
Oldur ki Beğceker bin Mürtezâ mahfel-i kazâya Mereke bin Tokarbay ihzâr idüp 
müşârun-ileyh Mereke seferde iken bundan cumcı (?) damgalı kürk atımı benim deyu 
gasb edüp gitdi mezbûr at helâk olmuş kıymetini taleb iderim deyicek bi'l-muvâcehe 
mezbûr Mereke’den suâl olundukda ben mezkûr atı bi-gayr-ı hakkın almış değilim at 
mülkim idi gâib olmuş idi didikde gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr mesfû Mereke’den 
beyyine taleb olundukda Tenriverdi bin Elhaköbek Allahverdi bay nâm kimesneler 
şehâdet-i şer‘yye itdükde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a mezkûr at hükm olunup 
kayd olundı. Cerâ zâlike fî evâhir-i Safer sene semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Mazhar Efendi, El-hacc c Mahmud Gözlevî, Mustafa mü’ezzin el-câmi‘, 
Hüseyin Sofi ve gayruhum.  
Numara: 914 
El-hacc c Mahmud Mürtezâ kâtib mahzarında Hakerman tuzıdan dört altmış sab tuz 
gönderdim didiği kayd olundı. Cerâ zâlike fî evâhir-i Safer sene semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mazhar Efendi, Ahmed bin Mahmud, Mustafa el-mü’ezzin El-câmi‘.  
Numara: 915 
Oldur ki Ahmed Beğ ibni Nasuh Seyyid Abdullah ibni Zeynelâbidîn mahzarında 
müşârun-ileyh Seyyid Abdullah yirmi üç buçuk sabu tuz hakkım vardır suâl olunsun 
deyicek bi'l-muvâcehe mezbûr Seyyid’den suâl olundukda bana yüz sekiz hasene 
vereceği var idi meblağ-ı merkûm içün bana tuzu virüp ibrâ ve ıskât olmuşdur didikde 
gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr el-merkûm Seyyid Abdullah’dan beyyine taleb olundukda 
Emir Osman bin Emir Memi ve Seyyid Süleyman bin Ahmed şehâdetleri ile sâbit olup 
kayd olundı. Cerâ zâlike hurrire fî evâhir-i Safer s ne semân aş ra ve elf.  
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Şuhûdü’l-hâl: Abdurrahman Çelebi Salacaklı ve Hasan Çelebi ibni El-hacc c Mehmed 
ve Mürtezâ el-kâtib. 
Numara: 916 
Mezbûr Ahmed Beğ merkûm Seyyid’den on hasene da‘vâ etdikde merkûm Seyyid’in 
yemîn ile amel olunup kayd olundı. Fi’l-müddeti’l-mezbûre.  
“Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 917 
El-hacc c Mahmud’da Mürtezâ Beğ’in tezkiresi sûretidir.  
Bâ‘is-i tahrîr-i hurûf oldur ki hâmilü’l-varaka El-hacc c Mahmud Dede bin on iki 
tarihinde on altı bin zirâ‘ kerbas virüp on iki bin sekiz yüz zirâ‘ kerbas ile üç yüz yirmi 
sabutumun yağdırayım benim mahzenimde ve Kulakdevkendi mahzeninde yağdırayım 
zikr olan nemek (?) Kâsım Reis sefîne yirmi yedi sabuh ve Hacı Nasuh reise otuz sabu 
ve Veli reise otu iki sabu ve Hacı Receb reis ile Mhmed Çelebi reise yüz yetmiş bin 
vukiyye seksen ki buçuk sabu olur cümle beş aded gemiye yüklen gelsin tuzı hesâblaşup 
mâbeynimizde kat‘-ı alâka idüp mezkûr Hacı Mahmud’da üç yüz filori vâcibü’l-edâ 
deynimüz olmağın yedine temessük virildi fî 21 Saferü’l-muzaffer. Sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Hasan Çelebi inbi El-hacc c Mehmed, Ahmed Beğ ibni Mahmud, Kâtib 
Mehmed Çelebi ibni leh Halîfe, Kence Divan tâbi‘-i Ağa Halil, Sevinci Ali bin Sevindik 
ve Veli Beğ ibni Abdülaziz, Mehmed Efendi el-mülâzım ibni Allahkulı ve gayruhum. 
Numara: 918 
Oldur ki El-hacc Mahmud kâtib Mürtezâ Beğ mahfel-i kazâya ihzâr mahzarında takrîr-i 
kelâm idüp müşârun-ileyh Mütezâ Beğ’in birkaç tay bezi ile iştirâk üzere bağdır gamz 
tuza müte‘allik da‘vâmız oldukda mezbûr Mürtezâ ile ba‘de’l-hesâb ve’l-kitâb Kâsım 
reis sefînesi ile yirmi yedi sabu Nâsuh reise otuz sabu ve Veli Reise otuz iki sabu ve 
Hacı Reis ile Mehmed Çelebi Reise yüz yetmiş bin vukiyye seksen iki buçuk sabu olur 
cümle beş aded gemiye yükleneni tuzu hesâblaşup zikr olunan sefînelerde olan 
meblağdan ziyâdesi benim olmak üzere benim Mürtezâ mezbûrda üç yüz filori hakkım 
zuhûr idüp mesfûr Mürtezâ meblağ-ı merkûm üç filori bana verecek olup mâbeynimizde 
alâka kalmadı deyicek bi'l-muvâcehe mezkûr Mürtezâ’dan suâl olundukda el-merkûm 
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El-hacc c Mahmud Beğ kelâmını min evvelihî ilâ âhirihî tasdîk ve murâdını tahkîk ile 
cevâb verdikde sıhhat-i ibrâ ve kat‘-ı alâka ve husûmete hükm olunup kayd olundı. Cerâ 




Oldur ki Maleşmaldem bin Tutan ve hesabcı Tutay Esentol bin Cekem mahzarında 
merkûme Karoeşmez adeviyenin bir nefer câriyesi müşârun-ileyh Esentol yedindedir 
asûbetimiz hasebiyle taleb iderim deyicek mezbûr Esentol’den suâl olundukda merkûme 
hâl-i hayâtında mezbûre câriye hibe-i sahîha ile hibe etmişdir didikde gıbbe’s-suâl 
mezbûrân Maneş ve Hesabcı gerçek hibe etmişdir lakin kendi görmek ve gezdirmek şart 
ile hibe etmişdir ikrâr etdiklerinde sıhhat-i hibeye hükm olunup kayd olundı. Cerâ zâlike 
fi’l-müddeti’l-mezbûre.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn.  
Sayfa No: 88 
Numara: 920 
Oldur ki Yaralgaş Sofi inbi Davud Ahmed Paş ’dan vekâletli ma‘mûd çayırlığ  bey‘ 
idüp akçesin alduğına Abdurrahman bin Hasan ve İslah bin İbrahim şehâdetleri sâbit 
olup kayd olundı. Cerâ fî evâyil-i Safer sene semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl:  
Numara: 921 
Oldur ki El-hacc c Tokaberdi bin Bulanık Arslan’dan rz-ı ma‘hûde bey‘a vekâleti 
Receb Halîfe ibni Hacem Şeyh ve Hüseyin Emlaaş ibni İsmail şehâdetleri sâbit olup 
kayd olundı. Fi’l-müddeti’l-mezbûre.  




Oldur ki Eş Divan ibni Mehmed İbrahim Mirza’dan vekâleti arz-ı ma‘hûdı bey‘ 
etdüğine Eş Hâfız ibni Abdülvehhâb ve Temerbeğ Sofi ibni Gazi şehâdetleri sâbit olup 
kayd olundı. Fi’l-müddeti’l-mezbûre.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 923 
Oldur ki Temrekbeğ bin Gazi El-kass Mirza’dan arz-ı ma‘hûdı bey‘ etdüğine vekâleti 




Oldur ki Hacı Ca‘fer bin Abdullah Behram Abdullah ve Murad bin Hasan ve Süleyman 
bin Abdullah ve Hüseyin bin Mehmed ve Taysu bin Abdullah mahfel-i kazâya Ahmed 
Peşabeğ’den sâbitü’l-vekâle Yarelgaş Sofi ibni Davud ve Arslan Beğ’den sâbitü’l-
vekâle El-hacc c Tokverdi ve İbrahim Peşa Mirza’dan sâbitü’l-vekâle Eş Divan El-kass 
Mirza’dan sâbitü’l-vekâle Temerbeğ Sofi’yi bu cümlei ihzâr idüp mahzarında mezbûrûn 
El-hacc c Ca‘fer ve Behram ve Davud Süleyman ve Hüseyin ve Taysu takrîr-i kelâm 
idüp işbu zikr olunan vekillerinin müvekkilleri beğ r ve Mirzalar Nehr-i Kacı’da Sarı 
Hâfız karşıda müşterek olan çayırlığı hudûdu beyân olunur kıbleten Karadağ şarkı 
Beyram mülkine garbı Zâhide beym mülkine ve şimali Nehr-i Kacı’ya müntehî ve 
muttasıl müşterek çayırlığı üç  yüz sikkei haseneye bey‘-i bât le bey‘ mâbeynimizde 
teslîm-i semen ve kabz vâki‘ olmuşdur tescîl olunsun deyicel bi'l-muvâcehe mezkûrûn 
Yarelgaş Sofi Tokverid ve Valeş ve Temerbeğ’den suâl oluncak mezkûrûnun cemî‘ 
kelâmını tasdîk idecek sıhhat-ı bey‘a ve şirâya hükm olunup kayd olundı. Cerâ zâlike fî 
12 Safer sene semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Ali Efendi ibni Ahmed, Mehmed Efendi ibni Allahkulu El-hacc c, 
Muslihiddin Efendi, Seferşah bin Ferhad, Mustafa bin Yusuf, Yahşi Ahmed, Mehmed 
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Efendi ibni Abdülkadir, Muzaffer Dede ibni Eyban, Perviz el-muhzır, Kurmaş bin 
Bölek an karye-i Abdullah. 
Numara: 925 
Oldur ki sâbıkan defterdâr olan Mehmed Efendi’niln zevcesi Aişe kâtib Abdi 
cânibinden Mehmed bin Süleyman ve Ömer bin Mehmed şehâdetleri sâbitü’l-vekâle 
olan Hüseyin bin Mehmed mezbûr Mehmed Efendi mahfel-i kazâya ihzâr ve 
mahzarında takrîr-i kelâm idüp müvekkiletem Aişe Hatun bir oğlu ile Ka‘be şerfihâ 
Allah’a giderim benim emvâlim eğer oğlanlar ve eğer esbâb ta‘yîn olunup zevcim 
Mehmed Efendi elinden almak murâd iderimdir suâl olunsun deyicek bi'l-muvâcehe 
Mehmed Efendi’den Muzaffer nâm oğlan ve Baydar nâm câriye bu ikisini oğlu 
Ramazan vâlidesine hibe etmişdir ve mülk-i mahsûsu ve Nasuh nâm kazağı iskân 
mukâbelesinde vermişim ve semen nâm kazak mülâyim nâm câriye kendi satun lmış
hakk-ı sarîhimdir ve Firdevs nâm câriye Ferhakerman Emini olan sığır zımmîye bir 
kaftan virüp mezbûr sığ r kaftan mukâbelesinde vermişd r ve Bulam nâm kazak ve 
Kâsım nâm kazak ve Ferhad kazak ve Bağcesaray’da Hacı Osman’dan iştirâ itdüğim evi 
ma‘a tevâbi‘a bu cümlei zevciyetim Aişe bana mihr-i mü’eccelini hibe etdikde ıvaz 
vermişim ve evini Bozoğlu sığır ve altı öküzü kendim yol harcı deyu hibe etmişi  bu 
cümle zikr olunan emvâl Aişe’nin mülk-i sarîhidir benim bir vech ile alâkam yokdur 
didikde mâ-vaka‘a vukû‘u üzere kayd olundı. Cerâ zâlike fî evâsıt-ı Safer sene semân 
aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Muslihiddin Efendi, Mahmud Halîfe ibni Bali, Nasuh Halîfe ibni Seydi, 
Mahmud bin Mustafa ve Perviz el-muhzır ve Mansur bin Bali, Şa‘ban bin Devi Sofi.  
Numara :926 
Oldur ki merhûm Yusuf Halîfe ibni Borancı’nın zevcesinden sâbitü’l-vekâle olan Ali 
Efendi ibni Ahmed Yorili reis ihzâr idüp müşârun-ileyh Yorili reis ki müvekkiletemin 
zevci Yusuf Halîfe Akkerman’da kaht-ı (?) senelerde altmış kile buğday ve on beş kile 
darı ve on kile arpa teslîm idüp kendi gayrı kereş ilâ el ân Hayrı gelmiş değildir meblağ-
ı merkûmu vekâletim hasebiyle taleb iderim deyicek bi'l-muvâcehe Yorili reisden sual 
gerçek birkaç kile terke komuş idi adedini bilmem Gözleve’de altı ay olup bey‘ etdim 
idi Gözleve emîni olan Aleksandra kırk bir hasene yedinden ahz eyledi Kadı Efendi 
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huzûrunda didikde el-mezbûr Ali Efendi ol asrında kırk bir haseneye buğdayın kilesi 
altı yedi hasene var idi ve darının batmanı beş haseneye idi ve arpanın dörte idi merhûm 
altmış kile buğday ve on beş kile darı batmanı ve on kile arpa teslîm etmişdir 
Gözleve’de ziyâde ederdi didikde mezbûr Ali Efendi’den beyyine taleb olundukda Estol 
bin Hasan Bolat bin El-hacc c Saku şehâdet-i şer‘iyye etdikleri kayd olundı. Cerâ zâlike 
fî evâsıt-ı Safer sene semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Muslihiddin Efendi, İslam Halîfe ibni Eraboraş (?), Perviz bin Abdullah, 
Mansur bin Bali ve gayruhum. 
Numara: 927 
Sûret-i mezbûre Yorili reis kendi buğdayın batmanını Gözleve’de beş haseneye bey‘ 
etdim deyu ikrâr ile cümle meblağdan ziyâde yirmi hasene zuhûr idüp mezbûr Ali 
Efendiye yirmi hasene teslîm etdiği kayd olundı.  
Numara: 928 
El-emrü kemâ cerâ Efkarü’l-verâ Mahmud el-asîr ibni Seydi el-hasr el-mevlâ ba‘zâi 
Gözleve el-mahmiye-i hulâfe…anhâ 
Sebeb-i tahrîr-i kalem ve bâ‘is-i tastîr-i rakam oldur ki Yorili reis veled Dimitri mahfel-i 
kazâya beytü’l-mâl emîni olan Aleksandra veled Kostantin’i ihzâr idüp işbu Yörili reis 
sefînesinde vefât iden Yusuf Halîfe’nin eskâl ve esbâb ve gayrı bahâsından kırk bir aded 
tam el-vezn ve’l-a‘yâr sikkei filori muhallefâ ve metrûkâtın emânetim hasebiyle mezbûr 
reisden alup ahz ve kabz etdim mezbûr Yusuf Halîfe metrûkâtından bir habbe ve bir 
akçe reisü’l-mezbûrda bâkî kalmayup bi’t-tamâm ve’l-k mâl alup kabz ve zabt etdim 
deyicek merkûm Yörili reis Aleksandra el-mezbûr kelâmını tasdîk ve tahkîk idicek 
sıhhat-i teslîme ve kabz ve zabta hükm ve kazâ olunup işbu vesîka-i anîka kemâ fi’t-
tahkîka ber-vech-i temessük-i şer‘î ketb olunup ve tahrîr olunup yed-i tâlibine vaz‘ ve 
def‘ olundı lede’l-hâce ihtiyâc iden cerâ ve hurrire zâlike’l-kitâb fî evâsıt-ı şehr-i 
Zilhicce sene seb‘a aş ra ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mahmud bin Seydi, Hüseyin bin Hasan ve Hızır Çelebi ibni Mustaf ve 
Abdurrahman Çelebi ve gayruhum.  




Sebeb-i tahrîr-i sahîfe-i sahîha oldur ki mahmiye-i Kefe sükkânından der-adâlet 
sipahilerinden Memi bin Davud el-cündî mahfel-i kazâya kaza-i Mankub müzâfâtından 
Balkulağı sükkânından Yörili Reis veled Dimitri mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve 
i‘tirâf-ı sarîh-i mer‘î kılup kasaba-ı Akkerman’da Yusuf Halîfe nâm kimesneye alâ 
tarîki’l-mudârebe kırk bir aded sikke hasene virüp mesfûr Yusuf Halîfe dahi zikr olunan 
sikke terekeye virüp mesfûr Yörili reisin kimesne komuş deyu da‘vâ ve nizâ‘ ider idim 
muslihûn araya girüp zikr olunan kırk bir sikkeden yirmi bir aded sikke haseneye sulh 
idüp bedel-i sulh olan yirmi bir aded sikkei mesfûr Yöriki’den bi’t-tamam ve’l-kemâl 
alup kabz idüp husûs-ı mezbûrdan zimmetini ibrâ ve ıskât eyledim şöyle ki ba‘de-
husûs-ı mesfûra müte‘allik da‘vâ beden veyâ vekîlimden sudûr ve zuhûr iderse inde’l-
hükkâm zü’l-ihtirâm mesmû‘a olmasun didikde mukırr-ı mezbûr Yörik’in vech-i 
meşrûh üzere ikrârını Yörili el-mesfûr vicâhen ve şifâhen kabûl ve tasdîk etdikden sonra 
mûcibince hükm-i şer‘î lâhık olmağın mâ hüve'l-vâki‘ bi't-taleb kayd-ı sicil olunup 
gıbbe’t-taleb bu vesîka-i enîka alâ mâ hüve't-tahkîk ber-sebîl-i temessük ketb ve tahrîr 
olunup yed-i tâlibine def‘ ve vaz‘ olundı. vakt-i hâcetde ihtiyac idene. Cerâ zâlike 
hurrire fi’l-yevmi’l-âşir fî şehr-i Şevval sene seb‘a aş ra ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mamus Beğ ibni Hüseyin el-cündî, Ali Kethüdâ ibni Pîrî, Mehmed bin 
Ahmed, El-hacc c Hüseyin Ağa ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  
Numara: 930 
Oldur ki fahrü’l-akrân Ahmed Peşa Beğ kabîlinden sâbitü’l-vekâle Abdurrahman Efendi 
ibni Allahkulı mahfel-i kazâya Ataş El-hâfız ibni Abdülvehhâb’ı ihzâr ve mahzarında 
müşârun-ileyh Ataş El-hâfız Şeri hâfız cemâ‘atinin yer arzını hudûdu beyân olur 
kıbleten küffâr zamanında hafr olunmuş henden şarken mezbûr Ahmed Peşa’nın arzına 
ve garben Zamrik yolu dimek ile tarîk-i âma ve şimâlen Keşne’ye müntehî ve muttasıl 
işbu hudûd ile mahdûd arzı müvekkiletem Ahmed Peşa Beğ’e mezbûr Ataş el-Hâfız üç 
haseneye bey‘-i bât ile bey‘ idüp tarafeynden teslîm-i semen ve kabz-ı mübeyyi‘ vâki‘ 
olmuşdur vekâletim hasebiyle tescîlini taleb iderim deyic k bi'l-muvâcehe mezbûr Ataş
El-hâfız’dan ve Abdüsselâm’dan suâl olundukda el-merkûm Abdurrahman Efendinin 
cemi‘ kelâmını tasdîk ile cevâb vericek sıhhat-i bey‘a hükm olunup kayd olundı. cerâ 
zâlike fî evâsıt-ı Safer sene seb‘a aş r  ve elf.  
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Şuhûdü’l-hâl: İshak bin İbrahim Ali bin Mehmed el-hâfız, Bay Derviş bin Çolak el-
hâfız, Abdi Halîfe ibni Sevind El-hacc c ve gayruhum. 
Numara: 931 
Oldur ki Sarı Seydi bin Masar Ali meclis-i şer‘de  ve Hızır Olan bin Bolad Olan 
mahzarında takrîr-i kelâm idüp didiki Şefay bin Şeri ve rahmet bin Cangeldi şehâdetleri 
ile vekâletem sâbit olan vâlidem hatve Hanke binti Hacı Bolat’ın babasından intikâl 
eden mülk yerleri ki suyu ile inde’l-cîrân hudûdu ma‘lûmdur işbu hâmilü’l-hurûf Hızır 
Olan hibe etdi ve mukâbelesinde üç kırmızı tamü’l-vezin altun mezbûr Hızır Olan 
mezkûrun sâhibetü’l-mülk kelâmını mezbûr Masar Olan t sdîk etdikden sonra sıhhat-i 
hibe ve kabûl avza (?) hükm olundukdan sonra kayd olundı. tahrîren fî evâsıt-ı Saferü’l-
muzaffer sene semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Şaki bin Şeri, Rahmet bin Cangeldi ve Tolverdi bin Teleş, Karabkol bin 
Arenci, Kerimverdi bin Halim, Mervan (silik) bin…Sofi, Hacı Osman bin Baygeldi, 
Arslan bin Taşlak.  
Sayfa No: 89 
Numara: 932 
Oldur ki Han hazretlerinin Kilercibaşı Siyavüş Ağa’dan sâbitü’l-vekâle Veli bin Ali 
mahfel-i kazâya El-hacc c Mehmed bin (silik) ihzâr idüp müvekkilim Siyavüş Ağa 
müşârun-ileyh El-hacc c Mehmed’den karye-i Karaca’da olan beyne’l-cîrân ma‘lûmü’l-
hudûd meşhûr elli elli ezan arzı mezra‘ai ve yortı ve koyuı iki ve âmme menâfi‘i ile 
yirmi sekiz haseneye işt râya kabz-ı mübeyyi‘ ve teslîm-i semen vâki‘ olmuşd r 
tescîlini taleb iderim deyicek bi'l-muvâcehe El-hacc  Mehmed’den suâl olundukda 
(silik) Veli’nin cemî‘ kelâmını tasdîk ve akvâlini tahkîk ile cevâb vericek sıhhat-i bey‘a 
ve şirâya hükm olunup kayd olundı. cerâ zâlike fî 18 Muharremü’l-harâm sene semân 
aşara ve elf.   
Şuhûdü’l-hâl: Hızır Efendi El-hacc c, Abdülganî Efendi ibni Gözî El-hacc c ve 




Oldur ki Eş Çura bin Eşi mahfel-i kazâya Hüseyin bin Ali ihzâr ve mahzarında takrîr-i 
da‘vâ kılup müşârun-ileyh Hüseyin yedinde bu garl at cağında kuş tamga bez yanında 
erkenek damgalı benim mülk-i sarîhim idi dört seneden beri (silik) taleb iderim deyicek 
bi'l-muvâcehe Hüseyin’den suâl olundukda bi’l-inkâr cevâb vericek el-merkûm Eş
Çura’dan beyyine taleb olundukda mevsûn bu garl at Eş Çura’nın mülk idüğine 
şâhidleriz şehâdet dahi ideriz didikleri ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i 
kabûlde vâkı‘a oldukda mezbûre Eş Çura’ya hükm olunup kayd olundı. cerâ zâlike fî 
evâsıt-i (silik) semân aş ra ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Hızır Efendi El-hacc c, Kâsım Dede bin Abdullah, Mansur bin Bâli, 
Muslihiddin Efendi. 
Numara: 934 
Oldur ki Ömer bin Ali meclis-i şer‘de  Yunus bin Hızır muvâcehesinde işbu 
hasrılığımda berât olmuş olunsun didikde gıbbe’s-suâl Mehmed Giray Sultan sefere 
atlandukda on sekiz altuna mezbûr (silik) iştirâ idüp mezbûr Ömer hibe etmiş idi lakin 
Sultan (silik) akçesin almamış idim deyu bey‘a ikrârıyla lüzûmuna hükm olunup külli 
mahfûza kayd olundı.  
Şuhûdü’l-hâl: Muslihiddin Efendi, Mehmed bin Süleyman, Abdülkadir ibni Eş-şeyh ve 
gayruhum. 
Oldur ki el-merhûm Receb Sofi Beğ sağîr oğlundan vasî-i muhtâr olan Hasan Sofi 
Yusuf nâm gulâmı meclis-i şer‘a ihzâr idüp didiki işbu Yusuf nâm gulâmın nısfı 
zevcesine ve nısf-ı âharı sağîr oğluna vermişdir deyicek el-mezbûr Yusuf’dan suâl 
olundukda didiki el-merhûm Receb hayâtında âzâd etmişdir deyu da‘vâ idücek el-
mezbûr Hasan Sofi takdîm da‘vâsına muvâfık beyyine tal b olundukda udûlden Cah 
Molla Sofi ve Buzağı Sofi’nin şehâdeti ile rakiyyetine hükm olunup kayd olundı. 
tahrîren fî şehr-i Safer sene 1018. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdülkâdir Efendi ed-dâî, Abdülaziz Efendi ed-dâ‘î, Mehmed Efendi ibni 




Oldur ki Mameş Beğ ibni Ak Mehmed Beğ meclis-i şer‘e hâzır olup didiki kadîmü’l-
eyyâmda ra‘iyyetimden olup öşr-i şer‘î ve resm-i örfîsini ele geldüği ten Bolad bin Ak 
Bolad ve İsmail bin İbrahim ve Gögi bin Mehmed’i ra‘iyyelikden ihrâc idüp …Han 
hazretleri başına tekâlif-i mu‘tâdeden müsellem ve mu‘âf etdim min-ba‘d evlâdım ve 
gayrı kânunumuz üzere mezkûrlara ta‘arruz eylemesünl r bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve 
i‘tirâf itdüği kayd olundı. tahrîren fî şehr-i Safer sene semâni aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Hasan Efendi ed-dâ‘î, Abdülkâdir Efendi ed-dâ‘î, İslam Efendi ed-dâ‘î 
şeyh, Mazhar Efendi el-kadî ve gayruhum. 
Numara: 936 
Oldur ki merhûm Ken‘an Beğ’in sağîre kızları Fati ile Rahîme’nin hisse-i şer‘iyyeleri 
imam Efendi yedinden (silik) olmağın hâlen merhûmun oğlu Mehmed Çelebiye kıbel-i 
şer‘den vasî nasb olunup doksan dört hasene ne kadarikisi (silik) mezbûr İmam Efendi 
elinden alınup Mehmed’e teslîm olunup kayd olundı. cerâ zâlike fî evâyil-i Safer sene 
semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Musa hamamcı-i sâbık, Perviz el-muhzır, Muslihiddin Efendi. 
Numara: 937 
Merhûm Ken‘an Beğ’in evlerine müte‘allik deyni içün yirmi beş filori Efendinin mührü 
ile memhûr Ak Kise merhûmun oğlu Mehmed’e teslîm olunmuşdur. 
Şuhûdü’l -hâl: Mehmed Efendi el-mülâzım, Musa hamamcı-ı sâbık, Perviz el-muhzır.  
Numara: 938 
Oldur ki Sefer bin Abdullah Karagöz bin Abdullah mahfel-i kazâya ihzâr idüp müşârun-
ileyh Karagöz’den bir at almış idim kasası bitmiş idi yirmi günden sonra at öldi hâlâ 
Karagöz’den semeni taleb iderim deyicek bi'l-muvâcehe Sefer’den suâl olundukda 
gerçek kasası bitmiş idi kendi görebilüp aldı didikde ahd da‘vâsının batlânına hükm 
olunup kayd olundı. cerâ zâlike fî evâsıt-ı Safer sene semân aş ra ve elf. 





Oldur ki Halil Kayyum’un zevcesinden Mürtezâ Yazıcı ile arz husûsuna vekâleti Ehi 
bin İdris ve Ahmed bin Hızır şehâdetleri ile sâbit olup kayd olundı. fi’l-müddeti’l-
mezbûre.  
Şuhûdü’l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 940 
Oldur ki El-hacc c Hasan bin Abdullah merhûm kardaşı Çavuş’un oğlu Ahmed Beğ
huzûrunda merhûm Çavuş ile olunca şerîk olup tahsîl üzere olmuş idüği deyu şirketini 
Mustafa Beğ ibni El-hacc Ferhad asâleten ve Hacı Yusuf’dan fer‘an Hacı Mehmed ve 
Resul şehâdetleri ile isbât idüp kayd olundı. cerâ zâlike fî vâyil-i Safer sene semân 
aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Yahyâ Efendi el-kadî-i Yeyuremce, Mazhr Efendi ve Muslihiddin 
Efendi. 
Numara: 942 
Oldur ki Kahan hazretlerin Kilercibaşı Siyavüş Ağa’dan sâbitü’l-vekâle olan Şa‘ban bin 
Abdullah mahfel-i kazâya Celîlü’l-kadr Karman Çura bin Kul Çura’dan sâbitü’l-vekâle 
Sefer bin Toktana ve Şa‘ban bin Hamza ihzâr ve mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp işbu 
Sefer’in müvekkili olan Karman Çura müvekkilim Siyâvüş Ağa’ya karye-i Karaca’da 
beyne’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd elli beş ezan arz mezra‘ai elli kuruşa bey‘-i bât ile bey‘ 
etmişdir ve mûmâ-ileyh Şa‘ban dahi karye-i mezbûrede beyne’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd 
otuz ezan arz mezra‘ai yirmi dokuz kuruşa bey‘-i bât ile bey‘ eyledi ikisinde bile 
tarafeynden teslîm-i mübeyyi‘ ve kabz-ı semen vâki‘ olmuşdur tescîlini taleb iderim 
deyicek bi'l-muvâcehe mezbûrân Sefer ile ve Şa‘ban’dan suâl olundukda Siyavüş
Ağa’nın vekîli olan Şa‘ban’ın cemî‘ kelâmını tasdîk ve tahkîk ile cevâb vericek sıhhat-i 
bey‘a hükm olunup kayd olundı. cerâ zâlike hurrire fî vâyil-i Safer li-sene semân aşara 
ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Bayram Ali Sofi inbi Tohtana, ….bin Can Kılıc, Sevince Ali bin Eşbuldı, 




Oldur ki Ferhad ibni Abdullah Ağası olan Ca‘fer Başe bin Abdullah meclis-i şer‘a ihzâr 
ve muvâcehesinde takrîr-i kelâm kılup bundan mukaddem Gazi Giray Han zamanında 
ağam Ca‘fer  Başe Avar Macar seferine Han-ı a‘zam ile müteveccih olduğunda Avar 
nâm mevki‘de bir iki gün oturdı ba‘dehû beni eve göndermeğe teveccüh etdi ben dahi 
enim içün bir hayırlu söz söylemedin Didim ağam Ca‘fer Başe didiği eğer şu sefere 
sıhhat üzere varup ve hem devletim gelürsem ve hem evi i bir hoşca görürsek evime 
geldüğimde cemî‘ malımdan hasebeten li-maratazi’l-lâhi i‘tâk ol didi deyu taleb etdikde 
gıbbe’s-suâl akîbü’l-inkâr mezkûr Ferhad’dan da‘vâsına mutâbık beyyine taleb 
olundukda udûl-i müslimînden Sofi bin Sa‘di ve Mahmud bin Taylak vech-i meşrûh 
üzere husûs-ı mezkûra şâhidiz deyu haber verdiklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 
vâki‘ oldukda kayd olundı. cerâ zâlike tahrîren fî evâyil-i Safer sene semân aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mustafa Efendi el-kadî, Mehmed Efendi bin Allahkulı, Mehmed bin 




Oldur ki Yağmur veled Ağruc mahfel-i kazâya Mehmed bin Memi El-hacc c ihzar idüp 
müşârun-ileyh Mehmed yedinde olan torı aygır alaş bez yanında ars sanında kal tamgalı 
ve yününde çitekli ve sağ kulağı delik mülk-i sarîhimdir uğurlatmış idim deyicek 
gıbbe’s-suâl mezbûr Korı cema‘atinden  Mehmed Doneci (?) nâm kimesneden işt râ 
eyledim idi Yağmur’dan beyyine taleb olundukda Osman bin Amedallah ve Ca‘fer bin 
Abdullah şehâdetleri sâbit olup mezbûr alata Yağmur’a hükm olunup kayd olundı. cerâ 
zâlike fî evâyil-i Safer sene semân aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Şa‘ban El-hacc c Karasulu, Ali bin İsmail, Eş Ali Efendi, Mustafa bin 
Hacı Bayram, Perviz el-muhzır, Hasan Efendi eş-ş yh ibni Ali eş-şeyh.  
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Sayfa No: 90 
Numara: 944 
Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki umdetü’l-muhadderât Emine Bikec ibnetü Abdullah 
kabilinden i‘tâk-ı âtiye ikrâr vekâleti Bayram Ali bin Şa‘ban ve Abduş bin Hasan Tay 
şehâdetleriyle sâbite olan Sefer bin Toktamış meclis-i şer‘-i şerîf ve mahfel-i dîn-i 
münîfe hâzır olup işbu hâmilü hâze’l-kitâb eflâkiyyü’l-asıl orta boylu ve kara kaşlı ve 
sol yanağından siyah benli kel Ahmed vekili olduğ m Emine Bikeç hasebeten lillâhi’l-
azîm tâliben li-marazatihi’l-kerim i‘tâk ve tahrîr eyledi sâir ihrâr-ı asliye gibi hürre olup 
itâknâme ketb ve tahrîr olunup virilsün deyu vekâlete ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı 
mer‘î eylemeğin hürriyeti mukırre olup mâ hüve'l-vâki‘ gıbbe't-taleb ketb ve yed-i 
tâlibine def‘ olundı. lede’l-hâce ihtiyac ide. Tahrîren fî evâyil-i Zilhicce sene seb‘a aşara 
ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Mehmed Ağa bin Burak El-hacc c, Sefer bin İbrahim, Ramazan Efendi el-
mülâzım, Kâsım Dede bin Abdullah, Mevlüd Ağa ibni Receb ve gayruhum. 
Numara: 945 
Dergâh-ı âlî yeniçerileri çavuşluğundan ma‘zûl Ca‘fer Çavuş ibni Abdullah sâbıkan 
Kefe kazasından ma‘zûl ve Kefe’de sâkin iken merhûm olan Es-seyyid Ruhullah Efendi 
zevcesi Kerime Hatun ibnetü Yahya kablinden umûr-ı zevciyyete sâbitü’l-vekâle hâlâ 
zevci olan İsmail Beğ ibni Abdullah ile li-ecl-i meclis-i şer‘a hâzırân olup vekîl-i mesfûr 
mahzarında takrîr-i kelâm idüp bundan akdem merhûm-ı erkûm Ruhullah Efendi 
zimmetinde yüz elli filori bi-tarîki’l-karz hakkım olup muhallefâtına vâzı‘ü’l-yed olan 
müvekkilesi Kerime Hatun mukırre olup lakin muslihûn tevassutuyla merhûmun nafti 
sofa kaplu (silik) kürkü ve Kerime Hatunun Perviz nâm gulâmı ile musâlaha idecek 
olup gulâmı ve kürkü almış (silik) ol vech üzere musâlaha olunmayup yine nizâ‘ 
mü’eddî olmağın hâlâ vekîl-i mesfûr (silik) mesfûr kürkün elli filori ve (silik) olup ve 
bir kırmızı uzun yanlı çuka karaca ve yine on filori kıymetlü bir mor çuka karaca ile 
musâlaha idik hakkı olan gulâm-ı mesfûrı vekîl-i mezbûra teslîm idüp ve bedel-i sulhi 
dahi kabz idüp mâbeynimizde sulh (silik) oldı min-ba‘d meblağ-ı mezbûr elli filoriye 
müte‘allik da‘vâ sâdır olursa lede’l-hükkâm mesmû‘a olmasun didiği vekîl-i mezbûr 
İsmail Beğ mezbûr Ca‘fer benden sâdır olan kelâmın cemi‘ini tasdîk ve sıhhat-i sulh ile 
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hükm olunup mâ hüve'l-vâki‘ gıbbe't-taleb kayd-ı sicil olundı. tahrîren fi’l-yevmi’s-
sâdis min şehr-i Zilhicce li-sene seb‘a aş ra ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Mefharü’l-kuzât Abdülaziz Efendi ibni Eş-şeyh Hüsâmeddin Efendi el-
kadî Beğözlü, Fahrü’l-kuzât Hasan Efendi ibni Mehmed el-kadî (silik), Ivaz Efendi ibni 
El-hacc c Yahşi, Mevlüd Efendi ibni Receb en-nâib, Muslihiddin Efendi ibni Mehmed 
el-müderris, Mehmed Nas ibni Abdullah er-racül, Mehmed bin Hüseyin en-nakkâş ve 
gayruhum. 
Numara: 946 
Oldur ki karye-i Muzaf sâkinlerinden Yorgi veled Yani nâm zımmî meclis-i şer‘a açuk 
kaşlu koyun gözlü orta boylu (silik) nâm Gürciyyü’l-asl ve kâfir câriyesini ihzâr idüp 
mahzarında takrîr-i kelâm idüp işbu câriyemi Trabzon kurbünde Künye (silik) kasabda 
Mehmed Ağa nâm kimesneden otuz filorie iştirâ eyledim hâlâ bazı kimesneler câriye-i 
mezbûreye hürriyet da‘vâ ile dirler etmiş câriye-i mezbûreden suâl olunsun deyüp suâl 
olundukda câriye-i mezbûre mezbûr Yorgi’nin cemî‘ kelâmını bi’t-tav‘ elsâf-ı tasdîk 
idüp mezbûr Yorgi’nin meblağ-ı mezbûr ile müşterâsı olup rakkine i‘tirâf idüp sıhhat-i 
ikrârı ile hükm olunup mâ hüve'l-vâki‘ ketb olundı. tahrîren fî evâhir-i Zilhicce sene 
seb‘a aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: Hasan Efendi ibni Mehmed el-kadî-i Bakrem, Ya‘kub Efendi ibni 
Mehmed el-kadî, Muslihiddin Efendi ibni Mehmed, Abdi Elrah ibni Hasan ve 
gayruhum.  
Numara: 947 
Oldur ki merhûme Melek Bikeç’in sağîr oğlu Temer Gazi Mirza’nın vasiyyesi olan 
Güneşhan Bikeç kabilinden sâbitü’l-vekâle Sefer bin Hasan mahfel-i kazâ-i celîlü’l-
kadre Ca‘fer bin Abdullah’ı ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp ve tebyîn-i merâm 
idüp müşârun-ileyh Ca‘fer Temer Gazi Mirza’nın hisse-i şer‘iyyesi içün ta‘yîn 
olundukdan sonra vasiyyesi olan müvekkiletem Güneşhan Bikeç mezbûr Ca‘feri otuz 
haseneye kitâbete kesmiş idi elân meblağ-ı merkûmı bî-kusûr ve’l-küsûr edâ eyledi 
eline itaknâme verilsün deyicek bi'l-muvâcehe Ca‘fer mezkûrdan suâl olundukda 
mezkûr Sefer Beğ kelâmını tasdîk ile cevâb verdikde mesfûr Ca‘fer Bğ itakına hükm 
olunup kayd olundı. cerâ zâlike ve hurrire fî evâyil-i Muharrem sene 1018. 
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Şuhûdü’l-hâl: Muslihiddin Efendi el-müderris, Mansur bin Bali, Kasım Dede ve 
gayruhum. 
Numara: 948 
Oldur ki Ca‘fer bin Abdullah fevt olup metrûkâtı beyne’l-verese kısmet olundukda 
Mehmed Mirza merhûmun yetimlerinden vasî nasb olunan Hüseyin bin Abdullah 
mahfel-i kazâya ihzâr idüp takrîr-i kelâm idüp merhûm Ca‘fer benim abd-ı memlûküm 
idi hür olmak üzere metrûkâtı kısmet etmişler hâlâ metrûkâtını taleb iderim deyicek bi'l-
muvâcehe mezbûr Hüseyin’den suâl olundukda müşârun-ileyh Mehmed Şah Mirza 
merhûm Ca‘fer’i i‘tâk etmişdir didikde sıdk-ı kelâmına beyyine taleb olundukda 
beyyineden âciz olmağın mezbûr Mehmed Şah Mirza’ya yemîn teklîf olunup yemîn 
billah etdikde merhûmun rukiyyete hükm olundukdan so ra hîn-i kısmetde vasî nasb 
olunan Mürtezâ Halîfe’ye ell dokuz hasene ile bir ku uş edâ ve teslîm olunduğı kayd 
olundı. cerâ zâlike fî evâsıt-ı Muharrem sene 1018.
Şuhûdü’l-hâl: Halil Efendi el-kadî, Mahmud Çelebi Efendi, Ivaz Efendi Hoca Sultan, 
Mehmed Çelebi ibni Abdülkâdir Efendi, Ömer Efendi en-nâib ve gayruhum. 
Numara: 949 
Sebeb-i tahrîr-i kitâb-ı şer‘î ve mûcib-i tastîr-i hitâb-ı mer‘î oldur ki sâbıkan mütevellî 
olan Bâli Nâzır mütevellî-i cedîd Abdullah meclis-i şer‘a ihzâr ve bi’l-mukâbele da‘vâ 
idüp mahmiye-i Gözleve’de binâ olunan câmi‘-i kebîrin evkâfı olan (silik) ihrâk 
olundukda han-ı a‘zam halledet hilâfeti alâ rü’ûsü’l-ümem hazretlerinin rikâb-ı 
hümâyûn ve sa‘âdet-makrûn (silik) arz olunup bu bendelerine müceddeden ihyâsıyla 
fermân-ı kazâ cereyânları vâki‘ olmağın imtisâlen (silik) hükmü’l-vâlî evkâf-ı mezbûrei 
ihyâsına harc itdüğim yedi yüz yirmi kuruş hakkımı bi-hasebi’şer‘i’l-kavm (silik) 
didikde mûmâ-ileyh Mürtezâ dahi sâbitü’l-mazmûn hüccet-i şer‘iyye ibrâz idüp 
meknûndur meşhûnunda yüz yetmiş ve bundan mâ‘adâsın bi’t-tamâm ücret-i 
dekâkînden alup mâ bâkîyi dekâkînin beş ay ücretinden kabûl idüp evkâflık ibrâ itdüği 
mukayyed olmağın müşârun-ileyh Bali Nâzır bi’t-tav‘ ve’r-rızâ vakıfdan yüz kuruş
virilsün deyu el-yevm vechen mine’l-vücûh ve sebeben mine’l-esbâb vakıfdan bir akçe 
taleb etmem edersem inde’l-hükkâm mesmû‘ olmasun cümle mürtezaka rızâları ile 
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mütevellî-i cedîd yüz kuruş virmesini kabûl idüp tarafeynden sıhhat-ı mübâreeye hükm 
olunup kayd olundı. tahrîren fî şehr-i Rebiülâhir sene seb‘a aşara ve elf. 
Şuhûdü’l-hâl: Katib Sa‘di Çelebi bin Yahya El-müderris ve Emir Osman bin Emirci ve 
Mahmud Halife bin Seydi Halife ve Ali Çelebi Efendi ibni nâib Fahreddin ve Burusalı 
Ali bin Mehmed ve gayruhum. 
Numara: 950 
(silik) ve mûcib-i tastîr-i hitâb oldur ki mütevellî-i cedîd Mürtezâ bin Abdullah 
merhûme Acem Bim (Beyim?) hazretlerinin mahmiye-i Gözleve’de (silik) dekâkînine 
mütevellî olan Perviz bin Abdullah ve kâtib El-hacc c Mahmud’ı meclis-i şer‘a ihzâr ve 
bi’l-mukâbele da‘vâ idüp Mahrûsa-i Gözleve’de binâ olunan câmi‘-i kebîr ve dekâkîn-i 
mevkûfesi dâhilinde arz-ı mevkûfe de merhûme-i merkûme on sekiz düükan (silik) bu 
on sekiz dükkanın kıble tarafından arz-ı merkûme dâhilinde on iki dükkan bir yerde ve 
on dükkan bir yerde etmişdir câmi‘-i kebîrin mürtezaka ve meremmât hasebiyle evkâfa 
ziyâde ihtiyâcı var iken âhar kimesne gayr-ı mahallerde vakf (silik) dekâkîn binâ ide bu 
husûsun bi-hasebi’ş-şer‘i’l-kavîm ve’n-nehcü’l-münkasîm görülmesin taleb iderim 
didikde mûmâ-ileyhimâ (silik) El-hacc c Mahmud’dan suâl oluncak arz-ı hâliye idi hân-
ı a‘zam hazretlerinden istîzân ile binâ olunmuşd r arz değildir deyicek müşârun-ileyh 
Mürtezâ’dan da‘vâsına muvâfık beyyine taleb olundukda udûl-i müslimÎnden ve mekâr-
ı mevcûdîn (silik) Bekir bin Ali Pir ve Receb Sofi ibni Nasreddin ve Mehmed bin 
Mustafa ve Yeresoy Ali bin Mehmed li-ecli’ş-şehâde hâzırûn olup şöyle edâ-i şehâdet 
etdiler ki merhûm ve mağfûrun leh İslam Giray Han aleyhirrahme ve’r-rıdvân hazretleri 
kadıaskerîsi olan Abdullah Efendiye merhûm ve mağfûrun leh Mehmed Giray Han 
aleyhirrahmeti ve’l-gufrân hazretleri binâ itdüği dekâkînin şâhidlerini istimâ‘ idüp 
vakfiyyetine hükm idesin deyu fermân etdiklerinde meclis-i şer‘de  mezbûr Efendi 
mahzarında (silik) Mahmud ve Seyyid İlyas Efendi ve Deli Güzel Şa‘ban ve Kuralay 
kimesneler li-ecli’ş-şehâde hâzırûn olup merhûm ve mağfûrun leh Sâhib Giray Han 
hazretleri dekâkîn-i mevkûfe binân olunan yeri vakf idüp dört yerde dört (silik) birisi 
El-hacc c Mahmed dükkanlarının başında ve biri Tatu mahzeni önünde ve biri Kasab 
dükkanı önünde ve biri (silik) hamam köşesinde olan yerlerdedir bu husûsa şâhidiz 
şehâdet dahi ideriz deyüp varup ol kazukları ta‘yîn erlerinden ihrâc etdikleri bâ‘isden 
Abdullah Efendi dahi mezbûrun şehâdetlerini ba‘de’t-ta‘dîl kabûl idüp dört kazık 
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dâhilinde olan yerin vakfiyetine hükm etdi bu husûsa şâhidiz şehâdet dahi ideriz 
didiklerinde Abdullah Efendi’den suâl olundukda asl vakfa şehâdet edenler bizim 
huzûrumuzda şehâdet edenler bir dahi şehâdetlerini kabûl idüp zikr olan arzın 
vafkiyetine hükm etdik dediklerinde şehâdet-i mezbûrînin şehâdetleri ba‘de’t-ta‘dîl 
hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup dört kazuk dâhilinde olan yerin vakfiyyetine hükm 
olundukdan sonra bazarbaşı …dahi li-ecli’ş-şehâde hâzır olp sâlifü’z-zikr dört kazık 
dâhilnde olan yeri Sâhib Giray Han merhûm vakf idüp dört kazık dikdiğine şâhidin 
şehâdet dahi iderin didikde şehâdeti hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup arz-ı merkûme 
vakfiyyetine hükm olundı. tahrîren fî şehr-i Rebiülevvel sene seb‘a aşara ve elf.  
Şuhûdü’l-hâl: İbrahim Çelebi el-kayserî ve Bâli Ağa, ve Vâ‘iz Mehmed Efendi ibni 
Mevlânâ Habîb Efendi ve gayruhum.  
Numara: 951 
(silik) veled Münhem meclis-i şer‘de  Can Gazi bin (silik) ihzâr ve muvâcehesinde 
takrîr-i kelâm kılup iki yıl mukaddem bir at yitürdüm idi şimdiki halde mezbûr Can 
Gazi’de buldum taleb iderim didikde ta‘allül ider suâl olunmasun taleb iderim didikde 
gıbbe’s-suâl akîbü’l-inkâr mezkûr Yasef’den da‘vâsına mutâbık beyyine taleb 
olundukda udûl-i müslimînden …bin Abdullah ve Mehmed bin Ya‘kûb hasebeten lillâhi 
şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olduğ  kayd olundı. 
Şuhûdü’l-hâl: Abdullah Halife bin Süleyman, Olkar bin Sarı, Perviz bin Abdullah ve 
Mansur bin Bâli ve gayruhum. 
Sayfa No: 91 
Numara: 452 
Muhallefâtü’l-merhûm Emir Mustafa 
Murad ibni  el-müteveffâ fî mahrûsa-i Kefe zevcetü binti ve ibn-i sağîr 
Mehmed ve’l-verâsetin münhasıratin beynehümâ ve ma‘a’t-tahrîr fî evâsıt-ı 
Cemâziyelevelî li-sene seb‘a aşar ve elf.  
Nasîbü’z-zevce 
Düke nâm kız kıymet 30 hasene 
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Eğri boynuzlı kara sığır kıymet hasene 5 
Kısır koker sığır kıymet hasene  3,5 
Büyük sur sığır buzağlı kıymet hasene 5 
Targıl sığır buzağlı kıymet hasene 5 
Ak kuba sığır buzağlı kıymet hasene 5 
Büyük kuba sığır kısır kıymet hasene  3,5 
Uzun boynuzlu kuba sığır buzağlı kıymet hasene 5 
Diğer kuba sığır buzağlı kıymet hasene 5 
Kuba sığır kısır kıymet hasene  3,5 
Diğer kuba sığır kısır 3,5 
Kara Veli’de olan câriye kıymet hasene 25 
Yağ nüki aded 100 kıymet hasene 7 
Kazan-ı kebîr kıymet hasene 2 
Kazan köhne kıymet hasene 1 
Turan kılıç kıymet hasene (silik) 
Yekûn hasene 113 hânî cedîd 60 
Kuzulu koyun aded 100 kıymet hasene 100 
Kuba öküz büyük kıymet hasene 5 
Diğer kuba öküz kıymet hasene 5 
Diğer kuba öküz kıymet hasene 5 
Kara öküz kıymet hasene 5 
Bu zikr olunan deyn mihr içün verilmişdir.  
Nasîbü’l-ibn Mehmed an-tereke-i ibnetü’l-merhûm Murad Beğ
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Yeşil zarflı zerdû kürk kıymet hasene 30 
Mor yağmurluk hasene 13 
Yeşil çuka uzun yenli kıymet hasene 9 
Kırmızı atlas kaftan kıymet 4 hasene 
Alaca atlas kaftan kıymet hasene 4,5 
Yeşil atlas kaftan kıymet hasene 4,5 
Kırmızı mukaddem kuşak kıymet hasene 3 
Kırmızı çağşır kıymet hasene 4 
Kılıç aded 1 kıymet hasene 20 
…..ok yay ile kıymet hasene 9 kuruş 1 
Tepsi aded kıymet hasene 6 kuruş 1 
İbrik ma‘a leğen kıymet hasene 1 kuruş 1 
Alaca kilim kıymet hasene 1 
Ak vesne (?) kıymet hasene 1 
Ala keçe kıymet hasene 2 
….sandık kıymet hasene 1 kuruş 1 
Köhne sarı vesne kıymet hasene 1 kuruş 1 
Bakır kazan aded 2 kıymet hasene 2  
Tencere aded 2 kıymet hasene 1 
Eğer kıymet hasene 1 
Sabancı nam kazak kıymet hasene 30 
Nasuh nâm kazak kıymet hasene 30 
Çoban Çura kıymet hasene 30 
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Câriye kıymet hasene 30d 
Koker sığır buzağlı kıymet hasene 5 
Kuba sığır buzağlı kıymet hasene 5 
Ala sığır buzağlı kıymet hasene 5 
Gök sığır buzağlı kıymet hasene 5 
Diğer kuba sığır buzağlı kıymet hasene 5 
Gök sığır kıymet hasene 3,5 
Diğer kuba sığır buzağlı kıymet hasene 5 
Kuba sığır kısır kıymet hasene 3,5 
Kuker ala sığır kısır kıymet hasene 3,5 
Diğer kuba kısır sığır kıymet hasene 3.5 
Diğer kuba kısır sığır kıymet hasene 3,5 
Def‘a kuba kısır sığır kıymet hasene 3,5 
Kuba ala konan öküz kıymet hasene 3,5 
Kara alagöz kıymet hasene 3,5 
Kara konan öküz kıymet hasene 3,5 
Kuba dana kıymet hasene 2 
Kara dana kıymet hasene 2 
Kızıl dana kıymet hasene 2 
Kuba dana aded 4 kıymet hasene 8 
Kızıl konan öküz kıymet hasene 3,5 
Kuba kotacan kıymet hasene 3,5 
Büyük kuba öküz kıymet hasene 5 
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Diğer büyük kuba öküz kıymet hasene 5 
Kuzulu koyun aded 86 kıymet hasene 86 
Kısır koyun aded 133 kıymet kuruş 133 
Kara Veli’de …sığır buzağlı 14 kıymet hasene 70 
Kobacın aded 2 hasene kıymet 4 
Büyük öküz aded 3 kıymet hasene 15 
Konak öküz aded 3 kıymet hasene 10 
Konak öküz aded 2 kıymet 35 
Kuzulu koyun aded 30 kıymet 30 
Kuzusuz koyun aded 30 kıymet 30 kuruş  
Üç pay arz mezra‘a ve mer‘ası ile kıymet hasene 36 
Numara: 953 
Oldur ki Ten Ali bin Ali mahfel-i kazâya Halil El-kadre merhûm Hacı Bali’nin burazrı 
(?) ve hem yetimleri vasîsi olan İsmail bin Abdullah ihzâr ve mahzarında merhûm Hacı 
Bali’nin künye küçük nâm kimesne ile ikimiz iki kazk bey‘ etmiş idük mezbûr Küçük 
merhûm Hacı Bali’ye bey‘ etmiş idi ben gayrıya bey‘ eyledim idi ba‘de’z-zamân 
merhûm Hacı Bali ben alduğ m kazak hürrü’l-asıl çıkdı sende bile idin deyu benim 
sehikan bir kazağım ahz eyledi elân metrûkâtından kazağımın kıymetini taleb iderim 
deyicek bi'l-muvâcehe İsmail mezbûrdan suâl olundukda ikrâr ve i‘tirâf edicek kazağın 
kıymeti hükm olunup kayd olundı. cerâ zâlike fî evâsıt-ı Zilhicce sene seb‘a aş ra ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Mazhar Efendi el-kadî, Muslihiddin Efendi, Kâsım Dede bin Abdullah, 




Oldur ki Aişe binti Mehmed merhûm Derviş İsmail’in hakkı olan kimesnelerden 
hakkını talebe ve kabza Mehmed bin Hüseyin’i vekîl itdüği kayd olundı. tahrîren fî 
evâsıt-ı Muharrem sene 1018. 
Şuhûdü'l-hâl: Muslihiddin Efendi, Behram bin Abdullah, Yusuf bin Halil ve gayruhum.  
Numara: 955 
Oldur ki Mehmed bin Murad Ağa’dan sâbitü’l-vekâle olan Mehmed bin Abdullah 
mahfel-i kazâya Halil el-kadr Allah ahmer bin İbrahim’i ihzâr idüp müşârün-ileyh 
Allahahmer’den nehr-i Salgır’da bir arazi mezra‘a ki hudûdı beyân olunur kıblesi üç 
obaya ve şimâli kanaklıya ve garbi Beğ cema‘atine ve şarkı Pay Esyata muttasıl işbu 
hudûd-ı erba‘a ile mahdûd ve beyne’l-cîrân ma‘lûmü’l-arazı on dört hasene ile bir 
kuruşa iştirâ idüp teslîm-i semen ve kabz-ı mübeyyi‘ vâki‘ olmuşdur sicil olunsun 
deyicek bi'l-muvâcehe Allahahmer’den suâl olundukda mezbûr Mehmed’in kelâmını 
tasdîk ile cevâb vericek sıhhat-i bey‘a ve şirâya hükm olunup kayd olundı. cerâ zâlike fî 
evâsıt-ı Muharrem sene 1018. 
Şuhûdü'l-hâl: Nur Mehmed bin Mahmud, Çumay bin Kölek, Teke bin Taymes, Temer 
Sofi ibni Esengeldi, Arslan bin Emrullah ave gayruhum. 
Numara: 956 
Tohtamış bin Ali meclis-i şer‘a Şerife ….başı Soi ihzâr ve muvâcehesinde takrîr-i 
mezbûr Esen Toven bir deşem (?) kızı taleb iderim didikde gıbbe’s-suâl akîbi’l-inkâr ve 
mezbûr Esen’e yemîn verildikde kayd. 
Şuhûdü'l-hâl: Abdurrahman bin Allahkulı, Abdi Halîfe bin Sevindik Hacı. 
Numara: 957 
Mezbûrlar fasl-ı da‘vâya şehâdetleri kayd-ı sicil. 




Oldur ki mürtezâ Halîfe ibni Musa Halîfe mahfel-i kazâya Hüseyin Peşa ibni Hasan’ı 
ihzâr idüp Ramazan nâm temessük vasîsi idim hâlâ ves yeti ferâğat eyledim müşârün-
ileyh Hüseyin Peşa kardaşı vasî olmak ister on filori hakkı var dedi mezbûr Hüseyin ki 
teslîm idüp zimmetinin berâtını murad iderim deyicek bi'l-muvâcehe Hüseyin’den suâl 
olundukda vesâyeti kabûl etdim didikde meblağ-ı mezbûru teslîm olunup kayd olundı. 
cerâ zâlike fî evâyil-i Safer sene semân aşar  ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi el-mülâzım ibni Allahkulı El-hacc cc, Muslihiddin 
Efendi, Mahmud Halîfe en-nâib…, Perviz bin Abdullah ve gayruhum.  
Numara: 959 
Oldur ki Usta Yusuf bin Mübarek mahfel-i kazâya Gülistan nâm câriyei ak yüzlü tuz 
burunlu orta boylu kavker (?) kaşlı işbu câriye …Mahmud’undır elân Mahmud gâib 
olmuşdur beytü’l-mâle zabt iderin dey vaz‘-i yed etdikde bi'l-muvâcehe mezbûre 
câriyeden suâl olundukda benim efendim Mahmud beni rızen lillah âzâd etmişdir 
dedikde gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr mezkûre Gülistan’d  beyyine taleb olundukda 
Mahmud bin Abdullah ve Memiş bin Mustafa li-ecli’ş-şehâde hâzırân olup işbu 
Gülistan’ın efendisi Mahmud Gülistan’ı ümm-i veled mezbûr benim şimdiden sonra 
âzâd olsun didiğine şâhidleriz şehâdet dahi idreiz didiklerinde şehâdetleri hayyiz-i 
kabûlde vâkı‘a oldukda mezbûre Gülistan’ın i‘takına hükm olunup kayd olundı. cerâ fî 
evâsıt-ı Muharremü’l-harâm sene semân aşar  ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Muslihiddin Efendi, Kâsım Dede, Canı Subaşı, Perviz el-muhzır, ve 
gayruhum.  
Numara: 960 
Oldur ki Toktamış bin Karmış zevcesi Dilrübâ binti Abdullah ihzâr idüp müşârün-ileyhâ 
Dilrübâ bana yüz altun mihr-i mü’eccelden noksan filori hibe idüp ve ben dahi avz bir 
câriye verdim sicil olunsun didikde bi'l-muvâcehe Dilrübâ’dan suâl olundukda mezbûr 
Toktamış’ın kelâmını tasdîk ve murâdını tahkîk ile cevâb vericek sıhhat-ı hibeye hükm 
olunp kayd olundı. cerâ zâlike fî evâhir-i Safer sene semân aş ra ve elf. 
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Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi el-müftî, Mehmed Efendi el-vâ‘iz, Hâşim Efendi 
Gözlevî, Hâşim Dede ibni Tul Mehmed, Hasan ibni Sa‘di ve gayruhum.  
Sayfa No: 92 
Numara: 961 
Oldur ki Yani veled Yori Desmeni binti Yori ile mahfel-i kazâya hâzırân olup biz 
ikimiz birbirimize zinâ eyledik deyu dört kere ve dört meclis-i kablinde bi’t-tav‘ 
ikrârları kayd olundı. cerâ zâlike fî evâyil-i Cemâziyelevvelî sene seb‘a aş ra ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Kâsım Dede ibni Abdullah, Haydar Halîfe, Sefer Ali bin Maksûd, Derviş
Çelebi ibni Ahmed Receb bin Nasuh ve gayruhum.  
Numara: 962 
Oldur ki Yol Yahşi ….Mehmed’in mahzarında Mezi’nin mihr-i mü’eccelini (silik) 
deyicek Mehmed bin Bölükbay Bulatcan şehâdetleri …itdüği sâbit oldı. Cerâ zâlike fî 
evâhir-i Cemâziyelevvelî sene seb‘a aş ra ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi el-kadî, Mehmed Çelebi ibni Abdullah Efendi, Mehmed 
Efendi ve gayruhum.  
Numara: 963 
Oldur ki Mevlüd bin Kuş Mehmed kardaş El-hacc cc mahzarında merhûm babam 
Akkerman’a vardukda müşârün-ileyh Hacı Kordaşa karz-ı hasen on hasene vermişdir 
taleb iderim deyicek gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr Emir Ali bin İshak Temer Ali bin Canke 
şehâdetleri ile merkûm Hacı’nın ikrârı kayd olundı. tahrîren fî evâyil-i Cemâziyelevvelî 
sene seb‘a aş ra ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Kâsım Dede, Perviz el-muhzır, Mansur ve gayruhum.  
Numara: 964 
Oldur ki Süleyman an karye-i Kah Mehmed bin Esencar m hzarında müşârün-ileyh 
Esencar bir nefer kazak değişdim idi bi’l-fi‘il kazak benim sağ butum sakatdır deyu 
(silik) suâl olunsun didikde bi'l-muvâcehe Esencar’d n suâl olundukda ben bu kazağı 
buna sağ ve sâlim bey‘ etmiş m hâlâ dahi hiç aybı yokur didikde fi’l-vâki‘ teftîş olunup 
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uyûbdan bir ayb bulunmadıkda kazağın ikrârına amel olunmayp adem-i redd ile hükm 
olunup kayd olundı. tahrîren evâyil-i Cemâziyelevvelî s ne seb‘a aş ra ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi el-kadî karye-i Sulmak, Mehmed Çelebi Efendi ibni 
Abdülkâdir Efendi, Mehmed Efendi bin Musa, Musa El-hacc cc el-imâm ve gayruhum.  
Numara: 965 
Oldur ki Mekluh zımmî Allahverdi bin Abdullah mahzarında müşârün-ileyh 
Allahverdi’ye üç filoriye deynim var idi bir nefer sığırımı rehin verdim idi hâlâ taleb 
iderim deyicek bi'l-muvâcehe Allahverdi’den suâl olundukda işbu Meklûh zımmî bana 
bey‘ etmişdir didikde Behram Dede ibni Mustafa şehâdet idüp bir şâhide tevakkuf 
olundı. fi’t-târihi’l-mezbûre. 
Şuhûdü'l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 966 
Oldur ki (silik) Kutlu Hoca Hasan bin Al Molla an-cema‘at-i cihânkir mahfel-i kazâya 
Hasan Sofi ibni Hüseyin mahzarında işbu Hasan’a benim kız kardaşl rımın ….merhûm 
babamdan kalmış arzı bey‘ etmişler hâlâ bunun yedinde (silik) taleb iderim deyicek bi'l-
muvâcehe Hasan’da suâl olundukda işbu (silik) Kutlu Hoca Al Molla’nın ve Ali (silik) 
doğmuşdur didikde el-merkûm Kutlu Hocai Al Molla oğum didiğine Ataş Hâfız ibni 
Abdülvehhâb (silik) ben (silik) şâhidleriz şehâdet dahi ideriz didikde mâ-hüve'l-vâki‘ 
alâ vukû‘ihî kayd olundı. cerâ zâlike fî evâyil-i Cemaziyelevvelî sene seb‘a aşara ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Ali Dede Efendi, Haydar Halife, Mustafa bin Ali Sofi, Toktamış bin 
Abdullah, Perviz el-muhzır, Mevlüd Efendi en-nâib ve gayruhum.  
Numara: 967 
Oldur ki Vefâ binti Elke mahfel-i kazâya Allahverdi bin Abdullah ihzâr idüp 
mahzarında işbu Allahverdi’nin (silik) üç filori deyni içün bir nefer kuba…sığırımı 
gasben alup tasarruf idüp gezer bi’l-fi‘il taleb iderim didikde el-merkûm Allahverdi’den 
suâl olundukda bana zevci Mekluh bey‘ etmişdir didikde el-merkûm Vefa bin Elke’den 
beyyine taleb olundukda uakt-i udûlden Mustafa Sofi ibni Abdullah Mehmed bin 
Abdullah şehâdetleri ile sâbit olup kayd olundı. cerâ zâlike ve hurrire fî evâyil-i 
Cemâziyelevvelî sene seb‘a aşara ve elf.  
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Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Çelebi bin…, Mansur muhzır, Perviz ve gayruhum.  
Numara: 968 
Oldur ki Kuşcı Ester zımmî Mahmud Çelebi ibni Burhan Efendi’i ihzâr idüp müşârün-
ileyh Mahmud Çelebi yedinde olan dorı aşala tazı ayak tamgalı benim mülkimdir kuban 
iki i ştirâ etmişdim deyicek bi'l-muvâcehe Mahmud Çelebi’den suâl olundukda işbu dorı 
alaşa benim kendi beynimiz ciren beyeden doğmuşdur didikde Bulak bin Cani Hüseyin 
bin Receb şehâdetleri sâbit oldukda vakf-ı netâc ile hükm olunup kayd olundı. cerâ 
zâlike fî evâhir-i Cemâziyelevvelî sene seb‘a aş r  ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Mevlüd Efendi en-nâib, İbrahim el-hâfız, Mahmud el-muhzır ve 
gayruhum. 
Numara: 969 
Küzi bin Can Osman Atar Gazi bin Halure El-hacc cc mahfel-i kazâya ihzâr ve 
mahzarında takrîr-i da‘vâ kılup müşârün-ileyh Atar Gazi benim sulbî oğlumu katl 
etmişdirb suâl olunsun didikde bi'l-muvâcehe Atar Gazi’den suâl olundukda bi’l-inkâr 
cevâb vericek el-merkûm Küzi’den beyyine taleb olund kda beyyineden âciz olmağın 
el-mezbûr Atar Gazi’ye yemîn teklîf olunup yemîn billah etdükden sonra Necâti ile 
hükm olunup kayd olundı. cerâ zâlike fî evâhir-i Receb sene seb‘a aş ra ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: İslam Efendi eş-şeyh, Halil Efendi el-müderris, Mürtezâ Halîfe ibni Tok 
Mehmed Halîfe, Emir Hüseyin bin Seyyid Hasan ve Mansur el-muhzır ve gayruhum.  
Numara: 970 
Oldur ki Kâmile binti Veli mahfel-i kazâya Hacı Ali bin Şükri ihzâr ve mahzarında 
takrîr-i da‘vâ kılup müşârün-ileyh Hacı Ali’ye Aişe nâm kızı beş yüz filorilik esbâb ile 
verdüm ve dört yüz elli hasene mihr-i mü’ecceli dahi vardır elân Aişe vefât etmişdir 
hisse-i şer‘iyyemi taleb iderim deyicek bi'l-muvâcehe Hacı Ali’den suâl olundukda ikrâr 
ve i‘tirâf itdükde cümle meblağdan südüs hissesi yetmiş dokuz hasene ile yirmi akçe 
hükm olundı. cerâ zâlike fî evâhir-i Receb sene seb‘a aşara ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Beğ ibni Receb, Ali bin Mustafa, Ali bin Mehmed, Mansur bin 





Oldur ki Yani veled Estecad mahfel-i kazâya Halil El-kadre Mehmed Beğ ibni 
Mustafa’i ihzâr idüp müşârün-ileyh Mehmed Beğ’de beş bin beş yüz Osmânî akçe 
hakkım vardır taleb iderim suâl olunsun deyicek bi'l-muvâcehe Mehmed Beğ’den suâl 
olundukda ikrâr ve i‘tirâf ile cevâb verdikden sonra Ali Reis ibni Mustafa işbu Ali Reis 
benden öteri meblağ-ı mezbûr beş bin beş yüz akçe (silik) yüz elli günde edâ idecek 
oldu el-mezbûr Ali reis dahi kabûl etdim yüz elli günde zimmetime lâzımü’l-edâi deyn 
olsun deyu havâlei kabûl etdiği kayd olundı. cerâ zâlike fi’l-yevmi’l-hâdî aş ra fî 
Şa‘bânü’l-mübârek sene seb‘a aşara ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Mevlüd Efendi en-nâib, Yusuf Halîfe ibni Behram, Abdi bin 
Kaye, Mansur bin Bali, Perviz el-muhzır.  
Numara: 972 
Dergâh-ı Ali sipâhîlerinden Mehmed Beğ ibni Receb meclis-i şer‘de hâmilü’l-kitâb Ali 
Reis ibni Mustafa mahzarın bi’t-tav‘ elsâf ikrâr vei‘tirâf idüp mezkûr Ali Reis tâmü’l-
vezn ve sahîhü’l-a‘yâr elli beş filori zimmetinde deyn lâzımü’l-edâdır deyüp mezkûr Ali 
Reis dahi tasdîk idüp mâ-hüve'l-vâki‘  gıbbe’t-taleb ketb olundı. tarihi’l-mezkûr cerâ 
tahrîren fi’l-yevmi’l-hâdi aşara min Şa‘banü’l-mu‘azzam fî silk-i şuhûr sene seb‘a aş ra 
ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezkûrûn. 
Sayfa No: 93 
Numara: 973 
Oldur ki Ca‘fer Beşe ibni Abdullah er-racül meclis-i şer‘a Muşa nâm Yahûdi’i ihzâr 
idüp mahzarında takrîr-i da‘vâ idüp didiki işbu Muşa’ya dört samur vermiş idim hâlâ 
taleb iderin suâl olunsun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Muşa dört değildir iki samurdur 
deyu ikrâr ve i‘tirâfı kayd olundı. fî şehr-i Saferü’l-muzaffer sene seb‘a aşara ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Ded Çelebi ibni Abdülkâdir, Perviz el-muhzır, Mehmed Çelebi Reis el-




Oldur ki karye-i Gönüllü’den Bayram Ali Sofi ibni Yaleş el-hâfız meclis-i şer‘a Şefer 
Ali bin Mehmed’i ihzâr ve mahzarında takrîr-i da‘vâ idüp didiki işbu Sefer Ali’nin 
yedinde …bulunduğum (silik) buzağımı buldum şer‘-i şerîf muktezâsınca taleb iderin 
didikde el-mezbûr Sefer Ali’den bi'l-muvâcehe suâl olunduka ban Abdülaziz Çelebi 
vermişdir bunun idüğin bilmem deyu cevâb vericek el-mezbûr Bayram Ali’den sıdk-ı 
da‘vâsına mutâbık beyyine taleb olundukda udûl-i ricâlden Can Abdullah bin Neşval ve 
Cunkas bin Cani li-ecli’ş-şehâde hâzırân olup şöyle edâ-i şehâdet etdiler ki işbu kara 
buzağı mezbûr Bayram Ali’nin mülküdür vechen mine’l-vücûh mülkiyetinden hâric 
olmuş değildir sirka olunmuşdur bu husûsa şhâidleriz şehâdet dahi iderüz didiklerinde 
hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olduğu mûcibiyle hükm olunup mâ-hüve'l-vâki‘  ketb olundı. 
tahrîren fî Safer sene seb‘a aşara ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Muhzır Mahmud, Şah Hüseyin bin Kâsım, Güntovmuş inib Taketmiş El-
hacc cc, Tirmur Beğ ve gayruhum.  
Numara: 975 
Oldur ki meclis-i şe‘a Güntovmuş bin Taketmiş Şah Hüseyin bin Kâsım’ı ihzâr ve 
mahzarında takrîr-i da‘vâ idüp didi ki işbu Şah Hüseyin Toktamış Giray Sultan’la Köri 
seferine giderken arzu yanında gâib olan bir gürûh etlerimizi re’s gelüp alup sefere 
gidüp ben dahi seferde nice atıma re’s gelüp aldım bir atım kaldı hâlâ taleb iderim 
didikde mezbûr Şah Hüseyin dahi suâl olundukda gerçek küffâr içinde bir gün ata bir 
…re’s gelüp bir kimesne aldık ammâ bazısı sâhibi beyyine ile aldı bir at bilâ-nakd ve 
tecâvüz yolda oldu deyu cevâb vericek bilâ-tecâvüz olduğuna…Bedri ibni İbrahim ve 
Kurman Ali bin Câmiz li-ecli’ş-şehâdet hâzırân olup bilâ-nakd oldı didikleri kayd 
olundı. fi’l-müddeti’l-mezbûr. 
Şuhûdü'l-hâl: Muhzır Mehmed, Sefer  Ali ve gayruhum.
Numara: 976 
Karasu sâkinlerinden Cerayelü Ca‘fer Başe ibni Abdullah er-racül tâife-i yahudiden 
Muşa veled Yako mahzarında takrîr-i kelâm idüp didiki mezbûr Muşa zimmetnde iki 
samur derisi semeni on iki altundan ve bağ….virdüği kırk altundur zimmetinde bâkî 
kalan üç buçuk altundan ve sâir hukûkdan on bir kuruşa müsâlaha idüp bedel-i sulh 
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meblağ-ı mezkûrı mezbûr Muşa benden bi’t-tamâm kabz idüp zimmetini ibrâ eyledim 
didikde Muşa el-mezbûr mezkûr Ca‘fer Başe’yi tasdîk idüp tahkîk idicek mâ-hüve'l-
vâki‘  kayd-ı sicil olundı. fi’t-târihi’l-mezbûr.  
Şuhûdü'l-hâl: İbrahim Efendi ibni Yusuf el-kadî, Eş-şeyh İslam Efendi ibni Şay, 
Abdullah Efendi ibni Kuşay ve gayruhum.  
(ARAPÇA HÜKÜM) 
Numara: 977 
Oldur ki Kaye nâm ibni Ali vefât idüp vâlidesi Hacı Bike ve evlâd-ı ümmi Emine dahi 
Ahmed’i terk idüp muhallefât-ı bi-hasebi’ş-şer‘ taksîm olundı. beyân olunur vaka‘a’t-
taksîm fî tarih seb‘a aş ra ve elf. Şehr-i Rebiülâhir. 
Muhallefât 
Meblağ hasene 119 
Nasibü’l-evlâd el-ümm Emine min tereketi el-ahh (?)Kaya el-merhûm bi-hasebi’l-
irsi’ş-şer‘î vaka‘a’t-taksîm  
Meblağ hasene 19 cend hani 30 
Nasibü’l-ümm Hacı Bike mine’l-ibn (silik)  
Meblağ
Hasene 19 
Nasibü’l-…Ahmed an tereketi’l-ahh (?) Kaya el-merhûm bi-hasebi’l-irs eş-şer‘î 
vaka‘a’t-taksîm tarih seb‘a aş ra ve elf min şehr-i Rebiülâhir. 
Meblağ  
Mehmed zimmetinde hasene 77 kuruş 1 




Oldur ki Hızır İsa bin Veli meclis-i şer‘ü’l-vekîl bilâ-karar bi’l-i‘tâk el-âtî beyâna an 
kabl-i fahrü’l-akrân Mustafa Çelebi ibni Abdüllatif es-sâbitü’l-vekâleti şehâdet Mehmed 
el-muhzır ibni Abdullah ve Mansur bin Bâli kâkir (?) ve i‘tirâf müvekkile el-mûmâ-
ileyh Mustafa Çelebi kad-i‘tâk ve hurr Hindü’l-Abdullah Ferhad el-vastü’l-esmerü’l-
efrakü’l-maktû‘ …aslen ve neslen el-müsellem el-mu‘terif bi’r-rak el-Mustafa Çelebi 
mûmâ-ileyh (ARAPÇA) 
Şuhûdü'l-hâl: Yahya Efendi el-münfasıl kaza-i Burelce, Mazhar Efendi El-kadî 
Benâhiye Çunfar, Mevlüd Efendi en-nâib, Kadirverdi ibni Allahkulı el-hâfız, Bâli 
Çelebi ibni Ahmed ve gayruhum.  
Numara: 979 
Oldur ki Abdülaziz Çelebi ibni Abdurrahman Bayram Ali bin Abdullah mahzarında 
takrîr-i da‘vâ kılup müşârün-ileyh Bayram Ali benim bir oğlanımı sirka idüp bey‘ 
etmişdir Mankub kadısı huzûrunda ikrâr ve i‘tirâf etmişdir benim oğlanım kırk haseneye 
kıymet olunup on hasenei vermişd r bâkîsini taleb iderim deyicek bi’l-mukâbele 
Bayram Ali’den suâl olundukda ikrâr ile cevâb virüp bâkî otuzu beş bulup ve on bulup 
verelüm didiği kayd olundı. tahrîren fî evâhir-i Rebiülâhir sene seb‘a aşara ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Yusuf Çelebi ibnetü Behram, Mü’ezzin ib i Abdülmennân, Haydar Halîfe 
ibni Abdullah, Ferviz el-muhzır ve gayruhum. 
Numara: 980 
Oldur ki Hoş bin Talha bi’d-deyn Ali nâm kimesneden vekâleti Can Mirza Hasu tasdîk 
ile sâbit olup kayd olundı. tahrîren fî evâhir-i Rebiülâhir sene seb‘a aş ra ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi, Yahya Efendi, Sehrab Beğ ve gayruhum. 
Numara: 981 
Oldur ki Can Mirza Ali nâm oğlandan sâbitü’l-vekâle olan Hoş mahzarında takrîr-i 
da‘vâ kılup işbu Hoş’un müvekkili olan Ali’nin babası benim kardaşımın…idi kardaşım 
bizde âriyete ötermişdi hâlâ taleb iderim deyicek bi’l-mukâbele Hoş’dan suâl olundukda 
işbu Can Mirza’nın kardaşı hayatında müvekkilim Ali’nin babasına hibe ve temlîk 
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etmişdir kardaşı vekâletinden beri on iki sene mürûr etmişdir didikde Can Mirza’nın 
da‘vâsının adem-i istimâ‘ ile hükm olunup kayd olundı. tahrîren fi’l-müddeti’l-mezbûre. 
Şuhûdü'l-hâl: El-mezbûrûn.  
Sayfa No: 94 
Numara:982 
Çerkez Ali bin Çumak Sefer bin Toktamış mahzarında kardaşının metrûkâtından 
câriyenin nısf kıymeti da‘vâ etdükde el-merkûm işbu sulh etmişsin deyu bir koyun ile 
ve iki Çerkez kazak ve sâire deyu sulhünü Gözleve Efendisinin tescîlini ibrâz idüp isbâtı 
kayd olundı. cerâ zâlike fî evâhir-i Cemâziyelevvelî sene seb‘a aş ra ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Hüsrev Beğ, Mehmed Çelebi el-bevvâb ve gayruhumâ.  
Numara: 983 
Sûret-i mezkûrede Sefer Çerkez Ali’ye bir dana vermişsin ve bir cikin ve bir kuruş
kardaşım malından gasben ahz etdi didikde Çerkez Ali’nin ikrârı kayd olundı. fi’l-
müddeti’l-mezbûre.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezbûrân.  
Numara: 984 
Merhûm Şa‘ban Mirza’nın zevcesi Ziyâde Bikeç kablinden sâbitü’l-vekâle olan 
Mehmed bin Ali Sefer Ali bin Kemal Mirza mahzarında takrîr-i da‘vâ kılp müşârün-
ileyh Sefer Ali’nin kardaşı Şa‘ban Mirza’nın üzerinde mütevekkiletem Ziyâde’nin iki 
yüz hasene mihr-i mü’ecceli vardır taleb iderim deyic k el-merkûm Sefer Ali’den suâl 
olundukda işbu Mehmed Beğ müvekkilesi olan Ziyâde Bikeç kadı kısmet itdükde 
Nakkaş Hüseyin Çelebi’i vekîl idüp mezbûr Hüseyin yüzüne meblağ-ı merkûmu 
merhûm Şa‘ban Mirza’ya hibe etdüği isbât olunmuşdur didiği Çurban bin Gölgebay ve 
Esentul bin Ak Mehmed şehâdetleri ile sâbit olup kayd olundı. cerâ zâlike fî vâhir-i 
Cemâziyelevvelî sene seb‘a aşara ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Çelebi el-bevvâb, Abdülgaî bin Yusuf, Haydar Dede, Yarlakaş




Sûret-i mezbûrede sâbitü’l-vekâle Mehmed Mahmud Efendinin….sicilinin mazmûnunı 
isbât olunsun didikde Yaralkaş ibni Davud ve Çurman bin Gölge ş hâdetleri mazmûnı 
sâbit olup kayd olundı. fi’l-müddeti’l-mezbûre.  
Şuhûdü'l-hâl: El-mezbûrûn. 
Numara: 986 
Oldur ki Harram bin Abdullah Vakurayil veled Altun yedinde olan câriye da‘vâ itdükde 
câriye-i merkûmenin eslâmına Mustafa bin Hasan ve Derviş bin Mehmed şehâdetleri 
kayd olundı. cerâ zâlike fî evâhir-i Cemâziyelevvelî sene seb‘a aş ra ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Abdi Efendi el-kadî, Mehmed bin Ahmed, Ali bin Ahî, Haydar Dede, 
Perviz el-muhzır. 
Numara: 987 
Câriye müslümanım deyu oruç olmuşd r iki sene deyu ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye.  
Numara: 988 
Oldur ki Mustafa bin Hasan Kasi’yi Bulaş ile at husûmetine Mehmed Çelebi ibni Ali 
en-nüvvâb vekîl etdüği kayd olundı. fi’l-müddeti’l-mezkûre.  
Şuhûdü'l-hâl: Kâsım Dede ve Derviş bin Mehmed, Mansur el-muhzır ve gayruhum.  
Numara: 989 
Oldur ki Harram bin Abdullah Vakurayil veled Altun’ı zımmî ihzâr idüp mahzarında 
takrîr-i da‘vâ kılup müşârün-ileyh Vakurayil yedinde olan bir nefer orta boylu atalca ve 
büyük burunlu eflâkiyyü’l-asıl câriyei Beğ Hasan nâm kimesneye bir câriye değiş
akçeye bey‘ etmedi deyu emâneten verdim idi mezbûr Beğ Hasan merkûm Vakoril nâm 
zımmîye artuk mezbûr Hasan ve câriye gaybiler idi hâlen işbu Vakoril zımmî yedinde 
buldum taleb iderim deyicek bi'l-muvâcehe Vakoril’den suâl olundukda Cevab bin Beğ
Hasan’dan dokuz filori ile bir at iştirâ etdim didikde el-merkûm Harram’ın kelâmına 
muvâfık beyyine taleb olundukda udûlden Nâsıf Sofi Abdullah ve Derviş bin Mehmed 
hâzırân olup işbu Harram müşârün-ileyh Vakoril yedinde olan câriyei Beğ’in (silik) bir 
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câriyeye değişdirmeye varup ve akçeye bey‘ etmeye deyu emâneten verdiğine şâhidleriz 
şehâdet dahi ideriz didiklerinde ba‘de’t-tahlîf el-âdî şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı‘a 
oldukda câriye-i merkûme Hurram mezbûre hükm olunup kayd olundı. cerâ zâlike ve 
hurrire fî evâhir-i cerâ li-sene seb‘a aşara ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Kâsım Dede ibni Abdullah, Ali bin Ahî, Haydar Dede bin Abdullah, 
Mansur el-muhzır. 
Numara: 990 
Oldur ki Erik Hüseyin Hacı Mevlânâ Murad Gazi bin Mehmed’i ihzâr idüp mahzarında 
takrîr-i da‘vâ kılup müşârün-ileyh merhûm babamın İraş nâm kimesneye on sekiz filori 
deyni olup Cihankerde olan beyne’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd bağı rehin vermiş idi ben 
on beş seneye geldiğ  gibi diyâr-ı gurbete gitdim hâlâ müşârün-ileyh Murad Gazi’ye 
mezbûr İraş bağı mekûmu bey‘ etmiş bi’ş-şer‘ taleb iderim deyicek bi'l-muvâcehe 
Murad Gazi’den suâl olundukda cevâb virüp işbu Erik’in babasının vasî-i muhtârı on 
sekiz filoriye vermişdir Hacı Molla Efendinin sicilini ibrâz itdükde mazmûnını isbâtdan 
âciz olmağın bağ-ı mezbûr …hükm olunup kayd olundı. cerâ fî evâyil-i cemâziyelâhir 
sene seb‘a aş ra ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Ahmed Efendi (silik) Hakkerman, Mahmud Efendi bin Kemal Şeyh, 
Halîm Efendi ibni Bubek, Abdullah Efendi ibni Nur Ali, Ahmed Çelebi bin Kemal Şeyh 
ve gayruhum.  
Numara: 991 
Oldur ki meclis-i şer‘a kaza-i Bağcesaray’da vâki‘ Sâhib Giray Hna binâ idüp câmi‘-i 
şerîfe ve medreseye vakf itdüği El-hacc c Hsan (silik) olup Hamamcı Hasan bin 
Kuşgeldi sene-i kâmileye dek doksan filori taksit ile kabûl itdüği (silik) huzûrunda 
gıbbe’t-taleb kayd-ı sicil olundı.  
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi el-müderris, Halil Efendi el-müderris, Mustafa el-imam, 
Yusuf el-mü’ezzin, Mustafa el-mü’ezzin, Hasan el-kadî, Receb bin Burhan, Ömer bin 
El-hacc c Bünyad, Mermerci Mehmed, Musa bin Mehmed, Halil …ve gayruhum. 
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Numara: 992  
Oldur ki Elamân nâm kimesne meclis-i şer‘a Ramazan bin Sefer’i ihzâr idüp didiki el-
mezbûr Ramazan Macar seferinde bir kara gök atımı otuz altuna bey‘ idüp on beş
altunun aldım on beşini vermedi hâlâ taleb iderim vermez suâl olunsun didik e mezbûr 
Ramazan dahi gerçek aldım idi lakin âhar kimesneye alıyordum kendü nefsim içün 
almadım deyu ikrâr ve i‘tirâf idicek on beş filori ikrârıyla hükm olunup kayd-ı sicil 
olundı. fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn min Safer sene seb‘a aşara ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Halil Ağa bin Han-ı a‘zam, Abdullah Efendi kadî-i Gözleve, Dede Efendi 
ibni Abdülkâdir, El-hâfız Kebik ve gayruhum.  
Numara:993 
Oldur ki karye-i Takas sâkinlerinden Receb bin Payçora meclis-i şer‘a karye-i 
Kıraç’dan Eşi bin Merdeşi ihzâr ve mahzarında takrîr-i da‘vâ işbu Merdeş ben Macar 
seferinde Estiyan yolunda mecrûh iken gelüp evim basup gasben bir gümüş kadehimi ve 
bir siyah atımı almış istifsâr olunsun ne tarîkle almış derhal taleb iderin didikde mezbûr 
Eşi gıbbe’s-suâl ben kendim almadım ammâ emr-i Sultanla bir kimesneye mu‘âvin 
olmuşdum deyu cevâb vericek mezbûr Receb’den da‘vâsına mutâbık beyyine taleb 
olundukda udûl-i ricâlden Asaybay ibnetü Yaralgaş El-hacc cc ve Zorem bin Mustafa 
El-hacc cc meclis-i şer‘a li-ecli’ş-şehâde hâzırân olup şöyle edâ-i şehâdet etdiler ki işbu 
Eşi nâm kimesne gelüp el-mezbûr Receb’in evin basup ve bir gümüş kadehin ve siyah 
atın gasben aldı bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahi ideriz didiklerinde ş hâdetleri hayyiz-
i kabûlde vâkı‘a olup mûcibiyle hükm olunup mâ-hüve'l- âki‘  kayd-ı sicil olundı. fî 
âhir-i Saferü’l-muzaffer sene seb‘a aşara ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Abdurrahman bin Abdullah eş-şeyh, Sâdık bin Allahverdi El-hacc cc, Nur 
Ahmed bin Gölge Sofi, Tenriverdi El-hacc cc ibni İsmail, Hızır Başe ibni Abdullah ve 
gayruhum.  
Numara: 994 
Oldur ki kasaba-ı Bağcesaray sâkinlerinden El-hacc Hüseyin bin Hoşgeldi El-hacc cc 
meclis-i şer‘a kasaba-ı Karasu sâkinlerinden Süleyman bin Tulbay El-hâfız’ı ihzâr ve 
mahzarında takrîr-i da‘vâ  idüp didi ki işbu Süleyman’a kırk sekiz dâne sırt tepen kürki 
beş altun üzere cem‘an iki yüz kırk hasene olmak üzere b y‘ etdim suâl olunsun didikde 
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Oldur ki bâlâda mestûr olan El-hacc cc Hüseyin mezbûr Süleyman’a bir kürk atıl virüp 
hakkım kaldı suâl olunsun didikde el-mezbûr Süleyman d hi aldım deyu ikrâr ve i‘tirâfı 
kayd olundı.  
Şuhûdü'l-hâl: Es-sâbikûn. 
Numara: 996 
Oldur ki El-mezbûr Hüseyin mezbûr Süleyman’dan muzâriyeye otuz bir altun virdim 





Oldur ki Bağcesaray sâkinelerinden Fattıma binti Hacı Yusuf ile Ömer bin Hacı Bünyad 
meclis-i şer‘a hâzırân olup mezbûr Ömer mezbûre Fatıma’dan on bir altun alduğı….fesh 
idüp müşîri el-mezbûr semen zâr olan on bir altun alup bâyi‘a el-mezbûre bey‘ etdüği 
dârın alduğı gıbbe’t-taleb kayd-ı sicil olundı. fî evâyil-i Rebiülevvel sene seb‘a aş ra ve 
elf.  
Şuhûdü'l-hâl: (silik) Mehmed bin (silik) Perviz muhzır, ve Hacı Yahya ve gayruhum.  
Numara: 998 
Durmuş nâm kimesnede Abdülaziz Çelebi’nin filori hakkı olduğuna Mahmud bin 
Nasuh şehâdeti kayd olundı. ve Ahmed bin Muslihiddin bin Abdullah dahi şehâdetleri 
kayd olundı. tarihi’l-mezbûr. 
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Şuhûdü'l-hâl: Şa‘ban Bekir bin Geldibay, Mahmud bin Şaban Bekir ibni diğer Mahmud 
ve Mehmed Çelebi ibni Ali El-hacc c El- Gözleve, Abdürrahim Çelebi ibni Mehmed El- 
Gözleve. 
Numara: 999 
Merhûm El Gazi’nin ezbârının taktası (?) beş yüz yirmi elli direk ve seksen kuşak (silik) 
evinde emâneten vaz‘ olundı.  
Numara: 1000 
Oldur ki Abdülfettah Beğ cânibinden Mehmed bin El-hacc c Temer’in Takyaren zımmî 
ile da‘vâsı vekâleti Seyyid bin Karaca Gazi ve Sakay bin Aliş şehâdetleri sâbit olup 
kayd olundı. 
Şuhûdü'l-hâl: Muslihiddin Efendi, Mevlüd Efendi en-nâib, Memiş Hoca ve gayruhum.  
Numara: 1001 
Nur Sultan benim bağcei bey‘a (silik) Toktamış Sofi vekîl etdüğine Rıdvan bin 
Hüseyin’in şehâdeti kayd olundı. 
Şuhûdü'l-hâl: Halil Efendi, Mevlüd Efendi. 
Numara: 1002 
(Silik) Derviş muvâcehesinde şöyle takrîr-i kelâm eylediki işbu…olan bir gümüş
kadehimi bir atımı içün sulh olup beş filorisin aldım min-ba‘d bu husûsdan da‘vâ ve 
nizâ‘ım yokdur ba‘de’l-yevm mezbûr Eş ile bu husûsa müte‘allik da‘vâm istimâ‘ 
olunmasun didikde gıbbe’t-taleb mâ-hüve'l-vâki‘  kayd-ı sicil olundı. fî evâhir-i Safer 
sene seb‘a aş ra ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl: Abdurrahman bin Abdullah, …..bin Allahverdi, Boz Mehmed bin (silik) 
ve gayruhum.  
Numara: 1003 
Oldur ki Eş Mehmed bin Ak Mehmed El-hacc c mahfel-i kazâya Mustafa bin Hızır 
ihzâr idüp işbu Mustafa’ya Kefe’den kızımı tezevvüc eyledim velây te didikde el-
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merkûm Mustafa’dan suâl olundukda ikrârı kayd olundı. cerâ zâlike fî evâyil-i 
Cemâziyelevvelî sene seb‘a aşara ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Abdurrahman Çelebi ibni Davud Efendi, Behram Dede an karye-i 
Bağcesaray, Mehmed Çelebi ibni Ali, Perviz el-muhzır. 
Numara: 1004 
Oldur ki Mustafa bin Hızır Eş Mehmed mahzarında işbu Eş Mehmed’in bana Kefe’de 
nikâh idüp geldikde beni kabûl etmiş değildir didiği kızı eş-Mehmed merkûmun kızı 
kabûl etdüğini Mehmed Halife ibni Musa ve Haydar ibni Saray şehâdetleri sâbit olup 
kayd olundı. fi’l-müddeti’l-mezbûre. 
Şuhûdü'l-hâl: El-mezbûrûn.  
Numara: 1005 
Oldur ki Aişe Hatun ibnetü Mehmed Bağcesaray sâkinlerinden Nakkaş Yusuf bin 
Hüseyin’i ihzâr ve mahzarında takrîr-i da‘vâ idüp Balkulağı limanında gemisi devrilüp 
gark olan Derviş İsmail’in Siyavüş nâm oğlanını işbu Yusuf’un yedinde buldum 
merhûmun li-ebb ve ümm karındaşıyım didikde Siyavüş merhûmun oğlanı olup 
kendinin ahzine ikrâr itdikden sonra Aişe merkûme merhûmun ahti idüğine inkâr idicek 
Mehmed bin Hüseyin ve Ramazan (silik)  
Numara: 1006 
Oldur ki Kuş Mehmed bin Layim Şeker Allahverdi Dîvân mahzarında Macar seferinde 
Halil nâm kimesneye bir at bey‘ etdükde işbu Allahverdi Dîvân on filoriye kefîl-i bi’l-
mâl olmuşdur didikde gıbbe’s-suâl ba‘de’l-inkâr Bahâeddin bin Abduş Toy Hoca 
bin….şehâdetleri sâbit olup kayd olundı. cerâ zâlike fî evâyil-i Cemâziyelevvelî sene 
seb‘a aşara ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Sehrab Beğ, Eşref bin Sâlih El-hacc c, Ali bin İsmail ve gayruhum.  
Numara: 1007 
(silik) nâm karye sâkinlerinden Ali bin Hâşim Bay hâzır olup Ammi bin Mehmed 
sulbiyeteyn-i sağîreteyn Emine ve Alime’nin babamızdan altmış altunları zimmetinde 
olup mezkûre yetîmelere deyn olduğuna bi’t-tav‘ i‘tirâf idüp ve Malı nâm kazak ve 
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Gülistan nâm câriye ve Elma’da beyne’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd bağ-ı mezkûrînin 
mülk-i mevrûsları olup mezkûr yetime ve kaza ve câriyeye nafaka ve kisve ve bağ
mahsûlünden her sene altı buçuk filori alup bâkîsini ağîreteyn-i mezbûreteyn içün hıfz 
idüp meblağ-ı mezbûr vefâ etmedüği kendü zimmetinde olan altmış filorinin rabhinden 
(?) sarf etmek üzere uhdesine alup ve kendüsi vesâyeti kabûl idüp yetîmelerin vâlideleri 
Şahbula nâzıra nasb olunduğı kayd-ı sicil olundı. tahrîren fî evâsıt-ı Cemâziyelevvelî li-
sene seb‘a aş ra ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Abdülaziz Efendi el-kadî-i Gözleve, Es-seyyid Osman Çelebi ibni Es-
seyyid Memi, Sehrab Beğ ibni Abdullah, Haydar Halife bin Abdullah ve gayruhum 
mine’l-hâzırîn.  
Numara: 1008 
Oldur ki Esteban nâm gulâm evsâtü’l-kâme gök gözlü sarı sakallı merhûm efendisi 
Perviz bin Abdullah ağa mahzarında takrîr-i kelâm idüp merhûm efendim Perviz beni 
hâl-i hayâtında âzâd etmişdir bi’ş-şer‘ ıtakım taleb iderim deyicek gıbbe’s-suâl ba‘de’l-
inkâr Kul Mehmed el-imam ve Bay Hoca bin Nasuh ve Takay bin Amurcı şehâdet  
(silik). 
Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Çelebi Efendi, Mevlüd Efendi en-nâib, Haydar Dede, Veli 
Efendi bin Mustafa, Osman Beğ ibni İbrahim ve Kara Hacı ibni (silik) Hâfız.  
Numara: 1009 
(silik) bin Hamza Halil Dede ibni Allahverdi mahfel-i kazâya ihzâr idüp işbu Halil 
Efendi yedinden bir çuramı bulup (silik) senede Gözleve efendisine mürâfa‘a olunup iki 
şâhidim ikâmet idüp almış idim hâlâ deyu hüccet ibrâz idüp hâlâ işbu Halil Dede yine 
oğlanı benden aldı didikde el-merkûm Halil Dede’den suâl olundukda ikrârıyla cevâb 
vericek mezbûr çuranı redd ile hükm olunup kayd olundı. cerâ zâlike fî evâhir-i 
Cemâziyelevvelî sene seb‘a aşara ve elf.  




Oldur ki merhûm Kenan Beğ’in sağîre kızı Rahime’nin hisse-i şer‘iyyesinden imam 
Efendi ilâ ile Kül Ahmer Usta’ya on hasene (silik) i çift…ibrâz-ı deyn olunup kayd 
olundı. cerâ zâlike fî 11 Muharremü’l-haram sene seb‘a aşara ve elf.  




İncelediğimiz 67 A 90 Nolu ve 1017-1168(1608-1755) Tarihli Kırım Hanlığı Kadıasker 
Defteri ( Tahlil ve Transkripsiyon) Kırım Hanlığı’nın 1017-1022 yıllarını 
kapsamaktadır. Çalışmamız Kırım Hanlığı’na ait vilayet, kaza, köy, mahalle adları ile 
birlikte dönemin idari, iktisadi ve içtimai yapısını ele almaktadır. 
67 A 90 No’lu ve 1017-1168 (1608-1755) Tarihli Kırım Hanlığı Kadıasker Defteri’nin 
I. Cildini (1017-1022) transkribe ettiğimiz çalışmamızda 189 sayfa (95 varak) 
incelenmiştir. Defterde, Han yönetiminden gelen ferman, hüküm, talimatlar, terekeler, 
kamu görevlileri ile özel kiş ler tarafından kamu için tahsis edilmiş vakıflar, vakıf ve 
mütevelli heyetlerinin devir teslim işleri ile birlikte çoğunluğunu alacak-verecek, 
boşanma, miras, yaralama, cinayet, hürriyetin ispatı gibi ceza davaları yer almaktadır. 
Transkripsiyonunu yaptığ mız çalışmamızda, ceza ve sulh davalarından alacak, borç 
işlemlerine kadar birçok konunun vekil aracılığ  ile yürütüldüğünü görmekteyiz. 
Çalışmamızda yer alan önemli konulardan biri de köle ve cariyelere ilişkin davalar, 
bunların azadlık işlemleri ve ticaretine yönelik kayıtlardır. Ayrıca Kırım hanlarının, han 
üyelerinin sosyal-ticari faaliyetleri hakkında da bilgi edinebiliriz. Kırım hanlığının 
çeşitli bir etnik yapıya sahip olduğunu yaptığımız çalışmada görmekteyiz. Ermeniler, 
Ruslar, Yahudiler, Çerkezlere ait belgelere rastlamaktayız. Tereke kayıtları dönemin 
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